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Y§$ @Z√Y}J ¢Ë·v…, 1920 w≤v @∆fv∑ G√|Z√≤∑A w≤v wv√}J µ√}o I≤* <A}√_√ wv√ «YA G|pwv√} {>√ﬁ
√ Y¯G√ E√ $ Û∆w≤v …™}J√I ¢Ë·v… wtv{> —≤∆≤ wv<Ëﬁ√≤*  wv√ @Zﬁ Y¯G√ <©^Y≤* …∑√ﬁAË√Z] wvY√ ©√o√ 
Y§$ ÛA wv<Ëﬁ√≤* A≤ …™}¢E<o ∆≤ ∆|”B÷ wv}A≤ wvK l©√ﬁ @∆w≤v ∆Itx G√MI∆I…÷J wv}A√ @<Îo  ∆I
Q√$ Go: @AwvK Ë√J] <A}√_√ G√§} GË∆√Z ∆≤ …ÍJ÷ Y§ $ …}|ot ﬁY GË∆√Z ¥<Jwv E√ $ «√|p] Z_÷A 
wvK Ïﬁ√…wvo√ A≤ <A}√_√ wvK wv√∑] ”æ>√G√≤* wv√≤ <{>ı-<µı wv} G√¢E√Ë√Z]  ‚<˝>wv√≤J @M…ı ™wvﬁ√ 
$ <Y^Z] ∆√<YMﬁ I≤* …LItx ·v… ∆≤ wv√Ïﬁp√}√ I≤* ﬁY ”æ>A√ IYÕË…ÍJ÷ I√A] ©√ﬁ≤«] $ 
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…L¢oto <ËBﬁ w≤v ∆|Zµ÷ I≤ * @…∑°p ∆√I«L] 
 G√pt<Awv ™Y^Z] wv√Ïﬁ I≤* «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√ <Î⁄J wv}o≤ Y¯—  ItQ≤ ©√≤ ∆√I«L] @…∑°p 
Y¯Û÷ Y§  @∆≤ Û∆ ·v… I≤* …L¢oto ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§: 
1. «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√ <Y^Z] ∆√<YMﬁ …} …Lµ√Ë s>√„.G}<Ë^Z ©√≤_] 
2. G√pt<Awv <Y^Z] wv√Ïﬁ …} «√|p]Ë√Z wv√ …Lµ√Ë s>√„.©«ı√E G√ﬁ÷ 
3. µ√}o]ﬁ ¢Ë√o|Xﬁ G√|Z√≤∑A G√§} ∆√<YMﬁ s>√„.wvK<o÷∑o√ 
4. ∆√≤YA∑√∑ <ÂË≤Z] G√§} @Awv√ wv√Ïﬁ s>√„.<ËwLvIwtvI√}  IOY√≤⁄√ 
5. ∆√≤YA∑√∑ <ÂË≤Z] «L^E√Ë∑] }√w≤v_ «t‰ 
6. ∆√≤YA∑√∑ <ÂË≤Z] w≤v wv√Ïﬁ I≤| «√|p] <ËÎ√}p√}√ Nﬁ√≤<o —∆._t®∑ 
7. <Y^Z] wvK }√ C˝>]ﬁ wv√Ïﬁ p√}√ s>√„.Z≤Ë}√© _I√÷ 
8. <Y^Z] ∆√<YMﬁ wv√ Û<oY√∆ s>√„.}√IÎ^∫ _t®∑ 
9. <Y^Z] wv<Ëo√ I≤* ﬁt«√^o} s>√„.∆tp]^∫ 
 @…ﬁt÷Øv «L|E√|≤ I≤* wLvI√|wv —wv «L|E I≤* s>√„.G}<Ë^Z ©√≤_] Â√}√ <Y^Z] ∆√<YMﬁ wvK ∆µ] <ËP√
G√≤| …} G|™wvo IY√MI√ «√|p] wvK <ËÎ√}p√}√ wv√ …Lµ√Ë ∆I√wv<∑o ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ <Y^Z] ∆√<YMﬁ —
wv IY√∆√«} wvK o}Y <Ë_√∑ Y√≤A≤ w≤v wv√}J ∆I«L ∆√<YMﬁ …} IY√MI√©] wvK <ËÎ√}p√}√ w≤v …Lµ√Ë 
wv√ <Î⁄J ∆Í[I ·v… ∆≤ AY]* Y√≤  ∆wvo√ $ s>√„.©«ı√E G√ﬁ÷ Â√}√ G√pt<Awv <Y^Z] wv√Ïﬁ …} «√|p]Ë√
Z w≤v …Lµ√Ë wv√ G√|wv∑A ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ <©∆I≤* wv√Ïﬁ«o ∆Í[I µ√ËA√G√|≤ wv√ <Î⁄J G…ﬁ√÷‰v Y§ $ 
o`o]ﬁ «L|E I≤* s>√„.wvK<o÷∑o√ Â√}√ µ√}o]ﬁ ¢Ë√o|Xﬁ G√|Z√≤∑A w≤v ∆|Zµ÷ I≤* ∆√<YMﬁ …} …Lwv√_ s>√∑√ 
«ﬁ√ Y§$ ∆√<YMﬁ wvK ‚< >˝ ∆≤ @Awv√ «L|E <A<Ë÷Ë√Z π≤˛> Y§, G<…ot @Aw≤v Û∆ «L|E I≤* µ√}o]ﬁ ¢Ë√o|Xﬁ 
G√|Z√≤∑A wv√ l√Y¯Oﬁ Y§, G√§} ¢Ë√o|Xﬁ G√|Z√≤∑A w≤v ∆√E ©ts>] Y¯Û÷ Y} —wv ∆√<YMﬁwv  <ËP√ wv√ <
Î⁄J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ …}|ot @∆I≤* «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√ …Lµ√Ë ∆Í[I ·v… ∆≤ …L¢oto ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ 
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 ÎotE÷ «L|E I≤| s>√„.<Ë©ﬁ wtvI√} IOY√≤⁄√ Â√}√ ∆√≤YA∑√∑ ™ÂË≤Z] G√§} @Aw≤v wv√Ïﬁ wv√ <ËË≤
ÎA ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ <A:_|wv ·v… ∆≤ ∆√≤YA∑√∑ <ÂË≤Z]©] IY√MI√©] w≤v GA^ﬁ µØv E≤ $  ∆√≤YA∑√∑
©] A≤ IY√MI√©] wv√≤ G…A√ G√Z_÷ I√A√ E√, ﬁ≤ @Aw≤v lo√ﬁ≤ I√«÷ …} Î∑o≤ Y¯—, "∆Mﬁ√«LY] lA «
ﬁ≤ E≤, G√§} @Aw≤v wv√Ïﬁ√≤* I≤* IY√MI√©] wvK <ËÎ√}p√}√ wv√ …Lµ√Ë ¢… >˝ ·v…  ∆≤ ‚FﬁI√A Y√≤o√ Y§$ I«
}, ∆√≤YA∑√∑ <ÂË≤Z] Gw≤v∑≤ —wv I√⁄ wv<Ë AY]* E≤, <©A …} IY√MI√©] wvK <ËÎ√}p√}√ wv√ …Lµ√Ë 
E√ $  Û∆ wv√}J ∆√≤YA∑√∑©] wv√≤ {>√≤s>wv} G^ﬁ wv<Ëﬁ√≤* wvK <ËÎ√}p√}√ ﬁ√ @A …} «√|p]©] w≤v …Lµ
√Ë wv√ <A·v…J Û∆I≤* ‚FﬁI√A AY]* Y√≤o√ $ ﬁY] l√o …|ÎI «L|E "∆√≤YA∑√∑ <ÂË≤Z] «L|E√Ë∑]' G√§}  
B˛> «L|E Nﬁ√≤<o —∆. _t®∑ Â√}√ }<Îo "∆√≤YA∑√∑ <ÂË≤Z] w≤v wv√Ïﬁ I≤*  «√|p] <ËÎ√}p√}√' wv√≤ ∑√«Í
 Y√≤o] Y§ $ 
 ∆‰I «L|E s>√„.Z≤Ë}√© _I√÷ }<Îo "<Y^Z] wvK }√ C˝>]ﬁ <ËÎ√}p√}√ I≤* IY√MI√ «√|p] wvK <ËÎ√}
p√}√ wv√ ËJ÷A  ∆|<¥‰ ·v… I≤* <Z±√√ Y¯G√ Y§$ IY√MI√ «√|p] wvK <ËÎ√}p√}√ wv√≤ …ÍJ÷ ·v… ∆≤ Û∆ «L|E 
I≤* G|™wvo AY]* ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ G >˝I «L|E s>√„.}√IÎ^∫ _twv∑ }<Îo "<Y^Z] ∆√<YMﬁ wv√ Û<oY√∆' Y§ 
$  <A:_|wv ·v…∆≤ <Y^Z] ∆√<YMﬁ w≤v Û<oY√∆ wv√ ËJ÷A _twv∑©] A≤   <ËÂﬂ√…ÍJ÷  Z|« ∆≤ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ 
$ I«} ﬁY —wv Z¯xZ  G√FÎﬁ÷ Y§ ™wv @Aw≤v Û∆ IY√«L|E I≤* IY√MI√ «√|p] wv√ A√I√≤Ñ≤x Y] AY]* Y§ $ 
s>√„. ∆tp]^∫ }<Îo "<Y^Z] wv<Ëo√ I≤* ﬁt«√wv}' I≤* IY√MI√ «√|p] wvK <ËÎ√}p√}√ wv√≤ G<o ∆|<¥‰ ·v… 
∆≤ G|™wvo wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ <Y^Z] wv√Ïﬁ√|≤ G√§} @Aw≤v wv<Ëﬁ√≤* …} IY√MI√©] wvK <ËÎ√
}p√}√ wv√ …Lµ√Ë <Ë¢o`o ·v… ∆≤* ‚FﬁI√A AY]* Y√≤o√  $ 
 Ë¢oto: IY√MI√©] wv√≤ ∑√≤« —wv Ïﬁ<Øv AY]| G<…o¯ @^Y|≤  GËo√} I√Ao≤ Y§* $ Ë≤ Ïﬁ<Øv Y√≤wv
} µ] @Awv√ Ïﬁ<ØvMË <Ë}√æ> E√ $ @AwvK <ËÎ√}p√}√ Ïﬁ<Øv«o A Y√≤wv} Ë§FËwv E] $ Ë≤ I√⁄ µ√}o]
ﬁ√≤* w≤v }√ C˝><…o√ A Y√≤wv} ∆I¢o ∆|∆√} wv≤ <∑— …ÍNﬁ G√§} G√}√˙ﬁZ≤Ë lA «ﬁ≤ E≤ $ —≤∆≤ ﬁt«…tÔB wvK <
ËÎ√}p√}√ wv√  <Î⁄J ∆|<¥‰ ·v… ∆≤ wv}A≤ ∆≤ YI @Aw≤v Ïﬁ<ØvMË, @Aw≤v <ËÎ√}√≤* G√§} G√Z_√≤÷ ∆≤ o√
Z√Oﬁ AY]* lA√ ∆wvo≤ $ Û∆ wv√}J …L¢oto _√≤p …Ll|p I≤* <Y^Z] wv√Ïﬁ√≤* …} IY√MI√ «√|p] wv√ …Lµ√Ë <
Ë¢o`o ·v…∆≤ <Î<⁄o wv}A≤ wv√ …Lﬁ√∆ ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ 
<ËBﬁ G√§} @∆w≤v <A·v…J wvK ¥≤⁄ ∆]I√ 
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 …L¢oto  _√≤p …Ll|p I≤* 1920 ∆≤ 1948 wvK ∆Iﬁ√Ë<p I≤* }Î≤ «ﬁ≤ wv√Ïﬁ ©√≤ «√|p] <ËÎ√}p
√}√ ∆≤ …Lµ√™Ëo ﬁ√ …L≤™}o Y§* ﬁ√ «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√ <Î⁄J <©A wv√Ïﬁ√≤* I|≤ Y¯G√ Y§ @AwvK ÎÎ√÷ wvK 
«Û÷ Y§ $ @∆w≤v w≤v^∫ I≤* IY√MI√©] ©§∆≤ ﬁt«…tÔB wv√ «™}I√Iﬁ Ïﬁ™®oMË G√§} }√ C˝>]ﬁ µ√ËA√ Y§, ﬁY√V 
IY√MI√©] wv√ Ïﬁ<ØvMË, @Awv√ ©]ËA, @Aw≤v <∆Ù√|o, G√Z_÷ G√§} @AwvK <ËÎ√}p√}√ wv√≤ Ïﬁ√…wv 
·v… I≤* <AÔ<…o  ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§, <©∆ Ïﬁ<Øv wv√ Ïﬁ<ØvMË, @∆wvK <ËÎ√}p√}√ ©A I≤* Î≤oA√ wvK ∑Y} 
f§v∑√ Z≤  ©A ©]ËA wvK }√Y lZ∑ Z≤  ËY Ïﬁ<ØvMË  Y] ©A ©√«L<o  ∑√A≤ I≤* …ÍJ÷ ∆fv∑ }Yo√ Y§ $ ©
A ©√«L<o ∆≤ ﬁtØv wv<Ëo√ wv√ <Ë¢o√}-<ËBﬁ ∆]<Io  A }Ywv} …ÍJ÷ }√ C˝> wvK ∆I¢ﬁ√G√≤| ∆≤ ∆◊l^po
 lA ©√o√ Y§ $ }√ C˝> I≤* }√©A§<owv ¢Ëo|⁄o√ G√§}  ¢E}o√, ∆√I√<©wv ∆I√Ao√, p√<I÷wv ∆<Y~Jto√, 
∆√|¢w`v<owv @ı<o, G√<E÷wv ¢Ë<Aµ÷}o√ <∆Ù wv}A≤  I≤* ©A©√«L<o …}I G√ËFﬁwv Y§ ©√≤ Z≤_Ë√<∆ﬁ√≤*
 w≤v <∑—, …L≤}J√∆L√≤o lAwv} @Awv≤ wv√ﬁ÷  wv∑√…√≤* I≤* IZZ«√} <∆Ù Y√≤o] Y§ $ ﬁY ©A ©√«L<o <wv∆]  
©√<o <Ë_≤B owv ∆]<Io A }Ywv} ∆I¢o Z≤_-Ë√™∆ﬁ√≤* w≤v <∑— G√µÍBJ lA ©√o] Y§$ 
 ﬁY√¬ —wv  ¢… >˝o√ wv}A√ I§| G…≤<¥o ∆IQo√ YÍ| ™wv …L¢oto _√≤p …Ll^p I≤* ∆AÈ 1920 ∆≤ ∑≤
wv} 1948 owv wvK ∆Iﬁ√Ë<p I≤* }Î] «Û÷ wv<Ëo√G√≤* wvK Y] …LItx ÎÎ√÷ wvK «Û÷ Y§ $  ®ﬁ√≤*™wv IY√MI
√©] wvK ©]ËA ﬁ√⁄√ wv√ ﬁY] ∆Iﬁ  G…A≤ ¢Ë<J÷I G√≤© ∆≤ µ√}o wv√≤ …LItx ·v… ∆≤ G<µ<B®ovv wv}
 }Y√ E√ $ Û∆] ∆Iﬁ w≤v G^o}√∑ I≤* ËY µ√}o I≤* ∆™wLvﬁ }√©A≤o√, ∆I√© ∆tp√}wv w≤v ·v… I≤* ∆™wLvﬁ 
Yt—$ 
…Ll|p …L™}Îﬁ 
 …L¢oto _√≤p …Ll|p wvK ∆√I«L] {>Y G˙ﬁ√ﬁ√≤* I≤* <AÔ<…o wvK «ﬁ] Y§ $ …LEI G˙ﬁ√ﬁ IY√MI√
©] w≤v ©]ËA —Ë| w`v<oMË w≤v ·v… I≤* <AÔ<…o Y§ $ Zd∆}√ G√§} o]∆}√ G˙ﬁ√ﬁ IY√MI√©] wvK <ËÎ√}p√
}√ G√§} «√|p]ﬁt« wvK …ÍË÷…]™Ÿ>wv√ wv√ <A·v…J Y§ $ Î√§E≤ G√§} …√VÎË≤* G˙ﬁ√ﬁ I|≤ IY√MI√©] wvK <ËÎ√}
p√}√ wv√ <Y^Z] wv√Ïﬁ√≤* …} …Lµ√Ë G√§} @∆w≤v It∑ oÕË√≤* wvK G<µÏﬁ<Øv wv√ <A·v…J Y§$ 
 …LEI G˙ﬁ√ﬁ w≤v G|o«÷o I§*≤A≤  IY√MI√©] w≤v ©]ËA wv√ <A·v…J ™wvﬁ√ Y§$ @Aw≤v ©^I ∆≤ ∑≤
wv} @AwvK …¤>√Û÷, …¤>√Û÷ Y≤ot <lLæ>A ﬁ√⁄√, Z<¥J G√<fLvwv√ wv√  ∆Mﬁ√«LY, µ√}o Ë√…∆], }√©A≤o√ w≤v
 ·v… I≤* ∆™wLvﬁ, µ√}o wvK ¢Ëo|⁄o√ G√§} @AwvK YMﬁ√ wv√ wLvI√At∆√} ∆|<¥‰ <A·v…J ™wvﬁ√ Y§$ 
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 <Âo]ﬁ G˙ﬁ√ﬁ w≤v G|o«÷o «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√  ¢Ë∞…: o√ÕËwv GAt_]∑A w≤v ·v… I≤* <AÔ<
…o Y§  <©∆I≤* (G) «√|p] <ËÎ√}p√}√ ∆≤ o√M…ﬁ÷ (l) «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√ G√Z_÷ (wv)  «√|p] <Ë
Î√}p√}√ GEË√ «√|p]Ë√Z  ∆I√<Ë >˝ Y§: 
1. G√˙ﬁ√MIwv <ËÎ√}p√}√ 
 ∆Mﬁ wvK I<YI√, G<Y|∆√ wvK _<Øv $ 
2. p√<I÷wv <ËÎ√}p√}√ —Ë| A§<owv G√MIl∑ 
 …L√E÷A√  @…√∆A√ wvK @…ﬁ√≤™«o√, ËLo …L<oÆ√ wvK IYﬂ√: G¢o≤ﬁ, lLŒÎﬁ÷, G…™}«LY, _}]}
πI 
  GEË√ ¢Ë√Ë∑|lA, G¢…`Fﬁo√ wv√ G<µ_√…, Gµﬁ, ∆Ë÷pI÷ ∆Iµ√Ë, A§<owv G√MIl∑
$ 
3. ∆√I√<©wv <ËÎ√}p√}√ 
 ∆√◊…LZ√<ﬁwv  —wvo√, G¢…`Fﬁo√ <AË√}J  oE√ Y™}©A√≤Ù√}, A√}] @Ù√} oE√ A√}] wv√ wv√
ﬁ÷¥≤⁄, Ë≤Fﬁ√ @Ù√}, _}√l l^Z] GEË√ I√ﬁZ  Ë¢otG√≤* wv√ <AB≤p, ∆o] …LE√ wvK <A^Z√, l√∑ <ËË
√Y <Ë}√≤p, <ËpË√ <ËË√Y ∆IE÷A, G|o}}√ C˝>]ﬁ <ËË√Y, …}Z√ …LE√  <Ë}√≤p $ 
4. G√<E÷wv <ËÎ√}p√}√ 
 x√Z] G√§} Î}x√, «L√I]J @P√≤« p^p√≤* wv√ …LÎ√} I_]A wv√ <Ë}√≤p, ∆Ë√≤÷Zﬁ «√§}¥√$ 
5. }√©A]<owv <ËÎ√}p√}√ 
 ¢Ëo|⁄o√ ∆|«L√I, ∆Mﬁ√«LY: }√ C˝>]ﬁ wLv√^o_√h, ∆<ËAﬁ GËÆ√, ¢Ë}√Nﬁ GEË√ }√I }√N
ﬁ, }√ C˝>Ë√Z GEË√ G√^o}}√ C˝>]ﬁo√, }√ C˝>…o√wv√, …|Î√ﬁo√|≤ wv√ IYÕË $ 
6. wv∑√, ∆√<YMﬁ oE√ ∆|¢w`v<o w≤v ∆|l|p I≤* «√|p] <ËÎ√}p√}√ 
7. <_¥√ oE√ I√˙ﬁI w≤v ∆|l|p I≤* «√|p] <ËÎ√}p√}√ 
8. }√˝C>µ√B√ w≤v  ∆|l|p I≤* «√|p]©] w≤v <ËÎ√} 
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 o`o]ﬁ G˙ﬁ√ﬁ w≤v G|o«÷o G√pt<Awv <Y^Z] wv√Ïﬁ wvK …L≤}wv …™}¢E<oﬁ√≤*  wv√ <Ë<µı ·v…√|≤ 
I≤*  <A·v…J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ 
 <©∆I≤* «√|p]ﬁt« wvK …ÍË÷…]™Ÿ>>wv√, «√|p] ﬁt« w≤v …ÍË÷ µ√}o G√§} «√|p]  ﬁt« wv√ GËo}J, µ√
}o]ﬁ }√©A]<o I≤* «√|p]©] wv√ …LË≤_, ¢Ëo|⁄o√ G√|Z√≤∑A —Ë| ¢Ëo|⁄o√ …L√<‰ G√<Z wv√ ∆|™¥‰ Ë`ﬂ√|
o ∆I√<Ë >˝  ™wvﬁ√  «ﬁ√ Y§ $ 
 ÎotE÷ G˙ﬁ√ﬁ I≤* G√pt<Awv <Y^Z] wv√Ïﬁ …} «√|p] <ËÎ√}p√}√ w≤v …Lµ√Ë wv√ <A·v…J ™wvﬁ√ 
«ﬁ√ Y§, <©∆I|≤, 
 1. <Ë∑√∆ wv√Ïﬁ wv√ …oA 
 2.
 G√pt<Awv ﬁt« wvK  ∆√|¢w`v<owv, ∆√I√<©wv,  …`˛>µÍ<I $ AË√≤ME√A wvK µÍ<
Iwv√, AË√≤ME√A wvK …L≤}wv _<Øvﬁ√¬ G√§} «√|p]©] $ 
 3.
 IY√MI√ «√|p] wv√ }√©A]<o I≤* …LË≤_ oE√ G√pt<Awv  µ√}o]ﬁ ∆√<YMﬁ I≤* 
…™}Ëo÷A wvK ∑Y} $ …ÍË÷{>√ﬁ√Ë√Z ﬁt«, {>√ﬁ√Ë√Zﬁt«, @ﬂ}  {>√ﬁ√Ë√Z ﬁt« $ 
 4. ∆AÈ 1920 w≤v …FÎ√oÈ  <Y^Z] wv<Ëo√ wv√ ¢Ë·v… $ 
 5. «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√ …LËo÷A oE√ G^ﬁ wv√Ïﬁp√}√—¬ $ 
 6. «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√ <Y^Z] IY√wv√Ïﬁ√≤* …} …Lµ√Ë 
 7. «√|p] <ËÎ√}p√}√ ∆≤ …Lµ√<Ëo …LItx wv<Ë $ 
 …|ÎI G˙ﬁ√ﬁ I≤* <Y^Z] wv<Ëo√ I≤* «√|p] <ËÎ√}p√}√ w≤v IÍ∑ oÕË√≤* wvK G<µÏﬁ<Øv wv]  «Û÷ 
Y§ $ ©√≤ <A◊A√At¢o} G|™wvo Y§ : 
 G p√<I÷wv   1. }√I A√I wvK I<YI√ 
  2. ∆Ë÷pI÷ ∆Iµ√Ë 
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  3. wv<Ëo√ I≤* …L√E÷A√ wvK I™YI√  $ 
  4. wv<Ëo√ I≤*  wvI÷ <∆Ù√|o wvK IYﬂ√ $ 
  5. I√AËo√Ë√Z wvK G√≤} $ 
  6.  wv<Ëo√ I≤* A§<owv G<µÏﬁ<Øv, lLŒÎﬁ÷, 
  ËLo-@…Ë√∆, G¢o≤ﬁ, G…™}«LY Gµﬁ $ 
  7. ∆≤Ë√ G√§} …}√≤…wv√} $ 
 l G√˙ﬁ√<MIwv  1. wv<Ëo√ I≤* fv∑ wvK G<µÏﬁ<®ov $ 
  2. wv<Ëo√ I≤* G<µÏﬁ®o G<Y|∆√ $ 
 wv ∆√I√<©wv  1. wv<Ëo√ I≤*  ∆√◊√…LZ√<ﬁwv —wvo√ $ 
  2. wv<Ëo√ I≤* G¢…`Fﬁo√ $ 
  3. wv<Ëo√ I≤* A√}] @Ù√} wvK µ√ËA√ $ 
  4. wv<Ëo√ I≤* IP  <AB≤p wvK µ√ËA√  
 s> }√©A]<owv  1. wv<Ëo√ I≤* ¢Ë√o|Xﬁ …L≤I oE√ Z≤_…L≤I $ 
  2. wv<Ëo√ I≤* ¢Ë}√Nﬁ $ 
  3. wv<Ëo√ I≤* ∆Mﬁ√«LY $ 
  4. wv<Ëo√ I≤* ∆Mﬁ√«LY] w≤v wvo÷Ïﬁ wv√ 
  G√∑≤xA 
  5. wv<Ëo√ I≤* G∆Yﬁ√≤« G√|Z√≤∑A $ 
  6. wv<Ëo√ I≤* ∆I…÷J  wvK µ√ËA√ $ 
  7.  wv<Ëo√ I≤* }√ C˝> …o√wv√ $ 
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  8.  wv<Ëo√  I≤* G√YÈË√A «]o $ 
  9. wv<Ëo√ I≤* }√ C˝>µ√B√ wv√ IYÕË $ 
  10. wv<Ëo√ I≤* <_¥√ ∆|l|p] <ËÎ√}p√}√ $ 
 Û G√<E÷wv 
 1. wv<Ëo√ I≤* G√<E÷wv <ËBIo√ wvK G<µÏﬁ<®ov$ 
  2. wv<Ëo√ I≤* «L√IZ_√ oE√  «L√I√≤Ù√} wvK  
   µ√ËA√$ 
  3. wv<Ëo√ I≤* ¢ËZ≤_] <∆Ù√|o wvK G<µÏﬁ<®ov$ 
  4. wv<Ëo√ I≤* Î}x≤ G√§} x√Z] wvK «Í„|© $ 
 B˛> G˙ﬁ√ﬁ I≤* IY√MI√©] wv√≤ Î™}⁄ A√ﬁwv I√Awv} <∑x] «Û÷ <Y^Z] wv<Ëo√G√≤* wv√  <A·v…
J ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§, <©∆I≤* 
 (G) …Ll|p wv√Ïﬁ: ©A A√ﬁwv, «√|p] Î™}o I√A∆,  otI lA «ﬁ≤ 
   }√I, IY√I√AË, Gl lY¯∆≤ ©A <Yo√ﬁ $ 
 (l) xes>wv√Ïﬁ 1. l√…Í (<_ﬁ√}√I_}J «t‰  Â√}√ }<Îo) 
  2. l√…Í (}√Ip√}]<∆|Y <ZAwv}  Â√}√ }<Îo) 
 (w)v wv√Ïﬁ-∆|«LY 1. x√Z] w≤v fÍv∑ $ 
  2. ∆Ío wvK I√∑√ $ 
  3. Ë|ZA√ w≤v l√≤∑ $ 
  4. …} G√|x≤| AY]* µ}]| $ 
  5. l√…Í w≤v G^oI @…Ë√∆ …} 
  6. «√|p] l√ËA] 
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 (s>) IY√MI√©] …}  1. IY√MI√©] w≤v …L<o $ 
    <∑<xo «L|E-wv√Ïﬁ 2. l√…Í w≤v …L<o $ 
  3. «√|p] «L|EI√∑√ $ 
  4. «√|p] G<µA^ZA «L|E $ 
 B˛> G˙ﬁ√ﬁ I≤* IY√MI√©] wv√≤ Î™}o A√ﬁwv I√Awv} …} <∑x≤ «ﬁ≤ wv√Ïﬁ√≤* w≤v  <Î⁄J w≤v l√Z
 @…∆|Y√} Y§ <©∆I≤* IY√MI√©] wv√ …tÔB√E÷Iﬁ ©]ËA, @Aw≤v G√Z_÷, @Aw≤v <ËÎ√} oE√ @Awv√ Ïﬁ<Ø
vMË —Ë|  <Y^Z] wv<Ëo√ …} IY√MI√©] w≤v …Lµ√Ë wv√ IÍOﬁ√|wvA  ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ <©∆∆≤ —wv ∆Mﬁ ﬁY 
fv<∑o Y√≤o√ Y§ ™wv IY√MI√©] ©§∆≤ ﬁt«…tÔB w≤v Ïﬁ™®oMË ∆≤v  A w≤vË∑ µ√}o]ﬁ  ©Ao√, A w≤vË∑ µ
√}o]ﬁ wv<Ë l<Owv …Í}√ <ËFË G<µµÍo E√, Y§ G√§} }Y≤«√ $ 
…L¢oto _√≤p-…Ll|p Â√}√ _√≤pwvo√÷ wv√ …L¢o√<Ëo ﬁ√≤«Z√A 
 G√pt<Awv <Y^Z] ∆√<YMﬁ wv√ IÍOﬁ√|wvA <Ë<µ^A ‚<˝>ﬁ√≤* ∆≤ Y¯G√ Y§ oE√ <Ë<µı <ËÎ√}p√}√
G√≤* w≤v …Lµ√Ë wvK ‚< >˝ ∆≤ Z≤xA≤-…}xA≤ wv√ …Lﬁ√∆ µ]  ™wvﬁ√ «ﬁ√  Y§- ™wv^ot «√|p] <ËÎ√}p√}√ w≤v 
G√∑√≤wv I≤* @∆wvK IYﬂ√ …} <Ë_≤B ·v… ∆≤ <ËÎ√} AY]* ™wvﬁ√ «ﬁ√ Y§ $ G√pt<Awv <Y^Z] ∆√<YMﬁ wv√≤ 
I√®∆÷Ë√Z G√§} fvL„√ﬁs>Ë√Z wv≤ …™}…L≤[ﬁ I≤*v }xA≤ w≤v …Lﬁ√∆ o√≤ GA≤wv Y¯— Y§*, …} «√|p] <ËÎ√}p√}√  ©§
∆] ∆_Øv p√}√ w≤v …Lµ√Ë wv√ ∆It<Îo IÍOﬁ√|wvA Gµ] owv AY]* Y¯G√$ Û∆ wv√}J Û∆ <ËBﬁ …} _√≤
p wv√ﬁ÷ wv}A√ G√ËFﬁwv …Lo]o Y√≤o√ Y§ $ 
 ∆√l}Io] wv√ ﬁY  ∆|o ©√≤ <lA√ ¤>√∑ G√§} o∑Ë√} w≤v <∆f÷v ∆Mﬁ G√§} G<Y|∆√ A√Iwv  ∆√
pA ∆≤ …Í}≤ ﬁt« wv√ …™}Ëo÷A wv} ∆w≤v,  o√≤ @Awv] <ËÎ√}p√}√ w≤v G|_ I√⁄ wv√ …√∑A wv}A≤ ∆≤ µ] YI
 G…A≤ Ïﬁ<ØvMË wv√≤ w`vo√E÷ wv} ∆wvo≤ Y§| $ 
 ﬁP<… «√Vp]ﬁt« wv≤ …FÎ√oÈ Z≤_ oKA l√} <ËZ≤_] G√wLvIJ√≤* wv√  <_wv√} Y√≤ Îtwv√ Y§ $ —≤∆] 
…™}¢E<o I≤* —wv ¢Ëo|⁄ }√ C˝> wv√≤ ls>≤ Y] …L≤}J√ …LZ I√AËo√Ë√Z] ∆√<YMﬁ wvK G√ËFﬁwvo√ Y√≤o] Y§ $ 
Û∆ ‚< >˝ ∆≤ «√|p] <ËÎ√}p√}√ ∆≤ GAt…L√<Jo  ∆√<YMﬁ GMﬁ|o @…√Z≤ﬁ <∆Ù Y√≤ ∆wvo√ Y§ $ 
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 Ë§∆≤ o√≤ IY√…tÔB√≤| w≤v …Lµ√Ë wvK wv√≤Û÷ Z≤_wv√∑ ∆]I√ <Ap√÷™}o AY]* wvK ©√  ∆wvo] $ <fv} µ
] <ËË≤ÎA wvK  ‚<˝> ∆≤ @Awv√ G√p√} ∑≤A√ …s>o√ Y§ $ 
 IY√MI√ «√|p] G√pt<Awv  µ√}o w≤v ∆¥I …LY}] E≤ $ <©∆ …Lwv√} }√I _<Øv w≤v  …t|© E≤ Ë§∆≤ Y
] IY√MI√©] wv√≤ µ] ﬁt« wv√ …Lo]wv I√Awv} I§* @Aw≤v <ËÎ√}√≤* ∆≤ …Lµ√<Ëo wv√Ïﬁ√≤* ∆≤ GË«o Y√≤A≤ wv√ 
…LﬁMA wv} }Y√ Yd÷ $ Ë√¢oË I≤* IY√MI√©] wvK IY√A <ËÎ√}p√}√ wv√  <Y^Z] ∆√<YMﬁ …}, <Y^Z] wv<Ëo
√ …} <Ë<_˝> …Lµ√Ë Y§, <©∆wv√ @<Îo  IÍOﬁ√|wvA Gµ]owv AY]* Y¯G√$ Go—Ë <Y^Z] wv√Ïﬁ√≤* …} Û∆ 
<ËÎ√}p√}√ w≤v ∆◊ﬁwv …Lµ√Ë wv√ GAt_]∑A wv}A√ Û∆ …Ll^p wv√  …L<o…√P Y§,  ∆|¥≤… I≤* «√|p] <ËÎ
√}p√}√ wvK <©A <Ë_≤Bo√G√≤* A≤  <Y^Z] wv<Ëo√ wv√≤ …Lµ√<Ëo —Ë| …L≤™}o ™wvﬁ√ @Awv√  ¢Ë·v… <Ëj≤BJ
 Û∆  _√≤p …Ll|p wv√ …LItx ∑[ﬁ Y§ G√§} ﬁY] _√≤pwvo√÷ wv√ …L¢o√<Ëo ﬁ√≤«Z√A Y§. 
IÍOﬁ√|wvA 
 …L¢oto _√≤p …Ll|p w≤v <∑j≤BJ-<ËË≤ÎA w≤v …FÎ√oÈ —wv l√o ﬁY @©√«} Y√≤o] Y§ ™wv, IY√
MI√©] —≤∆≤ ﬁt«…tÔB E≤ <©A∆≤ wv√≤Û÷ A wv√≤Û÷ µ√}o]ﬁ wv<Ë ™wv∆] A ™wv∆]  ¢Ë·v… I≤* …LMﬁ¥ ﬁ√ …}√≤¥ 
·v… ∆≤ …L≤}J√ …L√‰ wv}o√ }Y√ Y§ $ IY√MI√©] wv√ Ïﬁ<ØvMË ÛoA√ <Ë}√æ> Y§ ™wv Û∆∆≤ …}≤ }YA√ µ√ËA√
_]∑ Ïﬁ<Øvﬁ√≤* w≤v <∑—, o√≤ A√ItI™wvA Y√≤ ©√o√ Y§$ Î√Y≤ A√}] µ√ËA√ Y√≤  Î√Y≤ ∆Mﬁ pI÷, {t>G√{Í>o,
  ∆I√© wvK ∆I¢ﬁ√—V, <Ë}√≤p, <_¥√, «L√◊ﬁ ¥≤⁄√|≤ wvK It<Fwv∑≤| Y√≤ $ wvÛ÷  ·v…√≤ I≤| IY√MI√©] wvK <Ë
Î√}p√}√ wv<Ëo√G√≤* wv√≤ …L√JË√A lA√o] }Y] $ 
<A~wvB÷ 
 …ÍË÷ «√|p] ﬁt«]A <ÂË≤Z]wv√∑ ∆≤ ∑≤wv} «√|p] ﬁt«]A {>√ﬁ√Ë√Z oE√ {>√ﬁ√Ë√Z√≤ﬂ} wv√∑ owv 
w≤v <Ë_√∑ wv√Ïﬁ ∆√<YMﬁ …} «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√ Ïﬁ√…wv …Lµ√Ë f§v∑√ Y¯G√ Y§$ G√pt<Awv ﬁt« w≤v 
G<pwv√|_  wv<Ë  ^ﬁÍA√<pwv ·v… ∆≤ «√|p] <ËÎ√}p√}√ w≤v G√Z_√≤¬ ∆≤ …Lµ√<Ëo Y§ $ 
 ∆|¥≤… I≤* ∆I√© G√§} ∆√<YMﬁ Z√≤A√≤* I≤* …L<o<l|<lo  «√|p] <ËÎ√}p√}√ w≤v …Lµ√Ë wv√≤ @©√«} 
wv}o≤ Y¯— }√ C˝> <AI√÷J —Ë| I√AËo√ wvK …L<o˛>√ wvK <Z_√ I≤* AÛ Î≤oA√ ¢fvt<}o wv}A√ …L¢oto _√≤p wv√
ﬁ÷ wv√ <Ë<_˝> @‚≤Fﬁ }Y√ Y§ $ 
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w`voÆo√Æ√…A 
 …L¢oto _√≤p wv√ﬁ÷ w≤v …L√}|µ ∆≤ ∑≤wv} ∆I√…A owv ItQ≤ wvÛ÷ ∆IE÷ <ËÂ√A√≤* wv√ I√«÷Z_÷A   G
<Ë}o …L√‰ Y¯G√ Y§$ ™wv∆] w≤v …L<o G√µ√} GEË√ w`voÆo√-Æ√<…o wv}A√ Ë√¢oË I≤* GAtµÍ<o wv√ <Ë
Bﬁ Y√≤o√ Y§ $ UZﬁ wvK µ√ËA√ wv√≤  YI Ë√J] AY]* Z≤ ∆wvo≤ $ …}|ot  w`voÆo√ Æ√…A G√§…Î√™}wv Y√≤A≤ 
w≤v ∆√E-∆√E G<AË√ﬁ÷ µ] Y§ $ 
 ItQ≤ G…A] GO…Æo√ G√§} ∆]<Io ∆√pA√≤* wv√ µ] Æ√A Y§ <fv} µ] I§|A≤ ""G√pt<Awv <Y^Z] wv
√Ïﬁ I≤* «√|p] <ËÎ√}p√}√ wv√ <Î⁄J''   AË]A G√§} I√§<∑wv ‚<˝> ∆≤ wv}A≤  wv√ …LﬁMA  ™wvﬁ√ Y§ $ 
 …L¢oto …Ll^p wv√ …LJﬁA …}I G√Z}J]ﬁ «tÔËﬁ÷ s>√„.—∆.…]._I√÷, G˙ﬁ¥, <Y^Z] µËA, 
∆√§}√ C˝> <ËFË<ËP√∑ﬁ, }√©wv√≤æ> w≤v …√|™s>Mﬁ …ÍJ÷  <AZ≤÷_A I≤* ™wvﬁ√ Y§ $ <©^Y√≤A≤ Û∆ Z¯~wv} wv√ﬁ÷ I≤* I≤
}] ∆I¢ﬁ√G√≤* Ë  wv™Ÿ>A√Ûﬁ√≤* w≤v ∆I√p√A√E÷ ∆Y√ﬁo√ G√§} …L√≤M∆√YA <Zﬁ√ Y§  $ I≤}≤ …Ll|p ∑≤xAv I≤* 
@^Y√≤|A≤ GMﬁ<pwv oM…}o√, G∆]I ¢A≤Y, GIÍOﬁ …}√I_÷ oE√ ∆t…t >˝ <ËÎ√}√≤* Â√}√ ∆Z§Ë I≤}√ I√«÷Z
_÷A  ™wvﬁ√ Y§ $ @Aw≤v Ë√M∆Oﬁ…ÍJ÷ ÏﬁËY√} —Ë| <ËÂo√…ÍJ÷ I√«÷Z_÷A w≤v wv√}J Y] …L¢oto …Ll|p wv√ 
G√∑≤xA ∆|µË Y√≤ ∆wv√ Y§ $ Ë¢oto: ﬁY …Ll|^p @^Y]| wvK w`v…√ wv√ …™}J√I Y§ $ ®ﬁ√≤*™wv @^Y√≤|A≤  …L<o
…∑ I≤}] ∆Y√ﬁo√  wvK Y§ $ ∆|Zµ÷«L|E _√≤p∆√I«L] G√<Z wv√ <lA√ @AwvK w`v…√ w≤v <I∑A√ I≤}≤ <∑ﬁ≤ wv
Y√| ∆|µË Y√≤ …√o√? Ë≤ G…A] Û∆ IY√Ao√ ﬁ√ G…A≤ …√|™s>Mﬁ wv√  …LZ_÷A wvµ] AY]* wv}o≤ $ ∆√∑∆o√
 —Ë| ∆}∑o√ @AwvK …YÎ√A Y§$$ Ë≤ YI√}≤ <Yo w≤v <∑— ∆Z§Ë oM…} }Y≤| Y§* $ I§* @Aw≤v …L<o Y√<Z÷wv w`vo
Æo√ …Lwvæ> wv}o√ YÍ>V $ 
 Û∆ …Ll|p ∑≤xA w≤v …L√}|µ I≤* Y] I§*A≤ ﬁY GAtµË ™wvﬁ√ E√ ™wv _√≤p-…Ll|p wvK ∆|…ıo√ —Ë| 
∆fv∑o√ ∆≤ o√≤  GA^ﬁ G√Y∑√Z ItQ≤ …L√‰ Y√≤«√ Y] $ …} Æ√AﬁÆ w≤v …L√}|µ I≤* Y] A ©√A≤ —wv GAÍŸ>≤, 
GËJ÷A]ﬁ G√A^Z wv√ GAtµË Y√≤ }Y√ E√ $ wtv{>  —≤∆√ …√ËA, @Mw`v˝,> ¢Ëo:…ÍJ÷ <©∆wv√≤ A _°Z√≤* I≤*
 lÙ ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§, A Ë<J÷o ™wvﬁ√ ©√  ∆wvo√ Y§, <∆f÷v GAtµÍo  ™wvﬁ√ ©√ ∆wvo√ Y§ $ 
 I≤}≤ …L¢oto _√≤p wv√ﬁ÷ I≤* I≤}≤ …ÍNﬁ <…o√©] …L√.©t«o}√ﬁ G√}.ZË≤ (∆≤Ë√<AË`o G˙ﬁ√…wv, @
…∑≤æ>√ ◊ﬁt<A<∆…∑ wv√„∑≤©) wv√ ´vJ] Yd¬ $ I≤}≤ Û∆ ﬁÆ ∆I√A _√≤p…Ll|p I≤* G√Û„ It<Fwv∑√≤* G√§} l√p
√G√≤* wv√≤ @^Y√*≤ A≤ Zd} wv} Û∆≤ ∆|…ı wv}A≤ I≤* GY| µÍ<Iwv√ <Aµ√Û÷ $ YI√}≤ ”} I≤* YI≤_√ ∆√<YMﬁwv Ë√o
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√Ë}J Y]  lA√ }Yo√ Y§ $  I≤}≤ <…o√©] xtZ  <Y^Z] w≤v G˙ﬁ√…wv Y√≤A≤ w≤v wv√}J ItQ≤ @AwvK <ËÂo√ wv√
 ∑√µ A w≤vË∑ Û∆ _√≤p …Ll|p wv≤ <∑—, l<Owv lÎ…A ∆≤ Y] <I∑o√ }Y√ Y§ $ G√…A≤ ItQ≤ YI≤_√ <Y^
Z] ∆√<YMﬁ  ©§∆≤  …√ËA o]E÷ I≤* «√≤o√ ∑«√A≤ wvK …L≤}J√ Z] Y§ $ Û∆] Ë©Y ∆≤ ItQ≤ ÛoA√ …¤>A≤ G√§} Û
∆  µ«]}E wv√ﬁ÷ wv√≤ ∆|…ı wv}A≤ wvK Ûb{>√ @M…ı Y¯Û÷ $ I≤}≤  <…o√©] A≤ ItQ≤ GMﬁ<pwv …L√≤M∆√YA ™Zﬁ
√ $ I§* ﬁY wvYd¬ ™wv @Aw≤v <lA√ I≤}√ _√≤pwv√ﬁ÷ ∆fv∑ A Y√≤  …√o√ o√≤ o<Awv µ] G<o_ﬁ√≤<Øv AY]* Y√≤«
] $ @Aw≤v G√_]Ë√÷Z ∆Z§Ë ItQ …} }Y≤$ 
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 ? lJQFI VF{• p;S[ lG~56 SL 1F[+v;LDF 
 ? 5|A\W 5l•RI 
 ? S'T7TF7F5G 
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 lCgNL SlJTFˆ¥ 
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ÝYD VwIFI 
DCFtDF UF\WL SF HLJG 5lZRI 
 
 
 ? HgD v 5lZJFZ  
 ? 5FlZJFlZS ;\A\W 
 ? lXÙF v NLÙF  
 ? 5- +F." S[ l,, lA|8G ZJFGUL  
 ? EFZT JF5;L o JSF,T S[ l,, ;\3Ø"  
 ? NlÙ6 VlËSF S[ l,, Ý:YFG  
 ? EFZT JF5;L  
 ? NlÙ6 VlËSF SF ,S VF{Z NF{ZF  
 ? EFZT JF5;L  
 ? JSF,T SL X q~VFT  
 ? NlÙ6 VlËSF S[ l,, lOZ A q,FJF  
 ? lJ,FITL J:T qVF — SF lJZF[W4 DFGJTF SF DCÀJ  
 ? ;tIFU|C ;[ GFTF 
 ? .\u,{^0 ;[ VlËSF ZJFGUL  
 ? EFZT JF5;L SF lJRFZ :YlUT  
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ÝYD VwIFI 
DCFtDF UF\WL SF HLJG 5lZRI 
 
 
 
? HgD v 5lZJFZ o 
 ;GŸ !(&& S[ VÉT}AZ DF; SL N};ZL TFZLB SF[ DF[CGNF; UF\WL 
SF HgD CqVF YF × pGSF HgD :Y, 5F[ZA\NZ YF HF[ UqHZFT S[ ,S 
UF¡J S[ :i D— YF HF[ VFH lH<,F S[ NZßH[ D— C{ × pGS[ l5TF SF 
GFD SZDR\N UF\WL YF HF[ SFAF UF\WL S[ GFD ;[ 5CRFGF HFTF YF VF{Z 
pGSL DFTF SF GFD 5qT,LAF." YF HF[ pGS[ l5TF SL RF{YL 5tGL YL × 
.GSL HFlT AlGIF sJ{xI VYJF jIF5FZLf YL × pGS[ l5TFHL jIJ;FI ;[ 
5F[ZA\NZ4 ZFHSF[8 VF{Z JF\SFG[Z ZFßI S[ ÊDXo ÝWFGD\+L ZC[ × 5lZJFZ D— 
J[ ;A;[ KF[8[ 5q+ Y[ × 
 
? 5FlZJFlZS ;\A\W o 
 ;GŸ !(*& D— J[ DFTFvl5TF S[ ;FY ZFHSF[8 UI[¸  JCF¡ AFZC JØ" 
SL VFIq TS ÝFYlDS :S}, D— lXÙF 5F."¸  ,S jIF5FZL UF[Sq,NF; DFSGHL 
SL 5q+L S:T}ZAF S[ ;FY pGSL ;UF." Cq." × ;GŸ !((! D— pgCF—G[ 
ZFHSF[8 D— prR lJnF,I D— ÝJ[X l,IF VF{Z JCF¡ pgCF—G[ prR lXÙ6 
ÝF%T lSIF × ;GŸ !((# D— S:T}ZAF ;[ pGSF lJJFC CqVF × ;GŸ 
!(($v(5 D— DF[CGNF; G[ U,T ZF:TF VBtIFZ SZS[ lK5SZ DF\;FCFZ 
ÝFZ\E lSIF4 5Z\Tq DFTFvl5TF ;[ lJxJF;3FT SZG[ SF lJRFZ VFG[ 5Z ,S 
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JØ" S[ 5xRFTŸ .; VFNT SF[ tIFU lNIF × p;L ;F, pGS[ l5TF SF &# 
JØ" SL VFIq D— VJ;FG CqVF × 
 
? lXÙF v NLÙF o 
 ;GŸ 1887 D— DF[CGNF; G[ D{l8=S SL 5ZLÙF p¿L6" SL VF{Z 
EFJGUZ sSFl9IFJF0+f S[ ,S DCFlJnF,I D— NFlB,F l,IF4 5Z\Tq ÝYD ;+ 
SL ;DFl%T 5Z 5-+F." KF[M+ NL × 
 
? 5- +F." S[ l,, lA|8G ZJFGUL o 
 $ l;TdAZ !((( S[ lNG DF[CGNF; UF\WL ;Dqã S[ ZF:T[ .\u,®M S[ 
l,, ZJFGF Cq, VF{Z 2( VÉT}AZ SF[ ,\NG 5Cq¡R[ × lA|8G D—       
pgCF—G[ XFSFCFZL EF[HG SF lGID AGFI[ ZBF × ,S Eã 5q~Ø S[ l,, 
G`tI VF{Z ;\ULT VFJxIS C{4 ,[;F ;F[RT[ Cq, G`tI VF{Z ;\ULT SL lXÙF 
,[GL pgCF—G[ VFZ\E SL × 
 !(() D— DF[CGNF; G[ ;FNF HLJG S[ lJØI D— 5q:TS— 5<+Ä VF{Z 
V5G[ jII SF[ VFWF SZG[ SF lGxRI lSIF¸ WFlD"S ;FlCtI 5<+F4 ULTF 
SF 5C,L AFZ VwIIG lSIF VF{Z .;;[ UCG :i ;[ ÝEFlJT Cq, × 
 !()_ D— J[ XFSFCFZL VlEIFG ;[ HqM+[4 SqK ;DI S[ l,, 
XFSFCFZL É,A R,FIF × p;L ;F, H}G D— pgCF—G[ ,\NG SL D{l8=S 5ZLÙF 
p¿L6" SL TYF l;TdAZ D— XFSFCFZL ;EF D— XFlD, Cq, × 
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? EFZT JF5;L o JSF,T S[ l,, ;\3Ø" o 
 H}Gv!_4 !()! S[ lNG J[ A{lZ:8Z Cq, VF{Z H}Gv!Z4 !()! SF[ 
DF[CGNF; ;Dqã S[ ZF:T[ EFZT S[ l,, ZJFGF Cq, TYF Hq,F." D— J[ Dq\A. 
5Cq¡R[ × p;L ;F, GJdAZ D— Dq\A." prR gIFIF,I D— ÝJ[X S[ l,, pgCF—G[ 
VFJ[NG lNIF × 
 !()2 D— pgCF—G[ ZFHSF[8 VF{Z Dq\A." D— JSF,T S[ l,, ;\3Ø" 
lSIF¸ AFN D— J[ ZFHSF[8 D— lJlWS 0=FO8;D{GL SZG[ ,U[ × 
 
? NlÙ6 VlËSF S[ l,, Ý:YFG o 
 VÝ{, !()# D— pgCF—G[ SFG}GL SFD S[ l,, ,S Dq;,DFG OD" 
äFZF lGIqÉT lSI[ HFG[ 5Z NlÙ6 VFlËSF S[ l,, Ý:YFG lSIF × JCF¡ 
5Z pgC— VG[S ÝSFZ S[ Z\UE[N S[ VGqEJ Cq, × JCF¡ ZCSZ HFTLI 
5}J"U|CF— S[ l,, ;\3Ø" SZG[ SF lGxRI lSIF × 
 DCFtDFHL G[ VU:Tv224 !()$ D— G[8F, EFZTLI SF\U|[; SL 
:YF5GF SL × p;L ;F, l;TdAZ D— pgCF—G[ G[8F, S[ ;qÝLD SF[8" D— 
,0JF[S[8 S[ :i D— GFD ZlH:8Z SZFIF × JCF¡ GFD ZlH:8Z SZFG[      
JF,[ JC 5C,[ EFZTLI Y[ × p;L ;DI NF{ZFG J[ WFlD"S ;FlCtI SF 
VwIIG SZT[ ZC[ lH;D— AF.lA,4 SqZFG VF{Z 8F<;8F[I SL —lS\U0D VF[O 
UF[0 .G lJlNG I}c ;ldDl,T YL × 
 ;DI A-+T[ Cq, DCFtDFHL G[ ;GŸ !()5 D— NlÙ6 VlËSL EFZTLIF— 
SL ;D:IF S[ ÝlT VF[Z VlWS ÝlTAâ CF[ U, VF{Z pgCF—G[ —N .\l0IG 
Ë®RF.H o ,G V5L, 8q ,JZL lA|8G .G ;FpY VlËSFc HFZL SL × 
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? EFZT JF5;L o 
 ;GŸ !()& Hq,F." D— DCFtDFHL EFZT JF5; VF, VF{Z NlÙ6 
VlËSL EFZTLIF — SL VF[Z ;[ VF\NF[,G VFZ\E lSIF × p;L ;F, 
VU:Tv!$ SF[ ZFHSF[8 D— —N U|LG 5{dO,{8c ÝSFlXT lSIF4 NlÙ6 VlËSF 
S[ EFZTLIF— SL lXSFIT S[ ;dAgW D— EFZTLIF— SF[ HFGSFZL N[G[ S[ l,, 
Dq\A.4 DãF;4 5}GF VF{Z SF[,SFTF SF NF{ZF lSIF × 
 
? NlÙ6 VlËSF SF ,S VF{Z NF{ZF o 
 #_ GJdAZ !()& D— 5tGL VF{Z ArRF— S[ ;FY ;Dqã S[ ZF:T[ 
NlÙ6 VlËSF S[ l,, DCFtDFHL ZJFGF Cq, × !# HGJZL !()* SF[ 
NlÙ6 VlËSF S[ 0ZAG 5Cq\\R[4 NlÙ6 VlËSF D— VGqA\lWT EFZTLI DHN}ZF— 
SL CF,T 5Z EFZT D— pGS[ äFZF lN, U, EFØ6F— SL lZ5F[8" ;[ p¿[lHT 
CF[SZ ELM+ äFZF pGSF 3[ZFJ lSIF UIF × ,[lSG DCFtDFHL G[ 
VFÊD6SFlZIF— 5Z DqSNDF R,FG[ ;[ .gSFZ lSIF × & VÝ{, SF[ 0ZAG 
pTZG[ 5Z 38L 38GFVF— VF{Z p;SL 5`Q9E}lD S[ ;dAgW D— VF{5lGJ[lXS 
ZFßID\+L R{dAZ,LG SF[ ,\AF VeIFJ[NG Ý:TqT lSIF × :YFGLI VF{Z 
;FD|FlßIS VlWSFlZIF— SF[ IFlRSF N[T[ ZCG[ S[ ;FYv;FY lJE[NS SFG}GF— 
S[ ;dAgW D— V\U|[HL VF{Z EFZTLI ;FJ"HlGS jIlÉTIF— S[ ;FY DCFtDFHL 
;\5S" SZT[ ZC[ × 
 !()(v)) D— DCFtDFHL G[ ,F[S[XGF— VF{Z EFZTLIF— S[ jIF5FZ ;\A\WL 
VlWSFZF— 5Z ÝlTA\WF— S[ lJ~â EFZTLI ZFQ8=LI SF\U|[; VF{5lGJlXS TYF 
;FD|FlßIS ÝFlWSFlZIF— S[ ;FDG[ VeIFJ[NG lS, × 
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 ;GŸ !()) D— DCFtDFHL G[ AF[VZ Iqâ D— EFZTLI ,dAq,—; SF[Z SL 
:YF5GF SL¸ .; SF[Z äFZF lS, U, SFI" SF p<,[B JCF¡ ;[ E[H[ U, 
BZLTF— D— lSIF UIF VF{Z J[ Iqâ 5NS ;[ ;dDFlGT Cq, × 
 ;GŸ !)__ D— NlÙ6 VFlËSF S[ EFZTLIF — SL ;D:IF 5Z NFNFEF." 
GF{ZF[HL S[ ;\S<5 S[ ÝF:i SF[ DCFtDFHL G[ SF\U|[; VlWJ[XG D— E[HF × 
 
? EFZT JF5;L o 
 VÉT}AZ !(4 !)_! SF[ DCFtDFHL ;Dqã S[ ZF:T[ EFZT S[ l,, 
ZJFGF Cq, VF{Z lN;dAZ !$ SF[ 5F[ZA\NZ CF[T[ Cq, J[ ZFHSF[8 5Cq¡R[ × 
lN;dAZ 27 SF[ pgCF—G[ SF\U|[; S[ ;DÙ NlÙ6 VlËSF S[ AFZ[ D— ;\S<5 
Ý:TqT lSIF × HGJZL v 28] 1902 D— J[ Z\U}G U, × 
 
? JSF,T SL X q~VFT o 
 ;GŸ 1902] ! OZJZL D— SF[,SFTF D— UF[5F,S`Q6 UF[B,[HL S[ ;FY 
DCFtDFHL ,S DFC ZC[ × AFN D— ZFHSF[8 JFl5; VFSZ JCF¡ JSF,T 
SZG[ SZG[ SL X~VFT SL × p;L ;F, Hq,F." D— ZFHSF[8 ;[ AdA." VF 
U, VF{Z JCF¡ JSF,T VFZ\E SL × 
 
? NlÙ6 VlËSF S[ l,, A q,FJF o 
 ;GŸ 1902] SL GJdAZ DF; D— 8=Fg;JF, D— ,lXIF lJZF[WL SFG}G 
S[ lJ~â EFZTLIF— S[ DFD,[ SF G[T`tJ SZG[ S[ l,, DCFtDFHL SF[ NlÙ6 
VlËSF Aq,FIF UIF × lN;dAZ D— DCFtDFHL 0ZAG 5Cq¡R[4 R{dAZ,LG ;[ 
lD,G[ S[ l,, ,S ÝlTlGlW D\0, SF G[T`tJ lSIF × 
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 ;GŸ !)_# D— 8=F\;JF, S[ ;qÝLD SF[8" D— ,8F[GL" S[ :i D— 
DCFtDFHL G[ GFD ZlH:8Z SZFIF4 8=Fg;JF, lA|l8X .\l0IG ,;F[l;,XG SL 
:YF5GF SL × NFNFEF." GF{ZF[HL SF[ CF,FT S[ ;dAgW D— ;F%TFlCS lJJZ6 
E[HT[ ZC[ × p;L ;F, H}G D— —.\l0IG VF[l5lGIGc SF ÝSFXG ÝFZ\E   
CqVF × 
 ;GŸ !)_$ D— DCFtDFHL G[ Zl:SG SL 5q:TS —VG8} lN ,F:8c 
5<+L4 0ZAG sG{8F,f S[ lGS8 pgCF—G[ lOlGÉ; SL :YF5GF SL4 HF[CF\;AU" 
D— %,[U O{,G[ 5Z V:5TF, SL jIJ:YF EL DCFtDFHL äFZF SL U." TYF 
UqHZFTL D— VFCFZ lJ7FG 5Z ÊDAâ ,[B l,B—4 SqK ;DI AFN    
.GSF VGqJFN V\U|[HL D— lSIF UIF HF[ —UF.0 8q C[<Yc XLØ"S ;[ ÝSFlXT 
CqVF × 
 
? lJ,FITL J:T qVF — SF lJZF[W4 DFGJTF SF DCÀJ o 
 ;GŸ 1905 D— DCFtDFHL G[ A\UF, lJEFHG SF lJZF[W lSIF TYF 
lJ,FITL J:TqVF— S[ AlCQSFZ SF ;DY"G lSIF × lA|l8X prR VFI qÉT ,F0" 
;[,AF[G" SF[ 8=F\;JF, S[ EFZTLIF— SL ;D:IFVF— ;[ VJUT SZFG[ S[ l,, 
pgCF—G[ ,S ÝlTlGlWtJ D\0, SF G[T`tJ lSIF × 
 ;GŸ 1906] D." !2 SF[ pgCF—G[ —gIFI S[ GFD 5Z VF{Z DFGJTF 
SL E,F." S[ JF:T[c EFZT S[ l,, CF[D~, SF ;DY"G lSIF × p;L ;F, 
D." 27 SF[ pgCF—G[ ;F\;FlZS J:TqVF— D— V~lR ÝS8 SZT[ Cq, V5G[ EF." 
,1DLNF; SF[ 5+ l,BF × H}GvHq,F." D— Hq,} lJãF[C D— pgCF—G[ EFZTLI 
:8=[RZ JFCS SF[Z SL :YF5GF SL TYF HLJG EZ A|ïRI" SF 5F,G SZG[ 
SL X5Y ,L × AFN D— l;TdAZ !! D— HF[CF\;AU" D— EFZTLIF— SL lJXF, 
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;EF SF[ pgCF—G[ ;\AF[lWT lSIF lH;D— TFH+F HFZL lS, U, 8=Fg;JF, 
,lXIF." SFG}G ;\XF[WG VwIFN[X S[ lJ~â lGlQÊI ÝlTZF[W SZG[ SL X5Y 
,L × VÉT}AZ 21 SF[ VF{5G[lXS D\+L S[ ;FDG[ EFZTLIF — SF DFD,F 
Ý:TqT SZG[ S[ l,, ,S ÝlTlGlW S[ :i D— J[ .\u,{^ 0 U, VF{Z !( 
lN;dAZ SF[ NlÙ6 VlËSF ,F{8 VF, × 
 ;GŸ !)_* D— HGJZL q OZJZL D— G{lTS WD" 5Z pgCF—G[ UqHZFTL 
D— ÊDAâ VF9 ,[B l,B— HF[ —.\l0IG VF[l5lGIGc D— ;F%TFlCS VF{Z AFN 
D— ,S 5q:TS S[ :i D— ÝSFlXT Cq, × DFR" D— 8=Fg;JF, SL 5Fl,"IFD—8 
D— ,lXIF." 5\HLSZ6 VlWlGID 5F; CqVF × EFZTLIF— G[ .;SF lJZF[W 
ÝS8 SZG[ S[ l,, ;EF,¡ VFIF[lHT SÄ × VÝ{, D— DCFtDFHL lÝ8F[lZIF D— 
:D8Ÿ; ;[ lD,— VF{Z pgC— HG;EFVF— D— 5F; lS, U, ;\S<5F— ;[ VJUT 
SZFIF × TYF —.\l0IG VF[l5lGIGc D— a,{S ,É8 SF lJZF[W SZG[ SL 
X5Y ,L × D>" D— —a,{S ,É8c SF[ lA|l8X ;D|F8 SL :JLS`lT ÝF%T Cq." × 
Hq,F." D— —a,{S ,É8c SF lJZF[W SZT[ Cq, DCFtDFHL G[ HG;EF SF[ 
;\AF[lWT lSIF × VU:T D— lGlQÊI ÝlTZF[W lSIF4 5ZlD8 SFIF",IF— 5Z 
l5S[l8\U SL TYF VNF,TF— D— lGlQÊI ÝlTZF[W SZG[ JF,F— SF pgCF—G[    
ARFJ lSIF × lN;dAZ D— :D8Ÿ; G[ UF\WLHL 5Z DqSNDF R,FG[ SF lGxRI 
lSIF ×  
 ;GŸ !)_(4 HGJZLv( D— ;ZSFZ ;[ 5\HLSZ6 VlWlGID SF[ 
lG,\lAT SZG[ S[ l,, DCFtDFHL G[ SCF TYF :J{lrKS 5\HLSZ6 S[ l,, 
Ý:TFJ lSIF × 
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? ;tIFU|C ;[ GFTF o 
 ;GŸ !)_(4 HGJZLv!_ SF[ lGlQÊI ÝlTZF[W S[ :YFG 5Z DCFtDFHL 
G[ —;tIFU|Cc XaN V5GFIF × 5Z\Tq 8=F\;JF, KF[M+G[ D— V;O, CF[G[ S[ 
SFZ6 pgC— NF[ DFC S[ SFZFJF; SF N\M+ lD,F × p;L ;F, 21 HGJZL 
SF[ 5\HLSZ6 VlWlGID SF[ ZN lS, HFG[ SL l:YlT D—4 :J{lrKS 5\HLSZ6 
S[ VFWFZ 5Z O®;,F SZG[ S[ l,, J[ ;CDT CF[ U, VF{Z #_ HGJZL 
SF[ lÝ8F[lZIF D— HGZ, :D8Ÿ; ;[ lD,G[ S[ l,, pGSF[ Aq,FIF UIF VF{Z 
;DhF{TF CF[ HFG[ 5Z J[ SFZFJF; ;[ KF[M+ lN, U, × 
 ;GŸ !)_(4 OZJZLv!_ SF[ ;DhF{T[ S[ V\TU"T EFZTLIF— äFZF 
:J{lrKS :i ;[ V5G[ V\Uql, KF5 lN, HFG[ SF[ V5G[ lCTF— S[ ÝlT 
lJxJF;3FT DFGT[ Cq, 59FGF— äFZF UF\WLHL 5Z 3FTS VFÊD6 lSIF        
UIF 5Z\Tq V5G[ VFÊD6SFlZIF— 5Z DqSNDF R,FG[ ;[ pgCF—G[ .gSFZ SZ 
lNIF × 
 ;GŸ !)_( DFR" ;[ H}G D— VlWlGID SF[ ZN SZG[ S[ JRG SF[ 
5}ZF SZFG[ S[ l,, DCFtDFHL G[ :D8Ÿ; ;[ AFTRLT SL 5Z\Tq :D8Ÿ; äFZF 
JRG lGEFG[ ;[ .gSFZ lSIF UIF × 
 ;GŸ !)_( Hq,F." D— :D8Ÿ; S[ ;FY lSIF UIF 5+vjIJCFZ 
ÝSFlXT lSIF UIF × EFZTLIF— G[ ,S lJXF, HG;EF D— V\Uql, KF5        
N[G[ ;[ .gSFZ SZG[ SF lGxRI lSIF VF{Z 5\HLSZ6 ÝDF65+F — SF[ H,F 
lNIF × 
 p;L ;F, VU:T D— EFZT D— lA|l8X ZFßI SF[ pBFM+ O®SG[ S[ 
l,, DCFtDFHL G[ lC\;F S[ ÝIF[U SF[ CFlGSFZS VF{Z jIY" WF[lØT lSIF 
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VF{Z pgCF—G[ :D8Ÿ; ;[ —a,{S ,É8c SF[ ZN SZG[ SL V5L, SL TYF 
;EFVF— D— 5\HLSZ6 ÝDF65+F— SF[ H,FIF UIF VF{Z lGlQÊI ÝlTZF[W lOZ 
;[ VFZ\E lSIF × l;T\AZ D— ;\XF[lWT 5\HLSZ6 VlWlGID SF[ ;D|F8 SL 
:JLS`lT ÝF%T SL 5Z\Tq :D8Ÿ; G[ ;DhF{T[ S[ l,, EFZTLI XTF[± SF[ 
V:JLSFZ lSIF × 
 VÉT}AZ 15 SF[ DCFtDFHL A\NL AGF, U, VF{Z NF[ DFC S[ S9F[Z 
SFZFJF; SL ;H+F Cq." × lN;dAZ 12 D— OF[É; ~:8 H[, ;[ DCFtDFHL SF[ 
lZCF SZ lNIF UIF VF{Z NlÙ6 VlËSF D— V\U|[HF— S[ lA|l8X EFZTLIF — S[ 
;FY S9F[Z4 V5DFGHGS VF{Z lGQ9qZ jIJCFZ SF[ lA|l8X ;FD|FßI S[ l,, 
CFlGSFZS ATFT[ Cq, EFZTLI ZFQ8=LI SF\U|[; äFZF NlÙ6 VlËSF 5Z ;\S<5 
5FlZT lSIF UIF × 
 ;GŸ !)_)4 HGJZL !& SF[ 5\HLSZ6 ÝDF65+ G lNBF 5FG[ S[ 
l,, OF[É; ~:8 D— DCFtDFHL SF[ lUZ¶TFZ SZS[ pgC— N[X lGSF,F lNIF 
UIF4 JFl5; VFG[ 5Z lOZ ;[ lUZ¶TFZ SZ l,IF UIF4 AFN D— HDFGT 
5Z KF[M+ lN, U, × HGJZL 20 SF[ ;DFRFZ 5+F— D— pgCF—G[ ,[B l,BSZ 
EFZTLIF— ;[ V\lTD ;\3Ø" S[ l,, T{IFZ CF[G[ SF VFCŸJFG lSIF × OZJZL 
25 SF[ OF[É; ~:8 D— J[ lUZOTFZ lSI[ UI[ VF{Z TLG DlCG[ SL ;HF 
;qGF." U." AFN D— D." 2 SF[ lÝ8F[lZIF H[, D— :YFGF\TlZT SZ lNI[ UI[ 
VF{Z D." 24 SF[ H[, ;[ lZCF SZ lN, U, ×  
 H}G 21 SF[ EFZTLIF— SF DFD,F Ý:TqT SZG[ S[ l,, DCFtDFHL 
CFHL CALA S[ ;FY ÝlTlGlW S[ :i D— .\u,{^ 0 ZJFGF Cq, × Hq,F." !_ 
SF[ DCFtDFHL ,\NG 5Cq¡R[ × ,\NG D— ,F0" ,d5lY, SL ;CFITF ;[ 
ÝEFJXF,L lA|l8X G[TFVF— VF{Z HG ;DqNFI SF[ EFZT S[ DFD,[ SL ;CL 
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HFGSFZL N[G[ TYF ;FD|FlßIS VlWSFlZIF— S[ ;FDG[ V5GF Ý`G Ý:TqT 
SZG[ S[ l,, J[ lGZ\TZ SFI"ZT ZC[ × 
 VÉT}AZ ! SF[ lGlQÊI ÝlTZF[W VF\NF[,G S[ ;dAgW D— DCFtDFHL G[ 
8F,;8F[I SF[ 5+ l,BF × GJ\AZ & SF[ —N 8F.d;c äFZF 8=F\;JF, SFG}GF— 
5Z DCFtDFHL VF{Z ;ZSFZ S[ ALR ;DhF{TF JFTF" V;O, CF[ HFG[ S[ 
;DFRFZ ÝSFlXT Cq, VF{Z GJ\AZ !_ SF[ DCFtDFHL G[ 8F[,;8F[I S[ 5+ 
SF p¿Z lNIF4 V5GL HLJGL 0F[S S[ CFYF— E[HL × 
 
? .\u,{^0 ;[ VlËSF ZJFGUL o 
 ;GŸ !)_)4 !# GJ\AZ SF[ DCFtDFHL G[ .\u,{^ 0 ;[ NlÙ6 VlËSF 
S[ l,, Ý:YFG lSIF VF{Z ——,;P ,;P lS,0F[GG SF;,cc 5Z ——lCgN 
:JZFHcc l,BF × #_ GJ\AZ SF[ J[ NlÙ6 VlËSF 5Cq¡R[ × 2& lN;dAZ 
SF[ NlÙ6 VlËSF D— EFZTLIF— S[ ;\3Ø" SL ÝX\;F SZFT[ Cq, VF{Z VGqA\W 
SL ÝYF ZF[S ,UFG[ SL DF\U SZT[ Cq, ,FCF{Z SF\U|[; äFZF ;\S<5 5FlZT 
CqVF × ;GŸ !)!_ S[ VÝ{, $ SF[ 8F<;8F[I SF[ pgCF—G[ —.\l0IG CF[D 
~,c SL ÝlT E[HL TYF pG;[ p; 5Z ;dDlT N[G[ SF VGqZF[W lSIF × 
p;L ;F, ( D." SF[ 8F<;8F[I G[ p¿Z lNIF lS lGlQÊI ÝlTZF[W SF ÝxG 
G S[J, EFZT S[ l,, Al<S ;D}RL DFGJTF S[ l,, VtIFlWS DCÀJ5}6" 
C{ × #_ D." SF[ 8F,;8F[I OFD" SL pgCF—G[ GÄJ ZBL × lN;\AZ 2$ SF[ 
8F,;8F[I SF[ pgCF—G[ zâF\Hl, NL × 
 ;GŸ !)!! SL HGJZL D— pgCF—G[ VÝJF;L ÝlTA\W lJW[IS D— 
;\XF[WGF— S[ ;dAgW D— :D8Ÿ; ;[ l,BF 5<+L SL4 TA :D8Ÿ; G[ VFxJF;GŸ 
lNIF lS SFG}GF— D— Z\UE[N ;\A\WL SF[." NF[Ø GCÄ ZC[UF × p;L ;F, DFR" 
2* SF[ pgCF—G[ S[58FéG D— :D8Ÿ; ;[ ;FÙFtSFZ lSIF × VÝ{, 22 SF[ 
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lGlQÊI ÝlTZF[W VF\NF[,G SF[ lG,ldAT SZG[ 5Z4 :D8Ÿ; EFZTLIF— äFZF DF\U[ 
U, VFxJF;GŸ N[G[ S[ l,, ;CDT CF[ U, × D." # SF[ :D8Ÿ; ;[ 
DCFtDFHL G[ E—8 SL4 :D8Ÿ; äFZF ,lXIF." 5\HLSZ6 TYF VÝJF;L ÝlTA\W 
VlWlGID SF[ ZN SZG[ SF JRG N[G[ 5Z ,S V:YFIL ;DhF{TF lSIF × 
H}G 2$ SF[ ZFßIFlEØ[S S[ VJ;Z 5Z ;D|F8 S[ ÝlT pgCF—G[ lGQ9F jIÉT 
SL ×  
? UF[5F, S'Q6 UF[B,[ SF[ Nl1F6 VlËSF VFD\+6 o 
 lN;\AZ ( ;GŸ !(!! SF[ UF[5F, S`Q6 UF[B,[ SF[ NlÙ6 VlËSF 
VFG[ S[ l,, DCFtDFHL G[ VFD\l+T lSIF × 
 ;GŸ !)!2] !& DFR" SF[ UF[B,[ äFZF VGqA\W ÝYF SF pgD},G 
SZG[ S[ ÝItGF— SL ÝX\;F SL × l;T\AZ !2 SF[ DCFtDFHL G[ OF[lGÉ; 
8=:8 SL :YF5GF SL × VÉT}AZ 22 SF[ UF[B,[ S[ ;FY DCFtDFHL G[ 
NlÙ6 VlËSF4 ,{Z[gSF[4 DFZSL;4 DF[H\ALS VF{Z H\HLAZ SF NF{ZF lSIF × 
TYF IF[ZF[5LI 5lZWFG VF{Z N}W 5LGF KF[M+ lNIF TYF V5G[ VFCFZ SF[ TFH[ 
O, VF{Z D[J[ TS ;LlDT SZ lNIF × 
 ;GŸ !)!#4 !( HGJZL SF[ —.\l0IG VF[5LlGIGc D— JØ" S[ V\T TS 
pgCF—G[ EFZT JFl5; HFG[ SL ;\EFJGF jIÉT SL × !$ DFR" SF[ l;VZ,[ 
S[ ;qÝLD SF[8" G[ lG6"I lSIF lS NlÙ6 VFlËSF D— Cq, EFZTLI lJJFC 
VDFgI C{ × #_ DFR" SF[ l;VZ,[ S[ lG6"I SF EFZTLIF — G[ lJXF, 
HG;EF D— lJZF[W lSIF × VÝ{, !2] !)!! S[ V:YFIL ;DhF{T[ SL XTF[± 
SF[ 5}ZF SZG[ D— GI[ VÝJF;L lA, SL V;O,TF SL VF[Z DCFtDFHL G[   
—.\l0IG VF[l5GLIGc D— wIFG lN,FIF UIF × p;L ;DI NF{ZFG S:T}ZAF G[ 
lGlQÊI ÝlTZF[W VF\NF[,G D— lC:;F ,[G[ SF lG6"I lSIF × D." !) SF[ 
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DCFtDFHL G[ ;ZSFZ SF[ R[TFJGL NL lS IlN p;G[ V5G[ JFIN[ S[ 
VGq;FZ ZFCT G NL TF[ VF\NF[,G lOZ ;[ Xq: SZ lNIF HF,UF ×  
 
? EFZT JF5;L SF lJRFZ :YlUT o 
 ;GŸ !)!#4 * H}G SF[ E[NEFJ D},S SFG}GF— SF S9F[ZTF ;[ ÝIF[U 
lS, HFG[ TYF ;tIFU|C lOZ ;[ ÝFZ\E CF[G[ SL ;\EFJGF SF[ wIFG D— 
ZBT[ Cq, DCFtDFHL G[ EFZT ,F{8 HFG[ SF lJRFZ :YlUT SZ lNIF × 
2( H}G SF[ AFTRLT S[ l,, pgCF—G[ ;CDlT jIÉT SL × l;T\AZ !# SF[ 
AFTRLT SL lGQO,TF SL 3F[Ø6F SL U." × !5 H}G SF[ lGlQÊI ÝlTZF[W 
lOZ ;[ ÝFZ\E CqVF × !& H}G SF[ S:TqZAF SF[ A\NL AGFIF UIF × 
VÉT}AZ !* SF[ DCFtDFHL gI}SF;, U,4 VGqA\lWT EFZTLIF— ;[ VFU|C 
lSIF lS HA TS # 5Fp\0 SF SZ ZNŸ G SZ lNIF HF, TA TS SFD 
A\W SZ N— × #___ BlGSF— G[ CM+TF, SZ NL × VÉT}AZ 2$ SF[ pgCF—
G[ 8=F\;JF, SL VF{Z —DFR"c SZG[ SF Ý:TFJ lSIF VF{Z VÉT}AZ 28 SF[ 
gI}SF;, ;[ —DFR"c ÝFZ\E lSIF × VÉT}AZ #_ SF[ J[ RF<;" 8FpG       
5Cq¡R[ ×  
 # GJ\AZ SF[ lUZOTFZL N[G[ S[ l,, 8=F\;JF, SL VF{Z —DFR"c SL 
3F[Ø6F SL U." × 5 GJ\AZ SF[ :D8Ÿ; äFZF TLG 5Fp\0 SF SZ ZN SZG[ 
S[ VFxJF;GŸ C[Tq OF[G lSIF × & GJ\AZ SF[ —U|[8 DFR"c SF pgCF—G[ G[T`tJ 
lSIF × 5FDOF[0" D— DCFtDFHL lUZOTFZ lS, U, × * GJ\AZ SF[ OF[É; 
~:8 D— HDFGT 5Z J[ lZCF SZ lN, U, TYF DFR" SZG[ JF,F— D— lOZ 
;ldDl,T CF[ U, × ( GJ\AZ SF[ J[ :8®0ZG D— lUZOTFZ lS, U,4 
DqR,S[ 5Z lZCF Cq, TYF —DFR"c HFZL ZBL × ) GJ\AZ SF[ DCFtDFHL 
8LSJY" D— lUZOTFZ Cq, VF{Z A[,SF[Z ,[ HF, U, × DCFtDFHL G[ !_ 
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GJ\AZ ;[ SZ ZN G CF[G[ TS lNG D— ,S AFZ EF[HG SZG[ SL ÝlT7F 
SL × DCFtDFHL SF[ GJ\AZ !! SF[ 0\M+L D— GF{ DFC S[ S9F[Z SFZFJF; SF 
N\M+ lNIF UIF × GJ\AZ !# SF[ J[ OF[É; ~:8 H[, ,[ HF, U, × GJ\AZ 
!$ SF[ OF[É; ~:8 D— GIF VlEIF[U R,F, HFG[ 5Z DCFtDFHL SF[ TLG 
DFC SF N\M+ lNIF UIF × lN;\AZ !( SF[ DCFtDFHL SF[ lAGF XT" lZCF 
lSIF UIF × lZCF." S[ ;DI ;[ ,[SZ ;DhF{TF CF[G[ TS lNG D— ,S AFZ 
EF[HG SZG[ SF pgCF—G[ lGxRI lSIF TYF VGqA\lWT DHN}ZF— SL 5F[XFS 
5CGG[ ,U[ × 
 ;GŸ !)!$ SL !# VF{Z !& HGJZL SF[ DCFtDFHL G[ :D8Ÿ; G[ 
;FÙFtSFZ lSIF VF{Z V5G[ Ý:TFJ Ý:TqT lS, × HGJZL 22 SF[ DCFtDFHL 
G[ :D8Ÿ; ;[ ;DhF{TF CF[G[ 5Z ;tIFU|C :YlUT lSIF × OFD" S[ lGJFl;IF— 
SL G{lTS R}S S[ l,, pgCF—G[ 5xRFTF5 :J:i !$ lNGF— S[ p5JF;    
lS, × H}G D— EFZTLI ZFCT VlWlGID 5FlZT CqVF × 
 
? EFZT S[ l,, ZJFGF o 
 DCFtDFHL ;GŸ !)!$ SL !( Hq,F." SF[ EFZT S[ l,, .\u,{^ 0 S[ 
ZF:T[ H,5F[T ;[ ZJFGF Cq, VF{Z $ VU:T SF[ ,\NG 5Cq¡R[ × VÉT}AZ D— 
DCFtDFHL G[ EFZTLI :JI\;[JS SF[Z SL :YF5GF SL × :JI\;[JS SF[Z SL 
T{GFTL Cq." × SF{Z S[ SFI" D— ÝXF;lGS C:TÙ[5 CF[G[ 5Z pgCF—G[ ;tIFU|C 
lSIF × lN;\AZ !) SF[ EFZT S[ l,, H,5F[T ;[ ZJFGF Cq, VF{Z 1915 
SL ) HGJZL SF[ J[ EFZT 5Cq¡R[ TYF ,dAq,—; ;[JFVF— S[ l,, 
S{;Zv,vlC\N :J6" 5NS ;[ ;dDFlGT Cq, ×  
 p;L ;F, 20 D." SF[ DCFtDFHL G[ VCDNFAFN D— ;tIFU|C VFzD 
SL :YF5GF SL × sAFN D— IC VFzD ;FAZDTL GNL S[ GFD 5Z 
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;FAZDTL VFzD S[ GFD ;[ HFGF UIF ×f ;GŸ 1915&16 D— DCFtDFHL G[ 
EFZT VF{Z ADF" SF NF{ZF lSIF TYF Z[, D— T`TLI z[6L D— IF+F SL × 
;GŸ !)!* D— DCFtDFHL G[ VGqA\lWT EFZTLIF— S[ ptÝJF; S[ lJ~â 
;O,TF5}J"S VF\NF[,G R,FIF TYF AM+[ 5{DFG[ 5Z C:T lGlD"T S5M+F AGFG[ 
S[ l,, RZB[ S[ p5IF[U SF lJRFZ lSIF × p;L ;F, VÝ{, D— DCFtDFHL 
G[ GL, SL B[TL D— DHN}ZF— S[ CF,FT SL HF\R SZG[ S[ l,, lACFZ D— 
Rd5FZG U,4 JCF¡ 5Z J[ A\NL AGF, U, VF{Z AFN D— pGSF[ KF[M+ lNIF 
UIF4 AFN D— J[ Z{IT SL lXSFITF— SL HF\R SZG[ S[ l,, lACFZ ;ZSFZ 
äFZF Ul9T ;lDlT D— ;N:I S[ :i D— lGIqÉT Cq, × 
 
? EFZT D — ;tIFU|C o 
 ;GŸ !)!( S[ HGJZLqDFR" D— VCDNFAFN D— S5M+F DHN}ZF— SF 
DFD,F DCFtDFHL G[ V5G[ CFY D— l,IF VF{Z lJJFN SF[ XF\lT5}J"S C, 
SZG[ S[ l,, p5JF; lSIF × O+;, G CF[G[ 5Z ,UFG Dq,tJL SZFG[ S[ 
l,, lH,F B[M+F sDq\A."f D— DCFtDFHL G[ ;tIFU|C VFZ\E lSIF VF{Z VÝ{, 
2* D— lN<,L D— JFI;ZFI S[ Iqâ ;dD[,G D— pgCF—G[ EFU l,IF VF{Z p;[ 
lC\Nq:TFGL D— ;\AF[lWT lSIF4 Tt5xRFT ;[GF D— ,F[UF— SL ETL" S[ l,, B[M+F 
lH,[ SF NF{ZF  lSIF × 
 ;GŸ !)!) SL 2( OZJZL SF[ ZWF,[8 lA, SF[ JFl5; l,IF HF,4 
.;S[ l,, ;tIFU|C SZG[ SL X5Y 5Z DCFtDFHL G[ C:TFÙZ lS, × 
VÝ{, & SF[ DCFtDFHL G[ VlB, EFZTLI ;tIFU|C VF\NF[,G SF pN3F8G 
lSIF TYF N[XjIF5L CM+TF, SL × VÝ{, (v!! SF[ 5\HFA D— ÝJ[X G 
SZG[ S[ VFN[X SF[ DFGG[ ;[ DCFtDFHL äFZF .gSFZ SZG[ S[ l,, lN<,L 
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HFT[ Cq, J[ A\NL AGF, U, VF{Z Dq\A." JFl5; ,F, U, TA VG[S XCZF— 
D— lC\;F EM+S p9L × 
 !# VÝ{, !)!) SF[ VD`T;Z D— Hl,IF\JF,F AFU SF NqoBN 
CtIFSF\M+ 38G[ 5Z $__ ;[ VlWS lGCtY[ ,F[UF— 5Z ;[GF äFZF UF[l,IF¡ 
R,FG[ 5Z DF{T Cq." .; AFT ;[ NqoBL CF[SZ ;FAZDTL VFzD S[ 5F; 
DCFDFHL G[ ;FJ"HlGS ;EF SF[ ;\AF[lWT lSIF VF{Z 5xRFTF5 S[ :i D— 
TLG lNG S[ p5JF; SL 3F[Ø6F SL × !$ VÝ{, SF[ Gl0+IF0+ D— ;tIFU|C 
S[ AFZ[ D— V5GL —EI\SZ E},c SF pgCF—G[ :JLSFZ lSIF VF{Z 5\HFA D— 
DFX", ,F[ SL 3F[Ø6F SL U." × !( VÝ{, SF[ pgCF—G[ ;tIFUC :YlUT SZ 
lNIF ×  
 l;T\AZ D— pgCF—G[ UqHZFTL DFl;S 5l+SF —GJHLJGc SF ;\5FNG 
;\EF,F4 AFN D— IC lCgNL D— EL ;F%TFlCS 5l+SF S[ :i D— ÝSFlXT 
CqVF × VÉT}AZ D— V\U|[HL ;F%TFlCS —I\U .\l0IFc SF DCFtDFHL G[ ;\5FNG 
;\EF,F4 5\HFA D— ;ZSFZL ßIFNlTIF— SL HF\R S[ l,, Ul9T U{Zv;ZSFZL 
;lDlT D— EL J[ ;ldDl,T Cq, × GJ\AZ 2$ SF[ lN<,L D— VlB, EFZTLI 
lB,FOT ;dD[,G SL pgCF—G[ VwIÙTF SL × lN;\AZ D— VD`T;Z D— SF\U|[; 
äFZF DF\8[uI} R{d;SF[0" ;qWFZF— SF[ :JLSFZ lS, HFG[ SL pgCF—G[ ;,FC NL × 
 HGJZL 1920 SF[ TqSL" S[ ;q,TFG SF[ sHF[ Dq;,DFGF— SF B,LOF 
EL YFf .:,FD S[ 5lJ+ :Y,F— 5Z V5G[ VlWZFHtJ ;[ J\lRT G SZG[ S[ 
l,, lA|l8X ;ZSFZ 5Z NAFJ 0,JFG[ S[ pN[xI ;[ JFI;ZFI S[ 5F; HFG[ 
JF,[ ÝlTlGlW D\0, SF G[T`tJ DCFtDFHL G[ lSIF × 
 VU:T ! SF[ S{;Zv,vlC\N 5NS4 Hq,} Iqâ 5NS TYF AF[VZ Iqâ 
5NS SF[ JFl5; SZT[ Cq, JFI;ZF[I SF[ pgCF—G[ 5+ l,BF × 
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 l;TdAZ D— SF[,SFTF D— VFIF[lHT EFZTLI ZFQ8=LI SF\U|[; S[ lJX[Ø 
VlWJ[XG äFZF 5\HFA VF{Z lB,FOT ;\A\WL VgIFIF— SL ;DFl%T S[ l,, 
DCFtDFHL S[ V;CIF[U SFI"ÊD SL :JLS`lT lD,L × 
 p;L ;F, GJdAZ D— VCDNFAFN D— DCFtDFHL G[ UqHZFT lJnF5L9 
SL :YF5GF SL × 
 lN;dAZ D— GFU5qZ SF\U|[; D— pGS[ .; ;\S<5 SF[ :JLSFZ lSIF 
UIF lS SF\U|[; SF p¡[xI EFZTLIF— S[ l,, ;EL J{W VF{Z XF\lT5}6" ;FWGF— 
äFZF :JZFH SL ÝFl%T C{ × 
 
? ZFQ8=LI VF\NF[,G D — ;lÊITF ,FG[ SF ÝIF; o 
 ;GŸ 1921 VÝ{, D— ZFQ8=LI ZRGFtDS VF\NF[,G SF[ VFU[ A<+FG[ S[ 
l,, EFZT D— SF\U|[; S[ ,S SZF[M+ ;N:I AGFG[4 lT,S :JZFH O\M S[ 
l,, ,S SZF[M+ ~l5IF HDF SZG[ VF{Z 2_ ,FB RZBF— SL BZLNL SF 
SFI"ÊD DCFtDFHL äFZF ÝFZ\E lSIF UIF ×  
 p;L ;F, VU:T D— lJN[XL J:+F— S[ 5}6" AlCQSFZ S[ VlEIFG SF 
pgCF—G[ G[T`tJ lSIF VF{Z Dq\A." D— lJN[XL S5M+F— SL lJXF, CF[,L H,F." 
VF{Z lN;dAZ D— VCDNFAFN VlWJ[XG D— SF\U|[; äFZF DCFtDFHL SF[ V5GF 
;J[";JF" sl0É8[8Zf DFGSZ ;\5}6" XlÉTIF¡ ÝNFG SL U." × 
 ;GŸ !922 SL ! OZJZL SF[ AFZNF[,L sUqHZFTf D— ;tIFU|C 
VF\NF[,G R,FG[ S[ .ZFN[ SF pgCF—G[ JFI;ZFI SF[ GF[l8; lNIF × 5 OZJZL 
1922 SF[ RF{ZLRF{ZF sp¿Z ÝN[Xf SL NqBF\T 38GF 5Z4 lH;D— ELM+ äFZF 
2! 5ql,; SF\:8[A, VF{Z ,S p5lGZLÙS SF[ lH\NF H,F lNIF UIF YF .; 
AFT ;[ NqoBL CF[SZ DCFtDFHL G[ 5F\R lNG S[ p5JF; lS, VF{Z ;tIFU|C 
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VF\NF[,G SL IF[HGF SF[ tIFU lNIF × p;L ;F, DFR" !_ SF[ ;FAZDTL D— 
ZFHãF[C S[ l,, DCFtDFHL SF[ lUZOTFZ lSIF VF{Z s!( DFR" SF[f KC JØ" 
S[ SFZFJF; SF N\M+ lNIF UIF × 
 ;GŸ 1924 SL HGJZL VF{Z OZJZL D— ;{;}G V:5TF,4 5}GF D— 
s!2 HGJZL SF[f DCFtDFHL SL ,5—l0;F.l8; SL X<IlÊIF SL U." VF{Z 5 
OZJZL SF[ J[ H[, ;[ lZCF SZ lNI[ UI[ × VÝ{, D— —IU .\l0IFc VF{Z        
—GJHLJGc 5l+SFVF— S[ ;\5FNS SF SFI" lOZ ;[ DCFtDFHL G[ CFY D— 
l,IF × l;TdAZ !( SF[ lCgN}vDql:,D ,STF S[ l,, DCFtDFHL G[ 2! 
lNG S[ p5JF; ÝFZ\E lSIF VF{Z lN;dAZ D— A[,UFJ D— SF\U|[; VlWJ[XG 
SL VwIÙTF DCFtDFHL G[ SL ×  
 
? VFtDSYF l,BG[ SF VFZ\E o 
 1925 l;TdAZ D— pgCF—G[ RBF" SFTG[ JF,F— S[ VlB, EFZTLI ;\3 
SL :YF5GF SL × p;L ;F, GJ\AZ D— VFzDJFl;IF— äFZF lS, NqQSDF[± S[ 
l,, pGSL VF[Z ;[ ;FT lNG S[ p5JF; lS, TYF V5GL VFtDSYF —N 
:8F[ZL VF[O DF." ,É;5[lZD—8; lJY 8= qYc l,BGF VFZ\E lSIF × ;GŸ 
1927 GJdAZ D— DCFtDFHL ,\SF SL IF+F 5Z U, × 
 ;GŸ 1928 lN;dAZ D— SF[,SFTF SF\U|[; D— AF5} G[ IC ;\S<5 
Ý:TqT lSIF lS IlN !)2) S[ V\T TS EFZT SF[ :JT\+ p5lGJ[X SF 
NHF" GCÄ lNIF HFTF TF[ lOZ p;SF ,1I :JT\+TF CL CF[UF × 
 ;GŸ 1929 lN;dAZ D— ,FCF{Z SF\U|[; D— pGS[ VFU|C 5Z IC 3F[lØT 
lSIF UIF lS SF\U|[; S[ DTFGq;FZ :JZFH SF VY" C{ 5}6" :JZFH sVYF"TŸ 
5}6" :JT\+TFf × 
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? ;lJGI SFG}G E\U v NF\0L IF+F o 
 ;GŸ !)#_ SL OZJZL D— VlB, EFZTLI SF\U|[; ;lDlT äFZF 
;lJGI VJ7F VF\NF[,G R,FG[ S[ l,, DCFtDFHL SF[ SF\U|[; S[ ;J[";JF" 
lGIqÉT lSIF UIF × 2 DFR" SF[ DCFtDFHL G[ JFI;ZFI SF[ 5+ l,BF lS 
IlN SF\U|[; SL DF\UF— SF[ GCÄ DFGF UIF TF[ J[ GDS SFG}G E\U SZ—U[ 
VF{Z p;L ;F, !2 DFR" SF[ NF\0L ;DqãT8 S[ l,, DCFtDFHL G[        
IF+F VFZ\E SL HCF¡ pgCF—G[ VF{5RFlZS :i ;[ GDS CFY D— l,IF sVÝ{, 
&f × D." 5 SF[ J[ lUZ¶TFZ lS, U, VF{Z lAGF DqSNDF R,F, H[, E[H 
lN, U, .;S[ lJZF[W D— ;\5}6" EFZT D— CM+TF, Cq." VF{Z JØ" SL ;DFl%T 
TS !4__4___ ;[ EL ßIFNF ,F[UF— SF[ H[, E[HF UIF × 
 ;GŸ 1931 SL HGJZL 26 SF[ J[ H[, ;[ lAGF XT" lZCF SZ lN, 
U, × p;L ;F, OZJZL VF{Z DFR" D— JF.;ZFI S[ ;FY pGSL S." AFZ 
JFTF" Cq." lH;S[ 5lZ6FD :J:i .lJ"GvUF\WL ;DhF{TF CqVF × 
 
? läTLI UF[,D[, S[ l,, ,\NG ZJFGF o 
 !)#!4 VU:T 29 D— läTLI UF[,D[H ;\D[,G D— SF\U|[; S[ ,SDF+ 
ÝlTlGlW S[ :i D— lC:;F ,[G[ DCFtDFHL ;Dqã S[ ZF:T[ .\u,{^ 0 S[ l,, 
ZJFGF Cq, VF{Z l;TdAZ ;[ lN;dAZ TS ;dD[,G S[ lJlJW ;+F— D—    
pgCF—G[ lC:;F l,IF × lN;dAZ 5 SF[ .\u,{^ 0 ;[ EFZT SL VF[Z Ý:YFG 
lSIF VF{Z lN;dAZ 28 SF[ Dq\A. D— pGSF VFUDG CqVF × 
 
? ClZHG pâFZ SL EFJGF o 
 ;GŸ 1932] $ HGJZL SF[ DCFtDFHL lUZ¶TFZ SZ l,, U, VF{Z 
lAGF DqSNDF R,F, H[, D— A\NL AGF lNIF × p;L ;F, l;TdAZ 20 SF[ 
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;F\ÝNFlIS VlWlG6"I D— ClZHGF— S[ l,, 5`YS lGJF"RG D\0+,F— SL jIJ:YF 
SF pgD},G SZFG[ S[ l,, H[, D— DCFtDFHL G[ VFDZ6 VGXG Xq:      
lS, × l;TdAZ 26 SF[ EFZT ;ZSFZ äFZF ClZHGF— S[ ;dAgW D— pGSL 
DF\U[ DFG l,, HFG[ 5Z pgCF—G[ p5JF; TF[M+ lN, × 
 !! OZJZL !)## SF[ DCFtDFHL G[ V\U|[HL VF{Z lCgNL D— ÝSFxI 
;F%TFlCS 5+ —ClZHGc SL :YF5GF SL × D." ( SF[ VFtDXqlâ S[ l,, 
NF[5CZ ;[ 2! lNG S[ p5JF; SF DCFtDFHL G[ ÝFZ\E lS, VF{Z ZFT ) 
AH[ lAGF XT" J[ lZCF SZ lN, U, × D." ) SF[ ;lJGI VJ7F VF\NF[,G 
KC ;%TFC S[ l,, :YlUT SZG[ SL DCFtDFHL G[ 3F[Ø6F SL VF{Z ;ZSFZ 
;[ V5G[ VwIFN[XF— SF[ JFl5; ,[G[ SL DF\U SL TYF D." 29 SF[ pgCF—G[ 
p5JF; TF[M+ lN, × 
 !)## SL Hq,F." 26 S[ lNG ;tIFU|C VFzD SF[ DCFtDFHL G[ 
lJ3l8T SZ lNIF VF{Z Hq,F." #_ SF[ ;lJGI VJ7F VF\NF[,G lOZ ;[ 
ÝFZ\E SZG[ S[ l,, DCFtDFHL G[ VCDNFAFN ;[ ZF; TS ## VGqUFlDIF— 
;lCT DFR" SZG[ S[ V5G[ lG6"I SL ;}RGF Dq\A." ;ZSFZ SF[ NL × .; 
SFZ6 Hq,F." #! S[ lNG J[ lUZ¶TFZ SZ l,, U, VF{Z DqSNDF R,F, 
lAGF CL H[, E[H lN, U, × VU:T $ S[ lNG J[ H[, ;[ DqÉT Cq, 
VF{Z ,S ÝlTA\W VFN[X SF[ E\U SZG[ S[ l,, lOZ ;[ DCFtDFHL SF[ A\NL 
AGF l,, U, × VU:T !& S[ lNG K}VFvK}T lJZF[WL ÝRFZ SF[ HFZL 
ZBG[ S[ l,, ;qlJWFVF— ;— J\lRT lS, HFG[ 5Z DCFtDFHL G[ p5JF; lSIF 
VF{Z VU:T 23 SF[ DCFtDFHL lAGF XT" lZCF SZ lN, U, ×  
 GJdAZ * SF[ ClZHG pâFZ S[ l,, DCFtDFHL G[ NF{ZF ÝFZ\E      
lSIF × ;GŸ 1934] !* l;TdAZ SF[ U|FDL6 pnF[UF— S[ lJSF;4 ClZHG 
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;[JF VF{Z AqlGIFNL C:TlX<5F— S[ HlZ, lXÙF N[G[ S[ SFI" D— ,U HFG[ S[ 
l,, ! VÉT}AZ ;[ ZFHGLlT ;[ ;gIF; ,[G[ S[ lG6"I SL DCFtDFHL G[ 
3F[Ø6F SL × VÉT}AZ 26 SF[ VlB, EFZTLI U|FDF[nF[U ;\3 SF DCFtDFHL 
G[ pNŸ3F8G lSIF ×  
 
? JWF" o D qbIF,I S[ :i D — o 
 VÝ{, #_ !)#& D— DwIÝF\T D— JWF" S[ lGS8 ,S UF\J4 ;[JFU|FD 
SF[ V5GF DqbIF,I AGFSZ DCFtDFHL JCÄ ZCG[ ,U[ × 
 ;GŸ 1937 S[ VÉT}AZ 22 D— JWF" D— lXÙF ;dD[,G SL VwIÙTF 
SZT[ Cq, DCFtDFHL G[ AqlGIFNL C:TlX<5F— S[ HlZ, lXÙF N[G[ SL V5GL 
IF[HGF SL :iZ[BF Ý:TqT SL ×  
 ;GŸ 19394 # DFR" SF[ ÝXF;G D— ;qWFZ ,FG[ S[ XF;G S[ JFIN[ 
SF[ 5}ZF SZFG[ S[ l,, DCFtDFHL G[ ZFHSF[8 D— —VFDZ6 VGXGc ÝFZ\E 
lS, VF{Z JFI;ZF[I S[ C:TÙ[5 5Z * DFR" SF[ IC VGXG ;DF%T        
lS, × 
 ;GŸ 1940] Hq,F." TYF l;TdAZ D— Iqâ SL l:YlT S[ ;dAgW D— 
RRF" SZG[ S[ l,, JFI;ZFI äFZF lGD\+6 lD,G[ 5Z DCFtDFHL G[ pG;[ 
E—8 SL × VÉT}AZ D— J{IlÉTS ;lJGI VJ7F S[ l,, DCFtDFHL G[ 
:JLS`lT NL4 ;tIFU|C lJØI 5Z —ClZHGc D— ÝSFxI lZ5F[8"; TYF ,[BF— S[ 
5}J" ;—;Z SL ;ZSFZL DF\U 5Z —ClZHGc VF{Z ;dAgW ;F%TFlCS 5+F— SF 
ÝSFXG :YlUT SZ lNIF × 
 ;GŸ 1941] #_ lN;dAZ SF[ V5G[ CL VGqZF[W 5Z SF\U|[; 
SFI"SFlZ6L ;lDlT äFZF SF\U|[; S[ G[T`tJ ;[ DCFtDFHL DqÉT Cq, × 
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 ;GŸ 1942 SL !( HGJZL ;[ —ClZHGc VF{Z ;dAgW ;F%TFlCS 
5l+SF,¡ lOZ ;[ ÝFZ\E SL × DFR" 27 SF[ G." lN<,L D— ;Z :8{OF[0" 
lÊ%; ;[ DCFtDFHL G[ E—8 SL4 Tt5xRFTŸ lÊ%; S[ Ý:TFJF— SF[ pgCF—G[ ,S 
—p¿Z lNGF\lSTc s5F[:8 0[l80f R{S ATFIF × 
 
? EFZT KF[0 +F [ VF\NF[,G o 
 !)$24 ( VU:T SF[ —EFZT KF[M+F[c ;\S<5 S[ lGlCTFYF[± 5Z ÝSFX 
0F,G[ S[ l,, Dq\A. D— VlB, EFZTLI SF\U|[; ;lDlT SL A{9S SF[ 
DCFtDFHL G[ ;\AF[lWT lSIF × VU:T ) SF[ pGSF[ lUZ¶TFZ lSIF VF{Z 
5}GF D— VFUFBF\ DC, D— GHZ A\N ZBF × VU:T 15 SF[ VFUFBF\ DC, 
D— DCFtDFHL S[ lGHL ;lRJ DCFN[JEF." N[;F." SF ìNIUlT ~S HFG[ ;[ 
N[CF\T CqVF × VU:T ;[ lN;dAZ TS N\UF[ S[ ;dAgW D— JFI;ZFI TYF 
EFZT ;ZSFZ ;[ DCFtDFHL G[ 5+FRFZ lSIF × ;GŸ 1943 SL !_ OZJZL 
;[ DCFtDFHL G[ 2! lNG S[ p5JF; ÝFZ\E lS, HF[ # DFR" SF[ TF[M+[ × 
 ;GŸ !)$$4 22 OZJZL S[ lNG VFUFBF\ DC, D— S:T}ZAF UF\WL SF 
lGWG CqVF × & D." SF[ DCFtDFHL lAGF XT" lZCF lS, U, × )v27 
l;TdAZ TS ,DP ,P lHgGF ;[ DCFtDFHL G[ 5FlS:TFG S[ ;dAgW D— 
AFTRLT HFZL ZBL × VÉT}AZ 2 SF[ *5 J— HgD lNJ; S[ VJ;Z 5Z 
S:T}ZAF :DFZS S[ l,, !!_ ,FB :iI[ s(4254___ 5F®0f SL ZFlX E—8 
SL U." × !* VÝ{, S[ ZF[H VFUFDL ;[G ËF\l;:SF[ ;dD[,G S[ ;\A\W D— 
,S JÉTjI D— 3F[QF6F SZT[ Cq, pgCF—G[ SCF lS ;DFGTF VF{Z EFZT SL 
:JT\+TF S[ lAGF XF\lT V;\EJ C{ × ;FYv;FY pgCF —G[ HD"G VF{Z HF5FG 
S[ l,, EL gIFIF[lRT XF\lT SL DF\U SL × lN;dAZ !) SF[ DCFtDFHL G[ 
XF\lT lGS[TG D— ;LP ,OP ,\0=}H :DFZS V:5TF, SL GÄJ ZBL × 
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 ;GŸ 1945&46 S[ lN;dAZ ;[ HGJZL TS A\UF, VF{Z V;D SF 
DCFtDFHL G[ NF{ZF lSIF × ;GŸ 1946 S[ HGJZL ;[ OZJZL TS 
K}VFvK}T S[ lJZF[W TYF lCgNq:TFGL S[ ÝRFZ S[ l,, NlÙ6 EFZT SF 
pgCF—G[ NF{ZF lSIF × OZJZL !_ ;[ ClZHG VF{Z ;\Aâ ;F%TFlCS 5l+SFVF— 
SF ÝSFXG lOZ ;[ ÝFZ\E lSIF UIF × VÝ{, D— lN<,L D— S[lAG[8 lDXG 
S[ ;FY ZFHGLlTS JFTF" D— DCFtDFHL G[ lC:;F l,IF × D." 5&12 J[ 
lXD,F U,¸ JCF¡ 5Z lXD,F ;dD[,G SF VFIF[HG lSIF UIF YF × ,[lSG 
lJRFZ lJDX" lGQO, l;â Cq, × D." !& SF[ S[lAG[8 lDXG G[ V5GL 
IF[HGF SL 3F[Ø6F SL × D." !(v!) SF[ S[lAG[8 lDXG S[ ;FY pGSL 
IF[HGF 5Z DCFtDFHL G[ RRF"  SL × 
 p;L ;F, 26 D." SF[ TtSF,LG 5lZl:YlTIF — D—4 lA|l8X ;ZSFZ äFZF 
T{IFZ lS, U, N:TFJ[H SF[ pgCF—G[ ;J"z[Q9 DFGF × H}G & SF[ J[ D;}ZL 
U, VF{Z H}G * SF[ D;}ZL ;[ lN<,L D— JF5;L Cq." × H}G !_ SF[ lD+ 
N[XF— SL lJHI 5Z DCFtDFHL G[ IC SCT[ Cq, CØ" ÝS8 SZG[ ;[ .gSFZ 
lSIF lS IC ——V;tI 5Z ;tI SL lJHI GCÄ C{ ×cc H}G !! SF[ 
JFI;ZFI G[ DCFtDFHL ;[ ;FÙFtSFZ lSIF VF{Z S[gã D— ;FhF ;ZSFZ SF 
Ý:TFJ ZBF × !& H}G SF[ S[lAG[8 lDXG SL AFTRLT :YlUT CF[ U." 
TYF JFI;ZFI G[ V\TlZD ;ZSFZ AGFG[ SF Ý:TFJ ZBF × !( H}G SF[ 
SF\U|[; SFI"SFlZ6L ;lDlT G[ V\TlZD ;ZSFZ SL IF[HGF SF[ :JLSFZ SZG[ 
SF lG6"I lSIF × H}G 20&21 SL SFI"SFlZ6L ;lDlT SL A{9S D— 
DCFtDFHL G[ lC:;F l,IF VF{Z lÊ%; G[ DCFtDFHL ;[ E—8 SL × H}G 23 
SF[ DCFtDFHL G[ SF\U|[; SF[ V\TlZD ;ZSFZ D— XFlD, G CF[SZ S[J, 
;\lJWFG ;EF D— ;ldDl,T CF[G[ SL ;,FC NL TYF H}G 24 SF[ S[lAG[8 
lDXG ;[ DCFtDFHL G[ E—8  SL × H}G 28 S[ lNG lN<,L ;[ 5}GF S[ 
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l,, DCFtDFHL ZJFGF Cq, × ZF:T[ D— UFM+L SF[ 58ZL ;[ pTFZG[ S[ ÝItG 
lS, U, ×  
 ;GŸ !)$& Hq,F." * SF[ Dq\A. ;[ VlB, EFZTLI SF\U|[; ;lDlT SF[ 
DCFtDFHL G[ ;\AF[lWT lSIF TYF SF\U|[; G[ S[lAG[8 lDXG SL !& D." SL 
IF[HGF SF[ :JLSFZ SZ l,IF × 
 Hq,F." #! SF[ lHgGF G[ ;LWL SFZJF." SZG[ SL WDSL NL × VU:T 
!2 SF[ JFI;ZFI G[ SF\U|[; SF[ V:YFIL ;ZSFZ AGFG[ S[ l,, VFD\l+T 
SZG[ SL 3F[Ø6F SL × VU:T !& ;[ !( TS SF[,SFTF D— ELØ6 
GZv;\CFZ CqVF × VU:T 24 SF[ JFI;ZFI J[J[, G[ IF[HGF SF Z[l0IF[ 5Z 
Ý;FZ6 lSIF × VU:T 27 SF[ DCFtDFHL G[ lA|l8X ;ZSFZ ;[ A\UF, 
+F;NL SF[ NF[CZFG[ S[ lJ~â R[TFJGL N[T[ Cq, TFZ lNIF VF{Z J[J[, SF[ EL 
5+ l,BF × 
 
? V\TlZD ;ZSFZ SL :YF5GF o 
 ;GŸ !)$&4 l;TdAZ $ SF[ V\TlZD ;ZSFZ AGF." U." ×   
l;TdAZ 26 SF[ DCFtDFHL G[ J[J[, ;[ ;FÙFtSFZ lSIF × VÉT}AZ ) SF[ 
lHgGF SL ) ;}+L DF\UF— S[ lJØI D— SF\U|[; SF[ ;}lRT lSIF UIF × !_ 
VÉT}AZ SF[ GF[VFB,L D— ELØ6 GZ;\CFZ CqVF × VÉT}AZ 15 SF[ Dq:,LD 
,LU V\TlZD ;ZSFZ D— ;ldDl,T CF[G[ S[ l,, ;CDT Cq." × VÉT}AZ 28 
SF[ DCFtDFHL G[ SF[,SFTF S[ ,, Ý:YFG lSIF × lACFZ D— N\U[ O;FN 
Xq: CF[ UI[ ×  
 GJdAZ & SF[ DCFtDFHL G[ GF[VFB,L S[ l,, Ý:YFG lSIF VF{Z 
VF\lXS p5JF; S[ AFZ[ D— JÉTjI HFZL lSIF TYF GF[VFB,L SF NF{ZF 
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VFZ\E lSIF × GJdAZ 20 SF[ lAGF lS;L SF[ ;FY l,, DCFtDFHL lGS, 
5M+[ × lN;dAZ 20 SF[ zLZFD5qZ D— ,S DFC SF ÝJF; pgCF—G[ 5}ZF   
lSIF × lN;dAZ 25 SF[ GF[VFB,L D— pgCF—G[ SCF ——."xJZ D[ZL HD SZ 
5ZLÙF ,[ ZCF C{ ×cc lN;dAZ #_ SF[ HJFCZ,F, G[C~ DCFtDFHL ;[ 
VFSZ lD,[ lHG;[ pgCF—G[ SCF4 ——D[ZF lJJ[S D[Z[ ìNI S[ EFJF— SF 5}ZL 
TZC ;DY"G SZ ZCF C{ ×cc  
 ;GŸ 1947 SL 2 HGJZL SF[ DCFtDFHL G[ SCF ——D[Z[ RFZF— TZO 
V\W[ZF CL V\W[ZF C{ ×cc zLZFD5qZ ;[ 5{N, NF{Z[ 5Z R, 5M+[ × HGJZL # 
;[ 29 TS lACFZ D— N\UF— ;[ ÝEFlJT Ù[+F— SF pgCF—G[ NF{ZF lSIF × 
HGJZL #_ SF[ 58GF ;[ lN<,L S[ l,, DCFtDFHL ZJFGF Cq, TYF GI[ 
JFI;ZFI DFp\8A[8G lN<,L 5Cq¡R[ × VÝ{, !v2 SF[ DCFtDFHL G[ lN<,L D— 
,lXIF." ;dAgW ;dD[,G SF[ ;\AF[lWT lSIF × VÝ{, 15 SF[ lHgGF S[ 
;FY lD,SZ DCFtDFHL G[ ;F\ÝNFlIS XF\lT S[ l,, ;\IqÉT V5L, HFZL    
SL × VÝ{, 29 SF[ J[ lACFZ U, × 
 
? EFZT SF lJEFHG :JLSFZ o 
 !)$*4 ! D." SF[ SF\U|[; SFI"SFlZ6L G[ ;{âF\lTS :i ;[ N[X SF 
lJEFHG :JLSFZ SZ l,IF × ,[lSG D." 5 SF[ ,S ;FÙFtSFZ D— DCFtDFHL 
G[ .; AFT ;[ .GSFZ lSIF lS EFZT SF ;F\ÝNFlIS VFWFZ 5Z lJEFHG 
V5lZCFI" C{ VF{Z D." 24 SF[ lACFZ ;[ lN<,L S[ l,, Ý:YFG lSIF × 
AFN D— D." #! SF[ DCFtDFHL G[ 3F[lØT lSIF lS lJEFHG ;[ 5}J" XF\lT 
:YFl5T CF[GL RFlC, × IC EL lS J[ EFZT S[ lJEFHG S[ lG6"I D— 
EFULNFZ GCÄ C{ × 
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 H}G 2 SF[ JFI;ZFI G[ N[XvlJEFHG SL IF[HGF Ý:TqT SL lH;SF[ 
SF\U|[; SFI"SFlZ6L ;lDlTG[ V5GL :JLS`lT NL × H}G # S[ lNG EFZTLI 
G[TFVF— äFZF DFp\8A[8G SL IF[HGF 5Z Z[l0+IF[ EFØ6 lNIF UIF × H}G & 
S[ lNG DCFtDFHL G[ 5FlS:TFG SF[ :JLSFZ SZT[ Cq, DFp\8A[8G SF[ l,BF 
lS J[ lHgGF SF[ SF\U|[; S[ ;FY l5K,[ ;EL lJJFNU|:T lJØIF— SF[ 
lD+TF5}6" -\U ;[ lG58FG[ S[ l,, ZFHL SZ— × H}G v !2 SF[ SF\U|[; 
SFI"SFlZ6L ;lDlT SF[ DCFtDFHL G[ ;\AF[lWT lSIF × Hq,F." D— —EFZT 
:JT\+TF lA,c 5F; CqVF × Hq,F." 27 SF[ EFZT SL lZIF;TF— S[       
ZFHFVF— ;[ HGTF S[ JR":J SF[ ,S lJX[ØFlWSFZ DFGG[ SL DCFtDFHL G[ 
V5L, SL × 
 
? EFZT VF{Z 5FlS:TFG SF :JT\+ HgD o 
 !$ VU:T4 !)$* SF[ V\U|[HF— SL NF;TF ;[ DqlÉT 5FG[ 5Z VU,[ 
lNG SF CØF["<,F; S[ :i D— DCFtDFHL G[ :JFUT lSIF4 lSgTq N[X 
lJEFHG SL lG\NF SL ÉIF—lS !)$* SF[ 5FlS:TFG SF HgD CqVF YF × 
 ;GŸ !)$* SL VU:T !5 SF[ EFZT :JT\+ CqVF VF{Z p;L lNG 
VU:T !5 SF[ SF[,SFTF D— lCgN}vDq;,DFGF— D[ EF." RFZF :YFl5T CqVF × 
VU:T !& SF[ SF[,SFTF D— Cq, .; RDtSFZ SF DCFtDFHL G[ :JFUT       
lSIF  × l;TdAZ ! SF[ SF[,SFTF SL XF\lT SF[ GF{ lNG SF VFxRI" 
ATFIF VF{Z p5JF; SF lGxRI lSIF × l;TdAZ 2] S[ lNG SF[,SFTF S[ 
3Z D— EFZL ELM+ G[ pgC— 3[ZF4 TA pgCF—G[ GF[VFB,L HFG[ SF lJRFZ tIFU 
lNIF4 XF\lT S[ l,, lS, HFG[ JF,[ ÝItGF— SF[ pgCF—G[ T[H lSIF × 
l;TdAZ 4 SF[ pgCF—G[ p5JF; TF[M+ lN, × l;TdAZ 7 SF[ DCFtDFHL G[ 
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SF[,SFTF ;[ lN<,L S[ l,, Ý:YFG lSIF TYF N\UF[ ;[ 5LlM+T Ù[+F— SF 
ÝlTlNG NF{ZF ÝFZ\E lSIF × 
 
? SxDLZ v H}GFU- + EFZT D — lJ,LG o 
 l;TdAZ 24 S[ lNG 5FlS:TFGL CD,FJZF— äFZF SxDLZ 5Z CD,F 
lSIF UIF × l;TdAZ 25 S[ lNG SxDLZ EFZTLI ;\3 D— ;ldDl,T       
CqVF × l;TdAZ 26 S[ lNG DCFtDFHL G[ RlR", S[ —EFZT D— ;J"GFXc 
JÉTjI SL VF,F[RGF SL × GJdAZ ! SF[ EFZTLI ;[GF G[ H}GFU<+ D— 
ÝJ[X lSIF × GJdAZ # SF[ H}GFU<+ EFZT D— ;ldD,T CF[ UIF VF{Z 
DCFtDFHL G[ VlB, SF\U|[; ;lDlT SF[ ;\AF[lWT lSIF × GJdAZ !! SF[ 
H}GFU<+ S[ EFZT D— ;ldDl,T CF[G[ SF ;DY"G lD,F × lN;dAZ 25 SF[ 
EFZT VF{Z 5FlS:TFG S[ ALR lD+TF5}6" ;DhF{T[ SF VFU|C lSIF UIF × 
lN;dAZ #_ SF[ EFZT äFZF SxDLZ lJJFN ;\IqÉT ZFQ8= S[ ;DÙ Ý:TqT 
lSIF UIF ×  
 ;GŸ 1948] HGJZL !2 SF[ lN<,L D— ;F\ÝNFlIS XF\lT S[ l,, 
DCFtDFHL G[ p5JF; SZG[ SF lG6"I lSIF4 DFp\8A[8G DCFtDFHL SF[ 
p5JF; G ZBG[ S[ l,, ZFHL SZG[ D— V;O, ZC[ × p5JF; S[ SFZ6 
HGJZL !5 S[ lNG DCFtDFHL S[ :JF:yI SL l:YlT —GFHqSc Cq." × EFZTLI 
D\l+D\0, äFZF 5FlS:TFG SF[ N[I 55 SZF[0 SL ZFlX VNF lS, HFG[ S[ 
lG6"I SF DCFtDFHL G[ :JFUT lSIF ,[lSG ;F\ÝNFlIS XF\lT SL :YF5GF S[ 
l,, pgCF—G[ p5JF; HFZL ZB[ × HGJZL !* SF[ lRlSt;SF— G[ R[TFJGL NL 
lS DCFtDFHL S[ p5JF; ;DF%T SZFGF VA lGTF\T VFJxIS C{ TA S[gãLI 
XF\lT ;lDlT SF U9G lH;G[ —XF\lT S[ l,, X5Yc ,[G[ SF lG6"I lSIF × 
p;S[ N};Z[ CL lNG HGJZL !( SF[ XF\lT ;lDlT G[ —X5Yc 5Z C:TFÙZ 
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lS,4 —XF\lT X5Yc DCFtDFHL SF[ Ý:TqT SL U."4 ;lDlT SL AFT DFGT[ Cq, 
DCFtDFHL G[ V5G[ p5JF; TF[M+[ × 
 
? lGWG o 
 ;GŸ !)$( SL HGJZL 20 S[ lNG DCFtDFHL SL ÝFY"GF ;EF D— 
AD O8F × .; AFT ;[ A[NZSFZ ZCT[ Cq, DCFtDFHL HGJZL 27 SF[ 
DCZF{,L D— Dq;,DFGF— S[ D[,[ D— U, × HGJZL 29 SF[ Êqâ XZ6FlY"IF— 
äFZF DCFtDFHL ;[ ;gIF; ,[SZ lCDF,I R,[ HFG[ SL DF\U SL U." × 
!)$( SL HGJZL #_ S[ VXqE lNG DCFtDFHL G[ SF\U|[; SF[ ,F[S ;[JS 
;\3 D— :iF\TlZT SZG[ S[ l,, ,S ;\lJWFG SF ÝF:i T{IFZ lSIF VF{Z 
ÝFY"GF ;EF D— HFT[ ;DI pGSL CtIF SZ NL U." × 
 
??? 
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läTLI VwIFI 
UF\WL lJWFZWFZF SF :J:5  
 
 sSf TFlÀJS VG qXL,G  
 sBf UF\WL lJRFZWFZF SF VFNX"  
 sUf UF\WL lJRFZWFZF SF VwIIG  
  s!f VFwIFltDS lJRFZWFZF  
  s2f WFlD"S lJRFZWFZF ,JD Ÿ G{lTS VFtDA,  
  s#f ;FDFlHS lJRFZWFZF  
  s$f VFlY"S lJRFZWFZF  
  s5f ZFHGLlTS lJRFZWFZF  
  s&f S,F4 ;FlCtI TYF ;\:S `lT S[ ;\A\W  
   D — UF\WL lJRFZWFZF  
  s*f lXÙF TYF DFwID S[ ;\A\W D —  
   UF\WL lJRFZWFZF  
  s(f ZFQ8=EFØF S[ ;\A\W D — UF\WLHL S[ lJRFZ  
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läTLI VwIFI 
UF\WL lJWFZWFZF SF :J:5  
 
sSf TFlÀJS VG qXL,G o 
 UF\WLJFN4 DCFtDF UF\WL s!(&)v!)$(f SL lJRFZ 5âlT SF jIF5S 
GFD C{ × 
 V5G[ GFD ;[ HqM+[ ^JFN* ÝtII S[ l,, DCFtDFHL G[ BqN 
V,UvV,U ;DI 5Z V,UvV,U DT jIÉT lSIF C{ × 
 25 DFR" !)#! D — CF[G[ JF,[ SF\U[|; S[ SZF\RL VlWJ[XG S[ ;DI 
UF\WLHL V5G[ SFI"ÊD SF lJZF[W SZT[ Cq, ,F[UF — SF[ SCT[ Y[ ^UF\WL DZ 
;STF C{ 5Z UF\WL JFN VDZ ZC[UF ×*! .; DT ;[ IC AFT TF[ :5Q8 CF[TL 
C{ lS4 :JIDŸ UF\WLHL V5G[ l;âF\TF — SF[ ^JFN* S[ :i D — :JLSFZ SZT[    
Y[ × ;FY CL J[ ^UF\WLJFN* H{;L SF[." RLH GCÄ DFGT[ Y[ IC AFT CL 
pTGL CL ;tI C{ × 
 9LS 5F ¡R ;F, AFN DFR" !)#& D— UF\WL ;[JF ;\3 S[ ;FDG[ UF\WLHL 
G[ :5Q8 :i D — SCF YF4 UF\WLJFN GFD SL SF[." J:T q C{ CL GCÄ VF{Z G D ® 
V5G[ 5LK[ SF[." ;\ÝNFI KF[M+GF RFCTF C}¡ × D[ZF IC NFJF EL GCÄ C[ lS 
D®G[ SF[." GI[ TÀJ IF l;âF\T SF VFlJQSFZ lSIF C{ × D ®G[ TF[ S[J, HF[ 
XFxJT ;tI C{4 p;SF[ V5G[ lGtI S[ HLJG VF{Z ÝxGF — 5Z V5G[ - +\U ;[ 
pTFZG[ SF ÝIF; DF+ lSIF C{ × D qh[ N qlGIF SF[ SF[." GIL RLH GCÄ 
l;BFGL C{ × ;tI VF{Z VlC\;F VGFlNSF, ;[ R,[ VF ZC[ C® × é5Z D®G[ 
HF[ S qK SCF C{4 p;D — D[ZF ;FZF TÀJ7FG IlN D[Z[ lJRFZF — SF[ .TGF AM+F 
GFD lNIF HF ;STF C{4 ;DF HFTF C{ × VF5 .;[ ^UF\WLJFN* G SlCI[4 
.;D — ^JFN* GFD SL SF[." J:T q GCÄ C{ ×2 
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 ;tI VF{Z VlC\;F S[ AFZ[ D — JC SCT[ Y[ lS4 N qlGIF SF[ l;BFG[ S[ 
l,, D[Z[ 5F; SF[." GIL AFT GCÄ C{ × ;tI VF{Z VlC\;F pTG[ CL 5qZFG[ C® 
lHTG[ 5J"T × D®G[ S[J, .G NF[GF — SF[ ,[SZ AM+[ ;[ AM+[ 5{DFG[ 5Z ÝIF[U 
SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × ,[;F SZT[ ;DI D qh;[ U,lTIF ¡ Cq." C® VF{Z .G 
U,lTIF — ;[ D®G[ ;AS l,IF C{ × .; ÝSFZ HLJG VF{Z p;SL ;D:IFVF — G[ 
D[Z[ l,, ;tI VF{Z VlC\;F 5Z VFRZ6 S[ VG[S ÝIF[UF — SF :i l,IF C{ × 
 UF\WLJFNL J6" ÉIF C{4 D® :JIDŸ GCÄ HFGTF × D® V7FT ;D qã D — 
V5GL GFJ B[ ZCF C}¡ × D qh[ AFZvAFZ ;D qã SL YFC ,[GL 5M+TL C{ × E,F 
—UF\WLJFNLc EL SF[." GFD D — C{ m p;S[ AHFI VlC\;FJFNL ÉIF — GCÄ m ÉIF —
lS UF\WL TF[ VrKF." VF{Z AqZF."4 SDHF[ZL VF{Z DHA}TL4 lC\;F VF{Z VlC\;F 
SF lDz6 C{ HAlS VlC\;F D — SF[." lD,FJ8 GCÄ C{ ×  
 SF[." IC G SC[ lS JC UF\WL SF VG qUFDL C{ × V5GF VG qUDG D® 
:JIDŸ S:¡4 ICL SFO +L C{ × D qh[ 5TF C{4 D® V5GF lSTGF V5}6" VG qUFDL 
C}¡4 ÉIF —lS D® V5GL VF:YFVF — S[ VG q:5 HL GCÄ 5FTF × VF5 D[Z[ VG qUFDL 
GCÄ C® Al<S ;C5F9L C®4 ;CIF+L C®4 ;CBF[HL C{ VF{Z ;CSDL" C® × 
 AF5} S[ I[ SYG .; AFT SF[ 5qQ8 SZT[ C® lS J[ JFN S[ hUM+[ ;[ 
D qÉT ZCGF RFCT[ Y[ × .TGL :5Q8 AFT CF[G[ 5Z EL UF\WL NX"G S[ DD"7F — 
G[ pGSL lJRFZWFZF SF[ ^JFN* D — :i D — ;DhG[ SF ÝItG lSIF C{ × 
UF\WLHL S[ l;âF\T S[ :i D — VlEjIÉT lJRFZF — SF[ ^UF\WLJFN* SL ;\7F NL 
U." C{ ×  
 ;\lÙ%T D — ^UF\WLJFN* ;[ TFt5I" pG ;EL l;âF\TF — ;[ C{4 lHGSF 
;DY"G ,JDŸ ÝIF[U UF\WLHL G[ lSIF C{ × 
 UF\WLJFN SF[ ;DhFT[ Cq, zL SD,F5lT l+5F9L SCT[ C® v ^^I}ZF[5 G[ 
EFZT SF[ lHG ;D:IFVF — VF{Z p,hG D — 0F, lNIF YF p;SF ÝlTSFZ 
EFZT CL SZ ;STF YF × HUT SL 5lZl:YlT IlN p5I q"ÉT ;D:IFVF — S[ 
C, SL DF\U SZ ZCL YL4 TF[ EFZT SL NXF EL p;L DF¡U SL V5[ÙF SZ 
ZCL YL × UF\WLHL SF pNI p;L DF ¡U SF 5lZ6FD C{ × ICL SFZ6 C{ lS 
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5lZl:YlTIF — S[ VG qS}, 5Y VF{Z 5âlT ,[SZ J[ VJTlZT Cq, × JCL 5Y 
VF{Z 5âlT ^UF\WLJFN* S[ GFD ;[ HUT S[ ;FDG[ p5l:YT C{ ×# 
 UF\WLHL SF jIlÉTtJ VG[S 5ÙF — D — lJSl;T YF × J[ ;DFH;qWFZS4 
lXÙFXF:+L4 ZFHG[TF4 WDF["5N[XS ,JDŸ VY"J[¿F EL Y[ × V5G[ HLJG4 ;DFH 
XF;G S[ ;\U9G TYF lJxJ S[ AFZ[ D — pGS[ V5G[ lJRFZ Y[4 lHGSF 
VFRZ6 pgCF —G[ V5G[ HLJG SF, D — lSIF × UF\WLJFN SF VFWFZ TS" GCÄ4 
:JFG qE}lT CF[G[ S[ SFZ6 DFÉ;"JFN S[ ;DFG SF[." jIJl:YT XF:+LI VwIIG 
SF VFWFZ .;S[ 5LK[ GCÄ YF ×
$
 
 .; TZC UF\WLHL G[ :JIDŸ UF\WLJFN SL SF[." lGlxRT :iZ[BF TYF 
jIFbIF TF[ GCÄ NL ,[lSG4 pGS[ Nl`Q8SF[6 S[ 5LK[ SF[." lGlxRT lJRFZWFZF 
SF CF[GF lGlJ"JFN ;tI C{ × UF\WL NX"G S[J, ZFHGLlT G CF[SZ HLJG SF 
:J:Y Nl`Q8SF[6 C{4 lH;SF VFWFZ TS" GCÄ Al<S lJxJF; VF{Z ;\:SFZ C{ × 
.; lJxJF; SF[ N-` AGFG[ S[ l,, UF\WLHL S[ VG q;FZ ."xJZ SL Ý[Z6F 
VFJxIS C{ × 
sBf UF\WL lJRFZWFZF SF VFNX" o 
 UF\WLHL SL lJRFZWFZF ;tI VF{Z VlC\;F SL ;FWGF C{ × pGS[ 
VG q;FZ ;tI VF{Z VlC\;F SL ;FWGF ;[ DG qQI VFwIFltDS pgGlT SZ 
;STF C{ TYF 5}6"TF SF[ 5Cq¡R ;STF C{ × IC AFT .; DT SL 5 qlQ8 
SZTL C{ lS4 UF\WL NX"G DG qQI S<IF6 S[ l,, ;F\;FlZS pgGlT SF[ UF{6 
VF{Z VFwIFltDS pgGlT SF[ D qbI ;DhTF C{ × UF\WL NX"G SF IC ÝA, 
l;âF\T C{ lS4 ;tI4 VlC\;F VF{Z gIFI SF VFWFZ VFwIFltDS 7FG VF{Z 
Ý[Z6F C{ × ICL DG qQI HLJG SF D}, p¡[xI C{ × .;L p¡[xI SF[ D},FWFZ 
ZBT[ Cq, UF\WL lJRFZWFZF ;DFH SL VFlY"S4 ;FDFlHS4 VF{Z ZFHG{lTS 
VjIJ:YF SF ;\Tql,T :i T{IFZ SZGF RFCTL C{ × UF\WL NX"G SF ;FDFlHS 
VF{Z ZFHG{lTS VFNX" ZFDZFßI C{ × lH;D — DCFtDFHL G[ ElÉTDFU" VF{Z 
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ÝJ`l¿ 5ZS SD"IF[U SF ;DgJI SZS[ ZFDZFßI SL ;\:YF5GF SF DFU" ;DFH 
SF[ lNBFIF C{ × 
sUf UF\WL lJRFZWFZF SF VwIIG o 
 UF\WLHL SF SFI"SF, s!)!5v!)$(f #_v#5 JØ" ZCF × lS;L EL 
lJRFZWFZF SF lGDF"6 lGlxRT lNXF D — NL3"SF, S[ 5xRFT Ÿ CL ;\EJ CF[ 5FTF 
C{ × EFZT JØ" D — S." lJRFZWFZFVF — SF pNI VF{Z V:T CqVF C{ × ,[;L 
CL ,S lJRFZWFZF ;}I" S[ ;DFG EFZT JØ" D— HgDL VF{Z lJSl;T CF[SZ 
5}6" :i ;[ ÝSFlXT EL Cq." × JC lJRFZWFZF C{ ^UF\WL lJRFZWFZF* × 
 EFZT ;F\:Sl`TS VF{Z VFwIFltDS lJRFZWFZF S[ l,, lJxJ D — lJbIFT 
C{ × VJTFZJFN D— lJxJF; EFZTLIF — SL lJX[ØTF C{ × WD" SF C=F; CF[T[ 
;DI D — ZFD4 SQ`64 Aqâ VF{Z DCFJLZ G[ HgD ,[SZ 5}Z[ ;DFH SF[ VlGQ8 
ARFIF YF × ICL DFgITF ,[SZ pGSL 5}HF VR"GF EL EFZTJF;L SZT[ C® × 
.; SFZ6 CD ;UJ" SC ;ST[ C® lS IqU5q~Ø DCFtDFUF\WL SF HgD N[X SL 
lJlEgG ;D:IFVF — SF C, SZG[ S[ l,, CL CqVF YF × .; ;dAgW D — zL 
SD,F5lT l+5F9L l,BT[ C®4 ——.; IqU D — HA DG qQI V5GL CL 5XqTF S[ 
VlEXF5 D — E:D CqVF HFTF C{ × UF\WLHL CL ,S ,[;[ jIlÉT C® HF[ 
DFGJvpßßJ,F\X S[ p¡L5G SF ÝIF; SZ ZC[ C® × VFH DFGJ HUT SL 
;A;[ AM+L ;D:IF ICL C{ lS4 DG qQI 5XqTF ;[ DqlÉT S{;[ ÝF%T SZ — m 
UF\WLHL G[ .; ;D:IF SF[ C, SZG[ SF ÝItG lSIF C{ ×
5
 .; SFZ6 CL 
UF\WLHL SF[ ^ZFQ8=l5TF* SL p5FlW ÝNFG SL U." C{ × pgCF —G[ ;CL DFIG[ D — 
l5TF SL C{l;IT ;[ VF{Z 5}6" IF[uITF ;[ N[X SF[ lEgGvlEgG Ù[+F — D — 
VU|;Z lSIF C{ × ;ZF[lHGL GFI0} S[ XaNF — D — ^lDSL DFp;* TYF RlR", S[ 
^G[S[0 OlSZ* G[ ,s;F S qK SZ lNBFIF4 lH;SL Tq,GF HUT S[ .lTCF; D — 
N q,"E C{ × 
 UF\WLHL G[ V5G[ SFI"SF, D — HF[ SFI" ;d5gG lSI[4 pG ;EL SFIF[± 
SF lJ:TFZ5}J"S D}<IF\SG ;\EJ G CF[G[ S[ SFZ6 pG SFIF["\ SF VwIIG CL 
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ICF ¡ VlEÝ[T C{ × :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, UF\WLHL SF D}, ClYIFZ YF 
VlC\;F × .;;[ 5}J" VlC\;F ;FW qVF — SL VDFGT DFGL HFTL YL × DCFtDFHL 
G[ 5C,L AFZ .;SF ÝJ[X ZFHGLlT D — SZFIF × .; TZC ;\;FZ SL 
ZFHGLlT D — VlC\;F G[ ÝD qB XlÉT SF :i WFZ6 lSIF4 lH;SF p5IF[U 
pgCF —G[ lA|l8XZF[ S[ lJ~âvIqâ D — lSIF VF{Z Iqâ D — pGSL HLT EL Cq." × 
;FY CL 5qZFGL BFNL GI[ O{XG S[ :i D — ;FDG[ VF." ×& 
 UF\WLHL G[ V7FGFJ:YF D— E8ST[ Cq, EFZTLIF — S[ l,, 7FG SF NL5S 
H,FSZ HLJG SL ZFC lNBF." × Inl5 VFH JC CDFZ[ ALR TF[ GCÄ C{ 
lOZ EL pGSL lJRFZWFZF CDFZF 5YÝNX"G SZTL ZCTL C{ VF{Z SZTL    
ZC[UL × HLJG ;\U|FD D — pgCF —G[ S." AFZ CFZ SF :JFN EL RBF VF{Z S." 
AFZ HLT SF[ U,[ ,UFIF × ,[lSG AF5} G[ HF[ ZF:TF CD— lNBFIF .; SFZ6 
EFTLI HGTF CZ CFZ S[ AFN pt;FC ;[ SFD SZG[ SF ÝItG SZTL ZCL 
VF{Z CFZ SF[ HLT D — 5lZJlT"T SZG[ SF ÝItG SZTL ZCL × 
 UF\WLHL S[ ÝEFJ S[ AFZ[ D— UF\WLHL lJRFZWFZF S[ DD"7 .lTCF;lJN Ÿ 
5ÎFlE ;LTFZD{IF SCT[ C® ^UF\WLHL SL lXÙF ;[ GX[AFH G[ GXF KF[M+ lNIF 
C{ × pGS[ VFXLØ ;[ J[xIFU`C SL J[xIF ,1DL AG U." × Nl,TF — SF pâFZ 
CqVF × GFZL HF[ lS 3Z[,} R, ;\5lT S[ NFIZ[ ;[ é5Z p9 ;DFH S[ 
lJJ[SDI VF{Z p¿ZNFIL ;N:I S[ :i D — 5lZJlT"T SZ lNIF × J[ U|FDF — D — 
5qGHL"JG TF[ VJxI RFCT[ Y[ ,[lSG ;eITF SF[ VFlND VJ:YF SL VF[Z 
,F{8FGF GCÄ RFCT[ Y[ ×
* 
 ,[;[ 7FG z[Q9L lJRFZ WZF[CZ JF,[ UF\WLDFU" TYF 
lJRFZWFZF S[ TÀJF — SF VG qXL,G VFU[ lSIF HF ZCF C{ × 
s!f VFwIFltDS lJRFZWFZF o 
? ;tI SL DlCDF o 
 UF\WL lJRFZWFZF SF D},D\+ ;tI C{ ×
(
 lH;S[ V\TU"T UF\WL lJRFZWFZF 
SF VFwIFltDS VF{Z NFX"lGS 5Ù ;DFlCT C{ × UF\WLHL SF ;\5}6" HLJG 
^;tI* 5Z CL VFWFlZT C{ ×) pGS[ l,, ;tI ,S DF+ S<5GF G CF[SZ 
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VFRZ6 IF[uI lJØI EL C{ × ;tI S[ VEFJ D— pGS[ l,, 5ZD[xJZ SF 
SF[." Vl:TtJ GCÄ YF × ;tI SF[ JC DF[Ù DFGT[ Y[ × pGS[ VG q;FZ ;tI 
S[ ;FÙFtSFZ S[ l,, VlC\;F SL ;FWGF VlGJFI" C{ × ;\lÙ%T D — VlC\;F S[ 
lAGF ;tI NX"G V;\EJ C{ × 
 pgCF —G[ ;tI SF[ VlC\;F ;[ EL prR :YFG lNIF YF × pGS[ VG q;FZ 
;tI ;A AFTF — SF D}, C{ × ;tI D — Ý[D C{4 DN` qTF C{ × ;tI :JFJ,\AL 
CF[TF C{ × ;tI D — A, CF[GF TF[ :JFEFlJS CL C{ × ;tI :JIDŸ A|ï C{ × 
;tI S[ AU{Z VlC\;F S[ ÝIF[U lGQO, C{ × ;tI SL ÝFl%T ."xJZ SL ÝFl%T 
C{ × HF[ ;tI SF[ HFGTF C{4 DG4 SD" VF{Z JRG ;[ TYF SFIF ;[ ;tI 
SF prRFZ6 SZTF C{4 JC 5ZD[xJZ SF[ 5CRFGTF C{ × p;[ .;L N[C D — 
D qlÉT lD, HFTL C{ × 
 JF:TJ D — DCFtDFHL NX"G VF{Z VFwIFtD S[ Ù[+ D — zL ZFDSQ`6 
5ZDC\; TYF :JFDL lJJ[SFG\N ;[ VtIlWS ÝEFlJT Y[ × BF;SZ .G NF[GF — 
lJE}lTIF — G[ V5G[ NX"G ,JDŸ VFwIFtD S[ Ù[+ D — ;tI SF[ ;JF["rR :YFG 
lNIF YF × .;L SFZ6JX Ý[lZT CF[SZ DCFtDFHL G[ V5G[ HLJG D— ;tI SF[ 
;JF["rR :YFG l,IF YF × JC BqN ;tI VF{Z VlC\;F SL T q,GF SZT[ JÉT 
;tI SF[ ßIFNF DCÀJ N[T[ Cq, SCT[ Y[ lS ^^D® VlC\;F SL T q,GF D — ;tI 
SF[ ßIFNF 5CRFGTF C}¡4 ,[;F D[ZF bIF, C{ × .; TZC4 UF\WL lJRFZWFZF 
;tI SL ;FWGF C{4 ;tI SL ElÉT C{ × ;tI CL pGSF ,1I C{ × JC 
;tI SL 5}HF ,JDŸ VFZFWGF S[ l,, ;\;FZ S[ ;D:T N qoB V5GFG[ S[ l,, 
T{IFZ C{ × BF;SZ IC ClZ SF DFU" C{ .;l,, ;tI SL ZFC 5Z SFIZ v 
0 +Z5F[S S[ l,, SF[." :YFG GCÄ C{ × IC TF[ T,JFZ SL WFZ S[ ;DFG    
C{ × l;Z SF ;F{NF C{ × .;D — CFZ H{;L AFT SF[ SF[." :YFG GCÄ C{ × JC 
TF[ DZSZ HLG[ SF D\+ C{ ×
!_
 
 UF\WLHL ;tI S[ l,, GLlTDI HLJG SF VFU|C ZBT[ Y[ × pGS[ 
VG q;FZ lGZ\TZ VeIF;4 J{ZFuI4 .lgãI VFXlÉTIF — SF NDG4 ;tIvVlC\;F4 
A|ïRI" S[ ;\A\W D— V\TZFtDF SL VFJFH+ ;qGG[ SL AFT JCL SZ ;STF C{4 
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lH;G[ .; G{lTS VG qXF;G SF 5F,G lSIF CF[ × I[ ;A ID lGID ;tI 
S[ lGQSØ" C{ VF{Z p;SL VG qE}lT D — ;CFITF SZGF CL pGSF ÝIF[HG C{ × 
? VlC\;F SL XlÉT o 
 VlC\;F S[ AFZ[ D — UF\WLHL SCT[ Y[ lS ^^D® S[J, ,S DFU" HFGTF 
C}¡] VlC\;F SF DFU" × lC\;F SF DFU" D[ZL ÝS`lT ;[ lJ~â C{ × D® 
:J%GãQ8F GCÄ C}¡ × D® :JIDŸ SF[ ,S jIFJCFlZS VFNX"JFNL DFGTF C}¡ × 
VlC\;F SF WD" S[J, klØIF — VF{Z ;\TF — S[ l,, GCÄ C{ × IC ;FDFgI 
,F[UF — S[ l,, EL C{ × lH; ÝSFZ lC\;F 5XqVF — SF lGID C{ p;L ÝSFZ 
VlC\;F DFGJF — SF lGID C{ × 5Xq SL VFtDF ;q%TFJ:YF D — CF[TL C{ VF{Z JC 
S[J, XFZLlZS XlÉT S[ lGID SF[ CL HFGTF C{ × DFGJ SL UlZDF ,S 
prRTZ lGIDvVFtDF S[ A, SF lGID S[ 5F,G SL V5[ÙF SZTL C{ × 
lHG klØIF — G[ lC\;F S[ ALR VlC\;F SL BF[H SL4 J[ gI}8G ;[ VlWS 
ÝlTEFXF,L Y[4 J[ :JIDŸ J{l,\u8G ;[ EL AM+[ IF[âF Y[ × X:+F — S[ ÝIF[U SF 
7FG CF[G[ 5Z EL pgCF —G[ p;SL jIY"TF SF[ 5CRFGF VF{Z zF\T ;\;FZ SF[ 
ATFIF lS p;SL D qlÉT lC\;F D— GCÄ Vl5Tq VlC\;F D — C{ ×11 
 DCFtDFHL S[ ZFDZFßI SL :YF5GF S[ DqbI VFWFZ :T\E ;tI VF{Z 
VlC\;F C{ × pGS[ VG q;FZ ;tIDI CF[G[ S[ l,, VlC\;F CL ,S DFU" C{4 
VYJF ;tI :iL ;}I" SF ;\5}6" NX"G ;\5}6" VlC\;F S[ lAGF V;\EJ C{ ×12 
lJWFIS :i D — VlC\;F VlWSTD Ý[D SF N};ZF GFD C{ × VlC\;F ,S 
ÝJ`l¿ C{4 HF[ pNFZTF4 Ý[D TYF ;JF["NI SL EFJGF ;[ 5F[lØT CF[TL C{ × 
UF\WLHL G[ VlC\;F SF[ jIlÉTUT ;FWGF S[ :i ;[ D qÉT SZ ;FD qNFlIS TYF 
;FDFlHS p5IF[U SL Ý[Z6F XlÉT AGF lNIF × 
 UF\WLHL EFZTLI ;DFH SF[ 5FxRFtI AFU0+F[Z ;[ D qÉT SZFGF RFCT[ Y[ 
p;S[ l,, pgCF —G[ ;tI4 WD" VF{Z VlC\;F H{;[ D}<IF — SF ;FY ,[SZ GI[ 
;DFH SL VF{Z GI[ lJxJ SL ZRGF SZG[ SF ÝItG lSIF YF × .; ;\A\W 
D — zL SD,F5lT l+5F9L S[ VG q;FZ4 ——V5GL .; GIL Nl`Q8 SF[ ,[SZ 
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UF\WLHL HUT S[ ;F\:Sl`TS VFWFZ SF[ AN,GF RFCT[ C® × HLJG SL 
VFW qlGS NXF SF[ p,8 N[GF RFCT[ C® VF{Z lC\;F S[ :YFG 5Z VlC\;F SL 
ÝlTQ9F SZGF RFCT[ C® × VCDŸ S[ ;qBJFN VF{Z ,[lCS EF[UF — SL l,%;F S[ 
:YFG 5Z N};ZF — S[ ÝlT V5G[ ST"jIF — S[ 5F,G VF{Z ÝF6LDF+ S[ ÝlT 
Ý[DDI HLJG S[ RZD ptSØ" TYF HUT S<IF6 SF ZC:I N[BT[ C® × 
UF\WLJFN .; ÝSFZ VFWqlGS 5XqJFN S[ :YFG 5Z DFGJJFN SL ÝlTQ9F SZGF 
RFCTF C{ ×
!#
 
 VlC\;F SL DC¿F ÝS8 SZT[ Cq, UF\WLHL SCT[ Y[4 ^^D[Z[ l,, ;tI 
;[ 5Z[ SF[." WD" GCÄ C{ VF{Z VlC\;F ;[ A<+SZ SF[." 5ZD ST"jI GCÄ C{ × 
.; ST"jI SF[ SZT[ SZT[ CL VFNDL ;tI SL 5}HF SZ ;STF C{ ×cc
14
 
VlC\;F ,S GSFZFtDS VYJF lGØ[WFtDS S[J, ;CG SZG[ CL jIJ:YF SF 
HLJG NX"G G CF[SZ lJW[IFtDS :i D — .;SL XlÉT VF{Z EL lJ,Ù6 C{ 
UF\WLHL S[ VG q;FZ HF[ EL V5G[ HLJG D — Ý[D VF{Z ;[JF SF J|T WFZ6 
SZT[ C®4 pGS[ l,, Ý[D CL ;A;[ AM+F lXÙ6 C{ × .;L SFZ6 J[ V5G[ 
SF[ J{Q6J DFGSZ ^J{Q6J HG TF[ T[G[ SlC, H[ 5LZ 5ZF." HF6[ Z[* SF D}, 
D\+ pgCF —G[ V5GFIF YF × 
 UF\WLHL 5Z ULTF SF jIF5S ÝEFJ YF ×
15
 ULTF4 p5lGØNF — D — TYF 
EFZTLI NX"G ;FlCtI D — VlC\;F SF Uq6UFG UFIF UIF C{ × .;L VlC\;F 
l;âF\T SF[ V5G[ HLJG ;[ Dt`Iq TS DFGT[ ZC[ × JC VlC\;F SF[ XlÉTXF,L 
VF{Z JLZ SF Uq6 DFGT[ Y[ lSgT q SFIZF — SF GCÄ × pgCF —G[ VlC\;F äFZF 
S9F[ZTF SF[ HLTG[ SF ÝItG SZT[ Cq, ;O,TF ÝF%T SL VF{Z lA|l8X 
;FD|FßI H{;[ DHA}T XF;G SF[ EL H qSF lNIF × 
 ^ClZHG ;[JS* D — UF\WLHL l,BT[ C® ^^VlC\;F ,S ,[;L XlÉT C{ 
lH;SF ;CFZF AF,S4 IqJF4 J`â4 :+L4 5q~Ø ;A ,[ ;ST[ C®4 AXT[" lS 
pGSL .; S~6FDI D — TYF DG qQI EFJ D — zâF CF[ × HA CD VlC\;F SF[ 
V5GF HLJG l;âF\T AGF ,— TA JC CDFZ[ ;\5}6" HLJG D — jIF%T CF[GL 
RFlC, ×cc V5GL 5q:TS ^VFNX" EFZT SL :iZ[BF* D — l,BT[ C® o IlN 
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EFZT VlC\;FtDS p5FIF — äFZF :JT\+TF lOZ ÝF%T SZ ,[TF C{ TF[ :JT\+TF 
C[Tq ;\3Ø" SZG[ JF,[ VgI N[XF — S[ l,, ;\N[XJFCS CF[UF CL × 5Z .;;[ EL 
VlWS DCÀJ SL AFT IC C{ lS lJxJXFlgT S[ ,S G}TG VF{Z VE}T5}J" 
DFU" SF p¡3F8G SZG[ D — ;CFIS CF[UF ×!&  
 .; ÝSFZ SCF HF ;STF C[ lS UF\WLHL SL Nl`Q8 ;[ ;tI S[ AFN 
VlC\;F CL ;\;FZ SL ;A;[ AM+L ;lÊI XlÉT C{ × .; VlC\;F SF ;CFZF 
,[SZ pgCF —G[ ;DFH4 lJxJ VF{Z ZFHGLlT D— S<IF6 S[ l,, ÝItG lS, VF{Z 
;D:IFVF — SF C, SZG[ D — ;O,TF ÝF%T SL × 
s2f WFlD"S lJRFZWFZF ,JD Ÿ G{lTS VFtDA, o 
 WD" SL 5lZEFØF N[T[ Cq, UF\WLHL SCT[ C®4 ——WD" ;[ D[ZF VFXI lCgN} 
WD" GCÄ C{4 Inl5 D® .;[ ;EL WDF[± ;[ VlWS VFNZ N[TF C}¡ Al<S JC 
WD" C{ HF[ lC\N qtJ ;[ EL 5Z[ C{4 HF[ DG qQI SL ÝSl`T SF[ CL AN, N[TF C{4 
HF[ CD — V5G[ ELTZ S[ ;tI S[ ;FY TNFSFZ SZ N[TF C{ VF{Z lGZ\TZ 
CDFZF 5lJ+LSZ6 SZTF C{ × IC DFGJ ÝS`lT SF :YFIL TÀJ C{ VF{Z HF[ 
5}6" VlEjIlÉT 5FG[ S[ l,, SF[." EL tIFU SZG[ SF[ Tt5Z ZCTF C{4 VF{Z 
HF[ VFtDl;lâ SL ÝFl%T TYF V5G[ ;`Q8F S[ AF[W VF{Z ;Q`8F TYF V5G[ 
ALR ;rRL VG q:5TF SL 5CRFG CF[G[ TS VFtDF SF[ A[R{G ZBTF C{ ×      
WD" ;[ D[ZF VFXI VF{5RFlZS WD" IF ÝYFUT WD" ;[ GCÄ C{4 Al<S p; 
WD" ;[ C{ HF[ ;EL WDF[± SF D}, C{4 VF{Z HF[ CDFZ[ ;`Q8F ;[ CDFZF ;FÙFT 
SZTF C{ ×cc 
 UF\WLHL S[ DTFG q;FZ WD" SL JF:TlJS VlEjIlÉT ;NFRFZ VF{Z 
G{lTSTF S[ 5F,G D — C{ × UF\WLHL G[ WD" SF[ ZC:I ;[ D qÉT SZ ;Z, :i 
D — ;J";FWFZ6 SF[ p5IqÉT SZG[ SZFG[ SF ÝItG lSIF YF × DCFtDFHL ;[ 
5C,[ :JFDL ZFDTLY" 5ZDC\; G[ .;L lNXF D — ÝItG lSIF YF4 ,[lSG JC 
Xqâ VFwIFltDS CF[G[ SL JHC ;[ ;J";FWFZ6 S[ l,, VG q5IqÉT CF[ UIF    
YF × HAlS :JFDL lJJ[SFG\N SF prRSF[l8 SF lR\TG pgC— ;O, GCÄ AGF 
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;SF × UF\WLHL SL ;O,TF SF SFZ6 pGS[ ;dAgW DF+ AqlâHLlJIF — S[ 
;FY l;lDT G CF[SZ HG;FWFZ6 S[ ;FY WlQ9TF S[ SFZ6 YF × JC WD" 
SF[ ;DhG[ S[ l,, lXÙFvÝF%T SZGF IF WD"U|\YF — SF VwIIG SZGF 
VFJxIS GCÄ DFGT[ Y[ × WD" pGSL Nl`Q8 ;[ ìNIU|Fæ YF4 AqlâU|Fæ GCÄ × 
 DCFtDFHL lCgN}WDL" CF[G[ S[ AFJH}N EL DFGJWDL" Y[ × pGSF DFGGF 
YF lS lJlEgG WD" ,S CL ;tI SL ÝFl%T S[ V,U V,U DFU" C® × 
HGJZL !)2_ D — pgCF —G[ O[0Z[XG VFO .g8ZG[XG, O[,F[l;O; S[ ;DÙ 
SCF YF lS ACqT lNGF — S[ VwIIG VF{Z VG qEJ S[ AFN D® .G lGQSØF[± 5Z 
5Cq¡RF C}¡ × 
s!f ;EL WD" ;tI CF[T[ C® × 
s2f ;EL WDF[± D — SF[." G SF[." E}, IF SDL VJxI CF[TL C{ × 
s#f ;EL WD" D[Z[ l,, pTG[ CL lÝI C® lHTGF lCgN} WD" × 
s$f N};Z[ WFlD"S lJxJF; S[ l,, D[Z[ DG D— pTGF CL ;gDFG C{4 lHTGF 
V5G[ WFlD"S lJxJF; S[ l,, × .;l,, WFlD"S 5lZJT"G SL S<5GF 
V;\EJ C{ × VF{ZF — S[ l,, CDFZL ÝFY"GF IC CF[GL RFlC, lS C[  
ÝEq ¦ pgC— V5G[ prRTD lJSF; S[ l,, lHTG[ EL ÝSFX J ;tI 
SL VFJxIÉTF CF[ JC lNIF HFI × 
 UF\WLJFN SF[ SFjI D — lRl+T TF[ VG[S SlJIF — G[ lSIF 5Z\Tq p;[ 
VFtD;FTŸ l;IFZFDXZ6 Uq%T VF{Z EJFGLÝ;FN lDz CL SZ ;S[ × J:T qTo 
l;IFZFD XZ6 Uq%T SF UF\WLJFN SFjI D — lR\TG S[ :i D — p5l:YT CqVF C{4 
HAlS EJFGLÝ;FN lDz G[ p;[ VG qE}lT S[ :TZ 5Z V5GFIF × D{lY,LXZ6 
Uq%T4 ;F[CG,F, läJ[NL VF{Z 9FSqZ Ý;FN l;\C VFlN S[ SFjIF — D — UF\WLJFN 
SF VF\NF[,GFtDS 5Ù ÝWFG C{ × 
? ÝFY"GF p5F;GF SL p5IF[lUTF o 
 UF\WLHL SF HLJG ÝFY"GFDI YF × JC ÝFY"GF SF[ IFRGF GCÄ Al<S 
VFtDF SL VFSF\ÙF DFGT[ Y[ × lR¿ SL ,SFU|TF S[ l,, pgCF —G[ ZFDGFD SF 
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VFXZF l,IF YF × ZFDGFD CL pGSL TFST YL × J[ SCT[ Y[ o ——D[Z[ 5F; 
,S ZFDGFD S[ l;JF VF{Z SF[." TFST GCÄ C{ × JCL ,S VFXZF C{ × 
V;æ N qoBL VFNDL SF[ D ® SCTF C}¡ ^ZFDGFD* ,F[ ×cc!* JC SCT[ Y[ lS 
ZFD SF GFD ,[G[ ;[ DFU" ;[ lJRl,T DG qQI XFlgT ÝF%T SZS[ ."xJZ ;[ 
ßIFNF lGS8 5Cq¡R ;STF C{4 5lJ+ CF[ ;STF C{4 VUZ JC ZFD GFD ìNI 
;[ l,IF CF[ ×
!(
 ;\lÙ%T D — ZFD pGS[ l,, ;\5}6" ;tI SF 5IF"IJFRL C{ × 
ÝFY"GF TEL ÝFY"GF C{4 HA JC ìNI ;[ lGS,L CF[ ×
!)
 ÝFY"GF SF DCÀJ 
ATFT[ Cq, JC SCT[ Y[4 ÝFY"GF DFD},L RLH G CF[SZ ,S Aq,\N RLH C{ × 
HLJG EZ CD ;A TS" SL AFT — SZT[ C®4 RF{AL; 3^8[ SFO +L AF[,T[ ZCT[ 
C®4 UqGFC SZT[ C®4 5{;[ S[ l,, DFZ[vDFZ[ lOZT[ C® × TA SD;[ SD ÝFY"GF 
TF[ SZ ,F[ × IlN ;A ;FY lD,SZ IC DFG ,— lS ."xJZ ,S C{4 VF{Z 
p;D — IlN SF[." S qZFG XZLO + SL VFIFT VFI[ TF[ pG;[ EL G 3AZFI[ ×20 
 ÝFY"GFvp5F;GF S[ AFZ[ D— UF\WLHL S[ lJRFZ o 
s!f p5F;GF Aqlâ SF lJØI G CF[SZ zâF SF lJØI C{ × p5F;GF ;[ 
XqâTF VFTL C{ × H{;[ XZLZ S[ 5F[Ø6 S[ l,, VgG SL H:ZT 
CF[TL C{ J{;[ CL VFtDF SL 5 qlQ8 S[ l,, p5F;GF H:ZL C{ × 
s2f ;tI ."xJZ SF CL :i C{ VTo HLJ DF+ S[ ÝlT ,STF l;â SZGF 
H:ZL C{ × .; SFZ6 p5F;GF jIlÉTUT VF{Z ;F\ÝNFlIS EL CF[ 
;STL C{ × 
s#f p5F;GF SF VY" C{ 5ZD[xJZ S[ 5F; A{9GF × 5ZD[xJZ VYF"T Ÿ      
;tI × VTo ;tI :i AGGF p5F;GF C{4 p;S[ l,, EUJFG ;[ 
lAGTL SZGF ÝFY"GF C{ ×
21
 
s$f ^;tI :i AGG[ SF VY" C{ lGlJ"SFZ AGGF4 lJSFZL lJRFZF — SF tIFU 
SZGF × DG V5GL lJX[ØTF S[ VG q;FZ IF TF[ lJSFZL lJRFZ SZ[UF 
IF ;tI S[ ÝlT A<+[UF × ZFD SQ`6FlN ;tI SL D}lT" :i C® × 
.;l,, pGSF CL :DZ6 GFDv:DZ6 C{ × 
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s5f HLJ DF+ S[ ;FY ,[ÉI l;â SZG[ SF VY" C{ o p;SL ;[JF  
SZGF × VTo lGQSFD ;[JF EL p5F;GF CL DFGL HFI[UL ×
22
 
? V:T[I o 
 V:T[I ;\lÙ%T VY" C{ RF[ZL G SZGF × jIF5S :i D — N[BF HFI[ TF[ 
V5GL DFGL HFG[ JF,L ,[lSG V5G[ SF[ lH;SL VFJxISTF GCÄ C{4 ,[;L 
J:Tq SF p5IF[U G SZGF EL RF[ZL C{ × .; J|T SF 5F,G SZG[JF,[ S[ 
l,, VlT VFJxIS AFT IC C{ lS4 JC V5GL VFJxISTFVF — SF[ SD SZ 
N — × 
? A|ïRI" o 
 UF\WL lJRFZWFZF D— A|ïRI" SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × lH; ÝSFZ 
VlC\;F S[ lAGF ;tI SL l;lâ ;\EJ GCÄ4 p;L ÝSFZ A|ïRI" S[ lAGF 
;tI VF{Z VlC\;F NF[GF — SL l;lâ V;\EJ C{ ×23 UF\WLHL A|ïRI" SL 5lZEFØF 
N[T[ Cq, DG4 JRG VF{Z SD" ;[ .lgãIF — SF NDG CL A|ïRI" C[ ×24 
 UF\WLHL G[ A|ïRI" SF VY" ;gIF;L HLJG GCÄ ATFIF C{ × JC 
lJJFlCT HLJG SF[ EL 5}ZF DCÀJ N[T[ Y[ × pGS[ VG q;FZ ;\IT lJJFlCT 
HLJG A|ïRI" SF ,S V\U C{ × HF[ :+Lv5 q~Ø A|ïRI" SF 5F,G SZT[ C® 
pGS[ l,, lS;L ÝSFZ SL Sl9GF." GCÄ CF[TL × ;\TFGF[t5lT S[ lGlDT SL 
U." IF{G lÊIF ;qgNZ VF{Z z[Q9 J:T q C{ pGD— ,ßHF SL SF[." AFT GCÄ    
C{ ×
25
 pG lJJFlCT ,F[UF — SF[ HF[ p; D},E}T lGID S[ VG q;FZ VFRZ6 
SZT[ C®4 A|ïRFZ DFGGF RFlC, ×26 
? V:JFN o 
 A|ïRI" SF 5F,G SZG[ JF,F — S[ l,, lGID V5G[ VF5 AG HFT[    
C® × V:JFN SF VY" C{ :JFN G ,[GF × DT,A lS;L Z; J:T q SF[ :JFN 
S[ l,, R,GF J|T SF E\U C{ ×27 
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? V5lZU|C o 
 5lZU|C ;[ TFt5I" C{4 lS;L EL RLH SL VlGJFI" VFJxISTF G CF[G[ 
5Z EL p;SF ;\RI SZGF × .; J`l¿ SF VEFJ ZBGF V5lZU|C C{ × 
jIFJCFlZS Nl`Q8 ;[ 5lZU|C S[ SFZ6 lGHtJ VF{Z 5ZtJ S[ EFJ HgD ,[T[   
C® × HAlS VFwIFltDS Nl`Q8 ;[ 5ZD[xJZ IF ,1I D — N-` lJxJF; SF ;}RS 
C{ × HA ;tIFU|CL VlC\;S J|TF — SF[ V5GFTF C{4 TF[ XZLZ D— p;SL 
VFXlÉT 38TL C{ VF{Z JC V5GL VFJxISTFVF — SF[ 38FG[ D— ;DY" CF[ HFTF 
C{ ×
28 
pGSF N-` lJxJF; C{ lS IlN CD J|T SL l;lâ S[ l,, ÝItGXL, 
CF — TF[ CD ;\;FZ D— ;DTF SL :YF5GF D — lS;L N};ZL 5âlT SL V5[ÙF 
VlWS VFU[ A<+ ;S —U[ ×29 
? XZLZzD VYJF :JFJ,\AG o 
 UF\WLHL S[ DTFG q;FZ V:T[I VF{Z V5lZU|C SF 5F,G SZG[JF,F jIlÉT 
:JFJ,\AL CF[TF C{ × p;S[ l,, ÝtI[S 5lZJFZ SF[ :JID Ÿ V5GF E\UL AGGF 
RFlC, × p;[ C,SF DFGGF plRT GCÄ C{ × ZF[8L BFG[ JF,[ SF[ DHN}ZL 
SZGL RFlC, × XZLZ zD VFNX" S[ ÝRFZS 8F,:8FI TYF Zl:SG Y[ × 
,[lSG UF\WLHL G[ AF{lâS zD SF[ XZLZ S[ ;DFG GCÄ ATFIF × AF{lâS 
SFI" SF HLJG ÊD D — V;\lNuW :YFG C{ × lS;L EL DG qQI SF[ A\WG ;[ 
D qÉT GCÄ CF[GF RFlC, × JC p;S[ AF{lâS pt5FNG S[ Uq6 SL VlEJ`lâ D — 
EL ;CFIS CF[UF ×
#_
 :JN[XL SF J|T UF\WLHL S[ J|TF — D — DCÀJ5}6" TYF pGS[ 
TÀJNX"G D— ,S ÝD qB WFZ6F C{ × pGS[ VG q;FZ :JN[XL S[ J|TL SF[ p;;[ 
CF[G[ JF,[ SQ8F — SF[ ;CG SZS[ EL J|T SF[ AGFI[ ZBGF RFlC, ×#! :JN[XL 
ìNI ;[ CL N[X SL ;[JF SL EFJGF HFU|T CF[ ;STL C{ ,[;F pGSF DFGGF 
YF ×  
? V:5 `xITF SF VlEXF5 o 
 V:5`xITF SF lGJFZ6 UF\WLHL S[ VgI J|T S[ ;DFG DCÀJ5}6" J|T    
C{ × XFIN pGS[ GHlZI[ ;[ .; J|T S[ SFZ6 ,F[UF — D — G S[J, ;FDFlHS 
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,STF Al<S VFwIFltDS ,STF EL CF[ ;STL YL × JC DG qQIvDG qQI VF{Z 
VgI HLJF — S[ ALR SF E[N ;ASF[ ;DFG DFGSZ ,S ;FY R,G[ SL ;LB 
VÉ;Z N[T[ Y[ × pGS[ l,, V:5`xITF lGJFZ6 EFZT SL :JFWLGTF ÝFl%T 
SL ;D:IF ;[ AM+L ;D:IF YL ×32 
? VEI o 
 lS;L EL DG qQI S[ DG D— 7FT IF V7FT EI C{4 XFIN JC VlC\;F 
SF XTÝlTXT J|TL GCÄ CF[ ;STF × ICL SFZ6 IF E[N CD ;FDFgI DGqQI 
VF{Z N[JLvN[JTFVF — S[ DwI C{ × IlN ;tI VF{Z VlC\;F SF lJSF; CF[GF CF[ 
TF[ VEI VlGJFI" C{ × lGo;\N[C V;tI VF{Z lC\;F EI SL HM+ C{ × VF{Z 
SFIZTF AM+L ;[ AM+L lC\;F C{ × I[ ;A XFIN ."xJZ D— VzâF SF 5lZ6FD 
C{ × ;tI VF{Z VlC\;F SF lJSF; TF[ XlÉT;d5gG ,F[U CL SZ ;ST[ C® × 
UF\WLHL VFtDXqlâ S[ l,, VEI SF[ DCÀJ5}6" DFGT[ Y[ × .; lGE"ITF SL 
p5,laW S[ l,, J[ SCT[ Y[4 —CD ."xJZ ;[ 0Z[ TF[ CD DG qQI ;[ lGE"I CF[ 
HFI—U[ ×c## UF\WLHL SF DFGGF YF lS JC ;RD qR DCFG Ÿ ZFQ8= C{ HCF¡ S[ 
,F[U DF{T S[ TlSI[ 5Z V5GF l;Z 8[ST[ C®4 lH;G[ DF{T SF 0Z KF[M+ lNIF 
C{4 p;[ lOZ SF[." 0Z GCÄ ZCTF C{ ×
#$
 
? ;J"WD" ;DEFJ o 
 DCFtDFHL ;EL WDF[± SF[ ,S ;DFG DFGT[ Y[ × pGSF DFGGF YF lS 
;A WDF[± SF V\lTD ,1I IlN ."xJZ ÝFl%T C{ TF[ pGD — E[NEFJ S{;F m J[ 
RFCT[ Y[ lS ÝtI[S ;tIFU|CL ÝtI[S WD" SF VFNZ SZ — × p;SF VwIIG 
SZ — × ICL VwIIG ;A WDF[± SF[ ;DhG[ ,JDŸ pGSL ,STF D— ;CIF[U    
N[UF × ;J"WD" SF VY" IC EL GCÄ C{ lS CD VWD" S[ ÝlT ;lCQ6q CF[ 
IF ;DFGtJ4 N};Z[ WDF[± S[ NF[ØF — SF[ G N[B— ×35 pGS[ VG q;FZ DG qQI SF[ 
pwJ"UFDL AGFG[ SL ÝA, .rKF CL WD" SF Ý[ZS C[T q C{ VF{Z CD — .; C[Tq 
C\D[X SFI"ZT ZCGF RFlC, × 
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? G{lTS VFtDA, o 
 UF\WLHL SF DFGGF YF lS ;tI CL ."xJZ C{ XFIN pGS[ VlTlZÉT 
."xJZ SL lGtITF SCÄ GCÄ C{ × pGS[ VG q;FZ VFwIFltDS lJSF; SL 
l:YlT VF{Z l;â XFZLlZS4 DFGl;S ,JDŸ RFlZl+S lJSF; äFZF CL ;\EJ   
C{ × pGS[ G{lTS lJRFZF — SL VFWFZvlX,F VlC\;F C{ × SFI" SL G{lTSTF4 
VG{lTSTF VlC\;F SL S;F{8L 5Z CL 5ZBGF CL z[IQSZ C{ × ÝF[O[;Z 
JFl0IF S[ VG q;FZ ^Aqâ S[ AFN XFIN SALZ S[ VlTlZÉT GLlTWD" 5Z 
.TGF HF[Z N[G[ JF,F SF[." GCÄ CqVF ×c#& 
 JF:TJ D — 5}6" UF\WL lJRFZWFZF GLlT 5Z VFlzT C{ × XFIN UF\WLNX"G 
SF V\T VFwIFltDS CF[ ;STF C{ ,[lSG JCF ¡ TS 5Cq¡RG[ SF DFwID pgCF —G[ 
G{lTS ;FWGF SF[ AGFIF C{ × p;L SL p5,laW S[ l,, CL pgCF —G[ A|T4 
ÝlT7F 5F,G VFlN SF[ DCÀJ lNIF C{ × pGS[ VG q;FZ G{lTS VFRZ6 SF 
5F,G SZG[ JF,F ^;tIFU|CL* C{4 VF{Z p;SL ;FWGF ;JF["NI C{ × 
s#f ;FDFlHS lJRFZWFZF o 
 UF\WLHL G[ ;DFH S[ ptYFG SF[ DCÀJ lNIF YF × l5KM+[ Cq, VF{Z 
:l- Aâ ;DFH D — VFD}, 5lZJT"G SF ;DY"G lSIF YF × N[X D — O{,L 
AqZF.IF — VF{Z DFgITFVF — SF[ N}Z SZGF V5GF D}, ST"jI DFGF YF × J{;[ 
DCFtDFHL ;[ 5C,[ VFI";DFH VF{Z A|ï;DFH VFlN ;\:YFVF — G[ ;FDFlHS 
;qWFZ S[ Ù[+ D — ÝItG TF[ VJxI lS, Y[4 5ZgTq p;SF SF[." lJX[Ø V;Z 
GCÄ lNBF." lNIF YF × TF[ lOZ ;F\:Sl`TS 5qG~tYFG IqU D — l;O" lCgN}tJ SF[ 
,[SZ CL ;qWFZ S[ SFI" Cq, Y[ × HAlS DCFtDFHL G[ ;DFH S[ ÝtI[S -F ¡R[ 
SF[ 5ZBSZ p;D — ;qWFZ IF 5lZJT"G ,FG[ SF ÝItG lSIF × pgCF —G[ ;DFH 
D — ZFDZFßI SL :YF5GF SL S<5GF SL YL × ,S ,;F ZFDZFßI4 HF[    
VFNX" :J:5 ;[ :+L VF{Z 5q~Ø SL ;DFGTF ÝNFG SZ —4 HCF ¡ 5Z SF[." 
;F\ÝNFlISTF IF V:5x`ITF H{;L S qZLlTIF ¡ G CF[SZ ;EL ,F[U VF5; D— Ý[D 
EFJ ;[ ZC— × 
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 VFNX" EFZT SL :iZ[BF Ý:TqT SZT[ Cq, pgCF —G[ l,BF YF4 —D® ,S 
,[;[ lJWFG S[ lGlD¿ R[Q8F S:¡UF HF[ EFZT SF[ CZ TZC SL U q,FDL J 
ÝEqTF ;[ D qÉT SZ[UL × VF{Z H:ZT 5M+G[ 5Z p;[ V5ZFW SZG[ SF 
VlWSFZ ZC[UF4 lH;[ UZLA + ;[ UZLA+ V5GF N[X ;DH[UF
PPPP
 HCF ¡ 5Z ;A 
HFlTIF — S[ ,F[U lD, H q,SZ ZC ;S—U[ × ,[;[ EFZT D — V:5`xITF TYF 
DFNS Nj`IF — H{;[ VlEXF5 S[ l,, SF[." :YFG GCÄ ZC[UF × l:+IF — S[ 
VlWSFZ 5q~ØF — S[ ;DFG CF —U[4 R}\lS X[Ø lJxJ S[ ;FY G CD lEgG EFJ ;[ 
ZC—U[ G TF[ lS;L SF XF[Ø6 SZ —U[ × VTo CD — SD ;[ SD ;[GF SL 
VFJxISTF CF[UL ×c
#*
 
? ;F\ÝNFlIS ,STF o 
 UF\WLHL SF N-` + lJxJF; YF lS HA TS N[X D — ;F\ÝNFlIS ,STF SL 
:YF5GF GCÄ CF[UL TA TS N[X D — :JZFßI ÝF%T SZGF VF{Z p;[ l8SFI[ 
ZBGF V;dEJ C{ × ICL J{DG:I lD8FG[ SF pgCF —G[ B}A ÝItG lSIF × 
pGSL ,S CL ;F[R YL lS ;EL HFlTIF — S[ ALR ZF[8LvA[8L SF jIJCFZ CF[ 
VF{Z E[NEFJ BtD CF[ HFI × 
 J[ ,[;[ VFNX" EFZT SL S<5GF SZT[ Y[ lS DFGF[ EFZT ,S 5\KL CF[ 
VF{Z lCgN} TYF D ql:,D p;S[ NF[ 5\B CF — × ,[lSG ;\S qlRTTF ,JDŸ VF5;L 
O}8 S[ SFZ6 IC NF[ 5\B S8 UI[ VF{Z 5\KL SL p0FG 0UDUF U." × J[ 
lCgN} VF{Z D q;,DFG NF[GF — SF[ ;DFG Nl`Q8 ;[ N[BT[ Y[ × IlN pgC— SF[." 
N qoB YF TF[ NF[GF — SF VF5; D — hU0 +G[ SF × lCgN}vD ql:,D ,STF ;[ 
DCFtDFHL SF ST." IC DT GCÄ YF lS NF[GF — V5G[vV5G[ WD" SF ÝRFZ G 
SZ — × .; AFZ[ D — JC SCT[ Y[4 IlN V5G[ V\TZ SF VFN[X DFGSZ SF[." 
VFI";DFHL ÝRFZS V5G[ WD" SF p5N[X SZTF C{ VF{Z Dq;,DFG ÝRFZS 
V5G[ WD" SF p5N[X SZTF C{4 VF{Z p;;[ lCgN}vD ql:,D ,STF BTZ[ D— 5M+ 
HFTL C{ TF[ SCGF RFlC, lS IC ,STF lA,S q, é5ZL C{ ×#) pgCF —G[ 
AFZM+F[,L SF\U[|; S[ VJ;Z 5Z SCF YF4 ;F\ÝNFlIS ,STF SL :YF5GF SL 
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5C,L XT" IC C{ lS ÝtI[S SF\U[|; HG4 RFC[ JC lS;L EL WD" SF ÉIF — G 
CF[4 V5G[ VF5 D — lCgN}4 D q;,DFG4 .;F.4 HZ:Y qT4 ICqlN VFlN SF IFGL 
,S XaN D — ÝtI[S lCgN} VF{Z U{ZlCgN} SF ÝlTlGlWtJ SZ[ × .;S[ l,, 
ÝtI[S SF\U[; HG SF[ N};Z[ WD" S[ jIlÉTIF — S[ ;FY lD+TF SFID SZGL 
VF{Z A<+FGL RFlC, × N};Z — WDF[± S[ ÝlT .TGF CL VFNZ ZBGF RFlC, 
lHTGF lS V5G[ WD" S[ ÝlT ×
$_
 JC ,S CL AFT DFGT[ Y[ lS N[X4 ;DFH 
VF{Z HGTF SF S<IF6 ;FdÝNFlIS ,STF D— C{ × 
? V:5 `xITF lGJFZ6 TYF ClZHGF[âFZ o 
 DCFtDFHL G[ V:5x`ITF SF[ EFZT S[ l,, S,\S DFGF C{ × JC p;[ 
,S JCD VF[Z 5F5 DFGT[ Y[ × lH;SF lGJFZ6 pGSL Nl`Q8 ;[ CZ ,S 
EFZTLI SF WD" YF × XFIN .;L ;D:IF G[ EFZTLI ;DFH SL GÄJ lC,F 
NL YL × VF{Z ;DFH+ SF lJEFHG CF[ RqSF YF × pgCF —G[ V:5`xITF lGJFZ6 
SZG[JF,F — SF[ V5G[ EFØ6 D — SCF YF4 S." SF\U[|;HGF — G[ .; SFD SF[ 
S[J, ZFHG{lTS Nl`Q8 ;[ CL H:ZL ;DhF C{ VF{Z IC GCÄ DFGF C{ lS 
lCgN}VF — SF[ .;SL VFJxISTF V5G[ WD" SL ZÙF S[ l,, C{ × SF\U[|;L lCgN} 
VUZ CZ SFD SF[ Xqâ EFJGF ;[ V5G[ CFY D — ,[ TF[ ;GFTGL SC,FG[ 
JF,[ ,F[UF — 5Z VFH TS HF[ V;Z CqVF C{ p;;[ SCL VlWS V;Z 50+ 
;S[UF × CZ ,S lCgN} SF[ ClZHGF — SF[ V5GFGF RFlC, × pGS[ ;qBvN qoB 
D — EFU ,[GF RFlC, ×$! 
 UF\WLHL S[ GHlZI[ ;[ V,UvV,U ZFQ8= SL TZC V,UvV,U WD" 
IF HFlT EL S;F[8L 5Z R<+L YL × VK}TF — S[ ÝlT prRJ6F[± G[ HF[ l3GF{GF 
ATF"J lSIF YF JF[ GF DFOL S[ SFlA, YF × lH; SFZ6 J[ ;J6F[ ± ;[ 
ÝFIlxRT RFCT[ Y[ × J[ DFGT[ Y[ lS XqâLSZ6 SL H:ZT ;J6F["• SF[ C{4 
pGSL DFGl;STF SF[ C{ × pGS[ VG q;FZ l;O" VK}TF — D — CL SF[." BF; ,A 
,s;F GCÄ YF HF[ ;J6F[± D — GF CF[ × CD ;J6" VlEDFG D — .TGF V\W[ CF[ 
HFT[ C® lS CD — V5G[ CL NF[Ø GCÄ lNBT[4 VF{Z Nl,TF — S[ KF[8[vKF[8[ NF[Ø 
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SF[ CD AM+F AGFSZ pG;[ 3`6F SZT[ C® × ."xJZL VG qU|C VF{Z ÝSFX SF 
9[SF lS;L ,S HFlT SF IF ZFQ8= SF GCÄ C{ × J[ lAGF lS;L E[NEFJ S[ 
pG ;A XaNF — SF[ ÝF%T CF[T[ C® HF[ ."xJZ SL ElÉT VF{Z VFZFWGF SZT[    
C® × CD ;A ,S CL ."xJZ S[ AGFI[ UI[ AgN[ C® TF[ .;D — V,UFJ       
S{;L m IlN DFGJTF SF[ CD HLlJT ZBGF RFCT[ C® TF[ CD — VF5;L E[NEFJ 
SF[ E},GF RFlC, × H{;[4 zL SQ`6 G[ O8[ 5qZFG[ lRY0 +[ 5CG[ Cq, ;qNFDF SF 
HF[ :JFUT lSIF YF ,s;F :JFUT CDG[ lS;L SF GCÄ lSIF4 IF lOZ pgCF —G[ 
EL lS;L VF{Z SF GCÄ lSIF × Ý[D WD" SF D}, C{ × T q,;LNF;HL S[ 
VG q;FZ o 
 NIF WD" SF D}, C{4 
 5F5 D}, VlEDFG ×42 
? GFZL pâFZ TYF GFZL SF SFI"Ù[+ o 
 UF\WLHL G[ GFZL SF[ VCD Ÿ jIlÉTtJ ÝNFG SZT[ Cq, GFZL SF[ ;FÙFT Ÿ 
tIFUD}lT" ATFIF C{ × J[ SZT[ C® HA SF[." :+L lS;L SFD D — HL HFG ;[ 
,U HFTL C{4 TF[ JC 5CFM+ SF[ EL lC,F N[TL C{ ×43 GFZL JU" SL N qN"XF S[ 
l,, pgCF —G[ ;DFH S[ 5q~Ø JU" SF[ CL lHdD[NFZ ATFIF C{ × pGS[ VG q;FZ 
5q~Ø JU" G[ V5G[ :JFY" VF{Z VCDŸ SL 5}lT" C[T q GFZL SF[ 3Z SL 
RFZvNLJFZL D — A\N SZ p;[ ;EL VlWSFZF — ;[ J\lRT SZ lNIF × .; 
5lZl:YlT 5Z lJRFZ SZT[ Cq, AF5} G[ l,BF C{4 ——5q~Ø :+L HFlT SF[ ,S 
VF[Z ;[ NAFTF C{4 V7FT ZBTF C{4 p;SL p5[ÙF VF{Z lG\NF SZTF C{4 N};ZL 
VF[Z ;[ p;[ V5G[ SF[ T%`T SZG[ SF ;FWG DF+ DFGTF C{ VF{Z .;S[ l,, 
JC :+L SF[ UqlM+IF SL TZC V5GL .rKFG q;FZ GRFTF C{4 p;SL BqXFDN 
SZTF C{ VF{Z .; ÝSFZ :+L SL EF[UJ`l¿ SF[ EM+SFG[ SF ÝIF; SZTF   
C{ × .; SFZ6 DF+ :+L HFlT SF GCÄ Al<S 5 q~Ø HFlT SF VF{Z ;FZ[ 
;DFH SF VWo5TG CF[TF C{ × :+L HFlT S[ ÝlT pt5gG Cq, TqrKTF S[ 
EFJ SF[ CD DFGl;S lJSFZ S[ V,FJF VF{Z SqK GCÄ SC ;ST[ × 
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 J[ DFGT[ Y[ lS IlN l:+IF — SF[ .G ;A VtIFRFZF — ;[ D qlÉT 5FGL C{ 
TF[ pgC— DFGl;S A, WFZ6 SZGF CF[UF VF{Z V5G[ VF5 SF[ SF[." EL :+L 
SEL lGA", IF VA,F G DFG[ TF[CL pG ;ASF pâFZ CF[ ;STF C{4 pGSF 
SCGF YF lS4 :+L HFlT VA,F G CF[SZ4 p;D[ V5FZ XlÉT ZCL C{4 p;SF 
SFZ6 C{ pGD — 5F." HFG[JF,L TLJ| zâF4 J[UJTL EFJGF VF{Z VtI\T tIFU 
SL TYF ;CG SZG[ SL XlÉT C{ × :+L :JEFJ ;[ CL SF[D, VF{Z WFlD"S 
J`l¿ SL C{ VF{Z HCF ¡ 5q~Ø zâF BF[SZ -L,F 5M+ HFTF C{4 JCF¡ :+L p;[ 
;CL ZFxT[ 5Z ,FTL C{ ×
$$
 
 pGS[ VG q;FZ IlN :+L HFlT V5G[ A, VF{Z SFI"Ù[+ SL lNXF SF[ 
E,LvEF ¡lT ;Dh ,—4 TF[ JC V5G[ SF[ SEL 5q~Ø SL VFlzT G DFG[ VF{Z 
5q~Ø SF TYF p;S[ SFIF[± SF VG qSZ6 SZGF CL p;SF VFNX" G AG[ × 
JC 5q~Ø SF[ lZhFG[ VYJF ,,RFG[ S[ l,, V5G[ XZLZ SF[ ;HF, GCÄ 
Al<S V5G[ ìNI S[ Uq6F — ;[ CL ;qXF[lET SZG[ SF ÝItG SZ— ×45 VYF"TŸ 
AF5} S[ VG q;FZ :+L SF[ 3Z D — ZCSZ ArRF — SL N[BEF, SZGF VF{Z 3Z 
jIJ:YF ;dEF,GF IC ÝYD ST"jI C{ × ;FY CL pgC— ;DFH ;[JF VF{Z 
U|FDF[âFZ EL SZG[ RFlC, × 
 V:5`xITF VF\NF[,G S[ l,, J[ ;EL N[XJFl;IF — ;[ ;CIF[U SL ELB 
DF\UT[ Cq, SCT[ Y[ × ^D® TA TS ;\TqQ8 GCÄ ZC}¡UF HA TS lS .; 
VF\NF[,G S[ 5lZ6FD :J:5 EFZT D — A;G[JF,L lEgGvlEgG HFlTIF — VF{Z 
;\ÝNFIF — S[ ALR CD CFlN"S ,STF :YFl5T GCÄ SZ N[T[ × ICL SFZ6 C{ 
lS D® EFZT TYF EFZT S[ ÝtI[S VlWJF;L ;[ ;CFG qE}lT VF{Z ;CIF[U SL 
ELB DF ¡U ZCF C}¡ ×**$& lCgN} XF:+F — SL N qCF." N[T[ Cq, JC SCT[ Y[4 IlN 
CD V:5`xITF SF[ DFGSZ ;rRF lCgN}tJ ÝF%T SZG[ SF ;\TF[Ø ,[T[ C® ,[lSG 
p; DFgITF SF SF[." EL ÝDF6 lS;L EL lCgN} XF:+ D — lS;L EL ÝSFZ SF 
SF[." ÝDF6 GCÄ lD,TF × VUZ Dqh[ 5TF R,F lS lCgN} WD" ;RDqR 
V:5`xITF SF ;DY"G SZTF C{4 TF[ lCgN} WD" SF tIFU SZG[ D — D qh[ lS;L 
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TZC SL lCRlSRFC8 GCÄ CF[UL ÉIF —lS D® DFGTF C}¡ lS SF[." ;rRF WD" 
;NFRFZ VF{Z GLlTXF:+ S[ AqlGIFNL ;tIF — S[ lJ~â GCÄ SCF HF ;STF ×$* 
 J[ ClZHGF — SF[ U,[ ,UFG[ SF ;\N[X N[T[ Y[ × pGS[ GHlZI[ ;[ 
V:5`xITF SL EFJGF lC\;F ÝJ`l¿ CL C{ × ;FY CL N[X SL ;FD}lCS EFJGF 
SF[ EL .;;[ BTZF CF[ ;STF C{ × J[ SCT[ C® o ——V:5`xITF :iL ZFÙ;L 
SF GFX SZG[ S[ ÝItG D — D[ZL V5GL CFlN"S SFDGF S[J, ICL GCÄ C{ lS 
DFGJ DF+ D — EFTE`FJ :YFl5T lSIF HFI E,[ JC lCgN} CF[4 Dq;,DFG CF[4 
.;F." CF[4 5FZ;L CF[ IF IC}NL CF[ ×cc
$(
 
 JC V:5`xITF SF[ CDFZL G;vG; D— O{,F HCZ SCT[ Y[ × HFTL 
E[N4 µ¡RvGLR IF V,UvV,U WDF[± S[ ALR SF E[NEFJ V:5x`ITF S[ D}, 
;[ CL pt5gG CF[T[ C{ VF{Z lOZ Xq: CF[T[ C® ;DFH D — A|Fï6vVA|Fï6 SL 
DFgITF × 
 IlN CD ;FZ[ EFZT SF[ CDFZF V5GF DFGT[ C® TF[ ;FZL ;D:IF,¡ 
BtD CF[ HFTL C{ × CD ;A ,S CL 5[M+ SL XFBF,¡ C{4 ,S CL 5lZJFZ S[ 
ArR[ C® × IlN CD V5GL lWGF{GL VF{Z U,T DFgITF ;[ K q8SFZF 5F ,[T[ C® 
TF[ CDFZ[ V\NZ ;DFGTF SL EFJGF V5G[ VF5 CL HFU|T CF[UL VF{Z ;DFH 
SF A¡8JFZF A\N CF[ HFI[UF4 JU" lJEFHG SF GFDF[lGXFG GCÄ ZC[UF G SF[." 
µ¡R CF[UF G SF[." GLR × 5lZ6FD :J:5 ;DFH D — l5KM+F — SF4 UZLAF — IF 
Nl,TF — SF XF[Ø6 A\W CF[ HFI[UF VF{Z ;DFH D — RFZF — TZO Ý[D4 ;CSFZ 
VF{Z %IFZ SL EFJGF 5G5[UL HF[ 5}Z[ EFZT SF[ lJSF; VF{Z ÝUlT S[ 5Y 
5Z VU|;Z SZ[UL × 
 UF\WLHL SF[ GFZL SF EM+SL,F IF DIF"NFCLG :J:5 GF 5;\N YF × 
pGS[ DTFG q;FZ VFW qlGSTF SF VFJZ6 VF[-+L Cq." GFlZIF ¡ V5GL DIF"NF SF[ 
-\SG[ S[ AHFI IF lOZ JØF" IF W}5 ;[ ARG[ S[ p¡[xI ;[ lJ5ZLT ,F[UF — 
SF[ V5GL VF[Z VFSlØ"T SZG[ JF,[ S5M+[ 5CGTL C® × pGS[ DTFG q;FZ 
l:+IF — SF[ ;FNUL lÝI ,JDŸ lXQ8 CF[GF RFlC, × J[ .; AFT 5Z EL :5Q8 
Y[ lS VFtDA, IF lGE"ITF SF DT,A DIF"NF SF p<,\3G GCÄ C{ × pgCF—G[ 
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l,BF C{4 V;, RLH TF[ IC C{ lS l:+IF ¡ lGE"I AGGF ;LB ,— × D[ZF IC 
N-` lJxJF; C{ lS4 SF[." EL :+L HF[ lGM+Z C{ VF{Z HF[ N-` +TF5}J"S IC 
DFGTL C{ lS p;SL 5lJ+TF CL p;S[ ;TLtJ SL ;JF["¿D -F, C{ p;SF 
XL, ;J"YF ;qZlÙT C{ × ,[;L :+L S[ T[H DF+ ;[ 5Xq5q~Ø RF ®lWIF HFIUF 
VF{Z ,FH ;[ U0 + HFIUF ×c$) D{;}Z D— CF[G[JF,L :+L ;EF S[ VJ;Z 5Z 
;F[G[vRF\NL ;[ ,NL ACGF — SF[ N[BSZ DCFtDFHL G[ SCF YF4 ^GFZL SF ;rRF 
VFE}Ø6 TF[ p;SF RlZ+ C{4 HF[ 5lJ+TF VF{Z VFtDF SL lJSl;T ; qgNZTF 
;[ A<+TF C{ ×c50 
? J[xIF pâFZ o 
 UF\WLHL J[xIF l:+IF — S[ AFZ[ D — SCF YF lS4 —IC CDFZ[ ;DFH SF 
,S ZF[U C{ VF{Z .;[ N}Z SZG[ D — ;A;[ ßIFNF ;CFI l:+IF — ;[ CL lD, 
;STL C{ × IlN4 l:+IF ¡ .; SFI" D — ;FY GCÄ N —UL TF[ ;DFH ;[ J[xIFJ`l¿ 
SF ÝxG C, GCÄ CF[UF × IC J[xIFJl`¿ pTGL CL 5qZFGL C{ lHTGL lS IC 
N qlGIF × 5Z VFH SL TZC JC GUZ HLJG SF ,S lGIlDT V\U XFIN CL 
ZCL CF[ × JC lNG EL N}Z GCÄ lS ;DU| DFGJHFT ,S CF[SZ .; AFT S[ 
lB,FO CF[UL VF{Z ;DFH SF[ J{xIFJ`l¿ ;[ DqÉT SZFI[UL × JC J[xIFJ`l¿ SF[ 
VlEXF5 DFGT[ Y[ VF{Z SCT[ Y[ lS IlN GFZL HFlT SF pâFZ SZGL C{ TF[ 
VFJxIS C{ lS 5C,[ J[xIFVF — SF pâFZ lSIF HFI ×51 
? XZFA AgNL VYJF DFNS J:T qVF — SF lGØ[W o 
 !)#* D — HA SF\U[|; G[ ÝFgTF — D — XF;G EFZ ;\EF,F TF[ V5GL 
DCÀJ5}6" IF[HGF Ý:T qT SZT[ Cq, pgCF —G[ SCF4 ^IlN CD VlC\;FtDS ÝItG 
S[ äFZF V5GF wI[I ÝF%T SZGF RFCT[ C®4 HF[ ,FBF — :+L4 5q~Ø XZFA4 
VOLD JU{ZC GXL,L RLHF — S[ jI;G S[ lXSFZ CF[ ZC[ C® pGS[ EFuI SF 
lG6"I CD ;ZSFZ 5Z GCÄ KF[M+ ;ST[ × SF\U[|; SD[l8IF — SF[ ,[;[ lJzFlgT 
U`C BF[,G[ RFlCI[4 HCF ¡ YS q DF ¡N[ DHN}Z SF[ lJzFD lD,[ × p;[ :JF:yI5}6" 
VF{Z ;:TF S,[JF lD,[ VF{Z p;S[ ,FIS B[, B[,G[ SF .gTHFD CF[ × IC 
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;FZF SFD lR¿FSØ"S VF{Z pgGlTSFZS C{ ×
52
 XZFA 5LGF AF5} VG{lTS 
DFGT[ Y[ × pGSF ICL EL DFGGF YF lS XZFA 5LG[ ;[ pGSL VFtDF DZ 
HFTL C{ × ;FYv;FY XFZLlZS lADFlZIF — ;[ EL ßIFNF CFlG pgC— 5Cq¡RTL   
C® × ÉIF —lS lADFZL ;[ l;O" XFZLlZS CFlG CF[TL C{ ,[lSG XZFA ;[ XZLZ 
VF{Z VFtDF NF[GF — SF[ CFlG 5Cq¡RTL C{ × 
? ;TL ÝYF SL lG\NF o 
 UF\WLHL ;TL ÝYF S[ ÝBZ lJZF[WL Y[ × pGSF DFGGF YF lS ;DFH 
S<IF6 S[ l,, l:+IF — SF ;TL CF[GF H:ZL GCÄ C{ × ;TL CF[G[ ;[ TF[ 
A[CTZ C{ JC HLlJT ZCSZ V5G[ ;DFH4 N[X ,JDŸ lJ`J SL ;[JF SZ 
;STL C{ × ;TL CF[GF 5lJ+TF SL lGXFGL GCÄ C{ × 
? AF,lJJFC lJZF[W o 
 EFZT D — AF,lJJFC N[CFTF — ,JDŸ l5KM+L HFlTIF — D — ßIFNF C{ × 
DCFtDFHL AF,lJJFC SF[ CDFZ[ ;DFH SF VlEXF5 DFGT[ C{ × IC ÝYF pGC— 
AF, lJSF; SF[ ZF[SG[ JF,L ,UTL C{4 TYF AF,SF — S[ l,, GFXSFZL DFGF 
C{ × ^,[;L ÝYFVF — SF VG qDF[NG SZS[ CD ."xJZ ;[ VF{Z ;tI TYF :JZFßI 
;[ N}Z CF[ HFT[ C® ×53 ^IlN l5TF V5GL KF[8L ,M+SL SF lJJFC SZGF 
RFCTF C{4 VYJF p;[ A[RGF RFCTF C{ TF[ CZ CF,T D — 3Z S[ ;A ,M+S[4 
,M+lSIF ¡ VYJF lS;L ,S SF[ CL lH;D — XlÉT CF[4 l5TF S[ 3Z SF tIFU 
SZ N[GF RFlC, ×54 
? lJWJFlJJFC ;DY"G o 
 DCFtDFHL G[ AF, lJWJFVF — SL A[;CFZF CF,T N[BSZ ,S JF:TlJSTF 
IC ;DH ,L YL lS pG 5Z CF[G[ JF,[ VtIFRFZ CL pgC— J[xIFJ`l¿ SL 
VF[Z HFG[ S[ l,, DHA}Z SZT[ C® × .;S[ AHFI IlN pGSF lJJFC ;CL 
pD| D — N};ZL AFZ CF[ HFI TF[ J[ AZAFNL S[ ZF:T[ ;[ AR HFI × AF5} lCgN} 
lJWJFVF — SF[ 5}HGLI ,JDŸ DFTF DFGT[ Y[ × IlN p;SF CD V5DFG SZ— TF[ 
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CD p;S[ V5ZFWL C® × CD[ p;SF VFNZ VF{Z ;tSFZ SZS[ pgC— ;DFH 
SF E}Ø6 AGFGF RFlC, × J[ J{WjI WD" SF[ :J{lrKS DFGT[ Y[ × pGS[ 
VG q;FZ IlN lJWJF :J[rKF ;[ J{WjI WD" SF 5F,G SZ[ TF[ JC plRT CF[UF4 
DUZ pG lJWJFVF — SF[ H +AZG pGSL DZHL lJ~â J{WjI WD" S[ A\WG D— 
AF ¡WGF 5F5 C{ × V5G[ ST"jI5Y ;[ lJDqB Cq, pG DFTFvl5TF SF[ JC SZT[ 
C® lS V5GL :JFY"5}lT" S[ l,, lHgCF —G[ V5GL KF[8L ;L ArRL SF[ lS;L A}-[+ 
S[ CFYF — IF TF[ A[R N[T[ C® IF XFNL SZ N[T[ C® pGS[ l,, XFIN V5G[ 
5F5 S[ ÝFIlxRT :J:5 V5GL AF,lJWJF A[8L SF 5 qGlJ"JFC SZGF CF[UF × J[ 
IC DFGT[ Y[ lS IlN lJWqZ 5q~Ø SF 5qGlJ"JFC CF[ ;STF C{ TF[ lOZ lJWJF 
lJJFC ÉIF — GCÄ m 
? V\TZHFTLI lJJFC SF ;DY"G o 
 DCFtDFHL G[ V\TZHFTLI lJJFC SF[ ;DY"G lNIF YF × J[ HFlT S[ 
A\WGF — ;[ D qÉT CF[SZ HFlT E[N SF[ ;DF%T SZS[ IqJSvIqJTL VF{Z pGS[ 
DFTFvl5TF ;DhNFZL ;[ HFlT S[ AFCZ EL lJJFC S[ l,, T{IFZ CF[ ,[;F 
DFGT[ Y[ × JC J6" jIJ:YF lHTGL H<NL CF[ ;S[ pGSL H<NL 8}8GF CL 
XqE DFGT[ Y[ × J[ TF[ ICF\ TS DFGT[ Y[ lS 5ZN[XL VF{Z 5ZWDL" S[ ;FY 
lJJFC SZG[ D — ÝlTA\W CF[GF RFlC, × HFlT E[N SF[ ;DF%T SZG[ TYF 
O,:J:5 pt5gG CF[G[ JF,L ;D:IFVF — SF V\T SZG[ S[ l,, IC VtI\T 
p5IF[UL C{ × 
? 5ZNFÝYF lJZF[W o 
 AF5} 5ZNF ÝYF S[ :5Q8 lJZF[WL Y[ × pGS[ VG q;FZ 5ZNFÝYF l:+IF — 
SL 5lJ+TF SL nF[TS GCÄ C{ × l:+IF — SF[ 5lJ+ ZCG[ S[ l,, lS;L EL 
5ZN[ SL SF[." VFJxISTF GCÄ C{ × 5lJ+TF AFCZ ;[ ,FNL GCÄ HF ;STL 
IF lOZ 5ZN[ ;[ GCÄ VFTL × JF:TJ D — TF[ 5ZN[ G[ l:+IF — SL ÝUlT VF{Z 
lJSF; SF[ ZF[SF C{ × ;FY CL l:+IF — SL ZÙF l;O"+ AFCZL 5ZN[ ;[ GCÄ 
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Al<S V\NZ S[ lC:;[ DGvìNIvVFtDF ;[ CF[GL RFlC, × VgIYF IC ÝYF 
CZ CF, D — l:+IF — S[ l,, VS<IF6SFZL CL C{ × 
s$f VFlY"S lJRFZWFZF o 
 DCFtDFHL G[ EFZTLI ÝFRLG ;\:Sl`T SF[ V5GL VFlY"S lJRFZWFZF SF 
VFWFZ DFGF YF × :JFJ,\AG S[ :i D — XZLZzD ,JDŸ ;\TqQ8 HLJG :J:5 
V5lZU|C ;[ VlC\;S VFNXF[± S[ VG q;FZ S qK 5lZJT"G SZGF VFJxIS DFGT[ 
Y[ × pGS[ DTFG q;FZ J6F"zD jIJ:YF S[ SFZ6 ÝlTIF[lUTF SF V\T TF[ CF[ 
UIF4 DG qQI SL DIF"NF SF[ EL DFGF4 5Z\T q µ¡RvGLR S[ E[NvEFJ SF[    
DFGF × D[ZF lJxJF; C{ lS VFNX" ;DFH SF lJSF; TEL CF[UF HA .; 
lGID SF VY" 5}ZL TZC ;DhF HFI[UF VF{Z pGS[ VG q;FZ SFI" CF[UF ×55 
DCFtDFHL S[ .; VFNX" ;DFH D — ÝtI[S jIlÉT S[ l,, V5GL lJlXQ8 
ÙDTF S[ VG q;FZ ;DFH ;[JF SZG[ SL 5}6" :JT\+TF CF[UL × V5GL VFlY"S 
lJRFZWFZF D— pgCF —G[ BFNL VF{Z RZBF4 U|FDL6 pnF[U W\WF — SF ÝRFZ4 DXLGF — 
SF lJZF[W4 ;JF["NI4 UF[ZÙF VFlN SF[ DCÀJ lNIF YF lH;SF ;\lÙ%T aIF{ZF 
lJRFZF[lRT C{ × 
? BFNL VF{Z RZBF o 
 DCFtDFHL S[ VG q;FZ CDFZ[ ZFQ8=LI HLJG S[ lJSF; C[T q BFNL EL 
pTGL CL VFJxIS C{ lHTGF :JZFßI × pGS[ VG q;FZ IlN CD :JZFßI SF[ 
KF[M+G[ SF bJFA GCÄ N[B ;ST[ TF[ lOZ BFNL SF[ KF[M+G[ SF bJFA EL GCÄ 
N[BGF RFlC, × ÉIF —lS BFNL EFZT SL VFtDF AG RqSL C{ × BFNL ;D:T 
EFZT SL ,STF4 :JT\+TF VF{Z ;DFGTF SL ÝTLS C{ × 
 BFNL ÝRFZ S[ l,, DCFtDFHL RZBF ;\3 SF[ DCÀJ N[T[ Y[ × pGS[ 
VG q;FZ RZBF EFZT D — ,STF VF{Z ;DFGTF SL lD;F, BM+L SZG[ D — 
p5IF[UL l;â CF[UF × DCFtDFHL G[ EFZTLI UZLAF — S[ l,, RZB[ D — pâFZ6 
DFU" N[BF YF × pGS[ VG q;FZ JC WuWF HF[ SZF[0 +F — SF[ SFD N[ ;STF C{ 
JC C{ ,S DF+ CFY STF." SF × pgCF —G[ STF." SF[ ÝFIlxRT SF I7 DFGF 
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YF4 HCF ¡ UZLAF — S[ l,, Xqâ VF{Z ;lÊI Ý[D C{ JCF ¡ ."xJZ C{4 .;l,, D® 
HF[ ;}T lGSF,TF C}¡ p;D — ,Sv,S WFU[ D — D qh[ ."xJZ lNBF." N[TF C{ × 
 UF\WL lJRFZWFZF D— RZBF DNN SF ÝTLS YF4 JC E}B[ SL ZF[8L4 
lGW"G l:+IF — S[ ;TLtJ SL ZÙF SZG[ JF,F ;FWG RZBF CL YF × RZB[ 
SL DlCDF l;â SZT[ Cq, DCFtDFHL G[ SCF C{4 ^RZBF JC DwIJTL" ;}I" C{ 
lH;S[ lUN" VgI ;A TFZFU6 3}DT[ C®4 VUZ RZB[ SL J`l¿ O{, U." TF[ 
l;O" RZBF CL YF[M+[ ZCG[ JF,F C{4 p;SL KFIF D— V;\bI pnF[UF — SF[ :YFG 
lD,[UF4 p;SL ;qU\W ;[ ;FZL N qlGIF ;qU\lWT CF[ HFIUL ×56 
? U|FDL6 pnF[U W\WF — SF ÝRFZ o 
 DCFtDFHL .; AFT 5Z :5Q8 Y[ lS EFZT N[CFTF — SF N[X C{ × EFZT 
SL ;\:Sl`T U|FDL6 C{ × EFZTLI SL VFtDF U|FDL6 C{ × ,[;[ D — U|FDL6 ,JDŸ 
UZLAF — S[ lJSF; C[T q IlN U|FDL6 pnF[U SF[ A<+FJF lNIF HFI TF[ EFZTLI 
;\:Sl`T AGL ZC[UL4 p;SF lJSF; CF[UF × IlN CD U|FDL6 pnF[U W\WF — SL 
V5[ÙF AM+[ pnF[UF — SF[ CL ßIFNF DCÀJ N —U[ TF[ CDFZ[ U|FDL6 pnF[U SF[ 
G qS;FG CF[UF × ;FY v;FY U|FDL6F — SF[ EL VgIF CF[UF × IlN ZFQ8= SL 
DF\U 5}6" SZG[ S[ l,, AM+[ SFZBFG[ VFJxIS CF[ TF[ JC ZFßIlGI\l+T CF[GF 
H:ZL C{ × lH; SFZ6 JC DF\U S[ VG q;FZ SL RLHF — SF pt5FNG SZ— × 
DF\U VYJF B5T ;[ lJ5ZLT J:TqVF — SF pt5FNG SZGF DHN}Z ,JDŸ U|FDL6F — 
S[ l,, CFlGSFZS l;â CF[UF × ÉIF —lS B5T G CF[G[ SL ;}ZT D — lD, A\W 
CF[ HFI[UL VF{Z DHN}Z A[ZF[HUFZ CF[ HFI —U[ × .;;[ ARG[ S[ l,, U|FDL6 
pnF[UF — SF lJSF; H:ZL C{ × DCFtDFHL G[ EFZTLIF — SL VFtDF SF[ U|FDL6 
RLHF — S[ ;FY HF[M+F C{ × JC SCT[ C{4 —,[;[ ;DI 5Z HA HGTF SF DG 
UF ¡JF[ D — AGL J:TqVF — SF p5IF[U SZG[ D — ßIFNF ,U[UF TA UF ¡JF[ SL S,F 
JCF ¡ ;FWG4 VF{HFZF — SF[ ;qWFZG[ SL N[CFTL HGTF SF[ ;\:SFZL AGFG[ SL4 
UF ¡JF[ S[ H\U,F — VF{Z B[TF — D — 5{NF CF[G[ JF,L p5H + S[ AFZ[ D — VF{Z p5IF[U 
SZG[ S[ 7FG S[ VEFJ D— UF ¡JF[ D — lH; ;\5l¿ SF VF{Z ÝFSl`TS ;FWGF — 
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SF VFH SF[." p5IF[U GCÄ CF[ ZCF C{4 pGS[ ;\AW D — BF[H VF{Z VFlJQSFZ 
SZG[ SL ÝJ`l¿ HGTF D — HFU[UL ×c57 
? DXLGF — SF lJZF[W o 
 DCFtDFHL DXLGF — S[ lJZF[WL Y[ × J[ DXLG 5Z lGI\+6 S[ 5Ù D —  
Y[ × pGS[ VG q;FZ DXLG ;[ CF[G[ JF,[ ,FE ;[ S." ßIFNF CFlG CDFZ[ 
;DFH SF[ DXLG ;[ CF[TL C{ × ;FY CL JC DXLGF — SF BFtDF SZG[ S[ 5Ù 
D — EL GCÄ Y[4 J[ l;O" lGI\+6 RFCT[ Y[ × J[ SCT[ C®4 ^D[ZF p¡[xI DXLGF — 
SF[ BtD SZGF GCÄ Al<S p; 5Z lGI\+6 ZBGF C{ ×c
58
 GJHLGJ D — pgCF —
G[ l,BF C{4 D® pG DXLGF — SF :JFUT SZTF C}¡4 HF[ hF —5l0 +IF — D — A;G[ JF,[ 
SZF[0F — jIlÉTIF — S[ zD SF[ C<SF SZTL C{ × U|FDF[nF[U p; DXLG SL ZÙF 
SZ[UF HF[ HGTF S[ SFD S[ VJ;Z SF[ KLGSZ A[SFZ GCÄ SZ N[TF Al<S 
pGSL ;CFITF TYF pGSL SFI"ÙDTF D — J`lâ SZTF C{ ×59 DXLGF — SF lJZF[W 
SZTL UF\WL lJRFZWFZF SF D}, VF{Z ;A, SFZ6 IC C{ lS p;S[ p5IF[U 
;[ ;\5lT 5}¡HLJFlNIF — S[ CFY D — ,S+ CF[ HFTL C{ VF{Z A[SFZL A<+TL C{ HF[ 
EFZT H{;[ N[X S[ l,, CFlGSFZS C{ × 
? ;JF[ "NI o 
 UF\WLHL SL ;JF["NI SL lJRFZWFZF D— ;A ;qBL CF —4 ;A lGE"I CF[4 
;A z[I SF[ N[B— v IC ÝFRLG lJRFZWFZF SF ;DFJ[X C{ × lH;D — :JZFßI 
;ldDl,T C{ × DCFtDFHL SL ;JF ±UL6 lJSF; SL IF[HG SF ZFHGLlTS 
:JT\+TF ,S V\U C{ × lH;D — ;A;[ AM+L AFWF :J:5 VUZ SF[." AFT YL 
TF[ Uq,FDL YL × 
 ;JF["NI SF jIF5S VY" N[BF HFI[ TF[ ;A SL pgGlT4 ;ASF lCT 
VF{Z ;ASF ptYFG ICL jIF5S VY" C{ × ;\lÙ%T D — ;JF["NI 7FGDI SD"IF[U 
SF CL N};ZF GFD C{ HF[ XFxJT ;tI S[ A, ;[ CL jIÉT :J:5 WFZ6 
SZTF C{ × lH;D — SD" VF{Z jIJCFZ D qbI C{ × lH;S[ O,:J:5 DCFtDFHL 
G[ 5}Z[ EFZT JØ" D — U|FDF[nF[U ;\34 lXÙF ;\3 ,JDŸ RZBF ;\3 SL :YF5GF 
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S[ DCÀJ SF[ ;DHFIF × DCFtDFHL S[ VG q;FZ VY"jIJ:YF ,[;L CF[GL RFlC, 
lH;D — lAGF VgG VF{Z S5M+[ S[ SF[." ZCG[ G 5FJ[ × CZ ,S SF[ V5GF 
UqHFZF SZG[ SF SFD 5IF"%T DF+F D— lD,TF ZC[ × IC TA CL ;\EJ C{ 
HA lS HLJG SL ÝFYlDS VFJxISTF,¡ 5}ZL SZG[ S[ ;FWGF — 5Z HGTF SF 
VlWSFZ C{ × H{;[ ÝFSl`TS ;\XFWGF — SF p5IF[U lAGF ZF[S8F[S ;A p5IF[U 
D — ,[4 J{;[ CL DFGJGLlD"T ;FWG EL pgC— ;CH DF+F D — p5,aW CF[G[    
RFlC, × pgC— lS;L EL jIlÉT 5Z lGI\+6 ZBG[ SF IF XF[Ø6 SZG[ SF 
SF[." EL VlWSFZ GCÄ CF[GF RFlC, ×60 
? UF[ZÙF o 
 lCgN} WlD"IF — S[ l,, UFI DFTF SF :J:5 C{ × lOZ EL p;SL CF,T 
NIGLI C{ × XFIN DCFtDFHL ;[ 5}J" UF{ ZÙF SL TZO lS;L SF wIFG GCÄ 
UIF VYJF lS;L S[ ÝItG ;O, GCÄ ZC[ × UF\WL lJRFZvWFZF D — UFI SL 
ZÙF SF DCÀJ G{lTS ,JDŸ VFlY"S :J:5F — ;[ C{ × .;S[ l,, J[ ,[;L 
;\:YFVF — SF lGDF"6 SZG[ S[ 5Ù D — Y[ lHGS[ äFZF UF{ZÙF SF ;D qlRT ÝA\W 
lSIF HF ;S[ ×
61
 
s5f ZFHGLlTS lJRFZWFZF o 
 ZFHGLlT D — DCFtDFHL G[ ÝJ[X SZT[ CL ,S ;tI 5CRFG l,IF YF4 
lS WD" D — ZFHGLlT VJxI C{ ,[lSG ZFHGLlT D — WD" SF SF[." :YFG GCÄ 
lNBTF × ÝHFHLJG SL E,F." S[ AHFI ,F[UF — SL V5GL :JFY"5}lT" CL V5GL 
ZFHGLlT YL × VTo pgCF —G[ ÝYD AFZ ZFHGLlTS Ù[+ ;[ GIL R[TGF pt5gG 
SL × J[ ZFHGLlTS R[TGF SF[ WFlD"S R[TGF DFGT[ Y[ × pGSF DFGGF YF 
lS4 HA;[ D®G[ IC HFGF C{ lS ;FJ"HlGS HLJG ÉIF C{4 TA ;[ D[Z[    
ÝtI[S XaN VF{Z SFI" S[ D}, D — WFlD"S R[TGF VF{Z lGTFgT WFlD"S C[Tq ZC[ 
C® ×62 
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? :JT\+TF ;\U|FD o 
 VUZ N[BF HFI TF[ :JT\+TF ;\U|FD SL Xq~VFT ;G Ÿ !(5* S[ lJ%,J 
;[ CL CF[ RqSL YL4 lOZ EL UF\WLHL S[ ÝJ[X S[ AFN :JFT\ÉI ;\U|FD SF 
DCÀJ V,U CF[ HFTF C{ × DCFtDFHL S[ ÝJ[X S[ AFN IC HG VF\NF[,G SF 
:J:5 ,[ RqSF YF × XFIN 5}Z[ lCgN q:TFG SF[ HF[M+G[ SF ÝItG SZG[ JF,[ 
VF{Z p;D — ;O, CF[G[ VS[,[ DCFtDFHL CL Y[ × DCFtDFHL V\U[|HF — S[ XF;G 
S[ :5Q8 lJ~â Y[ × pGSF DT lA,S q, :5Q8 YF4 ^ZFHGLlTS VFHFNL SF 
DT,A ICL C{ lS D q<S 5Z lA|l8X OF[HF — SL lS;L EL XÉ, D — CqS qDT G 
ZC[ × ;FYv;FY ,[;F EL GCÄ YF lS J[ V\U[|HF — ;[ X+ qTF ZBT[ Y[ × S." 
V\U[|H pGS[ lD+ EL Y[ × J[ TF[ l;O" lJN[XL XFG; ;[ D qlÉT RFCT[ Y[ × 
J[ SCT[ C® D[Z[ l,, :JT\+TF SF VY" N[XJFl;IF — SF[ :JT\+ AGFG[ D — C{ × 
D® TF[ RFCTF C}\ lS EFZT 5Z lS;L EL ÝSFZ S[ NF;tJ SF EFZ G      
ZC[ ×
63
 
? ;tIFU|C o ZFQ8=LI ÊFlgT XF:+ o 
 UF\WLHL S[ DFwID ;[ EFZT JØ" D — O{,F ;tIFU|C CZ ,S EFZTLI S[ 
l,, VDT` S[ AZFAZ YF × D},To DCFtDFHL G[ ;tIFU|C SF ;J"ÝYD ÝIF[U 
NlÙ6 VlËSF D — JCF ¡ SL ;ZSFZ S[ lJ~â lSIF × ;tIFU|C S[ ;FY 
;lJGI VJ7F4 p5JF; VFlN TF[ ;ldDl,T C{ CÄ4 p;S[ ;FY XFlaNS VY" 
D — ;tI SF[ DFGSZ lS;L EL J:T q S[ l,, VFU|C SZGF VYJF ;tI VF{Z 
VlC\;F ;[ pt5gG CF[G[ JF,F A, ×
64
 ;A;[ Ý[D EFJ ZBT[ Cq, ;AS[ l,, 
SQ8 ;CG SZT[ Cq, ;JF["rR ;tI SF[ DFGSZ VFwIFltdS ,STF VF{Z p;SL 
p5,laW SF ,S DF+ DFU" DT,A VlC\;S CF[GF × 
 DCFtDFHL S[ VG q;FZ ;tIFU|C ;tI S[ l,, T5:IF C{ ×65 J[ DFGT[ 
Y[4 ;tIFU|C VgI SF[ SQ8 N[SZ GCÄ :JID Ÿ SQ8 ;CSZ ;tISL ZÙF SZTF 
C{ ×
66
 .; TZC pgCF —G[ H{;[ ;tIFU|C SF p¡[xI CL :5Q8 SZ lNIF YF4 Ý[D 
VF{Z W{I"5}J"S SQ8 ;CG SZS[ lJZF[WL SF ìNI 5lZJT"G SZGF VF{Z p;SL 
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E}, ;qWFZGF CL ;tIFU|C SF p¡[xI C{ × VTo ;tIFU|C D— 36`F4 A{Z4 
N qEF"JGF VFlN SF[ SF[." :YFG GCÄ YF × DCFtDFHL S[ l,, ;tIFU|C SF 
lGID4 Ý[D SF lGID XFxJT l;âF\T Y[ × DCFtDFHL G[ CZ ZF[H V5G[ ;FY 
IF ;DFH S[ ;FY 38G[ JF,L 38GFVF — S[ ;FY ;tIFU|C SF ÝIF[U SZS[ 
p;D — ;O,TF ÝF%T SL C{ × JF:TJ D — pgCF —G[ ;tIFU|C 5Z SF[." 5 q:TS TF[ 
GCÄ l,BL4 ÉIF —lS pGSF DFGGF YF lS ;tIFU|C ,S ;HLJ l;âF\T C{4 
p;SF lSgCÄ lGlxRT VF{Z VlJR, ;}+F — S[ :i D — ;FZTtJ GCÄ lNIF HF 
;STF × p;SF lJSF; EL ;\ID VF{Z HLJG SL ,S lJlXQ8 5âlT SF 
VG q;Z6 SZS[ CL ;FWGF 5M+TF C{ ×67 DCFtDFHL S[ DTFG q;FZ ;tIFU|C S[ 
l,, VFtDA, CF[GF H:ZL C{ × XFIN pgCF —G[ ;tIFU|C SF[ ;FD}lCS hU0 +F — SF[ 
lGA8FG[ SF DFwID DFGF YF × ;FD}lCS hU0[ + SL ÉIF —4 pgCF —G[ EFZT SL 
S." lADFlZIF — S[ .,FH S[ :i D — ;tIFU|C SF[ ,S DF+ A, DFGF C{ × J[ 
TF[ ;tIFU|C SF[ ,S ,[;L T,JFZ DFGT[ Y[4 lH;SL NF[GF — TZO WFZ C{ VF{Z 
JC lAGF B}G ACFI[ SFZUZ CF[TL C{ ×
68
 ;tIFU|CL S[ l,, CFZ SEL GCÄ    
C{ × JC ;N{J lJHIL C{ × XFIN ICL SFZ6 C{ lS ;tIFU|CL V5G[ X+ q SF[ 
SEL CFlG GCÄ 5Cq¡RFTF C{ × DCFtDFHL S[ VG q;FZ ;tIFU|CL S[ l,, IF[uITF 
ICL YL4 jIlÉTUT CFlGv,FE SL EFJGF ;[ é5Z p9GF4 ;tI VF{Z gIFI 
SL ZÙF S[ l,, V5GF ;J":J Al,NFG SZG[ SF[ Tt5Z ZCGF × 
? ;lJGI VJ7F o 
 DCFtDFHL G[ ;lJGI VJ7F SF[ ;tIFU|C SF VlEgG V\U DFGF YF 
;FY CL JC IC EL DFGT[ Y[ lS ;lJGI VJ7F SF ÝIF[U ;DhNFZ jIlÉT 
CL SZ ;ST[ C® × DCFtDFHL SL ;lJGI VJ7F ;[ TFt5I" C{ ;ZSFZ S[ 
,[;[ SFG}GF — SF E\U SZGF HF[ G{lTS G CF — × VgTTo ;tIFU|C VF{Z ;lJGI 
VJ7F SF ,S CL wI[I CF[UF4 VgIFIL VF{Z VG{lTS ;ZSFZ HF[ HGTF SL 
lGlxRT .rKF SL VJ7F SZTL C{4 5\Uq AGF N[GF × CF,FlS DCFtDFHL G[ 
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;lJGI VJ7F SF p5IF[U HF[lBD EZF ATFT[ Cq, SCF C{ lS .;SF p5IF[U 
ACqT YF[M+[ VJ;ZF — 5Z VtI\T ;TS"TF ;[ SZGF RFlC, ×69 
 ;lJGI VJ7F NF[ ÝSFZ SL CF[ ;STL C{ o lS;L BF; VgIFI 5}6" 
VFN[X IF SFG}G SL4 p;L VFN[X IF SFG}G SF[ ZN SZFG[ S[ l,, VF{Z 
V;CIF[U S[ BF; SND S[ TF[Z 5Z ;FWFZ6To pG ;A OFINF — SL VJ7F 
lHGD — WD" VYJF GLlT SL AFWF BM+L G CF[TL CF[ VF{Z lGNF["Ø IF T8:Y 
HGTF SF[ VG qlRT V0 +RG 5Cq¡RFI[ lAGF lHgC— TF[M+F HF ;STF C{ ×70 N qQ8 
C[Tq ;[ SL U." VJ7F VGZFtDF SL VFJFH+ SF[ NAF N[G[ SF ÝItG C[ ×71 
DCFtDFHL G[ .; ;FWGF S[ ÝIF[U SL ;O,TF S[ l,, ^VJ7F* SL V5[ÙF 
^;lJGI* 5Z ßIFNF HF[Z N[G[ SF[ SCF C{ × pGS[ VG q;FZ VJ7F ;lJGI 
TEL CF[ ;STL C{4 HA p;D — ;rRF." CF[4 JC VFNZ5}6" VF{Z lGI\l+T CF[4 
N\E5}6" RqGF{TL SL EFJGF ;[ D qÉT CF[4 lS;L VrKL TZC ;Dh D — VFG[JF,[ 
l;âF\T 5Z VFWFlZT CF[ VF{Z ;A;[ VlWS DCÀJ5}6" XT" C{ p;S[ 5LK[ SF[." 
N qEF"JGF IF 3`6F G CF[ ×72 
? :JZFßI VYJF ZFDZFßI o 
 UF\WLHL G[ :JZFßI SF[ ZFDZFßI SF VFNX" ATFIF C{ × pGS[ VG q;FZ 
:JZFßI CDFZL VFtDF SF[ VÙ q^ 6 ZBTF C{ × JF:TJ D — :JZFßI XaN CL 
V5G[ VF5 D — 5lJ+ C{ × .; J{lNS XaN SF VY" C{ VFtDXF;G VF{Z 
VFtD ;\ID × HF[ lS V\U[|HL .l^05 —0 —; SL T q,GF D — DIF"NF ;[ D qÉT 
VFHFNL VYJF :JrK\NTF SF VY" ÝNFG SZTF C{ × :JZFßI VF\TlZS XlÉT 
5Z lGE"Z C{ × p;[ ÝF%T SZG[ S[ l,, ,JDŸ AGFI[ ZBG[ S[ l,, AM+L ;[ 
AM+L XlÉT ;[ ,M+G[ SL XlÉT CD — CDFZ[ V\NZ CL 5{NF SZGL RFlC, ×      
CD V5G[ :JZFßI SL ZÙF TEL SZ ;ST[ C{ HA CDFZ[ N[XJF;L N[XEÉT 
CF — ×73 
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? ZFQ8=JFN VYJF V\TZZFQ8=LITF o 
 DCFtDFHL SF ZFQ8=JFN VgI ;[ lEgG YF × VFHS, S[ ;\S qlRT 
ZFQ8=JFN ;[ HF[ lS lJxJ D — l;O" 3F[Z VGY" SL DC¿F SF[ DCFtDFHL G[ 
SEL :JLSFZ GCÄ lSIF × pGSF ZFQ8=JFN ZFHGLlT SL V5[ÙF G{lTS VlWS 
C{4 pGS[ HLJG SL ;FWGF SF ,S V\U C{ × JT"DFG ;DI S[ ZFQ8=JFN SL 
jIFJCFlZS :iTF D — lHTGL U,T AFTF — SF ;DFJ[X CF[TF C{ p;;[ S." ßIFNF 
pgGT DCFtDFHL SF ZFQ8=JFN C{ × lH;D — VC\SFZ4 :JFY"4 N qA",F — SF XF[Ø6 
IF N};ZL HFlTIF — 5Z HAZG A{9GF .G ;ASF SF[." :YFG GCÄ C{ × UF\WLHL 
G[ SCF C{ —D[ZF N[XÝ[D SF[." AlCQSFZXL, J:Tq GCÄ Al<S VlTXI jIF5S 
J:Tq C{ × VF{Z D® p; N[X Ý[D SF[ JßI" DFGTF C}\ HF[ N};Z[ ZFQ8=F— SF[ 
TS,LO N[SZ IF pGSF XF[Ø6 SZS[ V5G[ N[X SF[ p9FGF RFCTF C{ × N[X 
Ý[D SL D[ZL S<5GF IC C{ lS JC C\D[XF lAGF lS;L V5JFN S[ CZ ,S 
l:YlT D — DFGJHFlT S[ lJXF,TD lCT S[ ;FY ;q;\UT CF[GF RFlC, ×c74 
 DCFtDFHL SL Nl`Q8 ;[ IlN ZFQ8=JFN D— ;\S qlRTTF4 :JFY"J`l¿ VF{Z 
AlCQSFZ J`l¿ CF[ TF[ JC HCZ S[ ;DFG C{ × pGS[ ZFQ8=JFN D — ,S VF[Z 
EFZT S[ 5LlM+T ,JDŸ NLG N qlBIF — S[ pâFZ SF EFJ YF TF[ N};ZL VF[Z 
EFZT SF[ lJxJvE|FTt`J SF lJxJ ;[JF SF ,S ÝA, ;FWG AGFG[ SL 
VFSF\ÙF × JC V\TZZFQ8LI ;\U9G SL :YF5GF ZFQ8=F — SL :J[rKF ;[ CF[GL 
RFlC, VF{Z p;SF ;\RF,G VlC\;S DFU" ;[ CF[G[ S[ lJRFZJFNL DCFtDFHL   
Y[ × .; C[Tq IC VFJxIS C{ lS X:+F — SF VF{Z XlÉT ÝIF[UF — SF tIFU 
lSIF HFI × lGoX:+LSZ6 VF{Z VlC\;S VT\ZZFQ8=LI ;\U9G SL ;O,TF S[ 
l,, ;FD|FßIJFN SF lGZFSZ6 VFJxIS C{ × 
? ZFQ8= 5TFSF o 
 ZFQ8= 5TFSF SF[ DCFtDFHL G[ ;JF"lWS DCÀJ ATFIF C{ × ÉIF —lS 
ÝtI[S :JT\+ ZFQ8= SF ,S lRgC CF[TF C{4 HF[ ZFH5TFSF S[ :i D — N[X S[ 
;JF["rR lXBZ 5Z ,CZFTF ZCTF C{ × lH; 5Z V5GL HFG gIF{KFJZ SZGF 
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DCFtDFHL S[ l,, ,S VFNX" ZCF C{ × BF;SZ ;tIFU|C VF\NF[,G S[ lNGF — 
D — ZFQ8=LI wJH SL XFG VtI\T µ¡RL YL × 
? 5\RFITF — SF DCÀJ o 
 U|FDL6F — D — :JFJ,\AG DCFtDFHL SF ;5GF YF × pGSL IC lJRFZWFZF 
YL lS )_ ÝlTXT EFZTLI HGTF U|FDL6 C{4 ,[;[ D — IlN pGSF ÝlTlGlWtJ 
CL ZFßI D — G CF[ TF[ ÝHFT\+ SF TFt5I" CL ÉIF m C, :J:5 pgCF —G[ U|FDF — 
D — 5\RFITL ZFT SL DC¿F ATF." YL × JC VFH +FNL SF :J:5 GLR[ ;[ µ5Z 
SF[ RFCT[ Y[ × .; SFZ6 pGSF DFGTF YF lS4 ÝtI[S UF ¡J D — 5\RFITL 
ZFßI CF[4 p;S[ 5F; 5}ZL ;¿F VF{Z TFST CF[ × 5lZ6FD :J:5 CZ ,S 
UF ¡J V5G[ 5F ¡J 5Z BM+F ZC[4 :JFJ,\AL AG[ TYF AGG[ SF ,JDŸ AG[ ZCG[ 
SF ÝItG SZ[ × V5GL VFJxISTF SL 5}lT" V5G[ A,A}T[ 5Z   SZ[ × 
5\RFIT ZFßI äFZF ,S ,[;[ ;DFH SL UF\WLHL G[ S<5GF SL YL lH;SF 
VFWFZ ;tI VF{Z VlC\;F C{ ×
75
 
s&f S,F4 ;FlCtI TYF ;\:S `lT S[ ;\A\W D — UF\WL 
lJRFZWFZF o 
 DCFtDFHL SL lJRFZWFZF Sq\l9T CF[SZ ;FDFlHS IF ZFHGLlTS IF 
lJRFZS S[ ;\lÙ%T :i TS CL l;lDT GCÄ YL4 Vl5Tq S,F4 ;FlCtI TYF 
;\:Sl`T SL lJXF,TF SF[ K}SZ p;SF lNjI ;\N[X 5}Z[ lJxJ SF[ N[G[ JF,L      
YL × J[ S,F SF[ VFtDD\YG SF Ý;FN DFGT[ Y[ × ,S ,[;F Ý;FN4 lH;D — 
Vl;lDT ;F ®NI" VF{Z HLJG S<IF6 SL EFJGF CF[4 IC S,F SF :J:5      
CF[UF × V5G[ S,F ;\A\WL lJRFZF — SL :5Q8TF SZT[ Cq, pgCF —G[ SCF ^^.; 
lJØI D— D[Z[ ;\A\W D— U,TOCDL O{,L Cq." C{4 D® S,F S[ NF[ E[N SZTF C}¡ 
VF\TlZS VF{Z AFæ × .GD — ;[ lS; 5Z T qD VlWS HF[Z N[T[ CF[ ICL ;JF, 
C{ × D[Z[ GHNLS TF[ AFæ SL lSDT TA TS S qK GCÄ C{4 HA TS V\TZ 
SF lJSF; GCÄ CF[ × ;D:T S,F V\TZ S[ VFlJEF"J SF lJSF; CL C{ × 
DG qQI SL VFtDF SF lHTGF VFlJEF"J AFæ :i D — CF[TF C{ pTGF p;SF 
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D}<I C{ ×c
76
 .; TZC pgCF —G[ V5G[ S,F ;\A\WL lJRFZF — D — O{,L U,TOCDL 
SF[ :5Q8 SZT[ Cq, V\To lJSF; SL VlEjIlÉT SF[ CL S,F DFGF YF × .; 
TZC pgCF —G[ V5G[ HLJG SF[ S,F5}6" HLJG 3F[lØT lSIF C{ ×77 pgCF —G[ .; 
TyI SF EL :JLSFZ lSIF YF4 VFD VFNDL S[ DGF[Z\HG ,JDŸ 7FGÝFl%T S[ 
l,, ;\ULT4 SYF4 SCFGL lR+S,F4 G`tIvGF8S VF{Z l;G[DF VFlN VFJxIS 
C{ × AXT[" JC GLlT S[ lGI\l+T NFIZ[ D— CF[ × TF[ ;FYv;FY ;J"EF[uI S,F 
S[ l,, pgCF —G[ ;JF["tSQ`8 S,F SF DCÀJ lNIF C{ VF{Z p;[ jIlÉT IF[uI H{;[ 
;\S qlRT NFIZ[ ;[ AFCZ CF[GF VFJxIS DFGF C{ × S,F SF[ ;J"EF[uI AGFG[ 
S[ l,, pgCF —G[ S,F SF[ AFæ VJ,\AGF — ;[ D qlÉT 5FGF CL z[Q9 DFGF C{ × 
pgCF —G[ ÝFSl`TS ;F ®NI" SF DCÀJ ATFT[ Cq, SCF C{ lS4 HF[ jIlÉT VF;DFG 
S[ RF\Nvl;TFZ[ N[BSZ V5GL S,F SL T`l%T 5F ;STF C{ p;[ lR+SFZ S[ 
lRl+T Nx`IF — SF[ N[BG[ SL SF[." VFJxISTF DC;}; GCÄ CF[TL4 ÉIF —lS JC 
V5GL S,F SL ;\T`l%T S qNZT ;[ 5F ,[TF C{ × 
 CF,FlS pgCF —G[ HLJG SF[ ;D:T S,F D — z[Q9 DFGF C{ × pGS[ 
VG q;FZ S,F SL ;FY"STF HLJG S[ lGlDT CL CF[ ;STL C{ × JC VrKL 
TZC ;[ HLG[JF,[ SF[ ;rRF S,FSFZ DFGT[ Y[ × pGS[ VG q;FZ S,F S[ 
lRl+T CF[G[ S[ l,, HLJG SF p¿D :J:5 CF[GF H:ZL C{ × ,S ,[;L S,F 
lH;D — ;F ®NI" SL EFJGF G CF[4 lCTSFlZTF TYF p5IF[lUTF ;[ lJ5lZT CF[ TF[ 
JC S,F ;F ®NI" S[ NFIZ[ D— l;lDT CF[ HFTL C{ GF TF[ JC ;J"EF[uI CF[TL C{ 
VF{Z GF CL JC z[Q9TF SL ;LDF SF[ K} ;STL C{ × IlN S,F D— ,[;F SF[." 
V\X C{ TF[ JC S,F SF G CF[SZ Vx,L, AG HFTL C{ × S,F ,1I SF[ 
pgCF —G[ :5Q8 SZT[ Cq, SCF YF lS S,F SF ,1I DG qQI SF[ VFNX" SL 
VF{Z VU|;Z SZGF4 µ¡RF p9FGF C{ × UF\WLHL G[ S,F SF[ p;L V\X TS 
:JLSFZ lSIF C{ lH; V\X TS JC S<IF6SFZL C{4 D\U,SFZL C{ ×
78
 D\lNZF — 
VF{Z UqOFVF — D — lRl+T S,FSl`TVF — D — DCFtDFHL G[ p¿D S,F S[ NX"G lS, 
C® × 
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 DCFtDFHL prR SF[l8 S[ ;FlCtISFZ Y[ × DwII qU S[ ;\TF — SL TZC 
pgCF —G[ V5GL ÝF\TLI EFØF UqHZFTL SF[ ;Z, AGFIF VF{Z p;[ HG;FWFZ6 SL 
;Dh S[ VG qS}, :i ÝNFG lSIF × ;FlCtI S[ XFxJT ZCG[ S[ AFZ[ D — J[ 
SCT[ C®4 ^JCL SFjI VF{Z JCL ;FlCtI lRZ\HLJL ZC[UF lH;[ ,F[U ;qUDTF ;[ 
5F ;S —U[4 lH;[ J[ VF;FGL ;[ 5RF ;S —U[ ×c79 SlJ SL 5lZEFØF N[T[ Cq, 
pgCF —G[ SCF C{4 —CDFZL V\T:Y ;q%T EFJGF,¡ HFU|T SZG[ SF ;FDyI" lH;D — 
CF[TF C{ JC SlJ C{ ×c
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 SFjI SF :J:i SlJ ;[ AM+F CF[TF C{ × XFIN 
,[;F VJ;Z EL VFI[ lS lH; ;tI SF JC V5GL TgDITF D — prRFZ6 
SZTF C{ JCL ;tI p;S[ HLJG D— VJ;Z GCÄ 5FTF × pgCF —G[ ,[;[ SFjI 
SF[ SFjI TYF ,[;[ SlJ SF[ SlJ DFGG[ ;[ .gSFZ lSIF HF[ VFD ,F[UF — SL 
EFJGFVF — SF[ E0 +SF N[4 pgC— U,T ZF:T[ SF DFU"NX"G SZ[ × pgCF —G[ ;qUl9T4 
S<IF6SFZL VF{Z lCG EFJGF ;[ D qÉT ;DFH S[ l,, prRSF[l8 S[ z[Q9 
;FlCtI SL S<5GF SL YL HF[ HGTF SF[ lJGFX ;[ S<IF6 SL TZO ,[ 
HFI[4 A\WG ;[ DqlÉT SF DFU" ÝNFG SZ[ × pgCF —G[ .; AFT SF[ ,[SZ 
VBAFZF — SF[ EL GCÄ KF[M+F VF{Z SCF lS4 VFH S[ IqU D — ÝlTlQ9T VBAFZ 
EL U\N[ ;FlCtI SF[ ÝSFlXT SZS[ ;DFH SF E,F SZG[ S[ AHFI ;DFH 
SF ãF[C SZT[ C® × pgCF —G[ EFZT S[ ÝtI[S ÝDFgT D — DFTE`FØF D — ;\:SFZ5}6" 
p¿D ;FlCtI ;H"G SL S<5GF SL YL × IlN JC ;FlCtI DG qQI SF[ 
;\:SFZL VF{Z ;eI AGFI[ TF[ pGD— GJLG ÝIF[UF — S[ EL J[ 5Ù5FTL Y[ × JC 
;FlCtI ;qgNZ VF{Z ;q~lR 5}6" CF[GF RFlC, × EFØFX{,L ;Z, VF{Z :5Q8 
CF[GL RFlC, × ;\lÙ%T D — pGS[ ;FlCtI D — S,FSFZ SL S,F5}6" ZRGF SF[ 
DCÀJ lD,TF C{4 OF[8F[U|FOZ S[ lR+ SF[ GCÄ × 
 DCFtDFHL SF[ V5GL ;\:Sl`T SF UF{ZJ YF pGSF ICL DFGGF YF lS 
CD — V5GL ;\:Sl`T SF ;gDFG SZGF RFlC, × ,[lSG .;;[ CD IC EL GCÄ 
SC ;ST[ lS pGSL lJRFZWFZF ;\SqlRT YL × ^^J[ SCT[ Y[4 D® GCÄ RFCTF 
lS D[ZF 3Z RFZF — VF[Z lNJFZF — ;[ l3ZF CF[ VF{Z p;SL ;EL lB0lSIF ¡ A\W 
CF[ × D® RFCTF C}\ lS ;EL N[XF — SL ;\:Sl`TIF — SL ;qJFl;T JFIq D[Z[ 3Z S[ 
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RFZF — VF[[Z ZC[ × ,[lSG D® lS;L JFIq ;[ V5G[ 5F\J GCÄ pBM+G[         
N}¡UF × D qh[ VF{ZF — S[ 3Z D — N:T\NFH4 lEBFZL IF Uq,FD AGSZ ZCG[ ;[ 
.gSFZ C{ ×cc
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 pGS[ .; DT ;[ IC AFT :5Q8 CF[ HFTL C{ lS JC .; AFT SF[ 
ßIFNF DCÀJ N[T[ Y[ lS 5C,[ V5GL ;\:S`lT SF[ VFtD;FT lSIF HFI VF{Z 
Tt5xRFTŸ N};ZL ;\:Sl`TIF — S[ ;\A\W D— lJRFZ lSIF HFI × J[ SCT[ C®4 ^D[ZF 
N-` + DT C{ lS HF[ ACqD}<I ZtG CDFZL ;\:Sl`T S[ 5F; C{4 J[ lS;L VgI 
;\:Sl`T S[ 5F; GCÄ C{ × 5Z CD — pGSF 7FG GCÄ C{4 CD— V5GL ;\:Sl`T 
S[ VwIIG SF lJZF[W SZG[ VF{Z p;SF VJD}<IG SZG[ SL 5ÎL 5<+F." U." 
C{ × 5lZ6FD IC C{ lS CDG[ V5GL ;\:Sl`T SF[ HLGF ,UEU KF[M+ CL lNIF 
C{ × VFRZ6 S[ lAGF SF{ZF XF:+LI 7FG ,S ;\,[l5T XJ S[ ;DFG CF[TF 
C{ HF[ N[BG[ D— E,[ CL ;q\NZ ,U[4 5Z JC Ý[Z6F N[G[ IF pNFTLSZ6 SZG[ 
JF,F l;â GCÄ CF[ ;STF × ^D[ZF WD" D qh[ VgI ;\:Sl`TIF — SF VGFNZ 
VYJF pGSL p5[ÙF SZG[ ;[ AZHTF C{ ,[lSG ;FY CL JC D qh;[ V5GL 
;\:Sl`T SF[ VFtD;FT SZG[ VF{Z p;[ HLG[ SF VFU|C EL SZTF C{4 ÉIF —lS 
,[;F G SZGF CDFZ[ l,, lGlxRT :i ;[ VFtD3FTL CF[UF ×c82 
 .; ÝSFZ UF\WLHL G[ EFZTLI ;\:S`lT S[ 5qGolGDF"6 D — V5}J" ;CIF[U 
lSIF C{ × 
s*f lXÙF TYF DFwID S[ ;\A\W D — UF\WL lJRFZWFZF o 
 lXÙF S[ AFZ[ D — DCFtDFHL ^;F lJnF IF lJD qÉTI[* SF[ ÝFWFgI N[T[    
Y[ × pGS[ VG q;FZ IC ÝFRLG ;}lÉT VFH EL pTGL CL ;tI C{ lHTGL lS 
5C,[ YL × lXÙF ;[ ICF ¡ VFXI S[J, VFwIFltdS lXÙF ;[ GCÄ C{4 G 
lJD qlÉT ;[ VFXI Dt`Iq S[ p5ZF\T DF[Ù ;[ C{ × 7FG D — JC ;D:T ÝlXÙ6 
;DFlCT C{ C{ HF[ DFGJ HFlT SL ;[JF S[ l,, p5IF[UL C{ VF{Z lJDqlÉT SF 
VY" C{ JT"DFG HLJG SL ;EL ÝSFZ SL 5ZFWLGTFVF— ;[ D qlÉT × 5ZFWLGTF 
NF[ ÝSFZ SL CF[TL C{ o AFCZL VFlW5tI SL NF;TF VF{Z VFNDL SL V5GL 
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Sl`+D VFJxISTFVF — SL NF;TF × .;L VFNX" SL ÝFl%T S[ l,, lNIF UIF 
7FGFH"G ;rRL lXÙF C{ ×
83
 
 JF:TJ D — DCFtDFHL lXÙF D — AqlGIFNL 5lZJT"G S[ lCDFITL Y[ × 
pGS[ lJRFZF — SF ,S DCÀJ5}6" X:+ DT,A AqlGIFNL lXÙF VYJF G." 
TF,LD SL Ý6F,L YF × A qlGIFNL lXÙF SF ,1I ,[;L ;DFH jIJ:YF SF 
lGDF"6 SZGF C{ HF[ VlC\;S4 TYF VXF[ØS CF[ TYF lH;D— ;DFGTF4 :JT\+TF 
TYF EFTE`FJ S[ VFNX" ;DFlJQ8 CF — × p;SF ìNI C{ VlC\;F SF l;âF\T × 
 DCFtDFHL G[ zD SF[ EL V5GL lXÙF SF DCÀJ5}6" V\U DFGF YF × 
J[ SCT[ C® ^^5q:TSLI lXÙF CFY SL lXÙF S[ AFN VFZ\E CF[GL RFlC, × 
CFY DG qQI SF[ ÝSl`T SL ,[;L N[G C{ HF[ p;[ 5Xq ;[ lEgG AGFTL C{ × 
IC ;F[RGF V\WlJxJF; C{ lS 5<+G[vl,BG[ SL S,F HFG[ lAGF DG qQI SF 
5}ZFv5}ZF lJSF; V;\EJ C{ × IC ;CL C{ lS 5<+GF l,BGF VFG[ ;[ HLJG 
SL J`lâ CF[TL C{4 ,[lSG IC lS;L EL :i D — DG qQI S[ G{lTS4 XFZLlZS 
VYJF EF{lTS lJSF; S[ l,, V5lZCFI" GCÄ C{ ×84 DCFtDFHL G[ IC S<5GF 
SL YL lS4 JC ,S ,[;L XF,F CF[4 HCF ¡ ArRF — SF[ pGS[ VF{Z pGS[ UF ¡J 
S[ ;FDG[ VFG[ JF,L jIlÉTUT VF{Z ;FD}lCS HLJG SL ;D:IFVF — SF 
VlC\;S VF{Z ,F[STF\l+S -\U ;[ C, lGSF,GF l;BFIF HFI TFlS J[ HA 
HLJG D — ÝJ[X SZ — TA S[J, VFJXIS 7FG ;[ 5}ZL TZC ; q;lßHT CL G 
ZC— Al<S lÊIF äFZF lXÙ6 U|C6 SZG[ ;[ VG qEJ WJFZF pt5gG Cq." 
ÝFZ\lES XlÉT4 :JFJ,\AG VF{Z VFtDlJxJF; SL ÝJ`l¿ EL pGD — CF[ × STF."4 
AqGF." VF{Z p;S[ ;FY HqM+L Cq." ÝlÊIFVF — SF[ A qlGIFNL lXÙF SF DFwID 
AGFG[ S[ ÝlT UF\WLHL SF[ 5Ù5FT YF4 ÉIF —lS J[ ÝlÊIF,¡ ;FJ"l+S C®4 DG qQI 
SL D qbI VFJxISTFVF — S[ ;FY pGSF lGS8 SF ;dAgW C{ × 
 DCFtDFHL N[X S[ lJxJlJnF,IF — D — NL HF ZCL lXÙF ;[ ;\TqQ8 GCÄ  
Y[ × pgC— ;EL EFZTLI lJxJlJnF,I D — lJN[XL lJxJlJnF,I S[ GS, SL A} 
VF ZCL YL × .;S[ C, :J:5 pgCF —G[ UF\JvUF ¡U D — VFNX" lXÙF ;\:YF,¡ 
VFZ\E SZG[ SL AFT ATF." YL × :+L lXÙF S[ AFZ[ D — pgCF —G[ SCF YF4 
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HCF ¡ TS :+L lXÙF SF ;\A\W C{4 D® lGxRI 5}J"S GCÄ SC ;STF lS IC 
5q~ØF — SL lXÙF ;[ lEgG CF[GL RFlC, IF GCÄ VF{Z p;SL Xq~VFT4 SA 
CF[GL RFlC, × ,[lSG D[ZL 5ÉSL ZFI C{ lS l:+IF — SF[ EL 5q~ØF — S[ ;DSÙ 
lXÙF ;qlJWF,¡ lD,GL RFlC, VF{Z HCF ¡ VFJxIS CF[ JCF ¡ pgC— lJX[Ø ;qlJWF,¡ 
EL NL HFGL RFlC, ×cc85 DCFtDFHL G[ ÝF{- + lXÙF SF[ EL 5}ZF DCÀJ ÝNFG 
lSIF YF × 
 DCFtDFHL EFZTLI lJnFlY"IF — SL lJN[XL lXÙF S[ lJ~â Y[ × ^D® 
V5G[ lJnFlY"IF — S[ lJN[X HFG[ SF lCDFITL SEL GCÄ ZCF C}¡ × D[ZF VG qEJ 
C{ lS I[ lJnFYL" lJN[XF — ;[ ,F{8G[ 5Z ICF ¡ S[ JFTFJZ6 D — B5 GCÄ 5FT[ × 
VG qEJ JCL ;A;[ D}<IJFG CF[TF C{ VF{Z N[X SL ;Dl`â D — ;JF"lWS IF[UNFG 
SZTF C{ HF[ V5GL CL WZTL ;[ 5{NF CqVF C{ ×86 
 lXÙF S[ DFwID S[ AFZ[ D —4 DCFtDFHL DFTE`FØF CL lXÙF SF DFwID 
CF[ .; AFT 5Z 5}6"To :5Q8 Y[ × J[ SCT[ Y[4 ——lXÙF S[ U,T VJEFZTLI 
SZ6 ;[ SZF[0 +F — KF+F — SF[ HF[ lGZ\TZ VF{Z VlWSFlWS CFlG 5Cq¡R ZCL C{4 
p;S[ ÝDF6 D® lGtI N[BTF C}¡ × CD IC ;DhG[ ,U[ C® lS V\U[|HL HFG[ 
AU{Z SF[." ^AF[;* GCÄ CF[ ;STF × .;;[ A0[ V\WlJxJF; SL AFT VF{Z SF[." 
GCÄ CF[ ;STL × H{;L ,FRFZL S[ lXSFZ CD CF[ ,UT[ C® J{;L lS;L 
HF5FGL SL TF[ DC;}; GCÄ CF[TL v lXÙF SF DFwID TtSF, AN,SZ ÝF\TLI 
EFØFVF — SF[ CZ SLDT 5Z pGSF plRT :YFG lNIF HFGF RFlC, × CF[ 
;STF C{4 .;;[ prRTZ lXÙF D— S qK ;DI S[ l,, VjIJ:YF VF HF,4 5Z 
VFH HF[ EI\SZ AAF"NL CF[ ZCL C{4 p;SL V5[ÙF IC VjIJ:YF SD CFlGSZ 
CF[UL × ÝF\TLI EFØFVF — SL ÝlTQ9F VF{Z pGS[ AFHFZ D}<I SF[ A<+FG[ S[ 
l,, D® RFC}¡UF lS ÝF\T SL SFG}GL VNF,TF — SL EFØF p; ÝF\T SL EFØF CL 
AGF N[GL RFlC, × ÝF\TLI lJWFG D\0,F — SL SFI"JFCL p;L ÝF\T SL EFØF D — 
CF[GL RFlC, × IlN lS;L ÝF\T D — ,S ;[ VlWS EFØF,¡ ÝRl,T C® TF[ JC 
pG ;EL EFØFVF — D — R,F." HF ;STL C{PPP S[gã D— ;JF["5lZ :YFG lCgN q:TFGL 
SF[ lNIF HFGF RFlC, × IC ÉIF SD H q<D SL AFT C{ lS4 V5G[ N[X D — 
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VUZ Dqh[ >g;FO 5FGF CF[ TF[ D qh[ V\U[|HL EFØF SF p5IF[U SZGF 5M+[ × 
IC Uq,FDL SL CN GCÄ TF[ VF{Z ÉIF C{ m lCgN q:TFG SF[ Uq,FD AGFG[ JF,[ 
TF[ CD V\UZ[HL HFGG[ JF,[ ,F[U C® ×87 
 ;\Ù[5 D — UF\WLHL SF IC lGlXRT DT C{ lS4 V\UZ[HL lXÙF G[ CL 
lXlÙT EFZTLIF — SF[ lGA", VF{Z XlÉTCLG AGF lNIF C{ ×c88 
s(f ZFQ8=EFØF S[ ;\A\W D — UF\WLHL S[ lJRFZ o 
 DCFtDFHL SCT[ C{4 ——V\To ÝF\TLI EFØFPPP S[J, N[JGFUZL IF pN}" D —
l,BL U." lCgN q:TFGL CL CF[ ;STL C{ ×cc DCFtDFHL SF[ .; AFT SF 
VtIlWS N qoB YF lS EFZT H{;[ lJXF, VF{Z DCFG ZFQ8= SL SF[." ZFQ8=EFØF 
GCÄ C{ × CZ ,S ZFQ8= S[ l,, p; N[X SL ZFQ8=EFØF pGSF ÝF6 C{4 
p;S[ ;FJ"EF{DtJ S[ UF{ZJ SL lGXFGL C{ × ÝtI[S ÝF\T D — V5GL 
V,UvV,U ÝF\TLI EFØF C{4 IlN pG ;A ÝF\TF — SF[ J{RFlZS :i ;[ HF[M+G[ 
JF,L IlN SF[." V\U[|HL H{;L lJN[XL EFØF C{ TF[ ;A EFZTLIF — S[ l,, JC 
AFT XZDHGS ,JDŸ N qoB 5}6" C{4 ZFQ8= S[ l,, V5DFG C{ × IlN CD 
CDFZ[ ZFQ8= SL ,STF SF NFJF SZT[ C® TF[ p;D — ACqT ;FZL AFT — ,S ;L 
CF[GL RFlC, × IlN CDFZL ;\:Sl`T ;DFG C{ TF[ ZFQ8=EFØF ;DFG ÉIF — GCÄ    
C{ m IC lOZ ÉIF — GCÄ CF[ ;STL m 
 ;\EJTo DCFtDFHL G[ NlÙ6 VËLSF D— CL ÝJF; S[ ;DI ZFQ8=EFØF 
SL ;D:IF SF lJRFZ SZ l,IF YF VF{Z lCgN q:TFG ,F{8SZ pgCF—G[ V5G[ 
lJRFZF — SF[ ÝS8 lSIF YF × ;A;[ 5C,[ UqHZFT lXÙF 5lZØN ;dD[,G S[ 
VJ;Z 5Z AF[,T[ Cq, pgCF —G[ lCgNL S[ DCÀJ SF p<,[B lSIF YF × ;G Ÿ 
!)!( D — lCgNL ;FlCtI ;dD[,G S[ J[ ;EF5lT AG[ VF{Z pgCF —G[ VlCgNL 
EFØL Ù[+F — D — lCgNL ÝRFZ SL jIF5S IF[HGF AGF 0 +F,L × lH;SL VD,JFZL 
S[ l,, pgCF —G[ V5G[ 5q+ N[JNF; SF[ ;G Ÿ !)!( D— lXÙSF — S[ N, S[ ;FY 
NlÙT EFZT E[HF × BqN AF5} G[ EL NlÙ6 EFZT SF NF{ZF SZS[ ,F[UF— D — 
ZFQ8=EFØF S[ ÝlT HFU`lT S[ ;\RFZ S[ ÝItG lSI[ × pgCF —G[ :JIDŸ V5G[ 
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ÝRFZS SF[ 5+ D — l,BF YF4 HA TS TlD, ÝN[X S[ ÝlTlGlW ;RDqR 
lCgNL S[ AFZ[ D— ;bT GCÄ AG —U[4 TA TS DCF;EF D — ;[ V\UZ[HL SF 
AlCQSFZ GCÄ CF[UF × D® N[BTF C}¡ lS lCgNL S[ AFZ[ D— SZLAvSZLA BFNL 
S[ H{;F CF[ ZCF C{ × JCF ¡ lHTGF ;dEJ CF[ VF\NF[,G lSIF SZF[ × VFlBZ 
D — TF[ CD ,F[UF — SL T5xRIF" VF{Z EUJFG SL H{;L DZH+L CF[UL J{;F CL 
CF[UF ×
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 V5GL VFtDSYF S[ VFZ\E D — UF\WLHL G[ l,BF C{4 VA TF[ D® IC 
DFGTF C}¡ lS EFZT JØ" S[ prR lXÙS ÊD D — DFTE`FØF S[ p5ZF\T 
ZFQ8=EFØF lCgNL S[ l,, EL :YFG CF[GF RFlC, ×90 ClZHG D — J[ l,BT[ C{4 
lCgN q:TFGL CDFZL ZFQ8=EFØF C{ IF CF[UL4 ,[;L 3F[Ø6F,¡ IlN CDG[ ;rRF." S[ 
;FY SL C® TF[ lOZ lCgN q:TFGL SL 5<+F." VlGJFI" SZG[ D — SF[." AqZF." GCÄ 
C{ × DFTE`FØF BTZ[ D — C{ ,s;F XF[Z DRFIF HFTF C{ JC IF TF[ V7FGJX 
DRFIF HFTF C{ IF p;D— 5FB\0 + C{ ×91 JT"DFG ;DI D— EFØF lJJFN D— 
UF\WLHL SL IC lJRFZWFZF ,F[U E},v;[ UI[ C® ×  
 UF\WL lJRFZWFZF S[ VFwIFltdS4 WFlD"S4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS4 
;FlCtI4 S,FvlXÙF4 ZFQ8=EFØF VFlN ;[ ;\A\lWT .gCÄ l;âF\TF — G[ lCgNL 
;FlCtI SL ;EL lJWFVF — SF[ VtIlWS ÝEFlJT lSIF C{ lH;SF lG:56 
läTLI B\0 D— lSIF UIF C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 UF\WL VF{Z UF\WLJFN v 5ÎFlE;LTFZD{IF4 sÝYD EFUf4 5`P 26 
2 ClZHG AgWq4 2& DFR"4 !)#& 
3 AF5} VF{Z DFGJTF v SD,F5lT l+5F9L4 5`P !&5 
4 lCgNL ;FlCtI SF[X sÝYD ;\:SZ6f4 5P` 2$& 
5 DCFtDF UF\WL VF{Z lJxJ XF\lT v ,[P ZFDD}lT"l;\C 
6 DF:8Z UF\WL v ,[P S[P ,DP D qgXL4 5`P $ 
7 SF\U[|; SF .lTCF; o 5ÎFlE;LTFZD{IF  
8 UF\WL ;FlCtI4 EFUv54 WD" GLlT4 5`P !!( 
9 VFtDSYF4 5`P 5*&v5** 
10 D\U, ÝEFT v UF\WL4 5`P )v!_ 
11 I\U .lg0IF4 !!v(v!)2_4 5`P # 
12 VFtDSYF släTLI B\0 +f4 UqHZFTL ;\:SZ64 5`P #*( 
13 ^AF5} VF{Z DFGJTF*4 SD,F5lT l+5F9L4 5`P 2#& 
14 UF\WL U|\YDF,F SF !_ JF¡ B^0 +4  
15 I\U .\l0IF4 5P` !_*(v!)*& 
16 VFNX" EFZT SL :iZ[BF4 5`P # 
17 lCgNL GJHLJG4 2(v)v2$ 
18 lCgNL GJHLJG4 29v&v2$ 
19 ClZHG4 2_v$v2$ 
20 N[C,L ÝFY"GF ;EF D — lNI[ UI[ ÝJRG ;[ 
21 UF\WL lJRFZNF[CG4 lSP ,FP DX~JF,F4 5`P 2!v22 
22 UF\WL lJRFZNF[CG4 lSP ,FP DX~JF,F4 5`P 2!v22 
23 UF\WL lJRFZNF[CG4 lSP ,FP DX~JF,F4 5`P ) 
24 VFtDSYF4 5`P 2#! 
25 ClZHG4 2#v*v#(4 5`P !22 
26 ClZHG4 !$v#v#&4 5`P #& 
27 UF\WL lJRFZ NF[CG lSP ,FP DX~JF,F4 5`P !_ 
28 VFzD4 5`P $* 
29 DF0"G lZjI} sVÉ8}AZ !)#5f D — ,GP S[P A;q SF ,[B ^,G .g8ZjI} lJN 
DCFtDF UF\WLc 
30 ClZHG4 !v6v#54 5`P !25 
31 :5LR[H4 5`P 2(_ 
32 ClZHG4 2)v!v2_4 5`P $!2 
33 lCgN :JZFßI4 5`P 255 
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34 lCgN :JZFßI4 5`P 255 
35 VFtDF X qlâ4 5`P 55v5& 
36 UF\WLJFN SL :iZ[BF4 5`P 2* 
37 D[Z[ ;5GF— SF EFZT vUF\WLHL4 5`P & 
38 ;F\ÝNFlIS ,STF o 2- V:5`xITF lGJFZ6 o #P Dn5FG4 lGØ[W4 $P BFNL 
5 N};Z[ U|FDF[nF[U4 & UF¡JF— SL ;OF."4 * A qlGIFNL TF,LD4 (P ÝF{- +lXÙF4 
)P l:+IF— SL pgGlT4 !_P :JF:yI VF{Z ;OF." SL lXÙF4 !!P DFTE`FØF 
Ý[D4 !2P ZFQ8=EFØF Ý[D4 !#P VFlY"S ;DFGTF4 !$v!5v!&P lS;FGF—] 
DHN}ZF— VF{Z lJnFlY"IF— SF ;\U9G4 !*P VFlNJFl;IF— SL ;[JF4 !(P lS;FGF — 
SL ;[JF × 
39 D[Z[ ;5GF— SF EFZT UF\WLHL4 5`P 25(4 sÝYD VFJ`l¿f 
40 DCFtDF UF\WL s5}6F"C}lTf ÝYD B\0 +4 ,[P %IFZ[,F,4 5`P )5 
41 AFZ0F[,L D — lNI[ UI[ EFØ6 ;[ !#v!2v!)$! 
42 lCgNL GJHLJG4 2&v!2v2$4 5`P !5* 
43 lCgNL GJHLJG4 5`P 25v!2v2! 
44 UF\WL lJRFZ NF[CG4 lSP ,FP DX~JF,F4 5`P $_ 
45 UF\WL lJRFZ NF[CG4 lSP ,FP DX~JF,F4 5`P $_ 
46 ClZHG ;[JS4 2#v2v#(4 5`P 2 
47 lCgNL GJHLJG4 #v!!v2*4 5`P (5 
48 ClZHG ;[JS4 2#v!)#$4 5`P 2 
49 ClZHG ;[JS4 #!v!2v#(4 5`P #*! 
50 ClZHG ;[JS4 !)v!v#( 
51 ClZHG ;[JS4 !)v!v#( 
52 UF\WL JF6L ZFDGFY ;qDG4 5`P )5 
53 I\U .lg0IF4 2& VU:T4 !)2& 
54 lCgNL GJHLJG4 #_4 HGJZL !)#_ 
55 :80Lh .G UF\WLHL v ,GPS[P AF[h4 5`P 205 
56 UF\WL ;[JF;\34 ;dD[,G4 DFl,SgNF sA\UF,f4 2!v2v$_ 
57 I\U .lg0IF4 !)v!v2( 
58 GJHLJG4 2v!!v2$ 
59 GJHLJG4 2v!!v2$ 
60 ;JF["NI4 HGJZL #) 
61 I\U .lg0IF #!v#v!)2* 
62 I\U .lg0IF4 EFUv#4 5P` #5_ 
63 D[Z[ ;5GF— SF EFZT 5`P ) 
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64 NlÙ6 VlËSF s5}J"Fâf4 5`P !*#v*$ 
65 I\U .lg0IF4 EFUv24 5`P (#( 
66 :5LR[h4 5`P 5_! 
67 DCFtDFUF\WL o 5}6F"C}lT sÝYD B\0f ,[P %IFZ[,F, s0FP ZFH[gãÝ;FN SL 
E}lDSF ;[f 5`P !_ 
68 I\U .lg0IF4 !$ HGJZL !)2_ 
69 I\U .lg0IF4 EFUv!4 5`P )$$ 
70 UF\WL lJRFZ NF[CG ,[P lSXF[Z,F, DX~JF,F4 5`P &5 
71 D[Z[ ;5GF— SF EFZT v ,[P UF\WLHL4 5`P (*v(( 
72 ClZHG4 !v$v#)4 5P` *# 
73 lCgNL GJHLJG4 !)v(v!)2! 
74 I\U .lg0IF4 $v$v2) 
75 I\U .lg0IF4 $v$v2) 
76 lCgNL GJHLJG4 JØ"v$4 V\Sv!24 5`P () 
77 lCgNL GJHLJG4 JØ"v$4 V\Sv!24 5`P () 
78 UF\WL JF6L4 5`P !#! 
79 GJHLJG4 2#v!!v2$4 5`P !2_ 
80 VFtDSYF4 EFUv$4 VwIFIv!(4 5`P ### s!)Z)f 
81 I\U !v&v!)2!4 5`P !*_ 
82 I\U !v)v!)2!4 5`P 2** 
83 ClZ4 !_v#v!)$&4 5`P #( 
84 ClZHG4 (v#v!)#54 5`P 2( 
85 ClZHG 5v(v!)5_4 5`P !)54 VFzD ,lÉ8lJ8LH s!)#Zf VG qP JLPHLP 
N[;F." 
86 ClZHG (v)v!)$&4 5P` #_( 
87 lCgN :JZFßI4 5`P *$v*5 
88 I\U .lg0IF4 2*v$v2! 
89 lCgNL ÝRFZS4 OZLJZL4 !)Z)4 5`P #5 
90 VFtDSYF4 5`P !( 
91 ClZHG4 !_v)v#( 
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T `TLI VwIFI 
VFW qlGS lCgNL SFjI SL Ý[ZS 
5lZl:YlTIF ¡ 
 
 
  ? UF\WLI qU SL 5}J" 5Ll9SF  
  s!f V\U[ |HL ZFßI SL :YF5GF  
  s2f V\U[ |HL ZFßI SL ptYF5GF  
  s#f ZFHGLlTS C,R,  
  s$f ;FDFlHS ;F\:S `lTS pgGIG  
  s5f UF ¡WLI qU SF 5}JF"EF;  
  s&f EFZT KF[M+F [ SL V\lTD ,0 +F."  
  s7f ZFQ8=LI VF\NF[,G SL lJX[ØTF,¡  
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T `TLI VwIFI 
VFW qlGS lCgNL SFjI SL Ý[ZS 5lZl:YlTIF ¡ 
 
 VFW qlGS lCgNL SlJTF SF lGDF"6SF, EFZT D — V\U[|HL XF;GSF, TYF 
:JFT\+TFSF, C{ × .; SF, SL SlJTF SF[ EFZT[gN q IqU4 läJ[NL IqU4 
KFIFJFNL IqU4 ÝUlTJFNL I qU4 ÝIF[UJFNL IqU VF{Z G." SlJTF VFlN SF, 
B^M+F — D — lJEFHLT lSIF UIF C{ × .G ;EL IqUF — SL SlJTF S[ 
V,UvV,U Ý[Z6F:+F[T lNBF." N[T[ C® × CZ IqU SL SlJTF D— :JR[TGF SF 
Uq6 lJnDFG C® × VTo V5G[ JT"DFG S[ ;EL :JZ .; IqU SL SlJTF D— 
:5Q8 ;qGF." 5M+T[ C® × 
 EFZT[gN q SF, SL SlJTF SF[ ,S VF{Z lCgNL SL DwII qULG SlJTF ;[ 
Ý[Z6F lD,L C{ VF{Z p;D — EFJ4 EFØF4 X{,L VFlN SL Nl`Q8 ;[ DwII qULG 
SlJTF SL 5qGZFJ`l¿ ACqT N}Z TS lNBF." N[TL C{ × .;S[ ;FY CL p;D — 
N};ZL VF[Z :JR[TGF CF[G[ S[ SFZ6 V5G[ ;DI S[ GJHFUZ6 ;[ VG qÝ[lZT 
;DFH ;qWFZ VF{Z N[XFG qZFU S[ :JZ EL ;qGF." N[T[ C® × :5Q8 C{ .; IqU 
SL SlJTF S[ Ý[Z6F:+F[T lCgNL SL DwIIqULG SlJTF4 ZFQ8=LI R[TGF VF{Z 
EFZT SF !)JÄ XTFaNL SF GJ HFUZ6 VFlN C{ × 
 läJ[NL IqU TS N[X 7FGvlJ7FG S[ VG[S VG q;\WFGF[ VF{Z N[XvlJN[X 
SL ZFHG{lTS4 ;FlCltIS UlTlJlWIF — ;[ 5lZlRT CF[ R qSF YF × p5IF[lUTF JFN 
SF jIF5S ÝRFZ CF[ RqSF YF × A qlâJFN SL HMs+ HD RqSL YÄ × VTo .; 
IqU SL SlJTF SF GLlT D},S ;qWFZJFN VF{Z VFNX"JFN D qbI Ý[Z6F :+F[T C{ 
lHgC— p5IF[lUTF JFN VF{Z AqlâJFN SF EL ;CFZF lD,F CqVF C{ × 5lZ6FD 
:J:i .; IqU SL SlJTF WD" S[ zâF S[gãF — ;[ Ý[Z6F ,[TL Cq." WD" S[ 
ÝEFJ ;[ D qÉT ZFHGLlT ,JDŸ ;DFH ;qWFZ ;[ VFÊFgT VF{Z VJTFZ JFN ;[ 
C8TL Cq." lJSF; JFN VF{Z DFGJTF JFN SL VF{Z lNBF." N[TL C{ × VFI" 
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;DFH ;qWFZ VF{Z ZFHGLlT S[ 5l^0TF — S[ lJRFZ EL .; IqU SL SlJTF S[ 
D qbI Ý[Z6F :+F[T C® × 
 KFIFJFNL IqU TS VFT[vVFT[ lCgNL EFØL Ù[+ V\U[|HL ;[ 5IF"%T 
5lZlRT ,JDŸ ÝEFlJT CF[ RqSF YF × ; qWFZJFlNIF — SF J[NF — SL VF[Z ÝtIFJT"G 
,JDŸ TßHgI EFZTLI VTLT S[ ÝlT ptS8 RFC4 p;S[ .lTCF;4 WD"4 NX"G 
VF{Z ;FlCtI S[ ÝlT VtIlWS VG qZFU lCgNL ;FlCtI SF[ Ý[lZT SZG[ ,UF  
YF × 5}\HLJFNL jIlÉTJFN SF ;dDF[CG O{, R qSF YF × ÝYD lJxJI qâ SF 
VgT CF[ RqSF YF × HGvWG SL CFlG ;[ JFTFJZ6 lJØFNDI YF × :JN[X 
SL ZFHGLlTS DCtJFSF\ÙF,¡ lJO, CF[ HFG[ ;[ lGZFXF SF JFTFJZ6 AG RqSF 
YF × AF, U\UFWZ lT,S S[ VgT VF{Z DCFtDF UF\WL S[ VeI qNI S[ ;lgW 
SF, D — ZFHGLlTS lÙlTH D — N[X SF[ lZÉTTF SF VG qEJ CF[ p9F YF × 
p5Iq"ÉT ;EL lJRFZF — ÝJ`l¿IF — ,JDŸ jIlÉTIF — ;[ Ý[Z6F ,[SZ KFIFJFNL SlJTF 
lGlD"T Cq." C{ × .;D — V\U[|HL ;FlCtI S[ :JrK\NTFJFN VYF"T Ÿ ZF[DF\l8S SlJTF 
SL lJX[Ø Ý[Z6F lNBF." N[TL C{ ÉIF —lS KFIFJFNL VF{Z ZF[DF\l8S NF[GF — SF[l8 
SL SlJTFVF — D — jIlÉT :JFT\È4 :Y}, A\WGF — VF{Z ~l<+IF — S[ ÝlT lJãF[C4 
;F ®NI" Ý[D VF{Z VFtDFlEjI\HG SL ÝJl`¿IF ¡ ;DFG :i ;[ N[BG[ SF[ lD,TL 
C® × lSgTq NF[GF — SF pN ŸEJ VF{Z lJSF; NF[ lEgG N[XF —4 lEgG SF,F —    
,JDŸ lEgG VFlY"S4 ;FDFlHS VF{Z WFlD"S 5lZl:YlTIF — S[ ALR CqVF × VTo 
lCgNL SF KFIFJFNL SFjI V\U[|HL SF[ ZF[DF\l8S SlJTF ;[ Ý[lZT CF[SZ      
EL p;SF VG qJFN IF VgWFG qSZ6 GCÄ C{4 JC ZF[DF\l8S SlJTF ;[ Ý[lZT 
CF[T[ Cq, EL EFZTLI ;\:Sl`T4 EFZTLI 5lZl:YlTIF — VF{Z ÝYD lJxJIqâ S[ 
AFN S[ GJLG DFGJTFJFNL VFNX"JFN 5Z VFWFlZT4 VG qÝFl6T VF{Z  
VG qÝ[lZT C{ × EFZT[gN q IqU SL ZFQ8=LI R[TGF HF[ EFZT N qN"XF 5Z VF ¡;} ACF 
ZCL YL4 ^lÝI ÝIF;* SF, D — VFtDXF[WG ,JDŸ VFtDF[tYFG SL DCFtJFSF\ÙF 
ZBSZ ^EFZT EFZTL* AG RqSL YL × JT"DFG S[ EI\SZ VF3FTF — ;[ 5LlM+T 
CF[SZ VTLTF[gD qBL AGG[ SF[ ICF ¡ lJJX CF[ UIL × N[X SL Uq,FDL VF{Z 
IqZF[5 S[ 5}¡HLJFN SL T q,GF D — TA TS lJSF; S[ SFZ64 KFIFJFN4 S[ 
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jIlÉT :JFT\È ,JDŸ ZF[DF\l8S SlJTF S[ jIlÉT :JFT\È D — G TF[ ,S 
:iTF S[ CL NX"G CF[T[ C® VF{Z G TN ŸG q;FZL XlÉT J[U VF{Z TLJ|TF CL 
lNBF." N[TL C{ × KFIFJFNL SlJTF Inl5 ÊFlgTSFZL C{ TYFl5 p;SF lJãF[C 
SF :JZ ,JDŸ :i ZF[DF\l8S SlJTF ;[ lEgG C® × :5Q8 C{ lS lCgNL 
KFIFJFNL SlJTF S[ Ý[Z6F :+F[T EFZT SF GJ HFUZ64 lJSF; DFG ,JDŸ 
;\3Ø"XL, 5}¡HLJFNL jIlÉTJFN4 5FxRFtI ;\:Sl`T4 lXÙF VF{Z ;FlCtI4 EFZTLI 
NFX"lGS ,JDŸ VFwIFltDS lR\TG SL lJlEgG 5Zd5ZF,¡4 lJJ[SFG\N4 ZFDTLY" 
VFlN äFZF VG qDF[lNT VäF{tJ D},S ElÉTEFJ4 UF\WLJFNL DFGJTF JFN 
ZJLgãGFY 9FSqZ SF lJxJ A\W qtJJFN4 ZFQ8=LITF SL EFJGF VF{Z V\U[|HL XF;G 
S[ lJ~â lJãF[C VFlN C® × 
 5}\HLJFNL jIlÉTJFN ;[ VG qÝ[lZT KFIFJFN SL XlÉTDGL4 TLJ| VFXFDIL 
VF{Z ;\Ul9T lJãF[C TYF jIlÉT :JFT\È SL ÝJ`l¿ ;G Ÿ !)#_ ."P S[ 
VF;5F; lJxJjIF5L ;:TF4 EFZT D — O{,L A[SFZL4 :JT\+TF VF\NF[,G SL 
V;O,TF VF{Z IqZF[5 S[ 5}¡HLJFNL TFGFXFCL D — 5lZ6lT SF[ N[BSZ IYFY" 
HLJG SL VF[Z hqSL × .; IYFYF["gD qBTF SL NF[ WFZF,¡ CF[ U." × SlJIF — SF 
,S JU" ;FDFlHSTF SL VF{Z hqS UIF VF{Z N};ZF J{IlÉTTF SL VF[Z × 
p¿Z SF,LG KFIFJFN S[ ÝDqB Ý[Z6F :+F[T C® ;FDFlHS VF{Z IYFYF["gD qB 
VFNX"JFN4 KFIFJFNL VFNX" SL ÝlTlÊIF4 jIlÉTUT ; qBvN qoB4 D:TL VF{Z 
DF{H SL ÝJ`l¿4 lGZFXFJFN4 VC\JFN4 ,[lgãITF VF{Z DW qRIF" × 
 KFIFJFN SL E:D ;[ GCÄ4 p;SF U,F 3F —8SZ4 ;FDFlHSTF SL VF[Z 
hqSL Cq." lH; VFUFDL SlJTFvWFZF G[ HgD l,IF4 p;[ ÝUlTJFNL SlJTF S[ 
GFD ;[ 5qSFZF HFTF C{ × .; SlJTF WFZF SL ÝDqB Ý[Z6F ZFHGLlTS C{ × 
J:TqTo ÝUlTJFNL SFjIWFZF ZFHGLlTS ;FdIJFNL lJRFZWFZF SF ;FlCltIS 
;\:SZ6 C{ × .;S[ ÝD qB Ý[Z6F :+F[T C® o IYFY"JFN4 DFÉ;"JFN4 ;FdIJFN 
VF{Z ~;L ;FlCtI VFlN × 
 ÝUlTJFlNIF — äFZF ,S lJlXQ8 JU" EFJFG qE}lTIF — SF[4 lJlXQ8 ZFHGLlTS 
D\TjIF[ ;[ Ý[lZT CF[SZ VlEjIÉT SZG[ SF 5lZ6FD IC C qVF lS HF[ SlJU6 
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.; SlJTF WFZF D— ACSZ .;S[ ÝX\;S ,JDŸ ÝRFZS CF[ U, Y[ pGD — ;[ 
S qK D{NFG KF[M+SZ EFU U, VF{Z S qK jIF5S HLJG 5Z Nl`Q8 ZBSZ 
ÝUlTJFlNIF — ;[ lEgG lX<5 lJlW D — EFJFlEjI\HG SZG[ ,U[ × D{NFG 
KF[M+G[JF,F — D — ;qlD+FG\NG 5gT ÝDqB C{ VF{Z läTLI JU" S[ SlJIF — SF[ 
ÝIF[UJFNL SlJ SCF HFTF C{ × ÝIF[UJFlNIF — SL Ý6F,L SF[ lJSl;T SZG[ 
JF,[ GJLGTD SlJIF — SL SlJTF SF[ VA ^G." SlJTF* S[ GFD ;[ 5qSFZF 
HFG[ ,UF C{ × .; JU" SL SlJTFVF — S[ lJØI ,JDŸ lJRFZ ÝUlTJFlNIF — S[ 
CL H{;[ C® lSgT q lX<5 RDtSFZ D — I[ p; JU" ;[ lEgG ÝSFZ SL SlJTF,¡ 
C{ × AF{lâS HFU~STF VF{Z VlEjI\HGF SF[ Ý6F,L ;[ J{lRÈ lJWFG CL 
ÝIF[UJFN VF{Z G." SlJTF S[ ÝDqB Ý[Z6F:+F[T ÝTLT CF[T[ C® × .; lNXF D — 
^G." SlJTF* ÝIF[UJFN ;[ ,S SND VF{Z VFU[ C{ × ,UTF C{ ;D:T SlJTF 
SL ;FlCltIS ;d5NF SL ÝlTlSIF CL p;SF D}, Ý[Z6F :+F[T C{ × ÝFRLGTF 
;[ ;\A\W lJrK[N SZS[ GI[vGI[ ÝIF[U CL G." SlJTF SL lJX[ØTF C{ × 
 VTo ;\lÙ%T D— SCF HF ;STF C{ 5qZFGL lCgNL SlJTF4 !)JÄ XTFaNL 
SF EFZT SF 5qGHF"UZ6 VYF"TŸ EFZTLI ;DFH SL WFlD"S4 ZFHGLlTS4 
;FDFlHS ,JDŸ VFlY"S NXF SF IqUFG q;FZL :i4 V\U[|HF[ SL ZFHGLlTS4 
WFlD"S4 ;F\:Sl`TS ,JDŸ ;FlCltIS UlTlJlWIF — SL HFGSFZL4 p5IF[lUTFJFN4 
AqlâJFN4 VFNX"JFN4 lJSF;JFN4 DFGJTFJFN4 EFZT SF UlZDFDI VTLT4 
lJSF;DFG ,JDŸ ;\3Ø"XL, 5}¡HLJFNL jIlÉTJFN4 V\U[|HL SL ZF[DF\l8S SlJTF4 
EFZTLI ,JDŸ 5FxRFtI ;\:S`lT4 ZFQ8=LI R[TGF4 EFZTLI NFX"lGS ,JDŸ 
VFwIFltDS lRgTG SL lJlEgG 5Zd5ZF,¡4 UF\WLJFN4 lJxJ AgW qÀJJFN4 
lGZFXFJFN4 VC\JFN4 ,[lgãITF4 DWqRIF"4 V\U[|HL XF;G S[ ÝlT lJãF[C4 
VFNXF["gD qB IYFY"JFN4 DFÉ;"JFN4 ;FdIJFN4 ~;L ;FlCtI4 AF{lâS HFU~STF4 
VlEjI\HGF Ý6F,L D— J{lRÈ lJWFG VF{Z V5GL 5qZFGL ;FlCltIS ;d5NF SL 
ÝlTlÊIF VFlN VFW qlGS lCgNL SlJTF S[ ÝDqB Ý[Z6F :+F[T C® × 
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? UF\WLI qU SL 5}J" 5Ll9SF o 
 EFZT S[ GJlGDF"6 VF{Z lJSF; D — DCFtDFHL S[ lJxJlJbIFT IF[UNFG 
SF[ ;DhG[ S[ l,, UF\WLIqU SL 5}J"5L9LSF S[ :i D — EFZT D — V\U[|HL ZFßI 
S[ ^;\:YFGJFN* TYF ^pt5LM+G* 5Z ;FDFgI :i ;[ Nl`Q85FT SZGF VFJxIS   
C{ × 
s!f V\U[ |HL ZFßI SL :YF5GF o 
 EFZT 5Z V\U[|HF — G[ ,UEU 2__ ;[ 25_ ;F, TS ZFßI lSIF × 
D qU, ;FD|FßI S[ SDH+F[Z CF[T[ CL V\U[|HF — G[ .; SDHF[ZL SF OFINF p9FSZ 
EFZT D — V5GL ;¿F DH+A}T SZG[ S[ l,, lJlJW CYS\0— VFH+DFI[ × 
AN ŸlS:DTL ;[ J[ V5G[ VFXI D — XTÝlTXT ;O+, ZC— VF{Z 
VFlC:TFvVFlC:TF EFZT SL WGv;\5lT TYF CDFZ[ EFZT S[ J[ DFl,S AG 
A®9[ × 
 .; V\U[|HL XF;G SF[ NF[ SF,FgTZ D — AF ¡8F UIF C{ × ÝYD SF, ;G Ÿ 
!(5* S[ lJ%,J TS SF C{ HF[ S\5GL ZFßI SF DFGF HFTF C{ VF{Z lJ%,J 
S[ AFN ;G Ÿ !(5* ;[ ,[SZ ;G Ÿ !)$* TS S[ )_ ;F, SF[ XF;G TFH 
SF XF;G DFGF HFTF C{ × 
s2f V\U[ |HL ZFßI SL ptYF5GF o 
 V\U[|HL ZFßI SL :YF5GF S[ AFN ,F[U p;SL D{,L GH+Z SF[ ;DhG[ 
,U[ VF{Z DF{S[4 A[ DF{S[ V\U[|HF — SF lJZF[W SZT[ ZC— × .G lJZF[WF — SF[ NAFG[ 
S[ V\U[|HF — G[ CZ TZC S[ ;\EJ ÝItG EL lSI[ × J[ IC EL ;DhT[ Y[ lS 
IlN EFZTJF;L pGSL lXÙF ;\A\WL lJRFZF — SF[ U|C6 SZ ,— TF[ pGS[ 
;FD|FßI SL GÄJ VF{Z EL 5ÉSL CF[ ;STL YL × ,[lSG IlN ,[;F G CqVF 
VF{Z EFZTLI ,F[UF — äFZF V\U[|HF — SF lJZF[W IlN AZSZFZ ZCF TF[ J[ IC EL 
DFG UI[ Y[ lS ßIFNF ;DI TS pGSL ;¿F EFZT 5Z GCÄ l8S 5FI[UL × 
 J:TqTo V\U[|HF — G[ V5G[ XF;GSF, NZdIFG lCgN q:TFlGIF — SF[ ,S CL 
AFT ;DhFG[ SF ÝItG lSIF lS pGSF XF;G lCgN q:TFG S[ lJSF; S[ l,, 
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ÝItGXL, C{ VF{Z :YFGLI ,F[UF — S[ VF5;L J{ZEFJ lD8FSZ XF\lT SL :YF5GF 
S[ l,, VU|;Z C{ × ,[lSG pGSL .; E|FDS AFTF — D — SF[." EL EFZTLI 
O¡;G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ YF × ;EL ,F[UF — SF ,S CL DT YF v V\U[|HL 
XF;G ;[ D qlÉT × lH;SF ÝYD ;FD}lCS ÝItG lSIF UIF ;G !(5* S[ 
lJãF[C äFZF × lH;G[ EFZT SL :JT\+TF SL GÄJ ZBL VF{Z ,F[UF — SF[ 
ZFHGLlTS :i D — ,S Hq8 CF[G[ SL Ý[Z6F NL ×  
 BF;SZ ZFHF ZFDDF[CGZFI S[ s;G Ÿ !(##f ;DI S[ NF{ZFG CL V\U[|HL 
XFG; 5}6" :i ;[ ;¿F:<+ CF[ RqSF YF4 lH;S[ lJZF[W SL ÝJ`l¿IF ¡ 
;DIv;DI 5Z CF[ ZCL YL4 p;[ ÝF6 lNI[ UF\WL I qU G[ × .; ;\A\W D — 
EFZTLI ZFHGLlT S[ VwI[TF zL DUGEF." N[;F." SF SYG C{4 UF\WLHL SF 
;DI ;G Ÿ !(&) ;[ !)$( TS SF YF × .; SF, NZdIFG V\U[|HL ZFßI 
5}ZF HDSZ lOZ pB0 +G[ ,UF × W}, 5Z l,5F." SL 55M+L é5Z GLR[ CF[TL 
C{4 J{;L S qK AFT Cq." × .; ÝSFZ IC SF, V\U[|HL ZFßI SF ptYF5GF IqU 
YF ×
! 
? ZFQ8=LI HFU `lT o 
 J{;[ TF[ CZ EFZTJF;L V\U[|HF — SF ,S TZC ;[ XqÊUqHFZ ZC[UF ÉIF —lS 
V\U[|HL XF;G ;[ 5}J" EFZTLIF — D — VF5;L ,M+F." ,S VFD AFT CF[ RqSL YL4 
SCÄ ,STF SF SF[." GFDF[vlGXFG GCÄ YF × HCF ¡ TS V\U[|HL XF;G SF 
;JF, C{4 pGSL GLlTZLlT4 XF;G SZG[ S[ -\U G[ EFZTLIF — SF[ ,SHq8 CF[SZ 
ZCG[ SL Ý[Z6F NL × !)JÄ XTFaNL S[ V\T D— ,F[U IC DFGG[ ,U[ lS4 
,STF D— CL E,F." C{ × .; SFZ6 V\U[|HL XF;G SL :YF5GF S[ JÉT 
,STF SL HF[ lJS8 5lZl:YlT EFZTLIF — S[ l,, YL JC ptYF5G S[ JÉT 
GCÄ ZCL × IC ,S lGlJ"JFN ;tI C{ lS4 EFZTLI .lTCF; D — IC SF, 
lJX[Ø ZFHGLlTS C,R,4 ;FDFlHS4 ;F\:S`lTS pgGIG4 ZFQ8=LI HFU`lT VFlN 
S[ :i D — UF{ZJDIL 5Zd5ZFVF — ;[ IqÉT C{ × 
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s#f ZFHGLlTS C,R, o 
? !)5* SF UNZ o 
 IlN V\U[|HL XF;G SL GLlTZLlT .TGL NDGSFZL G CF[TL4 IlN XF[Ø6 
SL DF+F VF;DFG SF[ G K}TL IF lOZ .";F." WD" ÝRFZ IlN lJ:T`T DF+F D — 
G O{,TF TF[ XFIN EFZTLI HGTF D — V\U[|HL XF;G SF lJZF[W SZG[ SL 
XlÉT G p9TL IF lOZ ,STF5}J"S SFI" SZG[ SL Ý[Z6F G lD,TL × ,[lSG 
,F[U WLZ[vWLZ[ HFU|T CF[T[ U, lH;SF 5lZ6FD ZCF !(5* SF UNZ × 
CF,F ¡lS IC UNZ V;O, VJxI ZCF ,[lSG S\5GL ZFH SF[ .\u,{g0 SF 
ZF:TF VJxI lNBF lNIF × 
? N[XL ZFßIF — SF V\T o 
 N[XL ZFßIF — SF[ O +F{HL DNN N[G[ SF h}9F ,F,R N[SZ J[,[:,L G[ N[XL 
ZFHFVF — SF[ ,UEU V5G[ VWLG SZ l,IF YF4 .; V5}6" SFI" SF[ 5}ZF 
lSIF 0{,CF ®;L G[ × 5lZ6FD :J:i N[XL ZFHFVF — ,JDŸ GJFAF — D — V;\TF[Ø 
,JDŸ lJZF[W SL EFJGF HFU|T CF[ U." × HGTF IC ;F[RG[ ,UL lS4 lJN[XL 
XF;G pGS[ CL N[X D — pGS[ CL N[XL ZFßIF — SF[ lGD}", SZ V5GL GÄJ 
5ÉSL SZ ZCF C{ VF{Z CDFZF 5TG CF[ ZCF C{ × 
? A[SFZL VF{Z E qBDZF o 
 V\U[|HL XF;G SL :JFYL" VF{Z XF[Ø6BF[Z GLlT S[ 5lZ6FD EFZTLI 
HGTF SF[ ;CG[ 5M+— × N[XL ZFßIF — S[ ;FY Iqâ S[ VJ;Z SD CF[GF4 GI[ 
ZFßIF — SF l:YZ CF[G[ ,UGF4 IC ;A AFT— ;[GF SL VFJxISTF SF[ SD 
DCÀJ N[G[ ,UÄ × lH;SF ;LWF V;Z CqVF A[SFZL VF{Z E}BDZF S[ :J:i 
D — 5lZ6FD :J:i ;DFH D — ,}8v5F8 G[ l;Z p9FIF VF{Z HGTF D — VFT\S 
SF DFCF{, KF UIF × 
? VFlY"S N qjI"J:YF o 
 S\5GL ;ZSFZ G[ jIF5FZ WgW[ SF[ V5G[ XF[Ø6 SF ;J"z[Q9 DFwID 
AGF l,IF YF × VF{Z H{;[ H{;[ V\U[|HL XF;G DHA}T CF[TF UIF EFZTLIF — SL 
VFlY"S N qN"XF A<+TL U." × 
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? lJãF[C o 
 V\U[|HL XF;G SL NDGSFZL GLlT S[ lJ~â p¿Z EFZT D — V;\TF[Ø 
5G5F VF{Z EFZTLI ;[GFG[ V\U[|HL XF;G S[ lJ~â Iqâ SZG[ SF lGxRI 
SZT[ Cq, ;G Ÿ !(5* SF[ lJãF[C SZ lNBFIF HF[ CZ EFZTJF;L S[ l,, 
VDZ IFN ZC[UF × 
? HFU `lT SF ÝTLS o 
 ;G Ÿ !(5* SF ÝYD :JFT\È ;\U|FD E,[ CL lJO, ZCF CF[4 ,[lSG 
EFZTLI HGTF D — ZFHGLlTS R[TGF SL HFU`lT SF ÝTLS VJxI C{ × 
:JFT\È ;\U|FD lJO, ZCG[ S[ AFJH}N S\5GL XF;G S[ V\T S[ l,, TF[ JC 
DCÀJ5}6" l;â CqVF × .; :JFT\È ;\U|FD SF EFZTLI .lTCF; D — DCÀJ5}6" 
:YFG C{ × l;5FlCIF — SF lJãF[C SC,FG[JF,L IC 38GF ZFQ8= SL DqlÉT S[ 
l,, SL U." lC\;S ÊFlgT VYJF Bq,F lJãF[C YF lH;S[ ;FY ÊF\lT SF[ lOZ 
;[ HFU`T SZG[ SF DGF[ZY EL H qM+F CqVF YF × CD IC VJxI SC ;ST[ 
C® lS !(5* S[ :JT\+ ;\U|FD G[ EFZTLI :JT\+TF VF\NF[,G SF VFZ\E 
VJxI SZ lNIF YF × HF[ :JFT\È ÝFl%T SL %IF; ;G Ÿ !(5* D — ,UL YL 
JC %IF; !)$* D— :JT\+TF ÝFl%T CF[G[ S[ AFN A qhL × 
? lJãF[C IF HG ÊFlgT o 
 E,[ CL V\U[|HL .lTCF;SFZ ÝYD :JFT\È ;\U|FD SF[ 5Ù5FT SZT[ Cq, 
pgC— DF+ l;5FCL lJãF[C SC[4 DUZ ;tI IC C{ lS .;[ ;[GF S[ VlTlZÉT 
HGTF SL ;CFG qE}lT TYF VG[S ZFHF DCFZFHFVF — SF ;FY ;CIF[U ÝF%T C qVF 
YF × JF:TJ D — JC ÊFlgT lS;L JU" lJX[Ø SL G CF[SZ CZ ,S EFZTLI 
,JDŸ pGS[ VG[S V;\TF[Ø S[ 5lZ6FD SF O, YL × lJN[XL XF;G SF[ 
p,8 O®SG[ SF IC DCÀJ5}6" ,[lTCFl;S ÝIF; SCF HF ;STF C{ × 
? ÊFlgT SF 5lZ6FD o 
 IlN :Y}, :J:i ;[ N[BF HFI TF[ ÝYD :JFT\È ;\U|FD lJO, ZCF 
YF4 lOZ EL ;\lÙ%T :i D — N[B— TF[4 V\U[|H XF;S IC AFT :5Q8 :i ;[ 
DFGG[ ,U[ Y[ lS4 EFZTLI HGTF D — N[X Ý[D TYF :JFWLGTF ÝFl%T SL ptS8 
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VlE,FØF HFU|T CF[ RqSL C{ VF{Z .gC— A,ÝIF[U ;[ ßIFNF ;DI TS NAFSZ 
ZBF GCÄ HF ;STF × .; AFT D — SF[." NF[ ZFI GCÄ C{ lS ÝYD :JFT\È 
;\U|FD lJO, CF[G[ S[ AFJH}N EL !(5* S[ Al,NFGL ÊFlgTSFlZIF — S[ 
EFZTDFTF SL DqlÉT S[ ÝItG lJO, GCÄ ZC[ × 
? VFtDlJxJF; SF pNI o 
 :JFT\È ;\U|FD S[ O,:J:i CZ ,S EFZTLI D— VFtDlJxJF; SL 
ßJF,F ÝßJl,T SZ NL × IC ßJF,F VU,[ S." ;F,F — TS s:JFT\È ÝFl%Tf 
ÝßJl,T ZCL × 
? 5}6F"C qlT o 
 EFZTLIF — SL :JFT\ÈTF ÝFl%T SL VFU WLZ[vWLZ[ A<+G[ ,UL YL × 
lS;L EL ÝItG 5Z p;D — lJO,TF lD,G[ S[ AFJH}N EL IC VFU AqhFG[ S[ 
AH+FI p;D[ VFXF:i lRGUFlZIF ¡ 5G5TL ZCÄ × BF;SZ ;G Ÿ !)$2 S[       
—EFZT KF[M+F[c VF\NF[,G G[ .; lRGUFZL SF[ CJF NL VF{Z pU| :J:i WFZ6 
lSIF lH; SFZ6 V\U[|HL XF;G S[ 5{Z ,M+BM+FG[ ,U[ × VtIFRFZ VF{Z 
VlGQ8 SL lGXFGL :J:i V\U[|HL XF;G 8}8 SZ GQ8 CF[ UIF × VG[S 
5}^ IFtDFVF — SL HFG SL A,L S[ AFN ^UF\WLIqU* D — :JFT\È I7 SL 5}6F"C}lT 
;G Ÿ !)$* D — Cq." × EFZT SF GIF ;}I" :JFT\È U6T\+ ZFQ8= S[ :i D — 
plNT CqVF × 
s$f ;FDFlHSv;F\:S `lTS pgGIG o 
 ZFHLGLlTS UlTlJlWIF — S[ R,G[ ZCG[ S[ SFZ6 EFZT D — 5lZJT"G SL 
CJF O{,G[ ,UL YÄ × BF;SZ ;FDFlHS ; qWFZ ,JDŸ ;F\:Sl`TS lJSF;4 
;DFH4 VFzD VF{Z ;F[;FI8L VFlN S[ DFwID ;[ CF[G[ ,UF YF × 
 EFZT SL ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S VFlN VF\TlZS N qZjIJ:YF TYF 
5FxRFtI lXÙF4 DXLGF — SF A<+TF CqVF ÝIF[U VFlN AFæ ÝEFJF — G[ 
EFZTJFl;IF — SF[ HFU|T SZ N[X jIF5L A qZF.IF — SF VgT SZG[ SL VF[Z 
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pgD qB lSIF VF{Z J[ ;JF ±UL6 ;qWFZ ,JDŸ lJSF; SL lNXF D — TLJ|UlT ;[ 
VU|;Z Cq, ×2 
? GJF[tYFG S[ 5 qZ:STF" o 
 EFZTE}lD JLZ 5q~ØF —4 ;DFH ;qWFZSF —4 ;\T DCFtDF VF{Z WD" Ý6[TFVF — 
SF[ HgD lNIF C{ × EUJTŸULTF S[ VG q;FZ HAvHA HFlT TYF WD" 5Z 
;\S8 VFTF C{ TAvTA EUJFG pGSL ZÙF S[ l,, DCFG VFtDFVF — SF[ HgD 
N[SZ pGSF S<IF6 SZT[ C® × H{;[ I qUF — 5}J" DCFtDF Aqâ VlC\;F SF ÝRFZ 
SZG[ S[ l,, .; WZTL 5Z HgD ,[SZ WZTL SF[ 5lJ+ lSIF YF × .;L 
ÝSFZ 5\ãCJL4 ;F[,CJÄ4 XTFaNL D — D q;,DFGF — S[ VFT\S ;[ 5LlM+T HGTF SF 
S<IF6 SZG[ C[T q VG[S ;\T DCFtDFVF — SF HgD CqVF4 lHgCF —G[ WD" SL 
;rRL ZFC ATFSZ ;ASF pâFZ lSIF × ;\lÙ%T D — ;DI V\TZF, D — VFD 
ÝHF SL lCTFSFZL S[ l,, N[JF\XL DCF DFGJ G[ 5`yJL 5Z HgD ,[SZ 5`yJL 
5Z S[ VlGQ9F — SF V\T SZ S[ DFGJHFT SF[ ARFI[ ZBÄ VF{Z .gCF —G[ CL 
N[X SL HGTF SF ;O, G[Tt`J SZS[ ;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF SF[ HgD lNIF 
lH;SF lJSl;T :i VFU[ R,SZ ZFHGLlTS ZFQ8=LITF S[ :i D — 5<,lJT 
CqVF × 
?  A|ï;DFH VF{Z ZFHF ZFDDF[CGZFI o 
 ;F\:Sl`TS pgGIG SL E}lDSF D— ZFHF ZFDDF[CGZFI SF IF[UNFG 
DCÀJ5}6" C{ × J[ ;\:ST`4 VZAL4 O +FZ;L TYF V\U[|HL VFlN EFØFVF — S[ S." 
lJØIF — S[ 5\l0T Y[ × pgCF —G[ HFlT S[ lCT SF wIFG ZBT[ Cq, EFZTJFl;IF — 
SF[ GJLG V\U[|HL lXÙF V5GFG[ S[ l,, pt;FlCT lSIF × pGSF DFGGF YF 
lS GJLG J{7FlGS lJØIF — SL HFGSFZL V\U[|HL EFØF ;[ CL ÝF%T CF[ ;STL 
C{ VF{Z HA TS EFZTLI .; lXÙF SF[ ÝF%T GCÄ SZT[ TA TS pGSF 
pâFZ GCÄ CF[ ;STF ×º VF{Z GFCL J[ N[X SF[ :JT\+ SZF ;ST[ C{ ×
#
 
WFlD"S Ù[+ D — pgCF —G[ lCgN} WD" SF[ EL GJLG :i N[ lNIF × pGSL ;\:YF 
D — lAGF E[NEFJ NFlB, CF[G[ SF ;A SF[ VlWSFZ YF × WD" S[ lJØI D — 
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pGSL EFJGF VtI\T jIF5S YL × ;FDFlHS Ù[+ D — EL pgCF —G[ ÊFlgT SZ 
NL YL4 lH;;[ :l<+U|:T ;DFH V5G[ D — GJLG R[TGF SF VG qEJ SZG[ ,UF 
YF × ;FWS SL V5[ÙF ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS G[TF CF[G[ S[ SFZ6 pgCF —G[ 
;FDFlHS ;qWFZ SL lNXF D — VG[S p<,[BGLI SFI" lS, × pGS[ äFZF lS, 
U, SFIF[± SF[ ;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF S[ SFI" SC ;ST[ C® × 
 ZFHF ZFDDF[CGZFI S[ p5ZF\T A|ï;DFH SF[ ÝF[t;FCG N[G[ JF,F — D — 
N[J[gãGFY 8{UF[Z TYF S[XJR\ã ;[G ÝD qB Y[ × pGS[ G[Tt`J D — A|ï;DFH SF 
5IF"%T lJSF; CqVF × CF,F ¡lS .G 5Z .";F."IT SF SFO +L ÝEFJ YF lOZ EL 
pgCF —G[ HFlTv5F ¡lT S[ E[NEFJ SF[ lD8FSZ ;FDFlHS ;qWFZ SF DCFH SFI" 
lSIF × J[ ;rR[ VYF[± D — WD" TYF ;DFH SL N qA",TFVF — SF[ N}Z SZS[ N[X 
D — ,S GJLG :O}lT" ,FG[ S[ .rK qS Y[ ×$ 
? ÝFY"GF;DFH VF{Z DCFN[J ZFG0[ + o 
 A\UF, D — lH; ;DI A|ï;DFH S[ G[TF ;DFH D — GJLG Nl`Q8SF[6 
pt5gG SZ p;D— plRT ;qWFZ SZG[ D — jI:T Y[4 p; ;DI DCFZFQ8= D — 
^ÝFY"GF ;DFH* ÝFIo pgCÄ p¡[xIF — SF[ ,[SZ ;FDFlHS S qZLlTIF — SF[ N}Z SZG[ 
SF ÝIF; SZ ZCF YF × .; ;\:YF äFZF :YFl5T ^Nl,TF[âFZ lD,G* G[ AM+F 
DCÀJ5}6" SFI" lSIF4 lH;;[ HFlT TYF ;DFH D— SFOÄ ;qWFZ CqVF × .;SF 
lJX[Ø wI[I VK}TF[âFZ CL YF × lH;SF G[Tt`J UF[lJ\N ZFG0[+ SZ ZC[ Y[ × 
pgCF —G[ ;DFH ;qWFZ SL lNXF D — DCÀJ5}6" SFI" lSIF × pGS[ ìNI D — 
N[XvÝ[D O}8vO}8 SZ EZF CqVF YF ×5 J{;[ TF[ pgCF —G[ Bq,[ :i D — 
ZFHG{lTS Ù[+ D— ÝJ[X GCÄ lSIF4 5\ZTq ;F\:Sl`TS VFWFZ 5Z pgCF —G[ HF[ 
SFI" lSIF JC N[XF[gGlT S[ DFU" D — TYF ZFQ8=LITF S[ lJSF; D— ACqT 
;CFIS l;â CqVF × pgCF —G[ ,UEU TL; ;F, TS N[X SL prR VFSF\ÙFVF — 
SF ÝlTlGlWtJ lSIF × .GS[ 5xRFTŸ DCFZFQ8= SF G[T`tJ ,F[SDFgI lT,S S[ 
CFY D — VFIF × 
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? VFI";DFH VF{Z :JFDL NIFG\N o 
 ZFHF ZFDDF[CGZFI SL V\U[|HL lXÙF S[ DCÀJ S[ DT ;[ 5}6" lJ5ZLT 
lJRFZ WFZF YL :JFDL NIFG\N ;Z:JTL SL × ZFHF ZFDDF[CGZFI EFZT S[ 
lJSF; ,JDŸ lJxJ ;[ SND lD,FG[ S[ l,, V\U[|HL lXÙF SF[ V5GF ZC[ Y[ 
VF{Z .;L D — ZFQ8= S<IF6 ;F[R ZC[ Y[4 .; lJRFZWFZF ;[ lJ5ZLT :JFDL 
NIFG\N ;Z:JTL G[ V5GL ;\:Sl`T SL lJXF,TF TYF z[Q9TF 3F[lØT SZ N[X 
D — ÝWFGTF S[ VFNX" äFZF GJR[TGF lGDF"6 SZG[ SL pGSL S<5GF YL × 
CD IlN IC ;F[R[ lS ZFHGLlT S[ Ù[+ D— ZFQ8=LITF SL ßIF[lT IlN lT,SHL 
G[ ÝßHJl,T SL TF[ IC AFT EL pTGL CL ;tI C{ lS4 ;\:S`lT S[ Ù[+ D — 
:JFlEDFG SF ÝSFX :JFDLHL G[ CL lJSL6" lSIF × WFlD"S ;qWFZ S[ l,, 
pgCF —G[ ÝFRLG ~l<+IF — TYF VF0\AZF[ SF lJZF[W lSIF TYF ;DFH SF HLJG 
:TZ é¡RF p9FG[ S[ l,, ,JDŸ .;SL S qZLlTIF — SF[ N}Z SZG[ S[ l,, SM+F 
5lZzD lSIF × BF;SZ pgCF —G[ J{lNS WD" SF lJXF, VF{Z pNFZ :J:i 
HGTF S[ ;FDG[ Ý:T qT lSIF4 lH;SF äFZ ;AS[ l,, Bq,F YF × J[NF — SF 
VwIIG HF[ 5C,[ A|Fï6F — SF CL ;DhF HFTF YF JC .; DClØ" SL S5`F ;[ 
;FDFgI HG S[ VlWSFZ SL J:T q AG U." ×& 
 :JFDL NIFG\N ;Z:JTL l;O +" WFlD"S VF{Z ;FDFlHS ptYFG D — CL 
DIF"lNT G CF[SZ pgCF —G[ N[X SL ZFHGLlTS TYF VFlY"S N qN"XF SF[ ,1I 
SZT[ Cq, V5GL ;J"TF[D qBL ÝlTEF SF 5lZRI lNIF × pGSF ,S DF+ ,1I 
YF4 EFZT SL ÝFRLG UF{ZJXF,L ;\:Sl`T SL 5qGo ÝlTQ9F CF[ × J[ RFCT[ Y[ 
lS4 N[X D— S,F SF{X, SL pgGlT CF[ TYF N[X :JT\+ CF[SZ V5G[ 
N[XJFl;IF — S[ lGI\+6 D— ZCSZ pgGlT SZ— × J[ 5C,[ G[TF Y[4 lHgCF —G[ 
:JZFßI SF DCÀJ Ý:TqT SZ DFTE`}lD SL DCFG ;[JF SL VF{Z IC 3F[lØT 
lSIF lS lS;L N};Z[ SF VrKF XF;G :JXF;G SF :YFG SEL GCÄ ,[ 
;STF ×
*
 J[ V5GL CL EFØF VF{Z V5GL CL ;\:Sl`T SF[ VFWFZ :i DCÀJ 
ÝNFG SZ HFlT SF[ ;R[T SZ DCFG ZFQ8=LI SFI" SZ lNBFIF × ;\lÙ%T D — 
^VFI";DFH* G[ ;FlCtI4 ;\:Sl`T4 ZFQ8=Ý[D VF{Z :JFT\È Ý[D VFlN SF ;DFG 
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5F9 5<+FG[JF,F EFZT S[ ;F\:Sl`TS .lTCF; D — DCÀJ5}6" :YFG ÝF%T SZ S[ 
V5GL 5CRFG V\lST SZ ,L C{ × 
? —ZFDS `Q6 lDXG* TYF :JFDL lJJ[SFG\N o 
 IlN p¿Z EFZT :JFDL NIFG\N SL ;[JF ;[ VlEE}T YF TF[ p;L 
;DI A\UF, D — ,S RDtSFlZS XlÉT SF ÝFU8ŸI CF[ ZCF YF lHgCF —G[ V5G[ 
ÝEFJ ;[ VG[SF — lJäFGF — SF[ V5G[ jIlÉTtJ ;[ ÝEFlJT SZ lNIF4 J[ Y[ 
ZFDSQ`6 5ZDC\; × J[ ;A WDF[± SL DF{l,S ,STF 5Z lJxJF; ZBT[ Y[4 
.;L;[ pGS[ jIF5S WFlD"S Nl`Q8SF[6 SF 5TF R,TF C{ × pgCF —G[ ;T VF{Z 
;\IDL HLJG ;[ ÝFRLG klØIF — SL 5FJG 5q^ I :Dl`TIF — SF[ ;HLJ SZ      
lNIF × J[ IYFY" :i D — 5ZDC\; Y[ × pGD — WD" SF HLTF HFUTF :J:i 
N[BF HF ;STF YF × 
 pGS[ lXQI Y[ GZ[gãGFY HF[ —lJJ[SFG\Nc S[ GFD ;[ HU lJbIFT       
Cq, × pgCF —G[ ^ZFDSQ`6 lDXG* SL :YF5GF SL Inl5 J[ Y[ TF[ WFlD"S 5 q~Ø 
VF{Z J[NF\T CL pGSF ,1I YF4 5Z\T q N[X Ý[D EL pGD— lS;; ÝSFZ SD G     
YF × pGD — ÝFRLGTF TYF GJLGTF SF ,S ;qgNZ ;DgJI YF × pGS[ ìNI 
D — ACT[ ZFQ8=Ý[D S[ SFZ6 CL N[XJFl;IF — SF[ ;NF ,STF TYF N[XElÉT SF 
;\N[X lD,TF YF × 5ZDC\; S[ VFRFZvlJRFZ ,JDŸ WFlD"S DFgITFVF — SF[ 
jIFJCFlZSTF ÝNFG SZG[ SF DCÀJ5}6" SFI" lJJ[SFG\N G[ lSIF × 
? lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L TYF ,GL J[; —8 o 
 lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L S[ :YF5S Y[ j,FJ:TSL × VDlZSF D— ;G Ÿ 
!(5* D — pgCF —G[ .;SL GÄJ ZBL × J[ EFZT EL VFI[ Y[4 ,[lSG .; 
;F[;FI8L SF ÝRFZ zLDTL ,GL A[;—8 äFZF CL CqVF × .gCF —G[ CL 
EFZTJFl;IF — SF[ V5G[ E8S[ DFU" ;[ ;rR[ DFU" 5Z ,FSZ V5GL CL 
;\:Sl`T4 WD" VF{Z .lTCF; 5Z UJ" SZG[ SL Ý[Z6F NL × .gC— EFZT ;[ 
;rRF VG qZFU YF VF{Z J[ ZFQ8=LI VF\NF[,G D — 5}ZF ;CIF[U N[TL ZCÄ × .gCF —
G[ ZFQ8= SL ;[JF SZT[ Cq, HGTF D — ZFQ8=LI EFJF — SF Ý;FZ lSIF × 
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 DCFtDF UF\WL G[ .GS[ lJØI D — SCF YF4 ^HA TS EFZT JØ" HLlJT 
C{ ,GL A[;—8 SL J[ ;[JFI— EL HLlJT ZC—UL HF[ pgCF —G[ .; N[X S[ l,, SÄ 
YÄ × pgCF —G[ EFZT SF[ V5GL HgDE}lD DFG l,IF YF × pGS[ 5F; N[G[ 
IF[uI HF[ SqK YF p;[ pgCF —G[ EFZT S[ RZ6F — D — R<+F lNIF × .;Ll,, 
EFZTJFl;IF — SL Nl`Q8 D — J[ pTGL %IFZL VF{Z zâ[I CF[ U." ×( UF\WL IqU S[ 
VFlJEF"J S[ l,, E}lD T{IFZ SZG[ SF DCÀJ5}6" SFI" zLDTL ,GL A;—8 G[ 
lSIF × 
? GIF JFTFJZ6 o ZFQ8=LITF SL VF[Z UlT o 
 EFZTLI HLJG D — WLZ[vWLZ[ VG[S ÝSFZ S[ WFlD"S ,JDŸ ;FDFlHS 
VF\NF[,G S[ SFZ6 HFUl`T ,JDŸ pt;FC 5G5G[ ,U[ Y[ × ,F[U VA V5G[ 
WD" VF{Z HFlT SF[ 5CRFGSZ p;L VF[Z VFSlØ"T CF[ ZC[ Y[4 p;L SFZ6 
,F[UF — D — ;FDFlHS S qZLlTIF — S[ ÝlT 36`F CF[G[ ,UÄ YÄ × :JT\+TF S[ DCÀJ 
SF[ ;A ;DhG[ ,U[ Y[ × lH;S[ O +, :J:i lGQSFD EFJ ;[ N[X ;[JF 
SZG[ S[ l,, S." ;\:YFI— SFI"ZT Cq." VF{Z N[X D — ZFQ8= Ý[D 5G5G[ ,UF × 
lH;SF z[I p; JÉT S[ ;F\:Sl`TS G[TFVF — SF[ CL lNIF HF ;STF C{4 ÉIF —
lS pGS[ äFZF 0 +F,F CqVF ;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF SF ALH CL AFN D— ZFHG{lTS 
ZFQ8=LITF S[ :i D — Ol,T CqVF × pgCÄS[ ÝItG S[ O, :J:i EFZTLI 
HGvHLJG GI[ EFJF — ;[ V\S qlZT CF[SZ ;FD}lCS VF\NF[,GF — SF ;\U9G SZ 
N[X D — GJlGDF"6 SL CJF O{,G[ ,UL VF{Z ;FZF N[X :JFWLGTF SF :J%G 
N[BG[ ,UF ×
)
 
? jIF5S ZFQ8=LI HFUZ6 s!((2v!)2_f 
 ;F\:Sl`TS 5qG~tYFG SF DCTŸ SFI" ZFHF ZFDDF[CGZFI4 :JFDL NIFG\N 
;Z:JTL4 ZFDSQ`6 5ZDC\;4 lJJ[SFG\N VFlN DCF5q~Ø ÝFZ\E SZ RqS[ Y[ VF{Z 
pgCÄS[ ;DI ;[ ;F\:Sl`TS ZFQ8=LITF SL EFJGF SF RTqlN"SvlJSF; CF[G[ ,UF 
YF × .;S[ 5xRFT ZFQ8=LI 5 qG~tYFG SL VF[Z N[X G[ ÝIF6 lSIF × 
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 ;G Ÿ !(5* S[ ÝYD :JFT\È ;\U|FD S[ AFN V\U[|HL XF;G SL lGXFGL 
:i S\5GL ZFH SF V\T TF[ VJxI CqVF ,[lSG p;S[ AN,[ D — XF;G SZ 
ZC[ TFH S[ XF;G S[ T[JZ D — SF[." AN,FJ GCÄ YF × lS;FGF — SL NXF 
5C,[ ;[ VlWS B+ZFA CF[G[ ,UL YL4 ;ZSFZL GF{SlZIF — D — UF[Z[ SF,[ SF 
E[NEFJ VlWS :5Q8 CF[ UIF YF × 5ql,; SL Ê}ZTF VF{Z lZxJTBF[ZL D— 
A<+F{TZL CF[ U." YL × ,[;[ ;EL SFZ6F — ;[ ZFHGLlTS VXFlgT SF JFTFJZ6 
BM+F CF[ UIF YF × .; jIF5S V;\TF[Ø SL EFJGF G[ 
.l^0IGvl;lJ,v;lJ"; S[ ÝYD ZFQ8=LI VF\NF[,G SF[ HgD lNIF × 
? ZFQ8=LI ;EF SF\U[ |; SL :YF5GF VF{Z lJSF; o 
 ;G Ÿ !((5 D — ,,G VF[É8F[lJID CI}D G[ EFZTLIF — SL ZFQ8=LI ;EF 
SF\U[|; SL :YF5GF SL lH;D— p;[ ;CIF[U lD,F ;qZ[gãGFY A[GHL" SF × 
pGSF DFGGF YF lS N[X jIF5L V;\TF[Ø S[ XDG ,JDŸ N[X SL ,STF S[ 
l,, ,[;L ,S ;\:YF SL t:jr YL × 
? SF\U[ |; S[ p¡[xI o 
 SF\U[|; S[ ÝD qB p¡[xI lGdGl,lBT C® × 
s!f ;D:T N[XÝ[lDIF — D — ZFQ8=LI ,ÉI SL EFJGFVF — SF 5F[Ø6 5lZJW"G 
SZGF × 
s2f pG TZLSF — VF{Z lNXFVF — SF lG6"I SZGF lHGS[ äFZF EFZT S[ 
ZFHGLlT7 N[XlCT S[ SFI" SZ — × 
s#f ;FD|FßI S[ lJlEgG EFUF — D — N[X lCT S[ l,, ,UG ;[ SFD SZG[ 
JF,F — SL VF5; D — 3lGQ8TFvlD+TF A<+FGF × 
s$f DCÀJ5}6" VF{Z VFJxIS ;FDFlHS ÝxGF — 5Z EFZT S[ lXlÙT ,F[UF — 
SL RRF" TYF pGSF ÝFDFl6S ;\U|C SZGF ×
!_ 
s5f lCgN q:TFG SF[ :JT\+ SZFGF × 
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? B q,F lJZF[W o 
 SF\U[|; S[ ÝEFJ ;[ lA|l8X 5F,F"D[g8 G[ EFZTLIF — SF[ VJxI CL S qK 
VlWSFZ lNI[4 5Z\Tq ;G Ÿ !((& SL SF\U[|; D— NFNFEF." GF{ZF[HL G[ V\U[|HF — SL 
VGLlT SF Bq,F lJZF[W lSIF4 VF{Z :JZFßI SL DF\U Ý:TqT SL × 
? ÝYD 2_ JØ" o 
 SF\U[|; G[ V5GL :YF5GF S[ ÝYD 2_ JØ" TF[ V5G[ p¡[xIF— S[ 
VG q;FZ CL SFI" lSIF4 5Z\T q ;ZSFZ G[ ;\:YF SL V5[ÙFVF — S[ VG q:i gIFI 
SL Nl`Q8 ;[ EL SF[." lJX[Ø AFT GCÄ SL × 5lZ6FD :J:i lA|l8X 5F,F"D[g8 
5Z SF\U[|; S[ G[TF ,JDŸ lXlÙT JU" SF[ lS;L EL ÝSFZ SF lJxJF; GCÄ    
ZCF × ,F0" SH"G S[ XF;GSF, D — 3l8T 38GFVF — G[ .; VlJxJF; SF[ 
VF{Z EL N `<+ SZ lNIF × A\UF, lJEFHG SL S~6 38GF G[ N[X D — ,S 
GI[ VF\NF[,G SF zLU6[X lSIF HF[ A\UvE\U S[ VF\NF[,G S[ GFD ;[ Ýl;â 
CqVF × 
? lT,S SF G[T `tJ o 
 DCFZFQ8= S[ G[TF lTS,HL G[ .; VF\NF[,G D — V5G[ jIlÉTtJ ;[ T[HL 
ÝNFG SL × pGS[ G[Tt`J D — SF\U[|; G[ V5G[ p¡[xIF — D — VFXFTLT ;O,TF 
ÝF%T SL VF{Z pgCÄ S[ SFZ6 SF\U[|; D — HG ;FWFZ6 SF ÝJ[X CF[ UIF ×!! 
lOZ EL ;ZSFZ S[ ~B D — SF[." AN,FJ GCÄ CqVF VF{Z p;G[ lCgN}vD ql:,D 
J{DG:ITF SF H+CZ O{,FGF ÝFZ\E SZ lNIF × ,S lJlR+ 5lZl:YlT G[ V5GF 
l;Z p9FIF4 lHGSF ;FDGF SZG[ S[ l,, N[X SF[ Sl8Aâ CF[GF 5M+F × lH; 
;DI ;ZSFZ S[ lJZF[W D — ÝNlX"T H q,};4 ;EF,¡4 C0 +TF,4 AlCQSFZ VFlN SL 
IF[HGF,¡ TLJ|TF ;[ SFIF"lgJT CF[ ZCÄ YÄ4 p;L ;DI ,S N qoBN 38GF 3l8T 
CF[ U." × 
? GZD N, v UZD N, o 
 SF —U[|; S[ ÝD qB ,1I :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, SF\U[|;L D— CL SFI"X{,L 
SF[ ,[SZ VF5;L DTvDTF\TZ Y[ × SF\U[|; GZDN, VF{Z UZDN, ,[;[ NF[ Uq8 
D — lJEFlHT CF[ U." lH;SF ;LWF O +FINF p9FIF V\U[|H ;ZSFZ G[ V5GF 
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NDGRÊ O{,FSZ × ;FY CL D ql:,D ,LU SF[ ÝF[t;FCG N[SZ V5GL :JFYL" 
GLlT SF 5lZRI lNIF × 
? DF[,["lDg8F[ ; qWFZ o 
 ;G Ÿ !)_& D — 5FlZT DF[,["lDg8F[ ;qWFZ Ý:TFJ G[ ;FdÝNFlIS E[NEFJ 
SF[ VF{Z EL VlWS EM+SF lNIF × WD" S[ GFD 5Z ;\3Ø" lEgG lNXF D — 
D qM+G[ ,UF × N[X SL ;\Ul9T XlÉT lABZG[ ,UL × 
sUf UF ¡WLI qU SF 5}JF"EF; o 
? GJLG VF\NF[,G SF ; `HG o 
 .; TZC ,S VF[Z ZFQ8=LITF SL EFJGF YF[M+L ACqT lXlY, CF[ ZCL 
YL TF[ N};ZL VF[Z S qK XlÉTIF ¡ G, ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ ;H`G SL lNXF D — 
;lÊI YÄ × SF\U[|; VF{Z D ql:,D ,LU SL ,STF S[ ÝItG VJxI R,T[ ZC—4 
5Z\Tq .;L NF{ZFG UF[B,[ VF{Z lOZF[HXFC SL Dt`Iq ;[ SF\U[|; SF[ AM+F WÉSF 
5Cq¡RF × ;G Ÿ !)!$ S[ ÝYD lJxJI qâ G[ EFZTLI HGTF SL ZFHGLlTS 
ptYFG SL lJRFZWFZF SF[ VlWS A, ÝNFG lSIF × 
? CF[D~, VF\NF[,G o 
 ,UEU & ;F, S[ SFZFJF; ;[ D qÉT CF[SZ ;G Ÿ !)!& D — ,F[SDFgI 
lT,S G[ ^CF[D~,* SL :YF5GF SZS[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF[ VF{Z EL T[H + ,JDŸ 
UlTDFG AGFG[ SF ÝItG lSIF × lH;[ DCÀJ5}6" ;CFITF lD,L ,GL A[;[g8 
äFZF × ;G Ÿ !)!& S[ ;DI NF{ZFG GZD VF{Z UZD NF[GF — lJRFZWFZF JF,[ 
G[TFVF — G[ lD,SZ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF[ VF{Z T[H AGFIF × BF;SZ ^CF[D~,* 
VF\NF[,G S[ lB+,FO + V\U[|HF — G[ NDG O{,FG[ D— SF[." S;Z GCÄ KF[0 +L lOZ EL 
J[ V5GL N qGL"lT D — SFDIFA G CF[ ;S[ × .; VF\NF[,G D — ;FW q4 ;gIF;L 
VF{Z DlC,FVF — G[ lC:;F ,[SZ .; VF\NF[,G SF[ VF{Z EL DCÀJ5}6" AGF    
lNIF × p;L ;DI NZdIFG ~; SL ;FdIJFNL ÊFlgT G[ EFZT ;D[T 5}Z[ 
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lJxJ SF[ V5GL VF{Z VFSlØ"T lSIF4 lH; SFZ6 ZFQ8=LI VF\NF[,G SF SFI" 
TLJ| UlT ;[ VFU[ A<+G[ ,UF × 
? !)!$ S[ DCFI qâ SF DCÀJ o 
 ;G Ÿ !)!$ SF DCFI qâ G S[J, lJxJ S[ .lTCF; D — Al<S EFZT S[ 
.lTCF; D — EL DCÀJ5}6" C{ × V\U[|HF — G[ EFZTLIF — SF[ JRG N[SZ ,JDŸ Iqâ 
D — pGSL ;CFITF ,[SZ AM+F lJxJF;3FT lSIF × SF\U[|; D— VF5;L DTE[N 
5G5 ZC[ Y[ TF[ N};ZL VF{Z CF[D~, VF\N,G UlTDFG YF × .; DIF"NF SF[ 
I}CL N}Z SZG[ SF ÝItG UF\WLHL G[ lSIF × pGS[ CL G[Tt`J D — V\U[|H SL 
lABZL Cq." XlÉT ,S+ CF[G[ ,UL × .; TZC ;G Ÿ !)!$ S[ DCFI qâ G[ 
DFGF — ^UF\W\LI qU* S[ VFUDG SF X\B O}¡S lNIF × EFZTLI ZFHGLlT 5Z 
UF\WLIqU S[ VFUDG ;[ DFGF[ EFZT SF EFuIF[NI CqVF × ^.; IqU G[ :JT\+ 
CF[G[ S[ l,, :JZFßI IF+F SL V\lTD D\lH, 5}ZL SL VF{Z VFU[ SL 5L<+L 
SF[ :JT\+ N[X ;q5qN" lSIF ×12 
? UF\WL I qU SF VJTZ6 s!)!5v!)$(f o 
 ;G Ÿ !)!5 ;[ plNT Cq, UF\WLIqU G[ V5G[ #$ ;F, S[ ÝEFJ SF, 
D — G S[J, EFZTLIF — SF[ GJHLJG AÙF4 Al<S pGS[ ÝFRLG D}<IF — SF[ 
5qGHL"lJT SZT[ Cq, UF{ZJXF,L 5Zd5ZFVF — ;[ VJUT SZFIF VF{Z S." G, 
D}<I :YFl5T lS, × ^UF\WLIqU* V5G[ VF5 D — ,S 5lZJT"GSFZL IqU C{ 
lH;D — VlC\;S ÊFlgT4 ;tIFU|C4 CM+TF,4 AlCQSFZ VF{Z CM+TF, VFlN 
VE}T5}J" C{ × .; I qU SL DCÀJ5}6" 38GF IC C{ lS UF\WLHL S[ G[Tt`J D — 
:JT\+ IF+F SL G." RF{YL 5L<+L Xq: Cq." ×!# ICL IF+F V5GL V\lTD D\lH, 
:JT\+TF TS 5Cq¡RG[ SF V5GF ;\S<5 5}6" SZ ;SL × IC EL pTGF CL 
GLlJ"JFN ;tI C{ lS DCFtDFHL SF[ V5GL ,1I ÝFl%T S[ l,, lHG lHG 
D qlxS,F — SF ;FDGF SZGF 5M+F J[ ;A VE}T5}J" ,JDŸ V;FDFgI YÄ × XFIN 
pgCÄ 5lZl:YlTIF — SF ;FDGF SZG[ SL XlÉT S[J, DCFtDFHL D — YL HF[ ,S 
ZFQ8=l5TF D— CF[ ;STF C{ IF CF[G[ RFlC, × 
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? EFZTLI ZFHGLlT D — UF\WLHL SF ÝJ[X o 
 5F[Z\ANZ S[ VFD AlGIF 5lZJFZ SF 5q+vDF[CGNF; J{;[ TF[ SF[." 
,FÙl6S ZFHGLlT7 Y[ GCÄ4 5Z\Tq V5G[ HLJG D — SF,ÊD D — 38TL ZCL 
38GFVF — G[ DF[CGNF; SF[ ^DCFtDF* AGF lNIF × VUZ DCFtDFHL S[ ÝFZ\lES 
HLJG 5Z UF{Z lSIF HFI TF[ NlÙ6 VFlËSF ;[ CL pGSF ZFHGLlTS HLJG 
ÝFZ\E CF[ UIF YF4 HF[ ;tI VF{Z VlC\;F SF[ ;Dl5"T YF × ICF ¡ TS lS 
VlËSF ;[ EFZT ,F{8SZ EL pgCF —G[ Xq~VFT D — SF\U[|; ;[ AFCZ ZCSZ CL 
V5G[ SFIF[± SF V\HFD SZT[ ZC[ × AFN D — 5lZl:YlT JX pgCF —G[ EFZTLI 
ZFHGLlT D — ÝJ[X lSIF VF{Z pGS[ ÝJ[X 5FT[ CL SF\U[|; SL H}YA\WL D— 
,STF S[ ÝF6 O}\S lN, × pGSL ICL ÝlTEF SF[ N[BSZ CL UF[B,[HL G[ 
p;[ EFZT SL ;\:Sl`T ;[ 5lZ5}6" ATFIF YF HF[ lGlJ"JFN ;tI C{ × 
? SF\U[ |; SL UlTlJlW o 
 DCFtDFHL S[ SF\U[|; ÝJ[X TS VYJF p;;[ 5}J" SF\U[|; SF ,SDF+ 
,1I YF4 lA|l8X XF;G ;[ V5GL DF\U 5}6" SZGF × lH;;[ DCFtDFHL S[ 
ÝJ[X 5}J" SF[." BF; 5lZJT"G GCÄ lNBF ZCF YF4 DCFtDFHL SF[ AFN SZS[ 
SF[." jIlÉT lJX[Ø EFZT S[ 5lZÝ[1I D — ,[;F GCÄ YF4 HF[ ;FZ[ lCgN q:TFG SF[ 
V5G[ ;FY ,[SZ R, ;S[ VF{Z V5GL ,1I5}lT" SZ ;S[4 ICF ¡ TS lS 
,F[SDFgI lT,S H{;[ ÝlTEFXF,L jIlÉT EL V5GF H+F{CZ ANlS:DTL ;[ GCÄ 
lNBF ;ST[ Y[ ÉIF —lS pGSF EL S qK ,F[U lJZF[W SZ ZC[ Y[4 VF{Z XFIN 
ICL SFZ6 C{ lS4 J[ SF\U[|; SF G[Tt`J :JLSFZ SZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ      
Y[ × .; SFZ6 UF ¡WLHL SL ;A;[ ßIFNF D qlxS, EZL ;F[R IC YL lS4 J[ 
V5GF SFIF"Z\E SCF¡ ;[ Xq: SZ — m 
? Rd5FZG SF V;CIF[U o 
 XFIN S qNZT SF .XFZF CL CF[ ;STF C[ lS pgC— V5GL D qlxS, SF 
C, lD, UIF × ;G Ÿ !)!* D — lS;FGF — S[ lGlDT 5C,LAFZ V;CIF[U SL 
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IF[HGF UF\WLHL G[ VD, D — ZBL VF{Z pgC— ;O,TF EL lD,LF .; 38GF ;[ 
EFZTLIF — SF wIFG UF\WLHL SL VF[Z VFSQ`8 CF[G[ ,UF × 
? B[M+F ;tIFU|C o 
 Rd5FZG S[ lS;FG V;CIF[U VF\NF[,G SL ;O,TF G[ .; IF+F SF[ 
GIF D qSFD lNIF B[M+F ;tIFU|C S[ GFD SF × V\U[|HL ;ZSFZ SL VgIFIL 
GLlT S[ NIGLI ,JDŸ 5LlM+T lS;FGF — SF[ DNN SZG[ ,JDŸ V\U[|HL NIGLI 
GLlT S[ lJZF[W D — pgCF —G[ ;tIFU|C SF ZF:TF V5GFIF × lH;D — pgC— ;O,TF 
lD,L VF{Z lS;FGF — D — HFU`lT 5G5G[ ,UL ,JDŸ ZFHGLlTS lXÙF SF ;\RFZ 
CF[G[ ,UF × .; ;tIFU|C D — UF ¡WLHL SL ,S V5L, 5Z ,F[U pGS[ ;CIF[UL 
AG UI[ VF{Z ;ZNFZ J<,EEF." 58[, G[ EL pGSF ;FY ;CIF[U N[GF Xq: 
SZ lNIF × 
? VCDNFAFN ;tIFU|C o 
 UF\WLHL äFZF VCDNFAFN S[ DL, DHN}ZF — S[ ;\U9G SL SCFGL 
p5gIF; SL EF ¡lT ,[;L ZF[DF\RSFZL C{ lS4 p;;[ lS;L EL HFlT SL :JT\+TF 
S[ .lTCF; SL XF[EF A<+ ;STL C{ ×!$ JU" ;\3Ø" S[ ÝTLS :i DL, 
DFl,S VF{Z DL, DHN}ZF — SL lJS8 ;D:IF SF[ ,[SZ DCFtDFHL G[ ;tIFU|C 
SF DFU" V5GFIF VF{Z V5GL DF¡U SF{ HFIH 9CZFG[ ,JDŸ V5GL C0TF, 
SF[ TLJ|TF UlT ÝNFG SZG[ C[Tq pgCF —G[ :JIDŸ p5JF; SZGF ÝFZ\E lSIF × 
DCFtDFHL V5GL .; ,M+F." D — SFDIFA ZC— VF{Z DL, DFl,SF — SF[ pGS[ 
;FDG[ hqSGF 5M+F × DHN}ZF — SL lJHI Cq." × XFIN 5C,L AFZ .lTCF; D — 
IC AFT V\lST Cq." SL VF{nF[lUS ;\3ØF[± SF[ ;DhFG[ S[ l,, ;tI VF{Z 
VlC\;F SF DFU" V5GFIF lH;G[ VE}T5}J" RDtSFZ SZ lNBFIF ×
15
 DCFtDFHL 
G[ lJxJ S[ ;FDG[ G." lJRFZWFZF Ý:TqT SL × XlÉT S[ ÝIF[U S[ :YFG 5Z 
;DhF{TF4 ÝlT7F SL 5lJ+TF4 N `<+TF VF{Z G{lTSTF SL ZÙF4 VDLZF— äFZF 
UZLA+F — SL ;D:IFVF — D — EFU ,[GF VFlN .;SL ÝDqB lJX[ØTF,¡ C® × 
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? ZF[,[8 ,É8 J VlC\;FtDS ;tIFU|C o 
 JRG E\U V\U[|HF — SF UCGF YF × lH;;[ V\U[|HF — G[ ;HFIF ZF[,[8 
,S8 S[ :i D — × ÝYD lJxJ Iqâ SL ;DFl%T S[ AFN EFZTLIF — äFZF 
V\U[|HF — SF[ SL U." DNN S[ p5CFZ :J:i ^ZF[,[8 ,É8 lD,F* × ,[;L 
lGZFXFHGS 5lZl:YlTIF — D — Rd5FZG4 B[0+F VF{Z VCDNFAFN S[ ;tIFU|CF — SF 
G[Tt`J SZG[ JF,[ ZFQ8=G[TF DCFtDFHL G[ ;\5}6" N[X SF G[Tt`J ;\EF,F VF{Z 
pgCF —G[ VlC\;FtDS ;tIFU|C SL 3F[Ø6F SZ NL ×!& UF\WLHL S[ lGo:JFY" ,JDŸ 
5lJ+ p5JF; S[ ;FY VF\NF[,G VFZ\E C qVF lH;D — pgC— ;FZ[ N[X SF ;FY 
lD,F × pGS[ .; ÝItG SL JHC ;[ ZFQ8=LITF VF{Z ,STF ,JDŸ ;CSFZ 
SL ,CZF — ;[ 5}ZF N[X ACG[ ,UF × .;[ NAFG[ S[ l,, Hq<DL V\U[|H ;ZSFZ 
G[ pG 5Z D qSNDF R,F SZ & ;F, S[ SFZFJF; SL ;H +F NL4 lH;SF 
HGTF G[ TLJ| lJZF[W lSIF × .; TZC DCFtDFHL S[ G[Tt`J D — EFZT V5G[ 
VF\NF[,G D — ACG[ ,UF × 
? Hl,IF ¡JF,F AFU CtIFSF\0 o 
 ;FZ[ lJxJ D — VFÊF[X O{,F N[G[JF,F VDFG qØL4 CtIFSF\0 VDT`;Z D— 
Hl,IF ¡JF,F AFU+ HGZ, 0FIZ S[ .XFZF — 5Z CqVF × HF[ G S[J, EFZTLI 
HGTF Al<S 5}Z[ lJxJ SF[ lBgG SZ N[G[ JF,F C{ × XFIN .;;[ ß +IFNF 
S,\lST .lTCF; TF[ 5}Z[ lJxJ D — SCL EL lNBF." GCÄ N[UF lH;D — CHFZF — 
lGCtY[ VF{Z lGNF["Ø ,F[UF —4 DlC,F ,JDŸ ArRF — SF[ A[ZCDL ;[ DFZ[ UI[ × .; 
N q3"8GF SL HF ¡R ;lDlT D — DCFtDFHL G[ ;lÊI lC:;F l,IF YF × 
? VD `T;Z SF\U[ |; UF\WLHL SF lG6"I o 
 VDT`;Z SF\U[|; D— UF\WLHL G[ EFZT S[ :JT\+TF VF\NF[,G SL EFJL 
GLlT SF lNuNX"G SZFT[ Cq, HF[ :5Q8TF SL p;;[ EFZTLI ZFHGLlT G." 
E}lDSF 5Z VU|;Z Cq." ×!* 
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? V;CIF[U VF\NF[,G SL jIF5S E}lDSF o 
 C\8Z SD[8L SL lZ5F[8" G[ ;FZ[ N[X D — VXF\lT ,JDŸ V;\TF[Ø SF[ 5{NF 
lSIF × ;G Ÿ !)2_ S[ VFZ\E D — CL DCFtDFHL G[ V5G[ V;CIF[U S[ VFIqâ 
SF ;O, ÝIF[U lSIF × ;O,TF SF SFZ6 ICL YF lS ;FZ[ N[X G[ 
DCFtDFHL äFZF VF\NF[l,T V;CSFZ SL GLlT SF[ XF\T4 ;\IDL VF{Z VG qXF;G 
;[ ZCG[ SL AFT SF[ :JLSFZ SZ l,IF YF × GFU5 qZ SF\U[|; G[ UF\WLHL S[ 
;tIFU|C DFU" SF[ V5GFG[ TYF ;lJGI SFG}G E\U SL IF[HGF SF[ :JLSFZ 
SZ l,IF YF × DCFtDFHL S[ XF\lT DFU" 5Z R,T[ Cq, EFZTJFl;IF — G[ 
:JT\+TF 5FG[ SF VlEIFG Xq: SZ lNIF × 
? lJS8 ;D:IF o 
 ;G !)22 D — V\U[|H Z;SFZ SF[ lCgN} VF{Z Dql:,DF — D — O}8 SZG[ SF 
VrKF DF{SF lD, UIF × V;CIF[U VF\NF[,G NZdIFG CL ;G !)22 ;[  
RF{ZFvRF{ZL SL N q3"8GF CF[ U." × lH;SF O +FINF p9FSZ V\U[|HF — G[ UF\WLHL 
SF[ 5S0 SZ & ;F, TS SFZFJF; D — WS[, lNIF VF{Z pGSL U{ +Z DF{H}NUL 
N[BSZ V\U[|HF — G[ lCgN} VF{Z D q;,DFGF — D — N\U[ SZJF lNI[ × .G N\UF — SF[ 
XF\T SZG[ S[ l,, ,JDŸ N[X D — VDG VF{Z XF\lT :YFl5T SZG[ S[ l,, 
DCFtDFHL SF[ p5JF; ZBG[ 5M+[ TA HFSZ pgC— ;O,TF lD,L × 
? 5}6" :JZFßI SL VF[Z o 
 ;G !)2$ ;[ 2& TS DCFtDFHL G[ V5G[ SFIF[ ± SF[ SM+F :B lNIF 
VF{Z ,FCF{Z SF\U[|; D — 5}6" :JZFßI SF V\lTD wI[I 3F[lØT SZ lNIF ×!( 
DCFtDFHL SL DF\U SF ,F0" .ZJLG äFZF V:JLSFZ SZG[ 5Z DCFtDFHL SF[ 
5qGo ;tIFU|C VFZ\E SZGF 5M+F × !)2& S[ NF{ZFG EFZT S[ lS;FG4 DHN}Z 
VF{Z lJnFYL" ;A VFÊF[X ;[ EZ[ Y[ VF{Z EFZT SL l:YlT ANTZ CF[TL HFTL 
YL4 ICF ¡ TS SL G[C~HL G[ EL ,FCF{Z SF\U[|; D — V5G[ VwIÙLI EFØ6 D — 
V\U[|HF[ SL GLlT 5Z TLJ| VFÊF[X jIÉT SZT[ Cq, DCFtDFHL SL VlC\;F GLlT 
SF ;DY"G lSIF × p;L ;DI EFZT S[ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 
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;F\:Sl`TS VF{Z VFwIFltDS HLJG S[ 5TG SF[ ptYFG TZO ,[ HFG[ SL 
ÝlT7F NF[CZF." U." × 
? GDS SFG}G VF{Z ;tIFU|C S[ GI[ RZ6 o 
 !2 DFR" !)#_ SF lNG ;D:T EFZTJF;L SL XFG SF[ AZSZFZ 
ZBG[ JF,F lNG YF × GDS 5Z ,UFI[ UI[ VgIFIL lGID SF[ ;lJGI TF[M+G[ 
S[ l,, ;FAZDTL VFE|D ;[ 2__ DL, SL N}ZL 5Z l:YT NF^0L UF ¡J D — 
DCFtDFHL G[ GDS SFG}G TF[M+G[ S[ l,, ;tIFU|C SF O +{;,F lSIF × ,UEU 
*5__ lS;FGF — S[ ;FY DCFtDFHL G[ ;FAZDTL ;[ ,[lTCFl;S 5NIF+F ÝFZ\E 
SZT[ Cq, !& VÝ[, SF[ Hl,IF¡JF,F AFU S[ XCLNF — S[ :Dl`T lNJ; GDS SF 
SFG}G TF[0 +SZ V\U[|HF[ SF[ AF5}G[ D q¡CTF[0 + HJFA lNIF × .; IF+F ;[ 5}J" 
DCFtDFHL G[ ;D:T EFZT SL HGTF SF[ VFH +FNL S[ l,, DZ lD8G[ SF 
;\N[X lNIF HF[ HGTF G[ :JLSFZ SZ GDS S[ SFG}G SF[ TF[M+SZ V5GL 
,STF SL 5CRFG SZF NL × ;FY CL ;FY AlCQSFZF — SF NF{Z Xq: CqVF 
lHGD — D qbI YF lJN[XL J:+F — SF AlCQSFZ × .G ;A 38GFVF — S[ NDG S[ 
l,, V\U[|HF — S[ 5F; ,S CL C, YF4 UF\WLHL SL lUZOTFZL × ,[lSG pGSL 
lUZOTFZL ;[ TF[ ;FZ[ N[X D — p¿[HGF O{, U." VF{Z .;SF NDG SZG[ S[ 
l,, V\U[|HF — G[ Ê}ZTF SF ZF:TF V5GFIF VF{Z lGCtY[ ;tIFU|lCIF — SF GX`\; 
;\CFZ lSIF lH;;[ HGTF ß+IFNF EM+S p9L × XFIN ;ZSFZ EL .TGF 
lJxJ:T GCÄ YL lS4 DCFtDFHL SF VlC\;FtDS lJãF[C .TGF jIF5S :i 
WFZ6 SZ ,[UF × 
? ;DhF{TF o 
 ,F[0" .ZlJG G[ .G ;A E0 +SL,L 38GFVF — SF[ XF\T SZG[ S[ l,, 
DCFtDFHL ;[ ;DhF{TF TF[ lSIF4 UF[,D[H 5lZØN SF VFIF[HG EL CqVF4 5Z 
.;;[ SF[." BF; C, GHZ GCÄ VFTF N[B DCFtDFHL G[ JFl5; EFZT VFSZ 
5qGo ;tIFU|C K[M+ lNIF × N};ZL VF{Z ,F0" J[J, G[ UF\WLHL ;D[T VgI 
G[TFVF — SF[ H[, E[HSZ N[X SL ,STF Bl^0+T SZG[ S[ l,, ClZHGF — S[ 
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5`YS RqGFJ SL IF[HGF AGF." × .; AFT SF lJZF[W SZT[ Cq, DCFtDFHL G[ 
2! lNGF — S[ V5JF; ZB— VF{Z ClZHG G[TFVF — SF[ pGSL AFT DFGGL 5M+L × 
AN,[ D — H[, ;[ K}8SZ DCFtDFHL G[ ClZHGF[âFZ D — V5GF ;DI ,UFGF Xq: 
SZ lNIF × 
? lJZF[W o 
 DCFtDFHL SL ;O, IF+F D — VJZF[W :J:i lJZF[WF — SF EL ;FDGF 
SZGF 5M+F × BF;SZ EUTl;\C VF{Z pGS[ ;FlYIF — SF[ OF ¡;L ;[ ARFG[ D— 
DCFtDFHL V;O, ZC— lH; SFZ6 ;FZ[ N[X D — ÊF[W VF{Z ÙF[E SF JFTFJZ6 
AG UIF YF × .gCÄ lNGF — SFG5qZ S[ ;F\ÝNFlIS N\UF[ D — U6[X X\SZ 
^lJnFYL"* EL DFZ[ UI[ × 5lZ6FD :J:i SZFRL D — ZÉT S[ ÝTLS ,F, J:+ 
5CG[ Cq, GJIqJS ;DFH S[ ;N:IF — G[ DCFtDFHL SF :JFUT SF,[ h^0 +F — ;[ 
VF{Z D qNF"AFN S[ GFZF — ;[ lSIF × ,[lSG DCFtDFHL G[ AM+[ lJJ[S VF{Z W{I" 
S[ ;FY SF\U[|; S[ ÝlTlGlWIF — VF{Z HGTF SL p¿[HGF SF XDG lSIF × 
? N};ZL UF[,D[H 
 DCFtDFHL ,S CL AFT SF[ DFGT[ Y[4 EFZT VF{Z ."u,®g0 S[ ALR 
;dDFG5}6" ;DFGFlWSFZ4 VF{Z ICL VFWFZ 5Z J[ N};ZL UF[,D[H 5lZØN D— 
lC:;F ,[G[ lA|8G U, Y[ ,[lSG DCFtDFHL SL .; lJRFZWFZF SF[ lA|l8X 
;ZSFZ äFZF :JLSl`T G lD, 5FG[ 5Z N};ZL UF[,D[H 5lZØN SF EL SF[." 
VrKF 5lZ6FD GCÄ lGS,F × lA|8[G äFZF Ý:TFlJT ; qWFZF — VF{Z 5lZJT"GF — SF[ 
pgCF —G[ BF[B,F ATFSZ KF[M+ lNIF × p;S[ AFN IC B+AZ O{,G[ D — N[Z GCÄ 
,UL lS EFZT ,F[8SZ DCFtDFHL ;tIFU|C SF 5qGo VFZ\E SZ N —U[ × VTo 
V\U[|HF — G[ DCFtDFHL S[ :JN[X ,F{8T[ CL pgC— lUZOTFZ SZ $ HGJZL !)#2 
SF[ 5}GF H[, D— E[H lN, U, × 
? :JXF;G o 
 ;G Ÿ !)#5 D — .lg0IF ,É8 5F; CqVF4 lH;S[ VG q;FZ EFZTLIF — SF[ 
ÝFgT D — :JXF;G SF VlWSFZ ÝF%T CqVF × VF9 ÝFgTF — D — SF\U[|; SF XF;G 
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:YFl5T CF[ UIF × DCFtDFHL :JID Ÿ ;FAZDTL VFzD KF[M+SZ UF ¡J D — ZCG[ 
,U[ Y[ × 
? läTLI lJxJI qâ o 
 ÝYD lJxJIqâ D — V\U[|HF — SF[ EFZTLIF — SL lD,L Cq." DNN S[ AFN 
lD,[ 5qZ:SFZ SF[ EFZTLI E},[ GCÄ Y[ × .; SFZ6 läTLI lJxJI qâ D — 
lA|8G ;[ ;CIF[U S[ AFZ[ D— SF\U[|; G[ SqK XT[" ZBÄ lHGSF lA|l8X ;ZSFZ 
G[ V:JLSFZ lSIF × VTo SF\U[|; SL ÝlTQ9F 5Z A8`F ,UF × VA SF\U[|; G[ 
V5GL ÝlTQ9F AGFI[ ZBG[ S[ l,, !! VÉ8}AZ !)$_ SF[ jIlÉTUT ;lJGI 
VJ7F VF\NF[,G SF VFZ\E lSIF lH;SF G[Tt`J DCFtDFHL äFZF DGF{GLT 
VFRFI" lJGF[AF EFJ[ G[ lSIF × .;L ;\A\W D — G[C~HL SF[ RFZ ;F, SF 
;zD SFZFJF; N\0 + lD,F × .; SFZ6 EFZTLI HGTF D — SFO +L DF+F D — ZF[Ø 
,JDŸ V;\TF[Ø O{, UIF × G[Tt`J lCG VF{Z XF[SDI EFZT S[ JFTFJZ6 SF 
V\U[|HF — G[ O +FINF p9FT[ Cq, lA|8G G[ EFZT SL ;dDlT S[ AU{+Z CL läTLI 
DCFIqâ D — EFU ,[G[ JF,F N[X 3F[lØT SZ lNIF × p; ;DI SF EFZT 
lGZFXF SL RF[8L 5Z YF4 ÉIF —lS Uq,FD EFZT SL V5GL .rKF IF VFSF\ÙF 
SL SF[." DC¿F GCÄ ZC U." YL VF{Z V5GL DZHL S[ lB+,FO JC Iqâ SF 
,S lC:;F AG RqSF YF4 VFÊD6SFZL EFZT SF NZJFH+F B8B8F ZC[ Y[4 
DFGJ D}<IF — SF GFX CF[ RqSF YF VF{Z Uq,FD EFZT SL VFtDF ÊF[W ;[ 
K858FG[ S[ l;JF VF{Z S qK SZG[ D — V;DY" YL × p; EFZT SF EFlJ 
VF{Z ;\5}6" DFGJHFT SF EFlJ DF+ EUJFG 5Z lGE"Z YF ,[;[ D — EFZT SF[ 
D}S Ý[ÙS AGSZ ZC HFGF A qlâDYF YL × 
s#f EFZT KF[M+F[ SL V\lTD ,0 +F." o 
 5}ZF EFZT UCZL lGZFXF D — 0}AF CqVF YF × .;;[ pAZG[ SF ,S CL 
GFZF YF4 ^EFZT KF[M+F[* × CF,F ¡lS IC EL lGlJ"JFN ;tI C{ lS VlC\;S 
;\U|FD K[M+G[ S[ l,, .;;[ VlWS ÝlTS}, 5lZl:YlT EFZT D — SEL pt5gG 
GCÄ Cq." YL × ACqT ,F[U .; VF\NF[,G SF[ lGZF 5FU,5G CL DFGT[ Y[ × 
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,[lSG DCFtDFHL V5G[ lGxRI 5Z N-` +4 CF[SZ SCT[ Y[4 ^;FZL N qlGIF S[ 
ZFQ8= D[ZF lJZF[W SZ — VF{Z ;FZF EFZT Dqh[ ;DhFI[ lS D® U+,TL 5Z C}¡4 TF[ 
EL D® EFZT SL BFlTZ CL GCÄ4 5Z\Tq ;FZ[ ;\;FZ S[ BFlTZ EL .; lNXF 
D — VFU[ A-}¡UF ×*2_  5lZ6FD :J:i ( VU:T !)$2 SF[ SF\U[|; SFI";lDlT 
G[ —EFZT KF[M+F[c S[ Ý:TFJ 5Z SF[." wIFG GCÄ lNIF VF{Z SF\U[|; S[ S." 
G[TFVF — SF[ AgNL AGF l,, U, × EFZTJFl;IF — S[ l,, XFIN IC I qâ SL 
Bq,L RqGF{TL l;â Cq." × .;L SFZ6 G[TFVF — SL VG q5l:YlT D — CL VF\NF[,G 
:JIDŸ VFZ\E CF[ UIF × DUZ4 IC VF\NF[,G ,F[UF — S[ VFÊF[X SL TLJ|TF S[ 
;FY YF .; SFZ6 .; D— lC\;F lD,L Cq." YL4 HGTF V5GL DGDFGL 5Z 
pTZ VF." YL4 HGTF G[ TFZ SF8[4 Z[, SL 5ÎlZIF ¡ pBFM+Ä VF{Z YFGF — D — 
VFU ,UF NL × N};ZL VF{Z V\U[|H ;ZSFZ EL VFU[ NDG O{,FG[ SF DF{SF 
BF[H ZCL YL × .;L AFT SF O +FINF p9FSZ V\U[|HF — G[ EL EFZTLI ÝHF 5Z 
NDG O{,FG[ D— SF[." S;Z GCÄ KF[M+L × 
 .;L ;DI DCFtDFHL VFUFBF ¡ DC, D — GH+ZAgN Y[4 TF[ N};ZL VF{Z 
V\U[|H ;ZSFZ IC VÝ5RFZ SZ ZCL YL lS .; ZÉT5FT SF p¿ZNFlItJ 
SF —U[; 5Z C{ × DCFtDFHL G[ SFZFUFZ ;[ CL SF\U[|; SL l:YlT :5Q8 SZG[ 
SF ÝItG lSIF × ,[lSG pGSL AFT SF SF[." ÝEFJ GCÄ lNB ZCF YF4 .; 
SFZ6 pgCF —G[ 2! lNGF — S[ p5JF; SZG[ SF lGxRI lSIF × p5JF; ,dA[ 
V\TZF, TS R,[ .;L ;DI pgC— ARFG[ JF,[ EUJFG CL Y[ ,[lSG p;L 
;DI NF{ZFG S:T}ZAF VF{Z DCFN[J EF." N[;F." SF H[, D — CL lGWG CF[      
UIF × .; SFZ6 DCFtDFHL SFOL jIlYT Cq, VF{Z pGS[ :JF:yI 5Z SFO +L 
AqZF ÝEFJ 5M+F VF{Z J[ :JF:yI ,FE C[T q H[, ;[ lZCF SZ lNI[ UI[ × 
? :JZFßI ÝFl%T o N[X SF lJEFHG o 
 EFZTLIF — S[ TLJ| VFÊF[X S[ SFZ6 ,JDŸ läTLI DCFIqâ S[ AFN 
lAUM+L VFlY"S l:YlT S[ SFZ6 V\U[|HF — S[ l,, EFZT SF[ V5G[ lGI\+6 D — 
ß+IFNF ;DI TS ZB 5FGF DqlxS, C{ IC AFT TF[ V\U[|H ;G Ÿ !)$2 D — CL 
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;Dh U, Y[ × J[ EFZT KF[M+G[ S[ l,, EL T{IFZ Y[ × ,[lSG D ql:,D l,U 
V,U ZF:T[ 5Z HF ZCL YL × JC lS;L EL ÝSFZ ;[ SF\U[|; SF ;FY N[G[ 
S[ l,, T{IFZ G YL × 5lZ6FD :J:i EFZT SF[ !5 VU:T ;G !)$* SF[ 
:JZFßI TF[ VJxI lD,F ,[lSG EFZT SF A8JFZF CF[ UIF × ;FY CL ;FY 
lCgN} VF{Z D ql:,DF — D — N\U[ CF[ UI[ × BF;SZ GF[VFB,L4 SF[,SFTF VF{Z 
5}J"v5lxRDL 5\HFA TF[ B}G SL CF[,L B[,G[ ,U[ × DCFtDFHL G[ GF[VFB,L D— 
V5GL HFG SL AFHL ,UFSZ XFlgT Ý:YFl5T SL × 5\HFA S[ N\U[ XF\T SZG[ 
S[ l,, J[ lN<,L VF, × JCF ¡ 5Z ;F\ÝNFlIS ,STF SFID SZG[ S[ l,, 
pgCF —G[ p5JF; lSI[ × VgI G[TFVF — S[ VFxJF;G S[ AFN pgCF —G[ V5G[ 
p5JF; E\U SZ lNI[ × BF;SZ EFZT SL :JT\+TF ÝFl%T D— DCFtDFHL S[ 
VF\NF[,G SF ;A;[ DCÀJ5}6" V;Z YF lH;D — ;A;[ ÝD qB YF4 VlC\;FtDS 
VF\NF[,G × ^^SF\U[|; S[ G[T`tJ D — !)2_ ;[ EFZTLI HGTF G[ V\U[|HF — S[ 
lJN[XL ZFßI ;[ K}8G[ SF HF[ ALM+F p9FIF YF4 JC TF[ p;G[ VläTLI G[TF 
S[ G[Tt`J D — !54 VU:T ;G !)$* SF[ 5}ZF lSIF VF{Z pgC— ^ZFQ8=l5TF* SF 
%IFZF GFD lNIF UIF × lA|l8X HGTF S[ ;FY ;A S[ l,, IC Xqâ WgITF 
SL AFT YL × .; ,[lTCFl;S 38GF SF[ HUT C\D[XF IFN ZB[UF ×**21 
? GIL jIJ:YF SL VF[Z o 
 EFZT S[ A8JFZ[ DCFtDFHL S[ l,, V;æ TF[ VJxI Y[4 ,[lSG .; 
AFT ;[ lGZFX VF{Z N qoBL CF[SZ A{9[ ZCG[ S[ AH+FI pgCF —G[ V5GF wIFG G." 
SFI" 5âlT BF[H+G[ SL VF[Z S[lgãT lSIF × pGS[ GI[ ;DFH jIJ:YF SL 
ZRGF4 ,STF VF{Z XFlgT4 ;DFGTF VF{Z EFTE`FJ TYF ;AS[ l,, VlWS ;[ 
VlWS :JT\+TF SL GÄJ 5Z CF[G[ JF,L YL × VA JC ;DI VF 5C q¡RF YF 
lS4 J[ V5G[ TLX ;F, S[ ,dA[ :JT\+TF VF\NF[,G S[ VG qEJ VF{Z ÝlTQ9F 
S[ VFWFZ 5Z V5GF SFI" VFU[ A<+FI[ VF{Z lJS8 5lZl:YlTIF — ;[ EFZT SF[ 
AFCZ lGSF,[ × ;FY CL ;FY pGS[ 5F; IC VJ;Z EL YF lS J[ IC 
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l;â SZ N — lS lJS8 ;[ lJS8 5lZl:YlTIF — D — EL VlC\;F V;ZSFZS CF[ 
;STL C{ × 5Z ANlS:DTL ;[ p;L ;DI pGSF N[CFgT CF[ UIF × 
s5f ZFQ8=LI VF\NF[,G SL lJX[ØTF,¡ o 
 DCFtDFHL S[ G[Tt`J D— Cq, ZFQ8=LI VF\NF[,G SL lJX[ØTF,¡ lGdG l,lBT 
C® × 
s!f IC ZFQ8=LI4 VF\NF[,G wJg;FtDS G CF[SZ prR SF[l8 SF ZRGFtDS       
YF × lCgN}vD ql:,D ,STF4 Dn5FG lGØ[W4 STF."vAqGF." BFNL ÝRFZ4 
V:5`xITF lGJFZ6 VFlN SFIF[± SF jIFJCFlZS :i lD,F VF{Z CDFZL 
ZFQ8=LITF D— lJxJXFlgT SF ;\N[X :5Q8 lNBF." N[G[[ ,UF × 
s2f IC ZFQ8=LI VF\NF[,G VY ;[ .lT TS 5}6" VlC\;FtDS ZCF C{ × 
s#f VlC\;FtDS CF[G[ S[ SFZ6 IC VFwIFltDS TÀJF — 5Z VFWFlZT C{ × 
.;D — ;N{J G{lTS TÀJF — SL CL ÝA,TF ZCL C{ × 
s$f CDFZL ZFQ8=LITF prRJU" ;[ HG ;FWFZ6 SL VF[Z pgDqB CF[TL U." × 
s5f DCFtDFHL G[ .; ;FWGF D— jIF5S ZFQ8=LI EFJGF SF ;DFJ[X lSIF × 
s&f Xqâ ,F[ST\+LI ZFHGLlT CL .;D — SFI"XL, ZCL C{ × 
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RT]Y" v VôIFI 
VFW]lGS lCgNL SFjI 5• UF\WL  
lJRF•WF•F SF •EFJ 
 
 
 ? DCFtDF UF\WL o ;FlCtI S[ R[TG VF,F[S  
 ? 5}J" UF\WLI qULG lJRFZWFZF  
 ? läJ[NLI qULG ZFQ8=LI SFjI SL ÝD qB ÝJ `l¿IF ¡  
 ? KFIFJFN I qU  
 ? GI[ VFNXF[ ± SL :YF5GF  
 ? ÝUlTJFN SL ;DFl%T  
 ? ÝIF[UJFNL WFZF  
 ? ;FS[T o sZRGFSF, !)#!f  
 ? SFDFIGL s!)#5f  
 ? J{N[CL JGJF; s!)#)f 
 ? S `Q6FIFG s;G Ÿ !)$#f 
 ? S q~Ù[+ s!)$#f  
 ? ; qlD+FG\NG 5\T  
 ? HIX\SZ Ý;FN  
 ? D{lY,LXZ6 U q%T  
 ? DFBG,F, RT qJ[ "NL —,S EFZTLI VFtDFc   
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RT]Y" v VôIFI 
VFW]lGS lCgNL SFjI 5• UF\WLv  
lJRF•WF•F SF •EFJ 
 
 UF\WLlJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT EFJWFZF SF SFjI IqU SL ;F\:Sl`TS4 
;FDFlHS ,JDŸ ZFHGLlTS R[TGF ;[ pN ŸE}T SFjI C{ × JC R[TGF ;`Q8F SL 
EjI ;\J[NGXL,TF SF V\U AGSZ VlEjIÉT Cq." C{ × UF\WL lJRFZWFZF SF 
ÝEFJ VFW qlGS IqU D — ,S ;J"jIF5L ÝEFJ C{ ×
1
 lCgNL SF SNFlRT CL SF[." 
SlJ .;;[ VK}TF ZCF CF[ ×
2
 J:TqTo UF\WLHL ZFQ8LITF VF{Z ;\:Sl`T S[ 
pgGFIS ,S DCF5q~Ø S[ :i D — VJTlZT CF[T[ C® .;l,, pG;[ ÝEFlJT 
;FlCtI SL D},vÝ[Z6F ZFQ8=LI VF{Z ;F\:S`lTS DFGL HFTL C{ ×
3
@
 
? DCFtDF UF\WL o ;FlCtI S[ R[TG VF,F[S o 
 ZFHGLlTS N qlGIF D — HF[ —UF\WLJFNc XaN ÝRl,T C{ p;[ CL ICF¡  
UF\WL lJRFZWFZF SCF UIF C{ × DCFtDFHL SF[ ZFHGLlTS 5 q~Ø SCGF SCF ¡ 
TS plRT C{4 .; ÝxG 5Z lJRFZ SZGF ICF¡ 5Z ;\EJ GCÄ C{4 5Z .TGF 
TF[ CD VJxI SC ;ST[ C® lS J[ Aqâ VF{Z .";F SL lJRFZWFZF S[ TCT 
V5GF ,1I l;â SZG[JF,[ C® × 7FG VF{Z EFJ SF[ ,[SZ J[ V5G[ jIlÉTtJ 
D — SlJ DlGØL C® × pGD — SlJtJ VF{Z klØtJ SF ;DgJI C{ × .; ÝSFZ 
pGSF jIlÉTtJ V5G[ VF5 D — lJXF, ÝEqtJ O{,FTF CqVF SFjIF — D — EL Uq\H 
ZCF C{ × CD IC EL SC ;ST[ C® lS ;DFH lGDF"6 äFZF SFjI SF[ J[ 
XaNF[ D— GCÄ ÝFl6IF — S[ HLJG D — D}T" SZT[ C® × 
 DCFtDFHL G[ lS;L GJLG NX"G SF 5lZRI SZFGF IF pgC— DCÀJ N[GF 
D qGFl;A GCÄ DFGF YF4 pgCF —G[ TF[ EFZTLI ;\:Sl`T S[ VDZTÀJF — SF[ CL 
GJIqU S[ 5lZÝ[1I D — lJxJ DFGJTF S[ l,, Ý:TqT lSIF C{ × VgI ;A;[ 
lEgG V5G[ jIlÉTtJ SF[ ÝEFlJT SZT[ C q, V5G[ l;âF\TF — SF[ S[J, p5N[X 
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VYJF ÝRFZ SZT[ ZCG[ S[ AHFI V5G[ lGHL HLJG D — pgC— lÊIFtDS :i 
lNIF VF{Z lJxJ S[ ;FDG[ VN ŸEqT VFNX" Ý:T qT lSIF × pgCF —G[ EFZT SL 
ZFHG{lTS4 VFlY"S4 ;FDFlHS TYF WFlD"S ;EL l:YlTIF — SF[ ;qWFZG[ S[ 
lHTG[ ÝItG lSI[ p;D — EFZTLITF ,JDŸ DFGJTF SF :JZ :5Q8 ;qGF." 5M+TF 
C{ × DCFtDFHL S[ .; lJZF8 jIlÉTtJ S[ ;J"TF[D qBL ÝEFJ SF[ jIÉT SZT[ 
Cq, O},R\N 5F^0[I G[ l,BF C{ o ;RD qR UF\WL JC 5FZ; C{4 lH;[ K}SZ G 
HFG[ lSTG[ lSTG[ CL CF0 + DF ¡; S[ 5qT,[ :J6"XlÉT 5F ;S —U[ × p;G[ GJ 
;DFH S[ l,, VFNX" HLJG ATFIF4 ;FlCtI D — ,S HFUZ6 SL XlÉT NL4 
ZFHGLlT D — lJxJ GLlT SF :i l:YZ lSIF4 ;DFH SF[ pNFZ AGFIF4 jIlÉT 
SF[ ;R[T lSIF TYF ;DlQ8 SF[ pgD qB TYF ÝUlT TYF SL VF[Z A<+FIF ×
4 
 DCFtDFHL S[ G[Tt`J D — V;\bIF N[XJFl;IF — G[ :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, 
V5GL A,L R<+FGF :JLSFZ lSIF YF × IlN N[XJF;L .; SFI" D— lC:;F ,— 
TF[ lOZ EFJqS ìNI JF,[ SlJ .; AFT ;[ E,F S{;[ 5Z[ ZC ;ST[ Y[ m 
DCFtDFHL ;[ ÝEFlJT SlJIF — G[ EL lÊIFtDS Ù[+ SL VF[Z Ý[lZT CF[SZ 
V5GL Sl`TIF — D — :YFG lNIF × VwIIG SF, S[ VlWSF\X SlJIF — SF 
DCFtDFHL äFZF ÝJlT"T ZFQ8=LI VF\NF[,GF — S[ ;FY .TGF VlWS ;dAgW YF 
lS4 J[ p;S[ ,S DCÀJ5}6" V\U CL AG UI[ Y[ VF{Z V5GLvV5GL X{,L D— 
pG 5lZl:YlTIF — ;[ Ý[Z6F U|C6 SZ VlEjIÉT SZT[ Y[ × BF;SZ zL 
DFBG,F, RTqJ["NL4 ;F[CG,F, läJ[NL TYF —GJLGc VFlN ,[;[ CL SlJ C{ HF[ 
ZFHGLlTS D\R 5Z VF;LG CF[SZ EL SFjI ;FWGF SZT[ ZC[ × ÝtIÙ :i 
;[ ÝEFlJT CF[G[JF,[ SlJIF — D — zL D{lY,LXZ6 Uq%T4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 
;qEãF S qDFZL RF{CFG4 HIX\SZ Ý;FN4 ;qlD+FG\NG 5\T4 ClZJ\XZFI ArRG4 
ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 GZ[gã XDF"4 ClZSQ`6 Ý[DL4 lXJ D\U,l;\C —; qDGc4 ;qWLgã 
VFlN GFD p<,[BGLI C{ × .; WFZF ;[ Ý[Z6F U|C6 SZG[ JF,[ SlJIF— D — 
UF[5F, XZ6 l;\C4 UIF Ý;FN XqÉ, —:G[CLc4 ZFDGZ[X l+5F9L4 lDl,gN4 lJGI 
DF[CG XDF" —JLZFtDFc VFlN GFD EL p<,[BGLI C{ × .G ;EL SlJIF — SL 
SlJTF D— UF\WL lJRFZWFZF S[ TFlÀJS VF{Z jIFJCFlZS 5xGF — SF ÝEFJ 
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ÝlTlA\lAT C{ × zD SL 5}HF4 ;FDFlHS ;DFGTF SL EFJGF4 ;tI SL DlCDF4 
VlC\;F SL XlÉT4 ;JF["NI SF VF,F[S VFlN SF SFjIDI VFbIFG .gSL 
ZRGFVF — D — ÝF%T CF[TF C{ × 
? 5}J" UF\WLI qULG lJRFZWFZF o 
s!f lJ,F; SFjI SF 5TG o 
 VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SF, S[ 5}J" ;DI SF[ :JT\+ lJRFZWFZF ;[ 
5qZ:ST` ;FlCTI GCÄ SCF HF ;STF × TtSF,LG VFlY"S 5lZl:YlT SL 
SDHF[ZL VF{Z ;F\:Sl`TS VgTZFJ,dAG S[ SFZ6 5qG~tYFG SL ,CZ p9 
BM+L Cq." YL × 
 RDtSFZ TYF Sl`+DTF .; IqU SL SlJTF S[ ÝDqB ,Ù6 C® × 
BF;SZ NDGSFZL V\U[|HL XF;G S[ SFZ6 ;FD\TJFNL ;\:Sl`T SF ÝEFJ 
SlJTF 5Z 5M+G[ ,UF × ZLlTSF,LG SlJIF — S[ l,, V5GF Vl:TtJ AGF, 
ZBGF ,S VCDŸ ;JF, AG UIF YF × .; SFZ6 J[ V5GL VFHLlJSF S[ 
l,, prRJU" S[ VFlzT CF[T[ Y[ TYF V5G[ VFzINFTF SL .rKFG q;FZ CL 
SFjI ;H"G CF[TF YF × .; TZC ZLlTSF,LG SFjIF — D — DG qQI S[ HLJG S[ 
lS;L 5C,} SF ;DFWFG GCÄ CF[TF YF4 VRF{Z GF CL p;;[ Ý[lZT CF[SZ 
EFZTLI HG ;DFH VFXF IF VFSF\ÙF ZB ;STF YF × JC S[J, prRJU" 
SL lJ,F; ;FUD|L AG U." YL ×
5
 .; IqU D — ;FDFlHS Ý`G V:5x`I CL   
ZC[ × SlJIF — SL ÝD qB ÝJ`l¿ ;FlCtI XF:+ S[ GF{ Z;F — S[ lJJ[RG SL CL 
ZCL YL × .; ;\SqlRT Nl`Q8SF[6 JF,[ A\WG ;[ VA 5}ZF HG ;DFH D qlÉT 
RFCTF YF × O, :J:i VFW qlGS SlJIF — G[ .; WFZF SF tIFU SZGF CL 
plRT ;DhF[ × 
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s2f VFW qlGS I qU SL ;F\:S `lTS4 ;FDFlHS 5 `Q9E}lD  
? GJF[tYFG SL E}lDSF o 
 lS;L EL IqU S[ SlJ 5Z ;F\:Sl`TS4 ;FDFlHS IF ZFHGLlTS TÀJF — 
SF ÝEFJ 5M+[ lAGF GCÄ ZCTF × VFW qlGS IqU S[ SlJIF — G[ ÝAqâ lR\TG 
SL WFZF SF[ wIFG D — ZBF YF × TF[ ;FY CL ;FDFlHS HLJG SF lR+6 
EL pGS[ SFjI D — h,STF C{ × BF;SZ ;DFH SL GJLG HFU`lT G[ lS; 
ÝSFZ SFjI SF[ ÝEFlJT lSIF C{ IC N[BGF C{ × pgGL;JL XTFaNL D — Cq, 
GJF[tYFG ;[ CL VFW qlGS EFZT SF VFZdE DFGGF RFlC, HF[ ;qWFZ SL 
EFJGF ;[ Ý[lZT YF × ßIFNFTZ DT IC SCT[ C® lS 5C,[ ;F\:Sl`TS IF 
WFlD"S ;qWFZ VFJxIS C{4 TNq5ZF\T CL ;FDFlHS ,JDŸ ZFHGLlTS ;qWFZ 
;\EJ CF[ ;ST[    C{ × lAGF ;FDFlHS HFU`lT S[ lS;L EL lNXF D — 
;qWFZ ;\EJ GCÄ ;FY CL Uq,FDL EZ[ JFTFJZ6 D— ;\;FZ SL ÝUlT EL ;\EJ 
GCÄ × 
? GJF[tYFG SL Ý[ZS XlÉTIF ¡ VF{Z UF\WLHL o 
 H{;L l:YlT IqZF[5 SL DwISF, D — YL J{;L CL EFZT SL l:YlT 
GJF[tYFG S[ 5C,[ YL × WD" S[ jIF5S ÝEFJ S[ SFZ6 ;DFH WD" S[ D}, 
:i ;[ N}Z CF[TF UIF YF × ICF ¡ TA lS VY"XF:+ H{;[ XF:+ 5Z EL WD" 
SF ÝEFJ YF × BF;SZ ;DFH :l- + ,JDŸ 5Zd5ZF S[ A\WGF — D — S{N YF × 
EFZTLI ;\:Sl`T .TGL lGdG IF lJST` YL lS VG qEJ ÝFDF^I S[ AN,[ U|\Y 
ÝFDF^I SL DC¿F YL × lH;SF 5}ZF ,FE lJN[XL p9F ZC[ Y[ × V\U[|H 
S}8GLlT S[ SFZ6 EFZTLIF — SF HLJG lAUM+TF HFTF YF × IlN SF[." VrKF." 
SF ÝEFJ YF[M+F ACqT EL YF TF[ ,F[SvGFIS S[ :J:i D — SF, V\TZF, D — 
VF, Tq,;LNF;HL4 ZFHFZFDDF[CGZFI4 NIFG\N ;Z:JTL4 ZFDSQ`6 5ZDC\;4 
lJJ[SFG\N4 N[J[gãGFY 9FSqZ4 ZJLgãGFY 8FUF[Z4 zL VZlJ\N4 DCFtD UF\WL VFlN 
G[ EFZTLI ;DFH SF[ ;CL ZF:TF lNBFG[ SF VG qQ9FG lSIF ×
6
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? DCFtDF UF\WL SF ZFHGLlT D — ÝJ[X TYF VFW qlGS EFZTLI 
;FlCtI D — 5lZJT"G SL ,CZ o 
 EFZT D — lJlJWTF D— EL ,STF C{ × lJlJW EFØF,¡ CF[G[ S[ AFJH}N 
p;D — ;FdI C{ × H{;[ DwISF, D — ElÉT S[ :JZ SL ÝEqTF YL J{;[ CL 
VFW qlGS SF, D — ZFQ8=LITF SL ÝEqTF ZCL × 5qG~tYFG4 GJHFUZ6 VF{Z 
ZFQ8=LITF I[ TLGF — G S[J, 5Z:5Z 5}ZS C® Al<S ,S S[ VG qA\W D— CL 
N};Z[ SF :5Q8LSZ6 ;\EJ C{4 ZFQ8=LITF S[ pgGIG D — WD"4 GJHFUZ64 
;\:Sl`T4 ;FDFlHS ÝUlT ;EL SF ;DFJ[X CF[ HFTF C{ × 2_JÄ XTFaNL D — 
ZFQ8=LI ;F\:Sl`TS SFjI SL ,CZ — CL KF. ZCL × SFjIF — S[ Ù[+ D — UqHZFTL 
S[ pDFX\SZ HF[XL4 lCgNL S[ Uq%T4 5gT4 GJLG4 lNGSZ4 TlD, S[ EFZTL4 
D,IF,D S[ J<,[TF,4 pN}" S[ RS A:T4 5\HFAL S[ Uq~D qB l;\C G[ .; 
,CZ SF[ CJF N[G[ SF ItG lSIF × SD" S[ Ù[+ D — UF\WLHL G[ HF[ ZFQ8=LI 
;F\:Sl`TS JFTFJZ6 T{IFZ lSIF p;[ .G ;EL SlJIF — G[ U|C6 lSIF × 
VFW qlGS lCgNL SFjI SL Ý[ZS 5lZl:YlTIF ¡ o 
 lCgNL ;FlCtI D — VFW qlGS IqU SF ÝFZ\E ;G !(5_ ;[ CF[TF C{ ×  
 VFW qlGS lCgNL SFjI S[ lJSF; SF[ TLG I qUF — D — AF ¡8F UIF C{ × 
s!f 5}J" KFIFJFNI qU 
s2f KFIFJFNIqU 
s#f p¿Z KFIFJFNIqU 
 VFW qlGS lCgNL SFjI S[ 5}J" KFIFJFNIqU s5}J"UF\WL IqUf SF NF[ lC:;F — 
D — lJEFHG CqVF C{ × 
 s!f EFZT[gN qIqU sÝYD ptYFGf 
 s2f läJ[NLI qU släTLI ptYFGf 
s!f EFZT[gN qI qU sÝYD ptYFGf 
 0F ¶P VFXF Uq%TF S[ DTFGq;FZ EFZT[gN qSF, ;[ 5}J" BM+L AF[,L SFjI SF 
V5GF :JT\+ :YFG C{ VF{Z p;S[ 5LK[ S." XTFlaNIF — SL ,dAL SFjI 5Zd5ZF 
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SF J`¿ C{ × MkW- Uq%TF B0+L AF[,L SF[ SFjI ZRGF SL ;DY" EFØF S[ :i 
D — ÝlTlQ9T SZG[ SF z[I EFZT[gN q TYF p;S[ ;CIF[lUIF — SF[ N[G[ S[ 5Ù D — 
C{ × EFZT[gN q :JIDŸ TF[ SFjI ZRGF S[ l,, J|HEFØF SF[ CL V5GFT[ ZC[4 
5Z\Tq pgCF —G[ BM+L AF[,L SL V5[ÙF GCÄ SL × .; 5qG~tYFG S[ SF, D— 
jIlÉT lR\TG SL V5[ÙF HFlT lR\TG VYJF ;DlQ8 lRgTG4 ;DFH D\U, SL 
EFJGF VFlN SF VlWS lJSl;T CF[GF :JFEFlJS C{ × ;DFH ;qWFZSF — SF 
EL NF[ N,F — D — lJEÉT CF[ HFGF TtSF,LG 5lZl:YlTIF — SF 5lZ6FD C{ × ,S 
N, ;FDlIS l:YlT ;[ V;\T qQ8 CF[SZ EFZT SL VTLT ;\:Sl`T SL DlCDF4 
UlZDF4 EjITF VFlN S[ SF[0 + D — VlWS ;\TF[Ø 5FTF C{ VF{Z N};Z[ N, SF[ 
N[X SL ZFHGLlTS ,JDŸ ;F\:Sl`TS NF;TF VlWS VBZTL C{ VF{Z JC 
AF,vlJJFC4 lJWJF lJJFC4 V\W lJxJF; VFlN ;FDFlHS SqZLlTIF — D — ;\,uG   
C{ × EFZT[gN q ClZxR\ã :JID Ÿ 5qZFTG ,JDŸ GJLG SL läWF ;[ U|:T C{ × 
pGSF ìNI ÝFRLG S[ DF[C D — HSM+F CqVF C{ × VF{Z pGSF Dl:TQS GJLG 
S[ ÝlT pgD qB C{ × .; SFZ6 J[ V5GL SFjI ZRGFVF — D — ÝFIo 5Zd5ZFJFNL 
C® VF{Z Un ZRGFVF — D — ÝFIo VFW qlGSTF SF VFEF; N[T[ C® × B0 +LAF[,L D — 
.GSL SlJTF SF SFjIFtDS DCÀJ G CF[SZ ,[lTCl;S DCÀJ CL :JLSFZ 
lSIF HF ;STF C{ × 
 EFZT[gN qHL S[ ;DI N[X SL N qN"XF4 NlZãTF4 WD" SL NqN"XF4 V7FGTF 
SF UCG ÝEFJ4 ,F[SHLJG SL 5\UqTF4 lJN[XL XF;G SL S9F[ZTF S[ ULT CL 
UFG[ SF[ lD,[ × EFZT[gN q IqULG SlJTF D — D qbITo ZFHElÉT4 N[X Ý[D4 
;FDFlHS N qZJ:YF S[ ÝlT N qoBÝSFX4 ;FDFlHS SqlZlTIF — SF B\0 +G4 VFlY"S 
VJGlT S[ ÝlT ÙF[E4 8{É; SL EI\SZTF4 WG SF lJN[X SL VF[Z ÝJFC4 
lJWJF VJGlT4 AF,vlJJFC4 ~l<+IF — SF B\0 +G4 G, ;FDFlHS VF\NF[,GF — ,JDŸ 
:+Lv:JT\+TF SF 5Ù5FT .tIFlN lJØIF — 5Z SlJTF,¡ Cq." C® × SFjI SL EFØF 
ÝFIo A|HEFØF CL ZCL4 ;FY CL GU^I DF+F D— BM+L AF[,L SF p5IF[U EL 
CqVF C{ × 
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 EFZT[gN qvIqULG SlJTF HFTLIv5Y ÝWFG C{4 ——pGSF N[X Ý[D ,S VF[Z 
lCgN} 5qG~tYFGJFN SL D ql:,D lJZF[WL ;FdÝNFlISTF4 TF[ N};ZL VF[Z ZFHElÉT 
SL VJ;ZJFlNTF S[ ;\SL6" 3[Z[ D — CL V\T TS RÉSZ SF8TF ZCF ×
7
 lOZ 
EL EFZT[gN q IqU D — ZFQ8= lJJ[S VF{Z 5qZFTG ;F\:Sl`TS R[TGF TYF HGJFNL 
lJRFZWFZF SF[ DCÀJ lD,F × ——ZFQ8= EFJGFcc EFZT[gN q IqU S[ SFjIF — SL 
;A;[ AM+L lJX[ØTF C{ ×
8
 0F ¶P ZFDlJ,F; XDF" S[ VG q;FZ EFZT[gN q IqU SL 
HGJFNL 5Zd5ZF4 p; HDFG[ SL lNGvÝlTlNG pU| CF[TL Cq." HGTF SL 
;FD|FßI R[TGF SF N5"6 C{ × .;SF ;A}T EFZT[gN q IqU SL ;FlCltIS 
ZRGFVF — SL lJØIJ:T q CL GCÄ C{4 Al<S ;FlCtI S[ :i EL C{ ×
9
 
 ÝFIo ;EL SlJ ZFHElÉT S[ ;FYv;FY GJR[TGF SF ÝRFZvÝ;FZ 
SZG[ SL lNXF D — VlWS ;lÊI CF[ UI[ Y[ × lA|l8X ;ZSFZ S[ lJZF[W SF 
:JZ p; ;DI S[ SlJIF — S[ SFjIF — D — EL ;qGF." N[TF C{ × N[XElÉT S[ 
SFjIF — S[ ;FY pgCF —G[ N[X SL NIGLI 5lZl:YlT SF EL lR+6 lSIF C{ ×      
——EFZT AFZC DF;Fcc4 ——N[XvN[XFcc VF{Z ——K%5G SL lJNF." GI[ JØ" SL 
AWF."cc D — ZFWFSQ`6NF; G[ N[X S[ N qoBvN{jI SF lR+6 lSIF C{ × 
ÝTF5GFZFI6 lDz G[ N[X D — O{,L O}8 VF{Z EFZTLIF — SL NF;TF 5Z jI\uI 
lSIF C{ × EFZT[gN q G[ RqEG[ JF,L O8SFZ ;[ SCF C{4 
 ELTZvELTZ ;A Z; R};[4 C¡;LvC¡;L S[ TGvDGvWG D};[4  
 HFlCZ AFTG D— VlT T[H4 SIF —4 ;lB ;F[HG GlC\ V\U[|H × 
 EFZT[gN q IqU D — l;O" V\U[|HF[ SL CL GCÄ4 HDÄNFZ VF{Z 5}\HL5lT JU" 
SL EL TLJ| VF,F[RGF SL C{ × BF;vSZ AF,DqS qgN Uq%T D qbI VF,F[RS S[ 
:i D — pEZ VFI[ C{ × Uq%THL lCgNL SFjI D — V\U[|HF — SL VF,F[RGF S[ 
ÝJT"S DFG[ HFT[ C®4 ——GCÄ SF[." l,AZ, GlC\ SF[." 8F[ZL4  
    HF[ 5ZGF,F ;F[CL DF[ZL ×cc 
 ;FY CL .; IqU S[ S qK SlJIF — G[ KgNF — S[ Ù[+ D — EL VFW qlGSTF 
,FG[ SF ÝIF; EL lSIF C{ × 
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 .; TZC EFZT[gN q IqU D — jI\uI4 VF,F[RGF TYF lJZF[W S[ ;FY I qJF 
JU" SL HFU`lT ,JDŸ pßßJ, ElJQI SF VFCŸJFG lSIF UIF YF × 
s2f läJ[NL I qU släTLI ptYFGf o 
 ;\JTŸ !)5_ ;[ !)*5 TS SF ;DI lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D — 
läJ[NL IqU ;[ ÝRl,T C{4 .; IqU SL ;D}RL ;FlCtI R[TGF S[ ;}+WFZ 
DCFJLZ Ý;FN läJ[NL Y[ × .; IqU D — DCFSFjI4 VFbIFG SFjI4 Ý[DFbIFG 
SFjI4 ÝA\W SFjI4 ULlT SFjI VFlN SFjIF — SF lGDF"6 CqVF × SFjIF — D — 
ZFQ8=LITF SF :JZ VlWS pEZ VFIF × ZlJgãGFY 9FS qZ VF{Z .SAF, NF[F[G\ 
G[ ZFQ8=LI ,STF 5Z A, lNIF × z\U`FlZSTF S[ ÝlT 3F[Z ÝlTlÊIF Cq." × 
SF\U[|; SF ÝEFJ EL .; ;FlCtI 5Z C{ × lJ7FG IqU SL AF{lâSTF O{, U." 
C{ × p;L ;DI ClZVF{WHL SL —lÝIÝJF;c ÝSFlXT Cq." × —lÝIÝJF;c SL 
ZFWF VFNX" tIFU DIL ,JDŸ ;DFH ;qWFZ SFI" D — ;TT ZT ZCTL C{ × 
Uq%THL SL —IXF[WZFc D — p; IqU SL GFZL S[ VlWSFZF — SL DF ¡U SL T0 +5  
C{ × .; IqU S[ SlJ lS;L JFN ;[ A\WSZ GCÄ R,[4 IlN SF[." JFN SF 
ÝEFJ C{ TF[ JC C{ —UF\WLJFNc × .; IqU D — ,F[S ÝRl,T 5F{ZFl6S VFbIFGF — 
.lTCF; J`TF — VF{Z N[X SL ZFHGLlTS 38GFVF — SF[ SlJIF — G[ V5G[ SFjI S[ 
lJØIJ:Tq S[ :i D — l,IF C{ × 
 CF,F ¡lS S qK lJäFGF — SF IC DT EL AGTF C{ lS4 .; IqU SL ÝD qB 
ZFQ8=LI ZRGF,¡ 5FxRFtI ZLlTGLlT4 lJRFZ ,JDŸ ;FlCtI SL N[G C{ × .; AFT 
SF B\0 +G SZT[ Cq, VFRFI" GgNN q,FZ[ JFH5[IL l,BT[ C® v ——läJ[NL IqUc D — 
ClZVF{W VF{Z D{lY,LXZ6 Uq%T H{;[ SlJIF — SF VFlJEF"J CqVF C{4 J[ 5F{ZFl6S 
VFbIFGF — SF VFzI ,[SZ GI[ IqU HLJG S[ VYF[± SF ;\RFZ SZT[ C® × 
ÝtI[S Ù6 J[ VTLT SL UlZDF SF :DZ6 SZT[ NLB 5M+T[ C® ×cc
10
 
 pgGL;JL XTFaNL S[ V\lTD XTS ,JDŸ AL;JÄ XTFaNL S[ ÝYD N[-+ 
NF[ NXS D — EFZT SL VFlY"S4 ZFHGLlTS4 ;FDFlHS VF{Z ;F\:Sl`TS 
5lZl:YlTIF ¡ ,UEU ;DFG CL CF[G[ S[ SFZ6 EFZT[gN q IqU VF{Z läJ[NL IqU 
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SL SFjI WFZF ACqT lEgG GCÄ C{ V\TZ .TGF CL C{ lS .; IqU D — l5K,[ 
IqU SL V5[ÙF 5qG~tYFG SL ÝJ`l¿ VF{Z VlWS A<+ U." ×
11
 0F ¶P ;qWLgã S[ 
VG q;FZ EFZT[gN q SF, SL SlJTF V5G[ ;FD}lCS HLJG SL VFlY"S 
ZFHGLlTS VF{Z ;F\:Sl`TS E}lD SF[ :5X" SZ RqSL YL4 5Z\Tq läJ[NL IqU SL 
SlJTF TF[ HLJG SL E}lD 5Z R,SZ p;L D— HLTL C{ × läJ[NL I qU SL 
ZFHG{lTS IF ZFQ8=LI SlJTF S<5GF ;[ IYFY"4 p5N[X ;[ SD"5Y4 ÝFY"GF ;[ 
:JFJ,\AG 5}6" pN ŸUFZ SL VF[Z VU|;Z CF[TL U." C{ ×
12
 läJ[NL IqU S[ 
SlJIF — SL ZFQ8= S[ l,, DZ lD8G[ SL EFJGF4 UF\WL lJRFZWFZF Ý[lZT 
VlC\;S ZFQ8=LI EFJGF4 DFGJTF JFNL Nl`Q8SF[6 VFlN ZFQ8=LITF S[ GI[ :i 
.; IqU D — pEZ VFI[ × .; I qU SL ZFQ8=LITF ÝD qB :i ;[ ZFHGLlTS 
ZCL × .; SF, D — N[X S[ ZFHG{lTS VF\NF[,G G[ HG VF\NF[,G SF :i 
WFZ6 lSIF × 
 
? läJ[NLI qULG ZFQ8=LI SFjI SL ÝD qB ÝJ `l¿IF ¡ o 
? UF\WL ÝEFJ SF zL U6[X o 
 läJ[NL IqULG SlJIF — G[ UF\WLHL äFZF ÝEFlJT VlC\;S4 ZFQ8=LITF VF{Z 
;tIFU|C SF[ DCÀJ lNIF × ;tIFU|C VF{Z V;CIF[U S[ ;}+F — äFZF HG 
VF\NF[,G jIF5S CqVF × DFWJ XqÉ, SL SlJTF D— ;tIFU|C S[ :JZ p9G[ 
,U[ o  
 C{ XlÉT ;tIFU|C VDF[W4 VH[I C{ VlJJFN C{ ×  
 .; lJxJ D — lJD qÉT ZCF4 .;SF ;NF HIGFN C{ × 
 UF\WLHL S[ SYG .; ZFJ6 ZFßI D— z\`UFZ KF[M+ NF[4 HA TS N[X 
5ZT\+ C{ TA TS ,X VFZFD SF[ XF[SFluG D — E:D SZ NF[ ×13 SlJIF — SF[ 
ÝEFlJT SZ UIF J[ ZFQ8=LITF VF{Z :JN[XL EFJGF SF[ V5G[ SFjI D — :YFG 
N[G[ ,U[ × UF\WLHL ;[ Ý[lZT CF[SZ JLZ5}HF S[ ULT4 l;IFZFD XZ6 Uq%T S[ 
EFJqSTF 5}6" VFbIFG ULT VF{Z 5lYS H{;L DCÀJ5}6" ZRGF,¡ .; SF, D — 
ÝSFlXT Cq." × VTLT SF UF{ZJ UFG4 JT"DFGvN qN"XF 5Z ÙF[E4 VK}T GFZL 
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TYF ;DFH S[ 5Ll0+T Nl,T JUF[± S[ ÝlT ;CFG qE}lT TYF pGSL ;D:IFVF — S[ 
ÝlT jIF5S Nl`Q8 S[ ;FYv;FY lJN[XL XF;G ;[ D qlÉT SF[ SlJTF SF D qbI 
V\U AGFIF × V5G[ VG qEJ S[ VG q;FZ SFjIF — SL ZRGF SL VF{Z HGTF ;[ 
lD,SZ UF\WLHL S[ G[T`tJ D — SF\U[|; ;[ lD,SZ :JT\+ ;\U|FD D— lC:;F    
l,IF × ,UEU ;EL ;FlCtISFZF — G[ ÝtIÙ IF VÝtIÙ :i ;[ UF\WLHL ;[ 
ÝEFlJT CF[SZ UF\WL lJRFZWFZF SF ;DY"G lSIF × 
? DCFtDF UF\WL SF ÝTLSDI VF,[BG o 
 N[X 5Z HFG SqZAFG SZG[JF,[ JLZF — SL ÝXl:T SZG[ S[ l,, ÝTLS 
5âlT V5GFT[ Cq, ——,S EFZTLI VFtDFcc G[ UF\WLHL S[ NlÙ6 VlËSF 
;\U|FD 5Z ;G !)!# D — l,BL V5GL SlJTF D— :TJG lSIF C{ × lH;D — 
UF\WLHL SF[ DCFEFZT I qâ D — X:+U|C6 G SZG[ SL ÝlT7F ,[G[ JF,[ zL 
SQ`6 S[ :i D — N[BF UIF C{ ×14 ãF{5NL EFZT DFTF VF{Z SQ`6 DCFtDF UF\WL 
S[ ÝTLS DFG[ U, × 
? ZFQ8=LITFJFN o 
 .; IqU D — ZFHG{lTS R[TGF S[ lJSF; S[ SFZ6 ZFQ8=LI EFJGF SF 
lJSF; EL CF[G[ ,UF × —,S EFZTLI VFtDFc G[ UFIF  
HFTLITF SF EFJ N[BF[ C{ ICF ¡ HUG[ ,UF4  
ÝFgTLITF SF 5F5 .GSF[ KF[M+SZ EUG[ ,UF × 
? XF[lØT ;DFH SL ;D:IF o 
 D{lY,LXZ6 Uq%T4 ZFD GZ[X l+5F9L4 zLWZ 5F9S4 ZFIN[JL Ý;FN 5}6"4 
GFY}ZFD XDF" —X\SZc VFlN SlJIF — G[ EFZT SL N{jI 5lZl:YlT SF DFlD"S 
lR+6 lSIF C{ × JT"DFG EFZT SL ;D:IFVF — S[ SFZ6 VTLT SF UF{ZJ5}6" 
lR\TG CqVF YF × 
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? VTLT lR\TG o 
 läJ[NL IqU SL ZFQ8=LITF SF ìNI:5XL" :JZ VTLT S[ lR\TG C{ × 
läJ[NL IqU D — D{lY,LXZ6 Uq%T4 l;IFZFD XZ6 Uq%T VF{Z ClZVF{W H{;[ 
SlJIF — G[ 5F{ZFl6S VF{Z ,[lTCFl;S SF, S[ EjI lR+ ,[SZ pGD — GJLG 
ZFQ8=LI4 ;F\:Sl`TS R[TGF SF Z\U EZF C{ × 
? ZFQ8=LITFJFN o sDFT `E}lD J\NGFf o 
 DFTE`}lD SF DCÀJ .; IqU S[ SlJIF — S[ l,, EUJFG ;[ SD GCÄ 
YF × zLWZ 5F9S l,BT[ C® o 
 HI HI EFZT C{  
 pgGT EF, lJZFHT RF~ lCDF,I C{ × 
 ÝGT 5IF[lW Ý;l5"T 5N T6` V\R, C{ ×15 
 5F9SHL EFZT S[ l,, ÝXl:T SFjI l,BG[ JF,F — D — ;A;[ ßIFNF 
DXC}Z C{ × VgI SlJIF — D — D{lY,LXZ6 Uq%T4 ZFDGZ[X l+5F9L4 DCFJLZ Ý;FN 
läJ[NL4 ClZVF{W4 DFWJ XqÉ,4 D qS q8WZ 5F^0[I4 ZFDGFZFI6 NT ;[CU,4 
HUgGFY Ý;FN RTqJ["NL4 UIF Ý;FN XqÉ, —;G[CLc DFTFNLG XqÉ,4 ;tIGFZFI6 
SlJZtG4 EUJgGFZFI6 EFU"J VFlN SlJIF — G[ V5G[ SFjIF — D — DFTE`}lD SL 
J\NGF AM+[ :G[C EFJ ;[ SL C{ × 
? DFGJTF SL ÝlTQ9F o 
 SF[." EL SlJ V5GL HFlT4 ;DFH4 ;\ÝNFI4 ÝFgT VF{Z ZFQ8= ;[ é5Z 
p9 SZ lJXF, Nl`Q8SF[6 V5GFSZ ;\5}6" lJxJ SF[ V5GF ,[TF C{4 TEL 
VlB, DFGJTF SL R[TGF4 EFJGF p;SL V5GL CF[ ;STL C{ × UF\WL 
lJRFZWFZF S[ A<+T[ Cq, ÝEFJ S[ O,:J:i DFGJTFJFNL lJRFZWFZF SF 
lJSF; CF[GF :JFEFlJS CL C{ × Uq%THL S[ ZFD DFGJTF SF[ ."xJZ XlÉT D — 
5lZJlT"T SZT[ NLB 5M+T[ C®  v —ZFD TqD DFGJ CF[4 ."xJZ GCÄ CF[   
ÉIF m
16
 9FS qZ UF[5F, XZ6 l;\C lJxJ Ý[D ,JDŸ DFGJTF SL ;[JF D— CL 
D qlÉT SL h,S N[BT[ C{ × —ClZVF{WHLc SL ZFlWSF EL N[X ;[lJSF SF :i 
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U|C6 SZTL C{ × UF\WL lJRFZWFZF S[ jIF5S ÝEFJ S[ O,:J:i läJ[NLvIqU 
SL ICL lJRFZWFZF KFIFJFN IqU D — lJSl;T :J:i D — lNBF." 5M+TL C{ × 
? JLZ5}HF o 
 läJ[NL IqULG SlJTF D — JLZ5}HF SL EFJGF EL ÝD qB ÝJ`l¿IF — D — ;[ 
,S C{ × DCFZF6F ÝTF54 lXJFHL4 ,1DLAF."4 GFGF ;FCA4 TFtIF8F[5[4 :JFDL 
NIFG\N4 lT,S4 EUTl;\C4 R\ãX[BZ VFHFN4 U6[XX\SZ lJnFYL"4 DCFtDF UF\WL 
H{;[ N[X EÉTF — SL IFN VYJF :TqlT :J:i D — VG[S ZRGF,¡ l,BL U.± × 
? UF\WLI qU VF{Z lCgNL SlJTF SL lJlJW ÝJ `l¿IF ¡ o 
 lCgNL ;FlCtI S[ ;Dâ`XF,L VFWqlGS SF, SF ÝFZ\E 5}J" UF\WL I qU S[ 
EFZT[gN q IqU ;[ DFGF HFTF C{4 TYF läJ[NL IqU D — GIL lÙlTHF — SF[ lNXF 
lD,TL C{ × .;S[ 5xRFT Ÿ ;G Ÿ !)2_ ;[ —UF\WL IqUc SF VJTZ6 CF[TF C{4 
lH;D — lCgNL ;FlCtI lJlJW WFZFVF — D — ÝJFlCT CF[SZ ;FlCtI SL XF[EF D — 
VlEJ`lâ SZTL C{ ×
17
 ICF ¡ UF\WL IqULG lCgNL ;FlCtI SL lJlJW lJRFZ,ÙL 
ÝJ`l¿IF — SF lJC\UFJ,F[SG lSIF UIF C{ ÉIF —lS .G EFJWFZFVF — S[ lJSF; 
;}+F — S[ ALR CL VF,F[rI lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJTF SF ;`HG CqVF C{ 
TYF lJSF; SL lNXF,¡ ÝF%T SL C{ ×18 
? lJlJW ÝJ `l¿IF ¡ o 
 UF\WL IqU D — VG[S SFjI ÝJ`l¿IF ¡ 5lZ,lÙT CF[TL C®4 lHGD — KFIFJFN4 
ZFQ8=LITFJFN4 DFGJJFN4 ÝUlTJFN VF{Z ÝIF[UJFN ÝWFG C{ ×
19
 .; IqU S[ 
;EL ÝDqB SlJIF — G[ ÝFRLG EFZTLI NX"G SF VwIIGvDGG lSIF VF{Z 
ElÉT SF,LG SlJIF — D — SALZ4 DLZF TYF HFI;L ;[ EL ÝEFJ U|C6 lSIF × 
DCFtDFHL G[ EL EFZTLI VF{Z 5FxRFtI NX"G SF ;DgJI SZS[ pgC— HLJG 
D — jIJC`T SZG[ SF ÝItG lSIF × .; SFZ6 pGS[ NX"G SF jIF5S ÝEFJ 
SlJIF — 5Z 5M+F × p;L ;DI NF{ZFG ;G Ÿ !)!* D — :; D — ZFßIÊFlgT VF{Z 
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;DFHJFNL ZFßI SL :YF5GF Cq." lH;;[ ;\;FZ EZ S[ ,F[UF — SF wIFG 
DFÉ;"JFN SL VF[Z VFSlØ"T CqVF × 
? ;G Ÿ !)2_ S[ 5xRFT Ÿ lCgNL SlJTF SF :J:i 
 DCFtDFHL S[ ZFHGLlT ;[ ÝJ[X S[ AFN DFGF — EFZT D — ,STF SL 
h\SFZ Cq." YL4 ;EL JU" S[ ,F[U SF\U[|; SF[ ;FY N[G[ ,U[ Y[4 lS;FG 
VF\NF[,G VFZ\E CF[ U, Y[ × .; SFZ6 VFW qlGS lCgNL SlJTF D— CD — 
5lxRDL ;eITF SF 5lxRD JFN ;[ 5Z[ ZCSZ .gCÄ 5lZl:YlT D — N[BGF IF 
5ZBGF VlWS ;\UT C{ × NF[ 5Z:5Z lJZF[WL WFZFVF — NX"G S[ Ù[+ D — 
VFNX"JFN VF{Z EF{lTSJFN TYF ZFHGLlTS Ù[+ D — ,F[ST\+JFN TYF ;FdIJFN 
SF ;\3Ø" :5Q8 C{ × .G lJRFZWFZFVF — SF[ 0F ¶P GU[gã S[ XaNF — D —        
——NlÙ65ÙLI VF{Z JFD5ÙLI lJRFZWFZF EL SCF HFTF C{ ×
20
 NlÙ65ÙLI VF{Z 
JFD5ÙLI lJRFZWFZFVF — SF V\TZ .; ÝSFZ C{4 5C,F 5Zd5lZT lJSF; SF 
DFU" C{4 N};ZF lJãF[C SF × 5C,[ SF VFWFZ VwIFtDF[gDqB VFNX"JFN C{4 
N};Z[ SF ;FdIF[gD qB EF{lTS JFN × 5lZ6FDTo ,S SL ÝJ`l¿ V\TDq"BL C{ 
VF{Z N};Z[ SL AlCD" qBL × ,S D — ;}1D VF\TlZS D}<IF — SF DCÀJ C{4 N};Z[ 
D — EF{lTS D}<IF — SF × NlÙ65ÙLI lJRFZWFZF SF ÝTLS CDFZ[ ICF ¡ UF\WLJFN 
C{ VF{Z JFD5ÙLI lJRFZWFZF S[ GLR[ D},To DFÉ;" S[ EF{lTS NX"G SF 
VFWFZ C{ ×
21
 .gCÄ lJRFZWFZFVF — S[ JFTFJZ6 D — VFW qlGS lCgNL SlJTF 
5qlQ5TvOl,T Cq." C{ × 
? lJSF; S[ lJlEgG I qU VF{Z UF\WL lJRFZWFZF o 
 VFW qlGS lCgNL SlJTF VFWL ;NL S[ 5}J" CL VG[S IqUF — SF lGDF"6 
SZ RqSL YÄ VF{Z VA p;SF lJSF; GIL lNXF D — CF[ ZCF C{ × J{;[ TF[ 
!)2_ ;[ !)5_ S[ TLG NXS S[ ;DI V\TZF, D— lCgNL SlJTF G[ 
KFIFJFN4 ÝUlTJFN VF{Z ÝIF[UJFN I qU D — ÝJ[X lSIF × ,[lSG4 IC AFT ;J" 
lJlNT C{ lS4 ÝtI[S IqU S[ VFZ\E ;DI VF{Z p;S[ VFU[ EL lJUT ;DI 
SL ZRGFVF — SF ÊD R,F ZCTF C{4 lA,S q, p;L TZC .G TLGF — NXS D — 
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UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJTF SF ;H"G CF[TF ZCF C{ × lCgNL SL 
VFW qlGS SFjIWFZF D — V,UvV,U 5Ll<+IF ¡ ,S ;FY SFjI ;H"G SZ ZCL C{ 
VF{Z .G ;A 5Ll<+IF — G[ UF\WL lJRFZWFZF S[ ÝEFJ SF[ lS;L G lS;L :i 
D — VJxI U|C6 lSIF C{ ×22 
 EFZT[gN q IqULG SlJIF — G[ DF+ lCgN}vHFlT S[ pâFZ TYF ptYFG SF 
ÝItG lSIF YF VT,J J[ ;F\ÝNFlISTF SL ;LDF TF[M+G[ D — V;DY" ZC[ × 
:JIDŸ DCFJLZ Ý;FN läJ[NL .; ;LDF ;[ AFCZ GCÄ lGS, ;S[ ×
23
 ,[lSG 
D{lY,LXZ6 Uq%T4 ClZVF{W4 UIFÝ;FN XqÉ, —;G[CLc VFlN G[ UF\WL IqU ;[ 
ÝEFJ U|C6 SZ .G lJS8 3[ZF — S[ TF[M+ OF[M+SZ VFU[ A<+G[ SF ÝItG   
lSIF × UF\WL lJRFZWFZF S[ TÀJF — SF[ ìNI\UD SZ J[ IqUHLJG SL Hl8, 
;D:IFVF — S[ VlEjIlÉT ÝNFG SZG[ ,U[ × 
 KFIFJFNL IqU D — UF\WL DFU" 5Z VFU[ A<+G[ JF,[ ÝlTEF ;d5gG SlJ 
SFjI ;`HG D — ÝJ`T Cq, lHGD — ;qEãFS qDFZL RF{CFG4 ZFDGZ[X l+5F9L4 
l;IFZFD XZ6 Uq%T4 DFBG,F, RTqJ["NL4 Uq~EÉTl;\C —EÉTc UF[5F, XZ6 
l;\C4 HUGGFY Ý;FN lD,\N VFlN S[ GFD p<,[BGLI C{ × HCF ¡ TS 
HIX\SZ Ý;FNHL SF ;dAgW C{ pG 5Z .; lJRFZWFZF SF 5ZF[Ù ÝEFJ    
C{ × KFIFJFN VF{Z p¿Z KFIFJFN S[ ALR SL SM+L S[ :i D — J[ SlJ C{ 
HF[ G KFIFJFNL C{ G ÝUlTJFNL VF{Z .lT JT`FtDS X{,L S[ H{;[ lNGSZHL4 
GJLG VF{Z pNIX\SZ EÎ VFlN × p¿Z KFIFJFNL SFjI WFZF S[ SlJIF — D — 
;J"zL ;F[CG,F, läJ[NL4 ;qWLgã lXJD\U, l;\C —;qDGc ;qWLgã VFlN G[ UF\WL 
lJRFZWFZF SF[ U|C6 lSIF C{ × ÝIF[UJFN TYF p;S[ VFU[ G." SlJTFWFZF S[ 
IqU D — EJFGL Ý;FN lDz 5Z .; lJRFZWFZF SF lJX[Ø ÝEFJ C{ × 
 JF:TJ D — .G ;EL SlJIF — G[ V5GL lEgGvlEgG SlJTFVF — D — 
J{IlÉTS VG qE}lTIF — SF[ VlEjIlÉT ÝNFG SL C{ 5Z\Tq DCFtDF UF\WL S[ lJRFZF — 
VF{Z l;âF\TF — SF EL .GS[ VFtDlR\TG 5Z ÝEFJ 5M+F C{ ×24 
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? UF\WL lJRFZWFZF SF ÝJT"G TYF VgI SFjIWFZF,¡ o 
 !)2_ ;[ !)5_ TS S[ VF{Z p;S[ VFU[ VFH TS S[ UF\WL 
lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT ;FlCtI SF[ ;DhG[ S[ l,, p; IqU lJX[Ø SL 
;FlCltIS UlTlJlWIF — S[ ;\NE" D — CL .; ;FlCtI SL 5ZLÙF SZGF IY[Q8   
C{ × J{;[ TF[4 UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT ;FlCtI SF ;H"G VFH EL CF[ 
ZCF C{4 lOZ EL lJX[Ø :i ;[ .; lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SFjIWFZF SF HgD 
SF,4 ;DI TYF 5lZl:YlTIF ¡ JCL C{ HF[ lCgNL ;FlCtI D — KFIFJFN TYF 
KFIFJFNF[¿Z WFZF SL C{ × VTo .G IqUF — SL 5lZl:YlT ,JDŸ ÝJ`l¿ S[ ALR 
CL UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SFjIWFZF SL jIF5S E}lDSF SF VgJ[Ø6 
lSIF HF ZCF C{ × 
? KFIFJFNI qU o 
? pt5lT SF D}, SFZ6 o 
 KFIFJFNL SFjI SL pt5lT S[ D}, SFZ6F — SF lJJ[RG SZT[ Cq, 0F ¶P 
GU[gã G[ l,BF C{ lS4 ——ZFHGLlT D— lA|l8X ;FD|FßI SL VR, ;¿F VF{Z 
;DFH D — ;qWFZ SL N-` + G{lTSTF V;\TF[Ø VF{Z lJãF[C SL EFJGFVF — SF[ 
AlCD q"BL VlEjIlÉT SF VJ;Z GCÄ N[TL YL4 J[ EFJGF,¡ V\TDq"BL CF[SZ 
WLZ[vWLZ[ VJR[TG D — HFSZ 5{9 ZCL YÄ4 VF{Z JCF ¡ ;[4 ÙlT5}lT" S[ l,,4 
KFIF lR+F — SL ;`lQ8 SZ ZCL YLPPP VFXF S[ .gCÄ :J%GF — VF{Z lGZFXF S[ 
KFIFlR+F — SL ;DlQ8 SF CL GFD —KFIFJFNc C{ ×25 GU[gãHL IC EL SCT[ C® 
lS ZFHGLlT D — lHG ÝJ`l¿IF — G[ UF\WLJFN SF[ HgD lNIF SZLAvSZLA J{;[ 
CL ÝJ`l¿IF — äFZF ;FlCtI D — KFIFJFN SF ÝFN qEF"J CqVF × NF[GF — D — ,S AFT 
;FDFgI ÝlTT CF[TL C{4 :Y}, S[ ÝlT ;}1D SF lJãF[C × KFIFJFN I qU SF 
lJ:TFZ NF[GF — DCFIqâF — S[ ALR S[ 2_v2! JØF[± SL SF, VJlW C{ ×26 ,S 
DCFIqâ SL ;DFl%T VF{Z N};Z[ SF ÝFZ\E .;L ALR D — lH; SlJTF SF ;`HG 
CqVF p;D — KFIFJFNL :i C{ × 
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 —KFIFJFNc ÉIF C{4 .; AFT 5Z ;FlCtI HUT D — SFOL RRF" Cq." C{4 
S qK p;D — VFwIFtD DFGT[ C® H{;[ DCFN[JL JDF"4 Uq,FAZFI4 G\NN q,FZ[4 JFH5[IL4 
ZFDR\ã XqÉ,4 VFlN × TF[ SqK p;D — VFwIFtD GCÄ N[BT[ H{;[ 0F ¶P GU[gã4 
Ý;FNHL4 0F ¶P N[JZFH VFlN ×27 TF[ S qK[S S[ l,, KFIFJFN —lJIF[U VF{Z 
lJKF[Cc SL SFjIWFZF DFGF C{ × CDFZ[ l,, ICF ¡ KFIFJFN SL ;DLÙF IY[Q9 
GCÄ C{ VF{Z GFCL SF[." ÝIF[HG C{ × 0F ¶P lJGI DF[CG XDF" KFIFJFN S[ 
p¡EJ SL 5`Q9E}lD 5Z ZFQ8= SL l:YlTIF — SF p<,[B SZT[ C® × p; ;DI 
lCgNL SlJTF SL NF[ lNXF,¡ YL × ,S TF[ JC lH;D — N[X SL :JFWLG EFJGF 
D qÉT SQ9 ;[ DqBlZT CF[ ZCL YL4 N};ZL lHGD— WD"4 ;DFH TYF ;FlCtI SL 
~l<+IF — ;[ lJD qB CF[SZ SlJ V5GL ;¿F SF[ :JrK\N ZLlT D — ÝlTlQ9T SZG[ 
SF VFU|C SZ ZCF YF × ICL :JrK\NTFJFN  VFU[ R,SZ KFIFJFN S[ GFD 
;[ VlElCT lSIF HFG[ ,UF × 
 0F ¶P XDF" KFIFJFN SF[ G." 5lZl:YlTIF — SF 5lZ6FD DFGG[ S[ ;FY CL 
p;[ zLWZ 5F9S äFZF ÝJlT"T :JK\N EFJWFZF SF ;CH lJSF; EL DFGT[   
C® × —KFIFJFNc SF[ V5G[ HgD S[ ;DI lCgNL S[ VFZ\lES VF,F[RSF — äFZF 
,F\KGF VF{Z lTZ:SFZ ;CG[ 50[ + Y[ ×28 ICF ¡ TS SL —KFIFJFNc GFD SF EL 
lJZF[W CqVF YF4 0F ¶P V7[IHL S[ VG q;FZ —KFIFJFNc GFD ;J"YF V5IF"%T C{4 
lSgT q ;FlCltIS JFNF — S[ GFD ÝFIo CL V5IF"%T4 VG q5IqÉT CF[T[ C®4 VF{Z 
ÝR,G CL pgC— VY" N[TF C{ × —KFIFJFNc GFD EL 5C,[ VJC[,GF ;}RS 
VY" D — ÝIqÉT CqVF YF ×29 VF{Z p;[ lJlJW :iF — D — N[BG[ 5ZBG[ SL R[Q8F 
SL U." YL × .;L ÝSFZ lNGSZHL4 lXJNFGl;\C RF{CF64 ZFDlJ,F; XDF" TYF 
VgI S." VF,F[RSF — G[ J{IlÉTSTF SF[ KFIFJFN SL ÝDqB lJX[ØTF SCF         
C{ ×
30
 0F ¶P N[JZFH S[ VG q;FZ KFIFJFN —VFW qlGS 5F{ZFl6S WFlD"S R[TGF S[ 
lJ~â VFW qlGS ,F{lSS R[TGF SF lJãF[C C{ ×31 G\NN q,FZ[ JFH5[IL G[ KFIFJFN 
SL ÝD qB Ý[Z6F WFlD"S G DFGSZ DFGJLI VF{Z ;F\:Sl`TS DFGF C{ ×32 
U\UFÝ;FN 5F^0[+I S[ VG q;FZ lJxJ SL lS;L J:T q D — ,S V7FT ;ÝF6 KFIF 
SL hF\SL 5FGF VYJF p;SF VFZF[5 SZGF CL KFIFJFN C{ ×
33
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 KFIFJFNL SFjIWFZF S[ ÝDqB SlJ HIX\SZ Ý;FN4 ; qlD+FG\NG 5\T4 
lGZF,FHL ,JDŸ DCFN[JL JDF" G[ .; WFZF SF[ UF{ZJ5}6" ÝNFG lSIF C{ × 
JF:TJ D — I[ SlJ KFIFJFN SF ÝlTlGlWtJ SZT[ C®4 .;l,, lS pGD — 
KFIFJFNL SFjIWFZF SL ÝJ`l¿IF ¡ ÝS8 Cq." C{ × pGD — EL zL HIX\SZ Ý;FN 
SF[ TF[ KFIFJFNL IqU SF ÝJT"S DFGF HFTF C{ × ICL KFIFJFN VFU[ R,SZ 
;FDFlHS 5lZJ`l¿ D — VF{Z G{lTS ;FDFlHS ÝlTDFGF — SL ,S lJX[Ø VJ:YF 
D — ;FZ[ ;F\:Sl`TS HLJG D — ÝS8 CqVF C{ × lG;\N[C ICF ¡ EL p;SL 
lGlQÊITF D— SF[." lJX[Ø V\TZ GCÄ VFIF ×34 
? KFIFJFNL SlJTF SF ;FDFlHS 5Ù o 
 CZ EFZT JF;L S[ l,, UF\WL IqU EUJFG SF JZNFG l;â CqVF C{4 
ÉIF —lS .;D — EFZTJØ" ;lNIF — SL S}|ZTF EZL NF;TF VF{Z 5ZT\+TF SL z`\B,F 
D — A\WF YF4 VF{Z .;;[ DqlÉT 5FG[ S[ l,, VlC\;F5}6" DFU" ;[ ÝIF; SZ 
ZCF YF × p; ;DI KFIFJFNL WFZF S[ SlJ V5JFNF — SF[ KF[0SZ J[NGF S[ 
ULT CL UF ZC[ Y[ × SlJTF CDFZ[ HLJG SL ;FDFgI R[TGF ;[ ACqT N}Z CF[ 
U." YL TYF KFIFJFNL WFZF D— CDFZ[ ;DFH VF{Z ZFQ8= S[ :5\NG VF{Z Ê\NG 
SF SF[." :YFG GCÄ ZC UIF YF × JF:TJ D — .; WFZF D — VFG[JF,L 5Ll<+IF ¡ 
UF\WL IqU SF NX"G GCÄ 5F ;STL × Inl5 KFIFJFN SF HgD ~l<+IF —4 
5Zd5ZFVF —4 lRZSF,LG DFgITFVF — VF{Z WFZ6F S[ ÝlT lJãF[C S[ ;FY CqVF 
YF4 5Z\Tq .;G[ lJãF[C4 J{IlÉTSTF SF lJ:OF[84 S<5GF lR+4 EFØFvDF[C TYF 
K\NF[ SL lJlJWTF D — CL V5GF Vl:TtJ BF[ lNIF × 
? KFIFJFN I qU VF{Z UF\WL lJRFZWFZF SL jIF5S E}lDSF35 o 
 KFIFJFNL SFjI D— UF\WL lJRFZWFZF S[ jIF5S ÝEFJ S[ SFZ6 
ZFQ8=LITF SL VlEjIlÉT DFGJTFJFN SL E}lDSF 5Z Cq." × lJxJ A\W qtJ 5Z 
VFWFlZT DFGJTF SF ÝEFJ .G SlJIF — 5Z EL 50 +F × I[ V5G[ SFjIF — D — 
DFGJ DF+ ;DFG C{ lS 5qSFZ ,[SZ R,[ Y[ × KFIFJFN WFZF S[ ÝJT"G S[ 
;DI UF\WLHL S[ jIF5S ÝEFJ ;[ ZFQ8=LI EFJGF VlWS ÝEFJXF,L CF[SZ 
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lJSF; SZG[ ,UL × EFZT[gN q IqU VF{Z p;S[ AFN läJ[NL IqU SL SlJTF 
UF\WL lJRFZWFZF ,JDŸ UF\WL NX"G VlEE}T CF[SZ GI[ HLJG S[ -F ¡R[ D — 
VlWS UCG VF{Z UCZL CF[G[ ,UL × lCgNL CL GCÄ ZFQ8=LITF SL .; ,CZ 
S[ O,:J:i EFZT SL ÝFIo ;EL EFØFVF — SL SlJTF D— ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ 
lJlJW :J:iF — SL h,S lNBF." N[TL C{ ×36 läJ[NL IqU SL ZFQ8=LI SFjIWFZF 
VF{Z KFIFJFNL SFjIWFZF D— ÝD qB V\TZ UF\WL lJRFZWFZF S[ V;Z SF YF × 
HCF ¡ läJ[NL IqU D — ZFQ8=LITF S[ :Y},v:i EF{UF[l,S4 ,[lTCFl;S VF{Z 
;\3ØF"tDS TÀJF — SL ÝD qBTF TYF .lTJ`TFtDSTF C{4 JCF ¡ KFIFJFN IqU D — 
NFX"lGS4 ;F\:Sl`TS4 ÝSl`T ;F ®NI" D},S VF{Z DFGJTF JFNL ZFQ8=LITF SL 
ÝWFGTF C{ ×
37
 .;D — ;\SL6" ZFQ8=Ý[D4 V5[ÙFS`T jIF5S DFGJÝ[D VF{Z S qK 
;LDF TS lJxJÝ[D ;[ 5lZl6T CF[ HFTF C{ × CD IC EL SC ;ST[ C® lS 
IC läJ[NL IqU SL ZFQ8=LITF SL V5[ÙF VlWS UCZL4 VlWS ;}1D4 VlWS 
jIF5S ,JDŸ VlWS HLJG :5XL" C{ × 0F ¶P GFDJZl;\C S[ DTFGq;FZ ZFHG{lTS 
- +\U ;[ HF[ SFI" UF\WLJFN G[ lSIF4 ;FlCltIS -+\U ;[ JCL SFI" KFIFJFN G[ 
lSIF ×
38
 5\P G\NN q,FZ[ JFH5[IL KFIFJFN S[ AFZ[ D — SCT[ C® ——CD — IC EL 
:DZ6 ZBGF CF[UF lS JCF ¡ GJIqU EFZT D — VE}T5}J" ZFHGLlTS VF{Z 
;FD}lCS C,R, SF IqU YF × UF\WLHL S[ ;FD}lCS ;tIFU|C VF\NF[,G G[ ,S 
VGF[B[ VFtDlJxJF; SF JFTFJZ6 p5l:YT SZ lNIF YF × G}TG Ý[Z6FVF — S[ 
O,:J:i N[X D — HF[ VG q5D HFU`lT O{,L4 p;;[ G S[J, ;FlCtI D — GJLG 
EFJF[N[|S SL WFZF jIF%T Cq." GIL :JrK\N X{l,IF — SF EL lJgIF; VF{Z lJSF; 
CqVF × .G GlJG ZRGFVF — D — AFCZL -F\R[ SL VJC[,GF EL YL ×39 
 KFIFJFNL SlJTF äFZF SlJIF — G[ N[X S[ ÝFRLG JLZtJ ,JDŸ VFtDUF{ZJ 
SF[ HFU|T lSIF VF{Z pGSF —:DXFG ;FWGc SZS[ EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G 
D — ;CIF[U ÝNFG lSIF × .gCF —G[ EFZT SL UF{ZJ UlZDF UFG D — ÝSl`T SF 
;CFZF EL l,IF C{4 .;l,, —V\AZ RqldAT EF, lCDF,Ic VYJF —V~6 IC 
DW qDI N[X CDFZFc SF lR+6 EL lSIF C{ × .; :JN[X Ý[D SL EFJGF D — 
läJ[NL IqU SL p5N[XFtDSTF SF VEFJ TYF N[X SL ÝFRLG ;\:S`lT S[ ÝlT 
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UF{ZJ SL EFJGF SF 5F[Ø6 C{ ×
40
 SF\U[|; D— ÝF6 ;\RFZ SZG[ JF,[ AF5} SL 
EL .; I qU S[ SlJIF — G[ ÝX\;F SL C{ × J[ N[X S[ ;rR[ GFIS C® VF{Z 
N[X SF pâFZ SZG[ S[ l,, VJTlZT Cq, C® × TtSF,LG lCgNL SlJIF — G[ 
V5GL N[X ElÉT D— JLZ5}HF SF[ ACqT DCÀJ lNIF C{ VF{Z .;Ll,, XCLNF — 
S[ IX SF UFG .GSL SlJTF D— ACqT lD,TF C{ × UF\WLHL S[ ÝlT .; 
SlJTF D— CD — .; ÝSl`T S[ NX"G CF[T[ C{ × 
 E}B[ G\U[ NLG A\W qVF — 5Z ,B VtIFRFZ × 
 NLGA\W q SL VF ¡BF — ;[ O}8L S~6F SL WFZ ×× 
 .;F R<+F S}|; 5Z lOZ ;[ ÝEq p;SF S<IF6 SZ[ × 
 B[, ZCF V5G[ ÝF6F — 5Z ÝEq NWLlR SF +F6 SZ[ ××41  
 KFIFJFN D — lGZFXF SF HF[ :JZ lNBF." N[TF YF JC l;O" VF{Z l;O" 
Ý[D VF{Z ;F ®NI" SL ;LDF TS CL DIF"lNT GCÄ YF4 ZFQ8=LI VF\NF[,G D — lD,L 
V;O,TF EL p; IqU S[ SlJIF — G[ V5G[ SFjIF — D — V\lST SZ NL YL × 
GJLGHL G[ ;G Ÿ !)2_ S[ ;tIFU|C VF\NF[,G S[ V;O, CF[ HFG[ 5Z ,S       
—5ZFHIULTc l,BF YF4 HF[ p; IqU D — ACqT Ýl;â CqVF × 
 VFH B0 +U SL WFZ S q\l9TF C{ BF,L T}6LZ CqVF × 
  lJHI 5TFSF hqSL Cq." C{4 ,1I E|Q8 IC TLZ CqVF × 
 A<+TL Cq." STFZ OF{H SL ;C;F V:T jI:T C q." × 
  +:T Cq." EFJF — SL UlZDF ;A ;jI:T Cq." ×42 
 DCFtDFHL S[ ZRGFtDS SFIF[± S[ SFZ6 HGTF D — ZFQ8=LITF VF{Z N[X 
S[ ÝlT Al,NFG SL EFJGF p¿ZF[TZ A<+TL CL ZCL × VFRFI" CHFZL Ý;FN 
läJ[NL G[ TF[ V;CIF[U VF\NF[,G SF[ ZFHGLlTS VF\NF[,G ;[ CL DF+ l;lDT 
G DFGT[ Cq, ;F\:Sl`TS :i D — EL N[BF C{ ×43 .; IqU S[ ,F[UF — D — 
;FdÝNFlISTF SF ,F[54 ,STF SF VFU|C4 :JT\+TF VF\NF[,G D— lC:;F ,[SZ 
H[,IF+F SZGF4 H[, HLJG SL IFTGF S[ AFJH}N DW qZTF4 VFtDAl, XCFNT 
SL Ý[Z6F4 N[X ElÉT S[ l,, K858FC8 VF{Z p;S[ VF\TZä\ä SF DGF[CZ 
lR+6 VtI\T ÝEFJXF,L - +\U ;[ .; IqU S[ SFjIF — D — CqVF C{ × DCFtDFHL 
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SL DFGJTFJFNL lJRFZWFZF G[ .; IqU S[ ;FlCtI SF[ VtIlWS ÝEFlJT   
lSIF × VA SlJIF — SL Nl`Q8 DFGJ SF[ DFGJ S[ :i D — N[BSZ XF[lØTF — S[ 
ÝlT ;CFG qE}lT jIÉT SZG[ ,UL C{4 —lGZF,Fc D— XF[lØT JU" S[ ÝlT UCZL 
;\J[NGF C{ × SØ`SF — SL NXF N[BSWZ J[ —AFN, ZFUc UF p9T[ C{ v 
 Tqh[ Aq,FTF SØ`S VWLZ
PPPPP
 
 R}; l,IF C{4 p;SF ;FZ 
 CF0 + DF ¡; CL C{ VFWFZ ×44 
 VFRFI" AFH5[IL S[ VG q;FZ ZFQ8=LI SlJTF SL ,S DIF"NF AG HFTL 
C{ × S[J, ZFQ8=LITF SL EFJGF N[X ,JDŸ ;DFH S[ ;F\:Sl`TS HLJG S[ 
5C,qVF — SF[ pHFUZ GCÄ SZ ;STL v JC XFIN .; GHlZI[ ;[ ,SF\SL ;L 
AG HFTL C{ × IC 5lZl:YlT G S[J, EFZTLI SlJTF S[ l,, C{ Vl5Tq 
lJ`J ;FlCtI D — EL ZFQ8=LI SlJTFVF — SL ;\bIF YF[0+L CL C{ × .; SFZ6 
.; IqU S[ SlJIF — SL ZRGF,¡ ZFQ8=LI G ZCSZ VlWS ZFQ8=LI VF{Z 
;F\:Sl`TS E}lDIF — 5Z 5Cq¡RF." C{ ×45 .; IqU S[ SlJ S[ l,, V;D\H; EZL 
l:YlT I[ YL lS GF TF[ J[ Bq,L VF\BF — ;[ CF[ ZC[ VgIFI VF{Z VtIFRFZ IF 
NDG N[B ;ST[ Y[ VF{Z GFCL V5GL VF ¡B— A\W SZ V5GL lHdD[JFZL ;[ 
5,8 SZ ;ST[ Y[ × 
 DCFtDFHL G[ DFGJvDFGJ VF{Z DG qQI ,JDŸ VgI ÝFl6IF — D — SF[." 
V\TZ GCÄ DFGF C{ × pGSL .; DFGJTFJFNL EFJGF S[ S." :i lD,T[ C®4 
H{;[ VlC\;F4 ;tIFU|C4 ZFHG{lTSv;FDFlHS ;DFGTF4 VK}TF[âFZ4 lCgN}vD ql:,D 
,STF4 WFlD"S ;DgJI4 U|FDF[âFZ VFlN × DCFtDFHL SL .;L lJRFZWFZF SF 
ÝEFJ KFIFJFNIqULG SlJIF — 5Z 50 +F × .G SlJIF — SL ;F\:Sl`TS lJRFZWFZF 
5Z DCFtDFHL S[ ;J"WD"v;DEFJ l;âF\T SF UCZF ÝEFJ YF4 lH;D — HFlT4 
;\ÝNFI VF{Z N[X ;[ AC`TZ .SF." lJxJ SFDGF SL pNFZ EFJGF SF[ HgD N[ 
lNIF YF ×
46
 
 KFIFJFN S[ ÝD qB SlJ 5\THL G[ DCFtDFHL S[ lJRFZF — SF[ V5G[ SFjIF — 
D — lRl+T lSIF C{ × pGS[ DFGJLI VFNXF[± SF[ EFJ5}6" TZLS[ ;[ lRl+T 
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lSIF C{ × Ý;FNHLG[ —SFDFIGLc äFZF VF{Z DCFN[JL G[ V5GL J[NGFG qE}lT S[ 
SFjIF — äFZF IqULG lR\TG SF[ VlEjIÉT lSIF C{ × lGZF,FHL S[ SFjIF — D — 
GJLG EFZT SL ;FDFlHS 5`Q9E}lD SF VF,[BG CqVF C{ × pgCF —G[ ZFQ8=LI 
GJHFUZ6 SL G." R[TGF4 :O}lT" VF{Z Ý[Z6F SF VG qS}, JFTFJZ6 p5l:YT 
lSIF4 —Tq,;LNF;c D — pGSL :JFWLGTF SL EFJGF SF[ 5}6" :i ;[ lGBFZ 
lD,F C{ × pGSF ;DFH,ÙL Nl`Q8SF[6 —lJWJFc VF{Z —lEÙ qSc D — VlEjIÉT   
C{ × 5\T SF Nl`Q8SF[6 ;F\:Sl`TS VF{Z ;FD}lCS ptYFG SF ZCF C{4 J[ SCT[ 
C® v 
 —ZFHGLlT SF ÝxG GCÄ Z[ VFH HUT S[ ;dDqB4 
 ,S AC`TŸ ;F\:Sl`TS ;D:IF HU S[ lGS8 p5l:YT ×c 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL D},To ZFQ8=LI EFJGFVF —4 pN ŸAF[WG ,JDŸ Ý[Z6F S[ 
SlJ ZC[ C® × pGS[ SFjIF — D — ZFQ8=LI ;D:IF ,JDŸ pGS[ ;DFWFG S[ lGN["X 
lD,T[ ZCT[ C® × H{;[4 —;FS[Tc D — DFGJ UF{ZJ SL ÝXl:T C{ DFGJTFJFN SL 
prRTD p5,laW pgCF —G[ ZFD4 IqlWlQ9Z VF{Z DCFtDFHL S[ RlZ+F — äFZF ÝtIÙ 
SL C{ × l;IFZFDXZ6 U q%THL TF[ D{lY,LXZ6HL ;[ EL ßIFNF ÝEFlJT 
DCFtDFHL ;[ Cq, Y[ × J[ TF[ DCFtDFHL SL :JFWLGTF ;\U|FD SL N qCFZ p9T[ 
CL :JFWLGTF ;\U|FD D— S}N 50[ Y[ × CD IC EL SC ;ST[ C{4 l;IFZFD 
XZ6 Uq%T SL UF\WLJFNL S~6FD},S ZFQ8=LITF EL .;L IqU SL N[G C{ ×       
—pgD qÉTc —VFtDF[t;U"c4 —AF5}c VFlN SlJTFVF — D — IC WFZF :5Q8 Cq." C{ × 
pGSL SlJTF D— UF\WL lJRFZWFZF S[ TFlÀJS NX"G SL VlEjIlÉT ;FO 
ÝlTT CF[TL C{ v 
 lC\;FG, ;[ XF\T GCÄ CF[TF lC\;FG,4 
 lC\;F SF C{ ,S VlC\;F CL ÝtIqTZ × 
 ;qEãFS qDFZL RF{CFG EL DCFtDFHL S[ VlC\;FtDS VF\NF[,G D — V5GL 
zâF jIÉT SZTL C{ × VlC\;F D — 5}6" lJxJF; jIlÉT SZTL Cq." JC SCTL 
C{ v  
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 CDFZL ÝlTDF ;FwJL ZC[4 N[X S[ RZ6F — 5Z CL R<+[ × 
 VlC\;F S[ EFJF — D — D:T VFH IC lJxJ HLTGF 50+[ × 
 CD lC\;F SF EFJ tIFUSZ lJHIL JLZ VXF[S AG — × 
 SFD SZ —U[ JCL lS lH;D — ,F[S VF{Z 5Z,F[S AG[ ×47 
 DFBG,F, RTq"J[NL SL SlJTF D— ZFQ8=LITF ÊFlgT SL EFJGF SF[ ,[SZ 
R,L C{ × p; ;DI DCFtDFHL SF VlC\;FtDS VF\NF[,G SF HF[Z YF4 N[X 
5Z Al,NFG CF[G[ JF,[ XCLNF — SL W}D YL × RT qJ["NLHL G[ —5qQ5 SL VlE,FØFc 
D — ,S N[X EÉT SL Al,NFG SL 5lJ+ EFJGF jIÉT SL C{ v 
 RFC GCÄ4 D® ;qZAF,F S[ UCGF — D — U}\YF HFµ¡4 
 RFC GCÄ4 Ý[DL DF,F D — lA\Wv%IFZL SF[ ,,RFµ¡ × 
 RFC GCÄ4 ;D|F8F — S[ XJ 5Z C[ ClZ ¦ 0F,F HFµ × 
 RFC GCÄ N[JF — S[ lXZ 5Z R-}¡4 EFuI 5Z .9,Fµ × 
 D qh[ TF[0 + ,[GF JGDF,L ¦ p; 5Y D— N[GF TqD O —S4 
 DFTE`}lD 5Z XLX R<+FG[ lH; 5Y HFJ— JLZ VG[S ×48 
 N[X S[ l,, Al<NFG CF[GF CL RTqJ["NL SL DW q DCF[t;J DFGT[ C® v 
 Al,XF,F CL CF[ DW qXF,F × 
 lÝITD 5Y CF[ N[X lGSF,F × 
 ÝF6F — SF VF;J CF[ -F,F × 
 lUZ[ G p;D — NFU ZL × 
 IF{JG DN hZ ;lB HFUZL ×49 
 DFBG,F, RTqJ["NLHL G[ :JT\+TF VF\NF[,G SF[ ;lÊI Ý[Z6F N[G[ SL 
ÝJ`l¿ SFjI D — CL GCÄ lNBF." V5G[ HLJG D — EL p;SF 5F,G lSIF 
:JT\+TF VF\NF[,G D — EFU ,[G[ S[ SFZ6 pGSF[ VG[S AFZ H[,IF+F EL 
SZGL 50 +L YL4 ,[lSG JC pGS[ l,, lÝI VJ;Z YF4 p;L ;[ ,1I SL 
l;lâ CF[ HFTL YL4 .;l,, H[, HFGF ,S UF{ZJ SL AFT YL × 
 —ÉIF m N[B G ;STL H\HLZF[ SF UCGF × 
 CYSl0 +IF ¡ ÉIF — m IC lA|l8X ZFH SF UCGF ×c50  
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 AF,SQ`6 XDF" —GJLGc EL DFBG,F, RT qJ["NL SL TZC :JFWLGTF ;\U|FD 
S[ IF[âF VF{Z ZFQ8=LI EFJGFVF — ;[ VF[TÝF[T z[Q9 SlJ4 NF[GF — CL C® × J[ pU| 
lJRFZJFNL ÊFlgTSFZL SlJ C® × J[ V5GL SlJTF äFZF ,F[UF — S[ ZFQ8=LI 
EFJGFVF — ;[ 5}lZT SZT[ C® × ;FYv;FY pGD — S~6FD},S ZFQ8=LI EFJGFVF — 
;[ 5}lZT SZT[ C® × ;FYv;FY pGD — S~6FD},S ZFQ8=LI EFJGF lD,TL C{ × 
—GJLGc DG;F JFRF SD"l6 Y[ × GJLGHL S[ ZFQ8=JFNL :i D — ÊFlgTSFlZIF —4 
A, 5\lYIF —4 ,F,vAF,v5F, TYF SF\U[|; SL JFD5\YL WFZF v AF5} SL lGQ9F4 
VlC\;F TYF TgDITF VF{Z SF[l8vSF[l8 HG SL J[NGF4 IYFY" l:YlT TYF 
HFUZ6 SL TLG ÝA, WFZF,¡ V5GF U9A\WG :YFl5T SZTL ÝTLT CF[TL C® × 
ZFQ8=LI IF[âF ,JDŸ ZFQ8=JFN S[ J{TFl,S CF[G[ S[ GFT[ pgCF —G[ lJ%,J VF{Z 
ÊFlgT4 VFXF TYF VF:YF4 lJØ VF{Z VDT` S[ ULT UFI[ ×
51
 
 lNGSZHL lJX[Ø TF[ JLZ Z; S[ SlJ C® × pGS[ SFjIF — D — VFÊF[X4 
ÙF[E VF{Z ,,SFZ SF AFCq<I C{ × I[ ;A Uq6 UF\WL lJRFZWFZF ;[ V,UFJ 
S[ lGN["X SC[ HF ;ST[ C® × CD IC VJxI SC ;ST[ C® lS4 XFIN 
Xq~VFTL NF{Z D — SlJ SF DG UF\WL lJRFZWFZF ;[ ;DhF{TF GCÄ SZ 5FIF    
YF × XFIN .;L SFZ6JX lNGSZHL G[ ÊFlgTSFZL lJRFZ ÝS8 lSI[ 5Z 
VFlC:TFvVFlC:TF ;DI ZCT[ J[ UF\WL lJRFZWFZF S[ ;DY"S AG UI[ × 
 .; IqU SL UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT ZFQ8=LIv;F\:S`lTS SlJTF S[ 
lJSF; D — ;F[CG,F, läJ[NL SF EL DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCF C{ × .;L WFZF      
D — VgI SlJ ClZSQ`6 Ý[DL4 ;qWLgã4 EJFGLÝ;FN lTJFZL4 ZFHFZFD      
XqÉ, —ZFQ8=LI VFtDFc lJHI DF[CG XDF" —JLZFtDFc VFlN S[ GFD EL 
p<,[BGLI C{ × 
 lGQSØ" D— CD IC VJxI SC ;ST[ C{ lS —KFIFJFNc IqU SL 
SFjIWFZF D — UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT Cq, lAGF J[ SFjI IF SlJ V5GF 
V,U Vl:TtJ GCÄ ZB 5FT[ × SCÄ G SCÄ lS;L lJRFZ TÀJF — SL sUF\WL 
lJRFZWFZF S[ TÀJF — SLf VlEjIlÉT CD — p; IqU S[ SFjIF — D — VJxI lNBF." 
N[TL C{ × 
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? KFIFJFNF[¿Z I qU o 
 KFIFJFNF[¿Z SFjI SF VlWSF\X DFÉ;L"I ;DFHJFN4 ËFI0LI 
DGF[lJx,[Ø6 TYF EFZTLI 5Zd5ZF SF[ ÝlTOl,T SZTF C{ × VG[S V;\UlTIF — 
TYF V\TlJ"ZF[WF — SL 5`Q9E}lD D — KFIFJFNF[¿Z SFjI SF lJSF; CqVF C{ × .; 
IqU S[ SFjIF — 5Z 5FxRFtI ÝEFJ S[ ;FYv;FY N[X SL VgTWF"ZF —UF\WLc 
lJRFZWFZF SF ÝEFJ ;JF"lWS C{ × 
 UF\WLIqU D — lJlJW 5Zd5ZFVF — S[ IF[U TYF lJSF; SL V5GL 
,[lTCFl;S l:YlT S[ SFZ6 EFZTLIvHLJG lHTGF Hl8, VF{Z ;D:IF AC q, 
C{4 pTGF .lTCF; D — lS;L EL ZFQ8= SF HLJG SEL GCÄ ZCF × CDFZ[ 
HLJG SL Hl8,TF VF{Z ;D:IF AFCq,TF SF :5Q8 V;Z KFIFJFNF[¿Z SFjI 
5Z lNBF." 50 +TF C{ × KFIFJNF[¿Z SFjIF — SF läJ[NL IqULG SFjI ÝEFJ ;[ 
,[SZ G." SlJTF TS SF jIF5S Ù[+ C{ × ,[lSG D qbI :i ;[ ICF ¡ 5Z 
ÝUlTJFNL SFjIWFZF 5Z CL lJRFZ lSIF HF ZCF C{ TYF UF{6 :i D — 
ÝIF[UJFN 5Z EL lJRFZ lSIF UIF C{ × 
? KFIFJFN ÝUlTJFN o 
 CD VFU[ EL HFG RqS[ C® lS KFIFJFNL SFjI WFZF SF ;DI V\TZF, 
NF[ DCFI qâF — S[ DwI SF C{ × BF;SZ :JT\+TF ÝFl%T S[ ;DI TS lCgNL 
SlJTF KFIFJFNL SFjI S[ 5}6" pgD[Ø SF[ ÝF%T SZ RqSL YL × ;DI lATT[ 
,F[UF — SL KFIFJFN S[ ÝlT VG qE}lT AN,G[ ,UL4 ,F[U ;DhG[ ,U[ lS4 HLJG 
S[ ÝlT KFIFJFN SF Nl`Q8SF[6 J{7FlGS G CF[SZ EFJFtDS VlWS YF4 HF[ 
IqU SL T[HL ;[ AN,TL Cq." ;\3Ø"5}6" 5lZl:YlTIF — D — :JLSFZ GCÄ lSIF HF 
;STF YF ×
52
 KFIFJFNL SFjI WFZF D— ;FDFlHS J{ØdIvHlGT DFGJ ;gTF5 
SF[ HUT SL ;F ®NIF"G qE}lT D — ,I SZG[ SF ÝIF; C{ × KFIFJFNL SFjIWFZF 
SL ;LDF IC ZCL lS4 ;FDFlHS J{ØdI ;[ pt5gG ;\3Ø" SF[ N}Z SZG[ S[ 
l,, lS;L J{ØdI ZlCT ;DFHvjIJ:YF SL :5Q8 VF{Z 9F[; R[TGF SF VEFJ 
YF × KFIFJFNL SFjIWFZF D— jIF%T DFGJTF S[ N qoB ;[ SFTZ CF[ VFC EZG[ 
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VF{Z p;S[ N qoB S[ ÝlT lGHL ;\J[NGF ÝS8 SZG[ TS CL ;LlDT ZCL × 
5Z\Tq KFIFJFNL SFjIWFZF S[ D}, D — l:YT jIF5S ;FDFlHS V;\TF[Ø SL 
R[TGF V5GF lJRFZvD\YG SZ4 jIlÉT S[ ;qB SF SF[." VlWS 9F[; VF{Z 
:YFIL WZFT, BF[HG[ D — jI:T YL × .;L ;DI NF{ZFG ÝIF[UJFNL SFjIWFZF 
SF pN ŸEJ CF[ RqSF YF × VF{Z ÝUlTJFNL SFjIWFZF .; lJRFZ D\YG ;[ 5qQ8 
CF[4 lJSF; SL VF[Z VU|;Z CF[G[ ,UL × .; lJRFZWFZF D — ÝF6 O}\SG[ SF 
SFI" lSIF p; IqU S[ SlJ lXZF[Dl6 5gT4 lGZF,F VF{Z lNGSZ VFlN G[ × 
pgCF —G[ V5G[ SFjIF — D — GI[ ;FDFlHS D}<IF — ,JDŸ lJRFZF — ;[ Ý[lZT CF[SZ 
ÝUlTXL, lJRFZF — SL VlEjIlÉT SL × ZF\U[I ZF3J4 GZ[gã XDF"4 l+,F[RG 
XF:+L4 lXJD\U,l;\C ;qDG4 X\E}GFY l;\C VFlN SlJ VF{Z ULTSFZ TYF 
lUlZHFS qDFZ DFY qZ4 UHFGG DFWJ DqlÉTAF[W S[NFZGFY VU|JF,4 EFZTE}Ø6 
VU|JF,4 G[DLR\ã H{G4 ZFDlJ,F; XDF" VFlN ÝIF[UXL, VG[S T~6vSlJ 
HGD\U,SFZL GI[ lJRFZF — VF{Z GI[ HLJGFNXF[ ± ;[ Ý[lZT CF[ HGDFG; D — 
R[TGF HFU|T SZG[ JF,[ SFjI VF{Z ULT SL ZRGF SZG[ ,U[ × XFIN ICL 
ÝUlTJFN SL Xq~VFT DFGL HFTL C{ × ,[lSG 0F ¶P GU[gã KFIFJFN VF{Z 
ÝUlTJFN NF[GF — SF[ ,SvN};Z[ ;[ lGCFIT CL lJZF[WL JFN DFGT[ C{ × pGSL 
Nl`Q8 ;[ ÝUlTJFN KFIFJFN SL E:D ;[ GCÄ Al<S p;S[ IF{JG SF U,F  
3F —8SZ p9 B0 +F CqVF ×53 VFRFI" JFH5[IL S[ VG q;FZ KFIFJFNL SlJ 
VG qE}lT ÝWFG C{ VF{Z HLJG ;[ ;LWF ;dAgW ZBT[ C®4 ÝUlTJFNL SlJ 
l;âF\T lJX[Ø SF VFU|C SZT[ C® VF{Z VlWSTZ p;L S[ DFwID ;[ V5G[ 
;FlCtI S[ lGDF"6 SL ;FDU|L ,S+ SZT[ C® ×54 
? ÝUlTJFNL SFjIWFZF o 
pN ŸEJ o 
 ÝUlTJFNL SFjI SF ÝFZ\E SA ;[ DFGF HFI IC ,S Sl9G ;D:IF 
C{ × lOZ EL CD — KFIFJFNL SFjI S[ C=F;F[gDqB CF[T[ CL ,S lJX[Ø ÝSFZ SL 
SlJTFVF — SF ÝR,G lNBF." 50 +TF C{ × IC ÝJ`l¿ ;G Ÿ !)#& S[ ,UEU 
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N[BG[ SF[ lD,TL C{ ×
55
 KFIFJFNL SlJIF — G[ CL 5C,[v5C, ;}1D ;F ®NI"JFNL 
Nl`Q8 KF[0 +SZ ;FDFlHS IYFY"JFN SL ÝJ`l¿ V5GFIL VF{Z .; ÝSFZ S<5GF 
S[ GL, UUG ;[ 9F[; 5y`JL 5Z pTZG[ SF ÝIF; lSIF ×
56
 .; lNXF D — 
5\THL 5C,[ SlJ C® × pgCF —G[ !)#( D— —:iFEc S[ ;d5FNSLI IqU SL 
5lZl:YlTIF — S[ 5lZJT"G ,JDŸ ÝUlTXL, ;FlCtI SL VFJxISTF SF ;\S[T 
lSIF v 
 .; IqU SL JF:TlJSTF G[ H{;F pU| :i WFZ6 SZ l,IF C{ .;;[ 
ÝFRLG lJxJF;F — D — ÝlTlQ9T CDFZ[ EFJ VF{Z S<5GF S[ D}, lC, UI[ C® × 
zâF VJSFX D — 5,G[JF,L ;\:Sl`T SF JFTFJZ6 VF\NF[l,T CF[ p9F C{ VF{Z 
SFjI SL :J%GHl0 +T VFtDF HLJG SL S9F[Z VFJxISTF ;[ p; GuG :i ;[ 
;CD U." C{ × VT,J .; I qU SL SlJTF ;5GF — D — GCÄ 5, ;STL × 
p;SL H0 +F — SF[ V5GL 5F[Ø6 ;FDU|L WFZ6 SZG[ S[ l,, S9F[Z WZTL SF 
VFzI ,[GF 50+ ZCF C{ × H{;[ v  
 SlJ VØF-+ SL .; lZDlhD D — WG B[TF— D — HFG[ NF[4  
 SØ`Sv;q\NZL S[ :JZ D — V858[ ULT SqK UFG[ NF[ × v lNGSZ  
? I qU SL 5lZl:YlTIF ¡ o 
 ÝUlTJFN S[ D}, D — IqU SL 5lZl:YlTIF — SF HF[ ;\S[T 5\THL G[ lNIF 
C{4 p;SF ;\lÙ%T lJJZ6 .; ÝSFZ C{ × ZFHGLlTS Ù[+ D — läTLI DCFIqâ 
S[ SF,[ AFN, D\0ZF ZC[ Y[ VF{Z OFl;ßD SF GuG :i A0 +F EIFJC CF[ 
p9F YF × .; XlÉT SF ;\IqÉT lJZF[W SZG[ S[ l,, SdI}lGßD SF EL 
:JFUT CF[ p9F YF × ;FY CL ZFHGLlT SF D},FWFZ VFlY"S VjIJ:YF AG 
U." YL × 5}¡HLJFN SF lJxJjIF5L lJSF; V5GL RZDF[gGlT SL VJ:YF D — YF 
VF{Z WLZ[vWLZ[ pGSL XF[Ø6 SL ÝlÊIF S[ ÝlT ÊFlgT S[ lRgC ÝS8 CF[ ZC[ 
Y[ × IC ÝlTlÊIF EL 5}¡HLJFN SL EF ¡lT CL lJxJjIF5L YL × ,[;[ CL ;DI 
D — 5}¡HLJFN ,JDŸ OFl;:8 N[X V5G[vV5G[ :JFY" ;FWG D— ,JDŸ XlÉT A<+FG[ 
D — jI:T Y[ VF{Z pGD— ;\3Ø" CF[GF VlGJFI" CF[ UIF YF ×57 
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 ;FDFlHS Ù[+ D — S qZLlTIF ¡4 5Zd5ZF VF{Z V\WlJxJF; S[ SFZ6 HGTF 
SF U,F 3q8 ZCF YF × p; 5Z VFlY"S J{ØdI G[ TF[ ;DFH SL .G 
:l<+JFNL z\`B,FVF — SF[ hGhGFSZ .G;[ Aâ ,JDŸ 5Ll0+T ;DFH S[ ~lWZ D — 
,[;L p¿[HGF EZ NL lS JC p;[ TF[0+ O —SG[ S[ l,, p¿[lHT CF[ p9F × 
SØ`S ,JDŸ VgI XF[lØT JU" D — HF[ HFU`lT UF\WLHL SL ZFHGLlT G[ SL YL 
p;SF ÝEFJ EL lNBF." 50 + ZCF YF × ;G Ÿ !)#_v#2 SL lJxJjIF5L 
VFlY"S D\NL4 A[ZF[HUFZL4 5}¡HLJFN S[ SFZ6 A<+TF CqVF XF[Ø6 VFlY"S J{ØdI4 
DFGJTFJFNL ;DFGTF SF NX"G SF AF[,AF,F4 NlZãTF SF lJ:TT` ;FD|FßI 
.tIFlN ,[;[ SFZ6 Y[ lHG;[ ;DFH S[ XF[lØT JU" D — TLJ| lJãF[C SL EFJGF 
5G5 ZCL YL × lJ,Fl;TF S[ D qbI :TdE lS;FG VF{Z DHN}Z V5GL lJ5l¿ 
S[ D}, 5}\HLJFN 5Z VF3FT SZG[ SF[ pnT CF[ U, × .; ÝSFZ VFlY"S 
VgIFI VF{Z VtIFRFZ SF lJZF[W SZG[ S[ l,, ,S ;FD}lCS ÝItG SF 
;}+5FT CqVF4 lH;SF D}, NX"G DFÉ;"JFN äFZF ÝRl,T l;âF\T AG[ ×58 
? GIL :YF5GF o 
 ÝUlTXL, SFjI S[ pN ŸEJ SL 5`Q9E}lD SF[ :5Q8 SZT[ Cq, lXJNFG 
l;\C RF{CFG G[ NF[ ÝWFG TyIF — SF p<,[B lSIF C{ × ÝYD4 KFIFJFNL SlJTF 
S[ 5}6" pgD[Ø S[ SF, D — CL N[X SL ZFQ8=LI R[TGF D— ,S GIF DFGJTFJFNL 
;\:SFZ CF[G[ ,UF YF × ,F[UF — ,JDŸ lJRFZSF — S[ l,, VCDŸ ÝxG IC YF lS 
N[X SL :JT\+TF SF ,1I S[J, V\U[|HF — SL ZFHGLlTS 5ZFWLGTF ;[ D qlÉT 
5FGF CL C{ IF lOZ CZ ÝSFZ S[ VFlY"S4 ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlTS XF[Ø64 
E[NEFJ VF{Z VgIFI5}6" JU" ;dAgWF — SF VgT SZS[ ;DFGTF4 gIFI VF{Z 
HGT\+ S[ VFWFZ 5Z ,S GI[ XF[Ø6 DqÉT ;DFH VF{Z ,S G." DFGJTFJFNL 
;\:Sl`T SL :YF5GF SZGF C{ ×
59
 läTLI4 DCFtDFHL S[ ;tI4 VlC\;F VF{Z 
ZFDZFßI S[ l;âF\TF[ D — :JT\+ EFZT S[ EFJL ;DFH SL :iZ[BF :5Q8 GCÄ 
Cq." YL × DFÉ;" ÝJlT"T äFgäFtDS EF{lTSJFNL NX"G VF{Z ;[lJI[T ~; D — 
5}¡HLJFN SF V\T SZS[ ,S GI[ ;FdIJFNL ;DFH SL :YF5GF G[ ,F[SR[TF 
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lJRFZSF — S[ DG qQI SL ;FD}lCS D qlÉT S[ ,S GI[ DFGJJFNL HLJGFNX" SL 
VF[Z Ý[lZT SZGF Xq: lSIF × p5I q"ÉT TyIF — ;[ EFZTLI ;FlCtISFZF — SF[ EL 
Ý[Z6F lD,L × lCgNL ;FlCtI D— .gCÄ Ý[Z6FVF — ;[ ÝUlTXL, ;FlCtI SF HgD 
CqVF ×60 .; ;dAgW D— 0F ¶P GU[gã G[ l,BF C{4 EFZTLI HLJG D — UF\WLJFN 
VF{Z ;FdIJFN SF ;\3Ø" R, ZCF C{ × UF\WLJFN SF EFZT S[ ;\:SFZL ìNI 
5Z UCZF ÝEFJ 50+F C{ × VTo :JEFJTo VFH ÝUlTJFN SL l:YlT VtI\T 
Vl:YZ C{ × p;SL 5lZl3 D — ;TŸ ;FlCtI SL ;`lQ8 VtI\T lJZ, CF[ U."  
C{ × 
? UF\WL lJRFZWFZF VF{Z DFÉ;" NX"G o 
? DFÉ;" SL lJRFZWFZF o sägäFtDS EF{lTS JFNf 
 DFÉ;" .; ;l`Q8 SF SFZ6 lS;L VFwIFltDS SFZ6 SF[ GCÄ DFGT[ × 
HUTŸ :JIDŸ lJSF; CF[TF ZCTF C{ × .;l,, DFÉ;" VFtDFv5ZDFtDF4 :JU"4 
GZS4 Dt`Iq VFlN SF[ GCÄ DFGT[ × DFÉ;" DFGT[ C— lS .; HUTŸ SL pt5lT 
,JDŸ lJSF; EF{lTS XlÉTIF — S[ ä\ä ;[ CF[TF C{ × NF[ J:TqVF — ,JDŸ XlÉTIF — 
S[ ;\3Ø" ;[ TL;ZL J:T q SL pt5lT CF[TL C{ × IF[uITD ;¿F AR HFTL C{ 
VF{Z VgI GFX CF[ HFTL C{ × 
? D}<IJ `lâ SF l;âF\T o 
 DFÉ;" G[ lS;L J:T q SL J`lâ S[ l,, RFZ ;F[5FGF — SF p<,[B lSIF   
C{ × D}, 5NFY"4 :Y}, ;FWGF4 zlDS SF zD VF{Z D}<I Jl`â × 5}¡HL5lT 
S[ äFZF D}, 5NFY" VF{Z lDlXG[ H q8F." HFTL C{ × zlDS JU" zD SZS[ 
J:Tqt5FNG SZTF C{ × .; SD" ;[ ÊlDS SF zD 38TF C{ VF{Z :JF:yI SF 
Al,NFG CF[TF C{ × lSgTq 5}¡HL5lTIF — SL lTHF[lZIF ¡ EZ HFTL C® × zlDS 
VF{Z 5}¡HL5lT D — plRT A8JFZF G CF[G[ S[ SFZ6 XF[ØS SF[ ÝF[t;FCG lD,TF 
C{ × DFÉ;" G[ ATFIF lS lS;FG VF{Z DHN}Z XF[lØT JU" C{ HA lS DFl,S 
VF{Z HDLGNFZ TYF 5}¡HL5lT XF[ØS C® × 
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 DFÉ;" G[ V5G[ ägä gIFI D — jIlÉT S[ :JFY" ;[ VlWS prR:YFG 
;DlQ8 S[ :JFY" SF[ lNIF C{ × ;DFHJFN D — ;DlQ8 S[ :JFY" S[ l,, CL 
;A S qK lSIF HF,UF × IC AFT IlN ;{âF\lTS :i ;[ N[HL HFI TF[ ;CL 
l;â CF[ ;STL C{4 ,[lSG IlN jIFJCFlZS :J:i ;[ N[BF HFI TF[ IC AFT 
VG qlRT l;â CF[ ;STL C{ × zlDSF — SL ;F :YFl5T CF[G[ 5Z .; ÊFlgT D — 
HF[ AFWS Y[ ,[;[ CHFZF — jIlÉTIF — SF[ St, SZ lNIF UIF × ZFHGLlT S[ 
Ù[+ D — XFIN .; TZC SL 38GF lS;L JU" SL :JFY"5}lT" S[ l,, ;\EJ 
CF[TL CF[UL4 ,[lSG ;FlCltIS Ù[+ S[ l,, IC UqGFC C{ × .; TZC SL CtIF 
DFGJTF SL CtIF S[ V,FJF N};ZF SqK GCÄ C{ × N};ZL TZO UF\WLHL S[   
—;JF["NIc D — ;AS[ l,, :YFG C{ × ICF ¡ lS;L EL ÝSFZ SL CtIF IF lC\;F 
S[ l,, SF[." :YFG GCÄ × .;SF ,S DF+ SFZ6 IC C{ lS UF\WL 
lJRFZWFZF jIFJCFlZS lJRFZWFZF C{ × DCFtDFHL G[ V5G[ l;âF\TF[ SF lGDF"6 
jIJCFZ SL S;F{8L 5Z S; SZ CL lSIF C{ × .; SFZ6 UF\WL ljRFZWFZF 
VlWS :5Q8 VF{Z jIF5S C{ × DFÉ;" VF{Z DCFtDFHL D — DCÀJ5}6" V\TZ IC 
C{ lS DFÉ;" G[ l;âF\T 5C,[ ÝlT5FlNT lSI[ p;[ jIFJCFlZS :J:i AFN D — 
lD,F × p;G[ XFBF ;[ D}, TZO SF ZF:TF TI lSIF YF4 HAlS DCFtDFHL 
G[ D}, ;[ XFBF TZO HFG[ SF ZF:TF VBtIFZ lSIF × .;L SFZ6 ;[ 
DCFtDFHL S[ —;JF["NIJFNc D — DFGJTF SF :YFG prR C{ × XFIN DFÉ;"JFNL 
SF IC DFGGF C{ lS lH; ;FlCtI D — zDHLJL JU" SF CL lR+6 CF[ JCL 
ÝUlTJFNL ;FlCtI C{ × IlN JC ,[;F DFGT[ C® TF[ pGSF IC Nl`Q8SF[6 
NF[Ø5}6" C{ × ÉIF —lS4 ;FlCtI lS;L JU" lJX[Ø SF G CF[SZ ;\5}6" ;DFH S[ 
HGvHLJG SF[ lRl+T SZTF C{ × —;JF["NIJFNc D— DFGJZFßI SL S<5GF SL 
U." C{4 ICF ¡ G SF[." XF;S ZC[UF VF{Z G SF[." XFl;T × IlN DFÉ;" I[ SC[ 
lS4 pt5FNG S[ ;FWGF— 5Z VlWSFZ SZ ,[G[ S[ AFN CDFZF ;FlCtI4 WD"4 
;\:Sl`T VF{Z G{lTS Uq6 AN, HFI —U[ TF[ .; AFT ;[ DCFtDFHL SL ;F[R IC 
C{ lS4 ìNI SL XqâTF CL CDFZ[ Nl`Q8SF[6 SF[ AN,[UL VF{Z TEL CDFZF 
;DFH EL AN,[UF × .;L SFZ6JX ;tI4 Ý[D VF{Z VlC\;F .; XqâTF S[ 
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Ý[ZS TÀJ ;Dh[ UI[ × VFRFI" XF\lTlÝI läJ[NL S[ VG q;FZ ^^IlN DFÉ;" 
HLlJT CF[TF TF[ JC ;DlQ8JFN S[ EL VFU[ S[ ^:8[H* ;JF["NI UF\WLJFN SF[ 
:JLSFZ SZTF ×cc
61 
 
CD ,S AFT :5Q8 :i ;[ SC ;ST[ C® EFZTLI HG ;DFH VF{Z 
p;SL lJRFZWFZF UF\WL lJRFZWFZF ;[ lHTGF VF{Z lH; V\X D— Ý[lZT CqVF 
C{ pTGF SF,"DFÉ;" S[ ä\ä EFJ ;[ GCÄ CqVF VF{Z G CF[ ;STF C{ × .; 
;[ ,S AFT :5Q8 :i ;[ CDFZ[ ;DFG[ pEZTL C{ lS4 ÝUlTJFN DFÉ;"JFNL 
lJRFZWFZF S[ ÝEFJ SF 5lZ6FD DF+ C{4 p; IqU SL ;D:T SlJTF SF 
5lZRI GCÄ ×  
? GI[ VFNXF[ ± SL :YF5GF o 
 HCF ¡ TS KFIFJFNL SlJIF — SL DGol:YlT SF ;JF, YF4 J[ JF:TlJS 
5lZl:YlT ;[ N}Z SF<5lGS ;F ®NI" S[ 5LK[ lNJFG[ Y[ × XFIN ICL SFZ6 
pGS[ 5TG SF SFZ6 AG UIF × ;FYv;FY VFxRI" HGS AFT IC C{ lS 
KFIFJFNL SlJTF S[ ÝD qB SlJ 5\T CL .; GJLG ÝUlTJFNL SlJTF S[ 
;}+WFZ AG[ × pgCF —G[ V5G[ SFjIF — SF[ UF\WL lJRFZWFZF S[ lGS8 ,[ HFG[ 
SF ÝItG lSIF VF{Z pgCF —G[ HLJG VF{Z ;FlCtI S[ ÝlT ,S GJLG Nl`Q8SF[6 
Ý:TqT lSIF × lH;;[ S,FSZ SF[ p;S[ VCD Ÿ ;[ AFCZ lGS,G[ SF VFNX" 
lD,F VF{Z JC V5GL Ý[Z6F S[ l,, WZTL VF{Z p; 5Z VFlzT HGvHLJG 
SL VF{Z Nl`Q85FT SZG[ ,UF × 
 ^^IC EFZT SF U|FD4 ;eITF4 ;\:Sl`T ;[ lGJF"l;T × 
 hF0 + O}¡; S[ lJJZvICL ÉIF HLJG lX<5L S[ WZ ×**
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 ÝUTLJFNL SlJIF — G[ ^U|FDzL* S[ lR+ EL BLR— C{ × .G D — ,C,C 
5F,S DCDC WlGIF ¡4 ZHT ;qJ6" D\HlZIF — ;[ ,NL VFD| T~ SL 0F,L4 
VZCZ ;G." SL ;F[G[ SL lS\Sl6IF ¡ VF{Z ^O},L ;Z;F — 5L,Lv5L,L* VFlN 
lR+F — D — A0 +L ;HLJTF C{ × U|FD SL XF[EF lGBZGF ,JDŸ U|FDL6 HLJG S[ 
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ÝlT ;CFG qE}lT ÝS8 SZGF VFlN ÝUlTJFNL HGJFNLvNl`Q8 SL VFWFZlX,F   
C{ × p;L SF[ 5\THL G[ ^lJxJ SF[ U|FDL6 GIG ;[ N[BGF* SCF C{ v 
 N[C ZCF C}¡ VFH lJxJ SF[ D® U|FDL6 GIG ;[4 
 ;F[R ZCF C}¡ Hl8, HUT 5Z HLJG 5Z HG DG ;[ × 
 U|FDL6 JFTFJZ6 S[ ÝlT ;CFG qE}lT ÝNlX"T SZT[ Cq, EL S[NFZGFY 
VU|JF, v 
 ;0 +[ 3}Z SL UF[AZ SL ANA} ;[ NASZ4 
 DCS lHgNUL S[ Uq,FA SL DZ HFTL C{ × 
 jIFJCFlZS :J:i ;[ EL IC GlJG Nl`Q8 CL HLJG SL ;rRL lNXF   
C{ × ÉIF —lS WD"4 ZFHGLlT VF{Z ;NFRFZ SL p5IF[ULTF HG lCT D — CL C{ × 
HF[ S qK EL HGlCT ;[ 5`YS C{ JC ;tI lS; ÝSFZ CF[ ;STF C{ × 
 WD" GLlT VF{Z ;NFRFZ SF 
 D}<IF\SG C{ HGlCT ×
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 ÝUlTJFNL SlJ l;O" VF{Z l;O" V5G[ N[X SL ;D:IFVF — S[ ÝlT CL 
HFU|T GCÄ C{4 JC .;;[ VFU[ A<+SZ lJxJ D— SCÄ EL DFGJTF S[ ÝlT 
VgIFI CF[G[ 5Z V5GL ;R[Q8TF ÝS8 SZTF C{ × IC p;SL lJXF, 
;ìNITF C{ lH;S[ SFZ6 p;SF SFjI ;RD qR µ¡RF p9 HFTF C{ × H{;[4 
R\ãS q¡JZ JtJF", G[ lCZF[XLDF SL AAF"NL 5Z VF ¡;} ACFI[ C®4 VDlZSF SF[ 
SF[;F C{ VF{Z 5}¡HLJFN S[ ;EL U<+F[ S[ VJxIdEFJL lJGFX SF[ AM+[ lJxJF; 
S[ ;FY jIÉT lSIF C{ ×
64
 
 lCZF[lXDF SF XF5 
 ,S lNG gI}IFS" EL D[ZL TZC CF[ HFIUF¸ 
 lH;G[ lD8FIF C{ D qh[ JC EL lD8FIF HFIUF × 
 VFH - +F." ,FB D — SF[." GCÄ HLlJT ZCF¸ 
 gI}IFS" D — EL ,S lNG SF[." GCÄ ZC 5FIUF × 
 *  *  *  * 
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 N[B,F[ ,gNG Dqh[ 5[lZ; D qh[ TqD N[B,F[¸ 
 C{ ;EL S[ EFuI D — .; EF ¡lT lD8GF l,BF × 
 .;L ÝSFZ .G ÝUlTJFNL SlJIF — G[ ÝFZ\E ;[ CL A\UF, S[ VSF,4 
EFZT S[ A¡8JFZ[ ,JDŸ 5FlS:TFG S[ lGDF"64 lCgN}4 Dql:,D hUM+[ ,JDŸ GZ 
CtIF S[ GuG TF^0 +J4 U6Tg+ SF VFlJEF"J ,JDŸ HGTF SL ELØ6 
Sl9GF.IF ¡vEqBDZL4 VSF,4 AF<+4 DCFDFZL4 DC¡UF."4 A[SFZL4 H}9L G[TFULZL4 
8{É; .tIFlN ;FDlIS 38GFVF — ,JDŸ ;D:IFVF — S[ ÝlT V5GL HFU:STF 
ÝS8 SL C{ ×
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? ÝUlTJFN SL ;DFl%T o 
 ;\lNuW DTFG q;FZ !)#& D— HgD[ Cq, ÝUlTJFNL lJRFZWFZF SL ;DFl%T 
;G Ÿ !)$# S[ lGS8 CF[ U." × XFIN .;SF ,S SFZ6 ÝIF[UJFN S[ HgD 
SF[ EL DFGF HFTF C{ × ÉIF —lS lS;L GI[ lJRFZWFZF S[ 5G5T[ 5qZFGL 
lJRFZWFZF CF\l;I[ 5Z CF[ HFTL C{ ,[;F ,S ;FDFgI DT C{ × ;FY CL 
ÝUlTJFN HA DFÉ;"JFNL NX"G ,JDŸ N,UT ZFHGLlT ;[ Aâ CF[ UIF4 p;D — 
ZFHGLlTS HFU~STF SF ÝFWFgI CF[ UIF VF{Z ;A;[ VlWS DwIDJUL"I 
HLJG SF[ R[TGF SF ÝSFXG SZT[ SZT[ SlJU6 pA UI[ TA pGD — 
VCDŸJFN ,JDŸ J{IlÉTSTF SL ;\EFJGF VFlN YL ×
66
 ZFHGLlTS N, lJX[Ø 
SL GLlTIF — ,JDŸ l;âF\TF — SL TYF HGTF SL S qK ;LlDT l:YlTIF — SL :Y}, 
VlEjIlÉT D — CL ÝUlTJFNL SFjIWFZF p,h SZ ZC U." × 
 CSLST D — ÝUlTJFNL lJRFZWFZF 5Z lJN[XL ÝEFJ SqK ßIFNF CL CF[G[ 
S[ SFZ6 JC EFZTLI 5Zd5ZF ,JDŸ VFNX" S[ ;FY D[, GCÄ AGF ;SL × 
BF;SZ DFÉ;" ,JDŸ ËFI0 S[ lJRFZ lCgNL ;FlCtISFZF — SF[ VlWS ;DI 
TS VFSlØ"T SZG[ D — V;O, ZC[ × .; WFZF D — J[ SlJ EL ;ldDl,T C{ 
lHgCF —G[ ^ÝUlT* SF[ jIF5S VY" D — U|C6 lSIF VF{Z HF[ EFZTLI Nl`Q8SF[6 D — 
;\5`ÉT ZC[ × lHGD— 5gTHL4 lNGSZHL4 ArRGHL4 ; qDGHL4 VFlN SlJIF — SF 
:YFG DCÀJ5}6" C{ × .G SlJIF — SF[ lS;L JFNvlJX[Ø S[ 3[Z[ D — BM+F GCÄ 
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lSIF HF ;STF × .GSL :JT\+ ÝlTEF :JTo l;â C{ × DFÉ;"JFN S[ ;FY 
CL UF\WL NX"G .GD — UCZF." S[ ;FY pTZF C{ × XF\lTlÝI läJ[NL S[ VG q;FZ 
I[ SlJ EL UF\WL lJRFZWFZF SF[ CDFZ[ ;FDFlHS ZF[UF — SF :YFIL lGNFG DFGT[ 
C{ × 
? ÝIF[UJFNL WFZF o 
 lCgNL D — ÝIF[UJFNL SlJTF SF HgD ;FWFZ6To ;G Ÿ !)$# D — ÝSFlXT 
^TFZv;%TS* GFDS U|\Y ;[ DFGF HFTF C{4 .;S[ ;\5FNS V7[IHL Y[ × .;D — 
;FT SlJIF — SL SlJTF SF ;\S,G lSIF UIF YF × lHGD— UHFGG DFWJ 
D qlÉTAF[W4 G[lDR\N4 EFZTE}Ø64 ÝEFSZ DFRJ[4 lUlZHF SqDFZ DFY qZ4 MkW- 
ZFDlJ,F; XDF" VF{Z V7[IHL × ÝIF[UJFN S[ ÝJT"S V7[IHL SF[ DFGF HFTF 
C{ ×
67
 
? pN ŸEJ S[ SFZ6 o 
s!f KFIFJFNL SlJTF SL ÝlTlÊIF D— ÝIF[UJFNL SlJTF SF pNŸEJ CqVF × 
s2f ÝIF[UJFN V7FT ;[ 7FT4 ÝFRLGTF ;[ GJLGTF SL VF[Z VFU[ A<+TF    
C{ × 
s#f ÝIF[UJFNL 5Zd5ZF ;[ :YFl5T ;tI ;[ VFU[ A<+T[ C® × 
s$f ÝIF[UJFNL GJLG TÀJF — SF VgJ[Ø6 SZTF C{ × .GS[ O,:J:i 
ÝIF[UJFN IF GIL SlJTF SF HgD CqVF × 
? ÝIF[UJFNL SFjI SL ÝD qB ÝJ `l¿IF ¡ o 
s!f S<5GFXL,TF S[ :YFG 5Z IYFY"JFN SF VFU|C × 
 sVf ;FDFlHSTF SF VEFJ 
 sAf S<5GFXL,TF SL ÝlÊIF 
 sSf ,3qTF S[ ÝlT Nl`Q85FT  
 s0f AF{lâSTF SL ÝlTQ9F 
s2f Ý[D SF :J:i × 
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s#f lJãF[C SF :JZ × 
s$f VT%`T ZFUFtDSTF × 
s5f ;FDFlHS ,JDŸ ZFHGLlTS lJã}5TF S[ ÝlT jI\uI × 
s&f J{lR+I ÝNX"G × 
s*f G." SlJTF D— ÝSl`T lR+6 × 
s(f jIF5S ;F ®NI"AF[W  
s)f X{,L lX<5 SL GJLG DFgITFI— 
 sVf ÝTLS lJWFG  
 sAf GJLG p5DFG 
 sSf X{,L SF GJLG ÝIF[U 
 s0f XaN RIG 
 s.f K\N IF[HGF 
 spf wJgIFtDSTF4 :JZD{+L Z\UF — SF 7FG TYF U\WlR+ × 
 CD SC ;ST[ C® lS XFIN lGlxRT :i;[JF S[ VEFJ D — ÝUlTJFNL 
;FlCtI VF{Z ;FlCtISFZF — S[ ALR ,S jIJWFG p5l:YT CF[ UIF × 
ÝUlTJFlNIF — S[ VF5;L J{DG:I S[ SFZ6 SlJIF — SF ,S JU" TYF SlYT 
ÝIF[UJFN S[ U9A\WG D— VFIF × ,[lSG J[ ;A S q\l9T Y[4 pGSL ZRGFVF — D — 
,S 3q8G VF{Z lGZFXF SL A} VFTL YL VF{Z J[ ;A AFT— HGTF SF[ Ý[lZT 
GCÄ SZ ;STL YL × .; JU" S[ VgI SlJ C{ o Z3 qJLZ ;CFI4 XDX[Z 
ACFN qZ4 GZ[X D[CTF VFlN × 
 ÝIF[UJFNL SlJTF D— J{IlÉTS4 VG qE}lT SF ÝFWFgI YF4 BF; SZ BLh 
VF{Z hq\h,FC8 EZ[ prK\`B,F4 VF:YFCLGTF ;[ EZL Cq." VG qE}lT TYF 
V;\Tql,T lJãF[C SL VlEjIlÉT C{ × ,S TZO ÝUlTJFNL4 SFjIWFZF S[ 
SlJIF — G[ SFjI S[ :i ,JDŸ S,F SL p5[ÙF SL VF{Z DF+ ^J:Tq* 5Z A, 
lNIF4 TF[ N};ZL TZO ÝIF[UJFNL SlJIF — SF S,F S[ G,vG, ÝIF[UF — SL VF[Z 
VlWS VFU|C ZCF VF{Z J:T q SL V5[ÙF SL U." × 
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? KFIFJFNF[¿Z I qU ,JD Ÿ UF\WLvlJRFZWFZF SL jIF5S E}lDSF o 
 ,S AFT WLZ[vwLZ[ CDFZ[ ;FDG[ :5Q8 CF[TL NLB ZCL C{ VF{Z JC 
KFIFJFNL SFjI SL NF[ lNXFVF — S[ AFZ[ D — .\lUT SZTL C{ × ,S lNXF 
KFIFJFN SL + ql8IF — S[ DFH"G lNBFTL C{ TF[ N};ZL lNXF GJLG 5lZl:YlTIF — ;[ 
pt5gG VG qE}lT ,JDŸ DGF[NXFVF — SL VlEjIÉT SZTL C{ × I qU SL lGIFDS 
XlÉT4 DFgITFVF — TYF VFNXF[± G[ .; IqU SL ZFQ8=LIvSlJTF SF[ ,S GIF 
VFJZ6 VF{Z ;qXF[lET :iZ[BF V5"6 SL × UF\WL lJRFZWFZF S[ VFNXF[± ;[ 
ÝEFlJT l5K,[ IqU SL ZFQ8=LI EFJGF .; I qU D — EL V5GL Al,NFG SL 
EFGJF S[ l,, 5}Z[ J[U ;[ ÝJFlCT ZCL × lGlxRT :J:i ;[ .; GJLG IqU 
G[ ZFQ8=LITF S[ ÝA, EFJF — SF[ V5G[ SFjI D — jI\lHT lSIF × 5C,F :i 
UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJTFVF— SF C{4 lH;D — Al,NFG VF{Z VlC\;F SL 
ÝD qBTF C{ × N};Z[ ÝSFZ SL SlJTF ;DFHJFNL VF{Z DFÉ;"JFNL VFNX" SL 
E}lDSF D — lJSF; SF p5ÊD SZG[ ,UL TYF TL;Z[ ÝSFZ SL SlJTF ÊFlgT 
5Y 5Z R,L × ,[lSG ÊFlgT SF VFJFCG VF{Z p;SF :JFUT SZG[ JF,L 
.G SlJTFVF — D — DF+ VF{Z DF+ GFX SL CL VlEjIlÉT Cq." C{ × ;\T ql,T 
TYF 9F[; E}lDSF 5Z Al,NFG VF{Z VlC\;F SL UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT 
SFjIWFZF ÝD qB lJRFZWFZF ZCL × 
 CF,F ¡lS .;SF IC VY" EL GCÄ lGSF,F HF ;STF lS DCF,FHL S[ 
V,FJF VgI lS;L EL jIlÉT ;[ p; I qU S[ SlJ ÝEFlJT GCÄ Y[ × p; 
IqU S[ SlJIF — G[ Ùl6S VFJ[X D — VFSZ DFÉ;" SF VG qSZ6 SZ JU"JFNL 
EFJGF S[ AFZ[ D — YF[M+F ACqT VJxI l,BF C{4 5Z\Tq IlN :YFIL ÝEFJ SL 
AFT HA VFTL C{ TA UF\WL lJRFZWFZF SF ÝFA<I :5Q8 :i ;[ lNBF." N[TF 
C{ × pG ;A SlJIF — G[ DCFtDFHL S[ HLJG SL hF ¡SL N[G[ TS CL V5GL 
HFT SF ;LlDT GCÄ ZBF4 A,S[ pGS[ VFNX"4 pGS[ lJRFZ ,JDŸ4 pGSF 
;\N[X ;FDFgIHG TS 5Cq¡RFG[ SF ÝItG lSIF VF{Z J[ p;D — 5IF"%T DF+F D — 
;O, EL ZC[ × I qU S[ SlJ ÝFIo V5G[ ^SFjIF — D — DCFtDFHL SF[ —I qU 
5q~Ø* DFGJTF S[ VJTFZ4 lGoX:+ VF{Z lGEL"S ;[GFGL S[ :i D — V5G[ 
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SFjIF — S[ äFZF V,\ST` SZT[ Y[ × ;FdIJFN S[ 5F[ØS SlJ GZ[gã XDF"4 
DCFtDFHL SL HGlCT EFJGF SF[ DCÀJ5}6" 3F[lØT SZT[ C® × J[ l,BT[ C® v 
 —HGlCT S[ l,I[ N[J TqDG[ 
 ÉIF GCÄ ;CF m ÉIF GCÄ lSIF m 
 ;F{ AFZ CFZ SZ4 ;[GFGL T qD V5ZFlHT × 
 HI VF{Z 5ZFHI S[ ;qB N qoB ;[4 
 GCÄ Iqâ SL UlT XFl;T4 
 ÉIF .;Ll,,4 DN` q 5<,J SF ,F[CF4 
 AH|F — G[ DFG l,IF ×c
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 —lNGSZ* HL UF\WLHL S[ DCFG jIlÉTtJ 5Z ÝSFX 0+F,T[ Cq, VtI\T 
VF[H5}6" JF6L äFZF pgC— DFGJTF SF ;rRF ZÙS 3F[lØT SZT[ C® o 
 ^^N[JF — SL EL C{ ;F ¡; ~SL4 ;FUZv;FUZ CF[ ;FJWFG4 
 C{ ,NL Cq." .; GF{SF 5Z DFGJTF SL 5}¡HL DCFG × 
 IC 0}A U." TF[ 0}\A—U[ DFGJTF S[ ;FZ[ l;\UFZ4 
 IC 5FZ ,UL TF[ WZTL SL 3FI, lS:DT ,UL 5FZ ×**
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 G[5F,LHL .; :JT\+TF S[ JLZ HF[ UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT CF[ 
VlC\;FtDS ,0F." SZT[ C{ pGSL ÝX\;F SZT[ C® × I[ ;tIFU|CL JLZ VlC\;F 
SL V5}J" EFJGF ;[ EZ[ Cq, C® v 
 C{ V5}J" IC Iqâ CDFZF lC\;F SL G ,M+F." C{4 
 G\UL KFTL SL TF[5F — S[ µ5Z lJS8 R<+F." C{ × 
 T,JFZF — SL WFZ DF[M+G[ UN"G VFU[ VF." C{4 
 l;Z SL DFZF — ;[ 0\0F — SL CF[TL ICF ¡ ;OF." C{ ×
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 SlJ EL lXJD\U,l;\C ^;qDG* DFÉ;"JFN S[ ÝlT lJX[Ø VF;ÉT Y[ × 
lOZ EL J[ DCFtDFHL ;[ ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ ZC ;S[ × J[ pgC— ^IqU 
;FZYL*4 ^XF\lT SF ;FY"JFC* VFlN VG[S p5FlWIF — ;[ lJE}lØT SZ RqS[ C{ × 
NFGJLvJ`l¿IF — S[ lJØ SF[ 5LG[JF,[ GL,S\9 ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WL SF[ J[ 
SCT[ C® v 
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 ^^C{ GL,S\94 5L U, UZ,4 
 lC\;F4 ."QIF"4 K,4 NdE4 V\W NFGJTF SL N}lWIF C¡;L4 
 3F[Z CL 5F5 DFGJTF S[ × 
 HGvHG4 S6vS6 SL jIYF SYF ;[4 
 5,v5, DDlCT HH"Z4 
 K,GL CF[ UIF CFI V\TZ4 
 VD; NFJF ,}v,58F — ;[ hq,;[ ÝF6L HA HA TZ;[4 
 C[ S~6F WG ¦ TqD SCF ¡ GCÄ SAvSA AZ; m**
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 lGQSØ" :i ;[ CD SC ;ST[ C® ZFQ8=LI SlJTF WFZF IqULG SFjI SL 
p5WFZFVF — ;[ l;lDT G CF[SZ pGSF ÝJFC ;TT ZCF C{ × p;SL UlT D — 
AFwITF IF VJ~âTF SCÄ 5Z EL N[BG[ SF[ GCÄ lD,TL × ÉIF —lS ÝUlTJFNL 
,S TZO ;[ ;FdIJFNL lJRFZWFZF SF ;DY"G SZT[ Cq, V5G[ lJN[XL VFNXF[± 
SL TZO hqST[ Y[4 JCÄ N};ZL VF[Z J[ EFZTLI HLJGvNX"G S[ D}, VFNX" 
UF\WLHL S[ lJRFZF — ;[ ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ ZC ;ST[ × .TGF VJxI C{ 
lS4 KFIFJFN I qU D — lH; ,F[SF[gD qBL ÝJ`l¿ SF lJSF; CF[ ZCF YF4 
KFIFJFNF[TZ IqU D — JCL ,F[SF[gD qBL ÝJ`l¿ HA lJSF; S[ DFU" -}\<+G[ ,UL TA 
ÝUlTJFN VF{Z AFN D— ÝIF[UJFN S[ VF\NF[,GF — S[ SFZ6 p;SF DFU" TF[ 
VJ~â GCÄ CqVF 5Z VF,F[RGF S[ Ù[+ D — p;SL ,UEU GCÄ S[ AZFAZ 
Cq." × 
 lHG SlJIF — G[ .; IqU D — UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT CF[SZ SFjI 
ZRGF SL J[ lGZ;\N[C IqUWD" SF lGJF"C SZG[JF,[ C® VF{Z .;l,, J[ JU" 
JFNL GCÄ SC,F ;ST[4 J[ ;DFGWDF" SlJ C® × BF;SZ ÝUlTJFNL VF{Z 
ÝIF[UJFNL WFZF S[ DwI l5K,[ B[J[ S[ SlJIF — SL UF\WLvl;âF\Tv;DlgRT 
,[;L ZRGF,¡ EL .; I qU D — Ý:TqT Cq." C® lHGD — lJZF8 DFGJTF SF :JZ   
C{ × 5gTHL4 GJLGHL4 GZ[gã XDF"4 EUJTLRZ6 JDF"4 ArRGHL VFlN SlJ EL 
V5G[ NN" S[ ;FY N[X SL 3M+SG ;qG ZC[ Y[ TYF IC 30+SG pGS[ SFjIF — 
D — VlEjIÉT CF[TL YL × l;â[` JZÝ;FN S[ VG q;FZ ,F[SF[gD qBL SlJTF 
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^ZFQ8=LITF SL ;LDF SF[ :JLSFZ SZ R,L YL TYF VF,F[RSF — SL V5[ÙF S[ 
AFJH}N .; SlJTFWFZF S[ SlJIF — SF[ HF[ ,F[S U|FæTF ÝF%T Cq." JC G TF[ 
ÝUlTJFNL SlJIF — SF[ ;q,E Cq." VF{Z G ÝIF[U JFlNIF — SF[ ×**
72
 
? ;DgJI SF ÝIF; o 
 KFIFJFN ÝUlTJFN VF{Z UF\WLJFN SF ;DlgJT :i ÝNlX"T SZT[ Cq, 
VFRFI" XF\lTlÝI läJ[HL l,BT[ C® lS4 ZJLgãGFY sKFIFJFNf D — klØIF — S[ 
UFG S[ VlTlZÉT4 ^GJ Z;DI* v —Ø0kTq 5lZJT"G* C{4 ÝUlTJFN D — 
^T%T:J6"* C{ TYF UF\WL JFN D— klØIF — S[ UFG C® × I[ ;A lD,SZ 
GJHLJG VF{Z HUTL S[ ÝF6 ÝlTQ9TF C{ × I qU S[ l+GIG D — ,S G[+ 
XF\lT SF C{ v UF\WLJFN4 ,S G[+ ;qQDF SF C{ v KFIFJFN VF{Z ,S G[+ 
ÊFlgT SF C{ v DFÉ;"JFN ×
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 ;G Ÿ !)#) S[ 5xRFTŸ SlJIF — G[ DCFtDFHL SL TZC .; ~u6 ;\:Sl`T 
SF ;DgJIFtDS Nl`Q8SF[6 ;[ p5RFZ SZG[ SF ÝItG lSIF × ;DFH SL 
C=F;F[gD qBL ;\:Sl`T SF p5RFZ SZGF J[ t:jh ;DhT[ Y[ × ;DFH S[ 
5qGlGDF"6 D — J[ .; ;DgJI SF[ VFJxIS TYF p5IF[UL ;DhT[ C{ × .; 
lJØI 5Z 5gTHL SF GFD VU|TFÊD D— C{ × XFIN YF[M+[ ;DI S[ l,, 
EFZTLI SlJU6 DFÉ;"JFN ;[ VFSQ`8 CF[SZ E8S VJxI UI[ Y[4 5Z J[ 
EFZTLI HLJG NX"G ,JDŸ VFNX" ;[ V,U EL GCÄ ZC ;S[ × IlN J[ 
DFÉ;"JFN ;[ ÝEFlJT Y[ TF[ UF\WL lJRFZWFZF ;[ pGSF 5FY"SI GCÄ YF4 UF\WL 
lJRFZWFZF SF ÝEFJ EL SD GCÄ YF4 .; SFZ6 SqK ;DI VgTZF, S[ 
5xRFTŸ pG ;EL SlJIF — SF[ ;DgJI SL TZO hqSGF CL 5M+F × 5gTHL 
p¿ZF SL E}lDSF D — l,BT[ C{ o D® DFÉ;"JFNL sVFlY"S Nl`Q8 ;[ ;\T ql,Tf 
HGT\+ TYF EFZTLI HG HLJG NX"G SF[ lJxJXF\lT TYF ,F[SS<IF6 S[ l,, 
VFNX" ;\IF[U DFGTF C}¡ ×
74
 ;FYv;FY ,F[SS<IF6 S[ l,, HLJG SL AFæ 
ZFHGLlTS ,JDŸ VFlY"S TYF VF\TlZS ;F\:Sl`TS ,JDŸ VFwIFltDS NF[GF — CL 
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UlTIF — SF ;\U9G SZGF VFJxIS C{ ×
75
 5gTHL G[ V5GL SlJTFVF — äFZF 
.; ;DgJI D— lJxJF; jIÉT lSIF C{ × H{;[ v 
 DG qQItJ SF TÀJ l;BFTF lGxRI CD SF[ UF\WLJFN4 
 ;FD}lCS HLJG lJSF; SL ;FdIIF[HGF C{ VlJJFN ×**
76
 
 5\THL ,S ,[;L lJxJ ;\:S`lT SL S<5GF SZT[ C® lH;D — WD"4 HFlT4 
J6" VFlN S[ ;A E[N lD8 HFI—U[ o H{;[4 
 ^^;J" N[X ;J" SF,4 
 WD" HFlT4 J6" SF, 
 lC, lD,4 ;A CF — lJXF, 
 ,S ìNI VUl6T :JZ ×**
77
 
 5\THL SL IqUFgT4 IqUJF6L VF{Z U|FdIF H{;L ZRGFVF — D — lJxJ ;\:S`lT 
S[ .;L :J%G SF[ ;FSFZ SZTF CqVF :J:i N[BF HF ;STF C{ × DFÉ;"JFN 
;[ CDFZ[ VFW qlGS SlJ ÝEFlJT VJxI Cq, Y[4 5Z\Tq pgC— ;\5}6"To .;L Z\U 
D — Z\UF CqVF GCÄ N[BGF RFlC, × 
 ;\lÙ%T D — UF\WLIqULG lCgNL SlJTF 5Z ZJLgãGFY S[ ;F\:S`lTS 
Nl`Q8SF[64 DFÉ;" S[ EF{lTSJFNL lJRFZ4 ËFI0 S[ DGF[lJx,[Ø6JFNL l;âF\T4 
I}ZF[5 SL ZF[DFlg8S SFjIWFZF SF ÝEFJ C{4 ,[lSG .G ;A ;[ ßIFNF        
ÝEFJ DCFtDFHL SL EFZTLIvlRgTGv;DlgJT ;FltJSvlJRFZWFZF SF ÝEFJ 
5M+F C{ × 
? UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL DCFSFjIF — 5Z ÝEFJ o 
 UF\WLIqULG ZFQ8=LI ;F\:Sl`TS SlJTF S[ V\TU"T UF\WL lJRFZWFZF ;[ 
ÝEFlJT VlWSTZ EFJFtDS ÝULTF — SL ZRGF Cq." C{ IC lGlJ"JFN ;tI C{4 
5Z\Tq lCgNL DCFSFjI EL UF\WL lJRFZWFZF S[ ;{âF\lTS ,JDŸ jIFJCFlZS 5Ù 
S[ ÝEFJ ;[ ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ ZC ;S[ × 
 ;\ÊF\lT SF,LG EFZT[gN qvIqU4 HLJG VF{Z S,F D — 5lZJT"G SF IqU 
CF[G[ S[ SFZ6 p; I qU D — DCFSFjI H{;L DCFG ZRGF G CF[GF :JFEFlJS    
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C{ × CF,F ¡lS ^lÝI ÝJF;* SF Ý6IG ;G Ÿ !)!$ D — CqVF C{4 TYFl5 UF\WL 
lJRFZWFZF SL Ý[Z6F .; DCFSFjI D— U|C6 SL U." C{ IC lGlJ"JFN C{ × 
SlJ G[ ^lÝI ÝJF;* D — ,F[S;[JF4 N[X ElÉT VF{Z lJxJ Ý[D H{;[ GJLG 
TÀJF — SF ;DFJ[X lSIF C{ × ZFWF SF jIlÉTUT Ý[D VFlC:TFvVFlC:TF N[X 
ElÉT VF{Z lJxJ Ý[D D— 5lZl6T CF[ HFTF C{ × läJ[NL I qU S[ ZFQ8=LI 
HFUZ6 SF, D — N[X SF[ V5GL pgGlT S[ l,, TqrK :JFY" SL Al, N[G[ 
JF,[ ,F[S;[JF D — lGZT GZvGFlZIF — SL VFJxISTF YL VF{Z .;L VFJxISTF 
SL 5}lT" SL ^lÝIÝJF;* S[ SQ`6 VF{Z ZFWF G[ × lGlxRT :i ;[ ClZVF{WHL 
G[ ^^lCgNL SF[ ,S G." ZFWF NL**
78
 HF[ DCFtDFHL S[ VG q;FZ ;rRL ;[JF 
5ZFI6 GFZL C{ ×
79
 ^lÝIÝJF;* SL ZFWF p5FwIFI HL SL ;q\NZ S<5GF C{ × 
5Zd5ZF ;[ ÝF%T ZFWF S[ :i SF EFJ ,JDŸ lJRFZS,5 SZS[ SlJ G[ p;[ 
IqUFG q:i VFNX" GFZL SF :i lNIF C{ × UF\WLHL SL VFNX" GFZL S<5GF 
p;D — ;FSFZ CF[ p9L C{ × 
? ;FS[T o sZRGFSF, !)#!f o 
 ZFQ8= SlJ zL D{lY,LXZ6 U q%THL äFZF ZlRT ^;FS[T* UF\WL IqU SF 
ÝD qB DCFSFjI C{ × .; DCFSFjI D — p5[lÙTF GFZL plD",F SL S~6 SYF 
SCG[ S[ ;FYv;FY UF\WL lJRFZWFZF S[ D}, TÀJF — SF[ EL .;D — U|C6 lSIF 
C{ × Inl5 ^;FS[T S[ lGDF"6 SF, TS DCFtDFHL S[ lJRFZF — SF TÀJ:i D — 
NF[CG GCÄ lSIF HF ;SF YF4 5Z\Tq lOZ EL J[ ,S ,s;L XlÉT YL HF[ 
EFZTJØ" SF[ ;DU| :i D — VFrKFlNT lSI[ C q, lNluNUgT TS Ý;FlZT YL ×
80
 
.; SFZ6 Uq%THL 5Z UF\WL lJRFZWFZF SF UCZF ÝEFJ 5M+F YF × BF;SZ 
^;FS[T* SF ZRGFSF, VF{Z p;S[ VF;5F; SF ;DI UF\WLIqU ;[ ÝEFlJT 
YF4 .; SFZ6 ^;FS[T* SL ;\:Sl`T 5Z UF\WLJFN SF ÝEFJ :5Q8 lNBF." N[TF 
C{ × BF;SZ ^;FS[T* D — ÝFRLG VF{Z GJLG SF ;FD\H:I UF\WLGLlT ;[ 
ÝEFlJT C{ × .; ÝSFZ ZFD SL ;[JF EFJGF UF\WL NX"G ;[ ÝEFlJT C{ × 
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UF\WLHL SF ZFDZFßI CL ^;FS[T* SF ZFDZFßI C{
81
 IC SCGF U,T GCÄ   
CF[UF × 
? SFDFIGL s!)#5f o 
 SFDFIGL S[ ZRlITF KFIFJFN S[ ÝlTlGlW SlJ HIX\SZ Ý;FN C{ × 
VFxRI" :J:i AFT IC C{ lS Ý;FNHL UF\WLvlJRFZWFZF ;[ ÝtIÙ :i ;[ 
ÝEFlJT TF[ Y[ GCÄ lOZ EL J[ .; lJRFZWFZF ;[ V5GF V,UFJ GCÄ ZB 
;S[ × ÝFRLG ;\:Sl`T SL JT"DFG VlEjIlÉT UF\WLJFN VF{Z KFIFJFN SF 
;FD\H:I ^SFDFIGL* D — Ý:TqT lSIF UIF C{ × pgCF —G[ AqlâJFN ;[ +:T DFGJ 
SF[ XFxJT VFG\N VF{Z XFlgT SF DFU" lNBFIF C{ × VFH S[ 5}\HLJFN ;[ 
5LM+LT ;DFH SL lJ0\AGFVF — SF ;DFWFG ICL DFGJJFN C{ lH;SF EF{lTS 
:i ;DFHJFN VF{Z VFwIFltDS :i UF\WLJFN C{ ×
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 IlN Ý;FNHL G[ 
UF\WLJFN ;[ lJ5ZLT lNBF." NT[ C{ TF[ .; AFT 5Z lS4 DCFtDFHL VlC\;F 
JFNL Y[4 5Z Ý;FNHL VFtDZÙF S[ l,, lC\;S 5Z ÝCFZ SZGF VG qlRT GCÄ 
DFGT[  Y[ ×
83
 .;;[ CD IC EL GCÄ SC ;ST[ lS4 Ý;FNHL UF\WLJFN S[ 
IF UF\WL lJRFZWFZF S[ lB,FO Y[ × pgCF —G[ ^SFDFIGL* SL GFlISF zâF S[ 
RlZ+ D— lH; VlC\;F ÙDF VF{Z XFlgT SF[ DC¿F NL C{ .; AFT ;[ UF\WLHL 
SL VlC\;F lJRFZWFZF SL KF5 :5Q8 :i ;[ lNBF." N[TL C{ × Ý;FNHL G[ 
Ý[D S[ äFZF l;\lRT pGSL ,F[SEFJGF V5GF lJ:TFZ ÝF%T SZS[ :YFGv:YFG 
5Z ;FDFlHSTF VF{Z ZFQ8=LITF S[ p¡[xIF — SF[ ÝNlX"T SZTL C{ × 
 Ý;FNHL G[ zâF S[ DFwID ;[ SD"^ITFJFN SL DC¿F ÝS8 SL C{ × 
zâF S[ ^XlÉTXF,L CF[ lJHIL AGF[* IF 0ZF[ DT VZ[ VDT` ;gTFG VU|;Z 
C{ D\U,DI J`lâc VFlN JFÉI lG:;\N[C H0 + D — EL :O}lT" SF ;\RFZ SZG[ 
JF,[ C{ ×
84
 
? J{N[CL JGJF; s!)#)f 
 lH; ÝSFZ VIF[wIFl;\C p5FwIFI ^ClZVF{W*HLG[ ^lÝIÝJF;* D — 
5Zd5ZFUT SQ`6RlZ+ SF[ GJLG AqlâJFNL Nl`Q8SF[6 ;[ N[BF C{ p;L ÝSFZ 
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^J{N[CL JGJF;* D — ZFD SF[ ,S VFNX" ZFHF TYF ;LTF SF[ VFNX" 5tGL S[ 
:i D — lG~l5T lSIF UIF C{ × ZFD S[ RlZ+ D— DCFtDFHL S[ VlC\;FJFN 
VF{Z ;LTF S[ RlZ+ D — HLJDF+ S[ lCT SL EFJGF TYF lJxJÝ[D SL 
VlEjIlÉT I qUFG qS}, EFJGFVF — S[ VG q:i CL Cq." C{ × DCFtDFHL SL N[X;[JF 
SL EFJGF SF NX"G .; DCFSFjI D— CqVF C{4 lXJNFGl;\C RF{CFG S[ VG q;FZ 
DCFSFjI J{N[CL JGJF; D — ,F[S;\U|C SL ICL EFJGF jIF%T C{ ×
85
 
? S `Q6FIG s;G Ÿ !)$#f 
 —SQ`6FIG* zL äFZSFÝ;FN lDz SL ZRGF C{ × JC UF\WL lJRFZWFZF 
;[ ÝEFlJT DCFSFjI C{ × SlJ G[ V5G[ ;DI SL ;FDFlHS4 WFlD"S VF{Z 
ZFHGLlTS N qZJ:YF ;[ ÝEFlJT CF[SZ UF\WL lJRFZWFZF S[ ;\NE" D— p;S[ 
;qWFZ S[ DFU" SL TZO ;\S[T lSIF C{ × lDzHL DCFtDFHL S[ 5ZD EÉT 
C{ .; SFZ6 SQ`6FIG 5Z UF\WLI qU S[ ZFQ8=LI VF{Z ;FDFlHS HFUZ6 SF 
ÝEFJ ;FO ÝlTT CF[TF C{ × 
? S q~Ù[+ s!)$#f o 
 S q~Ù[+ S[ ZRGFSFZ zL ZFDWFZLl;\C lNGSZ C{ × pGS[ SFjI D — JLZ 
Z; SF ÝFWFgI C{ HF[ DCFtDFHL SL lJRFZWFZF ;[ lJ5ZLT C{ × J[ ELQD 
l5TFDC ;[ ^S q~Ù[+* D — SC,JFT[ C®4 
 VFU CY[,L 5Z ;q,UF SZ 
  l;Z SF ClJØ R<+FGF 
 X}ZWD" C{ HU SF[ VG q5D 
  Al, SF 5F9 5<+FGF ×
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 TYF 
 KLGTF CF[ :JtJ SF[."4 VF{Z T} 
 tIFU T5 ;[ SFD ,[ IC 5F5 C{ × 
 5qQ5 C{ lJlrKG SZ N[GF p;[ 
 A<+ ZCF T[ZL TZO HF[ CFY C{ ×
87
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 TYF 
 gIFIF[lRT VlWSFZ DF¡UG[ 
  ;[ G lD,[ TF[ ,M+S[ 
 T[H:JL KLGT[ ;DZSF[ 
  HLT4 IF lS BqN DZS[ ×
88
 
 lOZ EL lNGSZHL G[ V5G[ SFjIF — D — lC\;F S[ lJwJ\;SFZL :i SF[ 
SEL DCÀJ GCÄ lNIF × pgCF —G[ ;J"ÝYD TF[ XF\lT SL CL 5C, SL C{4 H{;[o 
 XF\lT GCÄ TA TS HA TS 
  ;qB EFU G GZ SF ;D CF[4 
 GCÄ lS;L SF[ ACqT VlWS CF[ 
  GCÄ lS;L SF[ SD CF[4 
 ,[;L XF\lT ZFßI SZTL C{ 
  TG 5Z GCÄ ìNI 5Z 
 GZ S[ µ¡R[ lJxJF;F — 5Z 
  zâF ElÉT Ý6I 5Z ×
89 
 XF\lT VF{Z VlC\;F SL DC¿F lNGSZHL AB}AL ;DhT[ Y[4 pgCF —G[ ELQD 
l5TFDC S[ DFwID ;[ CL ;DhFIF C{ lS XFlgT SL :YF5GF lHIF[ VF{Z HLG[ 
NF[ ;[ CF[TL C{ × HA TS ;qB SF lJEFHG ;dISŸ :i ;[ GCÄ CF[UF TA 
TS XFlgT SL :YF5GF GCÄ CF[UL × HCF ¡ T,JFZ S[ EI ;[ VXFlgT NAL CF[ 
JC XFlgT GCÄ SC,FI[UL × 
 H{;[ v 
 ;qB SF ;dISŸ :i lJEFHG 
  HCF ¡ GLlT ;[ GI ;[4 
 ;\EJ GCÄ VXFlgT NAL CF[4  
  HCF ¡ B0 +U S[ EI ;[ × 
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? ;FS[T ;\T s!)$&f o 
 —;FS[T ;\Tc S[ ZRlITF SlJzL A,N[J Ý;FN lDz C® × SlJzL G[ 
V5GL .; ZRGF D — UF\WL lJRFZWFZF SL CL VlEjIlÉT SL C{ × JU"E[N4 
J6"E[N VF{Z HFlTE[N SL ;D:IFVF — S[ SFZ6 CL VFH EFZT l5KM+F CqVF C{ 
,[;F pGSF DFGGF C{4 pgCF —G[ K qVFK}T SL ;D:IF SF[ EL EFZT SL N qN"XF 
SF SFZ6 ATFIF C{ × .; E[NvEFJ SF V\T CL EFZT SL pgGlT SF 
nF[TS C{ × ;FS[T S[ ;\T ^EZT* UF\WLHL SL TZC VlC\;F S[ p5F;S C{ × 
DCFtDFHL S[ VG q;FZ CL EZT EL G\lNU|FD SL S ql8IF D — tIFUDI HLJG SF[ 
V5GFT[ Cq, NLGvN qlBIF — SL ;[JF D — ,U HFT[ C® × DCFtDFHL S[ VFNXF[± S[ 
VG q;FZ ^;FS[T ;gT* S[ ZFD ìNIv5lZJT"GF — D — lJxJF; ZBT[ Cq, N[X SL 
,STF S[ ;DY"S C{ × 
? UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT ÝD qB SlJ o 
 UF\WL IqULG lJlJW SlJTF WFZFVF — S[ VwIIG ;[ IC :5Q8 CF[TF C{ 
lS EFZTLI lCgNL SlJIF — SF D}<IF\SG JFNF — S[ VFWFZ 5Z lSIF UIF C{ × 
H{;[4 KFIFJFN4 ÝUlTJFN4 ÝIF[UJFN VFlN × ;A SlJIF — SF[ .GD — ;[ lS;L 
EL JFN ;[ HF[0 +SZ p;S[ 5Ù VYJF lJ5Ù D — lG6"I lSIF HFTF C{ × 
CDFZF ;FlCtI EL HLJG S[ VG q;FZ CL lJlJWZ\UL VF{Z lGBZF CqVF C{4 
lHGD — lS;L ,S 5Ù4 lJRFZWFZF IF 5C,} SF AFCq<I G CF[SZ .;D— S." 
Z\UF[ S[ lGBFZ C® × ,[lSG HCF ¡ TS SlJIF — S[ lJRFZF — SF ;dAgW C{4 J[ 
;A .G JFN VYJF 3[ZF — ;[ 5Y`S ZCSZ UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT 5Zd5ZF 
SF lGDF"6 SZT[ C® ×
90
 pgCF —G[ .; lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT CF[SZ lJXF, 
;FlCtI SF lGDF"6 lSIF C{ × ICF ¡ 5Z UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJIF — 
5Z HF[ lJRFZ lSI[ C® pGD — ,[;[ SlJ SL lJRFZWFZF XFlD, GCÄ C{ HF[ 
^jIFJCFlZS* TYF TFltJS ÝEFJ ;[ U|:T CF[ × spGSF JUL"SZ6 GCÄ lSIF 
UIF C{ ×f 
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? ; qlD+FG\NG 5\T o 
 KFIFJFNL SFjIWFZF S[ ÝD qB SlJIF — D — ;[ ,S VF{Z lJlJW JFN 5Z 
V5GL lJäTF SF 5lZRI N[G[JF,[ 5\THL UF\WL lJRFZ ;[ SFOL ÝEFlJT Y[ × 
J[ HA KF+ Y[ TA ;[ CL J[ DCFtDFHL ;[ ÝEFlT CF[ U, Y[ × ;G Ÿ !)22 
D — DCFtDFHL G[ V;CIF[U VF\NF[,G K[M+F YF × p; ;DI 5\THL ,DP,P SZ 
ZC[ Y[4 UF\WLHL G[ VF\NF[,G S[ ;FY ;CIF[UL CF[G[ S[ l,, N[XJFl;IF — SF[ 
5qSFZF YF4 .; 5qSFZ 5Z V5GL 5<+F." VW}ZL KF[M+SZ VF\NF[,G D — pgCF —G[ 
;lÊI :i ;[ lC:;F l,IF × pgCÄ S[ XaNF — D —4 
 ^^JC 5lC,F CL V;CIF[U YF4 AF5} S[ XaNF — ;[ Ý[lZT4 
 lANF KF+ HLJG S[ N[ D ®4 SZG[ ,UF :JIDŸ SF[ lXlÙT ×**
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 5\THL DCFtDFHL SF[ N[X S[ pâFZS4 DFGJTF S[ WZF[CZ DFGT[ Y[ × 
J[ SCT[ Y[ lS ^^AF5}** CL ;AS[ VFNX" C® VF{Z J[ CL DFGJTF S[ A\WG 
BF[,—U[ × 
 AF5} ¦ T qD 5Z C® VFH ,U[ HU S[ ,F[RG  
 TqD BF[, GCÄ HFVF[U[ DFGJTF S[ A\WG m 
 ;G Ÿ !)#& D — N};ZL AFZ HA 5\THL DCFtDFHL ;[ lD,[ TA pGS[ 
ÝEFJ ;[ 5LlM+T 5\THL G[ ^AF5} S[ ÝlT* SlJTF l,BL o 
 ^^;qB EF[U BF[HG[ VFT[ ;A 
 VF, TqD SZG[ ;tI BF[H 
 HU SL lDÎL S[ 5qT,[ HG4 
 TqD VFtDF S[ DG S[ DGF[H ¦ 
 HM+TF4 lC\;F4 :5WF" D— EZ 
 R[TGF VlC\;F GD VF[H4 
 5XqTF SF 5\SH AGF lNIF 
 TqDG[ DFGJTF SF ;ZF[H ×**
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 5\THL V5GL SFjIWFZF 5Z l8%56 SZT[ Cq, SCT[ C® lS4 D®G[ EFZT 
S[ lCTF — SF wIFG ZBF C{ ÉIF —lS IC D[ZF ÝYD ST"jI YF × D ®G[ ;N{J CL 
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EFZT S[ lCTF — SF[ lJxJ S[ lCTF — SF CL V\U DFGF C{ × CDFZ[ Uq~ 
DCFtDFUF\WL G[ CD — ICL lXÙF NL C{ × pgCF —G[ EFZT S[ :JFT\œI VF{Z UF{ZJ 
SL ZÙF SZT[ Cq, N};ZF — S[ ;FY XFlgT VF{Z lD+ EFJ ;[ ZCG[ SF p5N[X 
lNIF C{ × VFH ;\;FZ D — :YFGv:YFG 5Z ;\3Ø" VF{Z ä[Ø O{,F CqVF C{ 
VF{Z ;FDG[ lJGFX lNBF." N[ ZCF C{ .;l,, CD — ,[;[ ÝtI[S SFI" SF4 lH;;[ 
ä\ä SD CF[4 :JFUT SZGF RFlC, ×**
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 5\THL S[ VG q;FZ ^IqUF\T* S[ ^AF5}* sAF5} S[ ÝlTf ;FD\T I qU S[ ;}1D 
S[ ÝTLS C{4 ^U|FdIF* S[ ^DCFtDF* sDCFtDFHL S[ ÝlTf D — ,lTCFl;S :Y}, S[ 
;dD qB ^lJlHT GZ JZ[^ I* CF[ U, C{ HF[ JT"DFG IqU SL 5ZFHI C{ × H{;[4 
 C[ EFZT S[ ìNI4 TqdCFZ[ ;FY VFH lGo;\XI 
 R}6" CF[ UIF lJUT ;F\:Sl`TS ìNI HUT SF HH"Z ¦ 
 5\THL G[ ZFD ZFßI SL :YF5GF D— lJxJF; jIÉT lSIF C{ × 
 *  *  *  * 
 lJxJ ;eITF SF CF[GF YF GBl;B GJ :iF\TZ4 
 ZFDZFßI SF :J%G TqdCFZF CqVF G IF — CL lGQO, ¦ 
 5\THL G[ UF\WLJFN S[ ÝD qB TÀJ VlC\;F SF DCÀJ ;Dh l,IF YF4 
J[ SCT[ C®4 
 DG qQIÀJ SF TÀJ l;BFTF lGxRI CDSF[ UF\WLJFN4 
 ;FD}lCS HLJG lJSF; IF[HGF C{ VlJJFN × 
 5\THL G[ ^AF5}* SF[ EFZT S[ l,, VlGJFI" DFGF C{ × pgC— GJ 
;\:Sl`T S[ N}T DFGSZ ;tI VF{Z VlC\;F S[ nF[TS S[ :i D — ATFIF C{ × 
H{;[ v 
 ^^AF5} ¦ T qDG[ ;qG VFtDF SF T[H ZFlX VFCŸJFG 
 C¡; p9T[ C® ZF[D CØ" ;[ 5q,lST CF[T[ ÝF6 ¦ 
 E}TJFN p; WZF :JU" S[ l,, DF+ ;F[5FG4 
 HCF ¡ VFtDNX"G VGFlN ;[ ;DF;LG Vd,FG ¦ 
 GCÄ HFGTF4 IqU lJJT" D— CF[UF lSTGF HG ÙI4 
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 5Z DG qQI SF[ ;tI VlC\;F .Q8 ZC—U[ lGxRI ¦ 
 GJ ;\:Sl`T S[ N}T ¦ N[JTFVF— SF SZG[ SFI" 
 DFGJ VFtDF SF[ pAFZG[ VF, TqD VlGJFI" ×
94
 
 5\THL UF\WLIqU S[ A<+T[ ÝEFJ ;[ 5q,lST CF[ ZC[ Y[4 J[ UF\WLI qU SF[ 
ZFQ8= S[ l,, ;\HLJG DFGT[ C®4 
 N[B ZCF C}¡4 XqD| RFNGL SF ;F lGH"Z 
 UF\WLIqU VJTlZT CF[ ZCF HG WZ6L 5Z ¦ 
 lJUT IqUF — S[ TF[Z64 Uq\AN4 DLGFZF — 5Z 
 GJ ÝSFX XF[EF Z[BFVF — SF HFN}EZ ¦ 
 ;\HLJG 5F HFU p9F CF[ ZFQ8= DZ64 
 KFIF,¡ ;L VFH R, ZCÄ E} 5Z R[TG v 
 HG DG D — HU4 NL5 lXBF S[ 5U 3Z G}TG 
 EFlJ S[ GJ :J%G WZF 5Z SZT[ lJRZ6 ¦**
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 AF5} S[ ;tI VF{Z VlC\;F SF[ 5\THL G[ V\TZF"Q8=LI HFUZ6 DFGF C{4 
DFGJTF AF5} SF HI3F[Ø SZ ZCL C{ ,s;F 5\THL SF DFGGF C{ × 
 ;tI VlC\;F AG V\TZFQ8=LI HFUZ6 
 DFGJLI :5XF[± ;[ EZTL WZTL S[ J|6 ¦ 
 hqSF Tl0 +T V6q S[ VxJF — SF[4 SZ VFZF[C64 
 GJ DFGJTF SZTL UF\WL SF HI 3F[Ø6 ¦•  
 DFGJ S[ V\TZD XqE| TqØFZ S[ lXBZ 
 GjI R[TGF D\l0+T4 :Jl6"D p9[ VA lGBZ ×
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 UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT 5gTHL SL ZRGF,¡ IqUFgT4 IqUJF6L VF{Z 
U|FdIF D— ;\Sl,T C® × ^,F[SFITG* .; lNXF D — DCFSFjI C{ × 
? HIX\SZ Ý;FN o 
 EFZTLI lCgNL SlJTFVF — D — BF;SZ KFIFJFNL SFjIWFZF D — Ý;FNHL SF 
:YFG VgITD C{ × 5\THL G[ IlN B0 +LAF[,L SF[ 5lZDFlH"T SZS[ p;[ SF[D, 
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EFJFG q;FlZ6L AGFIF TF[ Ý;FNHL G[ I qU SL lJRFZWFZF D— ÊFlgT p5l:YT 
SZS[ KFIFJFN SF[ Ý:YFl5T lSIF × 
 ÝUlTJFNL ;DLÙS lXJNFGl;\C RF{CFG S[ VG q;FZ ^^Ý;FNHL lH; ;DI 
^SFDFIGL* SL ZRGF SZ ZC[ Y[ p; ;DI DCFtDFHL4 5}Z[ N[X D — :JFWLGTF 
SF VF\NF[,G SZ ZC[ Y[ VF{Z N[X S[ CZ JU" D — :JT\+TF VF{Z EFJL ZFQ8= 
lGDF"6 S[ :J%G HUF lNI[ Y[ × HCF¡ TS Ý;FNHL SF ;dAgW C{ J[ .; 
VFNX"JFN VF{Z pD\U ;[ pTG[ ÝEFlJT XFIN GCÄ Cq, Y[4 pgCF —G[ ;DFH SL 
VFWFZE}T DFgITFVF — SF[ HF ¡RT[v5ZBG[ SF ;FC;5}6" ÝIF; lSIF4 lH;SF 
lGDF"6 SZG[ S[ l,, I[ ;5G[ HU[ Y[ ×
97
 Ý;FNHL ÝtIÙ :i ;[ XFIN 
ÝEFlJT G Cq, TF[ VÝtÙ :i ;[ EL J[ UF\WL lJRFZWFZF ;[ Ý[lZT CF[SZ 
VJxI CL pgCF —G[ SFjI ZRGF SL C{ × UF\WLJFN SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF 
^VlC\;F* S[ l;âF\T D — lNBF." N[TL C{ × DCFtDFHL G[ VlC\;F SF VY" S[J, 
lC\;F G SZGF CL GCÄ l,IF YF4 Vl5Tq pgCF —G[ VlC\;F SF[ AM+F jIF5S :i 
lNIF × pGSF SCGF YF lS A qZF." 5`YSŸ J:Tq C{ VF{Z AqZF." SZG[ JF,F 
jIlÉT4 HFlT IF N[X 5Y`SŸ C{ × VTo CD — AqZF." SF lJZF[W SZGF RFlC, 
GFlS AqZ[ jIlÉTIF — SF × ÉIF —lS HA JC jIlÉT AqZF." KF[M+ N[TF C{4 TA JC 
E,F CF[ HFTF C{ × .;L SFZ6 CD — ;N{J ÊF[W SF DqSFA,F XFlgT ;[4 36`F 
SF D qSFA,F Ý[D ;[ TYF V;FW qTF SF D qSFA,F ;FWqTF ;[ SZGF RFlC, ×
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UF\WLJFN SF ICL jIF5S VlC\;F l;âF\T C{ ×
99
 —SFDFIGLc D— EL .;L 
VlC\;F l;âF\T SF VG q;Z6 SZT[ Cq, zâF V5G[ Ý[D4 :G[C4 W{I"4       
VF{NFI"4 XFlgT VFlN S[ äFZF lC\;S4 lJ,F; lÝI4 VGFRFZ D — VG qZÉT4 K,L4 
S58 jIJCFZL ,JDŸ V5ZFWL DG q S[ ìNI SF 5lZQSFZ SZTL C{ × DG q SF[ 
SEL V5ZFWL GCÄ SCTL4 Vl5Tq DG q D — HF[ AqZF."IF ¡ VF U." C{ pGS[ l,, 
V5GL CL E}, :JLSFZ SZTL C{ VF{Z V\T D — .QIF"4 ä[Ø IF 36`F SF[ Ý[D4 
pNFZTF4 VÊF[W4 ;FW qTF VFlN S[ äFZF lJHI SZTL Cq." V5G[ lAK qM+[ Cq, 
NF[ØL 5lT SF[ 5qGo V5GF AGF ,[TL C{ TYF p;S[ ìNI SF[ 5}6"TIF AN, 
N[TL C{ ×
100
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 DCFtDFHL G[ WFlD"S ,JDŸ ;F\ÝNFlIS V;lCQ6 qTF SL EFJGF SF[ N}Z 
SZS[ N[X D — ;lCQ6qTF ,STF ,JDŸ ;DTF SF ÝRFZ lSIF × 5Z:5Z lJZF[W 
D — 5M+[ ZCT[ lCgN}4 D ql:,D ,JDŸ .;F."IF — SL A<+TL J{DG:I SL EFJGF SF[ 
N}Z SZS[ ,S H}8 CF[SZ :jT\+ VF\NF[,G D — EFU ,[G[ 5Z HF[Z lNIF YF4 
S8`Z WDL" CF[G[ S[ AFJH}N .;F VF{Z D qCdDN ;FCA S[ l;âF\TF — SF :JFUT 
lSIF × p;L AFT SF ÝEFJ ^SFDFIGL* D — EL lNBTF C{ × .;L SFZ6 X{J 
WD" S[ SÎZ VG qIFIL CF[SZ EL Ý;FNHL G[ ^SFDFIGL* D — WD" S[ ÝlTlGlW 
J`ØE SF pt;U" SZFSZ lJxJHGLG WD" SF[ V5GFT[4 ;\5}6" E[NEFJ ,JDŸ 
;\SL6"TF SF[ KF[M+SZ ;FZ[ lJxJ SF[ V5GF 3Z ;DhG[ TYF p;[ ,S GL0 + 
AGFG[ SL ;,FC NL C{ ×
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lH; TZC DCFtDFHL G[ I\+F — SF lJZF[W lSIF C{4 Ý;FNHL G[        
—SFDFIGLc D— TS,L 5Z pG SFTG[
102
 CFY ;[ J:+ A qGG[
103
 S ql8Z pnF[U SF[ 
V5GFG[
104
 TYF I\+F — S[ AlCQSFZ SZG[
105
 SF p<,[B lD,TF C{ × DCFtDFHL 
SF A|ïF:+ YF ^;tIFU|C*] Ý;FNHL G[ EL .;L ;tIFU|C SF J6"G DG q S[ 
lJ~â p9 BM+L Cq." ;FZ:JT GUZ SL ÝHF SL ÊFlgT S[ :i D — lSIF C{4 
5Z\Tq ICF ¡ V\TZ l;O" ICL C{ lS JC HGTF VlC\;FtDS ÝIF[UF — S[ :YFG 5Z 
lC\;FtDS ;lÊI ÝlTZF[W S[ VFNX" SF[ V5GF SZ R,L C{ ×
106
  
 DCFtDFHL G[ V:5x`ITF lGJFZ6 S[ l,, EL VYSŸ 5lZzD lSIF YF × 
—SFDFIGLc D— EL UF\WLJFN SL .; V:5`xITF lGJFZ6 ;\A\WL EFJGF SF[ 
DCÀJ lNIF C{ VF{Z K}TvVK}T4 pRvGLR VFlN D — ,STF :YFl5T SZG[ S[ 
l,, E[NEFJF — SF lJZF[W SZT[ Cq, :Y,v:Y, 5Z ;DTF ;\A\WL lJRFZ jIÉT 
lS, U, C{ TYF ÝFl6DF+ S[ ÝlT ;CFG qE}lT4 :G[C4 ;F{CFN"4 VFlN SF[ HFU|T 
SZG[ SF ÝItG CqVF C{ ×
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 lGQSØ" IC C{ lS Ý;FNHL G[ UF\WLJFN ÝRFlZT prR SF[l8 SL 
;F\:Sl`TS EFJGFVF — SF[ EL V5G[ ^SFDFIGL* DCFSFjI D — :YFG lNIF C{ VF{Z 
pGS[ äFZF EFZTLI ;\:Sl`T S[ 5FJG :J:i SL VlEjIlÉT SF ÝItG lSIF 
C{ × .;D — SF[." ;\N[C GCÄ lS UF\WLJFN SL I[ EFJGF,¡ EFZTLI ;\:Sl`T D — 
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5C,[ ;[ CL lJnDFG YL4 lSgTq DCFtDFHL G[ pGSF[ GIF :i N[SZ 
EFZTLIHLJG D — RlZTFY" SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × ICL SFZ6 C{ lS 
EFZTLI ;\:Sl`T S[ lJSF; D — pÉT EFJGFVF — SF EL DCÀJ C{ VF{Z ICL 
HFGSZ Ý;FNHL G[ EL VFlN DFGJ SL SYF D— VFW qlGS ;F\:Sl`TS 
lJX[ØTFVF — SF EL ;DFJ[X lSIF C{ × 
? D{lY,LXZ6 U q%T o 
 Uq%THL lS;L EL JFN S[ 3[Z[ D— GCÄ 50 +[ Y[4 IC AFT VJxI C{ lS 
J[ UF\WLJFN ;[ ;A;[ ßIFNF ÝEFlJT Y[ × BF;SZ Uq%THL EUJFG S[ ÝlT 
UCZF ElÉTEFJ ZBT[ Y[4 J[ SZT[ C® o 
 —ZFD TqdCFZF J`¿ :JIDŸ CL SFjI C{4 
 SF[." SlJ AG HFI[ ;CH ;\EFjI C{ ×c
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 Uq%THL SL ZRGFVF — SF ÝFZ\E lCgN} ptYFG JFN SL EFJGF,¡ VF{Z V\T 
UF\WLJFN lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT ;\:S`lTIF — S[ ;DgJI SF :J:i C{ × Uq%THL 
SF[ DFGJU q6F — ;[ UCZF Ý[D YF × J[ GCÄ RFCT[ Y[ lS DG qQI DG qQI AGSZ 
V5GL DFGJF[lRT lJX[ØTFVF — ;[ N}Z ZC[ × pgCF —G[ DCFtDFHL S[ ÝD qB VFIqW 
VlC\=;F4 S~6F4 D{+L VF{Z lJxJ Ý[D SF[ CL lJxJ SL GÄJ DFGF C{ × 
 lJxJ A\W qTF D — CL ÝF64 
 D{+L S~6F D — S<IF6 ×
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 Uq%THL G[ DG qQI SF[ N[JtJ SF ÝTLS CL GCÄ DFGF C{4 JZG Ÿ p;;[ 
EL z[Q9 ATFIF C{ × 
 D® DG qQITF SF[ ;qZtJ SL HGGL EL SC ;STF C{4 
 lSgT q 5lTT SF[ 5Xq SCGF EL SEL GCÄ SC ;STF C}¡ ×
110
 
 Uq%THL G[ G{lTSTF D — lJxJF; jIÉT lSIF C{4 J[ VFtDLITF S[ A\WG 
D — ;FZ[ lJxJ SF[ AF ¡WGF RFCT[ Y[ VF{Z ;\5}6" lJxJ 5Z lJHI 5FG[ SF ,S 
DF+ DFU" J[ Ý[D SF[ CL DFGT[ Y[ × lCl0 +dAF S[ SYG D— Uq%THL prRTF 5Z 
5Cq¡R UI[ C® o 
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 A{Z SL IYFY" Xqlâ A{Z GCÄ4 Ý[D C® 
 VF{Z .; lJxJ SF .;L D— lK5F Ù[D C{ ×
111
 
 Uq%THL G[ V5GL HgDE}lD S[ UF{ZJ SF[ AZSZFZ ZBF C{4 DCFtDFHL 
SL TZC J[ EL V5G[ N[XFlEDFG SF[ ;A;[ ßIFNF DCÀJ N[T[ Y[4 H{;[4 
 D[ZL IC HgDE}lD HGGL HUT D—4 
 D[Z[ ÝF6 ZCT[ ZC[UL DCFZFGL CL4 
 lS\SZG CF[UL lS;L GZ5F, SL × 
 5\RTÀJ D[ZL 5q^ I E}lD S[ C{ D qhD —4 
 SC,F ZC[ C® ICL Dqh;[ 5qSFZ S[ × 
 IlN DCFtDFHL .xJZ S[4 EÉT Y[ TF[ Uq%THL S{;[ 5Z[ ZC ;ST[ C{ m 
pgCF —G[ TF[ ;EL .xJZF — SF[ V5GL 5ZD ,[BGL D— lA9F lNIF C{ × ZFD VF{Z 
SQ`6 SF TF[ pgCF —G[ S." U|\YF — D — lR+6 lSIF C{ × p;S[ ;FY CL l;B 
Uq~VF — SF[ ,[SZ ^Uq~S q,*4 .:,FD WD" VF{Z p;S[ 5{UdAZ CHZT DqCdDN SF[ 
,[SZ ^SFAF VF{Z SA",F* SL EL ZRGF SL C{ × IlN DCFtDFHL ;J"WD" 
;DEFJ SF[ DFGT[ Y[ TF[ Uq%THL G[ EL V5G[ SFjIF — D — ICL EFJGF jIÉT 
SL C{ × .; AFZ[ D — :JIDŸ SlJ S[ XaNF — D — o 
 ^^HCF ¡ E[N C{ ZLlT D—4 GCÄ GLlT D— E[N4 
 ;N q5N[X C® ,S CL4 ÉIF SqZFG ÉIF J[N m
112
 
VF{Z ,S :Y, 5Z l,BF C{ o 
 ^^5\Y VG[S4 ;\T ;A ,S4 GT C}¡ D® V5GF l;Z 8[S4 
 HCF ¡ VlC\;F SF VlEØ[S4 5ZD WD" SF JCÄ lJJ[S ×**
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 DCFtDFHL SL TZC Uq%THL EL V5GL ;\:Sl`T VF{Z VFNX" ZFDZFßI SF[ 
DFGT[ Y[4 ;FY ;FY J[ S,F VF{Z ;\:Sl`T SF[ ,S N};Z[ S[ 5}ZS DFGT[ Y[4 
 ;\:Sl`T HGTL S,F4 S,F ;\:Sl`T HGTL C{4 
 ;Z; p;L ;[ ZFDZFßI SL lJlW AGTL C{ ×
114
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 Uq%THL G[ VFwIFtDJFN VF{Z EF{lTSJFN SF TYF jIlÉTJFN VF{Z 
;DFHJFN SF ;JF["NISFZL UF\WLNX"G S[ VG q;FZ ,S lGlJ"ZF[WFtDS ;FD\H:I 
p5l:YT lSIF × 
 C{ jIlÉTtJ :JT\+ CDFZ[4 5Z ;DlQ84 DI D\+ CDFZ[ × 
 Cq, ìNIv5qT I\+ CDFZ[4 ;FlWT ;JF["NI C{ ×
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 Uq%THL S[ SFjIF — D — ZFQ8=Ý[D SL EFJGF Oq8vO q8 SZ EZL Cq." C{ × 
^HGGL HgDE}lD :JU" ;[ DCFG C{* EFJGF SF[ VtI\T CL Ý[Z6FtDS :J:i D — 
lRl+T lSIF C{ v 
 C{ G S qK lR¿F{0 + IC A}¡NL .;[ VA DFlG,4 
 DFTE`}lD 5lJ+ D[ZL 5}ßIGLIF HFlG, ×
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 ,[;L 5}HGLI DFT`E}lD SF[ 5ZT\+TF SL A[l0+IF — D — HSM+F CqVF N[BSZ 
SlJ SL VFtDF ;NF S;D;FTL ZCL C{ × VF{Z pGSL ICL J[NGF VF{Z 
ZFQ8=ElÉT ÝR\0 + :i WFZ6 SZ D qNF[± D — EL ÝF6 O}¡STL Cq." lGS, 5M+L C{v 
 lGS, 5M+F[ VA AGSZ ;{lGS4 
  EI G SZF[ VA ÝF6F — SF4 
 lAG :JZFßI S[ GCÄ C8—U[4 
  SF{, ZC[ DZNFGF — SF ×
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 DCFtDFHL V5G[ HLJG D — EFZTLI ;DFH D — GFZL SF[ DCÀJ N[T[ Y[4 
ICL AFT Uq%THL G[ V5G[ SFjIF — D — pHFUZ SL C{4 EFZTLI ;DFH GFZL S[ 
ÝlT IlN Hq<D STF" C{ TF[ :+L S[ 5F; lJJX CF[SZ ZF[G[ S[ V,FJF SF[." 
RFZF GCÄ ZCTF4 :JID Ÿ Uq%THL S[ XaNF — D — o 
 TF[ ÉIF S~ ¡4 SZ CL IF ;STL C}¡ VF{Z D® m 
 ZF[ ZF[SZ DZGF CL GFZL l,BF ,F." C{ ×
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 Uq%THL G[ V5G[ SFjI D — GFZL S[ ÝlT AM+L CL pNFZ VF{Z SF[D, 
Nl`Q8 AZTL C{ VF{Z pgCF —G[ ;J"+ VFNX" GFZL lR+6 SZ GFZL ptYFG S[ 
l,, VFSØ"S pNFCZ6 Ý:TqT lS, C{ × lJX[ØSZ pgCF —G[ EFZTLI ;\:Sl`T S[ 
p5[lÙT GFZL5F+F — SF[ SFjI D — ÝWFG AGFSZ ;H`G lSIF C{ × IXF[WZF4 
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plD",F4 lJQ6 qlÝIF VFlN ,[;L CL EFZTLI GFlZIF ¡ C{ lHGS[ SlJ äFZF lRl+T 
HLJG SF[ 5<+SZ EFZTLI GFZL .lTCF; S[ VD}<I tIFU VF{Z T5 SL hF ¡SL 
Nx`IDFG CF[TL C{ × pgCF —G[ TF[ GFZL EFJGF SL 5lZEFØF CL IC SC SZ NL 
C{ v 
 ^^VA,F HLJG CFI T qdCFZL ICL SCFGL 
 VF\R, D — C{ N}W VF{Z VF ¡BF — D — 5FGL ¦
119 
 Uq%THL G[ XFIN GFZL HLJG SF[ VF ¡;qVF — SL SCFGL DFGF C{ × lAGF 
.;S[ p;SF HLJG VW}ZF C{ TEL JC lJQ6qlÝIF S[ DFwID ;[ SCT[ C®o 
 —ZF[ ZF[SZ DZGF GFZL l,BF ,F." C{ ×**
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 pgCF —G[ :JZFßI VF\NF[,G S[ l,, lC\;S ÊF\lT SF 5Ù SEL GCÄ 
:JLSFZ lSIF × DCFtDFHL S[ ;tI VF{Z VlC\;F S[ l;âF\TF — 5Z pGSF 5}ZF 
lJxJF; YF × ^VlHT* D — J[ lC\;S ÊF\lT 5âlT VF{Z p;SL VF\TSJFNL 
SFjIlGQ9F SF[ VG q5IqÉT DFGT[ C® TYF ;tIFU|CL DGF[J`l¿ VF{Z VlC\;S 
SFI"5âlT SL p5IqÉTTF l;â SZT[ C® × 
 —5\RJ8L* Uq%THL SF VtI\T Ýl;â B^0 SFjI C{ × lHGD— Uq%THL G[ 
DFGJTFJFNL lJRFZNX"G SF[ RlZTFY" lSIF C{ × ÊD4 :JFwIFI VF{Z :JFJ,\AG 
S[ ALR ;LTFHL SF[ ÊDZT ZBSZ U q%THL G[ DFGJ VF{Z N[J SL ,S ;LDF 
ZR NL C{ × —HIEFZTc D — ;tI VF{Z VlC\;F5}6" ;FltJS DFGJTF SF[ 
IqlWlQ9Z S[ jIlÉTtJ D — RlZTFY" lSIF UIF C{ × lS;FG GFDS B^0SFjI D— 
pgCF —G[ lS;FGF — S[ ÝlT ;CFG qE}lT ÝU8 SL C{ × lS;FGF — SL N qN"XF4 lH;D— 
VDFGJLITF S[ ÝlT SlJ SF lJZF[W TYF DCFIqâ D — ;{lGSF — SL CTFCT 
VJ:YF SF lR+6 SZS[ XF[lØT JU" SL ;D:IF SF[ VFJFH+ NL C{ × 
 —:JN[X ;\UlT* SFjI ;\U|C D — S q, lD,FSZ 65 SlJTF,¡ ;\Sl,T SL 
U." C® × pG SFjIF — 5Z TtSF,LG :JZFßI VF\NF[,GF — SF ÝEFJ 5M+F C{ × 
^EFZT EFZTL* SL TZC CL .G ;A SlJTFVF — SL VFtDF :JN[X ElÉT C{ × 
.;D — Uq%THL SL ZFQ8=JFNL VF\NF[,G SL ÝJ`l¿4 V\U[|HF — S[ ÝlT lJä[Ø4 Uq,FDL 
S[ ÝlT VFÊF[X lNBF." N[TF C{ × ;\P !)(2 D — .;SF ÝSFXG CqVF YF × 
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^lCgN}* D — Uq%THL G[ lCgN}VF — D — EFZTLIF — S[ Xqâ ZÉT SL S<5GF SL C{ × 
pgCF —G[ V\U[|HF — 5Z ;XÉT VF{Z pgD qÉT ÝCFZ lS, C{ × ^;{Zg3|L* SFjI SF 
SYFGS DCFEFZT ;[ l,IF UIF C{ × lH;D — ãF{5NL S[ lGQS,\S RlZ+ SF[ 
pHFUZ lSIF UIF C{4 HF[ EFZTLI GFZL SL pßßJ,TF SF lR+6 SZTF C{ × 
 —JG J{EJ* ,S ,3q B^0 +SFjI C{ lH;SL SYF DCFEFZT D — ;[ ,L 
U." C{ × lH;D — 5F^0 +JF — VF{Z SF{ZJF — SL VJ:YF SF lR+6 lSIF UIF C{ 
VF{Z SD" S[ VG q;FZ O, SL ÝFl%T CF[TL C{ .; AFT SF lGN["X lSIF UIF 
C{ × IqlWlQ9Z S[ VFNX" RlZ+ SF[ Ý:TqT lSIF UIF C{ × ^;FS[T* Uq%THL 
SL z[Q9 ZRGFVF — D — ;[ ,S C{ × .;D — WD"4 GLlT4 NX"G4 .lTCF; ;ASF 
;ldD,G C{ × ^;FS[T* SF SFjI J{EJ .TGF EjI C{ lS Tq,;L S[ ^DFG;* 
SL TZC CL .;G[ V5GF :YFG ZFDSFjI D — AGF l,IF C{ ×
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 .;SF ÝSFXG 
;\P !)(# D — CqVF YF × ^IXF[WZF* D — IXF[WZF SF GFZLvlR+6 UF\WLvGLlT 
S[ VG q;FZ CqVF C{ × IXF[WZF SF ÝSFXG ;\P !)() D — CqVF YF × 
^l;âZFH* B^0 +SFI ,S ,[lTCFl;S C{ × lH;D — DCFtDFHL S[ HLJG NX"G 
,JDŸ pGS[ VlC\;S ZFQ8=JFN SF[ ;O, :i ;[ lRl+T lSIF C{ × ^GCqØ* SF 
ÝSFXG ;\P !))* D — CqVF × V5G[ VgI SFjIF — SL TZC Uq%THL G[ .;D — 
EL GFZL EFJGF jIÉT SL C{ × ;TLtJ4 5q~Ø S[ ptYFG SL R[Q8F,¡] 
ZFQ8=EFJGF,¡ VFlN SL .;D — ÝWFGTF C{ × ^VH"G VF{Z lJ;H"G* ;\P !))) 
D — ÝSFlXT CqVF × lH;D — Uq%THL SF NX"G ÝEFJ lNBTF C{ lH;D — EFZTLI 
;\:SFlZTF lNBTL C{ × VWD" ;[ VlH"T J:T q Ol,T G CL CF[TL IC ;\N[X 
lNIF C{ × 
 ;\lÙ%T D — V5GL ZFQ8=SlJ SL 5NJL SF[ Uq%THL G[ V5GL ZRGFVF — 
äFZF p5Iq"ÉT l;â lSIF lHGD — UF\WL lJRFZWFZF SF :5Q8 ÝEFJ Nx`IDFG   
C{ × 
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? DFBG,F, RT qJ[ "NL —,S EFZTLI VFtDFc o 
 DFBG,F, RTqJ["NL ^,S EFZTLI VFtDF* D{lY,LXZ6 Uq%THL S[ AFN 
XFIN ,[;[ N};Z[ SlJ C{4 lHgCF —G[ EFZTLI HGvHLJG SF[ ÝEFlJT lSIF × 
pgCF —G[ V5G[ SFjIF — D — N[X 5Z DZ lD8G[ SL AFT SF[ ;A;[ ßIFNF DCÀJ 
lNIF C{ × BF;SZ pGSF SFjI ^O}, SL RFCc s5qQ5 SL VlE,FØFf CD[ ICL 
l;BFTF C{4 H{;[ v 
 RFC GCÄ4 D® ;qZAF,F S[ UCGF — D — U}¡YF HFµ¡4 
 RFC GCÄ4 Ý[DL DF,F D — lA\W %IFZL SF[ ,,RFp¡ × 
 *  *  *  * 
 D qh[ TF[M+ ,[GF JFGDF,L ¦ p; 5Y D— N[GF TqD O —S4 
 DFTE`}lD 5Z XLX R<+FG[ lH; 5Y HFJ— JLZ VG[S ×
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 RTqJ["NLHL G[ N[X S[ l,, Al,NFG CF[GF CL DW q DCF[t;J DFGF C{ × 
H{;[ v 
 Al,XF,F CL CF[ DW qXF,F × 
 lÝITD 5Y CF[ N[X lGSF,F × 
 ÝF6F — SF VF;J CF[ SF,F × 
 lUZ[ G p;D — NFU ZL × 
 IF{JG DN hZ ;lB HFUZL ×
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 RTqJ["NHL G[ :JT\+TF VF\NF[,G SF[ ;lÊI Ý[Z6F N[G[ SL ÝJ`l¿ SFjI 
D — CL GCÄ lNBF." V5G[ HLJG D — EL p;SF 5F,G lSIF × :JT\+TFv 
VF\NF[,G D — EFU ,[G[ S[ SFZ6 pGSF[ VG[S AFZ H[, SL IF+F SZGL 5M+L 
YL4 lSgTq IC HLJG EL pgC— lÝI YF4 p;L;[ ,1I SL l;lâ HF[ CF[TL YL4 
.;l,, H[, HFGF ,S UF{ZJ SL AFT YL v 
 —ÉIFm N[B G ;STL H\HLZF — SF UCGF × 
 CYSl0IF ¡ ÉIF — m IC lA|l8X ZFH SF UCGF ×c
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 SgC{IF,F, ;C, G[ RT qJ["NLHL S[ ZFQ8=LI HLJG S[ ;dAgW D— 9LS CL 
l,BF C{ v ^^pNF¿ VFNXF[± SL ZÙF S[ l,, HF[ SlJ Al,NFG SL EFJGF 
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SF[ ,[SZ Dt`Iq SL HI HISFZ SZ ZCF CF[4 HF[ S[J, :J%Gv,F[S D — CL 
GCÄ4 lSgT q JF:TlJS HUT D — EL ZFQ8=LI 5Y SF ;rRF 5lYS ZC RqSF CF[4 
VF{Z H[,F — D — CL lH;S[ ZlJ pU[ VF{Z V:T Cq, CF —4 p; SlJ S[ SFjI SL 
VF[Hl:JTF VF{Z DFlD"STF SF TF[ E,F SCGF CL ÉIF m**
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 RTqJ["NLHL V5G[ SFjI S{NL VF{Z SF[lS, S[ äFZF S{lNIF — S[ DGF[lJRFZF — 
SF[ jIÉT SZT[ C® v 
 N[B lJØDTF T[ZL D[ZL4 
 AHF ZCL lT; 5Z Z6E[ZL ¦ 
 .; Cq\Sl`T 5Z V5GL Sl`T ;[ VF{Z SCF[ ÉIF SZ N}¡ m 
 SF[lS,4 AF[,F[ TF[ m 
 DF[CG S[ J|T 5Z4 ÝF6F — SF VF;J lS; D — EZ N}¡ m  
      SF[lS,4 AF[,F[ TF[ m
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 *  *  *  * 
 lT; 5Z S~6F UFCS AgNL ;F[T[ C®4 
 :J%GF — D — :Dl`TIF ¡ xJF;F — ;[ WF[T[ C® × 
 .G ,F[C ;ÄBRF — SL S9F[Z ,FXF — D —4 
 ÉIF EZ NF[UL m AF[,F[ lG\lãT ,FXF — D —4 
 ÉIF 3q, HFI[UF ~NG T qdCFZF lGxJF;F — S[ äFZF  
      SF[lS,4 AF[,F[ TF[ m 
 VF{Z ÝFT D — CF[ HFIUF p,8 5q,8 HU ;FZF v  
      SF[lS,4 AF[,F[ TF[ m
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  :GFTS S[ VG q;FZ lCgNL SlJTF D— UF\WLJFN lJRFZWFZF SF ;A;[ 
VlWS VF{Z ÝA, ;DY"G RT qJ["NLHL G[ CL lSIF C{ × JF:TJ D — DCFtDFHL 
;G Ÿ !)!# D — NlÙ6 VFlËSF D — ;tIFU|C R,F ZC[ Y[ TA ;[ CL RT qJ["NLHL 
pG;[ ÝEFlJT Y[ × ^ìNI* XLØ"S SlJTF D— ;J"ÝYD SlJ G[ pgC— ZFQ8=JLZ 
S[ :i D — :DZ6 SZ pgC— V5GF VFNX" 5q~Ø DFGF C{ VF{Z ;FYv;FY 
^DCFG DG qQITF* VF{Z ;\;FZ S[ ìNI SF ÝTLS EL o 
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 —SF{G C{ m IC C{ DCFG DG qQITF 
 VF{Z4 C{ ;\;FZ SF ;rRF ìNI ×
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 !)!)v2_ D — UF\WLHL S[ ÝEFJ ;[ RTqJ["NLHL SL lJRFZWFZF D— 
5lZJT"G CqVF × DCFtDFHL SL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT CF[SZ CL pgCF —G[ ;X:+ 
VF{Z lC\;S 5Y SF[ KF[M+SZ UF\WL lJRFZWFZF SF[ V5GFIF × .; AFT 5Z 
zL ClZSQ`6 Ý[DL l,BT[ C® v .GSF ZFHGLlTS HLJG Inl5 ÊFlgTSFZL N, 
S[ ;N:I S[ :i D — VFZ\E CqVF YF lOZ EL UF\WLHL S[ ZFHGLlTS Ù[+ D — 
VFG[ S[ 5xRFTŸ .gCF —G[ VlC\;F SL lJZTF SF[ ;DhF ×129 :JI\ SlJ S[ XaNF — 
D — v  
 VFH VlC\;S V;CSFlZTF C{ D[Z[ HLJG SF WD"4 
 ;A DTJF,[ SC— E,[ CL D — H0 +HLJ lGZF,F C}¡ × 
 D® T[Z[ l5\H0 +[ SF S{NL V;CIF[U DTJF,F C}¡ × 
 RTqJ["NLHL UF\WLHL S[ VG qGFIL ;tIFU|CL Y[ ×130 DCFtDFHL SL 
lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT CF[G[ S[ SFZ6 pgCF —G[ V5G[ SFjIF[ D — DCFtDFHL S[ 
lJRFZF — SF[ :YFG lNIF C{ × H{;[4 V5G[ SFjIF — D — pgCF —G[ VlC\;F4 V;CIF[U4 
lGQSFD SD"4 lCgN}vDql:,D ,STF VFlN SF[ pHFUZ lSIF C{ × UF\WL 
lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT RTqJ["NLHL S[ SFjI .; ÝSFZ C{ o IqU5q~Ø4 S{NL VF{Z 
SF[lS,F4 ;tIFU|CL4 ZFQ8=LI h^0[+ SL E—84 5qQ5 SL VlE,FØF4 IqU WGL4 
S q,JW} SF BRF"4 Al,5\YL ;[ HLlJT HF[X4 IqU VF{Z T qD VFlN × 
 DCFtDFHL HA !)!& D— :JN[X ,F{8[ Y[ TA pGS[ ÝlT zâF SF 
V\SG SZT[ Cq, RTqJ["NLHL G[ ^DFTF* ;\U|C SL ^HLlJT HF[X* SlJTF SL 
ZRGF SL C{4 UF\WL HI\TL S[ l,, !)#5 D — ^IqU VF{Z T qD* SlJTF D— SlJ 
G[ ^IqU TqD D — VF{Z T qD IqU D — S{;[ hF\S ZC[ CF[ AF[,F[* SCSZ DCFtDFHL 
SF[ I qU 5q~Ø S[ :i D — lRl+T lSIF C{ × ;FAZDTL S[ ;\T S[ ,S ."XFZ[ 
;[ HDFG[ ;[ lS; ÝSFZ G." ZFC V5GF."4 .;SF J6"G SZT[ Cq, RTqJ["NLHLo 
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 ^^T[ZL V\Uq,L lC,L4 lC,50F 
 EFJF[gDT HDFGF 
 VDZ XF\lT G[ VDZ 
 ÊFlgT VJTFZ Tqh[ 5CRFGF ×**131 
 DCFtDFHL S[ NlÙ6 VlËSF ;\U|FD S[ VJ;Z 5Z l,lBT lGoX:+ 
;[GFGL SlJTF D — SD"XL, UF\WL SL ÝlTEF SlJ G[ p5l:YT SZ NL C{ × 
;\5}6" SlJTF D — DCFtDFHL S[ ZFQ8=LIv;F\:Sl`TS jIF5S jIlÉTtJ SF p¡3F8G 
CqVF C{ × ^ìNI* SlJTF EL p;L ;DI SL l,BL Cq." C{ × VlC\;S ÊFlgT 
TYF RBF" VF\NF[,G SF ;DY"G SZT[ TYF Ý[Z6F N[T[ Cq, SlJ SZT[ C® o 
 ^^,[ SØ`S ;\N[X4 SZ Al, J\NGF4 
 wJH lTZ\U[ SL SZF[ ;A VR"GF 
 3}DTF RZBF l,I[4 lUlZ 5Z R<+F[ 
 ,[ VlC\;F v X:+ VFU[ CL A<+F[ ×**132 
 DCFtDFHL S[ VlC\;FtDS VF\NF[,G ;[ ÝEFlJT CF[SZ RTqJ["NLHL G[ G 
S[J, V5GF ZFHGLlTS ;OZ TI lSIF4 Al<S ;G Ÿ c2_4 c2# VF{Z c#_ S[ 
NF{ZFG pgCF —G[ H[,IF+F EL SL × V5G[ H[, HLJG D — pgCF —G[ V5G[ VlEIFG 
TYF VFJ[X SF[ V5GL lJlEgG ZRGFVF — D — jIÉT lSIF C{ × DCFtDFHL ;[ 
ÝEFlJT pGSL ZRGF,¡ .; ÝSFZ C{ o ^lCD lSZL8GL* s!)$2f4 lCDTZ\lUGL 
s!)$&f4 DFTF s!)5!f4 IqURZ6 s!)5&f4 ;D5"6 s!)5&f4 J[6q ,F[ U}\H[ 
WZF s!)&_f VFlN × RTqJ["NLHL SL V,U ;[ SF[." Sl`T G CF[G[ ;[ .G 
;\U|CF — D — ZRGF lABZL Cq." C{ HF[ V,UvV,U ;DI 5Z l,BL C® × 
? l;IFZFD XZ6 U q%T o 
 l;IFZFD XZ6 Uq%THL DCFtDFHL SL lJRFZWFZF ;[ ÝDqB :i ;[ 
ÝEFlJT Y[ × DCFtDFHL SL lJRFZWFZF G[ pgC— .TGF ÝEFlJT lSIF YF lS 
J[ xJF; H{;[ Sl9G VF{Z SQ8NFIS ZF[U D— EL RZBF R,FI[ lAGF GCÄ 
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ZCT[ Y[ × pgCF —G[ V5G[ SFjIF — S[ DFwID ;[ UF\WL lJRFZWFZF SF ;\N[X lJxJ 
SF[ N[G[ SF ÝItG lSIF C{ × MkW- GU[gã S[ DTFG q;FZ l;IFZFD XZ6 U q%T G[ 
,1I VF{Z A qlâ NF[GF — SF UF\WL NX"G S[ ;FY5}6" ;FD\H:I SZ l,IF C{4 JC 
pGSL VFtDF D — ZD UIF C{ ×133 
 DCFtDFHL SL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT l;IFZFD XZ6HL G[ V5G[ SFjIF — 
D — ;FlÀJSTF SF[ VCDŸ :YFG lNIF C{ × lCgNL D — DCFtDFHL S[ TÀJ lR\TG 
SL ÝtIÙ VlEjIlÉT pgCÄ D — lD,TL C{ VF{Z pgCF —G[ V5GL ;FWGF S[ A, 
5Z p;[ V5GL R[TGF SF V\U AGF l,IF C{ × EFZTLI lR\TFWFZF SL lJX[Ø 
DCÀJ5}6" ÝJ`l¿ S[ J[ VS[,[ SlJ C{ ×
134
 DCFtDFHL SL lJRFZWFZF 5Z 
VFWFlZT GF[VFB,L4 pgDqÉT VFlN DCÀJ5}6" C{ × 
 ^GF[VFB,L* D — HF[ VG{lTS AJ^0 +Z p9F YF p;;[ ;D:T N[X 5LlM+T 
YF × DCFtDFHL S[ l,, TF[ JC VlC\;F l;âF\T SF ÝIF[U :Y, CL AG R qSF 
YF × N[X lJEFHG D — ZÉTZ\lHT .lTCF; D — ^GF[VFB,L* DFGJTF SF 
ÝSFXTLY" AG RqSF YF × DCFtDFHL SL VlC\;F GLlT ;[ ÝEFlJT ZRGFVF — D — 
—pgD qÉTc SF :YFG DCÀJ5}6" C{ × lJxJIqâ S[ 5lZ6FD ;[ 5LlM+T 5`Q9E}lD 
JF,[ SFjI D— SlJzL G[ .;SF ,SDF+ C, DCFtDFHL SL VlC\;F SF[ CL 
ATFIF C{ × l;IFZFD XZ6HL G[ ^^DF{iI" lJHI** EFZT S[ VTLT UF{ZJ SF 
:DZ6 JT"DFG ;DI D— N[X SF[ ÝF[t;FlCT SZG[ S[ l,, lSIF C{ × ^DF{iI" 
lJHI* SL E}lDSF D — D{lY,LXZ6 Uq%THL G[ ;F\:Sl`S ZFQ8=LITF SL EFJGF SL 
D}, DGF[J`l¿ SF 5lZRI .G XaNF — D — lSIF C{ v ^D\U,DI EUJFG SL S5`F 
;[ CD EFZTJFl;IF — D — S qKvS qK :JN[XFG qZFU SL HFUl`T S[ lRgC lNBF." 
5M+G[ ,U[ C® × lSgTq CDFZL JT"DFG NXF ,[;L GCÄ C{ lS p; 5Z lJX[Ø 
VlEDFG lSIF HF ;S[ × ,[;L NXF D— VTLT S[ UF{ZJ SL VF[Z CDFZF 
wIFG CF[GF VFJxIS CL C{ × IlN ;F{EFuI ;[ lS;L HFlT SF VTLT 
UF{ZJ5}6" C{ VF{Z JC p; 5Z VlEDFG SZ ;S[ TF[ p;SF ElJQI EL 
UF{ZJ5}6" CF[ ;STF C{ × 
PPPPPPPPP
 5lTT HFlTIF — SF[4 pGS[ ptYFG D — pGS[ 
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VTLT UF{ZJ SF :DZ6 AM+F ;CFIS CF[TF C{ × VFtDlJ:Dl`T CL VJGlT SF 
D qbI SFZ6 C{4 VF{Z VFtDlJ:Dl`T CL pgGlT SF ×**135 
 VDZ XCLN zL U6[X X\SZ lJnFYL" S[ Al,NFG S[ VJ;Z 5Z 
^VFtDF[t;U"* SYF SFjI SL ZRGF l;IFZFD XZ6HL G[ SL × lH;S[ VY D — 
DCFtDFHL S[ NF[ XaN C{ VF{Z D{lY,LXZ6 Uq%T SL zWF\Hl, C{ × lH;D — 
lCgN}vDql:,D ,STF SL VF{Z ;\S[T lSIF UIF C{ ×  
 VA DT EF[UF[ V5G[ CFYF —4 
 VZ[ ACqT TqDG[ EF[UF × 
 lCgN} D q;,DFG NF[GF — SF 
 IC ;\IqÉT ZFQ8= CF[UF × 
 ^,S O}, SL RFC* SlJTF V:5`xI HFlT S[ ÝlT lSI[ UI[ ;J6F["\Å  
S[ VtIFRFZ SF VF\SG SZTL C{4 H{;[ v 
 ^CFI O}, ;L SF[D, ArRL Cq." ZFB SL <+[ZL 
 V\lTD AFZ UF[N D — A[8L TqD SF[ G ,[ ;SF D® CF 
 ,S O}, DF ¡ SF Ý;FN EL Tqh SF[ N[ G ;SF D® CF ×c 
 ^VluG 5ZLÙF* EL lCgN}vD q:,DFG TGFJ SF[ ,[SZ ZlRT SFjI C{4 
lH;D — ^;qEãF* GFDS lCgN} GFZL S[ ;TLtJ SL 5ZLÙF DF ¡UG[ 5Z p;G[ 
;LTFHL SL TZC ^;l,, 5ZLÙF* N[SZ V5G[ ÝF6 tIFU[ × ^VFãF"*4 ^D `^ DIL*4 
—GS q,c D — EL UF\WL lJRFZWFZF SF VF\S,G CqVF C{ × ^N{lGSL* D — EL ICL 
DT :YFl5T CqVF C{ × VFãF" D — ;\U|lCT ^BFNL SL RFNZ* D — Rd5F SF S~6 
lR+ V\lST C{ × ^GX`\;* XLØ"S SlJTF D— NC[H ÝYF SL 5`Q9E}lD D — lekt 
SF[ ^3FTSvlekt S;* SL ;\7F NL C{ × ^,S CDFZF N[X* EL lCgN} D ql:,D 
,STF SF[ ,[SZ ZRL U." C{ × ^HIlCgN* D — ZFQ8=LI wJH4 DCFtDFHL UF\WL 
TYF HGTF HGFN"G SF VlEG\NG lSIF UIF C{ × ^VGFY* D — U|FDL6 HLJG 
SF S~6 lR+ lG~l5T C{ lH;D — HDLNFZL ÝYF4 A[SFZL TYF XF[Ø6 VF{Z 
5ql,; S[ ìNICLG VtIFRFZF — SF J6"G lSIF UIF C{ × ^N qJF"N,* D — lJlEgG 
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lJØIF — 5Z l,BL Cq." ZRGF,¡ C{ × .GD — N[X S[ ZFQ8=LI VF{Z ;F\:Sl`TS GJ 
HFUZ6 SF :JZ wJlGT CF[TF C{ × 
? ; qEãF S qDFZL RF{CFG o 
 ;qEãF S qDFZL RF{CFG ZFQ8=LITF ;[ VF[TvÝF[T SJlI+L C{ × pGS[ ;DI 
D — VlC\;FtDS VF\NF[,G lJX[Ø DCÀJ5}6" YF × ;qEãF S qDFZL G[ p;S[ ÝlT 
VF:YF ÝS8 SL C{ × ,S ÝSFZ ;[ TF[ DCFtDFHL D — CL lJxJF; ÝS8 lSIF 
C{ × VlC\;F D— 5}6" lJxJF; ÝS8 SZTL Cq, J[ l,BTL C{ v 
 
 ^^CDFZL ÝlTEF ;FwJL ZC[4 N[X S[ RZ6F — 5Z CL R<+[ × 
 VlC\;F S[ EFJF — D — D:T VFH IC lJxJ HLTGF 5M+[ × 
 CD lC\;F SF EFJ tIFUSZ lJHIL JLZ VXF[S AG — × 
 SFD SZ —U[ JCL lS lH;D — ,F[S VF{Z 5Z,F[S AG — ×**136 
 ;qEãF S qDFZL RF{CFG G[ :JT\+TF ;\U|FD SL DCFG ;[GFGL hF¡;L SL 
ZFGL ,1DLAF." SL IXUFYF UFSZ IqU S[ ZFQ8=LI HLJG D — R[TGF SL ,S 
GJLG O}¡S NL × CD — ZFQ8=LI UF{ZJ SF[ lNB,FIF × B qN pgCÄ S[ XaNF — D —4 
 ^^l;\CF;G lC, p9[ ZFHJ\XF — G[ E`S q8L TFGL YL 
 A}<+[ EFZT D — EL VFIL lOZ ;[ GIL HJFGL YL × 
 UqDL Cq." VFHFNL SL SLDT ;AG[ 5CRFGL YL4 
 N}Z lOZ\UL SF[ SZG[ SL ;AG[ DG D — 9FGL YL ×**137 
 ^Hl,IF\JF,F AFU D — A;\T* GFDS SlJTF D— 5\HFA S[ UF[,LSF^0 SF 
AM+F DFlD"S J6"G lSIF UIF C{ × hF ¡;L SL ZFGL SL ;DFlW SF UF{ZJ5}6" 
J6"G .; ÝSFZ C{ v 
 ^^.; ;DFlW D— lK5L Cq." C{ ,S ZFB SL <+[ZL × 
 H,SZ lH;G[ :JT\+TF SL lNjI VFZTL O[ZL ×**138 
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 :JT\+TF VF\NF[,G D — EFU ,[G[ S[ SFZ6 ;qEãFHL S." AFZ lUZOTFZ 
Cq." VF{Z pgC— SFZFJF; EL h[,GF 5M+F VF{Z S." ÝSFZ S[ V5DFG EL ;CG 
SZG[ 5M+[ × XFIN .;L SFZ6JX pGSF ZFQ8=Ý[D S<5GF HgI G CF[SZ 
VG qE}lT ÝWFG C{ × ^ZFBLc D — pgCF —G[ ;qEãF S[ ;\A\W D — SQ`6 SF[ EF." 
DFGSZ Hl,IF\JF,[ AFU S[ N qoXF;G S[ ;DFG lGD"D jIJCFZ SZG[ JF,[ 
lJN[XL XF;G ;[ N[X SL ZÙF SZG[ S[ l,, zLS`Q6 SF[ VFCJFG lSIF C{ × 
^JLZF — SF S{;F CF[ A;\T* D — Al,NFG SL DC¿F ÝU8 SL U." C{ × H{;[4 
 SCN[ VTLT VA DF{G tIFU4 
 ,\S[ Tqh D — ÉIF — ,UL VFU × 
 ,s S q~Ù[+ VA HFUvHFU4 
 AT,F V5G[ VG qEJ VG\T ¦ 
    JLZF — SF S{;F CF[ J;\T m139 
 ^hF ¡;L SL ZFGL* SFjI D — pgCF —G[ V\U[|HF — S[ VgIFI4 VtIFRFZL 
N qjI"JCFZ VF{Z .G ;AS[ é5Z ZFGL ,1DLAF." H{;L JLZF\UGF GFZL SL JLZTF 
SF J6"G C{ × ^lJNF* GFDS SlJTF D— EF." S[ H[, UDG SL 38GF SF 
DFlD"S J6"G C{ × .; TZC ;[ ,S DlC,F CF[G[ S[ AFJH}N EL DCFtDFHL S[ 
G[Tt`J D — pgCF —G[ :JFT\ÉI ;\U|FD D— lC:;F l,IF VF{Z N[X S[ ÝlT V5GL 
EFJGF SF[ JFRF NL ;FYv;FY V5GL ZRGFVF — G[ EL p;[ DCÀJ5}6" :YFG 
lNIF × IC wJlG CD — ^D qS q,* VF{Z S qK ^l+WFZF* D — ;qGF." N[TL C{ ×140 
? ZFDWFZLl;\C lNGSZ o 
 lNGSZHL S[ IqU SL D qbI lJRFZWFZF ,[lTCFl;S Nl`Q8 ;[ UF\WLJFNL IF 
VlC\;F VF{Z ;tI S[ D}<IF — 5Z ,S VY"jIJ:YF EL BM+L SL U." YL × 
UF\WLJFN ,S VFwIFtD IF NX"G G ZC UIF4 JC HLJG SL ,S jIJ:YF AG 
UIL × 
 lNGSZHL .;L DCFtDFDIL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ ZC 
;S[ × pGS[ VG q;FZ XF[ØS JU" SL VJ;ZJFlNTF VF{Z XF;S JU" SL 
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N qA",TF 5Z S q\l9T Cq, JFTFJZ6 ;[ N[X 5Z DZ lD8G[ JF,F — SF Al,NFG 
lTZ:ST` CF[TF CqVF lNB,F." 5M+TF C{ × .G JUF[± SF[ RqGF{TL N[T[ Cq, J[ 
SZT[ C® v 
 ^^SCF[ DFÉ;" ;[ 0Z[ CqVF — SF 
 UF\WL RF{SLNFZ GCÄ C{4 
 ;JF["NI SF N}T lS;L 
 ;\RI SF 5CZ[NFZ GCÄ C{ ×*141 
 :JT\+TF S[ AFZ[ D— lNGSZHL DFGT[ Y[ lS4 :JFT\ÉI ÝJ`l¿ HFlT SL 
,UG VF{Z jIlÉT SF Uq6 C{ × J[ SCT[ Y[4 
 :JFT\ÉI HFlT SL ,UG4 jIlÉT SL W qG C{4 
 AFCZL J:Tq IC GCL4 ELTZL Uq6 C{ × 
 GT Cq, lAGF HF[ VXlG v 3FT ;CTL C{4 
 :JFWLG HUTŸ D — JCL HFlT ZCTL C{ × 
  JLZtJ KF[M+ 5Z SF DT RZ6 UCF[ Z[ ¦ 
  HF[ 5M+[ VFG4 BqN CL ;A VFU ;CF[ Z[ ¦ 
 J[ V5G[ N[X S[ l,, Al,NFG SF VFCJFG SZT[ Cq, SCT[ C®  
 ^^V5GF N[X JCL N[B[UF4 
 HF[ VX[Ø Al,NFG SZ — ×**142 
 DCFtDFHL SL TZC CL lNGSZHL ULTF VF{Z lGQSFD SD" SF[ DCÀJ 
N[T[ C{ × JC SZT[ C® GZF — SL ;[JF SZT[ ;DI ,S AFT wIFG D — ZB 
,[GL C{ × JC AFT C{ lGQSFD SD" × lGQSFD SD" ;[ CL lekt SL E,F." 
VF{Z pgGlT ;\EJ C{ × 
 Aq,F ZCF lGQSFD SD" JC 
  Aq,F ZCL C{ ULTF 
 Aq,F ZCÄ4 TqdC— VFT" CF[ 
  DCL ;DZv;\ELTF × 
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 pgCF —G[ gIFI SF[ VCDŸ DCÀJ lNIF C{ × J[ SCT[ C® gIFI ;[ CL 
XF\lT SL4 WD" SL :YF5GF ;\EJ C{ × pGS[ CL XaNF — D — 
 gIFI XF\lT SF ÝYD gIF; C{  
 HA TS gIFI G VFTF 
 H{;F EL CF[ DC, XF\lT SF 
 ;qã- + GCÄ ZC 5FTF × 
 lNGSZHL XF\lTSFDL VJxI Y[4 lekt D — O[,L VXF\lT 5Z J[ SZT[ C® 
lekt D — XF[Ø64 V5[ÙF4 NDG4 V5DFG TYF jI\uI S[ JRG ;[ SqK ;DI 
TS VFJ[U NAF ZCTF C{ ,[lSG HA JC VFJ[U ;\ID SF[ TF[M+SZ VgIFIL 
5Z 8}8 5M+TF C{ TF[ XF\lT E\U CF[ HFTL C{ × XF\lT SL :YF5GTF S[ l,, 
BqN lNGSZHL SZT[ C® o 
 XF\lT GCÄ TA TS HA TS 
  ^^;qB EFU G GZ SF ;D CF[4 
 GCÄ lS;L SF[ ACqT VlWS CF[ 
  GCÄ lS;L SF[ SD CF[4 
 ,[;L XF\lT ZFßI SZTL C{ 
  TG 5Z GCÄ ìNI 5Z4 
 GZ S[ éR[ lJxJF;F — 5Z 
  zâF4 ElÉT Ý6I 5Z ×**143 
 JC ELQD l5TFDC S[ DFwID ;[ S q~Ù[+ D — S~6F4 Ý[D VF{Z VlC\;F 
S[ AFZ[ D — SC,JFT[ C{4 D® ;F[R ZCF C}¡ lS lS; ÝSFZ DG qH 5Z:5Z EF." 
EF." AGSZ HL ;STF C{ × 
 AC[ Ý[D SL WFZ4 DG qH SF[ 
  JC VGJZT lEUF[I[ × 
 ,S N};Z[ S[ pZ D — GZ 
  ALH Ý[D S[ AF[I[ × 
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 SlJ ÙDF SF[ JLZF — SF z\`UFZ DFGT[ C{ × pGS[ VG q;FZ S~6F4 ÙDF 
G5q¡;S HFlT S[ 3F[Z S,\S C{ × ÙDF SL ÙDTF X}ZJLZF — SF z\`UFZ C{ × 
 S~6F4 ÙDF C® S,LJ HFlT S[ S,\S 3F[Z 
 ÙDTF ÙDF SL X}ZvJLZF — SF l;\UFZ C® ×  
 .G ;A AFTF — ;[ IC TF[ :5Q8 :i ;[ GCÄ CL SCF HF ;STF lS4 
lNGSZHL DCFtDFHL S[ Z\U ;[ CL Z\U[ Y[ × XFIN J[ UF\WLHL ;[ 5}6" :i ;[ 
ÝEFlJT GCÄ Y[4 IF lOZ DCFtDFHL SL VlC\;F GLlT S[ AFZ[ D — SCÄvSCÄ 
5Z ;CDlT ÝU8 SL C{ TF[ SCÄvSCÄ 5Z pgCF —G[ ZF[Ø ÝS8 lSIF C{ × 
lCDF,I SFjI D — J[ SCT[ C®  
 ^^Z[ ZF[S IqlWlQ9Z SF[ G ICF ¡ 
 HFG[ N[ pGSF[ :JU" WLZ × 
 5Z4 lOZF CD — UF\0LJ4 UNF 
 ,F{8F N[ VHq"G ELD JLZ ×**144 
 SCÄvSCÄ 5Z J[ IC DFGSZ R,T[ C{ lS4 VlC\;F ;[ ÝlTSFZ IlN 
;\EJ G CF[ TF[ lC\;F SF ;CFZF ,[GF 5F5 GCÄ C{ × .;L EFJGF S[ ;DY"G 
D — J[ SZT[ C® v 
 ^^tIFU4 T54 S~6F4 ÙDF ;[ EÄUSZ 
 jIlÉT SF DG TF[ Al, CF[TF DUZ4 
 lC\;|4 5Xq HA 3[Z ,[T[ C® p;[ 
 SFD VFTF C{ Al,Q9 XZLZ CL ×**145 
 SCÄvSCÄ 5Z TF[ lNGSZHL gIFI S[ l,, ,M+GF ZFQ8=LTIF DFGT[ C{4 
VgIFIL S[ lJ~â ,M+GF ZFQ8=LITF DFGT[ C{ × J[ SZT[ C® VgIFI CL lekt+ 
SF[ AZAFN SZT[ C® × pG;[ ,M+SZ lekt SL ZÙF SZGF ZFQ8=LITF C{ × 
BqN lNGSZHL S[ XaNF — D —4 
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 ^^gIFIF[lRT VlWSFZ DF\UG[  
  ;[ G lD,[4 TF[ ,M+S[ 
 T[H:JL KLGT[ ;DZ SF[ 
  HLT IF lS BqN DZS[ ×**146 
 .; ;A AFTF — ;[ ,S lGQSØ" IC lGS,TF C{ lS J[ DCFtDFHL S[ 
;tI4 ;[JF4 tIFU VF{Z DFGJTF SL lJRFZWFZF ;[ VJxI ;CDT VF{Z ÝEFlJT 
Y[ 5Z VlC\;F SL lJRFZWFZF ;[ J[ ;FTtI5}6" :J:5 ;[ DCFtDFHL ;[ H q0 + 
GCÄ ;S[ × XFIN .;Ll,, lNGSZHL S[ ^DCFDFGJ* SL BF[H D — UF ¡WLvGLlT 
SF Bq,F lJZF[W lSIF VF{Z UF ¡WL NX"G SF[ VHFWD" SCF × IC lJZF[W pGS[ 
;FTtI5}6" lJRFZWFZF SF[ E\U SZTF lNBFTF C{ ÉIF —lS .;L SlJTF D— J[ ,S 
,[;[ DCFDFGJ SL BF[H D — CL lNBT[ C® lH;D — VFwIFtDXlÉT VF{Z XFZLlZS 
A, SF ;FD\H:I CF[4 VF{Z ,[;F ^DCFDFGJ* DCFtDFHL S[ V,FJF VF{Z SF{G 
CF[ ;STF C{ m E,[ CL JC ,S TZO ;[ UF\WL GLlT SF lJZF[W SZ[ 5Z J[ 
DCFtDFHL ;[ VFSlØ"T IF ÝEFlJT Cq, ALGF EL GCÄ ZC ;S[ IC EL .TGF 
CL lGlJ"JFN ;tI C{ × pNFCZ6 S[ TF{Z 5Z !)#_ D — GDS ;tIFU|C D — 
pGSF SFI"ZT ZCGF VF{Z GDS ;tIFU|C SF[ ,[SZ SlJTF SL ZRGF SZGF × 
IC ;A pGSL DCFtDFHL S[ ÝlT zâF ÝS8 SZT[ C{ × pGSL ZRGF ^AF5}* 
SF S." VF,F[RSF — G[ ZFQ8=LITF SL V5[ÙF VJ;ZJFlNTF ATFIF YF × 5Z 
p;D — VJ;ZJFlNTF G CF[SZ DCFtDFHL S[ DCFG ,1I SL lJJ`l¿ CL lJX[Ø 
:i D — C{ × AF5} SL ;O,TF SlJ D — zâF HUF SZ CL ZCL VF{Z p;D— 
,[;L SlJTF SF ,SFW V\X ,[;F C{ lH;[ :JI\ AF5} XFIN 5;\N G SZ —4 
lSgT q p;SF ,S DF+ JCL :i GCÄ C{ lH;[ J[ :JI\ DFGT[ CF —U[ ×147 SlJ 
.; IqU 5q~Ø SL 5}HF V\UFZF — ;[ SZGF RFCT[ C{ ×**148  
 pGSL ZRGFVF — D — ^AFUL* XCLN ITLgãGFY NF; SL IFN D— ZlRT C{ 
lHgCF —G[ 62 lNG S[ VGXG S[ 5xRFT Ÿ AF[Z:8Z, H[, D — ÝF6 tIFU lNI[ × 
pGSL :Dl`T D — SlJ G[ IC SlJTF ;G Ÿ c2) ."P D — l,BL C{ × ^G." lN<,L 
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S[ ÝlT*149 ;G Ÿ c2) SL 5`Q9E}lD SL KFIFNFZ SlJTF SL ZRGF ;G Ÿ c## D — 
Cq." × ;G Ÿ !)2) ."P D — EUTl;\C 5SM+[ UI[ VF{Z ,FCF{Z SF\U[|; G[ 5}6" 
:JFWLGTF SF Ý:TFJ 5F; lSIF × ;G Ÿ !)#_ ."P D — ;tIFU|C VF\NF[,G 
N[XjIF5L CqVF VF{Z ;ZSFZ SF NDG RÊ EL GLZ\TZ R,G[ ,UF × lSgT q 
HGTF S[ V;\TF[Ø SL EFJGF SL p5[ÙF SZT[ Cq, ;G Ÿ !)2) D — G." lN<,L 
SF ÝJ[XF[t;J DGFIF UIF × ;ZSFZ pt;J D — DuG C{ VF{Z HGTF NDG RÊ 
D — l5; ZCL C{ × .;L lJZF[WL 5lZl:YlT SF J6"G Ý:T qT SlJTF D — C{ v 
 DZ38 D — T} ;FH ZCL lN<,L S{;[ z\`UFZ m 
 IC ACFZ SF :JF\U VZL4 .; pH0[+ Cq, RDG D — × 
 ^TSNLZ SF A¡8JFZF* EFZT SF[ V\U[|HF — ;[ D qlÉT lN,FG[ SL 5âlT S[ 
;\A\W D— SF\U[|; VF{Z D ql:,D ,LU ,S DT GCÄ Y[ × VT,J pGSL 
;DhF{TFJFNL GLlT lJO, CF[ U." × .;D— SlJ SF[ EFZT SL ,STF SL 
;DFl%T CL NLB 5M+TL C{ × pgCF —G[ lCgN} TYF D q;,DFG NF[GF — SF[ 5Z:5Z 
lJä[Ø SL EFJGF KF[M+SZ ,STF S[ ;}+ D— AF ¡WG[ S[ l,, pN ŸAF[lWT SZT[ 
Cq, ;G Ÿ !)#*v#( D — .; SlJTF SL ZRGF SL C{ × 
 ^VF[ läWF U|:T XFN}", AF[,*150 ;G Ÿ !)$_ D— DCFtDFHL VF\NF[,G K[M+G[ 
IF G K[M+G[ SL lälJWF D — Y[ × TA SlJ G[ DCFtDFHL SF[ VF\NF[,G Xq~ 
SZG[ SL Ý[Z6F N[T[ Cq, IC SlJTF ZRL C{ × ^VFU SL ELZJ*151 ;G Ÿ 
AIF,L; SF VF\NF[,G ;G Ÿ T®TF,L; TS 9\0 +F 50 +G[ ,UF YF × SFZ6 IC lS 
EFZT SF[ I qâ VF{Z VF\NF[,G NF[GF — SF ,S ;FY lGJF"C SZGF Sl9G CF[ ZCF 
YF × lOZ EL lJJXTF YL VF{Z EFZT SL HGTF VFC EZSZ ZC UIL × 
p;L ;DI SlJ p;SL lXZFVF — D — GJL ZÉT ;\RFZ SZFG[ S[ pN[xI ;[ 
lJWFTF ;[ VluG SL DF ¡U SZT[ C{ lH;;[ p;S[ ;FYL ST"jI 5Y ;[ 
lJRl,T G CF[ HFI— × 
 ^lN<,L VF{Z DF:SF[*152 ;G Ÿ AIF,L; SF lJ%,J ZFQ8=jIF5L YF × N[X 
S[ ÝtI[S JU" ,J\ N, p;D — ;ldDl,T Cq, × lSgTq ;FdIJFlNIF — G[ p;D — 
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IYF IF[uI ;CSFZ GCÄ lNIF × ;G Ÿ !)$5 D — l,BL UIL .; SlJTF D— 
SlJ pGS[ .; jIJCFZ S[ ÝlT VFÊF[X ÝS8 SZT[ C ® × 
 ^C[ D[Z[ :JN[X*153 .; SlJTF S[ lJØI S[ :i D — ;G Ÿ !)$& S[ 
GF[VFB,L ,J\ lACFZ S[ lCgN}vDq;,DFG VF\TI"qâ C{ × SlJ pG 5LlM+TF — S[ 
;FY ,SFtDSTF SF VG qEJ SZT[ C{ VF{Z lR\TF SZT[ C{ × 
 ^V~6F[NI*154 .; SlJTF D— SlJ G[ ;G Ÿ !)$* SL ÝDqB 38GF 
EFZT SL :JFWLGTF ÝFl%T SF :JFUT lSIF × SlJ G[ IC EL ;\S[T lSIF 
lS :JFWLGTF l;lâ S[ ;FY CL EFZTLIF— SF SD"vÙ[+ BF,L GCÄ 5M+ UIF 
Vl5Tq VG[S GJLG ;D:IF,¡ ;dD qB VF UIL C® × VTo ;q:TL tIFUSZ 
tJlZT UlT ;[ GI[vEFZT S[ lGDF"6 D — lGZ\TZ ,U HFGF RFlC, × 
 ^D®G[ SCF ,F[U ICF ¡ TS EL DZT[* VF{Z ^58GF H[, SL NLJFZ D—*155 
I[ NF[GF — SlJTF,¡ ;G Ÿ !)$5 ."P D— p; ;\NE" D — l,BL UIL YL HA 
p¿ZvlACFZ D — DCFDFZL O{,L Cq." YL VF{Z VlWSF\X G[TF ,J\ ;FDFlHS 
SFI"STF" SFZFJF; SF IF[U SZ ZC[ Y[ × ^AF[lWt;J*156 IC lNGSZHL SL 
ÝFZ\lES SlJTFVF — D — ;[ ,S C{ HF[ ;G Ÿ !)#$ D — ZRL UIL C{ × .;D— 
N[JWZ lACFZ D — DCFtDFHL 5Z lSI[ UI[ ÝCFZ SF p<,[B C{ × H{;[  
 ^^HFUF[4 UF\WL 5Z lSI[ UI[ GZ 5Xqv5lTTF — S[ JFZF — ;[ 
 HFUF[4 D{+LvlG3F["Ø4 VFH jIF5S I qUWD" 5qSFZF —;[ ×**157 
 ^AF5}* SFjI AF5} S[ GF[VFB,L IF+F S[ ;DI l,lBT C{ HA lS 
lCgN}vDql:,D N\U[ CF[ ZC[ Y[ × ;DI ;G Ÿ !)$& SF C{ × 
 .; TZC lNGSZHL RFC[ V5G[ SFjIF — D — lC\;F SF[ DCÀJ N[4 X:+ 
;C ÊFlgT SL EFJGF jIÉT SZ[ IF lOZ DCFtDFHL S[ lJ~â V5G[ lJRFZ 
jIÉT SZ — ,S AFT :5Q8 C{ lS J[ DCFtDFHL S[ 5}6" lJZF[WL lJRFZWFZF JF,[ 
GCÄ Y[ VF{Z GF CL UF\WL lJZF[WL jIlÉT Y[ × DF+ YF[M+[ :YFGF — 5Z pGSL 
lJRFZWFZF SF V,UFJ UF\WL lJRFZWFZF ;[ lNBTF C{ × 
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? ClZJ\XZFI ArRG o 
 ArRGHL S[ SlJtJ SL ,S DF+ 5CRFG CD ;A S[ l,, —DW qXF,Fc 
S[ SlJ S[ :i D — C{ × XFIN ^DW q* IF ^CF,F* S[ XaNF — S[ HFDF — S[ ALR 
CL ArRGHL SL DCFGTF 5G5TL ZCL IF K,STL ZCL ,[;F ;FDFgI DT CF[ 
;STF C{4 ,[lSG ArRGHL :JT\+ lJRFZWFZF S[ SlJ CF[G[ S[ ;FY V5G[ I qU 
S[ NX"G äFZF SFOL CN TS ÝEFlJT ZC[ C{ × p¿Z KFIFJFNL IqU SL 
N[C,LH 5Z BM+[ ArRGHL G[ V5G[ SFjIF — D — DG qQI SL VlS\RGTF S[ 
;FYv;FY p;SL N[JF[5DTF S[ EL NX"G SZFI[ C{ × pGS[ SFjIF — D — J{IlÉTS 
EFJGFVF — SF ÝFA<I ZCF C{ BF;SZ DW qXF,F SL ;EL ~AF."IF ¡ ÝTLSFtDS C{ 
lHGD — ;FDFlHS ~l<+IF — S[ lJ~â VFJFH p9F." U." C{ × pgCF —G[ .G 
SlJTFVF — äFZF HGTF D — HFUZ6 SF VFCJFG lSIF × BF;SZ         
pgCF —G[ lCgN}vD ql:,D ,STF SL EFJGF SF[ DCÀJ lNIF C{ × J[ .G NF[GF — 
SF{D S[ ALR .QIF" VF{Z ä[Ø SL HUC VDG VF{Z R{G N[BGF RFCT[ C{4 
pgCF —G[ V5GL DCFG ZRGF DW qXF,F D — .; AFT SF DCÀJ EL :5Q8 lSIF 
C{4 H{;[ v 
 ^^D q;,DFG VF{Z lCgN} C® NF[4 
 ,S DUZ pGSF %IF,F4 
 ,S DUZ pGSF DlNZF,I4 
 ,S DUZ pGSL CF,F ×**158 
 ArRGHL éRvGÄR S[ E[NEFJ SF[ K}VFK}T SF[ N[X SL ,STF S[ 
AFWS TÀJ DFGT[ Y[4 .;[ ;FDFlHS lJØDTF SF SFZ6 DFGT[ Y[ × 
DFGJvDFGJ ;[ V,U CF[ HFI4 N[X S[ lJSF; S[ AN,[ D — N[X SL VJGlT 
CF[ I[ ;A ArRGHL UJF ¡ZF GCÄ SZT[ Y[ × J[ :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, T0 +5T[ 
Y[ × pGS[ VG q;FZ :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, CZ EFZTJF;L SF[ tIFU4 Al,NFG 
VF{Z XCFNT S[ l,, T{IFZ ZCGF RFlC, × .; AFT 5Z J[ SCT[ C® & 
 VlT pNFZ NFGL ;FSL C{ 
 VFH AGL EFZT DFTF4 
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 :JT\+TF C{ T`lØT SFl,SF 
 Al,J[NL C{ DWqXF,F × 
 pGSL ,S VF{Z ZRGF ^Aqâ VF{Z GFR3Z* lCgN} VF{Z D q;,DFG 
;F\ÝNFlIS ,STF SL EFJGF ;[ Ý[lZT C{ × ^BFNL S[ O},c TYF —; qT SL 
DF,F* ZRGF TF[ DFGF — pGSL AF5} SF[ zâF\Hl, Vl5"T ZRGF SF CL ,S 
EFU C{ × ^ZFQ8=l5TF S[ ;DÙ* TYF ^VFHFNL S[ RF{NC JØ"* jI\uIFtDS 
SlJTF,¡ C{ × ^WFZ S[ ."WZ pWZ* ;\U|C SL ZRGFVF — D — ;D;FDlIS 
5`Q9E}lD4 ZFQ8=LITF TYF V\TZFQ8=LITF SL ;D:IFVF — 5Z lJRFZ lSIF UIF   
C{ × BF;SZ ICF ¡ 5Z ArGGHL :5Q8 :i ;[ DFGJTFJFNL lNBT[ C{ × 
? ZFD GZ[X l+5F9L o 
 GJF[gD[Ø SlJ zL ZFDGZ[X l+5F9L SF SFjISF, 5}J" UF\WLIqU SL 
;qWFZJFNL WFZF släJ[NL I qUf VF{Z UF\WLIqU SL KFIFJFNL WFZF ^Ý;FN IqU* S[ 
DwI SF C{ × .; SFZ6 .G NF[GF — IqUF — SF ÝEFJ l+5F9L 5Z CF[GF 
:JFEFlJS C{ × EFZT[gN q SF, D — ZLlT SFl,G 5lZ5F8L SF HF[ V\X ÝJFlCT 
CF[ ZCF C[4 p;[ l+5F9LHL G[ VU|FCI SZ V5GL DF{l,STF ;[ DFGJTFJFNL 
lJRFZWFZF SF[ V5GFSZ pgCF —G[ SFjI ;`HG lSIF × .;L DF{l,STF SF ÝDF6 
pgCF —G[ ^lD,G*4 ^5lYS* VF{Z ^:J%G* VFlN ZRGFVF — äFZF lNIF × I[ ;A 
ZRGF,¡ C{ TF[ SF<5lGS CL4 Vl5Tq p5N[XFtDS VF{Z AF[WFtDS CF[G[ S[ SFZ6 
.;D — SF<5lGSTF SF NF[Ø GCÄ ZCTF × 
 l+5F9LHL ÝBZ ZFQ8=EÉT ZC[ C{ × .;L S[ .GFD :J:5 pgC— ;G Ÿ 
!)2! D — !( DlCG[ S[ SFZFJF; SF p5CFZ EL lD,F C{ × J[ DCFtDFHL ;[ 
5}6" :J:5 ;[ ÝEFlJT ZC[ C® × DCFtDFHL S[ ÝEFJ ;[ CL pgCF —G[ U|FD 
;FlCtI TYF ,F[S ;FlCtI ;\U|C SF DCÀJ5}6" SFI" lSIF × DCFtDFHL S[ 
;qhFJ ;[ CL pgCF —G[ ÝRl,T Vx,L, ULTF — SF SFIFS<5 lSIF C{ × ;G Ÿ 
!)!( D — l+5F9LHL lCgNL ;FlCtI ;dD[,G S[ ÝRFZ D\+L lGJF"lRT Cq, VF{Z 
DCFtDFHL SL Ý[Z6F ;[ pgCF —G[ NlÙ6 EFZT lCgNL ÝRFZ ;EF SF SFI" 
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;\EF,F × MkW- ;qWLgã S[ DTFG q;FZ4 5\l0T ZFDGZ[X l+5F9L G[ ^5lYS4 lD,G 
VF{Z :J%G* D — EFZTLI ZFHGLlT D — CF[G[ JF,[ UF\WLJFNL VF\NF[,GF — S[ 5}6" 
ÝEFJ SF[ V\lST lSIF C{ × Rd5FZG4 AFZ0F[,L4 B[0F S[ VlEIFG SL 5}ZL 
ÝlTwJlG .; SF, SL SlJTF D— C{ ×159 
? ;F[CG,F, läJ[NL o 
 ;F[CG,F, läJ[NL DCFtDFHL ;[ 5}6" :J:5 ;[ ÝEFlJT Y[ × J[ 
:JT\+TF VF\NF[,G D — ;lÊI lC:;F ,[ ZC[ Y[ × .; SFZ6 pgC— S." AFZ 
H[, IF+F EL SZGL 5M+L YL × .;L ;DI NF{ZFG J[ Ý[Z6FJX CF[SZ SFjI 
;`HG SZT[ Cq, VF{Z I qU SlJ S[ :i D — bIFlT ÝF%T EL Cq, × IlN 
DCFtDFHL I qU SL VFtDF SF[ ÝSFlXT SZS[ I qUFJTFZ S[ :i D — Ýl;â Cq, 
TF[ läJ[NLHL IqU S[ :JZ D — lD,FSZ IqUvSlJ S[ :i D — Ýl;â Cq, × 
ClZEFé p5FwIFI läJ[NLHL S[ jIlÉTtJ VF{Z SlJtJ SF[ DCFtDFHL ;[ ÝEFlJT 
CF[G[ ;[ V\TZ DFGT[ C{ × JC SZT[ C® lS läJ[NLHL SF SlJ lHTGF 
DCFtDFHL ;[ ÝEFlJT C{ pTGF XFIN pGSF jIlÉTtJ GCÄ × ,[lSG IC DT 
YF[M+F ;\N[C5}6" lNB ;STF C{ ÉIF —lS SlJtJ jIlÉTtJ ;[ lEgG ZC ;STF    
C{ m lGlxRT :J:5 ;[ läJ[NLHL SF SlJ VF{Z SlJtJ NF[GF — CL UF\WLDI   
C{ × pgCF —G[ V5GL ;EL Sl`TIF — D — UF\WL l;âF\TF — SF[ lJlEgG :J:5F — D — 
V\lST lSIF C{ VF{Z N[X S[ GF{HJFGF — SF[ .G l;âF\TF — SF 5F,G SZG[ S[ 
l,, VFN[X EL lNIF C{ × pGSL ÝbIFT SlJTF ^IqUFJTFZvUF\WL* D — 
DCFtDFHL S[ J{ZF8 SF ÝEFJXF,L lR+ Ý:TqT lSIF C{ o 
 ^^R, 5M+[ lHWZ NF[ 0U DU D —4 R, 5M+[ SF[l8 5U p;L VF[Z 
 5M+ U." lHWZ EL ,S Nl`Q84 U0 + U, SF[l8 NU p;L VF{Z × 
 C[ IqU NQ`8F × C[ IqU ;`Q8F × 5<+T[ S{;F IC DF[Ù D\+ m 
 .; ZFH T\+ S[ B\0+CZ D — pUTF VlEGJ EFZT :JT\+ ×**160 
 DCFtDFHL SL ;tI4 VlC\;F SL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT läJ[NLHL G[        
—;[JFU|FDc s!)$&f SL ZRGF SL × lH;D — E{ZJL4 IqUWFZF4 ÝEFTL TYF 
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5}HFULT H{;L ZRGF,¡ ;\UCLT C{ × E{ZJL ;\U|C SL —UF ¡JF[ D — hF —5lM+IF — SL 
VF[Zc VF{Z —lS;FGc SlJTF D — läJ[NLHL G[ zlDS HLJG SF[ lRl+T lSIF    
C{ × ^R[TGF* D — pgCF —G[ —zDc SF[ DCÀJ lNIF C{ × 
 ;F[CG,F, läJ[NLHL SF[ N[X SL ÝFRLG ;\:Sl`T4 .lTCF; TYF ZFQ8=LITF 
S[ ÝlT VFZ\E ;[ CL %IFZ ZCF C{ × BF;SZ UF\WLJFNL lJFZWFZF SF[ pgCF —G[ 
lHTGF 5RFIF C{4 pTGF XFIN lCgNL S[ VgI lS;L EL SlJ G[ GCÄ 5RFIF 
CF[UF × BFNL S[ ÝlT EL pgC— V5FZ :G[C VF{Z V8}8 zâF C{ × pGSF 
,[BG SFI" pGS[ lJnFYL" HLJG ;[ CL VFZ\E CF[ UIF YF4 VA TS pGS[ 
VG[S SFjI U|\Y ÝSFlXT CF[ RqS[ C{4 lHGD — E{ZJL4 5}HFULT4 ;[JFU|FD4 ÝUlT4 
IqUFWZ4 S q6F,4 JF;JNTF4 lJØ5FG4 JF;gTL VFlN ÝD qB C{ × S q6F,4 ,S 
Ýl;â ,lTCFl;S ÝA\W SFjI C{4 lH;D — TtSF,LG ;FDFlHS HLJG SF ; qgNZ 
lR+6 CqVF C{ × .;D — ;D|F8 VXF[S SF ìNI 5lZJT"G AM+[ DGF[J{7FlGS -\U 
;[ lNBFIF UIF C{ × lH;D — DCFtDFHL SL lJRFZWFZF ;FO h,S 5M+TL C{ × 
DCFtDFHL S[ HgDlNG 5Z s** J— HgDlNGf ^5}HFULT* SF ÝSFXG lSIF  
UIF × ^lJØ5FG4 IqUFJTFZ4 JF;gTL VF{Z lR+F* D — EL VlWSF\X ZFQ8=LI ULTF — 
SF ;\U|C lSIF UIF C{ × ^E{ZJL* D — N[XvÝ[D SL 5qSFZ C{4 TF[ ^5}HF S[ 
:JZ* D — SlJ G[ GJHFUZ6 wJlG O}¡SL C{ × .;S[ VlTlZÉT ^ArRF — S[ 
AF5}*4 ^N}W ATFXF*4 ^lXXqvEFZTL*4 ^AF, EFZTL*4 ^C¡;F[vC¡;FVF[*4 ^G[C~RFRF* 
VFlN H{;[ AF, SFjI ;\U|C C® × pGS[ SFjIF — S[ ÝWFG lJØI D — ZFQ8=LITF4 
UF\WLHL VF{Z AF,J6"G D qbI C{ × 
? lXJD\U,l;\C ; qDG o 
 ^lD8`L SL DlCDF* VF{Z ^lD8`L SL AFZFT* H{;L EFJ5}6" ZRGF S[ 
ZRlITF SF[ V5G[ N[X Ý[D S[ VgI ;A}T SL ÉIF VFJxISTF C{ m 
VFtDlJxJF;4 VgIFIF — S[ ÝlT lJãF[C VF{Z :JFlEDFG SlJ ;qDGHL S[ ÝDqB 
5C,} C{ × pGS[ SFjIF — D — VzV`F — SF ÝFA<I C[ × ,[lSG I[ ;A Uq6 EL 
UF\WL lJRFZWFZF ;[ :5Q8 :i ;[ IF ÝtIÙ :i ;[ ÝEFlJT CF[ IC l;â 
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GCÄ SZTF × .TGF VJxI C{ lS ;qDGHL G[ DCFtDFHL SF[ lJØI AGFSZ 
SlJTF SF ;`HG lSIF H:Z C{ ×161 
 Ý:TqT ;\S,G D— DCFtDFHL 5Z l,lBT & SlJTF,¡ ^5Z VF ¡B[ 
EZLvEZL* XLØ"S S[ V\TU"T ;\U|lCT C{ v 
s!f IqU ;FZYL UF\WL S[ ÝlT 
s2f AF5} S[ V\lTD p5JF; 5Z 
s#f DCFtDFHL S[ DCFvlGJF"6 5Z 
s$f DCFÝIF6 
s5f TqD SCF ¡ XF\lT S[ ;FY"JFC m 
s&f JC R,F UIF  
;qDGHL SF SFjI 5Y NF[ ZFCF ZCF C{4 pGSL ZRGF SF ,S ZF:TF 
Ý[D S[ DGF[CZ EFJF — S[ lG:i6 SL VF[Z HFTF YF TF[ N};ZL ZRGF SF 
ZF:TF lekt+F[gD qBL ZFQ8=LIF SL VF[Z HFTF YF × pgCF —G[ U|FdIHLJG SF VlWS 
UCZF." ;[ VJ,F[SG lSIF C{ XFIN U|FDL6 ;\5S" EL ßIFNF CF[G[ S[ SFZ6 
pgCF —G[ V5G[ SFjIF — D — U|FdIHLJG VF{Z ,F[SHLJG SF[ DCÀJ5}6" :YFG lNIF 
C{ × 
DCFtDFHL SL TZC J[ EL Nl,T JU" SL TZO hqS[ Cq, Y[ × ^HLJG 
;\3Ø"* D — Nl,T JU" SL lJHI SFDGF TF[ pgCF —G[ VJxI SL C{ ;FYv;FY 
pGS[ lJHI :JFUT D— J[ BqN ;dDl,T Cq, C{ × ^lC<,F[,* D — VFlY"S J{ØdI 
SF lR+6 SZT[ Cq, lekt S[ GJlGDF"6 SF :J%G N[BF C{ × pGS[ SFjI 
;\S,G ^HLJG S[ UFG* D — ;\Sl,T SFjI —D ® DG qQI S[ ElJQI ;[ GCÄ 
lGZFX4 KF[8[vKF[8[ VF3FTF — ;[ CFZ GCL ;STF D[ZF DGc4 —lJãF[C SZF[ v 
lJãF[C SZF[c4 —D[Z[ :JZ D — HLJG EZ NF[c TYF —HLJG ;\3Ø"c ;ldDlT, C{ × 
I[ ZRGF,¡ VlWSF\X :J:5 ;[ ;FDFlHS J{ØdI SF lG:i6 SZTL C{ × TF[       
—Ý,I;`HGc4 —HLJG S[ UFGc VFlN D — N[XS<IF64 Al,NFG VF{Z ;D5"6 SL 
EFJGF SF[ pHFUZ lSIF UIF C{ × BF;SZ J[ ^lJxJF; A<+TF CL UIF* SFjI 
D — TF[ .TG[ lJxJ:T C{4 lS ;FDFlHS lJØDTFVF — SF V\T VJxI CF[UF ×**  
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 SEL CDFZL EL WZTL 5Z ;qB ;DTF S[ O}, lB, —U[ × 
 U,LvU,L HUDUF p9[UL4 :G[C EZ[ NL5S K,S—U[ ×**162 
 V5G[ SFjIF — äFZF pgCF —G[ WZTL 5Z O{,L lC\;F4 ."QIF"4 ä[Ø4 NFGJTF S[ 
UZ, SF[ 5LG[ JF,[ DCFtDFHL SF[ GL,S\9 SL p5DF N[T[ Cq, SCF C{4 
 ^^C[ GL, S\94 
 5L U, UZ, 
 lC\;F4 .QIF"4 K,4 N\E4 VgW DFGJTF S[ 
 N}lWIF C\;L 
 WF[ ZCL 5F5 DFGJTF S[ ×**163 
? ClZS `Q6 Ý[DL o 
 ^VluGvUFG* TYF ^A\NGF S[ AF[,* S[ ZRlITF SlJ ClZSQ`6 Ý[DLHL 
V5GL ZFQ8=LI EFJGFVF — SF[ .;L SFjI äFZF CJF N[ ZC[ C{ × J[ DCFtDFHL 
SL TZC CL VlC\;F JFNL CL Y[ × V5G[ SFjI ^J\NGF S[ AF[,* D — pgCF —G[ 
DCFtDFHL SF[ I qUv5q~Ø SL p5FlW NL C{ × pGSL VlWSF\X ZRGFVF — D — 
DCFtDFHL SL ÝX\;F ,J\ :TqlT C{ × 
? AF,S `Q6 XDF" ^GJLG* 
 ^GJLG*HL DCFtDFHL ;[ 5}6" :i ;[ ÝEFlJT ZC[ C{ × BF;SZ pGSF 
;lÊI ZFHGLlTS HLJG DCFtDFHL S[ ;tIFU|C VF\NF[,G ;[ CL ÝFZ\E CqVF    
C{ × ,[lSG DCFtDFHL SL ;tIvVlC\;F VF{Z ;tIFU|C S[ Nl`Q8SF[6 ;[ ;F5[Ù 
I[ Ý,I TF, ;qGFT[ C{ × ,[lSG .;SF ST." IC DT,A GCÄ C{ lS J[ 
UF\WL lJRFZWFZF ;[ VK}T[ ZC[ × pGSL DFGJTF JFNL ZRGF ^plD",F* TYF 
^lJGF[AFv:TJG* D — :5Q8 h,STL C® × V5GL ZRGFVF — S[ AFZ[ D — J[ BqN 
SCT[ C® v ^^D[Z[ lGS8 ;FlCtI SF ,S CL DFGN\0 + C{4 JC IC lS lS; 
;LDF TS SF[." ;FlCltIS Sl`T DFGJ SF[ prRTZ VlWS 5qZ:ST` ,J\ ;DY" 
AGFTL C{ × JCL ;FlCtI ;T Ÿ C{ JCL ;FlCtI S<IF6SFZL ,J\ ;qgNZ C{ HF[ 
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DFGJ SF[ :G[CDI4 zâF ZlCT4 lJRFZJFG TYF lR\TGXL, AGFTF C{ ×
164
 J[ 
DCFtDFHL H[ VFN[XFG q;FZ N[X ;[JF VF{Z ZFQ8=LI VF\NF[,GF — D — ;lÊI :i ;[ 
lC:;F ,[T[ ZC[ VF{Z pgCF —G[ S." AFZ H[, IF+F EL SL C{ × 
? HUgGFY Ý;FN —lDl,\Nc o 
 ^lDl,\N*HL 5Z DCFtDFHL SL lJRFZWFZF SF lJX[Ø ÝEFJ C{ × BF;SZ 
J[ XF[lØT JU" SL S~6 5lZl:YlTIF — SF[ V5G[ SFjI äFZF pHFUZ SZT[ C® × 
pGSL DFGJTFJFNL lJRFZWFZF ^E}lD SL VG qE}lT* TYF ^D qlÉTSF* D — :5Q8 :i 
;[ lNBF." N[TL C{ × SlJ B qN DFGT[ C® lS HA lJxJ D — ;DTF4 :JT\+TF 
VF{Z A\W qtJ SL :YF5GF SF ÝIF; CF[FU TA CL lJxJ D — ;qBvXF\lT4 VDG 
VF{Z R{G SL EFJGF D qBlZT CF[ 5FI[UL × J[ V5G[ SFjIF — D — zD SF[ EL 
DCFtDFHL SL TZC CL DCÀJ N[T[ C{ × 
? lJIF[UL ClZ o 
 lJIF[UL ClZ DCFtDF UF\WL ;[ SFOL ÝEFlJT DFG[ HFT[ C® × pGSL 
ZFQ8=EFJGF VF{Z VFwIFltDS ;FWGF SF D[, :5Q8 :i ;[4 pGS[ SFjIF — D — 
lNBF." N[TF C{ × ^RZBF :+F[T*4 ^DCFtDF UF\WL SF VFNX"*4 ^RZB[ SL U}\H* 
TYF ^V;CIF[U JL6F* VFlN ZRGFVF — D — pGSL ZFQ8=LITF h,STL C{ × 
? UIF Ý;FN X qÉ, ^;G[CL*4 ^l+X},* 
 XFIN CL NF[vNF[ TÉB,}; WFZL SlJ CD — lD,[ C® lHGD — ls ,S C{ 
UIF Ý;FN XqÉ, × pgCF —G[ V5GL lEgGvlEgG ZRGF lEgGvlEgG p5GFD ;[ 
l,BL C{ × ZFQ8=LI SlJTF,¡ ^l+X},* GFD ;[ VF{Z z\`UFZ 5}6" SlJTF,¡ ^;G[CL* 
p5GFD ;[ l,BL × pGS[ SFjIF — D — DCFtDFHL ;[ ÝEFlJT lJRFZWFZF SF 
VF,[BG :5Q8 :i ;[ lNBF." N[TF C{ × pgCF —G[ V5G[ SFjIF — äFZF Nl,T4 
XF[lØT ,J\ lGW"G JU" S[ ÝlT ;CFG qE}lT jIÉT SL C{ × lS;FGF — SL S~6 
NXF SF J6"G pgCF —G[ V5GL ^SØ`SvÊgNG* GFDS SFjI äFZF lSIF C{ × 
pGSL VgI Ýl;â ZRGF,¡ —Ý[D 5rRL;Lc VF{Z —S q;qDF\Hl,c VFlN C{ × 
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? ; qWLgã o 
 SlJ ; qWLgã DCFtDFHL ;[ lJX[Ø :i ;[ ÝEFlJT Y[ × pGSL S`lTIF — 
SL lJX[ØTF S[ :i D — UF\WLIqU SF ÝlTlGlWtJ C{ × ^Hl,IF\JF,F AFU*]         
—SCZvSCZ VF TZ, lTZ\U[c VF{Z ^TF[ZG N[JL ,,L* VFlN pGSL Ýl;â 
ZRGF TF[ C{ CL pG ;A D — ZFQ8=LITF 5}6" :i ;[ lNBTL C{ × ;qWLgãHL 
lS;L KFIFJFN IF ZC:YJFN S[ 3[Z[ D— A\lN GCÄ ZC[ Al<S pgCF —G[ ,F[S 
D\U, VF{Z N[X D\U, SF[ CL ÝFWFgI lNIF C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 EFZT SF :JZFßI VF\NF[,G lT,S VF{Z UF\WL SL 5Y ÝNlX"TF D — lH; 
pR[ VFwIFltDS :TZ 5Z ;\RFl,T CqVF p;SF 5}6" :J:i TtSF,LG 
SlJTFVF — D — ÝlTlAldAT CqVF C{ × v lCgNL SlJTF D— IqUFgTZ4 MkW- 
;qWLgã4 5`P 201 
2 VFW qlGS lCgNL SlJTF SL DqbI ÝJ`l¿IF ¡4 5`P #) 
3 KFIFJFNF[¿Z SFjI4 l;â[xJZ Ý;FN4 5`P )( 
4 VFW qlGS SlJ 5\T sÝYD ;\:S6f 5`P !$$ 
5 GIF lCgNL ;FlCtI ,S E}lDSF  
6 ;F\:Sl`TS pgGIG SL E}lDSF4 ÝYD B\0 
7 lCgNLv;FlCtI S[ V:;LJØ"4 lXJNFG l;\C RF{CFG4 5`P #$ 
8 0F ¶P ZFDlJ,F; XDF"4 EFZT[gN q IqU4 5`P !#$4  
9 0F ¶P ZFDlJ,F; XDF"4 EFZT[gN q IqU4 5`P !#$4 
10 VFRFI" GgN N q,FZ[ JFH5[IL4 —;FUZ lJPlJP D{U[HLGc4 5P` * 
11 0F ¶P X\E}GFY l;\C4 —KFIFJFN IqUc4 5`P ! 
12 0F ¶P VEI l;\C4 —DCFJLZ Ý;FN läJ[NL VF{Z pGSF IqUc4 5`P #_!v2 
13 DCFtDF UF\WL v —SD"JLZc4 $4 lN;dAZ4 !)2_ 
14 DFBG,F, RTqJ["NL4 —lCD lSZL8GLc4 lGoX:+ ;[GFGL4 5`P )* 
15 zLWZ 5F9S4 EFZT ULT4 —EFZT :TJGc4 5P` #( 
16 D{lY,LXZ6 Uq%T —;FS[Tc 5`P !# 
17 AL;JÄ ;NL S[ VwJF ±X S[ 5}J" CL VA TS CDFZ[ ;FlCtI D — TLG IqU 
AG UI[ v ZJLgã IqU4 UF\WL I qU4 ÝUlTXL, I qU × ;G Ÿ c2_ S[ 
;tIFU|C VF\NF[,G S[ ;FY UF\WLI qU VFZ\E CF[TF C{4 ;G c#_ ;[ 
V\TZF"Q8=LI HFU`lT S[ ;FY ÝUlTXL, IqU × ZJLgã I qU EFJ IF[U SF 
IqU YF4 UF\WL SD"IF[U SF I qU C{ VF{Z ÝUlTXL, IqU VY"IF[U SF × 
—;FDlISLc XF\lTlÝI läJ[NL4 5`P 2  
18 lCgNL ;FlCtI VFH RF{ZFC[ 5Z B0F C{ VF{Z GFGFJFN p;[ lNuE|FgT 
SZG[ SL SF[lXX SZ ZC[ C® × UF\WL IqULG GJHFUZ6 S[ ÝEFJ S[ 
lCgNL ;FlCtI S,F ;DlgJT VG qE}lT S[ N-` + VFWFZ SF[ ,[ R,F YF × 
.;D — CDFZ[ ;FlCtI SF :J:Y lJSF; ;\EJ CF[ ;SF YF VF{Z VFXF 
SL U." YL lS ,S 5Zd5ZF SF ÝJT"G CF[ RqSF C{ × —KFIFJFNF[¿Zc 
SFjIvl;â[`JZ Ý;FN 
19 lCgNL SlJTF S[ l,, IC A0+[ ;F{EFuI SL AFT C{ lS4 SlJIF — SL 
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VG[S 5Ll- +IF ¡ ,S ;FY p;[ ;Dâ` SZG[ D — lGZT C® × VFW qlGS 
lCgNL SlJTF SF[ ;J"ÝYD ;FY"STF ÝNFG SZG[ JF,[ SlJ Sq,Uq~ 
D{lY,LXZ6 Uq%T ;[ ,[SZ V7[I VF{Z S{,FX JFH5[IL TS VFH SL 
lCgNL SlJTF SF[ lJlJW X{,L lJlJW ÝSFZ VF{Z lJlJW VG qE}lT S[ 
VG[SFG[S SlJIF — SF ;CIF[U ÝF%T C{ × GFGF :TZF — 5Z ,S ;FY 
ÝJFlCT lCgNL SL JC SFjIWFZF V5GL ;DlQ8 D — VFH Hl8, HLJG 
S[ lJlR+ J{lJwI SF[ V5}J" VG qE}lT ÝNFG SZ ZCL C{ × ;F\:Sl`TS 
5Zd5ZF,¡ VF{Z VlEGJ HLJG SL ;D:IF,¡ NF[GF — S[ ÝlT lCgNL SF SlJ 
;R[T C{4 SlJ lJX[Ø SL ZRGF D — pGSF VG q5FT S qK EL ÉIF — G CF[ 
m lEgGvlEgG WFZFVF — VYJF JFNF — SL ZRGFVF — SF 5`YSv5`YS 
VwIIG CD — RFC[ VFXFlgJT G EL SZ[4 ;D:T SlJTF S[ ÝlT IC 
;DU| Nl`Q8 CD — IC VFxJF;G N[TL C{ lS4 HLJG SF[ :JZ N[G[ D— VF{Z 
p;SF[ ;\JFZG[ D — lCgNL SF SlJ VFH lS;L ;[ 5LK[ GCÄ C{ × lCgNL 
JFlØ"SL s!)&_f ;\5FNS 0F ¶P GU[gã4 5`P 5 
20 VFW qlGS lCgNL SlJTF SL DqbI ÝJ`l¿IF ¡4 0F ¶P GU[gã4 5`P ! 
21 VFW qlGS lCgNL SlJTF SL DqbI ÝJ`l¿IF ¡4 0F ¶P GU[gã4 5`P 2v# 
22 ;G !)__ ;[ !)2_ DIF"NFJFN 5}J" KFIFJFN4 !)2_ ;[ !)#& 
KFIFJFN !)#& ;[ !)$# ÝUlTJFN4 !)$# ;[ !)5$ ÝIF[UJFN4 !)5$ 
;[ !)&$ GIL SlJTFJFN4 sKFIFJFNF[¿Zf 
23 lCgNL ;FlCtI S[ V:;L JØ"4 lXJNFG l;\C RF{CFG4 5`P #5 
24 lCgNL ;FlCtI S[ V:;L JØ"4 lXJNFG l;\C RF{CFG4 5`P &(v&) 
25 lJRFZ VF{Z VG qE}lT v 0F ¶P GU[gã 
26 lCgNL ;FlCtI S[ V:;L JØ"4 lXJNFG l;\C RF{CFG4 5`P &(v&) 
27 ;FlCltIS lGA\W v ZFHGFY XDF"4 5P` $*! 
28 ;FlCltIS lGA\W v ZFHGFY XDF"4 5`P $&# 
29 VFW qlGS lCgNL SlJTF 0F ¶P ZFH[gã Ý;FN lDz4 5`P $$5 
30 lCgNL ;FlCtI ,S VFW qlGS 5lZNx`I4 V7[I sÝYD ;\:SZ6f 5`P 5( 
31 ;FlCltIS lGA\W ZFHGFY XDF"4 5`P $*! 
32 ;FlCltIS lGA\W ZFHGFY XDF"4 5`P $*! 
33 ;FlCltIS lGA\W ZFHGFY XDF"4 5`P $*! 
34 —UF\WLJFN SF[ zâF\Hl, N[SZ EL KFIFJFN TF[ lGlQÊI CL AGF ZCF4 
SlJ U q~ ZJLgãGFY EL p;[ lÊIFtDS ;J"JFN GCÄ ATF ;S[4 J[ lJlJW 
pgGT IqUF — sAqâ IqUf ;Uq6 IqU ;DFHJFNL I qU SF[ V5GL EFJ D quW 
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CL N[T[ ZC[ C® × —;FDlISL4 XF\lTlÝI läJ[NL4 5`P !*2 
35 KFIFJFN ACqT AFZLS SFTG D — DZ UIF4 SFjI Zl;S HGTF p;;[ 
lGZFX CF[G[ ,UL × lGZFXF S[ S qK BF; SFZ6 I[ Y[ lS4 HGTF 
:jFWLGTF ;\U|FD D — H}h ZCL YL4 lSgTq KFIFJFNL SlJ S<5GF ;[ 
lS<,F[, ZC[ Y[4 HGTF 5}\HLJFN VF{Z p;S[ ;A;[ lJSl;T :i lA|l8X 
;FD|FßIJFN S[ lJ~â VFXF4 pt;FC VF{Z SD"9TF S[ l,, Ý[Z6F BF[H 
ZCL YL VF{Z KFIFJFNL SlJ VF\;} 9FZv9FZ SZ ZC:IJFN4 lJØFN 
ZF[UU|:T Ý[D4 lJZC VF{Z lGZFXF S[ ULT UF ZC[ Y[ × VF,F[RS 
KFIFJFNL SFjI ;[ pTG[ lGZFX GCÄ Y[ × lSgTq HGTF VF{Z SFjI S[ 
ALR HF[ ;dAgW CF[GF RFlC,4 p;SF lGJF"C l;O" pG SlJIF — SL 
SlJTF,¡ SZ ZCL YL lHGSF ÝWFG :JZ ZFQ8=LI YF × KFIFJFNL IqU D — 
5F9SF — S[ ALR lCgNL SlJTF SL ACqT ÝlTQ9F ZFQ8=LI SlJTFVF — G[ 
ZBL ×cc lD8`L SL VF{Z v ZFDWFZL l;\C —lNGSZc  
36 VFW qlGS SlJTF SL ÝJ`l¿IF ¡4 DF[CGJ<,E 5\T4 5`P 5 
37 0F ¶P GU[gã S[ VG q;FZ UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJTF ZFQ8=LI 
;F\:Sl`TS SlJTF WFZF S[ V\TU"T VFTL C{ × 
VFW qlGS lCgNL SlJTF SL DqbI ÝJ`l¿IF ¡4 5`P !) 
38 KFIFJFN4 0F ¶P GFDJZl;\C4 5`P && 
39 VFW qlGS ;FlCtI v 5\P G\NN q,FZ[ JFH5[IL4 5P` 2() 
40 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 v 0F ¶P HIlSXG Ý;FN B\0[,JF, × 
41 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 v 0F ¶P HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P` 
#25v#2& 
42 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 v 0F ¶P HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P` 
#2* 
43 lCgNL ;FlCtI4 0F ¶P CHFZL Ý;FN läJ[NL4 5`P 5_ 
44 VFW qlGS SlJ D — ;\Sl,T —DFGJc XLØ"S SlJTF4 5`P &) 
45 —DFG;Lc v ;\P G\NN q,FZ[ JFH5[IL4 E}lDSF4 5P` !2 
46 VFW qlGS lCgNL SlJTF SL DqbI ÝJ`l¿IF ¡ v 0F ¶P GU[gã 
47 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 5`P #2& 
48 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 5`P #25 
49 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 5`P #24 
50 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v 0F ¶P HIlSXG Ý;FN B\0[+,JF,4 5`P #2$ 
51 AF, SQ`6 XDF" GJLG o jIlÉTtJ ,JDŸ SFjI v ,1DLGFZFI6 N qA[4 5`P 
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22$ 
52 ;FlCltIS lGA\W v ZFHGFY XDF"4 5`P $(5 
53 VFW qlGS lCgNL SFjI SL D qbI ÝJ`l¿IF ¡4 0F ¶P GU[gã4 5`P !_( 
54 GIF ;FlCtI GI[ ÝxG4 G\N N q,FZ[ AFH5[IL4 5P` 2_ 
55 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 0F ¶P HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P` $5! 
56 VFH G p0 q S[ GL, S q\H D — :J%G BF[HG[ HFp¡UL4 
VFH RD[,L D— G R\ã lSZ6F — ;[ lR+ AGFé¡UL × v ZFDWFZL l;\C 
lNGSZ  
57 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v 0F ¶P HIlSXG Ý;FN B\0[+,JF,4 5`P 
$5!v$52 
58 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v 0F ¶P HIlSXG Ý;FN B\0[+,JF,4 5`P 
$5!v$52 
59 ;FlCtI SL ;D:IF,¡ v 5`P 2( 
60 SFjIWFZF4 5`P #2 
61 ;FDlISL × 
62 U|FDlR+ v ;qlD+FG\NG 5\T  
63 IqUJF6L v ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P 35 
64 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P` $5) 
65 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P` $5) 
66 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P` $6) 
67 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,   
68 C\;DF,F v GZ[gã XDF"4 5`P &! 
69 RÊJF,4 5P` 2#$ 
70 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P` 
326-327 
71 RÊJF,4 5P` 2#$ 
72 KFIFJFNF[¿Z SFjI v l;â[xJZ Ý;FN4 5P` 5*v5( 
73 ;FDlISL4 5P` !#* 
74 p¿ZF4 sÝYD ;\:SZ6f4 E}lDSF4 5`P 2! 
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75 IqUJF6L v ;qDL+FG\NG 5\T sTL;ZF ;\:SZ6f E}lDSF 
76 IqUJF6L 
77 ßIF[t;GF  
78 lCgNL ;FlCtI S[ V:;L JØ" v lXJNFGl;\C RF{CFG4 5`P 5_ 
79 —;rR[ ;G[CL4 VJlG HG S[ N[X S[ xIFD H{;[4 ZFWF H{;L ;NI CNIF 
lJxJ Ý[DFG qZSTFc v lÝI ÝJF; ;U"v!_ 
80 ;FS[T ,S VwIIG v MkW- GU[gã sVF9JF ¡ ;\:SZ64 2_!#f4 5P` !( 
81 ;FS[T ,S VwIIG v MkW- GU[gã sVF9JF ¡ ;\:SZ64 2_!#f4 5P` !( 
82 lJRFZ VF{Z lJx,[Ø6 v MkW- GU[gã4 5`P *$ 
83 SFDFIGL4 .QIF"4 ;U"v5P` !$& 
84 SFDFIGL4 5P` 5&v5) 
85 lCgNL ;FlCtI S[ V:;L JØ"4 lXJNFGl;\C RF{CFG4 5`P 52 
86 S q~Ù[+ v ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
87 S q~Ù[+ v ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
88 S q~Ù[+ v ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
89 S q~Ù[+4 ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
90 ^^UF\WL NX"G SF ÝEFJ .; IqU D — ,S ;J"jIF5L ÝEFJ C{ v lCgNL 
SF SNFlRT CL SF[." SlJ IF ,[BS .;;[ VK}TF ZCF CF[ × IC 
JF:TJ D — CDFZF IqUNX"G C{ × VFW qlGS lCgNL SlJTF SL ÝDqB 
ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- GU[gã4 5`P 5! 
91 HLJG ;FlCtI4 5P` 258 
92 AF5} S[ ÝlT4 ;qlD+FG\NG 5\T 
93 ;qlD+FG\NG 5\T4 MkW- GU[gã4 5`P !** 
94 AF5} S[ ÝlT4 ;qlD+FG\NG 5\T4 !)#( sVFWqlGS SY EFUv2f 
95 UF\WL IqU v ;qlD+FG\NG 5\T4 !)$(4 sVFW qlGS SlJ EFUv2f 
96 UF\WL IqU v ;qlD+FG\NG 5\T4 !)$(4 sVFW qlGS SlJ EFUv2f 
97 lCgNL ;FlCtI S[ V:;L JØ" 5`P *2v*# 
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98 SFDFIGL D — SFjI ;\:Sl`T VF{Z NX"G v MkW- äFlZSFÝ;FN ;É;[GF4 5`P 
#_)v#!_ 
99 VFI" ;\:Sl`T S[ D},TÀJ4 5`P 22& 
100 SFDFIGL4 5P` 212 
101 SFDFIGL4 5P` 2#$4 2#&4 2() 
102 SFDFIGL4 5P` !5_4 
103 SFDFIGL4 5P` !424 
104 SFDFIGL4 5P` !494 
105 SFDFIGL4 5P` !)94 
106 SFDFIGL4 5P` 200] 2014 
107 SFDFIGL4 5P` 124] 1324 !(*4 !(( 
108 ;FS[T v D{lY,LXZ6 Uq%T 
109 S q6F,ULT v D{lY,LXZ6 Uq%T 
110 5\RJ8L v D{lY,LXZ6 Uq%T 
111 HIEFZT v D{lY,LXZ6 Uq%T 
112 lJQ6q lÝIF VF{Z p;SF SlJv ÝF[P 3GxIFD VU|JF,4 5`P ( 
113 lJQ6q lÝIF VF{Z p;SF SlJv ÝF[P 3GxIFD VU|JF,4 5`P ( 
114 EFZTLI S,F EJG4 GLJ SL lX,F 5Z ptSL6" ×  
115 ^lJxJ ZFH* ULT4 C:Tl,lBT ZRGF4 ;\JT DF3v2__& 
116 lJQ6q lÝIF VF{Z p;SF SlJv ÝF[P 3GxIFD VU|JF,4 5`P !! 
117 lJQ6q lÝIF VF{Z p;SF SlJv ÝF[P 3GxIFD VU|JF,4 5`P !! 
118 lJQ6qlÝIF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
119 IXF[WZF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
120 lJQ6qlÝIF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
121 lJQ6q lÝIF VF{Z p;SF SlJv ÝF[P 3GxIFD VU|JF,4 5`P 28 
122 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG B^0 +[,JF,4 5P` #25 
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123 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG B^0 +[,JF,4 5P` 324 
124 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG B^0[+,JF,4 5`P 324 
125 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG B^0[+,JF,4 5`P 324 
126 VFW qlGS lCgNL SFjI4 ;\5FNS MkW- 5ZFXZ4 5`P 2! 
127 VFW qlGS lCgNL SFjI4 ;\5FNS MkW- 5ZFXZ4 5`P 2! 
128 DFBG,F, RTqJ["NL o jIlÉT VF{Z SFjI4 MkW- ZFDlB,FJG lTJFZL4 5`P 
2!_ 
129 DFBG,F, RTqJ["NL o ;\5FNS ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P !& 
130 DFBG,F, RTqJ["NL o ;\5FNS ClZS`Q6 Ý[DL4 5`P !# 
131 ;D5"64 5`P 2! 
132 lCD lSZL8GL4 ^DZ6 tIF{CFZ*4 SlJTF4 5`P 2( 
133 VFW qlGSvlCgNL SlJTF SL ÝDqB ÝJ`l¿IF ¡4 MkW- GU[gã 
134 VFW qlGSvlCgNL SlJTF SL ÝDqB ÝJ`l¿IF ¡4 MkW- GU[gã 
135 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 MkW- HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P`#2! 
136 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 MkW- HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P`#2& 
137 hF ¡;L SL ZFGL v ;qEãF S qDFZL RF{CFG 
138 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 MkW- HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P`##& 
139 JLZF — SF S{;F CF[ A;\T v ;qEãF S qDFZL RF{CFG 
140 ^l+WFZF* sDFBG,F, RTqJ["NL4 lNGSZ4 ;qEãFHL SL ZRGFVF — SF ;\U|Cf 
141 GL,S q;qD4 ^SF\8F — SF ULT*4 5`P ** 
142 Cq\SFZ4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5P` 35 
143 S q~Ù[+4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
144 lCDF,I4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
145 S q~Ù[+4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
146 S q~Ù[+4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
147 AF5} NF[ XaN v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
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148 D® pgC— 5}HTF VFIF C}¡44 AF5} HA TS V\UFZF[ D —4 AF5} 5`P! 
149 Z[6qSF4 5`P #& 
150 Cq\SFZ4 5`P &) 
151 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 DgDGFY Uq%T4 5`P 89 
152 ;FDW[GL4 5P` && 
153 ;FDW[GL4 5P` ## 
154 GLD S[ 5¿[4 5P` !# 
155 GLD S[ 5¿[4 5P` !* 
156 Z[6qSF4 5`P !* 
157 Z[6qSF4 5`P )) 
158 DW qXF,F4 ClZJ\XZFI ArRG 
159 ;FlCtI ;DLÙF\Hl, sÝYD ;\:SZ6 !)5#f4 ;\P MkW- ;qWLgã ,[B o 
XLØ"S v —VFW qlGS lCgNL SlJTF SL lJlEgG WFZF,¡*4 5`P !25 
160 UF\WL VlEG\NG U|\Y4 SlJ ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P 5&4 ^IqUFJTFZ* SL 
SlJTF 
161 ^5Z VF ¡B[ GCÄ EZL*4 lXJD\U, l;\C ^;qDG* 
162 lJxJF; A<+TF CL UIF4 5`P #( 
163 5Z VF ¡B[ EZL GCÄ4 5`P )_ 
164 EFZTLI ;FlCtI ;[ pNWT` GJdAZ4 !)&*4 JØ" 54 V\W !!4 5`P2$ 
 
 
??? 
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5\RD v VwIFI 
lCgNL SlJTF D — UF\WL lJRFZWFZF S[ D},  
TÀJF — SL VlEjIlÉT 
 
 sVf WFlD"S 5lZÝ[1I  
  s!f ZFD GFD SL DlCDF  
  s2f ;J"WD" ;DEFJ  
  s#f SlJTF D — ÝFY"GF SL DCTF  
  s$f SlJTF D — SD" l;âF\T SL DC¿F  
  s5f DFGJTFJFN SL VF{Z  
  s&f SlJTF D — G{lTS XlÉTIF — SL VlEjIlÉT  
   A|ïRI"  
   J|T p5JF;  
   V:T[I  
   V5lZU|C  
   VEI  
  s*f E[JF VF{Z 5ZF[5SFZ  
 sAf VwIFltDS ÝlZÝ[1I  
  s!f SlJTF D — ;tI SL VlEjIlÉT  
  s2f SlJTF D — VlEjIÉDCFtDFT VlC\;F  
 sSf ;FDFlHS 5lZÝ[1I  
  s!f ;F\ÝNFlIS ,STF  
  s2f V:5 `xITF  
  s#f SlJTF D — GFZL pâFZ SL EFJGF  
  s$f SlJTF D — Un lGØ[W SL EFJGF  
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 s0f ZFHGLlTS 5lZÝ[1I  
  s!f SlJTF D — :JFT\È Ý[D v N[XÝ[D  
  s2f SlJTF D — :JZFßI  
  s#f SlJTF D — ;tIFU|C  
  s$f SlJTF D — ;tIFU|CL S[ ST"jI SF VF,[BG  
  s5f SlJTF D — V;CIF[U VF\NF[,G  
  s&f SlJTF D — ;D5"6 SL EFJGF  
  s*f SlJTF D — ZFQ8=5TFSF  
  s(f VCJFG ULT  
  s)f SlJTF D — ZFQ8=EFØF SF DCÀJ  
  s!_f SlJTF D — lXÙF ;\A\WL lJRFZWFZF  
 s.f VFlY"S 5lZÝ[1I 
  s!f SlJTF D — VFlY"S lJØDTF SL VlEjIlÉT  
  s2f SlJTF D — U|FD NXF TYF U|FDF[âFZ SL EFJGF  
  s#f SlJTF D — :JN[XL l;âF\T SL VlEjIlÉT  
  s$f SlJTF D — RZB[ VF{Z BFNL SL U} ¡H  
    RZBF  
   BFNL  
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5\RD v VwIFI 
lCgNL SlJTF D — UF\WL lJRFZWFZF S[ D},  
TÀJF — SL VlEjIlÉT 
 
sVf WFlD"S 5lZÝ[1I o 
 DCFtDFHL SF 5}ZF HLJG WD" S[ ZY 5Z CL ;JFZ YF × WD" SF[ J[ 
V5G[ HLJG SF VFWFZ DFGT[ Y[ × V5G[ ZFD SF[ pgCF —G[ V5GF ;J":J 
V5"6 SZ lNIF YF × XFIN .; SFZ6 CL ;A S qK SF[ V5GF ;S[ Y[ × 
ICF ¡ TS lS pgCF —G[ TF[ V5G[ ;qZFßI SF[ ZFD ZFßI SL S<5GF SZ NL    
YL × 
s!f ZFD GFD SL DlCDF o 
 DCFtDFHL S[ l,, ZFD CL ;J":J Y[ × .; AFT SF[ J[ :5Q8 :i ;[ 
:JLSFZ SZT[ C® lS pgCF —G[ V5G[ VF5 D — XlÉT ."xJZ ;[ CL 5FIL C{ × 
DCFtDFHL WFlD"S RFC[ lHTG[ CF[4 ZFD SF[ RFC[ lSTGF CL DFGT[ CF —4 pgCF —G[ 
SEL lS;L JFN IF ;dÝNFI SF[ A<+FJF GCÄ lNIF4 GF CL SF[." :JT\+ WD" 
SL AFT ;F[RL × pGS[ l,, ."xJZ DF+ ,S Y[4 .; AFZ[ D— J[ SCT[ C® lS 
XFIN CDFZ[ l,, >"xJZ SF GFD :J:i V,U CF[ ;STF C{4 ,[lSG J[ C® TF[ 
,S CL TÀJ × JC ,[;[ ZFD ZFßI SL S<5GF SZT[ C® lH;D — SF[." N qoBL4 
ÝTFl0 +T GF CF[4 VDLZvUZLA SF SF[." E[N GF CF[4 lCgN}vD q;,DFG SF h30 +F 
GF CF[ VF{Z GF CL K}TvVK}T H{;F S." JU"v;\3Ø" CF[ × pGSF ZFDvZFßI 
Tq,;L S[ —ZFDZFßIc ;[ lEgG GCÄ C{ × NF[GF — SL SFDGF ;DFH D— 
VDGvR{G VF{Z XF\lT SF O},GFvO,GF C{ VF{Z IlN ,[;L EFJGF HFUT` CF[TL 
C{ TF[ JCL DCFtDFHL SF ZFD ZFßI C{ × DCFtDFHL ZFD ;[ ÝEFlJT Y[ IF 
pGS[ EÉT Y[ TF[ .; AFT 5Z SF[." VF`RI" GCÄ CF[ ;STF .;SF VG qDF[NG 
SZT[ Cq, BqN D{lY,LXZ6 Uq%THL —;FS[Tc D — SCT[ C® v 
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 ZFD TqdCFZF J`¿ :JIDŸ CL SFjI C{4 
 SF[." SlJ AG HF, ;CH ;dEFjI C{ ×! 
 DCFtDFHL SL TZC CL D{lY,LXZ6HL G[ EL ZFDZFßI SL S<5GF SL 
C{4 H{;[ o 
 ——;\:Sl`T HGTL S,F4 S,F ;\:Sl`T HGTL C{4 
 ;Z; p;L ;[ ZFDZFßI SL lJlW AGTL C{ ×cc2 
 —5\RJ8Lc D — TF[ D{lY,LXZ6HL G[ ZFDZFßI ,1D6 S[ XaNF — äFZF CL 
lNBFIF C{ × pGS[ ZFD G[ H\U, D — EL D\U, SZ lNBFIF C{ × H{;[4 
 VCF VFI" S[ lJl5G ZFßI D—4 ;qB 5}J"S ;A HLT[ C®4 
 l;\C VF{Z DU` ,S 3F8 5Z VFSZ 5FGL 5LT[ C{ ×cc# 
 lXIFZFD XZ6 U q%THL EL EUJFG ZFD S[ EÉT ZC[ C® v ;FYv;FY 
J[ EL DCFtDFHL ;[ ÝEFlJT ZC[ C® v J[ SCT[ C® ZFDvIF ZlCD DF+ GFD 
V,U CF[ ;ST[ C{ JZG Ÿ J[ ;A ,S CL C{ v 
 GCÄ N};ZF JC SF[." 
 p;[ ZCLD SCF[ IF ZFD4 
 lEgG p;[ SZ ;ST[ CF[ ÉIF4 
 N[SZ lEgGvlEgG S qK GFD m$ 
s2f ;J"WD" ;DEFJ o 
 WD" VF{Z ZFD S[ 5lZÝ[1I D — Tq,;LNF; VF{Z DCFtDFHL ;DFG CL ZC[ 
C® × IlN SF[." V\TZ ZCF C{ TF[ l;O" IC lS Tq,;LNF; G[ VFI" ;\:Sl`T 
SL lJlJW XFBFVF — SF ;DgJI lSIF YF4 HA lS DCFtDFHL G[ VFI["¿Z 
;\:Sl`T4 Dql:,D VF{Z .";F." ;\:S`lT S[ ;DgJI SF ÝItG lSIF YF × 
CF,FlS IC T q,GF ICF ¡ 5Z VÝ:TqT CF[UL lS Tq,;LNF;HL ;DgJI S[ AFZ[ 
D — DCFtDFHL ;[ l5KM+[ Cq, Y[ IF GlC\ ÉIF —lS XFIN Tq,;LNF;HL S[ ;DI D — 
VFI["¿Z HFlT lSTGL YL4 SCF ¡vSCF ¡ YL VF{Z ;DgJI SZGF 5M+[ .TG[ l3GF{G[ 
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hU0[ Cq, EL Y[ IF GCÄ .G ;A 5C,qVF — 5Z ÝSFX 5M+[ lAGF IC AFT 
V:5Q8 CL ZC[UL VF{Z plRT EL CF[UF × 
 HCF ¡ TS DCFtDFHL SL lJRFZWFZF SF ;JF, C{4 p;D— WFlD"S ,STF 
SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × J[ N[X SL ,STF VF{Z ÝUlT S[ l,, EL .;[ 
DCÀJ5}6" DFGT[ Y[ × :JIDŸ DCFtDFHL G[ .; AFZ[ D — SCF C{ lS ——HA SF[." 
IC SCTF C{ lS ZFD IF ZFDGFD SF UFG S[J, lCgN}VF — S[ l,, C{4 
D q;,DFG p;D— S{;[ ;ldDl,T CF[ ;ST[ C® TF[ D qh[ DGvCLvDG C¡;L VFTL 
C{ × ÉIF D q;,DFGF — SF ."xJZ ,S C{ VF{Z lCgN}VF —4 5FZl;IF — IF .";F.IF — SF 
SF[." N};ZF C{ m GCÄ4 ;J"XlÉTDFG ,JDŸ ;J"jIF5L ."xJZ S[J, ,S C{ × 
A; p;S[ GFD VG[S C®4 VF{Z CD p;SF :DZ6 p; GFD ;[ SZT[ C® 
lH;;[ CD ;JF"lWS 5lZlRT C{ ×cc
5
 
 .; AFZ[ D — 5gTHL :J6" W}l, D — l,BT[ C® v 
 DFGJ CF[SZ ZC— WZF 5Z 
 HFlT J6" WDF[± ;[ é5Z 
 jIF5S DG qQItJ D — A\WSZ ×& 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL G[ Uq~S q, D — lCgN} VF{Z D ql:,D NF[GF — ;\:Sl`T SF[ 
;\AF[WG SZT[ Cq, SC lNIF C{ v 
 ——lCgN}4 D q;,DFG NF[GF — VA KF[M+[4 
 JC lJU|C SL GLlT ×cc* 
 l;IFZFDXZ6 Uq%THL G[ TF[ lCgN}vD ql:,D S[ ;\IqÉT ZFQ8= SL S<5GF 
:JT\+ EFZT S[ :i D — SZ ,L C{4 V\U[|HF — SM DFGF[ J[ V5G[ ElJQI SL 
IF[HGF ATF ZC[ C® v 
 VA DT EF[UF[4 V5G[ CFYF —4 
 VZ[ ACqT TqDG[ EF[UF × 
 lCgN} D q;,DFG NF[GF — SF 
 IC ;\IqÉT ZFQ8= CF[UF ×( 
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 D{lY,LXZ6 Uq%THL G[ ULTF VF{Z S qZFG D — SF[." V\TZ GCÄ N[BF J[ 
:JIDŸ l,BT[ C® v 
 ——HCF\ E[N C{ ZLlT D—4 GCÄ GLlT D— E[N4 
 ;N q5N[X C{ ,S CL4 ÉIF SqZFG ÉIF J[N mcc) 
 CF,FJFNL SlJ ClZJ\XZFI —ArRGc EL .; AFT 5Z V5GF DT lCgN} 
VF{Z D ql:,D SL ,STF S[ l,, ÝNlX"T SZT[ C® v IC AFT VJxI C{ lS 
pgCF —G[ .; ,STF S[ l,, ;\A, DFGF C{ V5GL —CF,Fc SF[ IC V~lRSZ 
VJxI DFGL HFI[UL4 J[ V5GL VDZ Sl`T —DW qXF,Fc D — SCT[ C® v 
 D q;,DFG VF{Z lCgN} C® NF[4 
 ,S DUZ pGSF %IF,F4 
 ,S DUZ pGSF DlNZF,I 
 ,S DUZ pGSL CF,F ×!_ 
 UF[5F,NF; ;É;[GF —GLZHc EL —J; qW{J S q8qdASDŸc SL EFJGF SF[ DCÀJ 
N[T[ C{ × pgCF —G[ —WZTL :JU" ;DFG C{c SFjI D— l,BF C{ v 
 HFlTv5F ¡lT ;[ AM+F WD" C{  
 WD" wIFG ;[ AM+F SD" C{ 
 SD" SF^0 ;[ AM+F DD" C{ 
 DUZ ;EL ;[ AM+F ICF ¡ 5Z KF[8F ;F .g;FG C{4 
 VF{Z VUZ JC %IFZ SZ[ TF[ WZTL :JU" ;DFG C{ × 
 lHTGL N[BL N qlGIF ;A SL N q<CG TF, D—4 
 SF[." S{N 5M+F Dl:HN D—4 SF[." AgN lXJF,[ D —4 
 lS;SF[ V5GF CFY YDF N}¡4 lS;SF[ V5GF DG N[ N}¡ m 
 SF[." ,}8[ V¡lWIFZ[ D —4 SF[." 9U[ pHF,[ D—4 
  ;ASF V,UvV,U 9GUG C{4 
 ;ASF V,UvV,U J\NG C{4 
 ;ASF V,UvV,U R\NG C{4 
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,[lSG ;A S[ l;Z S[ é5Z GL,F ,S lJTFG C{4 
lOZ HFG[ ÉIF — IC ;FZL WZTL ,Cqv,qCFG C{ ×!! 
 zL lXJD\U,l;\C —; qDGc ."xJZ VF{Z BqNF D — 5M+[ E[N 5Z VFÊF[X 
jIÉT SZT[ C® × J[ IC AFT ;A SF[ ;DhFG[ SF ÝItG SZT[ C® lS ;DFH 
D — WD" SF A¡8JFZF GCÄ CF[GF RFlC, × I[ ;A jIY" SL AFT C®4 pGS[ CL 
XaNF — D — o 
 ."xJZ ."xJZ D— VFH 5M+ UIF VgTZ 
 8qS0 +F —v8qS0 +F — D — A8F DG qHTF SF 3Z 
 ,L VF[<+ WD" SL BF[,4 5[Z ìNI ;}GF4 
 5}HGvVR"G ;A jIY" N[JTF 5yYZ × 
 l;IFZFD XZ6 Uq%THL TF[ lCgN}vD ql:,D .";F." S[ E[N DFGG[ JF,[ SF[ 
D}B" SCT[ C® v 
 S{NL SCT[ v ——VZ[ D}B" ÉIF —4 DDTF YL DlgNZ CL m 
 5F; JCL Dl:HN EL TF[ YL N}Z G YF lUZHF3Z EL ×cc12 
 zL ;F[CG,F, läJ[NLHL G[ lCgN}vD ql:,Dvl;ÉBv.;F." SF[ EF."vEF." 
DFGF C{ × J[ SCT[ C® v 
 ——lCgN}vDql:,Dvl;ÉBv.;F."4 
 ÉIF G ;EL C{ EF."vEF." m 
 HgD E}lD C{ ;ASL DF." ×cc!# 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL —ElÉTc S[ DFU" D — lS;L EL ÝSFZ SF HFlT E[N 
GCÄ DFGT[ × —ElÉTc VF{Z —SD"c CL CD — HLJG SL D qlÉT TS ,[ HFT[ C® 
,[;F pGSF DFGGF C{ × JCF ¡ 5Z G lCgN}vGvDq;,DFG4 G 5FZ;L G .";F."4 
lS;L EL ÝSFZ S[ A\WG :JLSFZ GCÄ C{ × .G E[NF— SL lNJFZF — SF[ TF[M+SZ 
VFG[JF,F CL JF:TlJS EÉT C{ VF{Z JCL p; lGZFSFZ S[ NX"G SF ;rRF 
O, 5F ;STF C{ ×
!$
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 ——VFIF HF[ p;L SF[ V5GFIF UF{Z ClZ G[ 
 E[N GCÄ DFGF SqK lCgN}vD q;,DFG SF × 
 DFZS GCÄ J[ AG[ pâFZS N qQ8F — S[ ×cc15 
 —lGZF,FcHL SL ZFQ8=LI EFJGF SL RZD 5lZ6lT N[X4 SF, VF{Z ;DFH 
SL ;LDVF — SF VlTÊD6 SZS[ ,S ,[;L lJxJ ;\:S`lT S[ :i D — N[BL HF 
;STL C{ lH;D — lCgN}vDq;,DFG VFlN WDF[± S[ VFWFZ 5Z lJEFHG Z[BF,¡ 
GCÄ BÄRL HFTL × ,[;L CL lJxJ ;\:S`lT SL ,S :i Z[BF o 
 GCÄ VFH SF IC lCgN} 
 VFH SF D q;,DFG 
 VFH SF .";F."4 l;ÉB4 VFH SF IC DGF[EFJ 
 VFH SL IC :iZ[BF 
 GCÄ IC S<5GF 
 ;tI C{ DG qQI4 DG qQItJ S[ l,, 
 A\N C{ HF[ N, VEL lSZ6 S[ ;d5FT ;[ 
 Bq, UI[ ;EL ×!& 
s#f SlJTF D — ÝFY"GF SL DC¿F o 
 DCFtDF UF\WL V5G[ VF5 SF[ VF:YF VF{Z ÝFY"GF SF jIlÉT DFGT[ C®4 
pgCÄ S[ XaNF— D — ——D® :JIDŸ SF[ VF:YF VF{Z ÝFY"GF SF jIlÉT DFGTF C}¡4 
VF{Z D qh[ 8qSM+[v8qSM+[ EL SZ lNIF HF, TA EL D[ZF lJxJF; C{ lS D qh[ 
."xJZ .TGL XlÉT N[UF lS D® p;S[ jIlÉTtJ ;[ .gSFZ G S:¡ VF{Z HF[Z 
N[SZ SC}¡ lS JC C{ ×!* JC VFU[ EL SCT[ C® v ——D qh[ DFZ EL lNIF HF, 
TA EL D® ZFD VF{Z ZCLD S[ GFDF — SF HF5 GCÄ KF[0}¡UF4 HF[ D[Z[ l,, ,S 
CL ."xJZ S[ NF[ GFD C® × CF[9F — 5Z .G GFDF — SF[ ,[T[ Cq, D® Ý;gGTF 5}J"S 
DZ ;STF C}¡ ×cc!( 
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 .;L AFT SF[ 5\THL V5GL —lJNdAZFc äFZF ÝNlX"T SZT[ C® v :JIDŸ 
pgCÄ S[ XaNF— D — v 
 ——HI 5q~ØF[TD ¦ lJxJ ;\RZ6 D— WFZ6 SZ 
 lJxJ xIFD TG4 TqDG[ DG D — lSIF VJTZ6 
 ÝYD AFZ +[TF IqU D —4 DFGJ ;\:Sl`T SF 
 HF[ ÝF[ßJ, lGDF"6 SF, YF4 HA HG SF DG 
 AlCH"UTŸ D — lABZF YF .\lãI äFZF — ;[ ×cc!) 
 .;L SFjI D — EUJFG SF[ ÝFY"GF SZT[ Cq, 5\THL ,S AFZ lOZ 5y`JL 
5Z VFG[ SF lGD\+6 N[T[ C®4 ÉIF —lS VFH S[ DFGJHLJG SF[ N}Ø6F — G[ 3[Z 
l,IF C{ p;[ EUJFG CL lD8F ;ST[ C® v 
 ,S AFZ lOZ .TZF[4 V\TD"G S[ ;FZlY4 
 E} SL VFSF\ÙF S[ GJ lJSl;T XTN, 5Z4 
 VFH DGF[HLJG4 ÝF6F — S[ HLJG :TZ 
 HL6"4 lJZ;4 lJzL ,UT[4 ;F ®NI" CLG CF[ ¦ 
 lJUT R[TGF SEL lJXF, XqE| ;Zl;H ;L v 
 D}\N CL VA DG S[ N, IqU SL ;\wIF D —4 
 :+F[T CLG 5ql,GF — ;L GLZ; ZLlT GLlTIF ¡ 
 ;ÄR GCÄ 5FTL HLJG SL pJ"ZTF SF[ ×cc20 
 5\THL pG N[lJIF — SF[ GDG SZT[ C® lHgCF —G[ CDFZF ;H"G lSIF C{ × 
5\THL pGSF[ CDFZL lJ?GCTF" DFGT[ C® × J[ SCT[ C® v 
 VFH N[lJIF — SF[ SZTF DG E}lD Z[ GDG4 
 ;`HG XlÉTIF ¡ lRgDlI HF[ SZTL EJ ;H"G ¦ 
 DFC[` JZL DC[`JZ SL VF7F SF 5F,G 
 ,1DL zL ;F ®NI" lJEJ GJ SZTL lJTZ6 ¦ 
 ;Z:JTL lJ:TFZ ;}1D SZTL ;\5FNG4 
 SF,L EZTL ÝUlT4 lJ?G SZ lGlB, lGJFZ6 ¦ 
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 VFEF N[CL VlNlT4 N[JTFVF— SL DFTF4 
 JC VlEgG VlJEFßI4 ,STF SL lRZ 7FTF ¦ 
 p;S[ ;qT VFlNtI ;tI ;[ I qÉT lGZ\TZ4 
 E[N Jqlâ lNlT S[ ;qT N{tI4 VCdDI TDRZ21 
 zL ZFDGZ[X l+5F9L EUJFG SF —VgJ[Ø6c SZT[ Cq, SCT[ C® lS D® 
Tqh[ -}¡- + G ;SF JZG TqG[ TF[ D qh[ VG[SF — DF{S[ lNI[ Y[4 
 D® -}¡-TF Tqh[ YF HA Sq\H VF{Z AG D —4 
 T} BF[HTF D qh[ YF TA NLG S[ JTG D— ×× 
 *  *  *  * 
 T}G[ lNI[ VG[SF — VJ;Z G lD, ;SF D® × 
 T} SD" D — DUG YF4 D® jI:T YF SYG D— ×× 
 *  *  *  * 
 T} 7FG lCgN}VF — D —4 ."DFG D q;l,DF — D — × 
 lJxJF; lÊlxRIG D —4 T} ;tI C{ ;qHG D — ×× 
  C[ NLG AgW q ¦ ,[;L ÝlTEF ÝNFG SZ T} × 
  N[B}¡ Tqh[ NUF — D — DG D — TYF JRG D— ××22 
 lNGSZHL G[ —pJ"XLc D— 5q~ZJF ;[ SC,JFIF lS WD" ;FWGF D — + ql8 
G SZ —4 D® HF ZCF C}¡4 ."xJZ SL VFZFWGF D— ,LG C}¡ × 
 SZTL ZC[ ÝFY"GF4 + ql8 CM GCÄ WD" ;FWGF D—4 
 HCF ¡ ZC}¡ D® EL ZT C}¡4 ."xJZ S[ VFZFWG D— ×23 
 lNGSZHL G[ pJ"XL äFZF EL SC,JFIF C{ lS .; Nx`IDFG HUT ;[ 
."xJZLI ;¿F lEgG GCÄ C{ TYF JC 5FJG .;L V5FJG D— ZDF CqVF C{ o 
 E|FlgT GCÄ4 VG qE}lT¸ lH;[ ."xJZ CD ;A SCT[ C®4 
 X+ q ÝSl`T SF GCÄ4 G p;SF ÝlTIF[UL4 ÝlTA, C{ × 
 lS;G[ SCF TqdC— 5ZD[xJZ VF{Z ÝSl`T4 I[ NF[GF — 
 ;FY GCÄ ZCT[¸
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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 ."xJZLI HU lEgG GCÄ C{ .; UMRZ HUTL ;[¸  
 .;L p5FJG D— VãxI JC 5FJG ;GF CqVF C{ ×24 
 lGZF,FHL G[ ÝFY"GF ULT D — ."xJZ SF[ SCÄ GFlJS DFGSZ p;;[ 
HLJG G{IF B[G[ SL IFRGF SZT[ C®4 SCÄ ìNI SF[ 5lJ+4 VR\R, VF{Z 
XF\T AGFG[ SL SFDGF SL C{ × J[ jIlQ8 VF{Z ;DlQ8 S[ S<IF6 S[ l,, 
ÝFY"GF SZT[ C® ×25 
 s!f S:¡ VFZTL D® H,vH, SZ × 
   ULT HUF,F[4 
   U,[ ,UF,F[ × 
s2f Nl,T HG 5Z SZF[ S~6F × 
 NLGTF 5Z pTZ VFI[ 
 ÝEq4 TqdCFZL XlÉT V~6F × 
s#f N}Z CF[4 VlEDFG4 ;\XI4 
 J6" VFzD UT DCFEI4 
 HFlTvHLJG CF[ lGZFDI4 
  JC ;NF XITF ÝBZ CF[ ×26 
 5\THL ."xJZ SF[ —ÝFY"GFc ST[ Cq, AZ;G[ S[ l,, SCT[ C®4 
  HU S[ pJ"Z VF\UG D — 
  AZ;F[ ßIF[lTD"I HLJG ¦ 
  AZ;F[ ,3qv,3q T6` T~ 5Z 
  C[ lRZ VjII4 lRZ G}TG ¦
27
 
s$f SlJTF D — SD" l;âF\T SL DC¿F o 
 DCFtDFHL SD" SF[ V5G[ HLJG SF VCDŸ lC:;F DFGT[ Y[ × BF; 
SZ ULTF S[ SD"JFNL l;âF\TF — SF[ pgCF —G[ V5G[ HLJG D — pTFZF YF × J[ 
BqN .; AFZ[ D— SZT[ C® SD" 5Z lHTGF A, lNIF HF,4 YF[M+F C{ × D® 
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S[J, ULTF äFZF lN, U, l;âF\T SF[ N qCZF ZCF C}¡ lH;D — EUJFG SCT[ C® 
o IlN D® VClG"X SD"ZT G ZC}¡ TF[ D® DFGJ HFlT S[ ;DÙ ,S U,T 
pNFCZ6 Ý:T qT S:¡UF × 
 PPPIlN Dqh[ EUJFG A qâ H{;[ DCF5q~Ø S[ ;FÙFtSFZ SF ;F{EFuI ÝF%T 
CF[TF C{ TF[ D® lG:;\SF[R pG;[ IC 5}KTF lS pgCF —G[ wIFG S[ l;âF\T SL 
V5[ÙF SD" S[ l;âF\T SF p5N[X ÉIF — GCÄ lNIF m D® IlN TqSFZFD       
VF{Z wIFGN[J VFlN ;\TF — SF ;FÙFtSFZ SZ 5FTF TF[ pG;[ EL ICL ÝxG 
SZTF ×
28
 
 lNGSZHL EL SD"JFN SL DC¿F ;DhT[ C® × pgCF —G[ —S q~Ù[+c D— .;L 
AFT SF[ ;DhFT[ Cq, SCF C{ lS lGQSFD SD" ;[ CL ;DFH SL E,F." VF{Z 
pgGlT ;\EJ C{ × 
 ——Aq,F ZCF lGQSFD SD" JC 
  Aq,F ZCL C{ ULTF 
 Aq,F ZCL4 TqdC— VFT" CF[ 
  DCL ;DZv;dDLTF ×cc29 
 —lNGSZcHL G[ ELQD l5TFDC S[ DFwID ;[ SD"JFN SL DC¿F ;DhFIL 
C{ × J[ SCT[ C® v SD",F[S ;[ N}Z GCÄ EFUGF RFlC, × SD",F[S ;[ 
5,FIG ;[ S[J, V,eI S[ ;5G[ N[B ;ST[ C® × ELQDvl5TFDC ;[ SlJ 
SC,JFT[ C® lS lGlB, DCLT, SD"E}lD C{ HA TS N[C D— ÝF6 C{ TA TS 
ST"jI SZ lNBFGF HLJG SF WD" C{ × 
 ——SD"E}lD C{ lGlB, DCLT, 
  HA TS GZ SL SFIF 
 TA TS C{ HLJG S[ V6 qvV6q 
  D — ST"jI ;DFIF ×cc#_ 
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 ZFDGZ[X l+5F9LHL —VgJ[Ø6c D— ICL AFT ;DhFG[ SF ÝItG SZT[ Cq, 
V5GL U,TL TS :JLSFZ SZ ,[T[ C® lS pgCF —G[ SD" S[ AHFI SYG SF[ 
ßIFNF DCÀJ N[SZ U,TL SL C{ v 
 T}G[ lNI[ VG[SF — VJ;Z G lD, ;SF D® × 
 T} SD" D — DUG YF4 D® jI:T YF SYG D— ×× 
 SlJJZ lGZF,F G[ TF[ :+L S[ 5F; ;[ EL SFD l,IF C{ VF{Z SM+L 
W}5 D — EL p;G[ SFD SZGF GCÄ KF[M+F v 
 GCL KFIFNFZ 
 5[M+ JC4 lH;S[ T,[ A{9L Cq." :JLSFZ 
 xIFD TG4 EZ A¡WF IF{JG4 
 GT GIG v lÝI SD" ZT DG4 
 Uq~ CYF{M+F CFY4 
 SZTL AFZvAFZ ÝCFZ v 
 ;FDG[ T~v DFl,SF4 V8F`l,SF4 ÝFSFZ × 
 *  *  *  * 
 N[BSZ SF[." GCÄ4 
 N[BF Dqh[ p; Nl`Q8 ;[4 
 HF[ DFZ BF4 ZF[." GCÄ4 
 ;HF ;CH l;TFZ4 
 ;qGL D®G[ JC GCÄ HF[ YL ;qGL h\SFZ × 
 ,S KG S[ AFN JC SF\5L ;qRZ4 
 - q,S DFY[ ;[ lUZ[ ;LSZv 
 ,LG CF[T[ SD" D — lOZ ÉIF — SCF v 
   ——D® TF[M+TL 5tYZ ×cc#! 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL SD" S[ AFZ[ D — SCT[ C® lS N[X SF, SF[ N[BSZ 
lSIF UIF SD" CL ;O, CF[TF C{ v 
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 plRT SZ[ ,S TF[ ÉIF SZ[ VgI EL m 
 SD" D — EL N[X SF, 5F+ N[BF HFTF C{ × 
 5\THL G[ ICF ¡ TS SC lNIF C{ lS SD" lGZT HG CL N[JF — ;[ 5F[lØT 
CF[T[ C® v 
 SD"lGZT HG CL N[JF — ;[ CF[T[ 5F[lØT4 
 lGZ,; Z[ J[ :JIDŸ4 VClG"lX ZCT[ HFU`T ×
32
 
 —lGZF,FcHL HLJG D — lJO,TF ;[ lGZFX CF[SZ SD" KF[M+SZ EFU HFG[ 
S[ lB,FO C{ × J[ SCT[ C® CDFZF HLJG lJØFN VF{Z J[NGF S[ VF;5F; CL 
5G5TF C{ ,[lSG .;;[ CD — V;O,TF lD,[ TF[ lGZFX CF[SZ SD" KF[M+    
GCÄ N[GF RFlC,4 lGZF,FHL V5G[ 5ZFlHT DG SF[ pN ŸAF[lWT SZT[ Cq, SZT[ 
C® ov 
 Z[ S qK G CqVF TF[ ÉIF m 
 HU WF[SF4 TF[ 7[ ÉIF m 
 R,TF T}4 YSTF T}4 
 ~Sv~S lOZ ASTF T}4 
 SDHF[ZL N qlGIF CF[4 TF[ 
 SC ÉIF ;STF T} m 
 HF[ W q,F4 p;[ WF[ ÉIF m 
 Z[4 S qK G CqVF TF[ ÉIF m## 
 5\THL G[ SD"^ITF SL DC¿F ;DhFT[v;DhFT[ —TFHc SF[ EL GCÄ   
AÙF × pGS[ VG q;FZ IlN ;HLJ DG qQIF — S[ l,, CD V5GF ST"jI GCÄ 
lGEF ;ST[ TF[ DT`SF — S[ l,, S qK EL SZGF A[SFZ C{ o 
 CFI ¦ Dt`I SF ,[;F VDZ4 V5FlY"J 5}HG4 
 HA lJØ^64 lGHL"J 5M+F CF[ HU SF HLJG ¦ 
 *  *  *  * 
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 E}, U, CD HLJG SF ;\N[X VGxJZ 
 DT`SF — S[ C® DT`S4 HLlJTF — SF C{ ."xJZ m#$ 
 DCFN[JL JDF" V5G[ ST"jI 5Y ;[ lJD qB CF[ ZC[ 5lYS SF[ SFI"ZT 
CF[G[ S[ l,, SCTL C{ o 
 lRZ ;HU VF ¡B[ pGÄNL VFH S{;F jI:T AFGF ¦ 
   HFU TqhSF[ N}Z HFGF ¦ 
 VR, lCDlUlZ S[ ìNI D — VFH RFC[ Sd5 CF[,[4 
 IF Ý,I S[ VF ¡;qVF — D — DF{G V,l:T jIF[D ZF[ ,[4 
  VFH 5L VF,F[S SF[ 0 +F[,[ lTlDZ SL 3F[Z KFIF4 
  HFUSZ lJn qTvlXBFVF — D — lG9 qZ T}OFG AF[,[ ¦ 
 5Z Tqh[ C{ GFX 5Y 5Z lRî V5G[ KF[M+ VFGF ¦ 
  HFU Tqh J[U N}Z HFGF ×35 
 —S q~Ù[+c D— HA IqlWlQ9Z ;\gIF; ,[SZ ;\;FZ tIFU SL AFT —l5TFDCc 
;[ SCT[ C® TA ELQD l5TFDC äFZF lNGSZHL ;gIF; SF lJZF[W SZ SD" 
SL Ý[Z6F N[T[ Cq, WD"ZFH ;[ SCT[ C® v 
 WD"ZFH4 ;gIF; BF[HGF 
  SFIZTF C{ DG SL 
 C[ ;rRF DG qØtJ U|\lYIF ¡ 
  ;q,HFGF HLJG SL ×#& 
 5\THL G[ CDFZ[ HLJG D — SD" SF[ ÝYD :YFG N[G[ SL ;LB NL C{ × 
SD" ÝYD VF{Z p;S[ AFN DG VF{Z JRG IC 5\THL SL lJRFZWFZF C{ × 
 VTo SD" SF[ ÝYD :YFG NF[4 
 EFJ HUT SDF[± ;[ lGlD"T4 
 lGlB, lJRFZ4 lJJ[S4 TS" 
 EFJv:ivSD" SF[ SZF[ ;Dl5"T ¦ 
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  ÝYD SD"4 SCTF HG NX"G4 
  5LK[ Z[ l;âF\T4 DG4 JRG ×#* 
s5f DFGJTFJFN SL VF[Z o 
 DCFtDFHL SF ìNI TF[ DFGJTFJFN SL D}lT" YF × pgCF —G[ DCF:JFY" S[ 
3[Z[ D — 5M+[ DFGJF — SF[ AFCZ lGS, SZ N[X S[ lJSF; VF{Z ÝUlT S[ l,, 
,S H}8 CF[G[ S[ l,, SCF C{ × 5Z .G ;A S[ l,, H:ZL C{ lS ;EL D — 
VF5;L EF."RFZ[vA\W qtJ SL EFJGF CF[4 ;A ,S N};Z[ S[ 5}ZS AGSZ SFD 
SZ[ :JFY" S[ AHFI 5ZDFY" SF[ DCÀJ N[ × 
 .;L AFT SF[ :JLSl`T NL CDFZ[ lCgNL SlJIF — G[ V5G[ SFjIF — D — × 
lGW"G TYF XF[lØT H{;[ SØ`S4 zlDS4 VK}T VFlN S[ ÝlT ;CFG qE}lT SF 
ÝNX"G D{lY,LXZ6 Uq%T4 l;IFZFD XZ6 Uq%T VFlN SL SlJTFVF — D —4 GFZL S[ 
ptYFG SF ÝItG ZFDGZ[X l+5F9L4 VIF[wIFl;\C p5FwIFI VF{Z D{lY,LXZ6 
Uq%THL SL SlJTF D— VF{Z HG ;[JF SF VFNX" VIF[wIFl;\C p5FwIFI SL 
SlJTF D— D qBZLT CqVF × KFIFJFNL SlJTF D — .; DFGJTF JFN SF VF{Z 
VlWS lJSF; CqVF VF{Z .;D — lJxJ A\W qtJ SL 5qSFZ ;qGF." 5M+L × KFIFJFN 
SF ;F ®NI"JFN DFGJTFJFNL lJRFZWFZF D— VG qÝFl6T C{ × Ý;FNHL G[ SFDFIGL 
D — DG q S[ :i D — lCDF,I S[ p¿ q\U lXBZ 5Z A{9SZ V5G[ Sq8q\A SF[ CL 
GCÄ Vl5Tq ;\5}6" DFGJTF SF[ N[BG[ SF ÝItG lSIF C{ ×#( 
 ÝUlTJFNL DFGJ SL XlÉT D — VN ŸEqT lJxJF; ,[SZ VFIF VF{Z p;[ 
;JF["5lZ DFGSZ p;G[ lGdG :TZ S[ HLJG D — DFGJTF S[ NX"G lS, × ;R 
TF[ IC C{ lS ÝUlTJFNL SlJ G[ DFGJTF SL XlÉT D — .TGF VlWS lJxJF; 
lNBFIF lS JC ."xJZ S[ Vl:TtJ D — EL ;\N[C SZG[ ,UF × 
 5\RJ8L D — D{lY,LXZ6 Uq%THL G[ ICL AFT SCL C{ v 
 D® DG qQITF SF[ ;qZtJ SL HGGL EL SC ;STF C}¡4 
 lSgT q 5lTT SF[ 5Xq SCGF EL SEL GCÄ ;C ;STF C}¡ ×#) 
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 D{lY,LXZ6HL SF[ DFGJ Uq6F — ;[ UCZF Ý[D YF × J[ GCÄ RFCT[ Y[ 
lS DG qQI DG qQI AGSZ V5GL DFGJF[lRT lJX[ØTFVF — ;[ N}Z ZC[ × pgCF —G[ TF[ 
VlC\;F4 S~6F4 D{+L VF{Z lJxJ Ý[D SF[ lJxJ SL GÄJ DFGL C{ × 
 lJxJ A\W qTF D — CL +F64 
 D{+L S~6F D — S<IF6 ×$_ 
 D{lY,LXZ6HL ATFT[ C® lS DG qQI D — CL ."xJZ jIF%T C{4 p;[ G 
;DhSZ CD SqK EL GCÄ ;Dh 5FT[ × DG qQI S[ l,, SL UIL T5:IF CL 
CDFZL ;rRL ElÉT VF{Z VG qZFU C{ × 
 ——DG qH DF+ S[ VY" HF[ SZT[ C® pnF[U4 
 ;rR[ HG EUJFG S[ C® A; J[ CL ,F[U ×cc$! 
 —lNGSZcHL G[ Sq~Ù[+ D — J{IlÉTS ;qB 5FG[ S[ l,, N};ZF — SF[ 
5Z[XFG SZGF IF N};ZF — SF[ EF[USZ IF ÝTFlM+T SZT[ Cq, ;qB GCÄ ÝF%T 
SZGF C{ × 
 ——N},"E GCÄ DG qH S[ lCT 
  lGH J{IlÉTS ;qB 5FGF 
 lSgT q Sl9G C{ SF[l8vSF[l8 
  DG qHF — SF[ ;qBL AGFGF ×cc42 
 HA IqlWlQ9Z ;\;FZ KF[M+SZ ;\gIF;L CF[G[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C® 
TA lNGSZHL ELQD l5TFDC S[ DFwID ;[ CD — ;DhFT[ C{4 JG D — HFG[ ;[ 
;DFH SF[ DF[Ù ÝF%T GCÄ CF[UF × ;A4 KF[M+SZ JG HFG[ ;[ CDFZL ULGTL 
SFIZF — D — CF[UL × NLG N qBL ,F[UF — SF[ KF[M+SZ DF[Ù S[ l,, HFGF :JFYL" SF 
,Ù6 C{ × 
 .gC— KF[M+ JG D — HFSZ TqD SF{G XFlgT 5FVF[U[ m 
 R[TG SL ;[JF TH HM+ SF[ S{;[ V5GFVF[U[ m 
 HFVF[ XlDT SZF[ lGH Ti ;[ GZ S[ ZFUFG, SF[ 
 AZ;FVF[ l5I}Ø SZF[ VlElØÉT NuW E}T, SF[ ×cc$# 
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 —lGZF,FcHL SL DFGJ S[ ÝlT IC ;CFG qE}lT S~6F SCÄvSCÄ S8q 
jI\uI D — 5lZ6T CF[ HFTL C{ × —NFGc XLØ"S SlJTF D — pgCF —G[ S8q jI\uI 
lSI[ C{ o 
 ——,S VF[Z 5Y S[ SQ`6 SFI 
 S\SF, X[Ø GZ Dt`Iq 5FI 
 A{9F ;XZLZ N{jI N qA",cc 
 *  *  *  * 
 D[Z[ 5M+F[; S[ J[ ;ßHG4 SZT[ ÝlTlNG ;lZTFvDßHG × 
 hF[,L ;[ 5q,4 lGSF, l,I[4 A<+T[ Sl5IF — S[ CFY lNI[ × 
 N[BF EL GCÄ pWZ lOZSZ4 lH; VF[Z ZCF JC lEÙ q .TZ × 
 lR<,FIF lSIF N}Z NFGJ AF[,F D®4 —WgI z[Q9 DFGJ ×c 
 —lRNdAZFc D— 5\THL G[ DFGJ5G SL 5lZEFØF N[T[ Cq, SCF C{4 HLJF — 
S[ ÝlT VFtDAF[W CL DG qQItJ C{4 JC .; ;\:Sl`T SF CL ÝlTlGlW C{ × 
:JIDŸ pgCÄ S[ XaNF — D — v 
 HLJF — SL IC WF+L o .;SL 
 lD8`L SF pGSF TG4 
 .; ;\:ST` ZH SF CL ÝlTlGlW 
 CF[ ;STF DFGJ 5G ¦ 
 *  *  * 
 ZLlT GLlT JF6L lJRFZ 
 S\J, C® p;SL ÝlTSl`T4 
 HLJF — S[ ÝlT VFtD AF[W CL 
 DG qQItJ SL 5lZ6lT ×$$ 
 5\THL G[ TF[ ICF ¡ TS SC lNIF C{ lS UF\WLJFN CL CD — DG qQItJ 
;LBF ;STF C{ IC AFT lGlJ"JFN C{ o 
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 UF\WLJFN CD — N[TF HLJG 5Z V\TU"T lJxJF;4 
 DFGJ SL lGo;LD XlÉT SF lD,TF p;;[ lRZ VFEF; ¦ 
 jIlÉT 5}6" AG4 HU HLJG D — EZ ;STF C{ G}TG ÝF64    
 lJS;LT DG qQItJ SZ ;STF 5XqTF ;[ HG SF S<IF6 ¦ 
  DG qQItJ SF TÀJ l;BFTF lGxRI CD SF[ UF\WLJFN4 
  ;FD}lCS HLJG lJSF; SL ;FdI IF[HGF C{ VlJJFN ×45 
 IlN SF[." V5GF ST"jI AHFG[ ;[ RqSTF C{4 TF[ SlJG[ pGSF[ EL 
V5G[ SFjI äFZF ÝFIlxRT SZFIF C{ × lR+S}8 ;EF4 ;FS[T D — 
D{lY,LXZ6HL G[ S{S[IL S[ 5F; V5G[ U,T lG6"I 5Z ÝFIlxRT SZFIF        
C{ × 
 Y}S[4 D qh 5Z +[,F[ÉI E,[ CL Y}S[ ¦ 
 HF[ SF[." HF[ SC ;S[4 SC[4 ÉIF — R}S[ m 
 KLG[ G DFT5`N lSgT q EZT SF Dqh;[ × 
 Z[ ZFD4 N qCF." S:¡ VF{Z ÉIF T qh;[ m 
 *  *  * 
 5ZDFY" G N[BF4 5}6" :JFY" CL ;FWF × 
 .; SFZ6 CL TF[ CFI VFH IC AFWF ¦ 
 IqUvIqU TS R,TL ZC[ S9F[Z SCFGL v 
 Z3qS q, D — EL YL ,S VEFlUGL ZFGL ×$& 
s&f SlJTF D — G{lTS XlÉTIF — SL VlEjIlÉT o 
? A|ïRI" o 
 DCFtDFHL G[ A|ïRI" SF[ ACqT DCÀJ lNIF YF × pGS[ VG q;FZ CD — 
RFC[ VFwIFltDS ÝFl%T SZGL CF[ RFC[ ;tI SL VFZFWGF SZGL CF[ CDFZ[ l,, 
A|ïRI" 5ZD VFJxIS C{ × 5Xq VF{Z DG qQI D — ICL ;A;[ AM+F V\TZ C{4 
DG qQI HLT[gãLI C{4 pGS[ 5F; VFtD ;\ID C{4 HF[ 5Xq S[ 5F; GCÄ C{4 .;L 
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SFZ6 DG qQI 5Xq ;[ z[Q9 C{ × pGS[ VG q;FZ A|ïRI" SF 5F,G DG4 SD" 
VF{Z JRG ;EL ÝSFZ ;[ CF[GF 5ZD VFJxIS C{ × DCFtDFHL G[ TF[ 5lT 
VF{Z 5tGL S[ 5F; EL A|ïRI" SF 5F,G SZG[ SL ;LB NL C{ × ;\TFGF[t5lT 
SF[ AFN SZT[ Cq, DCFtDFHL G[ 5lTv5tGL S[ 5F; EL ;\ID5}6" HLJG SL 
V5[ÙF SL C{ × J[ SCT[ C® o SFD JF;GF SL T`lQ8 S[ l,, lSIF UIF 
lJJFC4 lJJFC4 GCÄ C{ × JC jIlERFZ C{ ×
$*
 
 DCFtDF SL .;L AFT SF[ lCgNL SlJIF — V5G[ SFjIF — D — :YFG lNIF        
C{ × lNGSZHL G[ ICL AFT pJ"XL D— —5q~ZJFc S[ DFwID ;[ lRgTG SZT[ 
Cq, SC,JFIL C{ × —pJ"XLc S[ TT`LI ;U" D — lRgTG ÝJ`l¿ S[ VG[S 
pNFCZ6 lD,T[ C{ × 5q~ZJF pJ"XL S[ ÝlT VFSQ`8 CF[TF C{ VF{Z p;S[ Ý[D 
D — lGDuG C{ × lOZ EL HLJG4 Ý[D VF{Z SFD S[ AFZ[ D — ;F[RG[ ,UTF   
C{ × HLJG S[ JF:TlJS ;tI SF[ HFGG[ SF ÝIF; SZTF C{ × 
 Nl`Q8 SF HF[ 5[I C{4 JC ZÉT SF EF[HG GCÄ C{ × 
  :i SL VFZFWGF SF DFU" VFl,\UG GCÄ C{ m 
 8}8 lUZTL C{ pD\U[4 
 AFCqVF — SF 5FX CF[ HFTF lXlY, C{ ×$( 
 5q~ZJF TF[ IC EL SCTF C{ o 
  ——N[CvWD" ;[ 5Z[ VgTZFtDF TS p9 HFGF C{ ×cc 
 lNGSZHL TF[ IC EL DFGT[ C® lS SFD VUZ VlWS DF+F D — CF[ TF[ 
DG qQI ;[ 5Xq TS AG HFT[ C® o 
 ——SFD WD"4 SFD CL 5F5 C{4 SFD lS;L DFGJ SF[ 
 prR,F[S ;[ lUZF CLG 5XqvHgTq AGF N[TF C{ ×c$) 
? J|Tvp5JF; o 
 DCFtDFHL G[ p5JF; SF[ ;tIFU|C S[ XF:+UFZ SF AM+F XlÉTXF,L 
ClYIFZ ATFIF C{ × JC pGS[ l,, 5lJ+ ClYIFZ C{ × DCFtDFHL S[ 
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VG q;FZ lJXqâ p5JF; D — :JFY"4 ÊF[W VF:YFCLGTF VYJF VW{I" SF SF[." 
:YFG GCÄ CF[ ;STFPPPPPP p;D — V;LD W{I"4 N-` + ;\S<54 p¡[xI S[ ÝlT 
Vl0 +U lGQ9F4 5}6" XFlgT TYF ÊF[W SF VEFJ CF[GF 5ZD VFJxIS C{ × 
BF;SZ lH;G[ VlC\;F S[ lGIDF — SF 5F,G SF J|T G l,IF CF[4 p;[ 
;tIFU|CL p5JF; 5Z GCÄ A{9GF RFlC, ×50 DCFtDFHL G[ .;S[ l,, 5}J" 
VFtD XqlâSZ6 SL VFJxISTF DC;}; SL C[ × 
 D{lY,LXZ6HL G[ —l;âZFHc D— ZFHDFTF S[ DFwID ;[ p5JF; SF 
DCÀJ ;DHFIF C{ × 
 PPPPPPPPP RFZF — VF[Z lRT S[ 
 S}M+F VF{Z SS"8 .SëF HA CF[TF C{4 
 HA H9ZFluG SL ;CFITF ;[ p;SF[ 
 NuWSZ VFtD Xqlâ 5FTF p5JF;L C{4 
 ;FWFZ6 VluG D — ßIF[ ;F[GF Xqâ CF[TF C{ ×51 
? V:T[I o 
 V:T[I ;[ TFt5I" C[ RF[ZL G SZGF × 5ZWG 5Z Nl`Q8 0 +F,GF CL 5F5 
C{ × ICL AFT D{lY,LXZ6HL Uq~ qS q, D — SCT[ C® o 
 ;FJWFG 5Z WG C{ 5F54 
 lEÙ qS G CF[ TF[ jIJ;F."4 
 SZF[ SDF." V5G[ VF5 ×52 
? V5lZU|C o 
 V5lZU|C ;[ TFt5I" C{ lS;L J:T q SF ;\RI G SZGF × DG qQI SF[ 
V5GL VFJxISTF S[ VG q;FZ CL lS;L EL RLH SF ;\U|C SZGF RFlC, × 
.; AFZ[ D — DCFtDFHL SZT[ C® v ——D® .; lGQSØ" 5Z 5Cq¡R UIF lS IlN 
D qh[ pG ,F[UF — SL ;[JF SZGL C{ lHGS[ l,, D[ZF HLJG ;Dl5"T C{ VF{Z 
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lHGS[ SQ8F — SF D® N{G\lNG ;FÙL C}¡4 TF[ D qh[ V5G[ WG4 V5GL ;FZL ;\5lT 
SF tIFU SZ N[GF RFlC,PPP53 V5GL ;FZL ;\5lT SF tIFU SZ N[G[ 5Z 
N qlGIFPP D[Z[ é5Z C¡; ;STL C{ × 5Z D[Z[ l,I[ IC tIFU lGlxRT :i ;[ 
,FENFIS l;â CqVF C{ × D® RFC}¡UF lS ,F[U D[Z[ .; ;\TF[Ø ;[ ÝlTIF[lUTF 
SZ — × IC D[ZF ;A;[ lS\DTL BHFGF C{ × .;l,, IC SCGF XFIN 9LS CL 
C{ lS Inl5 D® UZLAL SF ÝRFZ SZTF C}¡4 5Z D® ;A;[ WGJFG jIlÉT   
C}¡ ×54 
 HUgGFY Ý;FN lDl,NHL V5lZU|C SF D\+ DCFtDF SL TZC CL V5G[ 
HLJG D — pTFZ RqS[ Y[ × pgCÄ S[ XaNF — D —4 
 ;qBF ;qBFSZ lGH XF[l6T HF[ 
 HF[ HU SL B[TL C{ ,CZFT[ × 
 :JIDŸ lNUdAZ ZCSZ HU SF[4 
 HF[ GJ 5LTFdAZ 5CGFT[ × 
 pG XF[l6T4 5LlM+T Nl,TF — SF[4 
 ;[JF D — DZ :JIDŸ HFG[ D — × 
 UF\WLv5Y SL BF[H lD,[UL4 
 V5lZU|C V5GFG[ D— ×55  
? VEI o 
 DCFtDFHL S[ VG q;FZ VEI VFwIFltDSTF SL 5C,L XT" C{ × SFIZ 
SEL G{lTS GCÄ CF[ ;STF ×
56
 HCF ¡ EI C{4 JCF ¡ WD" GCÄ CF[ ;STF ×57 
VEI S[ lAGF DG qQI ;tI SL BF[H VYJF Ý[D SL Sã S{;[ SZ ;STF   
C{ m VEI SF VY" C{ ;EL AFæ EIF — ;[ D qlÉT H{;[ lS lADFZL4 XFZLlZS 
ÙlT IF Dt`Iq SF EI4 :JFlDtJ CZ6 SF EI4 lÝIHGF — ;[ lAK q0 G[ SF EI4 
ÝlTQ9F CFlG VYJF V5DFG SF EI4 VFlN VFlN ×
58
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 lNGSZHL SL VEITF ÊFlgTSFZL C{ × p;D — 5F{~Ø SL ,,SFZ C{ × 
pJ"XL D— 5q~BF S[ DFwID ;[ lNGSZHL SC,JFT[ C{ o 
 DtI" DFGJ SL lJHI SF T}I" C}\ D® × 
 pJ"XL V5G[ ;DI SF ;}I" C}¡ D® × 
 VWTD S[ EF, 5Z 5FJS H,FTF C} ¡ × 
 AFN,F — S[ ;L; 5Z :5gNG R,FTF C}¡ ×59 
 lNGSZHL G[ S~Ù[+ D — ICL VEI SL AFT l5TFDC ELQD äFZF 
SC,JFIL C{ × l5TFDC ELQD I qlWlQ9Z SF[ ;DHFT[ C{ HCF ¡ XFlgT SF 
JFTFJZ6 AGFI[ ZBTF CF[ JCF ¡ lHIF[ VF{Z HLG[ NF[ GLlT V5GFGL RFlC, × 
HCF ¡ XFlgT T,JFZ S[ EI ;[ NAL ZC[ JCF ¡ ;\U|FD lGlxRT C{ × HCF ¡ A,4 
K, ;[ Ù qlWT SF U|F; KLGF HFTF C{4 JCF\ XFlgT SL :YF5GF GCÄ CF[ ;STL 
C{ × XFlgT SL :YF5GF S[ l,, VEI JFTFJZ6 CF[GF 5ZDŸ VFJxIS C{ × 
;A SF[ ;DFG :i ;[ ;A ;qB EF[UG[ SF[ lD,[ × 
 XFlgT GCÄ TA TS HA TS 
  ;qB EFU G GZ SF ;D CF[  
 GCÄ lS;L SF[ ACqT VlWS CF[ 
  GCÄ lS;L SF[ SD CF[ ×60  
 DCFtDFHL S[ EÉT lXIFZFD XZ6 U q%THL —AF5}c D — CD — SCT[ C® v 
 lSTGF GJ[,F 5G4 
 E},F JC V5GF VS[,F5G4 
 Ý[D SL 5TFSF l,I[ SZ D—4 
 lGE"I lGZ:+ A<+F ;tI S[ ;DZ D— ×61 
s*f ;[JF VF{Z 5ZF[5SFZ o 
 DCFtDFHL G[ ;[JF VF{Z 5ZF[5SFZ SF[ V5G[ ;tIFU|C S[ DNN STF" DFG[ 
C{ × pGS[ VG q;FZ ;rRF ;tIFU|CL JCL C{ lHGD— ;[JF VF{Z 5ZF[5SFZ S[ 
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Uq6 CF[4 VF{Z IC lGH :JFY" TS CL l;lDT G ZCSZ J{lxJS 5ZDFY" S[ 
l,, O{,L CF[GL RFlC, × 
 —lNGSZcHL ICL AFT —Sq~Ù[+c D— ;DhFT[ C®4 DG qQI SF ,1I IlT SL 
EF ¡lT HLJG ;[ EFUGF GCÄ C{4 Al<S HLJG S[ ;FY ZCSZ ÝF6L DF+ SL 
E,F." SZGF C{ v 
 z[I p;SF ÝF6 D — ACTL Ý6I SL JFI q × 
 DFGJ\ S[ C[T q Vl5"T DFGJF — SL VFIq ×62 
 ELQD l5TFDC S[ DFwID ;[ lNGSZHL IqlWQ9Z SF[ VÝtIÙ :i ;[ 
CD — ;DhFT[ C® CD — ;DFH IF ;\;FZ ;[ 5,FIG GCÄ CF[GF C{4 V;\bI GZ 
SL VFXF AGGF C{4 p;[ DNN SZGF C{4 
 5F —KF[ Vz q p9F[ ãqT HFVF[ 
 JG D — GCÄ4 EqJG D — 
 CF[VF[ BM+[ V;\bI GZF — SL 
 VFXF AG HLJG D — ×63 
 —5\RJ8Lc D — D{lY,LXZ6HL S[ ,1D6 ;F[RT[ C® o 
 CF[TF IlN ZFHtJ DF+ CL ,1I CDFZ[ HLJG SF 
 TF[ ÉIF V5G[ 5}J"H p;SF[ KF[M+ DFU" ,[T[ JGSF m64 
 EUJFG ZFD S[ ZFßI ;\RF,G S[ AFZ[ D — EL ,1D6 ICL ;F[RT[ C® 
lS4 ZFD TF[ ZFßI ÝHF S[ ,FE VF{Z ;[JF S[ l,, CL SZ —U[ o  
 VF{Z VFI" SF[4 ZFßIEFZ TF[ J[ ÝHFY" CL WF[Z—U[4 
 jI:T ZC—U[4 CD ;ASF[ EL DFGF[ lJJX lJ;FZ—U[ ¦ 
 SZ lJRFZ ,F[SF[5SFZ SF CD — G .;;[ CF[UF XF[S ×65 
 ZFDGZ[X l+5F9L G[ ;[JF ;[ A<+SZ lS;L EL RLH SF[ ;D\NZ SF H, 
ATFIF C{ v 
 TA ;[JF S[ l,, ìNI D — HF[ DW qZ pD\U[ × 
 ÉIF pG;[ A<+SZ C[ I[ BFZL H, HgI TZ\U[ m 
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 E|} lJ,F; CL 5Z C{ HM+ ,FJ^I Zl;S VlEDFGL ¦ 
 N[UL JFZ ÝS`lT IC V5GL lGBZL Cq." HJFGL ×&& 
 5\THL CD — VFD\+6 N[T[ Cq, SCT[ C® o 
  GJ HLJG SL .\lãI NF[ C[4 DFJG SF[4 
   GJ HLJG SL GJ .\lãI4 
  GJ DFGJTF SF VG qEJ SZ ;S[ DG qH 
   GJ R[TGTF ;[ ;lÊI ×67 
 5\THL G[ ;[JFv5ZF[5SFZ SZG[ JF,F — SL XlÉT SF[ GD:SFZ SZT[ Cq, 
SCF C{ o 
 GD| XlÉT JC4 HF[ ;lCQ6q CF[4 lGA", SF[ A, SZ[ ÝNFG4 
 D}T" Ý[D4 DFGJ DFGJ CF — lH;S[ l,, VlEgG4 ;DFG4 
 JC 5lJ+TF4 HUTL S[ S,qØF — ;[ HF[ G ZC[ ;\Ý:T ¦ 
 JC ;qB4 TF[ ;J"+ ;EL S[ ;qB S[ l,, ZC[ ;gI:T ×&( 
 ClZVF{WHL —lÝIÝJF;c D — SQ`6 äFZF :JHFlT SF[ ARFG[ S[ l,, T{IFZ 
C{ × ,S N[X ;[JS VF{Z ;DFH ;[JS S[ :i D — ClZVF{WHL S[ zL SQ`6 
SCT[ C® v 
 VTo S~ ¡UF IC SFI" D® :JIDŸ × 
  :JC:T D — ÝF6 :JSLI SF[ l,, × 
 :JHFlT VF{Z HgD WZF lGlD¿ D— × 
  G ELT N}¡UF .; SF, ;F5" ;[ ×&) 
 Ý;FNHL G[ ICL AFT —SFDFIGLc D— ;DHF. C{4 lJxJ SF D\U, ;[JF 
VF{Z 5ZF[5SFZ D® CL C{ o 
 —JC TS" DIL T} zâFDI4 
 T} DGGXL, SZ SD" VEI × 
 .;SF T} ;A ;\TF5 lGRI 
 CZ,[4 CF[ DFGJ EFuI pNI ×c*_ 
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 ClZVF{WHL ,F[S;[JF SZG[ JF,[ SF[ IF[UL SL p5FlW N[T[ Cq, SCT[      
C® o 
 J[ HL ;[ C® HUT HG S[ ;J"YF z[I SFDL × 
 ÝF6F — ;[ C{ VlWS pGSF[ lJxJ SF Ý[D %IFZF × 
 C{ IF[UL ,F ® NDG SZT[ ,F[S ;[JF lGlDT × 
 %IFZL %IFZL ìNI T, SL ;®SM+F — ,F,;F,¡ \ ×*! 
 ClZVF{WHL G[ TF[ J{N[CL JGJF; D — ;LTFHL ;[ ,[;[ 5q+ SL SFDGF 
SZT[ C® HF[ 5ZF[5SFZL CF[ o 
 SZ D\U, SFDGF Ý;J SL × 
 HGlG lÊIF SL ;N ŸJFgKF;[ × 
 ;O, ,F[S p5SFZ 5ZFI6 × 
 5q+ ÝFl%T SL VFSF\ÙF ;[ ×72 
 D{lY,LXZ6 Uq%HL G[ ;DlQ8 S[ l,, jIlQ8 SL S<5GF SL C{ o 
 lGH C[Tq GCÄ AZ;TF jIF[D ;[ 5FGL × 
 CD CF[ ;DlQ8 S[ l,, jIlQ8 Al,IFGL ×73 
 D{lY,LXZ6HL G[ ;[JF VF{Z 5ZF[5SFZ SZGF CL DFGJ HLJG S[ l,, 
;FY"S DFGF C{ × 
 lJRFZ SF[ l, DtI" CF[4 G Dt`Iq ;[ 0ZF[ SEL4 
  DZF[ 5Z\Tq IF — DZF[ lS IFN HF[ SZ — ;EL × 
 Cq." G IF — ;qvDt`Iq TF[ J`YF DZ[4 J`YF lHI[4 
  DZF GCÄ JCL lS HF[ lHIF G VF5 S[ l,I[ × 
 ICL 5XqvÝJ`l¿ C{ lS VF5 CL ;NF RZ[¸ 
  JCL DG qQI C{ lS HF[ DG qQI S[ l,, DZ[ ×74 
 ;F[CG,F, läJ[NLHL N[X S[ S<IF6 S[ l,, ,[;[ GJIqJS RFCT[ C® HF[ 
;[JFJ|TL CF — o 
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 ;[JFJ|T D — HF[ NLlÙT CF — NLGvN qBL S[ N qoB ;[ SFTZ4 
 5Z ;\TF5 N}Z SZG[ SF[ ,,S ZCF CF[ lHGSF V\TZ 
 AG[ N[X S[ lCT J{ZFUL HF[ V5GF 3Z äFZF KF[M+SZ 
 CD SF[ ,;[ IqJS RFlC, ;S[ N[X SF ;\S8 CZ ×75 
sAf VwIFltDS 5lZÝ[1I o 
s!f SlJTF D — ;tI SL VlEjIlÉT o 
 DCFtDFHL ;tI S[ NF; Y[ × J[ SCT[ C® v D® ,S CL ."xJZ SF 
NF; C}¡ VF{Z JC C® ;tI ×*& ;tI ÉIF C{ .;SF p¿Z BqN DCFtDFHL N[T[ 
C®o HF[ TqdCFZ[ V\ToSZ6 SL VFJFH SC[ JC ;tI C{ × DCFtDF S[ ;tI S[ 
S." l;âF\T C{ × JC SCT[ C® IC ;tI S[J, JF6L SF ;tI GCÄ C{ Vl5Tq 
lJRFZ SF EL C{4 VF{Z CDFZL WFZ6F SF ;F5[Ù ;tI CL GCÄ Vl5Tq lGZ5[Ù 
;tI4 ;GFTG l;âF\T VYF"TŸ ."xJZ C{ ×
77
 DCFtDFHL ;tI SF[ C\D[X lJHIL 
N[BGF RFCT[ C® × JC SCT[ C® ——D[Z[ H{;[ ;{SM+F[ ,F[U GQ8 CF[ HF,¡ \4 5Z 
;tI SL lJHI CF[ × D[Z[ H{;[ + ql8 ÝJ6 DG qQIF — SF D}<IF\SG SZG[ S[ l,, 
;tI S[ DFGN\0 +F — SF[ ,[X DF+ EL GLRF SZG[ SL VFJxISTF GCÄ C{ ×*( 
DCFtDFHL SF VG qZFU S[J, ;tI S[ ÝlT YF4 J[ SCT[ C{4 ——D[ZF VG qZFU 
S[J, ;tI S[ ÝlT C{4 VF{Z D ® ;tI S[ V,FJF lS;L VF{Z SF VG qXF;G 
GCÄ DFGTF ×
*)
 DCFtDFHL G[ V5GL XlÉT S[ :i D — ;tI SF[ DFGF C{4 J[ 
SZT[ C® ;tI S[ ÝlT VFU|C ;[ HF[ XlÉT ÝF%T CF[TL C{4 p;S[ VlTlZÉT 
D[Z[ 5F; SF[." VF{Z XlÉT GCÄ C{ × .;L VFU|C ;[ VlC\;F SF Ý:O q8G CF[TF 
C{ ×
(_
 .; TZC DCFtDFHL G[ ;tI ;[ CL VlC\;F SF pt5gG CF[GF DFGF C{ × 
;FYv;FY IC EL ;\N[X lNIF C{ lS ;tI VF{Z VlC\;F NF[GF — ,S CL 5Y S[ 
D q;FlOZ C{ × ,S S[ AU{Z N};Z[ SF Vl:TtJ GCÄ C{ × 
 5\THL G[ ;tI VF{Z lXJ SF ;DgJI SZS[ l,BF C{ o 
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 ;q\NZ4 lXJ4 ;tI 
 S,F S[ Sl<5T DF5vDFG 
 AG U, :Y},4 
 HU HLJG ;[ CF[ ,S ÝF6 ×(! 
 5\THL ;tI S[ 5qHFZL C{4 J[ SCT[ C® o 
 jIFlW ;eITF SL C{ lGlxRT 
 5}6" ;tI SF 5}HG4 
 ÝF6 CLG JC S,F4 GCÄ 
 lH;D — V5}6"TF XF[EG ×82 
 IlN ;tI SF[ SF[." E}, HFTF C{4 TF[ 5\THL .;[ ;\:S`lT SL VWF[D}, 
SL lNXF S[ lRgC ATFT[ C® o 
 VFH ;tI4 lXJ4 ;qgNZ S[J, 
  JUF[± D — C® ;LlDT4 
 pwJ" D}, ;\:Sl`T SF[ CF[GF 
  VWF[D}, lGlxRT ×(# 
 DCFtDFHL S[ ;tI VF{Z VlC\;F D — lJxJF; jIÉT SZT[ Cq, 5\THL 
l,BT[ C® o 
 GCÄ HFGTF IqU lJJT" D— CF[UF lSTGF HG ÙI4 
 5Z DG qQI SF[ ;tI VlC\;F .Q8 ZC—U[ lGxRI ×($  
 5\THL ;tI VF{Z VlC\;F SL EFJGF SF[ VgTZFQ8=LI :i N[G[ S[ 51F 
D — Y[ × J[ SCT[ C® v 
 ;tI VlC\;F AG V\TZFQ8=LI HFUZ6 
 DFGJLI :5XF[± 5Z EZT[ ZTL S[ J|6 ×85 
 ZFDGZ[X l+5F9LHL EL CD— ;tI SL ZFC 5Z R,G[ SL ;LB N[T[ C® 
JC SCT[ C® lS CD — ;tI S[ DFU" ;[ SEL lJRl,T GCÄ CMGF RFlC, × 
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 5Z 5LM+G D — lJD qB VF{Z ;dD qB 5Z lCT ;FWG D— × 
 5Z lGgNF D — D}S AlWZ ZCTF lGT lGE"I DG D— × 
 VFtDF SF V5DFG G SZGF ;tI DFU" 5Z R,GF × 
 C{ JC ;tI4 TqdC— G plRT C{ ;T ;[ SEL lJR,GF ×(& 
 —lDl,gNcHL S[ DTFGq;FZ ;tI S[ 5Y 5Z R,G[ JF,F jIlÉT CL UF\WL 
DFU" 5Z VU|;Z CF[ ;STF C{ × ;tI S[ Uq6 DCFtDFHL D — Y[ IC ATFT[ Cq, 
lDl,gNHL SCT[ C® o 
 ÝlT 5, ÝUlT4 ;FWGF ÝlTÙ6 
 UF\WL D — IC ;tI lGlCT YF × 
 ;DTF ;\:YF5G S[ 5Y 5Z 
 UF\WL SF A<+GF lGlxRT YF ×(* 
 UIF Ý;FN XqÉ, —;G[CLcHL G[ ;tI SF[ VR, VF{Z V8, ATFIF C{4 
VF{Z p;L J|T S[ ;FY V5GF X[Ø HLJG HLG[ S[ ,JDŸ p;L J|T S[ ;FY 
CL V5G[ HLJG S[ V\T SL .rKF ÝNlX"T SL C{ × 
 —;tI ;`lQ8 SF ;FZ4 ;tI lGA", SF A, C{ × 
 ;tI ;tI C{4 ;tI lGtI C{4 VR, C{ V8, C{ × 
 HLJGv;Z D — ;Z; lD+JZ ICL SD, C{ × 
 *  *  *  * 
 V8, ;tI SF Ý[D EZ[ lH; GZ S[ DG D — 
 5FJ[ HF[ VFG\N VFtDA, S[ NX"G D— × 
 *  *  *  * 
 ;tI :i C[ GFY ¦ TqdCFZL XZ6 ZC}¡UF × 
 HF[ J|T ,[ l,IF4 l,I[ VFDZ6 D:¡UF ×88 
 ;tI S[ ÝTLS SF[ AU{Z hqS[ VFU[ A<+G[ SL Ý[Z6F N[T[ Cq, SlJ 
SCT[ C® o 
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 A- +[ R,F[ v A-+[ R,F[4 ~S[ G ÝF6 S[ ÝTLS4 
 ;tI Ý[D ;FC;L4 hqS[ G ;tI SF ÝTLS ×() 
s2f SlJTF D — VlEjIÉT VlC\;F o 
 DCFtDFHL SCT[ C®4 D® S[J, DFU" HFGTF C}¡4 VlC\;F SF DFU" × lC\;F 
SF DFU" D[ZL ÝSl`T S[ lJ~â C{ ×
)_
 JC VFU[ SCT[ C® VlC\;F ,[;L XlÉT 
C{ lH;[ ;A ;FW ;ST[ C® v ArR[4 IqJF :+Lv5q~Ø IF ÝF{<+ jIlÉT × XT" 
ICL C{ lS pgC— Ý[D S[ ."xJZ D— HLlJT VF:YF CF[ VF{Z J[ ;D:T DFGJ 
HFlT SF[ ,S ;DFG Ý[D SZT[ CF — ×)! IC DFGGF ACqT U,T C{ lS VlC\;F 
SF lGID jIlÉTIF — S[ l,, TF[ 9LS C{ 5Z DFGJ ;D}CF — S[ l,, SFZUZ 
GCÄ C{ ×
92
 DCFtDFHL G[ ;tI VF{Z VlC\;F SF DFU" T,JFZ SL WFZ S[ 
;DFG TLÙ6 DFGF C{ × DCFtDFHL S[ VG q;FZ VlC\;F ;EL WDF[± SF ;\N[X    
C{ × VlC\;F SF DFU" lC\;F S[ DFU" SL Tq,GF D — SCÄ ßIFNF ;FC; SL 
V5[ÙF ZBTF C{ ×
)#
 
 VlC\;F S[ A, 5Z NLGTF4 VGLlT4 5F5 VFlN 5Z lJHI ÝF%T SZS[ 
5`yJL 5Z G, pNI SL S<5GF SZT[ Cq, 5\THL l,BT[ C® o 
 V\TZ{ÉI D — A¡W DFGJTF4 WZTL 5Z ZC ;STL HLlJT4 
 AFæ lJlJWTF4 ACq SL ;DTF lH;S[ A, 5Z CL VJ,\lAT × 
 GD| VlC\;F SL ÙDTF ;[ N{^ I4 VGI4 Vn 5Z HI 5FSZ4 
 DG qQItJ YF HgD ,[ ZCF  5FXJTF SL Ê}Z SF[M+ EZ ×)$ 
 DCFtDFHL G[ V5G[ VlC\;S ;tIFU|C SL ;O,TF SF ZFH AT,FT[ Cq, 
SCF YF lS 3`6F ;[ 3`6F SF[ SEL GQ8 GCÄ lSIF HF ;STF × ICL AFT 
5\THL ;DhFT[ C® lS X:+ VF{Z A, SF ÝIF[U lGN"ITF EZF C{ VF[Z JC 
DG qQI SF GCÄ 5Xq SF ;FWG C{ × 
 36`F 36`F ;[ GCÄ DZ[UL4 A, ÝIF[U 5Xq ;FWG lGN"I4 
 lC\;F 5Z lGlD"T E} ;\:S`lT DFGJLI CF[UL G4 D qh[ EI ¦ 
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 HLJG D}<I lJSl`T CF[ EI ;[ DFGJ ;qB lGT SZT[ S q\l9T4 
 SFD4 ÊF[W4 S8q ZFU ä[Ø SF GZS WZF 5Y4 S,C S\8lST ×95 
 5\THL G[ ;tI VF{Z VlC\;F SF[ ;\:Sl`T S[ lGDF"6SFZL TÀJ ATFI[ C®v 
 UF\WLJFN HUT D — VFIF ,[ DFGJTF SF GJ DFG4 
 ;tI4 VlC\;F ;[ DG qHF[lRT GJ ;\:Sl`T SZS[ lGDF"65 m)&  
 DCFtDFHL S[ 5ZD EÉT 5\THL G[ V5G[ CZ SFjIF — D — SCÄvGvSCÄ 
DCFtDFHL SL lJRFZWFZF SF :JLSZ lSIF C{4 pGS[ lJRF[ZF — SF[ V5G[ SFjIF — 
D — :YFG lNIF C{4 ,[lSG —U|FdIFc SL —VlC\;Fc SlJTF D— 5\THL G[ DCFtDFHL 
S[ ÝWFG V:+ SF ÝA, B\0G lSIF C{ v 
 lC\;F lJGFX IlN GCÄ VlC\;F DF+ ;`HG4 
 JC ,1I X}gI VA EZ G ;SL HG D — HLJG4 
 lGlQÊI p5R[TG U|:T ,S N[XLI 5ZD4 
 ;F\:Sl`TS ÝUlT ;[ ZlCT VFH HG lCT N qU"D4 
 C{ ;`HG lJGFX ;`lQ8 S[ VFJxIS ;FWG 
 IC ÝFl6vXF:+ SF ;tI GCÄ4 HLJG NX"G ×)* 
 XFIN .; pNFCZ6 äFZF IC WFZ6F CF[TL C{ lS 5\THL G[ ,S :YFG 
5Z HF[ SCF C{4 N};Z[ :YFG 5Z p;L SF lJZF[W SZ ZC[ C® × lSgTq ,[;[ 
:Y,F — 5Z 5\THL G[ UF\WLJFN SF[ V5GL :JrK\N Nl`Q8 ;[ N[BG[ SF ÝItG 
lSIF C{ × .;L TZC ,S VF{Z pNFCZ6 C{ lH; D— 5\THL G[ ,S TZO 
VlC\;F D — lJxJF; ÝS8 lSIF C{ TF[ N};ZL HUC pGSL Ý`GFY" Nl`Q8 C{ v 
;DY"G o GCÄ HFGTF IqU lJJT" D— CF[UF lSTGF HGÙI4 
  5Z DG qQI SF[ ;tI VlC\;F ."Q8 ZC—U[ lGxRI ×98 
lJZF[W o A\WG AG ZCL VlC\;F VFH HGF — S[ lCT4 
  IC DG qHF[lRT lGlxRT SA m HA HG CF[ lJSl;T ×)) 
 D{lY,LXZ6 S[ VG q;FZ VlC\;F S[ DFwID ;[ CL DG qQI HLJG SF 
S<IF6 VF{Z lGJF"6 CF[ ;STF C{ × DG qQI TF[ ÉIF HLJDF+ SF[ lC\;F GCÄ 
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SZGL RFlC, × Ù qã ;[ Ù qã HLJG SF[ EL Uq%THL G[ DCÀJ SL J:Tq DFGF 
C{ VF{Z lC\;F SF AlCQSFZ lSIF C{ × 
 NLB 50 +F ,S HG SF[- +L JCF ¡ pGSF[4 
 GLR[ lUZ[ SL0 +[ HF[ p9F S[ lGH 3FJF — S[ 
 pGSF[ pgCÄ D— ZB SCTF YF pG;[ 
 —EF."4 TqD GLR[ lUZ BFVF[U[ ATFVF[ ÉIF 
 NASZ 5{ZF — ;[ lS;L S[ DZ HFVF[U[ ×c!__ 
 —WD"ZFHc IqlWlQ9Z TF[ ;tI VF{Z VlC\;F S[ 5qHFZL C{ × DCFEFZT S[ 
Iqâ D — lJHI S[ AFN J[ 5KTFJF SZ ZC[ C® v J[ SZT[ C® v IlN ;qIF[WG 
VG qGI4 lJGI4 T54 tIFU ;[ G ;qWZ[ TF[ EF."IF — S[ ;FY ELB DF ¡USZ DZGF 
YF4 ,[lSG .TGF EI\SZ Iqâ GCÄ SZGF YF × VlC\;F SF DCÀJ ;DhSZ 
J[ VFtDu,FlG ;[ 5Ll0T CF[SZ l5TFDC ELQD ;[ SCT[ C® o 
 TG A, KF[0+ D® DGF[A, ;[ ,0+TF4 
 T5 ;[ ;lCQ6qTF ;[ tIFU ;[ ;qIF[WG SF[ 
 HLT4 G." GÄJ .lTCF; SL D® WZTF 
 VF{Z SCÄ JH| U,TF G D[ZL VFC ;[ HF[ 
 D[Z[ T5 ;[ GCÄ ;qIF[WG ;qWZTF 
 TF[ EL CFI4 IC ZÉT5FT GCÄ SZTF D® 
 EF."IF — S[ ;\U SCÄ ELB DF ¡U DZTF ×!_! 
 VlC\;F SF DCÀJ ;DhFT[ Cq, l5TFDC ELQD S[ DFwID ;[ lNGZHL 
SCT[ C® o 
 AC[ Ý[D SL WFZ4 DG qH SF[ 
  JC VGJZT lEUF[I[ × 
 ,S N};Z[ S[ pZ D — GZ 
  ALH Ý[D S[ AF[I[ ×102 
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 lNGSZHL S[ VG q;FZ XFlgT SL R[Q8F D— ZT jIlÉT EL X}ZJLZ SC,F 
;STF C{ × —ZlxDZYLc S[ ØQ9 ;U" D— B0 +U p9FSZ DFZG[ VF{Z DZG[ JF,[ 
5F{~Ø 5Z SlJ SF[ ;\N[C CF[ R,F C{ × .; SFZ6 lJ`J S[ lCT S[ l,, 
N};ZF — SF[ G DFZ SZ :JID Ÿ DZG[ JF,[ jIlÉT SL DCTF p;S[ ;FDG[ S qK 
VlWS :5Q8 CF[ U." C{ ×
!__
 l5TFDC ELQD S6" ;[ 5}KT[ C® o 
 5Z CFI JLZTF SF ;\A, ZC HFI[UF WG q CL S[J, m 
 XF\lTvC[Tq XLT, XqlRvzD EL SEL SZ —U[ JLZ 5ZD m!_# 
 JLZ Z; S[ SlJ lNGSZHL SL I qâ ;\A\lWT EFJGF,¡ EL YÄ × XFIN 
J[ VlC\;F ;[ ßIFNF lC\;F SF[ DCÀJ N[T[ Y[4 J[ SCT[ C® ov 
lJZF[W o gIFIF[lRT VlWSFZ DF¡UG[ 
  ;[ G lD,[ TF[ ,0 +S[ 
  T[H:JL KLGT[ ;DZ SF[ 
  HLT IF lS BqN DZS[ ×104 
 lNGSZHL SL ICL I qâ ;\A\WL WFZ6F,¡ EL AN,L C® × Iqâ SL 
VlGJFI"TF JF,L lJRFZWFZF D— EL 5lZJT"G VFIF C{ × pgCF —G[ —ZlxDZYLc D — 
Z6 SF[ lG\NI VF{Z 5FXlJS ÝJ`lT SF 5lZ6FD DFGF C{ × I qâ SF AFæ 
;DFWFG :YFIL VF{Z VF\TlZS GCÄ CF[ ;STF v 
 ——VG5- + 5tYZ ;[ ,0+F[ lS8 lO8F4 GBF — ;[ NF ¡TF[ ;[4 
 IF ,0 +F[ 5tYZ ;[ SÙ S[ ZF[DvDqrK 5}lZT JH|L ST` CFYF — ;[4 
 IF R- + lJDFG 5Z UD"vUD" D ql8Ÿ9IF — ;[ UF[,L SL J`Q8 SZF[ × 
 I[ TF[ ;FWG S[ E[N4 lSgTq EFJF[ D —4 
 TÀJ GIF ÉIF C{ m hZ UIL 5}¡K4 
 ZF[DF\T hZ[4 5CqTF SF hZGF AFSL C{4 
 AFCZvAFCZ TG ;¡JZ RqSF4 
 DG VEL ;¡JZGF AFSL C{ ×105 
 l5TFDC ELQD VlC\;F S[ ÝRFZ VF{Z Ý;FZ S[ JF\K qS C{ o 
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 D® EL RFCTF C}¡ HUT S{;[ p9[ lHWF;F4 
 lS; ÝSFZ O{,[ 5l`YJL 5Z S~6F Ý[D4 VlC\;F ×!_&  
 
—,S EFZTLI VFtDFc DFBG,F, RT qJ["NL V5G[ VF5SF[ DCFtDFHL S[ 
l5\H0[+ SF S{NL ATFSZ VlC\;F S[ AFZ[ D— SCT[ C® o 
 VFH VlC\;S V;CSFlZTF C{ D[Z[ HLJG SF WD"4 
 ;A DTJF,[ SC— E,[ CL D® H0 +HLJ lGZF,F C}¡ × 
 D® T[Z[ l5\H0[ SF S{NL V;CIF[U DTJF,F C}¡ ×!_* 
 RTqJ["NLHL G[ VlC\;S4 ÊFlgT ,JDŸ RZBF VF\NF[,G SF ;DY"G SZT[ 
Cq, SCF C{ v 
 ,[ SØ`S ;\N[X4 SZ Al, J\NGF4 
 wJH lTZ\U[ SL SZF[ ;A VR"GF 
 3}DTF RZBF l,I[4 lUlZ 5Z R-+F[4 
 ,[ VlC\;FvX:+ VFU[ CL A- +[ ×!_( 
 lC\;F SF[ tIFU SZ lJHIL JLZ VXF[S AGG[ SL Ý[Z6F N[TL Cq." ;qEãF 
S qDFZL RF{CFG SCTL C® o 
 CD lC\;F SF DFG tIFU SZ lJHIL JLZ VXF[S AG —4 
 SFD SZ —U[ ICL lS4 lH;;[ ,F[S VF{Z 5Z,F[S AG[ ×109 
 l;IFZFD XZ6 Uq%THL TF[ DCFtDFHL S[ VGgI EÉT Y[4 J[ E,F 
DCFtDFHL SL VlC\;FJFNL lJRFZWFZF ;[ S{;[ 5Z[ ZC ;ST[ C® m pgCF —G[ lC\;F 
S[ XDG S[ l,, lC\;F SF ÝIF[U V:JLSFZ SZT[ Cq, ;ASL D\U,vR{G SL 
EFJGF ;F[RT[ Cq, SCF C{ v 
 lC\;FG, ;[ XFgT GCÄ CF[TF lC\;FG,4 
 HF[ ;A SF C{ JCL CDFZF EL C{ D\U, ×!!_ 
 D{lY,LXZ6HL G[ HCF ¡ VlC\;F SF VlEØ[S CF[TF CF[ JCÄ V5GF DFYF 
8[SG[ SL AFT SCL C{ o 
 ——5\Y VG[S4 ;\T ;A ,S4 GT C}¡ D® V5GF l;Z 8[S4 
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 HCF ¡ VlC\;F SF VlEØ[S4 5ZD WD" SF JCÄ lJJ[S ×cc!!! 
 D{lY,LXZ6HL SF[ DFGJ Uq6F — ;[ UCZF Ý[D YF4 J[ GCÄ RFCT[ Y[ lS 
DG qQI DG qQI AGSZ V5GL DFGJF[lRT lJX[ØTFVF — ;[ N}Z ZC— × pgCF —G[ 
VlC\;F4 S~6F4 D{+L VF{Z lJxJ Ý[D SF[ CL lJxJ SL GÄJ DFGF C{4 .;l,, 
JC SCT[ C® o 
 lJxJ AuW qTF D — CL +F64 
 D{+L S~6F D — S<IF6 ×112 
 D{lY,LXZ6HL G[ A{Z SF[ A{Z ;[ GCÄ 5Z Ý[D ;[ HLTGF DFGF C{ × 
A{Z SF XDG lC\;F ;[ G CF[SZ VlC\;S Ý[D ;[ CF[TF C{ IC ;DhFT[ C q, 
D{lY,LXZ6HL SCT[ C® v 
 A{Z SL IYFY" Xqlâ A{Z GCÄ Ý[D C{4 
 VF{Z .; lJxJ SF .;L D[ lK5F Ù[D C{ ×113 
 lC\;F VF{Z ."QIF" SF[ lXJ D\U, l;\C —;qDGc G[ 3F[Z 5F5 DFGF C{4 
 C{ GL,SQ9 5L U, UZ,4 
 lCg;F4 ."QIF"4 K,4 N\E4 VgW NFGJTF SL .lWIF C\;L4 
 3F[Z CL 5F5 DFGJTF S[ ×!!$ 
 —G[5F,LcHL :JFT\+I ;\U|FD S[ JLZF — SL VlC\;FtDS ,0 +F." SL ÝX\;F 
SZT[ C® × I[ ;tIFU|CL CL JLZ VlC\;F SL V5}J" EFJGF ;[ EZ[ Cq, C® o 
 C{ V5}J" Iqâ CDFZF lC\;F SL G ,0F." C{4 
 G\UL KFTL SL TF[5F — S[ é5Z lJS8 R-F." C{ × 
 T,JFZF — SL WFZ DF[0G[ UN"G VFU[ VF." C{4 
 l;Z SL DFZF[ ;[ 9\0F[ SL CF[TL ICF ¡ ;5G." C{ ×115 
sSf ;FDFlHS 5lZÝ[1I o 
 ;DFHJFN S[ AFZ[ D— DCFtDFHL SCT[ C® v —;DFHJFN ,S ;q\NZ XaN 
C{ VF{Z HCF ¡ TS D® ;DhTF C}¡4 ;DFHJFN D — ;DFH S[ ;EL ;N:I AZFAZ 
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C{ v G SF[." GLRF C{ G SF[." µ¡RF × .;D — ZFHF VF{Z lS;FG4 VDLZ VF{Z 
UZLA4 DFl,S VF{Z SD"RFZL ;EL SF :TZ ;DFG C{ × WFlD"S XaNF — D —4 
;DFHJFN D — SF[." ä{T GCÄ C{ × S[J, ,StJ C{ ×!!& 
 .; TZC DCFtDFHL SL lJRFZWFZF S[ VG q;FZ ;DFH D — ;DFGTF CF[GF 
5ZD VFJxIS C{ × .; ÝSFZ DCFtDFHL ;DFH D — ZFDZFßI SL :YF5GF S[ 
5Ù D — Y[ × ZFDZFßI ;[ pGSF TFt5I" YF4 N{JL ZFßI VYF"TŸ ."xJZ SF 
;FD|FßI × pGSL Nl`Q8 ;[ ZFD VF{Z ZCLD ,S CL Y[ ×117 J[ SCT[ C® D[ZF 
lCgN}tJ Dqh[ ;EL WDF[± SF VFNZ SZGF l;BFTF C{4 ZFDZFßI SF ZC:I .;L 
D — lGlCT C{ ×!!( 
 DCFtDFHL G[ K qVFvK}T SF[ EL V5G[ ;DFH D— SF[." HUC GCÄ NL   
YL × .; AFZ[ D — JC SCT[ C® ——WD" 5ZFI6 :+Lv5q~ØF — S[ CF[T[ Cq, EL 
N qlGIF D — V\WlJxJF; O,T[vO},T[ ZC[ C® × :JIDŸ lCgN}VF — D — K qVFK}T SF 
VEL CF, TS A0 +F HF[Z ZCF C{ × 
 DCFtDFHL G[ l:+IF — SL N qoBN 5lZl:YlT S[ ÝlT ;CFG qE}lT ÝS8 SZT[ 
Cq, SCF C{ lS ;DFH D— :+L VF{Z 5q~Ø ;DFG C{4 pgCF —G[ TF[ lJWJF 
5qGlJ"JFC SF[ EL DCÀJ lNIF C{ × pGS[ DTFG q;FZ S[ ;DFHJFN D— 5Ll0+T 
:+L GCÄ CF[ ;STL YL × 
 pGS[ ;DFHJFN D — V;eITF SF[ SF[." :YFG GCÄ YF × BF;SZ 
5lxRDL ;\:Sl`T SL U,T V;Z ;[ UqDZFC ,F[U DCFtDFHL S[ ;DFHJFN D— 
:YFG GCÄ 5F ;ST[ × .; SFZ6 Dn5FG lGØ[W VF{Z DF ¡;FCFZ lGØ[W IC 
DCFtDF S[ ;DFHJFN S[ DCÀJ5}6" TyI C{ × 
 .; TZC DCFtDF S[ ;DFHJFN SF[ CD V,UvV,U 5C,qVF — D — 
;DhG[ SF ÝIF; SZ—U[ × 
s!f ;FdÝNFlIS ,STF 
s2f V:5`xITF 
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s#f GFZL pâFZ 
s$f Dn5FGvDF ¡;FCFZ lGØ[W VFlN × 
s!f ;FdÝNFlIS ,STF o 
 SlJ 5\THL ;DFH D — ,S ,[;L DFGJTF SF lJSF; CF[TF N[BGF RFCT[ 
C{ lH;D— ,S G." DFGJTF SF HgD CF[UF4 HF[ J6"4 WD" VF{Z HFlT ;[ 
V;d5`ST CF[UL v IC TA CL ;dEJ C{ HA VFwIFtD VF{Z E}T SF ;DgJI 
Ý:TqT CF[ × 
 DFGJ CF[SZ ZC— WZF 5Z 
 HFlT J6" WDF[± ;[ é5Z 
 jIF5S DG qQItJ D — A¡WSZ ×!!) 
 SlJJZ 5\THL G[ lGZ\TZ IqUvWD" SL VlEjIlÉT V5GL Sl`TIF — D — SL 
C{ × IqU SL CZ KF[8LvA0 +L C,R, G[ SlJ SF[ ÝEFlJT lSIF C{ VF{Z   
pgCF —G[ V5GL ÝlTlÊIF V5GL Sl`TIF — S[ DFwID ;[ SL C{ × 
 ;J"N[X4 ;J"SF, 
 WD"4 HF¡lT4 J6"HF, 
 lC,lD, ;A CF — lJXF,4 
 ,S ìNI VUl6T :JZ ×120 
 5\THL G[ WD"4 GLlT VF{Z ;NFRFZ SF D}<IF\SG HGlCT DFGF C{4 J[ 
SZT[ C® o 
 WD" GLlT VF{Z ;NFRFZ SF 
  D}<IF\SG C{ HGlCT × 
 ;tI GCÄ JC HGTF ;[ 
  HF[ GCÄ ÝF6 ;dAlgWT × 
 5\THL SF[lS, SF[ UFG[ SL ÝFY"GF SZT[ Cq, SCT[ C® o 
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 UF4 SF[lS,4 EZ :JZ D— S\5G ¦ 
 hZ[ HFlT S q, JU" J6" WG4 
 V\W GL0+ ;[ ~l- + ZLlT KG4 
 jIlÉTvZFQ8=vUTvZFUvä[ØvZ64 
 hZ —4 DZ — lJ:Dl`T D — TtÙ6 ×121 
 ;DFGTF SL lJRFZ WFZF SF[ GD| XlÉT SCT[ Cq, 5\THL SCT[ C® o 
 GD| XlÉT JC4 HF[ ;lCQ6q CF[4 lGA", SF[ A, SZ[ ÝNFG4  
 DT" Ý[D4 DFGJ DFGJ CF — lH;S[ l,, VlEgG4 ;DFG ×122 
 ;FdÝNFlIS ,STF SF[ 5\THL ZFHGLlT SF ÝxG GCÄ DFGT[ J[ p;[ 
;\:Sl`T SF ÝxG DFGT[ C® IlN V,UvV,U HFlT VF{Z WD" SF ,S N};Z[ 
D — ;DgJI CF[TF C{ TF[ JC CDFZL ;\:Sl`T SF VFNX" C{ × IlN p;D— J{QFdI 
C{ TF[ JC ;F\:S`lTS ÝxG B0+F CF[TF lNB ZCF C{ × 
 ZFHGLlT SF ÝxG GCÄ Z[ VFH HUT S[ ;dD qB4 
 *  *  *  * 
 VFH AC`TŸ ;F\:Sl`TS ;D:IF HU S[ lGS8 p5l:YT4 
 B\0 + DG qHTF SF[ IqU IqU SL CF[GF C{ GJ lGlD"T4 
 lJlJW HFlT4 JUF[±4 WDM± SF[ CF[GF ;CH ;DlgJT4 
 DwI I qUF — SL G{lTSTF SF[ DFGJTF D— lJSl;T ×123 
 —lJGIc SZT[ Cq, 5\THL SZT[ C® o 
  DG qHF — SL ,3 q R[TGF lD8[4 ,3q VC\SFZ4 
  GJ IqU S[ Uq6 ;[ lJUT Uq6F — SF V\WSFZ4 
  CF[ XF\T HFlT lJä[Ø4 JU" UT ZÉT ;DZ4 
  CF[ XF\T I qUF — S[ Ý[T4 D qÉT DFGJ V\TZ ¦ 124 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL EL DCFtDFHL SL lJRFZWFZF ;[ ;CDT Y[ VF{Z 
V5G[ SFjIF — D — .;L AFT SF[ pHFUZ SZT[ Cq, SCT[ C® o 
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 lCgN}4 D q;,DFG NF[GF — VA KF[0[+4 
 JC lJU|C SL GLlT ×125 
 D{lY,LXZ6HL G[ SqZFG VF{Z J[N D— SF[." V\TZ GCÄ DFGF × J[ SCT[ 
C® o 
 ——HCF ¡ E[N C{ ZLlT D—4 GCÄ GLlT D— E[N4 
 ;N q5N[X C® ,S CL4 ÉIF SqZFG4 SIF J[N mcc126 
 D{lY,LXZ6HL IC AFT E,L EF ¡lT HFGT[ Y[ lS HA TS ;FDFlHS 
,STF GCÄ CF[UL CD lJN[XL XF;G ;[ DqÉT CF[SZ EL ;qB ;qlJWF,¡ ÝF%T 
GCÄ SZ ;ST[ VTo pgCF —G[ ;DFH SF[ R[TFJGL N[T[ Cq, SCF o 
 VG qNFZTF v NX"S CDFZ[ N}Z ;A VlJJ[S CF—4 
 lHTG[ VlWS CF — TG E,[ C{4 DG CDFZ[ S CF — × 
 VFRFZ D — S qK E[N CF[4 5Z Ý[D CF[ jIJCFZ D—4 
 N[B—4 CD — lOZ SF{G ;qB lD,TF GCÄ ;\;FZ D— ×127 
 J{DG:I SL VFU SF[ E0ST[ N[BSZ D{lY,LXZ6HL lR\lTT C®4 .; 
SFZ6 ."xJZ ;[ ÝFY"GF SZT[ Cq, JC SCT[ C® o 
 N{J NIF SZ CD— Aqlâ N[vIC ÉIF lSIF4 lJRFZ— CD 
 SZS[ S qK VG qTF5 VF5 SF[4 VF5 pAFZ —4 TFZ — CD × 
 NF[ 50 +F[l;IF — S[ lJU|C SL4 VFU SCÄ IC Aqh HFJ[ ×128 
 D{lY,LXZ6HL G[ ;EL HFTL WD" ,JDŸ ;dÝNFIF —4 S[ ALR :G[C4 %IFZ 
VF{Z ,UFJ SL EFJGF SF[ DC¿F NL C{ × pGSL S<5GF D — .;L ,STF SL 
EFJGF D — ;ASF lXJ S<IF6 C{ × 
 ZFDvZCLD Aqâ .;F SF ;q,D ,S ;F wIFG JCF ¡4 
 lEgGvlEgG ;A ;\:Sl`TIF — S[4 Uq6 UF{ZJ SF 7FG JCF ¡4 
 GCÄ RFlCI[ Aqlâ J{Z SL E,F Ý[D pt;FC JCF¡4 
 ;A SF lXJ S<IF6 ICF¡ ×129 
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 l;IFZFD XZ6 Uq%THL DCFtDFHL S[ ;F\ÝNFlIS ,STF S[ lJRFZ ;[ 
EFJFN[X D — VFSZ SCT[ C® lS CDFZF ZFQ8= ,S ;\IqÉT ZFQ8= CF[UF4 lH;D — 
lCgN} VF{Z D q;,DFG NF[GF — ,STF ;[ ZC—U[4 
 VA DT EF[UF[4 V5G[ CFYF —4 VZ[ ACqT TqDG[ EF[UF × 
 lCgN} D q;,DFG NF[GF — SF IC ;\IqÉT ZFQ8= CF[UF ×130 
 N[X SF[ ARFG[ SL ÝFY"GF SZT[ Cq, ;F[CG,F, läJ[HL N[X 
S[lCgN}vDql:,D NF[GF — SF[ SCT[ C® lS V5G[ SF[ 5CRFGF[ VF{Z N[X SF[ ARFG[ 
SF ÝItG SZF[ v 
 D[Z[ lCgN} VF{Z D q;,DFG4 Z[ V5G[ SF[ 5CRFG ¦ 
 CD ,0 +T[ HFT[ C® VF5; D —4 D\lNZvDl:HN C{ ,0 + HFTL4 
 CD U0 + HFT[ C® WZTL D— D\lNZvDl:HN C{ U0 + HFTL × 
 D\lNZvDl:HN ;[ é5Z CD4 Z[ V5G[ SF[PPPP 
 CD 5JG ATFT[ TqDSF[ TA 5JG ATFT[ C{ 5qZF64 
 TqD SFlOZ SCT[ CF[ CDSF[4 TA SFlOZ SCTL C{ S qZFG × 
  ULTF S qZFG ;[ é5Z CD ×131 
 ;F[CG,F, läJ[NLHL lCgN}vDq;,DFGvl;B VF{Z .";F." SF[ EF."vEF." 
DFGSZ VF5;L EF."RFZF SL EFJGF ;[ ZCG[ SL AFT l;BFT[ Cq, J[ SCT[ 
C{o 
 lCgN}vDql:,D l;Bv.";F."4 
 ÉIF G ;EL C{ EF."vEF." m 
 HgDE}lD C{ ;ASL DF." ×132 
 —,S EFZTLI VFtDFc DFBG,F, RT qJ["NLHL :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, lCgN} 
VF{Z D q;,DFG SL ,STF SL S<5GF SZT[ C® × pGSF DFGGF YF lS IlN 
I[ NF[GF — HFlTIF ¡ ,SH}8 CF[ HFI TF[ :JT\+ ÝFl%T D qlxS, GCÄ C{4 V5G[   
—HLJT HF[Xc D— J[ SCT[ C® v 
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 lCgNvDFTF SL NF[GF — VF ¡B4 GFS SF[ ZBSZ ALRF —ALR 
 Vz q SL pßHJ, WFZF KF[0 +4 Ý[D SF 5F{WF N — ;ÄR × 
 D qCdDN 5Z ;A S qK S qZAFG4 DF{T S[ CF — TF[ CF — DC[DFG4 
 SQ`6 SL ;qG D qZ,L SL TFG4 R,F — CF[ ;A lD,SZ Al,NFG × 
 SZ —U[ ÉIF IC J[ H0 +HLJ m lHgC— HGGL HFIF — 5Z ZF[Ø4 
T5:JL ZBT[ C® 8{S4 lD,FSZ ;FNZ HLlJT HF[X ×133 
 lXJD\U,l;\C —; qDGcHL U,T DFgITF ,JDŸ lJST` WFlD"S D}<IF — 5Z 
ÝCFZ SZT[ Cq, SCT[ C® v 
 ."xJZv."xJZ D — VFH 50 + UIF V\TZ 
 8qS0 +F[v8qS0 +F[ D— A8F DG qHTF SF 3Z 
 ,L VF[- + WD" SL BF[,4 5Z ìNI ;}GF4 
 5}HGvVR"G ;A jIY" N[JTF 5tYZ ×134 
 VIF[wIFl;\C p5FwIFI —ClZVF{WcHL WD" S[ ZFQ8=LI DCÀJ SF[ ;DhFT[ 
Cq, SZT[ C® WD" TF[0 +TF GCÄ HF[0 +TF C{ v 
 HFlT CF[ U." C{ S." 8qS0 +[ × 
 WD" lCT lD, p;[ lD,TF C[ ×F 
 HF[0 +TF C{ V,U Cq." Sl0 +IF ¡ × 
 JC H0+L HLJGL l5,FTF C{ ×135 
 —ClZVF{WcHL G[ HFTL VF{Z WD" S[ GFD 5Z CF[ ZC[ hU0 +F[ SF[ lD8FSZ 
VF5;L %IFZ ;[ ZCG[ SL ;LB N[T[ Cq, CD[ N[X D — D\U,DIL EFJGF ;[ ZCG[ 
SL AFT SL C{ × XFIN JCL p; ;DI SL DF\U YL lS SlJ EL SFjI 
;`HG S[ ;FYv;FY ;DFH ;qWFZS AG HFI4 .; SFZ6 TtSF,LG ;DI S[ 
SlJIF — G[ V5G[ SFjIF — D — .;L AFT SF[ :YFG lNIF v 
 DTF — SL VF{Z 5gYF — SL V,S AF[AF[ p0 +F N —U[4 
 VK}TL K}T K{IF SL VKF[5F." K q0 + N —U[ × 
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 ;GFTG WD" V5G[ SF[ WZFT, 5Z ÝRFZ—U[4 
 E,F." SF[G E},—U[ Tqh[ EFZT ;qEFZ —U[ ×136 
 l;IFZFD XZ6 Uq%THL ZFD VF{Z ZlCD D — SF[." V\TZ GCÄ DFGT[ C{ × 
J[ SZT[ C® l;O" GFD V,U N[vN[ G[ ;[ pGSF :J:i V,U GCÄ CF[ HFTF 
lOZ EL CD IlN ,[;F SZT[ C® IF N[BT[ C® TF[ JC CDFZL Nl`Q8 CL D{,L C{ 
IC AFT lGoX\S C{ × 
 GCÄ N};ZF C{ JC SF[." 
 p;[ ZCLD SCF[ IF ZFD4 
 lEgG p;[ SZ ;ST[ CF[ ÉIF4 
 N[SZ lEgGvlEgG S qK GFD m 
 D\lNZ D — HF[ Dl:HN D — EL4 
 ßIF[lT p;L SL O{,L CF[4 
 IlN TqD N[B GCÄ ;ST[ TF[ 
 Nl`Q8 TqdCFZL D{,L CF[ ×137 
 —SFDFIGLc D— Ý;FNHL G[ WFlD"S ;DgJI SL AFT SCL C{ × ;J"vWD" 
;DgJI SL AFT SZT[ Cq, Ý;FNHL lS;L EL WD" D — SF[." E[N EFJ GCÄ 
;DHT[ × J[ SZT[ C® v 
 HU D — SF{G 5ZFIF C{4 
 SF{G ICF ¡ GCÄ CDFZF C{ ×138 
 —lNGSZcHL G[ lCgN} VF{Z D q;,DFGF — SF[ ;DhFT[ Cq, SCF C{ lS4 VFG[ 
JF,L VFHFNL SF VFG\N NF[GF — SF[D SF[ ;FY lD,SZ EF[UGF RFlC, ÉIF —lS 
lCgN}:TFG NF[GF — SF C{ v 
 VF[ ANG;LA .; ßJF,F D — VFNX" TqdCFZF H,TF C{4 
 ;DhFI— S{;[ TqdC— lS EFZT JØ" TqdCFZF H,TF C{ m 
 H,T[ C® lCgN}vDq;,DFG4 EFZT SL VF ¡B— H,TL C®4 
 VFG[JF,L VFHFNL SL ,F[ ¦ NF[GF — 5F ¡B[ H,TL C{ ×139 
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 l;IFZFD XZ6 Uq%THL DCFtDFHL SF[ SCT[ C® lS TqDG[ CL TF[ CD — 
ATFIF C{ lS CD ;A ,S l5TF SL ;\TFG C{ IlN CD ,S ;FY VF5;L 
EF."RFZ[ SL EFJGF ;[ GCÄ ZC—U[ TF[ XFIN DFGJ CL GCÄ SC,FI—U[ v 
 T}G[ CD — ATFIF CD ;A4 
 ,S l5TF SL C{ ;\TFG4 
 C® ;A S[ ;DFG VlWSFZ 
 GCÄ ZC[U[ DFGJ CD IlN 
 DFGJ SF[ CL 5L;—U[ ×140 
 GF[VFB,L VF{Z lACFZ D — Cq, lCgN}vDql:,D CtIF\SF0+ S[ VJ;Z 5Z 
lNGSZHL G[ NF[GF — SL Et;"GF SL × pGS[ VG q;FZ EF."vEF." SF XF[l6T 
ACFGF JC EL VSFZ6 VlEÝ[T GCÄ C{ × N[X S[ lCgN} VF{Z D q;,DFGF — SF[ 
;\AF[WG SZT[ Cq, lNGSZHL SCT[ C® o 
 
 VF[ ANG;LA ¦ .; ßJF,F D — 
 VFNX" TqdCFZF H,TF C{4 
 ;DhFI[ S{;[ TqdC— lS 
 EFZT JØ" TqdCFZF H,TF C{ ¦ 
  H,T[ C® lCgN}vDq;,DFG 
  EFZT SL VF ¡B— H,TL C®¸ 
  VFG[ JF,L VFHFNL SL 
  ,F[ ¦ NF[GF — 5F ¡B— H,TL C® ×141 
 —lGZF,FcHL SL ZFQ8=LI EFJGF SL RZD 5lZ6lT N[X4 SF, VF{Z ;DFH 
SL ;LDFVF — SF VlTÊD6 SZS[ ,S ,[;L lJxJ ;\:S`lT S[ :i D — N[BL HF 
;STL C{ lH;D — lCgN}vDq;,DFG VFlN WDF[± S[ VFWFZ 5Z lJEFHG Z[BF,¡ 
GCÄ BÄRL HFTL × ,[;L CL lJxJ ;\:S`lT SL :iZ[BF N[T[ Cq, lGZF,FHL o 
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 GCÄ VFH SF IC lCgN} 
 VFH SF D q;,DFG 
 VFH SF .";F."4 l;B4 VFH SF IC DGF[EFJ 
 VFH SL IC :iZ[BF 
 GCÄ IC S<5GF 
 ;tI C{ DG qQI4 DG qQItJ S[ l,, 
 A\N C{ HF[ N, VEL lSZ6 S[ ;d5FT ;[ 
 Bq, UI[ ;EL ×142 
s2f V:5 `xITF o 
 DCFtDFHL G[ HFlTvJ6"4 µ¡RvGÄR S[ E[N SF[ SEL GCÄ DFGF × >; 
AFZ[ D — JC SZT[ C® o —D® HFlT S[ VFW qlGS VY" D — lJxJF; GCÄ SZTF × 
IC VGFJxIS C{ VF{Z ÝUlT S[ l,, AFWS C{ × G D® DG qQIF — S[ ALR 
V;DFGTFVF — D — lJxJF; SZTF C}¡ × CD ;A lA,S q, AZFAZ C® × ,[lSG 
;DFGTF VFtDFVF — SL C{4 XZLZF — SL GCÄ × VTo IC ,S DFGl;S l:YlT    
C{ × CD — ;DFGTF CF ¡l;, SZGL C{ × ,S jIlÉT SF :JID Ÿ SF[ N};Z[ ;[ 
z[Q9 ;DHGF ."xJZ VF{Z DFGJ S[ ÝlT 5F5 C{ × VTo HFlT4 HCF ¡ TS JC 
µ¡RvGLR SF E[N SZTL C{4 ,S AqZF." C{ ×143 
 l;IFZFD XZ6 Uq%THL G[ DCFtDFHL S[ lJRFZF — SF[ :5Q8 CJF N[G[ SF 
SFI" V5G[ SFjIF — äFZF lSIF YF × —Ý;FN SF ,S O},c SFjI D — pgCF —G[ 
IC ;JF, 5}K l,IF lS ÉIF D\lNZ D— ÝJ[X SZG[ ;[ EL K}T O{,TL C{ m 
—;qlBIFc S[ l5TF ."xJZ ;[ 5}KT[ C{4 D{ TF[ VK}T C} ¡ ,[lSG ÉIF D[ZL lJGlT 
EL VK}T C{ m V5lJ+ C{ m 
 D® VK}T C}¡ TF[ D[ZL lJGlT EL C{ CFI ¦ V5}T4 
 p;;[ EL ÉIF ,U HF,UL T[Z[ zLvD\lNZ SF[ K}T m144 
 —Uq~S q,c D — D{lY,LXZ6HL ;\N[X N[T[ Cq, CD — SCT[ C® v 
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 5ZD l5TF S[ 5q+ ;EL ;D4 
 SF[." GCÄ 3`6F S[ IF[uI × 
 EFTE`FJ 5}J"S ZCSZ ;A 
 VFVF[ ;F{bI XFlgT VFZF[uI ×145 
 lGZF,FHL .;L ;DFH S[ lJØ{,[ ZFUä[Ø IqÉT lJRFZF — D — ;qWFZ S[ l,, 
V5GL R[TGF SL VlEjIlÉT ÝNFG SZT[ Cq, v 
 I[ SFgI SqAHvS q, S q,F\UFZ4 
 BFSZ 5T, D — SZ — K[N4 
 .GS[ SZ SjIF4 VY" B[N 
 .; lJØI Al, D — lJØ CL O, ×146 
 VK}TF — SF[ 5lTT VF{Z Nl,T SCG[ JF,[ ;DFH SF[ ;R[T SZT[ Cq, 
D{lY,LXZ6HL SZT[ C® o 
 .gC— ;DFH GLR SCTF C{4 5Z C® I[ EL TF[ ÝF6L × 
 .GD — EL DG VF{Z EFJ C{4 lSgT q GCÄ J{;L JF6L ×147 
 ;DFH S[ Nl,T ,JDŸ l5K0+L HFlT S[ ,F[UF — S[ ;FY CF[ ZC[ N qjI"JCFZ 
;[ N qoBL CF[ ZC[ D{lY,LXZ6HL G[ pgC— ;DFH VFNZ VF{Z ;DFH ÝlTQ9F 
lN,FG[ S[ l,, VFJFH p9F." o 
 pt5gG CF[ TqD ÝEq 5NF — ;[ HF[ ;EL SF[ wI[I C®4 
 TqD CF[ ;NF[CZ ;qZ;ZL S[ RlZT lH;S[ U[I C{ ×148 
 D{lY,LXZ6HL IC E,L EF\lT HFGT[ Y[ lS HA TS ;FDFlHS ,STF 
GCÄ CF[UL CD lJN[XL XF;G ;[ DqÉT CF[SZ EL ;qBv;qlJWF,¡ ÝF%T GCÄ SZ 
;ST[ VTo VF,F[rI SlJG[ ;DFH SF[ R[TFJGL N[T[ Cq, SCF o 
 VG qNFZTF NX"S CDFZ[ N}Z ;A VlJJ[S CF—4 
 lHTG[ VlWS CF — TG E,[ C®4 DG CDFZ[ ,S CF —4 
 VFRFZ D — S qK E[N CF[4 5Z Ý[D CF[ jIJCFZ D—4 
 N[B—4 CD — lS SF{G ;qB lD,TF GCÄ ;\;FZ D— ×149 
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 lNGSZHL G[ S6" S[ DFwID ;[ ;DFH SL .; VjIJ:YF 5Z jI\uI 
SZT[ Cq, SCF C{ sVlEHFT JU" 5Z jI\uI SZT[ Cq, S6" of 
 D:TS µ¡RF lSI[ HFlT SF GFD l,I[ R,T[ CF[4 
 DUZ V;, D — XF[Ø6 S[ A, ;[ ;qB D — 5,T[ CF[4 
 VWD HFlTIF — ;[ YZvYZ SF¡5T[ TqdCFZ[ ÝF64 
 K, ;[ DF ¡U l,IF SZT[ CF[4 V¡U}9[ SF NFG ×150 
 J:TqTo ,S,jI VF{Z ãF[6FRFI" S[ Ý;\U ;[ VlWS VlEHFT EFJGF SF 
GX`\; :i lNBFG[ JF,F SF[." VgI Ý;\U EFZTLI ;FlCtI D — GCÄ C{ × 
VlEHFtI SF UJ" ;LDF GCÄ HFGTF × lGdGvJU" .; UJ" SF[ ,S ;LDF TS 
:JLSFZ SZS[ R, ;STF C{ × 5Z\T q Aqlâ VF{Z TS" SL ÝBZ lSZ6— .; 
;D:T RÊjI}C SF[ TF[0+ N[TL C® × lGdG JU" SF[ EL ,S lNG TGSZ B0 +F 
CF[GF VFTF C{ v 
 ——DFGF NL5S CF[4 A0+[ lNjI4 µ¡R[ S q, S[4 
 ,[lSG D:TL D — VS0 +vVS0+ SZ ÉIF H,GF m 
 ;A C® 5Z[0 + D — B0 +[ H+ZF TqD EL TGSZ4 
 l;,l;,F AF ¡W CF[ 5F, B0 +[ STFZF[ D— ×cc151 
 lNGSZHL G[ S6" SM ZlxDZYL D — VFNX" :5 D — Ý: +qT lSIF C{ v  
 lHgC— HFlT VF{Z S q, SF UF{ZJ TF[0 +TF C{4 S6" pGS[ l,, VFNX" C{4 
S6" S[ DFwID ;[ lNGSZHL SZT[ C® o 
 D® pGSF VFNX" lHgC— S q, SF UF{ZJ TF[0 +[UF4 
 GLR J\X HgDF SCSZ lHGSF[ HU lWÉSFZ[UF × 
 HF[ ;DFH SL lJØD Jlï D— RFZF — VF[Z H,—U[4 
 5U 5U 5Z h[,T[ Cq, AFWF lGo;LD R,—U[ ×152 
 5\THL HFlTvlJä[Ø S[ JFTFJZ6 D — XF\lT O{,[ .; SFZ6 —lJGIc SZT[ 
C® v 
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 DG qHF — SL ,3 qvR[TGF lD8[4 ,3 q VC\SFZ4 
 GJ IqU S[ Uq6 ;[ lJUT Uq6F — SF V\WSFZ¸ 
 CF[ XF\T HFlT lJä[Ø4 JU" UT ZÉT ;DZ4 
 CF[ XF\T I qUF — S[ Ý[T4 D qÉT DFGJ V\TZ ×153 
 µ¡RvGLR S[ E[N DFGG[ JF,[ SF[ lNGSZHL 7FGL GCÄ DFGT[ × pGSF 
IC DFGGF YF lS4 EFZTLI ;DFH D — HFlT VF{Z S q, SF lDyIF VC\SFZ 
ZCF C{ × .;S[ GFD 3F[Z VtIFRFZ CF[ ZC[ C®4 ,[lSG VA D — .G ;A RLHF — 
SF[ KF[0 +GF CF[UF × jIlÉT SF V5GF ;FDyI" VF{Z IF[uITF CL GD:SFI" C{4 G 
lS pGSL HFlT IF J\X v 
 • µ¡RvGLR SF E[N G DFG[4 JCL z[Q9 7FGL C{4 
 NIF WD" lH;D— CF[4 ;A;[ JCL 5}ßI ÝF6L C{ ×154 
 ;\:Sl`T SF ÝxG p9FT[ Cq, 5\THL SCT[ C® lS VFH DG qQITF lJlJW 
HFlT4 JU" VF{Z WD" D — lJEFlHT CF[ U." C{4 p;SF ;DgJI VFJxIS C[ v 
 VFH AC`TŸ ;F\:Sl`TS ;D:IF HU S[ lGS8 p5l:YT4 
 B\0 DG qHTF SF[ IqU IqU SL CF[GF C{ GJ lGlD"T¸ 
 
 lJlJW HFlT4 JUF[±4 WDF[± SF[ CF[GF ;CH ;DlgJT4 
 DwI I qUF — SL G{lTSTF SF[ DFGJTF D— lJSl:T ¦155 
 ClZHG IF l5K0 +L HFlT ;[ D[, ZBGF IF lOZ pGSF lJZF[W SZGF I[ 
CDFZ[ CFYF — D — CL C{ × D{lY,LXZ6HL G[ .; AFT SF[ ACqT VrKL -+\U ;[ 
CDFZ[ ;FDG[ ZBF C{ × —;FS[Tc D— .;L EFJGF SF[ DC¿F N[T[ Cq, plD",F S[ 
DFwID ;[4 plD",F SF[,4 lSZFT4 VFlN EL, AF,FVF — S[ ;FY AFT— SZTL Cq." 
lNB 50 +TL C{4 JC V5GF A0+%5G E},SZ pG ;A S[ 5F; V5G[ IF[uI SFD 
DF\UTL C{ v 
 VF[ EF[,L SF[,vlSZFT lE<, AFVF,F[4 
 D® VF5 TqdCFZ[ ICF ¡ VF U."4 VFVF[ × 
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 D qhSF[ SZG[ IF[uI SFD AT,FVF[4 
 NF[ VCF[ ¦ GjITF VF{Z EjITF 5FVF[ ×156 
 VFH ;eITF S[ GFD 5Z lNGSZHL S[ VG q;FZ lJØ SL JØF" CF[ ZCL 
C{4 36`F SL lXÙF ;[ lGJF"6 SF DFU" lNBFIF HF ZCF C{4 WD" XF:+F — S[ 
JFÉI ;qGFv;qGFSZ NLGvN qA",F — SF[ ÝEq SL 5}HF ;[ EL J\lRT lSIF HF ZCF 
C{4 WGvl5XFRF — G[ lGW"GF — SF HLJG N qJ"C SZ lNIF C{4 WD" SL 5FJG ßIF[lT 
,q%T CF[ U." C{ VF{Z DFGJTF V:5x`I CF[ U." C{ o 
 VFC ¦ ;eITF S[ ÝF\U6 D — VFH UZ, v JØ"6 S{;F ¦ 
 36`F l;BF lGJF"6 lN,FG[ JF,F IC NX"G S{;F ¦ 
 :Dl`TIF — SF V\W[Z ¦ XF:+ SF NdE ¦ TS" SF K, S{;F ¦ 
 NLG N qoBL V;CFI HGF — 5Z VtIFRFZ ÝA, S{;F ¦ 
 VFH NLGTF SF[ ÝEq SL 5}HF SF EL VlWSFZ GCÄ¸ 
 N[J ¦ AGF YF ÉIF N qlBIF — S[ l,, lG9 qZ ;\;FZ GCÄ m 
 WGvl5XFR SL lJHI4 WD" SL 5FJG ßIF[lT VN`xI Cq."4 
 NF{0 +F[ AF[lWt;J ¦ EFZT D— DFGJTF V:5`xI Cq." ×157 
 K qVFK}T SL ;D:IF G[ ZFHGLlTS :J:i WFZ6 SZ l,IF YF TA 
DCFtDFHL G[ .; 5Z ZF[S ,UFG[ S[ l,, VF\NF[,G lSIF YF4 p; AFT 5Z 
5\THL SCT[ C® v 
 K qVFK}T SF E}T EUFG[  
 lSIF J|TL G[ N-` + VF\NF[,G 
 lC,[ läHF — S[ ~â ìNI 5Z4 
 Bq,[ D\lNZF — S[ H0 + ÝF\U6 ×158 
 CD V5G[ VF5 SF[ prR J6" S[ ;DH[ TA TS SF[." G qS;FG GCÄ 
,[lSG N};ZF — SF[ VK}T DFGGF4 pG 5Z VtIFRFZ SZGF o ;qDGHL SF[ SFOL 
N qoBL VF{Z 5Z[XFG SZ N[T[ C® v 
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 V5GL CL EF." lH;SF[ lGT4 
 Y}vY} SZ N}Z C8FT[ × 
 GZ 5Xq ;Dh lHGSF[ S q¿[ EL4 
 EF —SvEF —S SZ N}Z EUFT[ × 
 lTZ:SFZ4 V5DFG4 36`F ;C4 JC lOZ EL ALTF HFTF4 
 CFI IC GCL N[BF HFTF ×159 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL VK}TF — S[ ÝlT ;N ŸEFJGF ÝS8 SZT[ Cq, SCT[ C® 
lS DFGJ DF+ ,S ;DFG C{ × DFGJTF S[ GFT[ CL CD — VK}TF — S[ ÝlT 
lJJ[S 5}6" jIJCFZ ZBGF RFlC, v 
 ZB— ;A lGH UF{ZJ UJ"4 DFGJ CL C® DFGJ ;J" × 
 N[SZ ;A SF[ VFNZ NFG4 NF[ lGH DG qQItJ SF[ DFG × 
 VFlBZ ÝFl6 DF+ C® ,S lJST` C{ IC VFI"vlJJ[S ×160 
—ClZVF{WcHL G[ V:5x`ITF SF[ ;DFH SF N}Ø6 ATFIF C{4 JC SCT[    
C® v 
 AF, AF, lAS[ C® A[CF, ZCT[ C® ;NF4 
 .GS[ AJF, VFH EL GI[ GS}T[ C® 
 TF[ EL SF9;F S,[HF C{ lCgN}VF— SF AGF4 
 %IFZ S[ G VF ¡;} AgN ,F[RGF — ;[ R}T[ C® × 
 —ClZVF{Wc KgNvKgN KF[0F[ ,F[ AN, VF¡B[ × 
 KLGL HFlTvHFlT S[ , ;rR[ A, A}T[ C® 
 KFTL ;[ ,UF,F[ SF{G K}T .GD— C{ ,UL4 
 K}T[ ÉIF — GCÄ CF[ I[ VK}T TF[ VK}T[ C{ ×161 
 D{lY,LXZ6HL SCT[ C® v 
 ,S UF[+ JF,F — D — EL IF — p5HF µ¡R GLR SF E[N4 
 BFGv5FG lD8 UIF 5Z:5Z lKgGvlEgG ;A Cq, ;B[N × 
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 TA EL WG IF lAGF 5lZzD4 5FSZ NFG DFGJL CFI4 
 R,G[ ,UF lAGF 5}¡HL SF4 WD" GFD JF,F jIJ;FI ×162 
 ;DFH D — ;JU" TF[ VK}TF — S[ ÝlT N qjI"JCFZ SZT[ CL C®4  pGSL 
DFGl;STF TF[ AN,GL CL RFlC,4 ,[lSG DBG,F, RTqJ["NLHL G[ .;;[ EL 
,S SND VFU[ ;F[RF C{4 JC SCT[ C® l5K0+F —4 VK}TF — SF[ EL V5GF VFtD 
;dDFG AGFI[ ZBGF C{4 pgC— V5G[ VlWSFZF — S[ l,, ,0 +GF RFlC, v 
 E\UL VtIFRFZ G ;C T} 
 V5GL CFZL CFZ G SC T} 
 VF ¡;} AGSZ jIY" G ;C T} Ý163 
s#f SlJTF D — GFZL pâFZ SL EFJGF o 
 DCFtDFHL S[ VG q;FZ VFNDL lHTGL A qZF.IF — S[ l,, lHdD[NFZ C{ pGD— 
;A;[ ßIFNF 3l8IF4 ALEt; VF{Z 5FXlJS A qZF." p;S[ äFZF GFZL HFlT SF 
N q~5IF[U C{ × JC VA,F GCÄ4 GFZL C{ × GFZL HFlT lGlxRT :i ;[ 5q~Ø 
HFlT SL V5[ÙF VlWS pNF¿ C{4 VFH EL GFZL tIFU4 D}S NqoB ;CG4 
lJGD|TF4 VF:YF VF{Z 7FG SL ÝlTD}lT" C{ ×
164
 
 :+L 5q~Ø SL ;CRZL C{4 p;SL DFGl;S ÙDTF,¡ 5q~Ø S[ AZFAZ   
C® × 5q~Ø S[ KF[8[v;[v;F[8[ SFI"S,F5 D — EFU ,[G[ SF p;[ VlWSFZ C{ 
VF{Z lHTGL :JFWLGTF VF{Z VFHFNL SF CÉSNFZ 5 q~Ø C{4 pTGL CL CSNFZ 
:+L EL C{ × :+L SF[ VA,F SCGF p;SL lG\NF SZGF C{4 IC 5q~Ø SF 
GFZL S[ ÝlT VgIFI C{ ×
165
 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL V5G[ SFjIF — D — GFZL S[ ÝlT ACqT CL ;CFG qE}lT 
HTFT[ C{4 J[ ;DFH SL l:+IF — SL 5Ll0+T NXF N[BSZ SFO+L N qoBL CF[ HFT[ 
C{4 JC SCT[ C® v 
 VlJxJF;4 CF VlJxJF; CL GFZL S[ ÝlT GZ SF4 
 GZ S[ TF[ ;F{ NF[Ø ÙDF C{4 :JFDL C{ JC 3Z SF4 
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 p5HF lSgT q VlJxJF;L GZ4 CFI TqhL ;[ GFZL4 
 HFIF CF[SZ HGGL EL C® T} CL 5F5vl58FZL ×166 
 D{lY,LXZ6HL VA,F SL GU^I l:YlT SF ;DFH D — :YFG N[BSZ 
N qoBL CF[SZ SCT[ C® o 
 NF[ NF[ SF{Z VgG 5F ,—UL × 
 VF{Z WF[lTIF ¡ RFZ × 
 GFZL T[ZF D}<I ICL TF[ 
 ZBTF C{ ;\;FZ ×167 
 D{lY,LXZ6HL S[ VG q;FZ VF{ZT S[ VF ¡R, ;[ CL CD — N}W VF{Z ÝF6 
lD,— C{4 pGSL VF ¡BF — ;[ AC[ VF ¡;} ;[ CL DDTF VF{Z %IFZ lD,F C{ × JC 
SCT[ C® v 
 
 VA,F HLJG CFI T qdCFZL ICL SCFGL4 
 VF ¡R, D — C{ N}W VF{Z VF ¡BF — D — 5FGL ×168 
 D{lY,LXZ6HL G[ TM GFZL SM ;CGXL,TF SL D}ZT D — CL - +F, lNIF 
C{ × ,[;F ,UTF C{ lS ;`lQ8 D — GFZL SF lGDF"6 CL ."xJZ G[ .;l,, lSIF 
C{ lS JC N qoBF — SF[ ;CTL ZC[ v lJQ6 qlÝIF S[ .; SYG D— GFZL SL 
jIFbIF Ý:TqT SZ NL U." C{ v 
 —;CG[ S[ l,, AGL C{4 
  ;C T} N qlBIF GFZL ¦c!&) 
 D{lY,LXZ6HL G[ V5G[ SFjIF — D — GFZL SF[ lJlEgG :iF — D — ÝU8 lSIF 
C{ × JC .; AFT SF SEL :JLSFZ GCÄ SZT[ lS ;DFH D — GFZL SF 
p5EF[U CF[4 p;SF XF[Ø6 CF[ .; SFZ6 JC SZT[ C® o 
 JC lJxJ EFJ SL HGGL C{4 
  JC ÝF6F — SL lRZ ;\UL C{4 
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 JC DGo J[NGF CZ6L C{4 
  JC HLJG SL lRZ V\UL C{ ×170 
 .; TZC D{lY,LXZ6HL SL Nl`Q8 ;[ EFZTLI GFZL VFNX" C{ × JC 
;A SQ8F — SF[ ;CG SZS[ EL ;DFH SF ."Q8 RFCTL C{ × D{lY,LXZ6HL SL 
ICL SFDGF C{ lS GFZL ;NF .; 5`yJL SF HLJG ;¡JFZTL ZC[ × V5GL 
DDTF,} KF ¡C D — DFGJ S[ N qoBvNNF[± SF[ C<SF SZTL Cq." lJxJ S[ lJSF; D — 
;CIF[UL AGL ZC[ × JC HCF¡ EL ZC[ V5GL 5lZEFØF ;FY"S SZTL ZC[ v 
 TqD;[ CL HLJG WFZ AC[4 
  TqD;[ CL GJ z\`UFZ ;H[4 
 TqD HCF\ lJxJ D — ZCF[ JCL4 
  DFGJ 5Z TqD;[ %IFZ AC[ ×171 
 D{lY,LXZ6HL G[ VF{ZT SL DIF"NF SF[ AZFAZ ;DH l,IF C{ × ;DFH 
D — p;SL DZHL SF[ SF[." GCÄ 5}KTF × p;[ V5GF HLJG lJJXTF5}J"S CL 
HLGF CF[TF C{ v HA R{TgI äFZF ;gIF; U|C6 SZG[ SL AFT lJQ5qlÝIF 
;qGTL C{ TA :TaW CF[SZ V5G[ 5lT S[ RZ6F — D — lUZ 50 +TL C{ v TA 
R{TgI p;[ ;DhFG[ SF ÝItG SZT[ Cq, SCT[ C® v —IF — G ZF[VF[ lÝI[ v 
ÝtIq¿Z D — lJQ6qlÝIF 5}Z[ :+L ;DFH SF ÝlTlGlWtJ SZTL ÝTLT CF[TL C{ v 
 —TF[ ÉIF S~ ¡4 SZ CL ÉIF ;STL C}¡ VF{Z D® m 
 ZF[ ZF[SZ DZGF CL GFZL l,BF ,F." C{ ×172 
 —lNGSZcHL G[ GFZL SF[ DFTF SF :i ÝNFG lSIF C{ × JC SCT[ C® 
DFTF S[ :i D — GFZL HUT S[ ElJQI SF 5F,G SZTL C{ × 
 GFZL CL JC DCF ;[Tq4 lH; 5Z VN `xI ;[ R,SZ4 
 GI[ DG qH4 GJ ÝF6 Nx`I HU D — VFT[ ZCT[ C® × 
 GFZL CL JC SF[Q9 N[J4 NFGJ4 DG qQI ;[ lK5SZ4 
 DCFX}gI Rq5RF5 HCF ¡ VFSZ U|C6 SZTF C{ ×173 
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 —lGZF,FcHL EFZTLI GFZL S[ ÝlT ;CFG qE}lT ÝNlX"T SZT[ C® × pGS[ 
VG q;FZ lCgN} ;DFH SL lJWJF ;NF ;[ NLG ÝF6L ZCL C{ × JC ;JF"lWS 
XF[lØTF ÝF6L ZCL C{ × p;SL NXF SF[ N[BSZ lGZF,FHL SF ìNI ãJLE}T 
CF[ p9TF C{ × —lJWJFc SlJTF D — GFZL SF S~6 lR+ ÝNlX"T SZT[ Cq,   
—lGZF,FcHL v 
 p; S~6F SL ;lZTF S[ Dl,G 5ql,G SZ4 
 ,3q 8}8L Cq." S q8L SF DF{G A- +FSZ 
 VlT lKgG Cq, ELU[ V¡R, D — DG SF[ v 
 N qoBv;}B[v;}B[ VWZ +:T lRTJG SF[ 
 JC N qlGIF ¡ SL GHZF — ;[ N}Z ARFSZ¸ 
  ZF[TL C{ V:O q8 :JZ D — ×174 
 lGZF,FHL G[ ÝlT ÝF6F EFZTLI GFZL S[ VG[S DGF[ZD lR+ V\lST 
lS, C® × pGSL Nl`Q8 D — JC ;F ®NI" v ;ZF[JZ SL TZ\U C{ × 5Z\Tq p;D — 
lSgT q GCÄ R\R, ÝJFC pN ŸNFD J[U × JC GJ A;\T SL lS;,I SF[D, ,TF 
C{4 HF[ lS;L lJ85 S[ VFzI D— D qS ql,TF VF{Z VJGTF C{ × JC EFZTLI 
GFZL C{ × .; SFZ6 p;D — SF[." RFC GCÄ C{ v 
 p;D — SF[." RFC GCÄ C{4 
 lJØIvJF;GF TqrK p;[ SF[." 5ZJFC GCÄ C{ × 
 TEL TF[ V5G[ 5lT VF;ÉT 5lT SF[ ,1I SZTL Cq." ZtGFJ,L SC 
p9TL C{ v 
 lWSŸ ¦ VF, TqD IF — VGFC}T 
 WF[ lNIF z[Q9 Sq,vWD" W}T4 
 ZFD S[ GCÄ SFD S[ ;qG SC,F, ¦ 
 CF[ lAS[ HCF ¡ TqD lAGF NFD4 
 JC GCÄ VF{Z S qK CF0 + RFD ¦ 
 lXÙF4 S{;[ lJZFD 5Z VF,175 
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 —lGZF,FHLc G[ GFZL S[ XZLZ SL VF[Z SD"4 ìNI4 DG VF{Z VFtDF S[ 
;F ®NI" SL VF{Z VlWS N[BF C{ × pgCF —G[ GFZL SF J6"G SZT[ ;DI ÝFIo 
DFGl;S lR+ CL BÄR[ C{ × 5Z\T q SCÄvSCÄ JC ;FDFgI DFGJ WZFT, 5Z 
pTZ VFT[ C{ × lGZF,FHL EFJqS ìNIJF,[ SlJ Y[ .; SFZ6 pgCF —G[ GFZL 
SF :YFG GZ ;[ SCÄ ßIFNF prR VF{Z z[Q9 ZBF C{ ZFD SL XlÉT5}HF D— 
ZFD SL lJHI SF SFZ6 GFZL äFZF ÝN¿ XlÉT CL C{ v 
 AF[,[ Z3qDl6 v lD+JZ4 lJHI CF[UL G ;DZ4 
 IC GCÄ ZCF GZ v JFGZ SF ZFÙ; ;[ Z64 
 pTZL 5F DCF XlÉT ZFJ6 ;[ VFD\+6 ×176 
 HIX\SZ Ý;FN S[ Nl`Q8SF[6 ;[ EFZTLI GFZL VFNX" CL ZCL C{ × 
VJxI CL KFIFJFN S[ IqU D — GFZL Ý[I;L S[ :i D — lRl+T YL4 5Z\Tq 
Ý;FNHL G[ p;[ VFNX"JFNL CL AGFI[ ZBF C{ v 
 GFZL TqD S[J, zâF CF[4 
  lJxJF; ZHT GU 5U T, D— × 
 5LI}Ø :+F[T ;L ACF SZF[4 
  HLJG S[ ;qgNZ ;DT, D— ××177 
 ;qlD+FG\NG 5\THL G[ GFZL S[ ìNI SF[ 5CRFGG[ SF ÝItG lSIF C{ × 
J[ .; AFT SF[ 5}6"To ;DH RqS[ C{ lS ;DFH D — GFZL GZ SL KFIF DF+ 
AGSZ ZC U." C{ × pgC— :JFWLG SZG[ SL ;,FC N[T[ Cq, 5\THL SZT[ C® o 
 
 ;NFRFZ SL ;LDF p;S[ TG ;[ C® lGWF"lZT4 
 5}TIF[lG JCo D}<I 5Z WD" S[J, p;SF V\lST × 
 JC ;DFH SL G." ."SF."vX}gI ;DFG VlGlxRT 
 p;SF HLJG DFG4 DFG 5Z G[ S[ C{ VJ,\lAT × 
 IF[lG GCÄ C{ Z[ GFZL4 JC EL DFGJL ÝlTlQ9T × 
 p;[ 5}6" :JFWLG SZF[4 JC ZC[ G GZ 5Z VJl;T ×178 
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 GFZL HLJG SL N qoBN 5lZl:YlTIF — SF[ 5\THL V5G[ SFjIF — D — :YFG 
N[T[ Cq, l,BT[ C{ lS GFZL SF :YFG DFGJ ;DFH D — DF+ p;S[ N{lCS 
VFWFZ 5Z CL 8LSF CqVF C{ DFGF[ JC TF[ GZ SL ,F,;F SL ÝlTDF C{ v 
 CFI4 DFGJL ZCL G GFZL ,ßHF ;[ VJUq\l9T4 
 JC GZ SL ,F,; ÝlTDF4 XF[EF ;ßHF ;[ lGlD"T ¦ 
 IqU IqU SL A\lNGL4 N[C SL SFZF D — lGH ;LlDT4 
 JC VNx`I V:5`xI lJxJ SF[4 U`C 5Xq ;L CL HLlJT ¦ 
 ;NFRFZ SL ;LDF p;S[ TG ;[ C{ lGWF"lZT4 
 5}T IF[lG JCo D}<I RD" 5Z S[J, p;SF V\lST4 
 V\U V\U p;SF GZ S[ JF;GF lRgC ;[ D qlãT4 
 JC GZ SL KFIF4 .\lUT ;\RFl,T4 lRZ 5N ,q\l9T ×179 
 5\THL G[ ;DFH 5Z jI\uI SZT[ Cq, SCF C[ lS VFH S[ ;DFH D — 
GFZL GZ S[ l,, p5EF[U SF ;FWG DFGL HFTL C{4 ,[lSG JC V5G[ ;\:SFZF — 
;[ CL ;\3Ø" ;[ ,0 + ;STL C{ v 
 :JFEFlJS GFZL HG SL ,ßHF ;[ R[lQ8T4 
 lGT SD" lGQ94 V\UF — SL ìQ8 5 qQ8 ;q\NZ4 
 zD ;[ C® lH;S[ Ù qWF SFD lRZ DIF"lNT4 
 JC :J:Y U|FD GFZL4 GZ SL HLJG ;CRZ ¦ 
 JC XF[EF5F+ GCÄ Sq;qDFNl5 DN` q, UF+4 
 JC G{;lJ"S HLJG ;\:SFZF — ;[ Rl,T4 
 ;tIFEF;F — D — 5,L G KFIF D}lT" DF+4 
 HLJG Z6 D — ;ÙD4 ;\3ØF[± ;[ lXlÙT ×180 
 plD",F S[ DFwID ;[ D{lY,LXZ6HL G[ EFZTLI GFZL S[ VFNX" VF{Z 
;\:Sl`T SF[ lRl+T lSIF C{ × JC .; AFT SF[ :5Q8 SZ ZC[ C{ lS 
EFZTLI GFlZIF — G[ S[J, ;CGF CL ;LBF C{ V5G[ 5lT S[ ;\TF[Ø D — CL 
V5GF ;\TF[Ø DFGTL C{ v 
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 CF :JFDL lSTGF SCGF YF4 SC G ;SL SDF[± SF NF[Ø4 
 5Z lH;D — ;\TF[Ø TqdC— CF[4 D qh[ p;L D— C{ ;\TF[Ø ×181 
 D{lY,LXZ6HL G[ —IXF[WZFc S[ DFwID ;[ IC AFT :5Q8 SZ NL lS4 
ZFGL CF[ IF ;FDFgI GFZL p;[ :+L CF[G[ SF DFGF[ HqDF"GF RqSFGF 50 + ZCF  
C{ × IXF[WZF :JFlEDFlGGL C{ .; SFZ6 ;eITF ;[ V5GL ANCF,L V5GL 
;BL S[ 5F; ÝS8 SZTL C{ o 
 D qhSF[ ACqT pgCF —G[ DGF4 
 lOZ EL ÉIF 5}ZF 5CRFGF m 
 D®G[ D qbI p;L SF[ HFGF4 
  HF[ J[ DGD — ,FT[ × 
  ;lB4 J[ D qh;[ SCSZ HFT[ ×182 
 5\THL G[ V5G[ SFjIF — D — 5q~ØF — ;[ GFZL SF[ 5}6" :i[6 :JT\+TF N[G[ 
SL ÝFY"GF SL C{ × GFZL SF DF[C KF[0 +SZ CD — s5q~ØF — SF[f GFZL SF 
VFtDFlEDFG AGFI[ ZBGF RFlC, G lS p;[ NF;L AGFSZ p;S[ ;FY JF;GF 
SF B[, B[,GF RFlC, × IlN CD GFZL SF DF[C KF[0 + GCÄ ;ST[4 p;S[ 
EF[U SF VFSØ"6 KF[0 + GCÄ ;ST[ TF[ CD — GFZL ;[ ;\5S" CL GCÄ ZBGF 
RFlC, v 
 KF[0 + GCÄ ;ST[ C® IlN HG4 
 GFZL DF[C4 5q~Ø SL NF;L p;[ AGFGF4 
 N[C ä[Ø VF{ SFD S,[X S[ Nx`I lNBFGF4 
 TF[ VrKF CF[ KF[0+ N — VUZ4 
 CD ;DFH D — ä\ä :+Lv5q~Ø D — A¡8 HFGF × 
 :G[C ;[ D qÉT ;A ZC— 5Z:5Z4 
 GFZL CF[ :JT\+ H{;[ GZ ×183 
 DCFtDFHL G[ :+L lXÙF SF[ SFOL DCÀJ lNIF YF × J[ DFGT[ Y[ lS 
VFW qlGS IqU D — :+L lXÙ6 G S[J, DCÀJ5}6" C{4 Al<S VlGJFI" C{ × 5Z\Tq 
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DCFtDFHL G[ 5FxRFtI S[ V;Z ;[ U|l;T lXÙF 5âlT ;[ EFZTLI GFZL SF[ 
N}Z ZCG[ S[ l,, SCF YF × pGSF DFGGF YF lS VFW qlGS lXÙF 5âlT ;[ 
EFZTLI :+L XFIN VFW qlGS GFZL AG ;STL C{4 ,[lSG J[ EFZTLI ;\:S`lT 
SL nF[TS GCÄ CF[ ;STL × .; lXÙF ;[ J[ DF+ O{XG[A, AG ;STL C{ × 
;DFH SF ptYFG .; lXÙF ;[ GCÄ CF[ ;STF4 ICL AFT 5\THL —U|FdIFc D— 
;DhFT[ C® v 
 lXlÙT T qD4 ;\:ST` IqU S[ ;tIFDF;F — D — 5F[lØT4 
 ;DSÙ GZF — SL TqD lGH ä\ä E},SZ UlJ"T4 
 GFZL SL ;F ®F[NI" DW qlZDF VF{ DlCDF ;[ D\l0+T4 
 TqD GFZL pZ SL lJE}lT ;[ ìNI ;tI ;[ J\lRT × 
 Ý[D NIF ;ìNITF4 XL, ÙDF 5Z N qoBvSFTZTF4 
TqD D — T5 ;\ID ;lCQ6qTF GCÄ tIFU ;[ Tt5ZTF × 
TqD ;A SqK CF[4 O},4 ,CZ4 lTT,L4 lJC\UL4 DFHF"ZL4 
VFW qlGSF TqD GCÄ4 VUZ SqK l;O" GCÄ TqD GFZL ×184 
;DFH S[ S,\S :i J{xIFVF — SF[ EL DCFtDFHL ; qWFZGF RFCT[ Y[ × 
pGSF DFGGF YF lS SF[." EL V5GL .rKF ;[ ANL SL TZO HFG[ S[ l,, 
.rK qS GCÄ CF[TF × l:+IF — SF[ J[xIFJ`lT S[ Dl,G DFU" 5Z 5Cq¡RFG[ D — RFC[ 
VÝtIÙ :i ;[ CL4 ,[lSG 5q~ØF — SF CL CFY C{ × p; SFZ6 ;A SF ,S 
CL ST"jI AGTF C{ lS J{xIFJ`lT H{;[ l3GF{G[ ZFC 5Z AFHA}ZL ;[ HF ZCL 
l:+IF — SF[ pGSF DFGv;dDFG lOZ ;[ lNIF HFI ×  5gTHL ,[;L CL GFZL 
S[ ÝlT V5GF ST"jI lNBFT[ Cq, SCT[ C® o 
DG ;[ CF[T[ DG qH S,\lST4 
 ZH SL N[C ;NF ;[ S,qlØT4 
 Ý[D 5lTT 5FJG C{ TqDSF[4 
 ZCG[ N}\UF G D® S,\lST ×185 
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 GFZL SL XF[RGLI VJ:YF S[ AFZ[ D — N qoBL CF[T[ D{lY,LXZ6HL ;DFH 
S[ 5q~ØF — ;[ Ý`G 5}KT[ C® lS ÉIF ;DFH D— pG ;A l:+IF — S[ EF."v5q+ 
IF l5TF HLlJT GCÄ C{ HF[ .; N qN"XF D— VFH GFZL ;0+ ZCL C{ m 
 CFI ¦ AgW q G[ ÉIF SZ JZ lJØIS ,S JF;GF 5F." × 
 GCÄ VF{Z SF[." ÉIF p;SF l5TF4 5q+ IF EF." m 
 GZ S[ AF\8[ ÉIF GFZL SL4 GuG D}lT" CL VF." × 
 DF ¡ A[8L IF AlCG CFI ¦ ÉIF ;\U4 GCÄ JC ,F." m186 
 DCFtDFHL l:+IF — SF[ N[JL DFGT[ C®4 G lS EF[U JF;GF SF ;FWG × 
J[ TF[ 5lT VF{Z 5tGL S[ ALR EL DIF"lNT :i ;[ JF;GF sXFZLlZSf ;dAgW 
ZBG[ S[ 5Ù D — Y[4 JC EL ;\TFGF[t5lT S[ l,, CL × .;L SFZ6 DCFtDFHL 
G[ J{JFlCS HLJG IY[Q8 DFGF C{4 .;L D —  ;DFH SF EL VF{lRtI C{4 .;L 
AFT SF DCÀJ ;DHFT[ Cq, D{lY,LXZ6HL SCT[ C® o 
 l:+IF\ C® N[lJIF\ D[ZL4 G EF[uIF C{4 G J[ R[ZL × 
 G TJ ;[JF4 G DG ;[JF4 G HLJG VF{Z G WG ;[JF × 
 D qh[4 C{ .Q8 HGv;[JF4 ;NF ;rRL EqJG ;[JF4 
 G CF[UL 5}6"TF TA TS4 G CF[ ;CWlD"6L HA TS 
 S~ ¡UF aIFC D® .;;[4 AG}\ ;rRF U`CL lH;;[ ×187 
 DCFtDFHL VgIFI S[ ;FDG[ l:+IF — SF[ hqST[ GCÄ N[B ;ST[ Y[ × 
DCFtDFHL EL VgIFI S[ ;FDG[ :+L hqSG[ S[ AHFI p;SF ;FDGF SZG[ SL 
AFT SF[ ßIFNF DCÀJ N[T[ Y[ × D{lY,LXZ6HL EL V5G[ SFjIF — D — ,[;L CL 
EFJGF SF[ pHFUZ SZT[ Cq, SCT[ C® v 
 HFTL C}¡4 HFTL C}¡ VA D®4 
 VF{Z GCÄ ~S ;STL4 
 .; VgIFI ;DÙ D~ ¡ D®4 
 SEL GCÄ hqS ;STL ×188 
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 ;F[CG,F, läJ[NL l:+IF — SF[ XlÉT SF :i DFGT[ C®4 JC SZT[ C® lS4 
IlN 5q~Ø V5G[ ST"jI 5Y 5Z VFU[ A- +GF RFC[ TF[ :+L SF ST"jI AGTF 
C{ lS JC p;S[ DFU" SL ~SFJ8 G AG[ Al<S pgC— V5GF ST"jI lGEFG[ D — 
DNN SZ — v 
 ÝF6 NF[ TqD EF, R\NG4 
 lANF NF[ CF[ DFT` J\NG4 
 XlÉT NF[ TqD ElÉT HFU[4 
 D qlÉT 5Y 5Z l;Z R-Fµ¡ 
 VFH Z6 SL VF[Z HFµ¡ ×189 
 ICL AFT D{lY,LXZ6HL SL IXF[WZF TF[ DFGTL EL C{ VF{Z SCTL C{v 
 :JIDŸ ;q;lßHT SZS[ Ù6 D —4 
 lÝITD SF[4 ÝF6F — S[ Ý6 D —4 
 CDÄ E[H N[TL C{ Z6 D—4 
  ÙF+WD" S[ GFT[ × 
  ;lB4 J[ D qh;[ SCSZ HFT[ ×190 
 —lNGSZcHL SL S<5GF ;[ EFZTLI IqJlT DIF"NF S[ A\WG D — A\WL Cq." 
C{ × p;[ ;DFH SL DIF"NF4 V5GL .ßHT ;ASF bIF, C{4 .;L SFZ6 JC 
GLD S[ 5[0+ S[ GLR[ B0 +L ZC SZ CL V5G[ DGRFC[ IqJS S[ 5F; G 
HFSZ VF,CFULT ; qGTL C{ VF{Z ;F[RTL C{ ov 
 NF[ Ý[DL C{ ICF¡4 ,S HA 
 A0 +[ ;F ¡h VF<CF UFTF C{4 
 5C,F :JZ p;SL ZFWF SF[ 
 3Z ;[ ICF ¡ BÄR ,FTF C{4 
 RF[ZL RF[ZL B0 +L GLD SL 
 KFIF D— lK5SZ ;qGTL C{4 
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 Cq." G ÉIF — D — S0 +L ULT SL 
 lJWGF4 IF — DGD — UqGTL C{191 
 .; TZC lNGSZHL S[ SFjI D— GFZL ,ßHFCLG CF[SZ V5G[ Ý[DL SF[ 
;Z[ VFD lD,G[ S[ AHFI DCFtDFHL äFZF .\lUT VF{Z >lrKT lXQ8 ,JDŸ 
DIF"NF S[ DFU" 5Z R,G[ JF,L C{ × 
 ;qEãFS qDFZL RF{CFG N[X SL GFlZIF — SL N qoBN 5lZl:YlT D — 5lZJT"G 
RFCTL C{4 JC DFGTL C{ lS EFZT S[ :JFWLGTF ;\U|FD S[ l,, EL GFlZIF — 
SF HFU|T CF[GF VlGJFI" C{ .; SFZ6 J[ GFlZIF — ;[ SCTL C{ v 
 5\ãC SF[l8 V;IF[lUlGIF ¡4 NC,F N[ A|ïF\0 ;BL4 
 EFT ,1DL ,F{8FG[ SF[ ZR N[ ,\SF SF\0 + ;BL × 
 BFGF 5LGF ;F[GF HLGF4 CF[ 5F5L SF EFZ ;BL4 
 DZ DZ SZ 5F5F — SF[ SZ N — CD HUTL ;[ ÙFZ ;BL × 
 N[B— lOZ .; HUTLT, D—4 CF[UL S{;[ CFZ ;BL4 
 EFZT DF\ SL A[0 +L SF8—4 CF[J[ A0 +F 5FZ ;BL ×192 
 ;qEãFHL TF[ ICF¡ TS ;F[RTL C® lS IlN 5q~Ø V5GF ST"jI GCÄ 
lGEF ;ST[ TF[ l:+IF — SF[ V5GF ST"jI lGEFGF RFlC, × l:+IF — SF[ IC 
l;â SZ N[GF RFlC, lS JC 5q~Ø ;[ lS;L EL Ù[+ D— SD GCÄ C{4 VF{Z 
IlN 5q~Ø SDHF[Z C® TF[ pGS[ AN,[ D — :+L JC ;EL SFI" SZ ;STL C{ 
HF[ 5q~Ø SZT[ C{4 lOZ RFC[ JC SFI" N[X S[ :JFWLGTF ;\U|FD ;[ CL ÉIF — 
G Hq0 +F CqVF CF[ m 
 ;A, 5q~Ø IlN EL~ AG — TF[ CDSF[ N[ JZNFG ;BL × 
 VA,F,¡ p9 50 +[ N[X D — SZ — Iqâ WDF;FG ;BL ×193 
 ;\Ù[5 D —4 DCFtDFHF G[ GFZL SF[ EF[U GCÄ DFGF4 p;[ XlÉT DFGF C{4 
p;[ DFGv;gDFG lNIF C{4 ICL AFT SlJIF — G[ V5G[ SFjIF — D — pTFZL C{4 
EFZTLI l:+IF — SL N qN"XF4 N qN"XF S[ l,, lHdD[NFZ 5q~Ø4 GFZL S[ Uq64 :J:i 
,JDŸ p;SL DC¿F TYF pGSL N qN"XF SF V\T H:ZL C{ .G ;ASF lR+6 
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lSIF UIF C{4 l:+IF— SF[ EL pGSL N qN"XF ;[ AFCZ lGS, SZ V5GF HF{CZ 
lNBFG[ S[ l,, ÝF[t;FlCT lSIF UIF C{ × 
s$f SlJTF D — Dn lGØ[W SL EFJGF o 
 DCFtDFHL G[ lA|8G 5- +F." S[ l,, HFG[ S[ JÉT V5GL DFTFHL SF[ 
lN, TLG JRGF — D — ;[ ,S YF4 Dn5FG lGØ[W SF × HF[ pgCF —G[ V5G[ HLJG 
S[ V\T TS lGEFIF YF × .; AFZ[ D — JC SCT[ C® v —CD— V5GL Z;G —lãI 
SF[ JX D — ZBGF RFlC, × HA TS CD pN ŸNL5S :iL XZFA IF VgI 
GXL,L RLHF — ;[ K q8SFZF 5FG[ S[ l,, SDZ GCÄ S;[U[PPP CD JF;GFVF— S[ 
VlTZ[SL4 VGFJxIS VF{Z p¿[HS p¡L5G SF[ lGI\l+T GCÄ SZ 5FI[U[PPP IlN 
CDG[ ,[;F ,[;F G lSIFPPP TF[ CD ."xJZ äFZF ÝN¿ .; XZLZ :iL 5lJ+ 
YFTL SF N q:iIF[U SZ—U[ VF{Z 5XqVF — ;[ EL ANTZ HLT[ Cq, BFG4 5FG4 
VFlN pgCÄ JF;GFVF — D — l,%T ZC[ HF,\U[ HF[ ;DFG :i ;[ DG qQI VF{Z 5Xq 
NF[GF — S[ ,Ù6 C{ ×194  
 DCFtDFHL S[ .G ;A lJRFZF — ;[ CD — IC ;DFH ;qWFZS S[ :i D — 
Nx`IDFG CF[T[ C® × pgCF —G[ ;DFH SF[ IC AT,FG[ SF ÝItG lSIF lS DG qQI 
SF[ G S[J, XZLZ A, ;[ Al<S DGF[A, ;[ EL DHA}T VF{Z T\N qZ:T CF[GF 
RFlC, × DFNS ãjIF — S[ ;[JG ;[ XZLZ VF{Z DG NF[GF — SDHF[Z CF[T[ CF[T[ 
GQ8 CF[ HFT[ C® × p;S[ .; lG\NGLI SFI" S[ SFZ6 G S[J, p;[ Al<S 
;FYv;FY p;S[ 5lZJFZ4 ;DFH VF{Z N[X SF[ EL ÝtIÙ IF VÝtIÙ :i ;[ 
G qSXFG CF[TF C{ × DCFtDFHL ,[;[ DG qQI SF[ ZFC ;[ E8SF CqVF DFGT[ C®4 
p;[ ;CL DFU" 5Z ,FGF CL z[I:SZ C{ × D{lY,LXZ6HL ICL AFT V5G[ 
SFjI D — SCT[ C® v 
 CF DTJF,[ CF[ CF[SZ 
 ;FZL ;qWvAqW BF[ BF[SZ 
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 DG qH NG qH ;[ lOZT[ C{4 
 lGH UF{ZJ ;[ lUZT[ C{ ×195 
 5\THL G[ TF[ GFlZIF — SF[ .; DCFI7 D — lC:;F ,[G[ S[ l,, pS;FIF 
C{ × JC RFCT[ C{ lS SqDFU" 5Z HF ZC[ 5q~ØF — SF[ GFZL ZF[S ,[ VF{Z p;[ 
;CL DFU" 5Z ,FI[ × 
 WZGF N — GFlZIF ¡4 SZ — ;A4 
 DlNZF4 V:5x`ITF lGJFZ6 
 tIFU lJN[XL J:+4 SFT lAG4 
 CF[ ;d5gG NlZãGFZFI6 ×196 
 DCFtDFHL G[ Dn5FG ;[ N}Z ZCG[ SL AFT SCL C{4 × IF VgI SlJ 
V5G[ SFjIF — D — ICL AFT NF[CZFI— ,[lSG —ArRGcHL .;;[ lJ5ZLT V5GL    
—CF,Fc SF[ lCgN}vD ql:,D SL ,STF S[ A, DFGT[ C® v XFIN JC pGSL 
V5GL jIlÉTUT DFGl;STF CF[ ;STL C{ ,[lSG D[W5FG ;[ ;DFH SF lCT 
CF[GF V;\EJ C{ × 
 D q;,DFG VF{Z lCgN} C® NF[4 
 ,S DUZ pGSF %IF,F4 
 ,S DUZ pGSF DlNZF,I4 
 ,S DUZ pGSL CF,F ×197 
sSf ZFHGLlTS 5lZÝ[1I o 
s!f SlJTF D — :JFT\ÉI Ý[D o N[XÝ[D o 
 DCFtDFHL G[ EFZT SL :JT\+TF RFCL YL × JC SCT[ Y[ lS :JT\+TF 
HgD S[ ;DFG C{ × EFZT SL :JT\+TF XF\lT VF{Z Iqâ S[ ÝlT lJxJ S[ 
Nl`Q8S6 D — lGxRI CL ÊF\lT ,F N[UL × EFZT SL G5q\;STF ;D:T DFGJ 
HFlT SF[ ÝEFlJT SZTL C{ ×
198
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 D[ZL VFSF\ÙF :JT\+TF ;[ SCÄ A-+SZ C{ × EFZT SL D qlÉT S[ HlZ, 
D® N qlGIF SL ;EL TYF SlYT N qA", ÝHFlTIF — SF[ 5FxRFtI XF[Ø6 ;[ DqÉT 
SZFGF RFCTF C}\ ×
199
 
 ZFQ8=LI :JT\+TF SF<5lGS J:Tq GCÄ C{ × IC pTGL CL VFJxIS C{ 
lHTGL SL jIlÉTUT :JT\+TF × ,[lSG VUZ I[ VlC\;F 5Z VFWFlZT CF[ TF[ 
SEL ,SvN};Z[ S[ l,, EIF[t5FNG l;â GCÄ CF[ ;STL × VF{Z4 HF[ AFT 
jIlÉTUT TYF ZFQ8=LI :JT\+TF 5Z ,FU} CF[TL C{ JCL V\TZF"Q8=LI :JT\+TF 5Z 
EL ,FU} C{ × lJlW SF IC ;}+ lS —TqD V5GL ;\5l¿ SF p5IF[U .; 
ÝSFZ SZF[ lS JC lS;L VgI S[ VlWSFZF — SF[ ÙlT G 5Cq¡RF,¡c ;DFG :i 
;[ ,S G{lTS ;}+ EL C{ × IC ACqT CL 9LS SCF UIF C{ lS A|ïF\0 V6q 
D — ;DFIF CqVF C{ × ,[;F GCÄ C{ lS V6q S[ lGID ,S C® VF{Z A|ïF\0 S[ 
SF[." N};Z[ ×
200
 
 5\THL —J\N[DFTZDŸc SCT[ Cq, V5G[ N[X S[ ÝlT V5G[ VG qZFU SF 
.HCFZ SZT[ Cq, SCT[ C® o 
 J\N[ DFZTDŸ ¦ 
 HG WZ6Ä HG EZ6Ä 
 ZtG Ý;lJGL DFTZDŸ ¦ 
 Gt`I ClZT4 l5S S}lHT IF{JG4 
 VlG, TZ\lUT pNlW H, J;G4 
 K+ ;}I" XlX NL%T GT UUG4 
 Ý6IFSF\ÙL :JU" lRZ\TG4 
 J\N[ DFTZDŸ ¦201 
 HgDE}lD SL J\NGF SZT[ Cq, 5\THL G[ p;[ :JU" ;[ EL ßIFNF 
UF{ZJXF,L ATFIF C{ × p;S[ lJZF8 :J:i SF DCÀJ ÝNlX"T SZT[ Cq, 
5\THL SCT[ C® o 
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 HGGL HgDE}lD lÝI V5GL4 
 HF[ :JFUF"Nl5 lRZ UZLI;L × 
 lH;SF  UF{ZJ EF, lCDFR,4 
 :J6"WZF C¡;TL lRZ xIFD, × 
 ßIF[lT U|lYT U\UF HDqGF H,4 
 JC HGvHG S[ ìNI A;L ×202 
 —lGZF,FcHL G[ —K+5lT lXJFHLc SF 5+ S[ äFZF V5G[ N[X Ý[D S[ 
EFJF — SF[ ÝS8 SZT[ Cq, SCF C{ v 
 ;F[RF[ TqD4 
 p9TL C{ GuG T,JFZ VA :JT\+TF SL4 
 lSTG[ CL EFJF — ;[ 
 IFN lN,FSZ N qoB NF~6 5ZT\+TF SF 
 O}¡STL :JT\+TF lGH D\+ ;[ HA jIFSq, SFG4 
 SF{G JC ; qD[~4 HF[ Z[6q Z[6q G CF[ HF, ×203 
 —lGZF,FcHL V5G[ N[X SF[ :JT\+ N[BG[ SL S<5GF SZT[ C® × p;[ 
lJxJF; C{ lS lCgN q:TFG VJxI DqÉT CF[UF4 VFHFN CF[UF v 
 lHTG[ lJRFZ VFH 
 DFT[ TZ\U C{ 
 ;FD|FßIJFlNIF — SL EF[U JF;GFVF — D — 
 GQ8 CF —U[ lRZ SF, S[ l,, × 
 VFI[UL EF, 5Z EFZT SL U." ßIF[lT 
 lCgN q:TFG DqÉT CF[UF 3F[Z V5DFG ;[ 
 NF;TF S[ 5FX S8 HFI—U[ 
 ;[GF WG 38F ;L 
 D[Z[ JLZ ;ZNFZ WZ—U[ UF[, S qQ9F ALHF5qZ 
 RDS —U[ B0 +U ;A lJn qT`%lT AFZdAFZ 
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 B}G SL l5I—UL WFZ 
 ;\lUGL ;C[l,IF ¡ EJFGL SL 
 WgI C}¡UF4 N[J läH N[X SF[ 
 ;J":J ;F ®5SZ ×204 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL G[ V5G[ N[X SL ÝFRLG ;eITF VF{Z ;\:Sl`T S[ 
ÝlT V5GL ST`7TF lNBFT[ C® × Inl5 p;D — 5qGZFtYFU SL VFJxISTF EL 
J[ DC;}; SZT[ C® v 
 IC 5q^ IE}lD Ýl;â C{ .; S[ lGJF;L VFI" C{4 
 lJnF4 S,F4 SF{X<I ;AS[ HF[ ÝYD VFRFI" C{4 
 ;\TFG pGSL VFH Inl5 CD VWF[UlT D — 50 +[4 
 5Z lRgC pGSL prRTF S[ VFH EL SqK C® 50 +[ ×205 
 D{lY,LXZ6HL SF ìNI EFZTLI ;eITF VF{Z ;\:Sl`T S[ SUFZ SF[   
-CT[ N[BSZ Vz q ELGF CF[ RqSF C{4 VF{Z p;S[ ,Sv,S XaN D — ,S GIL 
RqGF{TL ;qGFIL 50+TL C{ × 
 pG 5}J"HF[± SL SLlT" SF J6"G VTLT V5FZ C{4 
 UFT[ GCÄ pGS[ CDÄ Uq64 UF ZCF ;\;FZ C{4 
 J[ WD" 5Z SZT[ lGKFJZ T`6 ;DFG XZLZ Y[4 
 pG;[ JCL U\ELZ Y[4 JZ JLZ Y[4 Wq|J JLZ Y[ ×206 
 D{lY,LXZ6HL G[ V5GL HgDE}lD SF[ :JU" ;[ EL DCFG DFGF C{ × 
p; EFJGF SF[ VtI\T Ý[Z6FtDS :J:i D — lRl+T SZT[ Cq, l,BF C{ v  
 C{ G S qK lRTF{0 + IC A}¡NL .;[ VA DFlG,4 
 DFTE`}lD 5lJ+ D[ZL 5}ßIGLIF HFlG, ×207 
 :JU" ;[ EL DCFG HgDE}lD SF[ 5ZT\+TF SL A[0+L D — A¡WF CqVF 
N[BSZ D{lY,LXZ6HL SL VFtDF T0+5TL C{ VF{Z pGSL ICL J[NGF VF{Z 
ZFQ8=ElÉT ÝR\0 + :i WFZ6 SZ D qNF" D — EL ÝF6 O}¡STL Cq." lGS, 50+L C{v 
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 ——lGS, 50 +F[ VA AGSZ ;{lGS4 
  EI G SZF[ VA ÝFGF — SF4 
 lAG :JZFßI S[ GCÄ C8—U[4 
  SF{, ZC[ DZNFGF — SF ×208 
 D{lY,LXZ6HL G[ EFZTE}lD SL EF{UF[l,S VF{Z DGF[ZD ÝFSl`TS VJ:YF 
SF lR+6 lSIF C{ p;S[ ;FYv;FY N};ZL VF[Z EFZT SL DC¿F SF J6"G 
SZT[ Cq, l,BT[ C® o 
 E}v,F[S SF UF{ZJ ÝSl`T SF 5q^ I ,L,F:Y, SCF ¡4 
 O{,F DGF[CZ lUlZ lCDF,I VF{Z U\UFH, HCF ¡4 
 ;\5}6" N[XF — ;[ VlWS lS; N[X SF ptSØ" C{ m 
 p;SF lS HF[ klØE}lD C{4 JC SF{G m EFZT JØ" C{ ×212 
 EFZTJØ" SL VFI"E}lD S[ lGJFl;IF — SF J6"G SZT[ Cq,         
D{lY,LXZ6HL o 
 IC 5q^ IE}lD Ýl;â C{ .;S[ lGJF;L VFI" C{4 
 lJnF4 S,F4 SF{X<I ;AS[ HF[ ÝYD VFRFI" C{ ×210 
 .;L lJnF VF{Z SF{X, SF Ý6[TF EFZT CL JC N[X C{ HCF ¡ 5Z CL 
;eITF S[ ;}I" SL 5C,L lSZ6 lJSl;T Cq." YL4 
 ——IF[ZF[5 EL HF[ AG ZCF C{ VFH S, DFlD"S DGF4 
 IC TF[ SC[ p;S[ BqNF SF 5q+ SA WFlD"S AGF m 
 IF lCgN}VF — SF lXQI .;F IC 5TF EL C{ R,F4 
 .;F."IF — SF WD" EL C{ AF{W ;F\R[ D— - +,F ¦211 
 EFZTvEFZTL D — DF{lY,LXZ6HL G[ EFZT JØ" SF[ ;A N[XF — D — ;J"z[Q9 
ATFT[ Cq, SCF C{ o 
 E} ,F[S SF UF{ZJ4 ÝSl`T SF 5q^ I ,L,Fv:Y, SCF ¡ m 
 S,F DGF[CZ lUlZ lCDF,I VF{Z U\UFH, HCF ¡ × 
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 ;\5}6" N[XF — ;[ VlWS lS; N[X SF ptSØ" C{ m 
 p;SF lS HF[ klØE}lD C{4 JC SF{G m EFZTJØ" C[ ×212 
 HIX\SZ Ý;FN —EFZT DlCDFc UFT[ Cq, SCT[ C{4 IC JCL N[X C{ 
lH;S[ l,, CD V5GF ;J":J gIF{KFJZ SZ ;ST[ C{ o 
 CDFZ[ ;\RI D — YF NFG4 VlTlY Y[ ;NF CDFZ[ N[J × 
 JRG D — ;tI4 ìNI D — T[H4 ÝlT7F D— ZCTL YL 8[J ×× 
 JCL C{ ZÉT4 JCL C{ N[X4 JCL ;FC; C{ J{;F 7FG × 
 JCL C{ XF\lT4 JCL C{ XlÉT4 JCL CD lNjI VFI" ;\TFG ×× 
 lH,¡ TF[ ;NF .;L S[ l,,4 ICL VlEDFG ZC[ IC CØ" × 
 lGKFJZ SZ N — CD ;J":J4 CDFZF %IFZF EFZTJØ" ××213  
 D{lY,LXZ6HL ;A N[XF — SF[ EFZT S[ k6L ATFT[ C® × pGS[ VG q;FZ 
EFZT G[ CL ;A N[XF — SF[ ,l,T4 S,F ,FE VFlN l;BFIF YF4 
 HUT G[ lH;S[ 5N Y[ K q,4 
 ;S, N[X k6L lH;S[ Cq, × 
 ,l,T ,FE S,F ;A YL HCF ¡4 
 JC CZ[ ¦ VA EFZT C{ SCF ¡ ×F214 
 HIX\SZ Ý;FN EFZT S[ ÝFSl`TS :Y,F — SF UF{ZJ5}6" J6"G SZT[ Cq,o 
 V~6 IC DW qDI N[X CDFZF × 
  HCF ¡4 5Cq¡R VGHFG lÙlTH SF[ lD,TF ,S ;CFZF × 
 ;Z;vTFDZ;vUE" lJEF 5Z4 GFR ZCL T~lXBF DGF[CZ4 
  lK8SF HLJG ClZIF,L 5Z D\U, S qDvS qD TFZF ××215 
s2f SlJTF D — :JZFßI o 
 :JZFßI SF VY" ;DhFT[ Cq, DCFtDFHL SCT[ C® ——D[Z[ l,, :JZFßI 
SF VY" C{ V5G[ ;JF"lWS NLG CLG N[XJFl;IF — SL :JT\+TFPPP Dqh[ EFZT 
SF[ S[J, V\U[|HF — SL 5ZFWLGTF ;[ D qÉT SZFG[ D — CL lN,R:5L GCÄ C{ × D® 
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EFZT SF[ ;EL ÝSFZ SL 5ZFWLGTFVF — ;[ D qÉT SZFG[ S[ l,, Sl8Aâ C}¡ × 
D qh[ ,S XF;S S[ :YFG 5Z N};Z[ XF;S SF[ ,FG[ SL HZF EL .rKF GCÄ 
C{ ×
216
 
 :JZFßI ;[ D[ZF TFt5I" ,[;L EFZT ;ZSFZ ;[ C{ HF[ N[X SL JI:S 
HG ;\bIF S[ ACqDT SL ZFI ;[ SFID SL U." CF[4 JI:SF — D — :+L VYJF 
5q~Ø ICF ¡ HgD TYF AFCZ ;[ VFSZ A;[ J[ ;EL ,F[U ;ldDl,T CF —U[       
lHgCF —G[ ZFßI SL ;[JF D — lS;L ÝSFZ SF XFZLlZS zDNFG lSIF CF[UF TYF 
DTNFTF S[ :i D — V5G[ GFD SF[ 5\HLST` SZFG[ SF SQ8 p9FIF CF[UF ×217 
 :JZFßI SF VY" C{ ;ZSFZ S[ lGI\+6 ;[ D qÉT CF[G[ SF ;TT ÝIF;4 
IC ;ZSFZ lJN[XL CF[ VYJF ZFQ8=LI ×
218
 
 :JZFßI ,S 5lJ+ XaN C{4 IC ,S J{lNS XaN C{ lH;SF VY" C{ 
:JXF;G TYF VFtDlGU|C o .;SF VY" ;A ÝSFZ S[ ;\IDF — ;[ D qlÉT GCÄ 
C{ H{;F lS ÝFIo —:JFWLGTFc SF VY" ,UFIF HFTF C{ × 
 .; TZC DCFtDFHL G[ :JZFßI SL S<5GF SZT[ Cq, —ZFDZFßIc SF 
:J%G N[BF C{4 .;D— ;JF["NI SL KFIF EL Nx`IDFG C{4 ;\lÙ%T D — :JZFßI JC 
C{ HF[ ÝHF SF S<IF6 SZ ;S —4 ICL AFT 5gTHL CD— —ZFDZFßIc SL 
S<5GF SZT[ Cq, SCT[ C® o 
 Bq,[ :JFY"TD ~â ìNI D—4 
 VFtD tIFU SF GJ JFTFIG4 
 N[X HFlTvB\l0+T E} N[B[ 
 ZFD ZFßI SF ßIF[lT HFUZ6 ×219 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL G[ DCFtDFHL SL lJRFZWFZF S[ VG q;FZ CL VFNX" 
ZFßIvZFDZFßI SL S<5GF SL C{ × lH;D — ÝHF SF S<IF6 SZG[ JF,[ 
jIlÉT SF[ CL ZFßI ;\RF,G SF VlWSFZ ÝF%T C{ v 
 ZFHF ÝHF SF 5F+ C{4 
 JC ,F[S ÝlTlGlW DF+ C{4 
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 IlN ÝHF SF 5F,S GCÄ —tIFßIc C{ × 
 CD N};ZF ZFHF RqG —4 
 HF[ ;A TZC V5GL ;qG[ 
 SFZ6 ÝHF SF CL V;, D — ZFßI C{ ×220 
 D{lY,LXZ6HL ZFßISTF" SF[ pGSF ST"jI 5F,G ;DhFT[ Cq, SCT[ C®o 
 CD E}5 CF[SZ EL SEL CF[T[ G EF[UF ;ST Y[4 
 ZCSZ lJZÉT lJN[C H{;[ VFtD IF[UF;ST Y[ × 
 ST"jI S[ VG qZF[W ;[ CL SFI" SZT[ Y[ ;EL4 
 ZFHtI D — EL lOZ E,F CD E}, ;ST[ Y[ SEL m221 
s#f SlJTF D — ;tIFU|C o 
 ;tIFU|C S[ AFZ[ D — DCFtDFHL SCT[ C® v —;tIFU|C ;tI SL BF[H 
VF{Z p; TS 5Cq¡RG[ SF N-` + ;\S<5 C{ × .;D — ÝtIÙ IF VÝtIÙ4 ÝrKgG 
IF ÝS84 ;EL ÝSFZ SL lC\;F JlH"T C{4 .;D— DG;F4 JFRF4 SD"6F lC\;F 
SF SF[." :YFG GCÄ C{ × lJZF[WL SF[ CFlG 5Cq¡RFG[S[ lJRFZ ;[ p;S[ ÝlT 
ä[Ø EFJ ZBGF IF p;;[ VYJF p;S[ AFZ[ D — S9F[Z ARG AF[,GF ;tIFU|C 
SF[ TF[0 +GF C{ ×222 
 .; TZC DCFtDFHL G[ ;tIFU|C S[ :i D — VFtDA, SL DC¿F ÝS8 
SL YL × ;DFH VF{Z ZFQ8= S[ ptYFG S[ l,, DCFtDFHL G[ ;tIFU|C SF[ 
VDF[W X:+ DFGF YF × DCFtDFHL G[ N[X SL :JT\+TF S[ l,, V,UvV,U 
IF[HGFVF — SF U9G lSIF YF4 .GD — ;[ ,S YF4 pGSF ;tIFU|C × ;tI VF{Z 
VlC\;F S[ DFwID ;[ JC N[X D — :JT\+TF S[ JF\K}S Y[ × DCFtDFHL S[ 
;tIFU|C SF ,1I YF —;JF["NIc × pgCF —G[ ;JF["NI SL ;FWGF —;tIFU|Cc DFGF 
C{ VF{Z .;SF ;FWS —;tIFU|CLc C{ × DCFtDFHL G[ X:+ ,[SZ ,0 +G[ JF,[ 
SF[ EL~ DFGF C{4 JC DFGT[ Y[ lS ;rRF ACFN}Z JCL C{ HF[ ;tIFU|C S[ 
DFwID ;[ lGoX:+ CF[SZ ,0 +[ × 
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 5\THL G[ ;tIFU|C SF[ DCFtDFHL S[ VG q;FZ CL ;DFG :J:i ;[ DCÀJ 
lNIF C{4 V5G[ SFjIF — D — .; DCFG D\+ SF[ pTFZF EL C{ o 
 ZFQ8= ;\U9G SF VG qXF;G4 
 ÝF64 SFI" ÙDTF SF N5"6  
 ;tIOFU|C SF EFJ 5Ù W q|J 
 SD" XlÉT SF ;FltJS ;H"G ×223 
 ;qlD+FG\NG 5\T IC EL DFGT[ C® lS lJxJ .lTCF; D — DCFtDFHL G[ CL 
;J"ÝYD ;tIFU|C SF ÝIF[U lSIFv 
 JCÄ ÝYD ;tIFU|C Vl; SF[ 
 IqU GFIS G[ WZF ;FG 5Z 
 GD| VJ7F ;[ HI 5FIL4 
 VgIFIL SF ÊqZ DFG CZ ×224 
 —lNGSZHLc G[ N[X S[ ,F[U HF[ BF[B,L lJRFZWFZF SF VG q;Z6 SZT[ 
C® pgCÄ 5Z jI\uI lSIF C{ × J[ IC AFT ;Dh GCÄ ;ST[ Y[ lS N[X SF[ 
VEL :JT\+TF SL H:ZT C{ IF ;FdIJFNL lJRFZWFZF SL m pgC— .; AFT 
SF N qoB YF lS ,F[U ~;L lJRFZWFZF SF s;FdIJFNLf VGqDF[NG SZ ;ST[ C® 
,[lSG EFZTLIF — S[ ;FY ;tIFU|C D — GCÄ Hq0 + ;ST[ × 
 ,S N[X C{ HCF ¡ lJØDTF ;[ VrKL CF[ SCL Uq,FDL4 
 HCF ¡ DG qH 5C,[ :JT\+TF ;[ CF[ ZCF ;FdI SF SFDL4 
 lR<,FT[ C® lJxJ ¦ lJxJ ¦ SC SCF ¡ RTqZ 7FGL4 
 AqlâvEL~ ;ST[ G 0+F, H,;[ :JN[X 5Z 5FGL × 
 HCF ¡ DF:SF[ S[ Z6WLZF[ S[ Uq6 UF, HFT[4 
 lN<,L S[ ~lWZFJT JLZ SF[ N[B ,F[U ;S qRFT[ ×225 
 IlN SF[." ;tIFU|CL YS HFT[ C®4 lGZFX CF[ HFT[ C® IF 0 +Z HFT[ C®4 
TF[ —;qDGcHL pgC— IC lXlY,TF KF[0 +SZ lGE"I CF[SZ V5G[ ,1I ÝFl%T 
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:JT\+ITF S[ l,, VlJZT :J:i ;[ ;tIFU|C S[ SFI" D — 08[ ZCG[ SL ;LB 
N[T[ C® o 
 .;Ll,, KF[0+ lJzFD SDFG ;dCF,F[4 
 ;}ZH R\NF ;[ UlT SL CF[0 + ,UFVF[ × 
 5Y D — HA RLB— :IFZ4 NCF0[+ AaAZ4 
 TA pwJ" S\9 ;[ lGE"I UFGF UFVF[ ×226 
 ;G[CLHL ;tIFU|C SL SFjIDI jIFbIF Ý:T qT SZT[ Cq, l,BT[ C® v 
 ;tIFU|C Ý[DF:+ DGF — SF[ CZG[ JF,F4 
 lHG;[ 5ZD lJZF[W pgC— JX SZG[ JF,F4 
 ÉIF DG qQI JC GCÄ lS;L ;[ 0 +ZG[ JF,F4 
 VÙZ VDZ JC GCÄ lS;L ;[ DZG[ JF,F ×227 
 —lNGSZcHL N[X SL :JT\+TF ÝFl%T S[ l,, ;},L R- +G[ SF[ EL T{IFZ 
C{ × JC SCT[ C® v 
 ;},L SF 5Y CL ;LBF N}¡4 
 ;qlJWF ;NF ARFTF VFIF × 
 D® Al,5Y SF V¡UFZF C}¡4 
 HLJG ßJF, HUFTF VFIF ×228 
 zLWZ 5F9S GJIqJS ,JDŸ lJnFYL" JU" D— R[TGF SF ;\RFZ SZS[ 
pgC— pN ŸAqâ SZG[ SF lJX[Ø SZT[ Cq, lJnFlY"IF — SF[ ;t;[JF SF J|T WFZ6 
SZ N[X SL pgGlT SZG[ SF[ Ý[lZT SZT[ C® v 
 VCF[ KF+JZ J`\N GjI EFZT ;qT %IFZ × 
 DFTU`J" ;J":J DF[NÝN UF[NN q,FZ[ ×× 
 ;T ;[JF J|T WFZ HUTŸ S[ CZF[ É,[X TqD × 
 N[X Ý[D D — SZF[ Ý[D SF VlElGJ[X T qD ××229 
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 —lGZF,FcHL —DFTJ`\NGFc SZT[ Cq, SCT[ C® lS IlN DFT`E}lD 5Z AFWF 
VF, TF[ p;;[ 5C,[ D® V5GF TG AFWF S[ ;FDG[ ZB N}¡4 V5GL Al, N[SZ 
DFTE`}lD SF[ D® pG ;A AFWFVF[¡ ;[ D qÉT N}¡ v 
 HLJG S[ ZY 5Z R- +SZ 
 ;NF Dt`Iqv5Y 5Z A-+SZ 
 DCFSF, S[ EL BZ XZ ;C 
 ;S}¡4 D qh[ T} SZ N-` +TZ¸ 
 HFU[ D[Z[ pZ D — T[ZL 
 D}lT" Vz qvH,vWF{T lJD,4 
 S, ;[ 5FSZ A, Al, SZ N}¡ 
 HGlG4 HgDvzDv;\lRT O, × 
 AFWF,¡ VF, TG 5Z4 
 N[B}¡ Tqh[ GIG lGE"Z4 
 D qh[ N[B T} ;H, NU`F — ;[ 
 V5,S pZ S[ XTN, 5Z¸ 
 S,[5 IqÉT4 V5GF TG N}\UF4 
 D qÉT S~ ¡UF Tqh[ V8,4 
 T[Z[ RZ6F — 5Z N[SZ Al, 
 ;O, z[IvÊDvl;\lRT O, ×230 
s$f SlJTF D — ;tIFU|CL S[ ST"jI SF VF,[BG o 
 DCFtDFHL G[ ;tIFU|C S[ S qK lGID VYJF ST"jI DFG[ Y[ × JC 
SCT[ Y[ lS jIlÉT l;O" SCG[ S[ l,, ;tIFU|CL GCÄ CF[GF RFlC, Al<S 
p;SF VFRZ6 CL pGS[ ;tIFU|CL CF[G[ SL UJFCL N[UF × lH;D — ÝD qB :i 
;[ ;tI VF{Z VlC\;F S[ J|T SF 5F,G SZGF C{ × —:Jc SF tIFU SZGF   
C{ × ;tIFU|CL V5G[ l,, GCÄ Al<S ;DFH S[ l,, SFI"ZT ZC[4 ;DFH S[ 
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ptYFG S[ l,, JC GLlT4 gIFI VF{Z WD" SF ;CFZF ,[SZ ;DFH VF{Z N[X 
SF S<IF6 SZ[ JCL ;tIFU|CL SF ST"jI C{ × 
 ;tIFU|C SF ÝD qB lGID ;tI VF{Z VlC\;F SF VFRZ6 V5G[ HLJG 
D — pTFZG[ JF,F CL ;rRF ;tIFU|CL C{4 IC DFGT[ Cq, ;F[CG,F, läJ[NL 
;J"WD" ;DEFJ SL EFJGF D — CL ,STF VF{Z lJxJS<IF64 DFGT[ Cq, CD — 
SZT[ C® ov 
 ,STF ;A WDF[± SF WD"4 VlC\;F CF[ HLJG SF DD"4 
 ;tI SL ;[JF CF[ ;tSD"4 lJxJ D — CF[ S<IF6 ×231 
 DFBG,F, RTqJ["NLHL G[ ;tIFU|CL SF[ —lGoX:+ ;[GFGLc ATFIF C{ ×    
—VlC\;Fc S[ VFltDS A, VF{Z ;tI S[ DFU" 5Z R, ZC[ jIlÉT SF[ CL 
;rRF ;tIFU|CL JC DFGT[ C® v 
 ACGvEF." CF\ S, CL ;qGF4 
 VlC\;F4 VFltDS A, SF GFD4 
 l5TF ¦ ;qGT[ C{ zL lJxJ[X4 
 HGGL m zL ÝSl`T ;qSl`T ;qBWFD  
 N[X m IlN J`\NFJG D — ZC[4 
 SCF HFI[ %IFZF UF[5F, × 
 HFlT m JC DHN}ZF — SL HFlT4 
 DFU" m JC SF\8F[JF,F ;tI4 
 Z\U m ÊD SZT[ HF[ ZC HFI4 
 N[B,F[ N qlGIF EZ S[ E`tI × 
 S,F m N qlBIF — SL ;qGSZ TFG4 
 Gt`I SF Z\U:Y, CF[ W}, × 
 8[S m VgIFIF — SF ÝlTSFZ4 
 R- +FSZ V5GF HLJG O}, × 
 %IFZ m pG CYSl0 +IF — ;[ %IFZ4 
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 SQ`6 S[ HgD :Y, ;[ %IFZ × 
 CFZ m SgWF — 5Z RqETL Cq." 
 VGF[BL H\HLZ C{ CFZ ×232 
 5\THL TF[ IC DFGT[ C® lS V5G[ l,I[ TF[ CZ SF[." HLTF C{4 N};ZF — 
S[ l,, HLGF CL DG qQI HJG SF ;FO<I C{4 
 HF[ SZ ;S[ G ;tIF ,F[RG4 
 lHG ÝF6F — D —4 HLJG D — .rKF G WFZ4 
 JC HLJG ÉIF m 
 HF[ SZ G ;S[ EFJ ;\3Ø"6 ×233 
 5\THL G[ ;tIFU|CL SF ;A;[ A0+F A, VFtDA, CL DFGF C{4 .;L S[ 
;CFZ[ ;tIFU|CL A0[+ ;[ A0+F SFI" SZ ;STF C{ × SlJ 5\THL CD — ;tIFU|CL 
AGG[ SL 5qSFZ SZT[ Cq, v 
 SZF[ VFtDA, ;\RI TF[0+F[ DG S[ A\WG4 
 :JU" AGFVF[ J;qWF SF[ EqH zD ;[ XF[WG ×234 
 l;IFZFD XZ6Uq%THL EL p;L ;tIFU|CL SF[ ;rRF ;}Z DFGT[ C® HF[ 
CtIF SZG[ S[ AHFI ZÙF SZTF C{ × JC DFGT[ C® lS CtIF TF[ Ê}ZF — SF 
SD" C{4 .;D — SF[." X}ZJLZTF GCÄ C{4 ;rRL JLZTF .;L D— C[ HF[ lS;L SL 
ZÙF SZ ;S — v 
 CtIF D — JLZtJ GCÄ C{4 IC TF[ Ê}ZF — SF SD"4 
 lGW"G GCÄ ZÙF SZGF CL4 C{ ;rR[ X}ZF[ SF WD" ×235 
 ;tIFU|CL ;[JFJ|TL S[ l,, SD"Ù[+vSFI"Ù[+ SL SEL GCÄ C{ v p;S[ 
l,, ;FZF ;\;FZ CL SFI"Ù[+ C{ × p;L AFT SF DCÀJ ;DhFT[ Cq, zL 
D{lY,LXZ6HL SCT[ C® o 
 VCF ¦ CDFZ[ VFU[ lSTGF 
 SD"Ù[+ 50 +F C{4 
 CLG CF[ UIF SF, SF{G ;F m 
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 SIF WG E\ã GCL VA m 
 ;F5\ ÝFTo ZFTvlNG kT q,¡ 
 IF ZlJvR\ã GCÄ VA m236 
 ;F[CG,F, läJ[NLHLG[ N[X S[ lCT S[ l,, J{ZFUL CF[G[ SF[ pt;qS VF{Z 
T{IFZ CF[ ,[;[ jIlÉT SF[ CL ;rRF ;tIFU|CL DFGF C{ VF{Z ,[;[ CL GJIqJS 
SL DF ¡U SL C{ v 
 ;[JF J|T D — NLlÙT CF — NLGvN qBL S[ N qoB ;[ SFTZ4 
 5Z ;\TF5 N}Z SZG[ SF[ ,,S ZCF CF[ lHGSF V\TZ 
 AG[ N[X S[ lCT J{ZFUL HF[ V5GF 3Z äFZ KF[0 +SZ 
 CD SF[ ,;[ IqJS RFlC, ;S[ N[X SF ;\S8 CZ ×237 
 D{lY,LXZ6HL ;rRF ;tIFU|CL p;[ CL DFGT[ C® HF[ VY"S[ ;\RI ;[ 
N}Z ZC[ × pGS[ VG q;FZ .; N qlGIF D — IlN lS;L RLH SL SDL C{ TF[ JC 
C{ tIFU VF{Z T5 × .;l,, ;tIFU|CL SF[ WG SF ;\RI GCÄ SZGF RFlC,4 
Al<S p;[ V5G[ ;tIFU|C S[ J|T SF 5F,G SZGF RFlC, v 
 lJEJ XFl,GL .; J; qWF 5Z ÉIF VEFJ C{ WG SF4 
 5FIF 5Zd5ZFUT D®G[ N q,"E ;FWG DG SF × 
 D® p; S q, SF C}¡4 lJzT` C{ tIFU VF{Z T5 lH;SF4 
 D qhSF[ G CF[4 lSgTq TqhSF[ EL4 
 UJ" GCÄ ÉIF .;SF ×238 
 .; lJRFZ äFZF D{lY,LXZ6HL DCFtDFHL S[ V5lZU|C S[ J|T SF 
5F,G SZG[ SF[ ;LB N[T[ C q, ÝTLT CF[ ZC[ C{ × .;L AFT SL 5qlQ8 SZT[ 
C® zL HUgGFY Ý;FN lDl,gNHL × JC EL DCFtDFHL SL lJRFZWFZF SF 
VG qDF[NG SZT[ Cq, lNBT[ C® × pGSF EL ICL lJRFZ C{ lS V5lZU|C SF 
J|T V\ULSFZ SZS[ CL ;tIFU|CL AGF HF ;STF C{4 lH;D — :J SL GCÄ 
;DFH VF{Z ;\;FZ SL pgGlT C{ v 
 ;qBF ;qBFSZ lGH XF[l6T HF[ 
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 HF[ HU SL B[TL C{ ,CZFT[ × 
 :JIDŸ lNUdAZ ZCSZ HU SF[4 
 HF[ GJ 5LTFdAZ 5CGFT[ × 
 pG XF[l6T4 5Ll0 +T Nl,TF — SF[4 
 ;[JF D — DZ :JIDŸ HFG[ D — × 
 UF\WL 5Y SL BF[H lD,[UL4 
 V5lZU|C V5GFG[ D— ×239 
 5\THL ;tIFU|CL SF[ J|TL SF[ VlC\;S CF[GF VlGJFI" DFGT[ C® × JC 
DFGT[ C® lS S[J, V5G[ 5F54 V5GL 36`F VF{Z VlC\;F SF GFX SZGF CL 
;tIFU|CL SF ST"jI GCÄ C{ × ;rR[ ;tIFU|CL SF[ TF[ lC\;F S[ Vl:TtJ ;[ CL 
Iqâ SZGF C{4 VF{Z JC T5 S[ DFwID ;[ SZ ;STF C{ × 
 VlC\;SF — SF J|T VG qXF;G4 
 C¡;T[ lOZ HL BF[, J|TL JZ4 
 Ù qã Ê}Z 5Xq AGTF lHTGF 
 HUTL 5F{~Ø lXBF pwJ"TZ ×237 
 5\THL DFGT[ C® lS ;tI CL DFGJHLJG VF{Z BF;SZ ;tIFU|CL SF 
5lZRF,G SZ ;STF C{4 DG qQI IlN VFtDFlED qB CF[ TF[ JC ;DFH SF 
S<IF6 SZ ;STF C{ × 
 JCL ;tI SZ ;STF DFGJ HLJG SF 5lZRF,G4 
 E}TJFN CF[ lH;SF ZHTG4 ÝFl6JFN lH;SF DG × 
 VFH CD — DFGJ DG SF[ SZGF VFtDF S[ VlED qB 
 DG qQItJ D — DlßHT SZG[ IqU HLJG S[ ; qBvN qoB ×241 
 5\THL G[ ;tIFU|CL SF[ :YFIL lJHI ÝF%T SZG[ SF VF;FG DFU" 
ATFIF C{ v ;tI VF{Z VlC\;F SF × JC DFGT[ C® lS ;tI S[ DFU" 5Z 
R,G[ JF,[ SF[ lJxJ SL SF[." EL TFST ZF[S GCÄ ;STL ÉIF —lS p;S[ ÝF6F — 
D — ;tI4 VFtDF D — A, VF{Z ìNI D — lJxJF; C{ v 
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 Xqâ lRT AG4 NL64 VEL%;F ClJSZ VlØ"T 
 lJxJI7 D — AG — DG qH ;A VDT` Dt`IqlHT × 
 p9 — ;tI ;[ Ý[lZT CF[SZ N qA",4 5Ll0+T4 
 AG[ ;tI S[ ;gDqB ;ÀFWFZL lJGlDT ×242 
s5f SlJTF D — V;CIF[U VF\NF[,G o 
 V;CIF[U S[ AFZ[ D — DCFtDFHL SCT[ C® v ——V;CIF[U AqZF." D —  
VGHFG[ VF{Z VlGrKF5}J"S EFULNFZL SZG[ S[ lJ~â lSIF UIF ÝlTJFN 
C{PPPP AqZF." S[ ;FY V;CIF[U SZGF p;L ÝSFZ DG qQI SF ST"jI C{ lH; 
ÝSFZ VrKF." S[ ;FY ;CIF[U SZGF ×
243
 V;CIF[U SF[." lGQlÊI l:YlT GCÄ 
C{4 IC VtI\T ;lÊI l:YlT C{ × lC\;S ÝlTZF[W IF lC\;F ;[ VlWS   
;lÊI × lGlQÊI ÝlTZF[W ,S U,T ;\7F C{ × V;CIF[U XaN SF ÝIF[U D®G[ 
lH; VY" D — lSIF C{4 p;D — .;SF VlC\;S CF[GF VFJxIS C{ VF{Z .;Ll,, 
IC G TF[ N\0 +FtDS C{ VF{Z G ä[Ø4 N qEF"JGF VYJF 36`F 5Z VFWFlZT      
C{ ×
244
 D® V;CIF[U SF[ .TGF XlÉTXF,L VF{Z Xqâ ;FWG DFGTF C}¡ lS 
VUZ .;SF .:T[DF, ;rRL EFJGF ;[ lSIF HF, TF[ IC 5C,[ ."xJZ S[ 
;FD|FßI SL SFDGF SZG[ S[ ;DFG CF[UF × lH;S[ AFN ;A SqK :JIDŸ ÝF%T 
CF[TF HFTF C{ × TA ,F[U V5GL ;rRL XlÉT SF[ 5CRFG 5F,U[ × J[ 
VG qXF;G4 VFtDlGI\+64 ;\IqÉT SFZJF."4 VlC\;F4 ;\U9G VFlN pG ;EL AFTF — 
SF D}<I 5CRFG 5F,\U[ lHG;[ SF[." ZFQ8= DCFG VF{Z VrKF4 NF[GF — AGTF C{4 
S[J, DCFG CL GCÄ ×
245
 
 DCFtDFHL G[ V;CIF[U SF[ ;tIFU|C S[ X:+FUFZ SF D qbI X:+ DFGF 
C{ × ;FYv;FY JC IC EL SCT[ C® lS CD — IC GCÄ E},GF RFlC, lS IC 
;tI VF{Z gIFI 5Z N-` + ZCT[ Cq, lJZF[WL SF ;CIF[U ÝF%T SZG[ SF ;FWG 
DF+ C{ ×
246
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 DCFtDFHL S[ V;CIF[U VF\NF[,G SL lJRFZWFZF ;[ D{lY,LXZ6 Uq%THL 
SFO +L ÝEFlJT Y[ × .; AFZ[ D — JC SCT[ C® o 
 Vl:YZ lSIF 8F[5[ JF,F — SF[ UF\WL 8F[5L JF,F — G[4 
 X:+ lAGF ;\U|FD lSIF C{ .G DF." S[ ,F,F[G[4 
 V5G[ lGxRI 5Z N-` + C{4 DFZF[4 5L8F[ AgN SZF[4 
 VH+A AFS5G lNB,FIF C{4 .GSL ;LWL RF,F — G[ 
 ICF H+DF." C{4 V5GL hF0 + 5lxRD S[ lHG 5F ®WF — G[4 
 V;CIF[U S[ O, p5HFI — pGSL VrKL 0F,F — G[4 
 ÉIF SZ l,IF DXLGUGF — G[ ;ULGF — G[ EF,F[ G[ m 
 UF[,F — SF[ EL p0 +F lNIF C{ ICF ¡ ~." S[ UF[,F — G[ ×247 
 —,S EFZTLI VFtDFc DFB+G,F, RTqJ["NLHL EL V5G[ SFjIF — D — 
V;CIF[U SF[ :YFG N[SZ EFZTLIF — SF[ VC;IF[U S[ l,, T{IFZ CF[SZ V5GF 
;A S qK Al,NFG SZG[ SL 5qSFZ SZT[ C® o 
 lJHlIGL DF ¡ S[ JLZ ;q5q+ 5F5 ;[ V;CIF[U ,[ 9FG4 
 Uq\HF 0F,[ :JZFßI SL TFG VF{Z ;A CF[ HFJ— Al,NFG ×248 
 RTqJ["NLHL V5G[ VF5 SF[ DCFtDFHL S[ l5\H0[+ SF DTJF,F S{NL ATFT[ 
Cq, SCT[ C® o 
 VFH VlC\;S V;CSFlZTF C{ D[Z[ HLJG SF WD"4 
 ;A DTJF,[ SC[ E,[ CL D® hßhLJ lGZF,F C}¡ × 
 D® T[Z[ l5\H+0[+ SF S{NL V;CIF[U DTJF,F C}¡ ×249 
 5\THL ;tIFU|C SF VFCŸJFG SZG[ SL Ý[Z6F N[T[ Cq, SCT[ C® v 
 ;lÊI4 D qBZ4 VlC\;F CF[ VA4 
 ;tIFU|C SF SZ VFCŸJFG4 
 D}S VlC;F SF IqU ALTF 
 JC YL HG lXÙF SF ;FWG ×250  
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 RTqJ["NLHL V;CIF[U SF DFU" V5GFG[ JF,F — SF[ VFtDFJ,dAL CF[G[ SL 
;,FC N[T[ Cq, SCT[ C® o 
 .G AFTF — SF[ CqSZF — D — CF[ VFtDA, CF[ ;LB4 
 KF[0[+ 5F54 9LSZF O +F[0[+4 ACqT lNGF — TS DF\UL ELB × 
 V5G[ 5{ZF — 5Z R, 50TF C{4 VC;IF[U J|T 9FG R,F[4 
 CF[ HFVF[ VFH+FN4 DZ lD8F[4 NF[ lNG S[ DCDFG R,F[ ×251 
 UIF Ý;FN XqÉ, —;G[CLc —l+X},cHL SF[ VC;IF[U VF\NF[,G D— 5}6" 
zâF C{ × .; SFZ6 JC DFGT[ C® lS CD — V;CIF[U VF\NF[,G D — VJxI 
lC:;F ,[GF RFlC, ov 
 DGFT[ HF[ 3Zv3Z lB,FOT SF DFTD 
 VEL lN, D — TFHF C{ 5\H+FA SF UD × 
 TqdC— N[BTF C{ BqNF VF{Z VF,D4 
 ICL ,[;[ HBDF — SF C{ ,S DZCD 
 V;CIF[U SZ NF[4 V;CIF[U SZ NF[ ×251 
 —:G[CLcHL :JFWLG CF[G[S[ l,, V;CIF[U VF\NF[,G SZGF DCÀJ5}6" ATFT[ 
C{ × pGS[ VG q;FZ V;CIF[U D— V5FZ XlÉT C{ × 
 VUZ RFCT[ CF[ lS :JFWLG CF — CD4 
 G CZ AFT D— IF[ 5ZFWLG CF — CD4 
 ZC NF;TF D— G VA NLG CF — CD4 
 G DG qQItJ S[ TÀJ ;[ CLG CF — CD4 
 V;CIF[U SZ NF[4 V;CIF[U SZ NF[ ×253 
 ;qEãF S qDFZL RF{CFG SF DFGGF C{ lS CD— EFZT SL :JT\+TF ÝF%T 
SZG[ C[Tq V;CIF[U SF ZF:TF VBtIFZ SZGF CF[UF4 lH;;[ CD 5}6" ;O,TF 
5FSZ EFZT SF[ :JT\+ SZ 5FI —U[ × 
 V;CIF[U 5Z DZ lD8 HFGF × 
 IC HLJG T[ZF CF[UF × 
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 CD CF —U[ :JFWLG lJxJ SF 
 J{EJ WG T[ZF CF[UF ×254 
 5\THL —JF6Lc D— G, IqU S[ ;tIFU|C S[ AFZ[ D — SCT[ C® o 
 N[X B\0 ;[ E} DFGJ SF 5lZRI N[G[ SF ÉIF Ù6 IC4 
 DFGJTF D — N[X HFlT CM\ SLG4 G, IqU SF ;tIFU|C ×255 
s&f SlJTF D — ;D5"6 SL EFJGF o 
 DCFtDFHL DFGT[ C® lS IlN :JT\+TF ÝF%T SZGL CF[ TF[ 5}6" ;D5"6 
S[ EFJ ;[ CD — :JT\+TF ÝFl%T S[ ÝItG SZG[ RFlC,4 IlN .; ZF:T[ 5Z 
HFT[ Cq, CD — DF{T SF 0Z C{ IF VgI ,Ø6F C{ TF[ CD GF TF[ ;rR[ 
;tIFU|CL C{ VF{Z GF CL N[X ;[JS × CD — V5G[ SD"Ù[+ D — lS;L EL ÝSFZ 
;[ D¡qC GCÄ DF[0 +GF C{ × CDFZF ,S DF+ ST"jI C{ v :JT\+ ÝFl%T S[ l,, 
,U[ ZCGF v IlN .;S[ l,, CD — V5G[ VF5 SF[ N[X S[ l,, Al,NFG SZ 
N[GF 50[ TF[ CD — 5LK[ GCÄ C8GF C{ × 
 DCFtDFHL SL lJRFZWFZF ;[ ;CDTL HTFT[ Cq, ;F[CG,F, läJ[NLHL 
CD;[ SCT[ C® v 
 CD TF[ C® pGS[ DTJF,[4 
 Al,5Y 5Z HF[ ZÉT R- +FT[4 
 lJHI lD,[ IF lD,[ 5ZFHI4 
 V5G[ XLX NFG SZ HFT[ ×256 
 DCFtDFHL G[ ;tIFU|lCIF — SF[ ;\N[X lNIF YF lS4 :JT\+TF ÝFl%T JF\K qS 
;tIFU|CL SF[ V5G[ VF5 SL VFCqlT N[SZ plH+IF,F O{,FGF C{4 :JT\+TF ÝFl%T 
S[ ÝItG TF[ I7 Sq^ 0 + D — CF[T ãjI S[ ;DFG C{ v 
 WWS ZCL C{ I7 Sq^ 0 + D —4 
 VFtDF CqlT SL XLT, ßJF,F × 
 CF[TF ¦ DgN G 50[ + CqTF;G4 
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 GJ GJ4 VlEGJ VFCqlTIF ¡ 0F,F[4 
 CF[DvCF[D4 TGvDGvWG HLJG4 
 V5G[ GZ D q^ 0 +F — SL DF,F × 
 p9[ ,58 hq,;[ UUGF\UG4 
 O8[ A|H IqU SF plHIF,F ×257 
 ;F[CG,F,HL ;tIFU|lCIF — SL ÝX\;F SZT[ Cq, SCT[ C® lS pGS[ l,, 
TF[ DZ6 ,S tIF{CFZ S[ ;DFG C{4 GF TF[ p;[ V5G[ VF5 SF DF[C C{ VF{Z 
GFCL p;[ DF{T SF 0Z C{ v 
 JLZ J|TL C{ 08[ ;DZ D—4 EL~ J[ B0[+ AGSZ NX"S4 
 V5G[ TS SF DF[C lH;[ CF[4 pGSF[ Z6 SF ÉIF VFSØ"6 m 
 CD Z6 SF S\S6 5CG[ C®4 DZ6 CD — tIF{CFZ 5J" C{ × 
 5q~Ø 5ZFÊD lNB,FT[ C®4 A, lJSD SF HCF ¡ UJ" C{ ×258 
 —,S EFZTLI VFtDFc RT qJ["NLHLG[ —5qQ5c SF[ ;tIFU|lCIF — S[ l,, VFNX" 
S[ :i D — B0 +F SZ lNIF × RT qJ["NLHL SF O}, N[JF — S[ l;Z 5Z R- +SZ 
EFuI 5Z .9 +,FGF GCL RFCTF4 Al<S JC DFT`E}lD S[ l,, XlCN CF[G[ HF 
ZC[ JLZ ;{lGSF — S[ 5{ZF — T,[ SqR,FGF RFCTF C{ v 
 RFC GCÄ4 D® ;qZAF,F S[ UCGF — D — U}¡YF HFµ¡] 
 RFC GCÄ4 Ý[DLDF,F D —4 lA\W %IFZL SF[ ,,RFµ¡4 
 RFC GCÄ4 ;D|F8F — S[ XJ 5Z C[ ClZ ¦ 0F,F HFµ¡4 
 RFC GCÄ4 N[JF — S[ l;Z 5Z R-}¡ EFuI 5Z .9,Fµ¡4 
 D qh[ TF[0+ N[GF AGDF,L ¦ p; 5Y D— N[GF TqD O —S4 
 DFTE`}lD 5Z XLX R- +FG[ lH; 5Y HFJ— JLZ VG[S ×259 
 —HLJG O},c D — RTqJ["NLHL N qoB SL 38FVF — SF[ DFGF — VFD\+6 N[ ZC[ 
C{ × JC SCT[ C® lS DFTE`}lD SL ;[JF SZT[ JÉT ,[;[ TqOFG VFT[ CL C{4 
,[lSG RTqJ["NLHL TF[ V5GF —HLJG O},c DFT`E}lD S[ RZ6F — 5Z Vl5"T SZGF 
RFCT[ C® v 
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 VFG[ N[ N qoB S[ D[3F — SL 3F[Z 38F VFG[ N[4 
 H, CL GCÄ4 p5, EL p;SF[ ,UFTFZ AZ;G[ N[4 
 SZ SZ S[ U\ELZ UH"GF EFZL XF[Z DRFG[ N[ ×  
 p;;[ SC N[ UCZ[ hF ¡S[4 T} lHTG[ DG DFG[ N[ × 
 lSgT q SC[ N[TF C}¡4 Tqh;[ ;A HFI—I[ E},4 
 T[Z[ RZ6F — 5Z CL Vl5"T CF[UF —HLJG O},c ×260 
 —lGZF,FcHL V5G[ N[X S[ l,, lG0 +ZTF 5}J"S SFI" SZG[ S[ l,, Tt5Z 
C{4 pGSF DFGGF C{ lS HgD VF{Z Dt`Iq pGS[ 5{Z 5Z ,F[8T[ C® v 
 EI GCÄ BFTF SEL 
 HgD VF{Z Dt`Iq D[Z[ 5{Z 5Z ,F{8T[ C{ ×261 
 D{lY,LXZ6 Uq%THL —EFZTvEFZTLc D — lGH N[X S[ l,, V5G[ HLJG 
;lCT TGvDGvWG E—8 N[G[ SF pN ŸAF[WG SZT[ C® v 
 Ùl+I ¦ ;qGF[ VA TF[ SqIX SL SFl,DF SF[ D[8 NF[ × 
lGH N[X SF[ HLJG ;lCT TG DG TYF 3G E—8 NF[ × 
 J{xIF[ ¦ ;qGF[ jIF5FZ ;FZF lD8 RqSF C{ N[X SF × 
 ;A WG lJN[XL CZ ZC C®4 5FZ C{ ÉIF É,[X SF ×262 
 ZFDGZ[X l+5F9LHL :JT\+TF VF\NF[,G D — zâF ZBT[ C®4 .; SFZ6 JC 
EFZTLIF — ;[[ SCT[ C® lS ;A ,S DT CF[SZ EFZT SL pgGlT S[ SFI" D— 
hq8 HFVF[ VF{Z IlN H:ZT CF[ TF[ V5G[ HLJG SF[ N[X S[ l,, Vl5"T SZ 
NF[ v 
 p9F[ tIFU N — ä[Ø ,S CL ;AS[ DT CF —4 
 ;LB 7FG lJ7FG S,FvSF{X, pgGT CF — × 
 ;qB ;qWFZ ;\5l¿ XFlgT EFZT D — EZ N —4 
 V5GF HLJG .;[ ;CØ" ;Dl5"T SZ N — × 
 EFZT SL pgGlT l;lâ ;[ CD ;A SF S<IF6 C{4 
 N-` + ;DHF[ .; l;âF\T SF[ CD XZLZ IC ÝF6 C{ ×263 
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 DFBG,F, RTqJ["NL HL Al,NFG SF[ CL DW q DCF[t;J DFGT[ C® pGS[ 
l,, JC lÝITD SF 5Y C{ v 
 Al,XF,F CL CF[ DW qXF,F × 
 lÝITD 5Y CF[ N[X lGSF,F × 
 ÝF6F — SF VF;J CF[ - +F,F × 
lUZ[ G p;D — NFU ZL × 
 IF{JG DN hZ ;lB HFUZL ×264 
 —lNGSZcHL TF[ ;},L SF 5Y CL ;LB+G[ SL AFT SCT[ C® v 
 ;q,L SF 5Y CL ;LBF C}¡4 
 ;qlJWF ;NF ARFTF VFIF × 
 D® Al<5Y SF V\UFZF C}¡4 
 HLJG ßJF, HUFTF VFIF ×265 
 D{lY,LXZ6 —EFZTvEFZTLc D— VTLT B\0 + D — CDFZL JLZTF S[ AFZ[ D— 
SCT[ C® v 
 Y[ SdD"JLZ lS Dt`Iq SF EL wIFG SqK WZT[ G Y[4 
 Y[ IqâJLZ lS SF, ;[ EL CD SEL 0 +ZT[ G Y[ × 
 Y[ NFGJLZ lS N[C SF EL ,F[E CD SZT[ G Y[4 
 Y[ WdD"JLZ lS ÝF6 S[ EL DF[C 5Z DZT[ G Y[ ×266 
 ;qEãFS qDFZL RF{CFG EUJFG ;[ ÝFY"GF SZTL C® lS4 N[X S[ l,, 
Al,NFG CF[G[ SL 5 qSFZ p9L C{4 D qh[ Al, S[ :i D — :JLSFZ SZF[ v 
 G CF[G[ N q\UL VtIFRFZ4 
 R, D® CF[ HFµ¡ Al,NFG × 
 DFTv`D\lNZ D— Cq." 5qSFZ4 
 R- +F NF[ Dqh SF[ EUJFG ×267 
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 —lNGSZHLc SQ8 :iL lJØI S[ 3}¡8 SF[ ;qZF 5FG DFGT[ C® × 
lNGSZHL SF DFGGF C{ lS ;tIFU|CL SF[ N[X S[ l,, SQ8 ;CG SZ V5G[ 
VF5 SF[ N[X S[ l,, Al,NFG CF[G[ S[ l,, ;NF T{IFZ ZCGF RFlC, v 
 5L,[ lJØ S[ 3}\8 ACS TA DHF ;qZF 5LG[ SF C{4 
 TG 5Z lAH+,L SF JFZ ;C[ IC UJ" T, ;LG[ SF C{ × 
 l;Z SL SLDT SF DFG CqVF4 TA tIFU SCF ¡ Al,NFG SCF ¡ m 
 UN"G CßHT 5Z lN, lOZF[4 TA DHF ICF ¡ HLG[ SF C{ ×268 
 ZFDGZ[X l+5F9LHL EFZT S[ IqJSF — SF[ ST"jI 5Y 5Z VFU[ A- +G[ S[ 
l,, Ý[lZT SZT[ C® × IlN N[X CDFZF Al,NFG DF\U[ TF[ lAGF lCRlSRFI[ N[X 
S[ l,,4 :JT\+TF SL J[NL 5Z HFG gIF{KFJZ SZG[ SL ;LB N[T[ C® v 
 S qK l;\C ;D lGS, ÝS8 SZ4 
 VTql,T EqH+A, lJØD 5ZF ÊD × 
 PPP PPP PPP PPP PPP PPP 
 IF :JT\+TF SL J[NL 5Z4 
 SZ N[T[ C® ÝF6 lGKFJZ × 
 TA GJIqU :JT\+ N[X S[4 
 ÉIF A{9[ ZCT[ C® 3Z 5Z m269 
s*f SlJTF D — ZFQ8=5TFSF o 
 wJH+ CZ ,S N[X S[ l,, p;SF UF{ZJ VF{Z VFtD ;dDFG C{ × wJH+ 
CZ SF[." ZFQ8= SF ÝTLS CF[TF C{ × :JT\+TF ;\U|FD S[ ;DI ;tIFU|CL 
ZFQ8=wJH + S[ l,, V5GL HFG KL0SG[ SF[ T{IFZ Y[ × ZFQ8=wJH+ TF[ pGS[ 
l,, Ý[Z6F SF :+F[T YF × N[X SL :JT\+TF SF ÝlTS ZFQ8=wJH + SF[ DFGF 
UIF YF × ;qlD+FG\NG 5\T ZFQ8=wJH + SF[ J\NG SZT[ Cq, SCT[ C® v 
 OCZFVF[ lTZ\U[ OCZFVF[4 
 lCgN R[TGF S[ HFU|T wJH+4 
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 ßIF[lT TZ\UF — D — ,CZFVF[ × 
 PPP PPP PPP PPP 
 TqdC— N[X HGDG lGE"I CF[4 
 WZTL 5Z GJ :J6F["NI CF[ 
 VFtDlJHI SL lJxJ lJHI CF[4 
 HA HA HU D — ,F[S ÊFlgT CF[4 
 TqD ÝSFX lSZ6— AZ;FVF[ ×270 
s(f VFCJFG ULT o 
 U[ITF EFZTLI ;\:Sl`T SL lJX[ØTF C{ × p;D— Uq,FDL SL lGZFXF SF[ 
N}Z SZG[ ,JDŸ N[XJFl;IF — D — pt;FC EZG[ S[ l,, SlJIF — G[ HFUZ6 ULT 
IF VFCJFG ULT SL ZRGF SL × DCFtDFHLG[ EL VFCJFG ULTF — S[ DCÀJ 
SF[ ;Dh SZ p;SF :JFUT lSIF C{ v 
 ;F[CG,F, läJ[NLHL ;FZ[ N[X SF[ H+UFG[ SF VlEIFG SZG[ SF ;}RG 
SZT[ C® v 
 HFU ;F[I[ N[X4 
 VFtD CTF ¦ VA G ;F[ T} × 
 HFUZ6 S[ ALH+ AF[ T}4 
 JLZ SF WZ J[X4 
 HFU ;F[I[ N[X ×271 
 ;F[CG,F,HL SF DG VFHFNL SL GÄJ AGG[ SL .rKF ZBTF C{ × 
pGSF DFGGF C{ lS IlN CDFZF HLJG EFZT S[ l,, SFD D — GCÄ VF 
;STF TF[ IC HLJG EFZ :J:i C{4 lGZY"S C{ v 
 VFH DZ6 D — HLJG HFUF4 IF — TF[ HLJG EFZ C{ × 
 VFHFNL SL GÄJ AG — CD4 IC ;A S[ DG SL 5qSFZ C{ ×272 
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 AF, SQ`6 XDF" —GJLGcHL SF VlEIFG TF[ —pY,v5qY,c DRFG[ S[ 
l,, Ý[lZT SZTF C[ lJ%,J UFIG D— IC SCT[ C® v 
 SlJ4 S qK ,[;L TFG ;qGFVF[ v lH;;[ pY,v5qY, DR HFI—4 
 ,S lC,F[Z .WZ ;[ VFI[v,S lC,F[Z pWZ ;[ VFI[4 
 ÝF6F — S[ ,F,— 50 HFI—4 +FlCv+FlC ZB GE D — KFI[¸  
 GFX VF{Z ;tIFGFXF — SF W q¡VFWFZ HU D— KFI[¸  
 5F5 5q^ I ;N;N EFJF — SL W}, p0 + p9[ NFI[vAFI[¸ 
 GE SF JÙ:Y, O8 HFI[4 TFZ[ 8}8v8}8 lUZ HFI—4 
 SlJ S qK ,[;L TFG ;qGFVF[ v lH;;[ pY,v5qY, DR HFI[ ×273 
   ;qEãF S qDFZL RF{CFG JLZF — S[ J;gT SL jIFbIF SZTL Cq." SCTL 
C® v 
 JLZF — SF S{;F CF[ J;gT m 
 VF ZCL lCDF,I ;[ 5qSFZ4 
 C{ pNlW UZHTF AFZvAFZ 
 ÝFRL4 5lxRD4 E} GE V5FZ ¦ 
 ;A 5}K ZC[ C® lNU lNU\T4 
  JLZF — SF S{;F CF[ J;gT m274 
 ZFD GZ[X l+5F9LHL —5lYSc D — HGTF S[ lJxJF; SF[ lHTFG[ SL 
EFJGF HFU|T SZT[ Cq, SCT[ C® o 
 H+GTF S[ lJxJF;4 SD"4 DG4 wIFG4 zJ64 EFØ6 D— × 
 JF; SZF[4 VFNX" AGF[4 lJHIL CF[ HLJG Z6 D — × 
 VlT VXF\T N qoB5}6" lJz\`B, ÊF\lT p5F;S HU D— × 
 ZBGF V5GL VFtD XlÉT 5Z N-` + lGxRI ÝlT 5U D— ×275 
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 ZFDGZ[X l+5F9LHL N[X S[ ÝlT k6 RqSFG[ SF VFCJFG SZT[ Cq, 
SCT[ C® lS lH; N[X D — CDG[ HgD l,IF C{4 lH;G[ CD — 5F, 5F[ØSZ A0 +F 
lSIF C{ p;SF SH" RqSFGF CDFZF ST"jI AG HFTF C{ v 
 5{NF SZ lH; N[X HFlT G[ TqD SF[ 5F,F 5F[;F × 
 lSI[ Cq, C{ JC lGH lCT SF T qD;[ A0 +F EZF[;F × 
 p;;[ CF[GF k6 ÝYD C{ ;tST"jI T qdCFZF × 
 lOZ N[ ;ST[ CF[ J; qWF SF[ X[Ø :JHLJG ;F ×276 
 ZFDGZ[X l+5F9LHL :JXF;G S[ lCDFITL C{ VF{Z JC EFZTJFl;IF — ;[ 
5}KT[ C® lS HA 5ZT\+TF SL 3F[Z pNF;L EFZT D — KFIL Cq." CF[4 5Xq ;[ EL 
ßIFNF N qoB EF[UT[ CF[ .;SF ÉIF SFZ6 C{4 IC TqDG[ ìNI D — SEL ;F[RF      
C{ m ÉIF TqD :JT\+vXF;G S[ ;qB SF[ EF[UGF GCÄ RFCT[ m 
 GCÄ lD8F HA SQ8 ÝHF SF ;A ÝItG SZ CFZF × 
TA p;G[ lGH ."Q8 v l;lâ SF V\lTD l,IF ;CFZF × 
 ÝF\TvÝF\T ÝtI[S UF\J4 3Zv3Z ÝtI[S ìNI D — × 
 ,S EFJGF EZ NL lGZ,; lOZ SZ V<5 ;DI D — × 
 p;G[ SCF ;qGF[ C[ D[Z[ %IFZ[ N[X lGJF;L ¦ 
 KFIL C[ HF[ VFH TqdCFZ[ 3Z D — 3F[Z pNF;L × 
 TqD DG qQI CF[SZ EL 5Xq ;[ A-+SZ N qoB 5FT[ CF[ × 
 lNGvlCG WG ;[ CLG4 RlZT ;[ NLG Cq, HFT[ CF[ × 
 .;SF ÉIF SFZ6 C{ TqDG[ SEL ìNI D— ;F[RF m 
 lS; A, ;[ HGTF SF HLJG C{ HF ZCF NAF[RF m 
 ;F[RF[ TF[ ÉIF lGH HLJG S[ :JID Ÿ GCÄ TqD N qoB CF[ m 
 ÉIF TqD ;A :JT\+vXF;G S[ ;qB S[ GCÄ lJDqB CF[ m277 
 :JT\+TF S[ l,, DCFtDFHL SF VF{Z pGSL lJRFZWFZF SF ÝDqB lC:;F 
ZCF C{ 5\THL .;L UF\WL IqU SF :JFUT SZT[ Cq, SCT[ C® v 
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 N[B ZCF C}¡4 XqE| RF ¡NGL SF ;F lGh"Z 
 UF\WLIqU VJTlZT CF[ ZCF HG WZ6L 5Z ¦ 
 lJUT IqUF — S[ TF[Z64 U\qAN4 DLGFZF — 5Z 
 GJ ÝSFX XF[EF Z[BFVF — SF HFN} EZ ¦ 
 ;\HLJG 5F HFU p9F CF[ ZFQ8= SF DZ64 
 KFIF,¡v;L VFH R, ZCÄ E} 5Z R[TG 
 HG DG D — HU4 NL5lXBF S[ 5U 3Z G}TG 
 EFJL S[ GJ :J%G WZF 5Z SZT[ lJRZ6 ¦278 
 5\THL 5ZT\+TF SL H0 +TF ;[ R[TG N[G[ SL DCFtDFHL ;[ VFXF ZBT[ 
C{ × 5\THL VFCJFG SZT[ Cq, SCT[ C® lS EFZT D — :JT\+TF :iL V~6F[NI 
VF{Z G qTG IqU SL VFXF DCFtDFHL S[ 5F; 5}ZF N[X ZBTF C{4 ;FZ[ N[X SF[ 
DCFtDFHL ;[ ACqT ;FZL pdDLN — C® v 
 TqD V\TZ S[ 5Y ;[ VFVF[ 
 lRZ zâF S[ 5Y ;[ VFVF[4 
 HLJG V~6F[NI ;\U ,FVF[4 
  GJ ÝEFTIqU G}TG ¦ 
 VFH jIlÉT S[ pTZF[ ELTZ 
 lGlB, lJxJ D— lJRZF[ AFCZ4 
 SD" JRG DG HG S[ p9SZ 
  AG — IqÉT VFZFWG ¦ 
 V;O, CF[ HA zF[T DGF[A, 
 VFJ[XF — ;[ V\TZ lJâ,4 
 TqD S~6FvSZ ;[ K} pßHJ, 
  H+0TF SZ NF[ R[TG ×279 
 5\THL S[ TF[ 5\KL EL :JFWLGTF S[ ULT ;qGFT[ C®4 DG qQITF S[ ULT 
;qGFT[ C® v 
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 D® GJ DFGJTF SF ;\N[X ;qGFTF4 
 :JFWLG ,F[S SL UF{ZJ UFYF UFTF4 
 D® DGolÙlTH S[ 5FZ DF{G XFxJT SL 
 ÝßHJl,T E}lD SF ßIF[lTJFC AG VFTF ¦280 
 5\THL CD — DFGJTF S[ ALH AF[G[ SF VFCJFG SZT[ C® × ÉIF —lS CD 
H{;F AF[T[ C® J{;F CL 5FT[ C{ × .; SFZ6 5\THL SL lJRFZWFZF H{;L SZGL 
J{;L EZGL H{;L C{ ov 
 .;D — ;rRL DFGJTF S[ NFG[ AF[G[ C®4 
 .;D — HG SL ÙDTF S[ NFG[ AF[G[ C®4 
 .;D — DFGJ DDTF S[ NFG[ AF[G[ C®4 
 lH;;[ pU, ;S[ lOZ W}, ; qGC,L O;,— 
 DFGJTF SL HLJG ÊD ;[ C¡;[ lNXF,¡ × 
 CD H{;F AF[,¡U[ J{;F CL 5F,¡U[ ¦281 
 5\THL CD — HLJG D}<IF — SF lGDF"6 SZG[ S[ l,, VFCJFG SZT[ C®v 
 CD — lJxJ ;\:S`lT 5`yJL 5Z SZGL VFH ÝlTlQ9T4 
 DG qQItJ S[ GJ ãjIF — ;[ DFGJ pZ SZ lGlD"T × 
 GJ D}<IF — ;[ CF[ HF[ Sl<5T 5qGo,F[S ;\:Sl`T 5Z ßIF[lTT4 
 CF[ ST` SFD lGIlT DFGJ SL4 :JU" WZF 5Z lJRZ[ HLlJT ×282 
 IlN CD — HLJG D}<IF — SF lGDF"6 SZGF C{4 ;\:S`lT SF[ ÝlTlQ9T 
AGFGF C{ TF[ 5\THL .;S[ l,, —AF5}c SF[ VlGJFI" DFGT[ C® × 5\THL .; 
AFT SF :JLSFZ SZT[ C® lS —AF5}c S[ VFCJFG ;[ CL ;A S[ ÝF6 5q,lST 
CF[ HFT[ C{ × 5\THL G[ —AF5}c SF[ ;\:Sl`T SF N}T DFGF C{ × 5\THL DFGT[ 
C® lS DCFtDFHL TF[ N[JTFVF — SF SFI" SZG[4 DFGJ VFtDF SF[ pAFZG[ S[ 
l,, VF, C®4 VF{Z .; SFZ6 —AF5}c VlGJFI" EL C{ v 
 AF5} ¦ T qD;[ ;qG VFtDF SF T[H ZFlX VFCJFG 
 C¡; p9T[ C® ZFD CØ" ;[4 5q,lST CF[T[ ÝF6 ¦ 
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 E}T JFN p; WZF :JU" S[ l,, DF+ ;F[5FG4 
 HCF ¡ VFtD NX"G VGFlN ;[ ;DF;LG Vd,FG × 
 GCÄ HFGTF4 IqU lJJT" D— CF[UF lSTGF HGÙI4 
 5Z DG qQI SF[ ;tI VlC\;F ."Q8 ZC—U[ lGxRI ¦ 
 GJ ;\:Sl`T S[ N}T ¦ N[JTFVF— SF SZG[ SFI" 
 DFGJ VFtDF SF[ pAFZG[ VF, TqD VlGJFI" ¦283 
 —,S EFZTLI VFtDFc DFBG,F, RT qJ["NLHL —HJFGLc SF[ Al, SF äFZ 
BF[,G[ SF VFCJFG SZT[ Cq, SZT[ C® v 
 nFZF Al, SF BF[, 
 R,4 E}0 +F[, SZ N —4 
 ,S lCDvlUlZ ,S l;Z 
 SF DF[, SZ N —4 
 D;, SZ4 V5G[ 
 .ZFNF — ;L4 p9F SZ4 
 NF[ CY[,L C® lS 
 5`lYJL UF[, SZ N — m 
 ZÉT C{ m IF C{ G;F — D — Ù qã 5FGL ¦ 
 HF ¡R SZ T} ;L; N[vN[SZ HJFGL m284 
 RTqJ["NLHL CD— N[X ;[JF D — ;Dl5"T CM HFG[ SF VF{Z N[X S[ l,, 
H:ZT 50G[ 5Z V5GF Al,NFG N[SZ VDZtJ ÝF%T SZG[ SF VFCJFG SZT[ 
C® v 
 5F %IFZF VDZtJ4 
 VDZ VFG\N VEI 5F4 
 lJxJ SZ[ VlEDFG4 
 JLI"A, 5}6"4 lJHI 5F4 
 HFU`lT HLJG ßIF[lT 
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 HF[Z ;[ CF[4 T} NDS[4 
 CFD SFI" SF :i AG[4 
 J;qWF D— RDS[4 
 T} EqHF p9F N[ C[ HIL ¦ 
 HU RÉSZ BFG[ ,U[4 
 N qlBIF — S[ lCI XLT, AG —4 
 HUTLT, Cq,;FG[ ,U[ ×285 
 RTqJ["NLHL G[ :JT\+TF VF\NF[,G S[ JÉT lD,T[ SFZFJF; SF[ :JU" ;[ 
A- +SZ TF[ ATFIF CL YF4 V\U[|HF — SL CYSl0 +IF — SF[ J[ V\U[|H ZFH SF UCGF 
DFGT[ Y[ × JC —SF[lS,c SF[ V5GF lN, C<SF SZG[ S[ l,, jIYF ;qGFT[ 
Cq, SCT[ C® v 
 ÉIF m N[B G ;STL H\HLZF — SF UCGF m 
 CYSl0 +IF ¡ ÉIF — m IC A|l8X ZFH SF UCGF4 
 lD8`L 5Z m V\Uql,IF — G[ l,ÉB— UFG[ ¦ 
 SF[<C} SL RZDZ R}¡ m HLJG SL TFG[  
 C}¡ DF[8 BÄRTF ,UF 5[8 5Z H}VF4 
 BF,L SZTF C}¡ A|l8X VS0 + SF S}VF ¡ ×286 
 Uq,FDL S[ A\WG ;[ DqlÉT 5FG[S[ VFCJFG ;[ Ý[lZT XCLN Cq, ,F[UF[ S[ 
AFZ[ D — lNGSZHL SCT[ C® lS DZ6 TF[ pGS[ l,, tIF{CFZ ;DFG YF × 
 Z6 SL VF[Z RZ6 N-` + lHGS[4 
 DG S[ 5LK[ S~6 5qSFZ × 
 GDG pgC— D[ZF XTAFZ × 
 lHGSL R-+TL Cq." HJFGL4 
 BF[H ZCL V5GL S qZAFGL × 
 H,G ,S lHGSL VlE,FØF4 
 DZ6 ,S lHGSF tIF{CFZ ×287 
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 —lNGSZHLc EFZT DFTF S[ 5ZT\+TF S[ A\WG S[ SFZ6 NqoBL C{ × 
JC IC DC;}; SZ ZC[ C® lS EFZT DFTF VF ¡;} ACF ZCL C{4 JC lJJX C{4 
V5GL NLG NXF D— N qoBL VF{Z 5Ll0+T C{ v 
 lABZL ,8 VF ¡;} K,ST[ C® × 
 N[B AlgNGL lA,BTL × 
 PPP PPP PPP PPP 
 VZL lJJX C{4 SCF[ SZ[ ÉIF4 
 5{ZF — D — H\HLZ4 CFI CFYF — 
 I[ C® Sl0 +IF ¡ S6 HFTL4 
 VF{Z SC[ ÉIF WZF G 3¡;TL ×288 
 D{lY,LXZ6HL DFGT[ C® lS SFZFUFZ TF[ EUJFG SQ`6 SF HgD :Y, 
C{4 .; SFZ6 CDFZ[ l,, D\lNZ ;DFG C{ × .; SFZ6 IlN CD :JT\+TF 
VF\NF[,G SF lC:;F AGSZ SFZFUFZ D — HFT[ C® TF[ CD[ .;;[ ,ßHF GCÄ 
CF[GL RFlC, Al<S IC ;DHGF RFlC, SL CD ClZ D\lNZ D — UI[ C® v 
 IC lGX:+ Iqâ C{ V5GF4 
 ÊF[WHIL lGlQÊI ÝlTZF[W × 
 XFZLlZS ;\3Ø" ;CH C{4 
 SZ,}¡ ÝYD DGF[A, AF[W × 
 ;DhF[ TqD ClZ S[ D\lNZ D— HFTF C}¡ 
 D® :JIDŸ ;\TqQ8 ×289 
 D{lY,LXZ6HL G[ :JT\+TF SF[ CZ ,S SF HgDl;â VlWSFZ DFGF    
C{ × JC IC ;F[RT[ C® lS lS;L EL lJN[XL SF[ VgI N[X 5Z XF;G SZG[ 
SF ÉIF VlWSFZ C{ m 
 GCÄ ZC[ VlWSFZ TqdCFZ[4 
 G ZC[4 5Z J[ lD8[ JCÄ × 
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 HgD l;â VlWSFZ lS;L S[ 
 lD8 ;ST[ C{4 E,F SCÄ m290 
 —lGZF,FcHL DFT` J\NGF SZT[ Cq, SCT[ C® lS J[ DFTE`}lD 5Z V5GF 
Al,NFG N[G[ S[ l,, T{IFZ C{ × DFT`E}lD 5Z VFG[JF,L CZ AFWF ;[ J[ 
DFTE`}lD SF[ ARFGF RFCT[ C{ × V5GF Al,NFG N[SZ EL —lGZF,FcHL DFT`E}lD 
SF[ Uq,FDL ;[ D qÉT SZFGF RFCT[ C® v 
 AFWF,¡ VF,¡ TG 5Z 
 N[B}¡ Tqh[ GIGvlGE"Z4 
 D qh[ N[B T} ;H, NU`F — ;[ 
 V5,S pZ S[ XTN, 5Z¸ 
 S,[N IqÉT4 V5GF TG N}¡UF4 
 D qÉT S~\UF Tqh[ V8,4 
 TZ[ RZ6F — 5Z N[SZ Al, 
 ;O, z[I v zD l;\lRT O, ×291 
 DFBG,F, RTqJ["NLHL DFGT[ C® lS ;DU| N[X D — :JT\+TF VF\NF[,G S[ 
ßJFZ ;[ N[X 5Z V5GF Al,NFG N[G[ SL ,F[U ,S N};Z[ ;[ Ý[Z6F ,[T[ C® × 
IC DFU" lJxJ S[ JÙ 5Z X}ZvSDF[± S[ lRgC :J:i C{ v 
 I[ G DU C{4 TA 
 RZ6 SL Z[lBIF ¡ C®4 
 Al, lNXF SL VDZ 
 N[BFvN[lBIF ¡ C® × 
 lJxJ 5Z4 5N ;[ l,B[ 
 Sl`T ,[B C® I[ × 
 WZF TLYF[± SL lNXF4 
 D[B C® I[ × 
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 ÝF6 Z[BF BÄR I[4 p9 AF[, ZFGL4 
 ZL DZ6 S[ DF[, SL R- +TL HJFGL ×292 
 NF\0 +LIF+F S[ ;DI 5Z —AF5}c G[ V8, lGxRI SZ l,IF YF × 5\THL 
.; NF\0 +LIF+F S[ ;DI 5Z AF5} S[ lGxRI SF V5G[ SFjIF — D — J6"G SZT[ 
Cq, SCT[ C® lS AF5} G[ TF[ V5G[ ÝF6 tIFU N[G[ SF lGxRI SZ l,IF YF4 
IlN GDS SF[ J[ V5[G CFYF — D — G p9F 5FI[ TF[PPPP × p;L TZC JC 
:JZFßI GCÄ ,F ;ST[ TF[ VFzD D — EL ,F{8SZ HFG[S[ l,, T{iFZ GCÄ Y[4 
5\THL G[ .; 38GF ÊD SF IYF[lRT J6"G lSIF C[ o 
 ÝF6 tIFU N}¡UF 5Y 5Z CL4 p9F ;SF D® IlN G GDSvSZ4 
 ,F{8 G VFzD D— VFp¡UF HF[ :JZFßI ,F ;SF GCÄ 3Z ¦ 
 JLZF[lRT JZ VFJ[XF — ;[4 ;q,U ZCF YF AF5} SF DG4 
 5N IF+F SF[ lGS,[ HA JC4 jIFS q, Y[ HG4 5q,lST ;qZHG ¦293 
s)f SlJTF D — ZFQ8=EFØF SF DCÀJ o 
 lS;L EL ZFQ8= S[ ;FJ"EF{DtJ S[ lRgC IF ÝTLS CF[T[ C® o p; N[X 
SF ZFQ8=wJH4 ZFQ8=ULT VF{Z pGSL ZFQ8=EFØF VFlN × ZFQ8= EFØF TF[ lS;L 
EL N[X S[l,, ÝF6 S[ ;DFG C{ × DCFtDFHL lCgNL S[ EF[U :J:i V\U[|HL 
SF[ DCÀJ GCÄ N[T[ Y[ × GF TF[ pgCF —G[ V\U[|HL SF[ ZFQ8=EFØF DFGF VF{Z GF 
CL lCgNL S[ SD DCÀJ SF[ :JLSFZ lSIF × J[ DFGT[ Y[ lS lCgNL CL 
ZFQ8=EFØF CF[G[ IF[uI C{ × 
 D{lY,LXZ6HL CD — IC SCT[ C® lS N[X S[ ,F[U ,S N};Z S[ ;FY 
V5G[ lJRFZvlJlGDI EL ZFQ8=EFØF S[ DFwID ;[ CL SZ ;ST[ C{ × 
ZFQ8=EFØF S[ AU{Z N[XJFl;IF — D — ,STF EL ;\EJ GCÄ CF[ ;STL v 
 C{ ZFQ8=EFØF EL VEL TS N[X D— SF[." GCÄ4 
 CD lGH lJRFZ HGF ;S— lH;;[ 5Z:5Z ;A SCÄ × 
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 .; IF[uI lCgNL C{ TNl5 VA TS G lGH 5N 5F ;SL × 
 EFØF lAGF EFJ{STF VA TS G CDD— VF ;SL ×294 
 N[X D — EFØF S[ GFD 5Z CF[ ZC[ lJJFN VF{Z lCgNL ZFQ8=EFØF AG — 
.;SF lJZF[W SZ ZC[ ,F[UF — SF[ V5GL C9 KF[0+G[ SL ÝFY"GF SZT[ Cq, 
D{lY,LXZ6HL SCT[ C® v 
 IF — TF[ :JEFØF l;lâ S[ ;A ÝFgT C®4 ;FWS ICF ¡4 
 5Z ,S pN}"NF ¡ VlWÉTZ AG ZC[ AFWS ICF ¡ × 
 EUJFG HFG[ N[X D— SA VFI[UL VA ,STF4 
 C9 KF[0 + NF[ C[ EF.IF[ × VrKL GCÄ VlJJ[STF ×295 
 lGZF,FHL G[ lCgNL S[ pgGIG S[ l,, ;lJGI IF[UNFG lNIF × J[ 
DFGT[ Y[ lS ZFQ8=LI ,STF S[ l,, EFØF SL ,STF VlGJFI" CF[TL C{ × 
lCgNL S[ ÝxG SF[ ,[SZ lGZF,FHL G[ ;N{J ,S lGQ9F5}6" E}lDSF SF lGJF"C 
lSIF C{ × HF[ lJZF[W pgC— ;CG SZG[ 50[+ .; AFT 5Z lCgNL S[ .G ;qDGF — 
S[ ÝlT lGZF,FHL SL EFJGF,¡ .; ÝSFZ Jl6"T C{ o 
 D® HL6" ;FH4 ACq lKã VFH 
 TD ;qN, ;qZ\U ;qJF; ;qDG 
 D® C}\ S[J, 5NT, VF;G 
 TqD ;CH lJZFH[ DCFZFH × 
 ."QIF" GCÄ S qK D qh[ Inl5  
 D® CL J;gT SF VU|N}T  
 A|Fï6 ;DFH D — ßIF — VK}T 
 D® ZCF VFH IlN 5FxJ"rKlJ × 
 TD DwI EFUS[ DCF EFU 
 T~ S[ pZ S[ UF{ZJ ÝX:T 
 D® 5- +F HF RqSF 5+vjI:T 
 TqD Vl, S[ GJvZ; Z\HvZFU ×296 
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s!_f SlJTF D — lXÙF ;\A\WL lJRFZWFZF o 
 DCFtDFHL lXÙF S[ AFZ[ D — SCT[ C® v ÝFRLG ;}lÉT ——;F lJnF IF 
lJD qÉTI[cc VFH EL pTGL CL ;tI C{ lHTGL lS 5C,[ YL × lXÙF ;[ ICF ¡ 
VFXI S[J, VFwIFltDS lXÙF ;[ GCÄ C{4 G lJDqlÉT ;[ VFXI Dt`Iq S[ 
p5ZF\T DF[Ù ;[ C{ × 7FG D — JC ;D:T ÝlXÙ6 ;DFlCT C{ HF[ DFGJ HFlT 
SL ;[JF S[ l,, p5IF[UL C{ VF{Z lJDqlÉT SF VY" C{ JT"DFG HLJG SL EL 
;EL ÝSFZ SL 5ZFWLGTFVF — ;[ D qlÉT × 5ZFWLGTF NF[ ÝSFZ SL CF[TL C{ o 
AFCZL VFlW5tI SL NF;TF VF{Z VFNDL SL V5GL Sl`+D VFJxISTFVF — SL 
NF;TF × .;L VFNX" SL ÝFl%T S[ l,, lSIF UIF 7FGFH"G ;rRL lXÙF    
C{ ×
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 D{lY,LXZ6HL DFGT[ C® lS JC lXÙF jIY" C{ lH;;[ N[X SL pgGlT 
G CF[ N[X S[ >lTCF; SF[ KF[0 +SZ lJN[XL >lTCF; 5- +FG[JF,L lXÙF 
EFZTJFl;IF — S[ l,, jIY" C{ v 
 C{ jIY" JC lXÙF lS lH;;[ N[X SL pgGlT G CF[4 
 HF5FG S[ lJnFlY"IF — SL ;qlÉT C{ S{;L VCF[ ¦ 
 ——;FCA ¦ CD — IF[ZF[l5IG lC:8=L G VA lNB,F.",4 
 A[,}G SL ZRGF CD— SZS[ S5`F l;B,F.", ×298 
 D{lY,LXZ6HL DFGT[ C® lS VFH SL lXÙF CD — D qlÉT lN,FG[JF,L GCÄ 
C{ Al<S NF;tJ SF 5F9 l;BFG[JF,L VF{Z 5[8 SL E}B lD8FG[ JF,L CL AG 
U." C{ v 
 NF;tJ S[ 5lZ6FD JF,L VFH C{ lXÙF ICF ¡4 
 C® D qbI NF[ CL HLlJSF,¡ E`tITF lEÙF ICF ¡ ¦ 
 IF TF[ SCÄ AGSZ DqClZ"Z 5[8 SF 5F,G SZF[4 
 IF lD, ;S[ TF[ ELB DF ¡UF[4 VgIYF E}BF[ DZF[ ×299 
 D{lY,LXZ6HL V5GL 5qZFGL ;\:Sl`T VF{Z lXÙF jIJ:YF SF[ IFN SZ 
N qoBL CF[ ZC[ C{ × JT"DFG ;DI SL lXÙF D — O{,L V\WFW q\W N[BSZ JC 
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;F[RT[ C{ lS ,S JC ;DI YF HA ,F[U EFZT D — 5- +G[ VFT[ Y[4 ,S VFH 
SF ;DI C{ HF[ CD V7FGL VG qRZ CF[SZ 3}DT[ lOZT[ C® v 
 WDF["5N[XS lJxJ D— VFT[ HCF ¡ ;[ Y[ ;NF4 
lXÙFY" VFT[ Y[ HCF¡ ;\;FZ S[ HG ;J"NF × 
 V7FG S[ VG qRZ JCF ¡ VA lOZ ZC[ O},[ Cq,4 
 CD VFH V5G[ VF5 SF[ EL :JIDŸ E},[ Cq, ×300 
 D{lY,LXZ6HL G[ ;FdÝlTS lXÙF SF[ ;J"YF ÝlTS}, DFGF C{ × pGSF 
DFGGF C{ lS JC CDFZ[ N[X D— ä[Ø SL HgDNFl+ C{ v 
 JC ;FdÝlTS lXÙF CDFZ[ ;J"YF ÝlTS}, C{4 
 CDD — CDFZ[ N[X S[ ÝlT4 ä[ØvDlT SL D}, C{ × 
 CDD — lJN[XL EFJ EZS[ JC Eq,FTL C{ CD —4 
 ;A :JF:yI SF ;\CFZ SZS[ JC ~,FTL C{ CD — ×301 
 D{lY,LXZ6HL DFGT[ C® lS ;qlXÙF SL p5[ÙF SZS[ CD 5lTT CF[T[ HF 
ZC[ C® v CD V5GF DG qQItJ BF[SZ 5XqTF ÝF%T SZT[ HFT[ C® v 
 SZS[ ;qvlXÙF SL p5[ÙF IF— 5lTT CD CF[ ZC[4 
 CF[ ÝF%T 5XqTF SF[ :JIDŸ DG qHtJ V5GF BF[ ZC[ × 
 VFCFZvlGãF VFlN D — GZ VF{Z 5XqvÉIF ;D GCÄ m 
 C{ XFG SF A; E[N ;F[ E},[ p;[ ÉIF CD GCÄ m302 
 .; TZC D{lY,LXZ6HL DFGT[ C{ lS CD N[JL ;Z:JTL SF V5DFG 
SZ ZC[ C{ × .;L SFZ6 .D .;SF A qZF O, EL EF[U ZC[ C® v 
 V5DFG CFI ¦ ;Z:JTL SF SZ ZC[ CD ,F[U C®4 
 5Z ;FY CL .; WQ`8TF SF 5F ZC[ O, EF[U C{ ¦ 
 lGH N[JTF S[ SF[5 D— S<IF6 lS;SF C{ E,F m 
 CD DF[C D quW O¡;F ZC[ C® VF5 CL V5GF U,F ×303 
 D{lY,LXZ6HL G[ EL DCFtDFHL SL TZC CL l:+IF — SL lXÙF SF DCÀJ 
:JLSFZ lSIF C{ × CDFZL N qU"lT CF[G[ SF ,S SFZ6 D{lY,LXZ6HL :+L lXÙF 
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D — SDHF[ZL CF[G[ SF DFGT[ C® × JC DFGT[ C{ lS HA TS CD l:+IF — SF[ 
;qlXÙF GCÄ N —U[ TA TS CDFZL lJnF SqK SFD D — GCÄ VF,UL × 
 lJnF CDFZL EL G TA TS SFD D— S qK VFIUL v 
 VWF ±lUIF — SF[ EL ;qvlXÙF NL G HA TS VFIUL × 
 ;JF ±U S[ AN,[ Cq." IlN jIFlW 5ÙF3FT SL  
 TF[ EL G ÉIF N qA", TYF jIFS q, ZC[UF JFTSL m304 
 lGZÙZTF SF[ 5\THL VlEXF5 DFGT[ C® × lGZÙSTF SF[ N}Z SZG[ SF 
CDFZF ST"jI C{ ,[;F 5\THL ;}RG SZT[ C® v 
 TL; SF[l8 ;\TFG GuG TG4 
 VY" Ù qlWT4 XF[lØT4 lGZ:+ JG4 
 D}- + V;eI VlXlÙT lGW"G4 
  GT D:TS ×305 
? VFlY"S 5lZÝ[1I o 
 V\U[|HF — SL Uq,FDL SZT[vSZT[ EFZT VFlY"S :i ;[  ANCF, CF[ UIF 
YF × ,FBF — ,F[U E}B ;[ DZ ZC[ Y[ × .; N qN"XF ;[ D qÉT CF[G[ SF 
TFtSFl,S p5FI EL GCÄ YF × DCFtDFHL4 ZFDZFßI S[ :J%G NQ`8F N[X SL 
,[;L ANCF,L N[BSZ N qoBLvN qoBL CF[ UI[ Y[ × pgCF —G[ XF[Ø6 lJZF[WL 
lJRFZWFZF SF O{,FJ lSIF × VDLZvUZLA SL E[NvZ[BF lD8FG[ S[ ÝItG 
lSI[ × .; AFZ[ D — DCFtDFHL SZT[ C® o D® :JZFH CFl;, SZG[ S[ l,, 
ÝIF;ZT C}¡ pGSL HLvTF[0 + D[CGT SZG[ JF,[ VF{Z A[ZF[HUFZ ,FBF — SZF[0F — 
A[ZMHUFZ ,F[UF — S[ l,, lHgC— lNG D — ,S AFZ EL EZ 5[8 BFGF G;LA GCÄ 
CF[TF VF{Z AF;L ZF[8L S[ ,S 8qS0[+ VF{Z Rq8SL EZ GDS S[ ;CFZ[ lHgNUL 
3;L8GL 50 +TL C{ ×306 
 VrKF GFxTF SZS[ VF{Z Al-+IF BFG[ SF .\THFZ SZT[ Cq, ICF\ 
A{9SZ ."xJZ S[ AFZ[ D— RRF" SL HF ;STL C{4 5Z D® pG ,FBF — ,F[UF — ;[ 
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."xJZ S[ AFZ[ D — RRF" S{;[ S:¡ lHgC— lNG D — NF[ AFZ EL ZF[8L GCL    
lD,TL m pGS[ l,, TF[ >"xJZ ZF[8L VF{Z DÉBG S[ :i D — CL ÝS8 CF[ 
;STF C{ × EFZT S[ lS;FGF — SF[ V5GL HDLG ;[ ZF[8L lD, ZCL YL × D®G[ 
pgC— RZBF lNIF TFlS pgC— DÉBG EL lD, ;S[4 VF{Z VUZ VFH D ® 
,\UF[8L AF ¡WTF C}¡ TF[ JC .;l,, lS D® .G ,FBF — VWvE}B[ VF{Z VWvG\U[ 
D}S ,F[UF — SF ,S DF+ ÝlTlGlW C}¡ ×307 
s!f SlJTF D — VFlY"S lJØDTF SL VlEjIlÉT o 
 ;DFH D — jIF%T VFlY"S lJØDTF G[ CL ;DFH D — UZLA VF{Z WlGS 
JU" D— ;DFH SF[ lJEFlHT SZ lNIF C{4 VF{Z VFI[ lNG .GD — JU" ;\3Ø" 
R,TF ZCTF C{ × .; AFZ[ D— DCFtDFHL SCT[ C® ——D® AqlâDFG jIlÉT SF[ 
VlWS SDF." SZG[ SF VJ;Z N}¡UF4 D® p;SL ÝlTEF SF U,F GCÄ    
3F[8}\UF × ,[lSG p;SL VlTlZÉT SDF." SF ßIFNF lC:;F ZFßI SL E,F." S[ 
l,, .:T[DF, lSI[ HFGF RFlC,4 9LS p;L ÝSFZ H{;[ lS ,S l5TF S[ ;EL 
SDFµ ,0 +SF — SL VFDNGL 5lZJFZ S[ ;Fh[ SF[Ø D— HFTL C{ × ,[;[ ,F[U 
S[J, gIF;L S[ :i D — V5GL SDF." SZ—U[ ×308 
 D{lY,LXZ6HL EL EFZTJFl;IF — SL NlZãTF ;[ jIlYT C® × p;[ lA|l8X 
ZFH ;[ 5}J" SF EFZT SF :J6" IqU IFN VFTF C{4 VF{Z J[ N qoBL CF[ p9 +T[ 
C{4 ÉIF —lS JT"DFG ;DI D— NlZã EFZT SL N qN"XF A- +TL CL HFTL C{ VF{Z 
EFZTJFl;IF — 5Z ZF[H GIL VF5NF VFTL CL ZCTL C{ v 
 ZCTF ÝIF[HG ;[ ÝRZ 5}lZT HCF¡ WG WFgI YF4 
 HF[ —:J6"vEFZTc GFD ;[ ;\;FZ D — ;dDFgI YF4 
 NFlZãI N qW"Z VA JCF¡ SZTF lGZ\TZ Gt`I C{4 
 VFHLlJSF VJ,dA ACqWF E`tI SF CL St`I C{ × 
 N[BF[ lHWZ VA A; pWZ CL C{ pNF;L KF ZCL4 
 SF,L lGZFXF SL lGXF ;A VF[Z ;[ C{ VF ZCL × 
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 lRgTF TZ\U[ lR¿ SF[ A[R{G ZBTL C{ ;NF4 
 VA lGtI CL VFTL ICF¡ 5Z ,S G}TG VF5NF ×309 
 EFZT S[ ,F[U E}B ;[ 5Ll0 +T C{4 pGSF XZLZ ÙL6 CF[TF HFTF C{4 
DFGF — V\T D— pGS[ ÝF6 O¡;[ Cq, C{ ,[;L N qN"XF D — HL ZC[ ,F[UF — SF 
D{lY,LXZ6HL N qoB AIFG SZT[ Cq, l,BT[ C® v 
 JC 5[8 pGSF 5L9 ;[ lD,SZ CqVF ÉIF ,S C{ m 
 DFGF[ lGS,G[ SF[ 5Z:5Z Cl»IF — D — 8[S C{ × 
 lGS,[ Cq, C® NF ¡T AFCZ4 G[+ ELTZ C® 3¡;[¸ 
 lSG XqQS VF ¡TF — D — G HFG[ ÝF6 pGS[ C® O¡;[ ×310 
 EFZTLIF — SL N qN"XF S[ N}Z SZG[ SF V\U[|H ;ZSFZ SF SF[." GF TF[ 
ÝItG YF GF CL pGSL SF[." Z;~lR YL4 lJØDTF A- +TL CL HFTL YL4 ;DTF 
SF GCÄ GFDF[vlGXFG YF4 CZ TZO +FlCv+FlC YFv 
 C{ BF[,TL ;ZSFZ Inl5 SFD XL3| VSF, S[4 
 CF[TL ;EF,¡4 VF{Z Bq,T[ ;+ VF8[ NF, S[ × 
 5}ZF GCÄ 50+TF TNl54 JC +FlC SD CF[TL GCÄ¸ 
 S{;L lJØDTF C{ lS SqK EL CFI ¦ ;D CF[TL GCÄ ×311 
 5\THL WG A, ;[ ;DFH D— CF[ ZC[ XF[Ø6 S[ lB,FO C® JC SCT[ 
C® o 
 z[6L D— GCÄ lJEFlHT 
 WG A, ;[ CF[ HCF\ G HG zD XF[Ø6 
 5lZT EJHLJG S[ lGlB, ÝIF[HG ×312 
 5\THL XF[lØT SØ`SF — S[ ÝlT ;CFG qE}lT ÝNlX"T SZT[ Cq, SCT[ C® o 
 SØ`S pâFZ 5q^ I .rKF C{4 Sl<5T 
 ;FD}lCS Sl`ØvS<5 VgIYF S`Ø DT` ×313 
 5\THL DFGJ S<IF6 SF[ DCÀJ N[T[ C® v JC .; AFT SF[ HFGT[ C® 
lS VFH VFD EFZTLI l5; ZCF C{v 
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 HG lJDqÉT CF[ HG XF[Ø6 ;[4 
 CF[ DFGJ VlWSFZL WG SF ×314 
 lNGEZ 5lZzD SZG[S[ AFN VFHLlJSF SF ;FWG GCÄ Hq8F 5FT[ 
jIlÉTIF — SF lR+6 SZT[ Cq, 5\THL SCT[ C® o 
 E}B %IF; ;[ 5Ll0 +T p;SL DIL VFSl`T 
 :5Q8 SYF SCTL v S{;L .; IqU SL ;\:Sl`T 
 JC 5Xq ;[ EL 3l`6T DG qH DFGJ SL C{ Sl`T 
 lH;S[ zD ;[ C{ l;\RL ;Dâ`F — SL 5`Y q ;d5lT ×315 
 5\THL ;DFH D — XF[lØT ,F[UF — SF[ XF[Ø6 ;[ D qlÉT 5FG[ S[ l,, 
VFD},vR}, 5lZJT"G SL lCDFIT SZT[ C® o 
 hZT[ CF[4 hZG[ NF[ 5¿[ 0 +ZF[ G lS\lRTŸ 
 GJ, D qS qZ D\HlZIF — ;[ EJ CF[UF XF[lØT × 
 ;lNIF — TS D — VFIF DFGJ HU D — IC 5ThZ4 
 ;lNIF — TS EF[UF[U[ GJ DW q SF J{EJ SZ ×316 
 5\THL DFGT[ C® IlN ;DFH XF[Ø6 D qÉT CF[ HFI4 TF[ .;SF DT,A C{ 
pgC— 5`yJL 5Z ."xJZ lD, U, v 
 HLJG SL Ù6W}l, ZC ;S[ HCF ¡ ;qZlÙT4 
 ZÉT DF\; SL .rKF,¡ HG SL CF — 5}lZT × 
 DG qH Ý[D ;[ HCF¡ ZC ;S[vDFGJ ."xJZ ¦ 
 VF{Z SF{G ;F :JU" RFlC, Tqh[ WZF 5Z m317 
 5\THL SF DFGGF C{ lS XF[Ø6 SL RÉSL D — lGZ\TZ l5;T[ ZCG[ S[ 
5xRFTŸ XF[lØT S\SF, DF+ ZC HFTF C{ v 
 B0 +F äFZ 5Z ,F9L 8[S[4 
 IC HLJG SF A}- +F 5\HZ4 
 lR58L p;SL l;Sq0 +L RD0 +L 
 lC,T[ C»L S[ -F\R[ 5Z ¦318 
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 JU" ;\3Ø" SF[ lRl+T SZG[ S[ l,, 5\THL XF[ØSF — S[ lGD"D lR+ 
V\lST SZT[ C® lHGD — XF[ØSF — SF[ TZ 5Xq SCT[ Cq, 5\THL v 
 X{iIF SL ÊL0+F S\N qS C{ lHGSL GFZL 
 VC\DgI J[4 D}-+ VY"A, S[ jIlERFZL × 
 ;qZF\UGF4 ;d5NF ;qZFVF — ;[ ;\J[lNT4 
 GZ 5Xq ;[ J[ E}oEFZ DG qHTF lHG;[ ,lßHT × 
 N5L" C9L4 lGZ\S qX lGD"D4 S,qlØT4 S qlt;T 
 UT ;\:Sl`T S[ UZ,PPP ,F[S HLJG lHG;[ D`T ×319 
 5\THL IC AFT E,L EF ¡lT HFGT[ C[ lS XF[Ø6 SL ,UFTFZ RÉSL D — 
5L;G[ S[ SFZ6 DFGJ SZFC p9 +TF C{ v 
 V:T VFH ;FD|FßI4 WG5lT JUF["± SF XF;G 
 Ý:TZ IqU SL HL6" ;eITF4 DZ6F;gG4 ;DF5G ×320 
 VgI SL AFT KF[0 +LI[4 :JIDŸ lGZF,FHL EL V5GL VFlY"S ANCF,L D — 
lJJX CF[ UI[ Y[4 HF[ ;ZF[H :Dl`T D — jIÉT SL C{ v 
 SgI— D® l5TF lGZY"S YF 
 S qK EL T[Z[ lCT SZ G ;SF 
 HFGF TF[ VYF" UDF[5FI4 
 5Z ZCF ;NF ;\SqlRT SFI 
 ,B SZ VGY" VFlY"S 5I 5Z 
 CFZTF ZCF D® :JFY" ;DZ ×321 
 lGZF,FHL IC N[BSZ N qoBL CF[ HFT[ C® lS VFD EFZTLI S[ l,, 
HLJG D — ;qB TF[ ÉIF ZF[8L EL G;LA GCÄ C{4 p;[ D qëL EZ BFGF BFG[ S[ 
l,, ELB DF ¡UGL 50 +TL C{ v 
 JC VFTF 
 NF[ 8}S S,[H[ S[ SZTF 5KTFTF 
 5Y 5Z VFTF × 
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 5[8 5L9 + NF[GF — lD,SZ C® ,S 
 R, ZCF ,S ql8IF 8[S 
 D qëL EZ NFG[ SF[ E}B lD8FG[ SF[ 
 D q¡C O8L 5qZFGL hF[,L SF[ O{,FTF ×322 
 lNGSZHL —TF^0 +Jc D — EUJFG R\ãX[BZ ;[ TF^0+J Gt`I S[ l,, ÝFY"GF 
SZT[ C® ÉIF —lS .; lJZF8 VFSFX S[ T,[ ;A, NFGJF — G[ lGA", ZFQ8=F — SF[ 
lD8F lNIF C{4 NlZã4 HG l5l0+T C{ VF{Z V;CFIF — SF XF[Ø6 CF[ CF C{ o 
 ÝEq4 TJ 5FJG GL, UUGvT,4 
 lJNl,T VlDT lGZLCvlGA,vN,4 
 lD8[ ZFQ8=4 pH0[+ NlZã HG4 
 VFC ¦ ;eITF VFH SZ ZCL  
 V;CFIF — SF XF[l6T XF[Ø6 
 5}KF[4 ;FÙ EZ —U[ lGxRI4 GE S[ U|CvGÙ+vlGSZ ¦ 
  GFRF[4 C[ GFRF[4 G8JZ ×323 
 lNGSZHL EUJFG Aqâ ;[ EL VFX ,UFI[ A{9[ C®4 —AF[lW;tJc SlJTF 
D — IqUWD" SF[ ÝRFlZT SZG[ JF,[ EUJFG A qâ ;[ EFZT D — 5qGo VJTlZT 
CF[G[ S[ l,, lGJ[NG lSIF UIF C{4 ÉIF—lS ;eITF S[ GFD 5Z VFH lJØ SL 
JØF" CF[ ZCL C{4 NLGvN qA",F — SF[ ÝEq SL 5}HF ;[EL J\lRT lSIF HF ZCF C{4 
WGvl5XFRF — G[ lGW"GF — SF HLJG N qJ"C SZ lNIF C{4 DFGF[ DFGJTF CL 
V:5`xI CF[ U." C{ v 
 VFC ¦ ;eITF S[ ÝF\U6 D — VFH UZ,vJØ"6 S{;F m 
 36`F l;BF lGJF"6 lN,FG[ JF,F IC NX"G S[;F ¦ 
 :Dl`TIF — SF V\W[Z ¦ XF:+ SF NdE ¦ TS" SF K, S{;F ¦ 
 NLG N qBL V;CFI HGF — 5Z VtIFRFZ ÝA, S{;F ¦ 
 VFH NLGTF SF[ ÝEq SL 5}HF SF EL VlWSFZ GCÄ4 
 N[J ¦ AGF YF ÉIF N qlBIF — S[ l,, lG9 qZ ;\;FZ GCÄ m 
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 WGvl5XFR SL lJHI4 WD" SL 5FJG ßIF[lT VãxI Cq."4 
 NF{0 +F[ AF[lW;tJ ¦ EFZT D— DFGJTF V:5`xI Cq." ×324 
 lNGSZHL SF[ .; AFT SF N qoB C{ lS HUT SF TFT SC,FG[ JF,F 
lS;FG GF TF[ TG -+SG[ S[ l,, J:+ BZLN ;STF C{ VF{Z GF CL pNZ5}lT" 
S[ l,, 5IF"%T ZFXG × JC N}W SL GNL ACFTF C{4 5Z\Tq p;L SF lXXq N}W 
S[ VEFJ D — lGWG SF[ ÝF%T CF[ HFTF C{ × .;Ll,, —lNGSZcHL VFJ[X D— 
VFSZ :JU" ,}8G[ SL EL SFDGF SZT[ C® VF{Z GgC— AF,S S[ l,, N}W 
BF[H ,FGF RFCT[ C® o 
 C8F[ jIF[D S[ D[W4 5\Y ;[4 :JU" ,}8G[ CD VFT[ C®4 
 —N}W4N}Wc VF[ Jt; ¦ T qdCFZF N}W BF[HG[ CD HFT[ C® ×325 
 lNGSZHL G[ N qA", S[ VlWSFZ 5Z h58 DFZG[ JF,F — 5Z jI\uI lSIF 
C{ × —5\RlTÉTc D — 5F\R TLB[ jI\uI C® × ÝYD jI\uI pG WGF5CFZL :JFYL" 
G[TFVF — 5Z C{ HF[ N qA",F — S[ VlWSFZ 5Z RL,F — SL EF ¡lT CFY DFZT[ C{ × 
N};ZF pG RF8qSFZ NdEL ,F[UF — 5Z C{ HF[ XF;SF[ ;[ lD,SZ VFG\N SF 
p5EF[U SZT[ C® v 
 RL,F — SF hq0 + pRÉSF C{4 ,F[EL4 A[ZCD4 ,q8[ZF EL¸ 
 ZF[l8IF ¡ N[B SDHF[ZF — 5Z ÉIF — GCÄ h5Î[ DFZ[UF m 
 *  *  *  * 
 ;F ¡5F — SF[ TF[ N[lB,4 DF{T SF Z; NF¡TF — D — EZ[ Cq,4 
 R\NG ;[ l,58 50[+ ZCT[4 B[,T[ O}, SL KF ¡CF — D — × 
 *  *  *  * 
 X\SZ SF[ TF[ N[lB,4 U,[ D — C® GFUF — S[ CFZ l,I[4 
 VF{ lJQ6N[J EL ;F\5F — SL Uq,Uq,L ;[H 5Z ;F[T[ C® ×326 
 HUgGFY Ý;FN lDl,gN ;DFH SL V5FlCH l:YlT N[BSZ N qoBL CF[T[ 
C[4 lH;D— XF[ØS VtIFRFZ SZT[ Cq, ,F[UF — SF XF[Ø6 SZTF C{ × ,S VF[Z 
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JC NLGTF C{ lH;D— S0 +L 9^0+ D — ,F[U J:+CLG ZCT[ C®4 JØF" D — ,F[UF — SF[ 
KT TS G;LA GCÄ CF[TL v 
 WlGSF — S[ 3F[0 +F[ 5Z h},— 50 +TL4 
 CD S0 +L 9^0+ D — J:+ CLG ZC HFT[ × 
 JØF" D — pGSF :JFG KF\C D— ;F[T[4 
 CD UL,[ 3Z D — HUSZ ZFT lATFT[ ×327 
 lNGSZHL EL XF[Ø6 SL .; S q:iTF ;[ N qoBL CF[ HFT[ C®4 JC 
VFÊF[X 5}6" TZLS[ ;[ l,BT[ C® v 
 J[ EL ICÄ N}W ;[ HF[ V5G[ SqTF — SF[ GC,FT[ C® × 
 J[ ArR[ EL ICÄ SA| D — N}WvN}W lR<,FT[ C® ×328 
 lNGWZHL N}W S[ l,, ZF[T[ ArRF — SF[ N[BSZ lJCŸJ, CF[ HFT[ C®4 JC 
;F[RT[ C{ lS pG ArRF — SL DF ¡ S[ 5F; AC,FG[ S[ V,FJF VF{Z SF[." p5FI 
GCÄ C{ v 
 z6 XF[WG S[ l,, N}W ;L A[RvA[R WG HF[0 +—U[4 
 A}¡NvA}¡N A[R\U[4 V5G[ l,, GCÄ KF[0+—U[ × 
 lXXq DR,—U[ N}W N[B4 HGGL pGSF[ AC,FI[UL4 
 D® OF0}¡UF ìNI4 ,FH ;[ VF ¡B GCÄ ZF[ 5FI[UL × 
 .TG[ 5Z EL WG5lTIF — SL pG 5Z CF[UL DFZ4 
 TA D® S~ ¡UL AGA[JF; S[ VF ¡;} ;qS qDFZ m 
 O8[UF E}BF ìNI S9F[Z4 R,F[ SlJ JG O},F — SL VF[Z ×329 
 lNGSZHL SØ`S SL 5lZl:YlT SF AIFG SZT[ C®4 lH;D — SØ`S SL 
ANCF,L h,STL C{ o  
 D qB D — HLE4 XlÉT EqH D —4 HLJG D — ;qB SF GFD GCÄ C{4 
 J;G SCF ¡ m ;}BL ZF[8L EL lD,TL NF[GF — XFD GCÄ C{ × 
 lJEJ :j%G ;[ N}Z4 E}lD 5Z IC N qoB DI ;\;FZ S qDFZL4 
 Bl,CFGF — D — HCF\ DRF SZTF C{ CFCFSFZ SqDFZL × 
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 *  *  *  * 
 5Z lXXq SF ÉIF CF,4 ;LB 5FIF G VEL HF[ VF ¡;} 5L,L m 
 R}DvR}D ;}BF :TG DF¡ SF ;F[ HFTF ZF[ lA,5 GULGF × 
 lJJX N[BTL DF¡4 VR, ;[ GgCÄ HFG 50 +T p0 + HFTL4 
 V5GF ZÉT l5,F N[TL4 IlN O8TL VFH JH| SL KFTL ×330 
s2f SlJTF D — U|FDvNXF TYF U|FDF[âFZ SL EFJGF o 
 EFZT S[ UF ¡JF — SL DC¿F ATFT[ Cq, DCFtDFHL SCT[ C{4 D[ZF lJxJF; 
ZCF C{ VF{Z D®G[ VG[S AFZ IC AFT NF[CZF." C{ lS EFZT p;S[ XCZF[¡¡ D — 
GCÄ A;TF4 Al<S p;S[ * ,FB UF ¡JF — D — A;TF C{ × CD GUZJF;L IC 
;DhT[ C® lS EFZT GUZF — D — A;TF C{ VF{Z UF ¡J S[J, CDFZL VFJxISTFVF — 
SL 5}lT" SZG[ S[ l,, C® × CDG[ SEL IC HFGG[ SF SQ8 p9FIF C{ lS 
pG lGW"G U|FDJFl;IF — S[ 5F; BFG[ VF{Z 5CGG[ S[ l,, 5IF"%T jIJ:YF C{ 
VYJF GCÄ VF{Z pGS[ 5F; W}5 VF{Z JØF" ;[ V5GL ZÙF SZG[ S[ l,, 
SF[." VFzIv:Y,L EL C{ IF GCÄ ×
331
 
 HCF ¡ TS EFTLI U|FDJF;L SF ;dAgW C{4 p;S[ U\JFZ5G SL 550 +L S[ 
GLR[ IqUF — 5qZFGL ;\:Sl`T lK5L Cq." C{ × p;LS IC 550 +L pTFZ NLlH,4 
p;SL HDFG[ ;[ R,L VF ZCL UZLAL VF{Z lGZÙZTF SF[ C8F NLlH, TF[    
VF5 5F,¡U[ lS JC ,S ;q;\:ST`4 ;eI VF{Z :JT\+ GFUlZS SF p¿D GD}GF 
C{ ×
332
 
 ;rRF EFZT p;S[ * ,FB UF ¡JF — D — A;TF C{ × IlN EFZTLI ;eITF 
SF[ ,S :YFIL lJxJ jIJ:YF S[ lGDF"6 D — V5GF 5}ZFv5}ZF IF[UNFG SZGF C{ 
TF[ UF ¡JF[ D — A;G[ JF,L .; lJXF, HG ;\bIF SF[PP lOZ ;[ HLGF ;LBFGF 
CF[UF ×
333
 VFH CDFZ[ UF ¡J lHG TLG ALDFlZIF — S[ Rq\U, D — C{4 J[ C® o   
s!f ;FD}lCS :JrKTF SF VEFJ s2f V5IF"%T VFCFZ s#f H0 +TF × :JFWLGTF 
SL HF[ T:JLZ D[Z[ DG D — C{ p;D — U|FD ;D qNFI SF[ .SF." DFGF HF,UF × 
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:JFWLGTF SL VlW ZRGF U|FD .SF." S[ é5Z B0 +L GCÄ SL HF,UL lH;;[ 
lS J[ $_ SZF[0 + ,F[U S qR, G HF,¡ HF[ .; N[X SF VFWFZ C{ ×334 
 D{lY,LXZ6HL SF DFGGF C{ lS N[X D— SØ`SF — SL l:YlT ;d5gG SZG[ 
SF p5FI VJxI C{4 VgI N[XF — SF[ CD IlN VgG E[HGF A\W SZ N—4 ÉIF —lS 
VA EFZT D — VgG SL pt5FN 5C,[ H{;L GCL ZCL v 
 VA 5}J" SL ;L VgG SL CF[TL GCÄ pt5lT C{4 
 5Z ÉIF .;L ;[ VA CDFZL 38 ZCL ;d5lT C{ m 
 IlN VgI N[XF — SF[ ICF ¡ ;[ VgG HFGF AgN CF[ v 
 TF[ N[X lOZ ;d5gG CF[4 ÊgNG ~S[4 VFGN CF[ ×335 
 D{lY,LXZ6HL .; AFT SF[ DFGT[ C® lS EFZT SF SØ`S ZÉT ACFSZ 
B[TF — D — C, CF\STF C{v 
 ;G ;G 5JG C{ R, ZCF4 TG ;[ 5;LGF -+, ZCF4 
 lOZ EL SØ`S XF[l6T ; qBFSZ B[T 5Z C, CF ¡ST[ ×336 
 5\THL XF[lØT SØ`SF — S[ ÝlT ;CFG qE}lT ÝNlX"T SZT[ Cq, l,BT[ C® o 
 SØ`S pâFZ 5q^ I .rKF C{ Sl<5T 
 ;FD}lCS Sl`Ø S<5 VgIYF S`Ø DT` ×337 
 5\THL U|FDL6F — S[ ÝlT AF{lâS ;CFG qE}lT —U|FdIFc D — ÝS8 SZT[ C® × 
—U|FdIFc D— 5\THL 5}6"TIF AF{lâS GCÄ ZC[ C{4 Vl5Tq p;D — EFJqSTF SF 
;DFJ[X CF[ UIF C{ × U|FDL6F — S[ ;qBvN qoB S[ lJXN Ÿ lR+ pgCF —G[ VtI\T 
;HLJ :i ;[ V\lST lSI[ C{ v 
 IC TF[ DFGJ,F[S GCÄ Z[4 IC C{ GZS V5lZlRT4 
 IC EFZT SF U|FD v ;eITF4 ;\:S`lT ;[ lGJF"l;T × 
 hF0 + O}¡; S[ lJJZ v ICL ÉIF HLJG lX<DL S[ 3Z m 
 SL0[+ ;[ Z —UT[ SF{G I[ m Aqlâ ÝF6 GFZLvGZ m338 
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 5\THL SF[ .; AFT SF VFxJF;G C{ lS DG qQItJ S[ D}, TÀJ U|FDF — 
D — CL V\TlC"T C{4 lSTGL CL N qN"XF ÉIF — G CF[ pGD — DG qQI SL SDL VYJF 
VEFJ HZF EL GCÄ C{ v 
 DG qQItJ S[ D}, TÀJ U|FDF — D — CL VgTlC"T 
 p5FNFG EFJL ;\:S`lT S[ EZ[ ICF ¡ C{ VlJST` ×339 
 5\THL SL EFZTDFTF U|FD lGJFl;GL C{ v 
 B[TF[ D— O{,F C{ xIFD, 
 W}, EZF D{,F ;F VF ¡R, 
 U\UFvHD qGF D— VF ¡;} H, 
 lD8`L D — ÝlTDF pNFl;GL 
 EFZT DFTF U|FD JFl;GL ×340 
 5\THL U|FdI HGTF SF[ —ZÉT DF ¡; S[ HLJF —c S[ :i D — GCÄ N[BT[ C{4 
,S DZ6F[gD qBL ;\:Sl`T S[ VJIJ :J:i N[BF C{}4 VF{Z U|FDF — SF[ ;FD\T I qU 
S[ B\0 +CZ S[ :i D — v 
 IC TF[ DFGJ ,F[S GCÄ Z[ IC C{ GZS V5lZlRT4 
 IC EFZT SF U|FD4 ;eITF4 ;\:Sl`T ;[ lGJF"l;T × 
 DFGJ N qU"lT SL UFYF ;[ VF[TÝF[T4 DDF"gTS4 
 ;lNIF — S[ VtIFRFZF — SL ;}RL IC ZF[DF\RS ×341 
 5\THL U|FDL6F — SF[ —EFJL S[ :J%G58c D— lRl+T SZT[ C® lH;D —  
U|FDL6 Ù qWF VF{Z TØ`F ;[ 5Ll0T C{ lH;;[ JC XFIN D qlÉT 5FG[ SF :J%G 
N[BT[ C{ v  
 VFH lD8 U, N{gI N qoB ;A Ù qWF T`ØF S[ Ê\NG 
 EFJL :J%GF — S[ 58 5Z IqU HLJG SZTF GT"G × 
 U|FD GCÄ J[ GUZ GCÄ J[ v DqÉT lJXF VF® Ù6 ;[ 
 HLJG SL Ù qãTF lGlB, lD8 U." DG qH HLJG ;[ ×342 
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 5\THL S[ SFjI SF lS;FG B[T VF{Z UF ¡JF — D — ZCSZ :JFWLG CF[SZ 
VF ¡BF — D — VlEDFG ;[ HL ZCF C{v 
 JC :JFWLG lS;FG ZCF 
  VlEDFG EZF V¡BF — D — .;SF4 
 KF[0 + p;[ D¡hWFZ VFH 
  ;\;FZ S¡UFZ ;ãX JC lB;SF ¦ 
 ,CZFT[ J[ B[T NU`F — D — 
  CqVF A[NB, JC VA lHG;[4 
 C¡;TL YL p;S[ HLJG SL 
  ClZIF,L lHGS[ T`GvTG` ;[ ×343 
 5\THL SL EFZTDFTF TF[ U|FD D — CL J;G[JF,L C{4 U|FDL6F — S[ zD ;[ 
ACG[ JF,L 5;LG[ SL A}¡N[ 5\THL SF[ U\UF ID qGF SL A}¡N[ ,UTL C{ v 
 EFZT DFTF 
  U|FD JFl;GL ¦ 
 B[TF — D — O{,F NU` xIFD, 
 X:I EZF HGHLJG VF ¡R, 
 U\UF ID qGF D— XqlR zD H, 
  XL, D}lT" 
 ;qB N qoB pNFl;GL ¦344 
 —U|FDSLc D — 5\THL B[TF — D — O{,L ClZIF,L SF J6"G SZT[ Cq, v 
 O{,L B[TF — D — N}Z T,S 
  DBD, SL SF[D, ClZIF,L4 
 l,58Ä lH;;[ ZlJ SL lSZ6— 
  RF\NL SL ;L pH,L HF,L ¦ 
 lTGSF — S[ CZ[ CZ[ TG 5Z 
  lC, ClZT ~lWZ C{ ZCF h,S4 
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 xIFD, E}T, 5Z hqSF CqVF 
  GD SF lRZ lGD", GL, O,S ¦345 
 U|FdI HLJG SL ANCF,L N[BSZ 5gTHL N qoBL CF[SZ SCT[ C® v 
 I[ S{;[ S9 5qT,[ lGlD"TPPP IqU IqU SL Ý[TFtDF VlJlNT 
 .GSL UlT lJlW I\l+T ×346 
 5\THL U|FdI HLJG VF{Z WZTL S[ DCÀJ SF[ S qK ;DI V\TZF, AFN 
5CRFG 5FI[ C{4 p;SL ÙDTF SF[ pgCF —G[ N[Z ;[ 5CRFGF C{ v 
 GCÄ ;Dh 5FIF YF D® p;S[ DCÀJ SF[ ¦ 
 AR5G D—4 lKo4 :JFY" ,F[E JX 5{;[ AF[SZ × 
 ZtG Ý;lJGL C{ J;qWF4 VA ;Dh ;SF C}¡ ¦ 
 .;D — ;rRL ;DTF S[ NFG[ AF[G[ C{4 
 .;D — HG SL ÙDTF S[ NFG[ AF[G[ C{4 
 .;D — DFGJvDDTF S[ NFG[ AF[G[ C®4 
 lH;;[ pU, ;S[ lOZ W}, ; qGC,L O;,— 
 DFGJTF SL v HLJG ÊD ;[ C¡;[ lNXF,¡ ¦ 
 CD H{;F AF[,¡U[ J{;F CL 5F,¡U[ ×347 
 D{lY,LXZ6HL lS;FGF — SL ANCF,L N[BSZ lS\ST"rI lJD}-+ CF[ HFT[ C®4 
pGS[ 5F; lS;FGF — SL CF,T D — ;qWFZ S[ p5FI GCÄ C{4 .; SFZ6 pGS[ 
SFjI SF lS;FG :JID Ÿ ."xJZ ;[ 5}KTF C{ o 
 SØ`S J\X SF[ KF[0 + GIF ÉIF VF{Z l9SFGF × 
 GZS IF[uI EL GFY4 G TqDG[ CD SF[ DFGF × 
 Sl`Ø CL YL TF[ lJEF[ ¦ A{, CL CDSF[ SZT[ × 
 SZT[ lNG EZ SFD XFD SF[ RFZF RZT[ × 
 S q¿[ EL C{ lS;L XF\lT pNZ EZT[ × 
 SZS[ VgGF[t5gG CDÄ C{ E}BF — DZT[ ×348 
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 ZFDGZ[X l+5F9LHL pG EFZTLIF — S[ HLJG SF[ N[BSZ jIlYT CF[ HFT[ 
C{4 JC N[BT[ C{ lS SqK[S lGW"G ,[;[ C{ lHGS[ 5F; G CF[ 5CGG[ S[ S50[+ 
C{4 GF BFG[ SF[ ZF[8L × V5G[ 5[8 SL E}B lD8FG[ S[ l,, JC SFD TF[ 
VJxI SZGF RFCT[ C®4 SZT[ EL C® ,[lSGPPPP pGSF HLJG TF[ GS" ;DFG 
CL ZCTF C{ v 
 GZS I\+6F ;[ A-+SZ C{ KFIF ;\S8 3F[Z × 
 DFGJ N, D— DRL Cq." C{ +FCLv+FCL ;A VF[Z × 
 VgT GCÄ C{ J:+ GCÄ C{4 pnD SF{G p5FI m 
 JG EL GCÄ 9F{Z l8SG[ SF[ SCF ¡ HFI m ÉIF BF, m 
 ,FBF — GCÄ SZF[0F[ SL C{ ;qB ;[ Cq." G E—84 
 lD,TL GCÄ HgDEZ pGS[ BFG[ SF[ EZ 5[8 ×349 
 DCFtDFHL G[ IC AFT lJxJ S[ ;FDG[ ÝDqB :i ;[ ZBL YL lS 
EFZT UF ¡JF — VF{Z lS;FGF — SF N[X C{4 ,[lSG U|FDL6F — SF HLJG :TZ lGdG CL 
C{ BF;SZ lS;FG V5GL .; ANCF,L ;[ +:T CF[SZ DF{T SF[ U,[ ,UFGF 
RFCTF C{ ,[;F D{lY,LXZ6HL V5G[ SFjIF — äFZF N qoBL CF[SZ SCT[ C® o 
 AGTF C{ lNGvZFlT CDFZF ~lWZ 5;LGF × 
 VFTF C{ ;J":J ;}N D— lOZ EL KLGF × 
CF CF BFGF VF{Z ;J"NF VF ¡;} 5LGF × 
GCÄ RFlCI[ GFY ¦ CD— VA ,s;F HLGF ×350 
s#f SlJTF D — :JN[XL l;âF\T SL VlEjIlÉT o 
 :JN[XL SF VY" ;DHFT[ Cq, DCFtDFHL SCT[ C®4 ——:JN[XL JC EFJGF 
C{ HF[ CD— N}ZvNZFH S[ .,FSF — SF[ KF[0 +SZ V5G[ ;DL5:Y Ù[+F — SF p5IF[U 
SZG[ VF{Z pGSL ;[JF SZG[ TS ;LlDT SZTL C{ ×
351
 V5GL ;\5l¿ SF 
.:T[DF, .; TZC SZF[ lS JC lS;L N};Z[ SF[ ÙlT G 5Cq¡RF,4 S[J, SFG}G 
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SL CL ;}lÉT GCÄ C{4 Vl5Tq HLJG SF ,S DCFG l;âF\T C{ × IC VlC\;F 
IF Ý[D 5Z 9LS ;[ VD, SZG[ SL S q\HL C{ ×cc352 
 D[ZF IC lJRFZ SEL GCÄ ZCF C{ lS :JN[XL SF IC VY" l,IF HF, 
lS lJN[X D — AGL CZ RLH SF[ CZ CF,T D — tIFßI ;DhGF C{ × :JN[XL SL 
DF[8L 5lZEFØF IC C{ lS CD— N[XL pnF[UF — SF[ ;\ZÙ6 ÝNFG SZG[ S[ l,, 
lJN[XL J:TqVF — SF tIFU SZS[ N[XL J:T qVF — SF .:T[DF, SZGF RFlC, × IC 
AFT pG pnF[UF — 5Z BF; TF{Z ;[ ,FU} CF[TL C{ lHGS[ GQ8 CF[G[ 5Z EFZT 
S\UF, CF[ HF,UF × .;l,,] D[ZL ZFI D —4 :JN[XL SF IC VY" ,UFGF p;SL 
jIFbIF SF[ ;\S qlRT SZGF CF[UF lS CD— ÝtI[S lJN[XL J:T q SF tIFU SZ 
N[GF RFlC, E,[ CL JC lSTGL CL OFIN[D\N CF[ VF{Z p;S[ SFZ6 N[X D — 
lS;L S[ SFDW\W[ SF[ CFlG G 5Cq¡RTL CF[ ×353 
 DCFtDFHL G[ HF[ :JN[XL l;âF\T V5GFIF YF4 D{lY,LXZ6HL p;L 
l;âF\T SF[ DFGT[ C{4 pGSF SlJ ìNI 5}6" :JN[XL C{4 5Z J[ .; SFZ6 
N qoBL C{4 lS EFZT D— lJN[XL XF;G S[ ;FYv;FY CDFZL lJRFZ WFZF EL 
lJN[XL CF[ U."4 CD lJN[XL J:+ 5CGSZ V5G[ VF5 SF[ ;eI SCG[ ,U[4 
,[lSG D{lY,LXZ6HL SF DFGGF C{ lS IlN CD— pgGlT ÝF%T SZGL C{ TF[ 
CD — —:JN[XLc RLH — CL V5GFGL CF[UL JZGF CD V5GL CL ,FH VF{Z DIF"NF 
UJF ¡ A[9 —U[ v 
 VA ZB GCÄ ;ST[ :JIDŸ CD ,FH EL V5GL VCF[ ¦ 
 ZBT[ lJN[XL J:+ p;SF[4 ;eI C® CD4 ÉIF — G CF[ ¦ 
 SZTL V5[ÙF VF5 V5GL 5}6" HF[ lHTGL HCF¡ v 
 JC HFlG pTGL CL ;DqgGlT ÝF%T SZTL C{ JCF ¡ ×354 
 D{lY,LXZ6HL G[ :JN[X SF[ EUJFG S[ EZF[;[ CL DFG l,IF C{ ÉIF —lS 
EFZT SF WG WFgI lJN[X 5Cq¡R HFTF C{ VF{Z AFSL jIJCFZ SL J:T q,¡ 
lJN[X ;[ VFTL C{ TF[ ,[;L 5lZl:YlT D — NLGTF O{,GF IF E}BF — DZGF SF[." 
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VFxRI" SL AFT GCÄ CF[UL4 ,[;[ N[X SL TF[ DF+ EUJFG CL ZÙF SZ ;ST[ 
C® v 
 VFTL lJN[XF — ;[ ICF ¡ ;A J:T q,¡ jIJCFZ SL × 
 WG WFgI HFTF C{ ICF¡ ;[4 IC NXF jIF5FZ SL × 
 S{;[ G O{,[ NLGTF4 S{;[ G CD E}BF — DZ —4 
 ,[;L NXF D— N[X SL EUJFG CL ZÙF SZ— ×355 
 D{lY,LXZ6HL SCT[ C® lS VFH RFC[ CD lJN[XL RLHF — S[ 5LK[ ßIFNF 
VFSlØ"T CF[ ZC[ C®4 ,[lSG ,S ;DI ,[;F YF4 HA EFZT ;[ ;A RLHF — SF 
lGIF"T CF[TF YF4 EFZT ;eITF SF ;LDF lRgC DFGF HFTF YF4 ,[lSG CDG[ 
CL lJN[XL S[ DF[C D — V5GL :JN[XL DlCDF SF[ BF[ lNIF C{ v 
 HF[ lNjI NX"G XF:+ SL lJbIFT C{ HgD :Y,L4 
 5C,[ HCF ¡ 5Z V\S qlZT CF[ ;eITF O},LvO},L × 
 ;\ULT4 SlJTF4 lX<5 SL HGGL JCL EFZT DCL4 
 CF[UL lS;[ :5WF" SC[ HF[ 5ZvDqBF5[ÙL ZCL ×356 
 VFH RFC[ CD lJN[XL S50[+ IF lJN[XL ;eITF 5Z DquW CF[ ,[lSG 
,S ;DI ,[;F YF HA lJN[XL CDFZ[ S50+F — 5Z D quW Y[ v 
 Y[ D quE J:+F — 5Z CDFZ[ VgI N[XL ;J"YF4 
 I}ZF[5 S[ CL ;FCAF — SL CD ;qGFT[ C{ SYF × 
 J[ ,F[U J:+F — SF[ ICF ¡ S[ Y[ ;N{J ;ZFCT[4 
 lGH N[X S[ 58 D qÉT D— EL Y[ G ,[GF RFCT[ ×
357
 
 D{lY,LXZ6HL CD — lJN[XL RLH+ J:TqVF — SF DF[C KF[0 +SZ4 lJN[XL DF, 
;[ D q¡C DF[0 +SZ CD CDFZ[ N[X AF\WJF — S[ lCT S[ l,, :JN[XL RLHF — SF 
p5IF[U SZG[ SF VFCŸJFG SZT[ C® v 
 IlN CD lJN[XL DF, ;[ Dq¡C DF[0 + ;ST[ C® GCÄ v 
 TF[ CFI ¦ p;SF DF[C EL ÉIF KF[0 + ;ST[ C® GCÄ m 
 IF AgW qVF — S[ lCT TlGS EL tIFU SZ ;ST[ GCÄ m 
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 lGH N[X 5Z ÉIF V<5 EL VG qZFU SZ ;ST[ GCÄ m358 
 N[X S[ IqJSF — S[ V5GF ST"jI IFN lN,FT[ Cq, D{lY,LXZ6HL 5}KT[ C® 
lS VFH S[ EFZTLI  I qJS lJN[X HFSZ HA N[X D — VFT[ C® TF[ >;;[ 
EFZT S[ JFl6ßI SF[ ÉIF ,FE CqVF C{ m lSTG[ SFZBFG — pGSL lJN[X 
IF+F SL ANF{,T R,[ C® m pG;[ EFZT SF[ ÉIF O, lD,F C{ m 
 HFSZ lJN[X VG[S VA TS I qJS V5G[ VFIqS[4 
 5Z N[X S[ JFl6ßIvlCT SL VF[Z lSTG[ C® hqS[ m 
 C{ SFZBFG — SF{G ;[ pGS[ ÝItGF — ;[ R,[ m 
 ÉIFvÉIF ;qS, lGH N[X D— pG;[ VEL TS C® O,[ m359 
 D{lY,LXZ6HL JT"DFG ;DI S[ ,F[UF — SL lJRFZWFZF 5Z jI\uI SZT[ 
Cq, SZT[ C® lS VFH RFC[ CD lJN[XL ;eITF SL Uq,FDL ZC C® ,[lSG 
;FZL lJnF VF{Z SF{X, SF Ý6[TF EFZT CL JC N[X C{ HCF ¡ 5Z CL ;eITF 
S[ ;}I" SL 5C,L lSZ6 lJSl;T Cq." YL v 
 ——IF[ZF[5 EL HF[ AG ZCF C{ VFH S, DFlD"S DGF4 
 IC TF[ SC[ p;S[ BqNF SF 5q+ SA WFlD"S AGF m 
 IF lCgN}VF — SF lXQI .;F IC 5TF EL C{ R,F4 
 .;F.IF — SF WD" EL C{4 AF{W ;F\R[ D— -,F ¦360 
s$f SlJTF D — RZB[ VF{Z BFNL SL U} ¡H o 
? RZBF o  
 RZB[ S[ AFZ[ D — DCFtDFHL SCT[ C® o N[X SL lGW"GTF SF[ N}Z SZG[ 
S[ l,, S q8LZ pnF[U S[ 5qG~ßHLJG SL VFJxISTF C{4 S q8LZ pnF[UF — S[ 
5qG~ßHLJG SL GCÄ × A; ,S pnF[U SF 5 qG~ßHLJG CF[ HF, TF[ VgI 
;EL pnF[U p;SF VG qUDG SZ ;S —U[PPP D® ;qN-` + U|FDHLJG S[ lGDF"6 S[ 
l,, RZB[ SF[ VFWFZ AGFµ¡UF × D® RZB[ SF[ ;FZ[ SFI" S,F5 SF S[gã 
AGFµ¡UF ×361 D[ZF NFJF C{ lS RZBF ;JF"lWS ;CH4 ;Z,4 ;:T[ VF{Z 
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jIFJCFlZS -\+U ;[ CDFZ[ VFlY"S S,[X SL ;D:IF SF ;DFWFG SZ ;STF 
C{PPP IC ZFQ8= SL ;Dl`â SF VF{Z .;Ll,,4 :JT\+TF SF ÝTLS C{ × JC 
JFl6lßIS Iqâ SF GCÄ4 Vl5Tq JFl6lßIS XF\lT SF ÝTLS C{ ×362 
 D®G[ V5GL STJF." SF[ T5 VYJF 5ZD Ý;FN DFGF C{ VF{Z R}¡lS D qh[ 
lJxJF; C[ lS HCF ¡ lGW"GF — S[ ÝlT lJXqâ VF{Z ;lÊI Ý[D C{ JCF ¡ EUJFG 
SF JF; EL C{4 VTo D qh[ V5G[ RZB[ ;[ SFT[ U, CZ ;}T D — EUJFG S[ 
NX"G CF[T[ C® ×363 DFGl;S XF\lT S[ l,, RZBF SFlTI[ × RZB[ SF ;\ULT 
VF5 SL VFtDF S[ l,, DZCD SF SFD SZ[UF × D[ZF lJxJF; C{ lS CD 
HF[ ;}T SFTT[ C® JC CDFZ[ HLJG S[ 8}8[ TFG[vAFG[ SF[ HF[0+G[ SF ;FDyI" 
ZBTF C{ × RZBF VlC\;F SF ÝTLS C{ lH; 5Z4 IlN CD ;rRF HLJG 
HLGF RFCT[ C® TF[4 ;\5}6" HLJG VFWFlZT CF[GF RFlC, ×364 
? BFNL o 
 BFNL SF[ DCFtDFHL G[ —VFHFNL SL JNL" DFGF C{ × .; AFZ[ D — 
DCFtDFHL SZT[ C® —D[ZL Nl`Q8 D — BFNL EFZTJFl;IF — SL ,STF4 pGSL VFlY"S 
:JFWLGTF VF{Z ;DFGTF SF ÝTLS C{ × VTo HJFCZ,F, G[C: SL SFjI DI 
EFØF D — IC V\TTo —EFZT SL VFHFNL SL JNL" C{ ×c365 ,S VF[Z HCF ¡ 
BFNL UZLA S[ l,, ZF[8L SDFG[ SF ;dDFGLI jIJ;FI C{ JCÄ IC VlC\;S 
TZLSF — ;[ :JZFH CFl;, SZG[ SF ,S VlTlZÉT VF{Z V5[ÙF ST` VlWS 
D}<IJFG V:+ EL C{ ×
366
 .;S[ V,FJF4 BFNL SL DFGl;STF SF VY" C{ 
HLJG S[ l,V VFJxIS J:T qVF — S[ pt5FNG VF[Z lJTZ6 SF lJS—gãLSZ6 × 
.;l,, VEL HF[ ;}+ T{IFZ lSIF UIF C[ JC IC C{ lS ÝtI[S UF¡J V5GL 
H:ZT EL ;EL RLHF — SF pt5FNG SZ[ VF{Z ;FY D—4 XCZF — SL 
VFJxISTFVF — S[ l,, EL S qK VlTlZÉT DF, T{IFZ SZ[ m367 
 —,S EFZTLI VFtDFc DFBG,F, RT qJ["NL VlC\;S ÊF\lT TYF RZBF 
VF\NF[,G SF DCÀJ :JLSFZ SZT[ C q, v 
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 ,[ SØ`S ;\N[X4 SZ Al, J\NGF4 
 wJH lTZ\U[ SL SZF[ ;A VR"GF 
 3}DTF RZBF l,I[4 lUlZ 5Z R-+F[ 
 ,[ VlC\;F X:+ VFU[ CL A- +F[ ×368 
 5\THL G[ DCFtDFHL S[ RZB[ SF[ V5G[ SFjI D — XFlD, SZ l,IF   
YF × AF5} SF RZBF l;âF\T V5GL RZBF IF[HGF D — lG:l5T SZT[ Cq, 
5\THL CD — SCT[ C® v 
 pZ S[ RZB[ D — SFT ;}1D 
 IqUvIqU SF lJØIvHlGT lJØFN4 
 Uq\lHT SZ lNIF UUG HU SF4 
 EZ TqDG[ VFtDF SF SF lGGFN ×369 
 5\THL RZB[ SF[ EFZTLIF — SF ;BF DFGT[ Y[4 DCFtDFHL S[ VG q;FZ CL 
5\THL SF DFGGF YF lS RZBF ;ASF[ SFD VF{Z ZF[8L N[ ;STF C{4 JC TF[ 
zlDSF — SF ÝlTlGlW C{ v 
 3}Dv3}DvE|DvE|D Z[ RZBF 
 SCTF o D® HG SF 5ZD ;BF4 
 HLJG SF ;LWF ;F G q;BF 
  zD zD zD × 
 SCTF RZBF ÝHFT\+ ;[4 
 D® SFDN C}¡ ;EL D\+ ;[4 
 SCGF C¡; VFW qlGS I\+ ;[4 
  GD4 GD4 GD ×370 
 5\THL BFNL S[ ;}+F — D — V5G[ VF5 SF[ Z\U N[G[ S[ l,, Tt5Z C{4 
pGSF DFGGF C{ ICL AFT pGS[ l,, GJHLJG ,FI[UL ÉIF —lS RZBF TF[ 
DFGJLI S,F SF D},FWFZ C{ v 
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 Z\U Z\U BNZ S[ ;}+F — D —4 
 GJHLJG VFXF4 :5`CF4 C},FN × 
 DFGJL S,F S[ ;}+ WFZ 
 CZ lNIF\ I\+ SF{X, ÝJFN ×371 
 5\THL G[ RZBF VF{Z BFNL SF[ Xqâ VlC\;F SF ÝTLS DFGF C{ × 
pGSF DFGGF C{ lS BFNL EFZTLIF — D — R[TGF ,F ;STL C{4 pGSF VFlY"S 
VFWFZ AG ;STL C{ RFC[ lSTG[ CL VFWqlGS I\+F — SF VFlJQSFZ ÉIF — G 
CF[4 5Z .;;[ BFNL S[ D}<I4 DCÀJ VF{Z p5IF[lUTF D— SF[." SDL GCÄ VF." 
C{ VF{Z GF SEL VF ;STL C{ v 
 Xqâ VlC\;F SF ÝTLS XqlR 
 BFNL4 SF\T[ 5}T ;}T HG4 
 TS,L RZB[4 SZW[ 8F[5[ 
 G\U[ E}B[ EFZT SF TG ×372 
 ;F[CG,F, läJ[NLHL EL DCFtDFHL SL RZB[ SL 5 qSFZ ;[ V5GF 
V,UFJ GCÄ AGF ;S[ × DCFtDFHL G[ CZ ,S ;tIFU|lCIF — SF[ RZBF 
VFZFwI DFGG[ SF ;\N[X lNIF YF × ICL DC¿F ;F[CG,F,HL G[ :JLSFZ SL 
YL VF{Z V5G[ SFjIF — D — EL ÝS8 SL YL v 
 BFNL SL EZvEZ N[X Ý[D SF 
 %IF,F DW qZ l5,FI[UL4 
 BFNL  CL N[vN[ ;\HLJG4 
 D qNF[± SF[ 5qGo lH,FI[UL × 
 BFNL CL EFZT ;[ ~9L4 
 VFHFNL SF[ 3Z ,FI[UL ×373\ 
 RZBF DCFtDFHL S[ :JFJ,\AG D\+ SF ÝTLS DFGF HFTF C{ × ICL 
DC¿F ;F[CG,F,HL V5G[ SFjIF — D — :JLSFZ SZT[ Cq, SCT[ C® lS BFNL D — 
lSTG[ CL Nl,TF — SL VFC lK5L C{ lSGT[ CL ELB D\UF[ SL VFC KL5L C{ 
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lSTGF[ SL %IF; lK5L C{4 RZBF VF{Z BFNL TF[ EFZT S[ pâFZS TÀJF — ;[ 
D — ;[ ,S C{ v 
 BFNL S[ WFU[vWFU[ D— V5G[5G SF VlEDFG EZF × 
 DFTF SF .;D — DG EZF VgIFIL SF V5DFG EZF × 
 *  *  *  * 
 BFNL D — lSTG[ CL Nl,TF — S[ NuW ìNI SL NFC lK5L 
 lSTGF — SL S;S SZFC lK5L lSTGF — SL VFCT VFC lK5L 
 BFNL D — lSTG[ CL GUF —vELB D\UF[ SL VFC lK5L × 
 lSTGF — SL .;D — E}B lK5L4 lSTGF — SL .;D — %IF; lK5L ×374 
 D{lY,LXZ6HL —;FS[Tc D— ;LTF S[ DFwID ;[ RZB[ SL DCTF SCT[ 
Cq, v 
 TqD VW" GuG ÉIF — ZCF — VX[Ø ;DI D—4 
 VFVF[4 CD SFT[ AqG — UFG SL ,I D — ×375 
 ANZLGFZFI6 RF{WZL —Ý[DWGc RZB[ SF[ :JZFßI SF nF[TS DFGT[ C® × 
pGSF IC EL DFGGF C{ lS H{;[vH{;[ RZBF R,TF C{ J{;[vJ{;[ CL IqZ5 SF 
VS q,FGF A-+TF C{ VF{Z :JZFßI pTGF GHNLS VFTF C{ v 
 R, R, RZBF T} lNG ZFT 
 T[Z[ R,G[ SL RRF" ;}lG IqZ5 HF[ VS q,FT4 
 ßIF —vßIF — T} R,TF tIF —vtIF — VFTF :JZFßI lNG ZFT ×376  
 —,S EFZTLI VFtDFc DFBG,F, RT qJ["NL SF RZBF EFZT S[ ElJQI 
SF lGDF"TF C{4 HLJG SF UFG C{v 
 pH,L 5}GL4 pH,[ HLJG4 
 C{ Z\ULG GCÄ pGSF DG4 
 IC l;TFZv;F TFZF — SF WG4 
 TFZvTFZ EFJL SF :JZvWG 
 lRZ ;qCFU 5CRFG4 
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 RZBF4 UF N[ HL S[ UFG ×377 
 VSD"^I SF[ l;Z W qG G[ S[ AHFI 5\THL ;}T SFTG[ SL Ý[Z6F N[T[ 
C® .;L ;[ CDFZL lGW"GTF N}Z CF[UL ,[;F 5\THL SF DFGGF C{ v 
 E|D4 E|D4 E|D 
 3qG ~."4 lGW"GTF NF[ 3qG4 
 SFT ;}T4 HLJG 58 ,F[ AqG4 
 VSD"^ I4 l;Z DT 3qG4 DT 3qG4 
 YD4 YD4 YD ×378 
 Ý;FNHL EL DCFtDFHL SL TZC I\+F — S[ lJ~â VFJFH+ p9FSZ S q8LZ 
pnF[U 5Z VlWS HF[Z N[T[ Y[ × DCFtDFHL G[ ÝtI[S EFZTLI SF[ lJN[XL 
J:TqVF — SF AlCQSFZ SZS[ :JN[XL J:T qVF — SF[ V5GFG[ SL ;,FC NL YL × 
.;S[ l,, DCFtDFHL RZBF IF TS,L 5Z ;}T SFTG[ V5G[ CFY ;[ A qG[ 
J:+F — SF[ 5CGG[ TYF 3Z[,} pnF[U W\WF — SF[ lOZ ;[ RF,} SZG[ S[ l,, 
ÝItGXL, Y[ × —SFDFIGLc 5Z UF\WLJFN S[ .G lJRFZF — SF ÝEFJ 50 +F C{ 
VF{Z .;L SFZ6 Ý;FNHL G[ TS,L 5Z pG SFTG[ SL AFT ;DhFT[ Cq, 
SCF C{ v 
 IF — ;F[R ZCL DG D— V5G[  
  CFYF — D — TS,L ZCL 3}D¸ 
 zâF SqKvS qK VGDGL R,L 
  V,S — ,[TL YL Uq,O R}D ×379 
 .QIF" ;U" D — Ý;FNHL G[ TS,L S[ DFwID ;[ V5GL lGH"GTF N}Z 
SZG[ SF p5FI ATFIF C{4 
 TqD N}Z R,[ HFT[ CF[ HA 
  TA ,[SZ TS,L ICF ¡ A{9¸ 
 D® p;[ lOZFTL ZCTL C}¡4 
  V5GL lGH"GTF ALR 5{9 ×376 
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 —lÝIc S[ VC[Z B[,G[ HFT[ ;DI lJEF[Z :JZ D — >"QIF" UFTL C{v 
 D — A{9L UFTL C} ¡ TS,L S[ 
  ÝlTJT"G D — :JZ lJEF[Z v 
 R, ZL TS,L WLZ[ WLZ[ 
  lÝI UI[ B[,G[ SF[ VC[Z ×381 
 Ý;FNHL I\+ SF p5IF[U SZG[ D— lhhS lNBFT[ C{4 CDFZL J6F"zD 
jIJ:YF SF[ ,[SZ DFGF — VA ,F[UF — SF zD EL A¡8 UIF CF[ ,[;F DFGT[ Cq, 
Ý;FNHL SCT[ C® o 
 RFZ J6" AG UI[ A¡8 UIF zD pGSF V5GF4 
 X:+ I\+ AG R,[4 G N[BF lHGSF ;5GF ×382 
 Ý;FNHL I\+F — SF[ XF[Ø6 SF DFwID ATFT[ Cq, SCT[ C® v 
 ÝSl`T XlÉT TqDG[ I\+F — ;[ ;A SL KLGL ¦ 
 XF[Ø6 SZ HLJGL AGF NL HH"S hLGL ×383 
 Ý;FNHL G[ lJ7FG S[ VlWS p5IF[U SF[ EL GSFZF C{4 JC DFGT[ C®4 
lJ7FG SL BF[H —4 DXLG VF{Z EF{lTS JFN SF[ 5F[ØSZ ;DFH SF[ JUF[± SL 
BF." D — lJEFlHT SZ N[TF C{ HF[ SEL GCÄ Hq0 +TL v 
 JC lJ7FG GIL VlE,FØF4 5\B ,UFSZ p0+G[ SL4 
 HLJG SL V;LD VFXF,¡ SEL G GLR[ D q0 +G[ SL¸ 
 VlWSFZF — SL ;`lQ8 VF{Z pGSL JC DF[CDIL DFIF4 
 JUF[± SL BF ¡." AG O{,L SEL GCÄ HF[ Hq0 +G[ SL ×384 
 I\+ VF{Z DXLG SF p5IF[U SZG[ ;[ DFGJ I\+ SF NF; AG HFTF C{ 
,[;F SCT[ Cq, Ý;FNHL v 
 zDDI SF[,FC,4 5L0+GDI 
 lJS, ÝJT"G DCFI\+ SF¸ 
 Ù6 EZ SL lJzFD GCÄ C{ × 
 ÝF6 NF; C{ lÊIF T\+ SF ×385 
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 EF{lTS RLHF — SF p5IF[U SZGF Ý;FNHL SF[ N^0+ ;DFG ,UTF C{v 
 I[ EF{lTS ;N[C S qK SZS[ 
 HLlJT ZCGF ICF ¡ RFCT[¸  
 EFJ ZFQ8= S[ lGID ICF ¡ 5Z 
 N^0 + AG[ C®4 ;A SZFCT[ ×386 
 .; ÝSFZ Ý;FNHL G[ DCFtDFHL S[ lJRFZF — ;[ V5GL ;CDlT HTFT[ 
Cq, —SFDFIGLc D— STF."4 A qGF." VF{Z :JFJ,\AG 5ZCL HF[Z lNIF C{ × I\+ 
JFN4 DXLG VF{Z EF{lTS JFN SF lJZF[W SZT[ Cq, V5GF SFI" V5G[ CFYF — 
;[ SZG[ SF VFCŸJFG lSIF C{ × V5GF J:+ CD BqN AqGSZ T{IFZ SZ —4 
I\+F — SL NF;TF CD G :JLSFZ— ICL Ý;FNHL SL ;LB —SFDFIGLc D— lK5L  
C{ × 
? lGQSØ" o 
 .; ÝSFZ IC AFT :5Q8 :i ;[ ;FDG[ VFTL C{ lS UF\WL lJRFZWFZF 
;FJ"l+S C{ × VFW qlGS lCgNL SlJTF VS[,F ,S 5Ù CF[SZ UF\WL lJRFZWFZF 
;[ ÝEFlJT C{ IC SZGF DCFtDFHL S[ lJZF8 jIlÉTtJ SF[ JFDG AGFG[ SF 
V5ZFW SZG[ ;DFG C{ × 5Z4 CDFZF 5lZÝ[1I SlJTF TS CL ;LlDT CF[G[ S[ 
SFZ6 IC AFT lGxRIFtDS ;tI C{ lS4 5}J" UF\WL IqULG läJ[NL SF, ;[ 
,[SZ UF\WL IqULG KFIFJFN TYF KFIFJFNF[¿Z SF, TS lJ:TT` SlJTF ;FlCtI 
5Z UF\WL lJRFZWFZF SF jIF5S ÝEFJ O{,F CqVF C{ × BF;SZ UF\WLI qU S[ 
Xq~VFT S[ ;DI !)2_ ;[ ,[SZ JT"DFG ;DI SL SlJTFVF— 5Z IC ÝEFJ 
:5Q8 :i ;[ ÝlN%T CF[TF lNBF." N[TF C{ × XFIN CL lCgNL SlJTF HUT D — 
,[;F SF[." SlJ CF[ HF[ gI}GFlWS :i ;[ UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT G CqVF 
CF[ × UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJIF — G[ V5G[ SFjIF — D — UF\WL lJRFZWFZF4 
pGSF HLJG4 pGS[ VFNX"4 pGSF jIlÉTtJ IF lOZ 5}6" DCFtDFHL SF[ V5GL 
SlJTF SF lJØI AGFSZ V5G[ SlJtJ SF[ ST`FY" VF{Z ;FY"S SZG[ SF 
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ÝItG lSIF C{ × .; ÝSFZ ;[ ;DFH VF{Z ;FlCtI NF[GF — 5Z CL UF\WL 
lJRFZWFZF SF VlEØ[S CqVF C{ × XFIN ElÉT SF, SL ZFDElÉT XFBF 
VF{Z SQ`6 ElÉT XFBF SL EF ¡lT CL VFW qlGS SlJTF UF\WL ElÉT XFBF S[ 
:i D — pEZ SZ ,S 5Zd5ZF S[ :i D — V\lST CF[ TF[ SF[." VFxRI" SL 
AFT GCÄ CF[UL v .; AFT SL 5qlQ8 S[ l,, V\T D— AL;JÄ XTFaNL S[ 
DCFG J{7FlGS VF,A8" VF.g:8F.G äFZF —AF5}c SF[ NL U." zâF\Hl, S[ XaNF — 
SF[ CD GCÄ E}, ;ST[ v ——VFG[ JF,[ ;DI D — s!__ ;F, S[ AFNf HgD 
,[T[ ArR[ XFIN CL IC DFGG[ SF[ T{IFZ CF —U[ SL UF\WL H{;F SF[." jIlÉTtJ 
DG qQI N[C WFZ6 SZS[ 5y`JL 5Z HgDF YF ×387 
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;\NE" ;}RL o 
 
1 —;FS[Tc D{lY,LXZ6 Uq%T 
2 EFZTLI S,F EJG4 GÄJ SL lX,F 5Z ptSL6"  
3 —5\RJ8Lc D{lY,LXZ6 Uq%T 
4 VFtDF[t;U" l;IFZFD XZ6 U q%T4 5`P 2( 
5 DCFtDFUF\WL S[ lJRFZ4 VFZP S[P ÝEq4 IqP VFZP ZFJ4 5P` *5 
6 —:J6"W}l,c ; qlD+FG\NG 5\T4 
7 —Uq~S q,c D{lY,LXZ6 U q%T4 5`P #! 
8 VFtDF[t;U" v l;IFZFD XZ6 Uq%T4 
9 lJQ6qlÝIF VF{Z p;SF SlJ v ÝF[P 3GxIFD VU|JF,4 5P` ( 
10 ClZJ\XZFI ArRG4 DW qXF,F  
11 WZTL :JU" ;DFG C{ v UF[5F,NF; ;É;[GF —GLZHc 
12 Ý;FN SF ,S O}, v l;IFZFD XZ6 U q%T 
13 ;[JFU|FD4 ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P !&( 
14 lJQ6qlÝIF VF{Z p;SF SlJ v ÝF[P 3GxIFD VU|JF,4 5P` !$5 
15 lJQ6qlÝIF v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 2( 
16 ZFU lJZFU v ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
17 I\U (v!2v!)2*4 5`P 427 
18 ClZ 2_v$v!)$*4 5`P !!( 
19 —DIF"NF 5q~ØF[TD S[ ÝlTc IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !)* 
20 —DIF"NF 5q~ØF[TD S[ ÝlTc IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !)( 
21 —;`HG XlÉTIF ¡c :J6" W}l,4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !5( 
22 —VgJ[Ø6c ZFD GZ[X l+5F9L 
23 —pJ"XLc ZFDWFZL l;\C lNGSZ  
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24 —pJ"XLc ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
25 SFjI SF N[JTF v —lGZF,Fc4 —lJxJdEZ DFGJc 
26 ÝFY"GF ULT v ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
27 ÝFY"GF v ;qlD+FG\NG 5\T 
28 ClZ 2v!!v!)#54 5`P 2)( 
29 S q~Ù[+ v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
30 S q~Ù[+ v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
31 TF[0 +TL 5tYZ v ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
32 N[J4 —:J6"W}l,c4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !55 
33 ZFUvlJZFU4 ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
34 TFH4 ;qlD+FG\NG 5\T 
35 HFU TqhSF[  N}ZHFGF v —;F\wIULTc4 DCFN[JL JDF"  
36 S q~Ù[+ v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
37 —SD" SF DGc —I qUJF6Lc4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P 5# 
38 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG Ý;FN B\0[,JF,4 5P` 
#!5 
39 5\RJ8L v D{lY,LXZ6 Uq%T 
40 S q6F,ULT v D{lY,LXZ6 Uq%T 
41 SFAF VF{Z SA",F v D{lY,LXZ6 Uq%T 
42 S q~Ù[+ v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
43 S q~Ù[+ v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
44 DFGJ5G v IqUJF6L v lRNdAZF ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P $$ 
45 —;DFH JFN UF\WLJFNc v —IqUJF6Lc lRNdAZF ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P 5_ 
46 —lR+S}8 ;EFc4 ;FS[T D{lY,LXZ6 Uq%T 
47 ClZ4 2$v$v!)#*4 5`P (2 
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48 pJ"XL4 T`TLI ;U" v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
49 pJ"XL4 T`TLI ;U" v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
50 ClZ v !#v!_v!)$_4 5`P #22 
51 l;âZFH4 D{lY,LXZ6 Uq%T 
52 Uq~S q,4 D{lY,LXZ6 U q%T4 5`P $* 
53 DCFtDFUF\WL S[ lJRFZ4 VFZP S[P ÝEq] IqP VFZP ZFJ4 5P` !** 
54 I\U #_v$v!)254 5`P !$) 
55 Al,5Y S[ ULT4 lDl,gN4 5`P #) 
56 I\U !#v!_v!)2!4 5`P #2# 
57 I\U 2v)v!)2&4 5`P #_( 
58 I\U !!v#v!)#_4 5P` 2 
59 —pJ"XLc4 ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
60 —S q~Ù[+c ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
61 —AF5}c4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P $* 
62 —S q~Ù[+c ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
63 —S q~Ù[+c ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
64 —5\RJ8Lc D{lY,LXZ6 Uq%T 
65 —5\RJ8Lc D{lY,LXZ6 Uq%T 
66 —5lYSc ÝYD ;U" v ZFDGZ[X l+5F9L 
67 GJ.\lãI —U|FdIFc4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P )( 
68 IqU p5SZ64 I qUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P #( 
69 —lÝI ÝJF;c VIF[wIFl;\C p5FwIFI —ClZVF{Wc 
70 —SFDFIGLc HIX\SZ Ý;FN  
71 —lÝIÝJF;c VIF[wIFl;\C p5FwIFI4 —ClZVF{Wc 
72 J{N[CL AGJF; v VIF[wIFl;\C —ClZVF{Wc 
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73 ;FS[T v D{lY,LXZ6 Uq%T 
74 DFGJ HLJG SL ;FY"STF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
75 IqUFWFZ4 ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P $5 
76 ClZ !5v$v!)3)4 5`P (* 
77 DCFtDF UF\WL S[ lJRFZ v VFZP S[P ÝEq4 IqP VFZP ZFJ4 5P` #) 
78 DCFtDF UF\WL S[ lJRFZ v VFZP S[P ÝEq4 IqP VFZP ZFJ4 5P` $2 
79 ClZ 25v5v!)#54 5`P !!5 
80 ClZ *v$v!)$&4 5`P *_ 
81 GJNl`Q8v ;qlD+FG\NG 5\T 
82 GJNl`Q8v ;qlD+FG\NG 5\T 
83 D}<IF\SG v;qlD+FG\NG 5\T 
84 D}<IF\SG v;qlD+FG\NG 5\T 
85 ,F[SFITG ;qlD+FG\NG 5\T 
86 —5lYSc ZFD GZ[X l+5F9L4  
87 Al,5Y S[ ULT4 HUgGFY Ý;FN —lDl,gNc4 5P` #( 
88 —;tIFU|Cc4 UIF Ý;FN XqÉ, —:G[CLc4 5`P $ 
89 ZÉT R\NG4 GZ[gã XDF"4 5`P #* 
90 I\U !!v!_v!)2(4 TP` #$2 
91 DCFtDFUF\WL S[ lJRFZ v VFZP S[P ÝEq4 IqPVFZPZFJ4 5`P !_5v!_& 
92 ClZ v 5v)v!)#& 5`P 2#&  
93 ClZ $v(v!)$&4 5`P 2$(v$) 
94 —NF\0LIF+Fc4 —,F[SFITGc v ;qlD+FG\NG 5\T  
95 —NF\0LIF+Fc4 —,F[SFITGc v ;qlD+FG\NG 5\T 
96 —IqUJF6Lc v ;qlD+FG\NG 5\T 
97 U|FdIF v ;qlD+FG\NG 5\T4  
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98 AF5} v ;qlD+FG\NG 5\T 
99 —VlC\;Fc4 U|FdIF v ;qlD+FG\NG 5\T4 
100 lJQ6qlÝIF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
101 S q~Ù[+ v ZFDWFZL l;\C lNGSZ  
102 S q~Ù[+ v ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
103 ZlxDZYL v ZFDWFZL l;\C lNGSZ4 5P` !26 
104 S q~Ù[+ v ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
105 D{lY,LXZ6 Uq%T 
106 —S q6F,ULTc v D{lY,LXZ6 Uq%T 
107 —HI EFZTc v D{lY,LXZ6 Uq%T 
108 lXJ D\U, l;\C —;qDGc 
109 G[5F,LHL 
110 ZlxDZYL v ZFDWFZL l;\C lNGSZ4 5P` 3 
111 S q~Ù[+ v ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
112 DFBG,F, RTqJ["NL × 
113 lCD lSlZ8GL —DZ6 tIF{CFZc4 SlJTF v DFB,G,F, RTqJ["NL4 5`P 2( 
114 D qS q,4 ;qEãF S qDFZL RF{CFG4 5`P !!$ 
115 pgD qÉT v l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P !)* 
116 DCFtDF UF\WL S[ lJRFZ v VFZP S[P ÝEq4 IqP VFZP ZFJ4 5P` 2#* 
117 DCFtDF UF\WL S[ lJRFZ v VFZP S[P ÝEq4 IqP VFZP ZFJ4 5P` 314 
118 ClZ4 !)v!_v!)$*4 5`P #*( 
119 :J6"W}l, v ;qlD+FG\NG 5\T  
120 ;qlD+FG\NG 5\T 
121 UF SF[lS,4 v ;qlD+FG\NG 5\T 
122 IqU p5SZ6 v ;qlD+FG\NG 5\T 
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123 —;\:Sl`T SF ÝxGc v ;qlD+FG\NG 5\T 
124 —lJGIc v ;qlD+FG\NG 5\T 
125 —Uq~S q,c v D{lY,LXZ6 U q%T 
126 D{lY,LXZ6 Uq%T 
127 D{lY,LXZ6 Uq%T 
128 —VFtDF[;U" SL E}lDSF D — zL v D{lY,LXZ6HL SL l,lBT ZRGF 5`P& 
129 D\U,38 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P &# 
130 —VFtDF[t;U"c4 l;IFZFD XZ6Uq%T4 5`P ** 
131 IqUFWFZ v ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P !_& 
132 —;[JFU|FDc ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P !&( 
133 —HLlJT HF[Xc DFBG,F, RTqJ["NL4 5`P ** 
134 —lJ0dAGFc lJxJF; A-+TF CL UIF4 lXJD\U, l;\C —; qDGc4 5`P 55 
135 RqET[ v RF{5N[4 VIF[wIFl;\C p5FwIFI —ClZVF{Wc4 5`P 2#_ 
136 RqET[ v RF{5N[4 VIF[wIFl;\C p5FwIFI —ClZVF{Wc4 5`P 2#_ 
137 —VFtDF[t;U"c4 l;IFZFD XZ6Uq%T4 5`P 2( 
138 —5FlZHFTc4 5`P 2(! 
139 ;FDW[GL o ZFDWFZL l;\C —lNGSZc4 5`P #5 
140 —5FY[Ic l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P —XqEFUDGc 5`P )* 
141 C{ D[Z[ :JN[X v ZFDWFZL l;\C lNGSZ 
142 ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
143 I\U4 $v&V!)#!4 5P` !2) 
144 Ý;FN SF ,S O}, v l;IFZFDXZ6 U q%T4 5`P #* 
145 —Uq~S q,c v D{lY,LXZ6 U q%T 
146 ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
147 D{lY,LXZ6 Uq%T 
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148 D{lY,LXZ6 VF{Z lJQ6 qlÝIF v ÝFP HLP 5LP XDF"4 5`P 2) 
149 D{lY,LXZ6 VF{Z lJQ6 qlÝIF v ÝFP HLP 5LP XDF"4 5`P 2) 
150 —ZlxDZYLc ZFDWFZLl;\C —lNGSZc4 5`P $ 
151 GL, S q;qD4 5`P &) 
152 —ZlxDZYLc ZFDWFZLl;\C —lNGSZc 
153 —lJGIc ;qlD+FGNG 5\T4 lRNdAZF 5`P !$! 
154 —ZlxDZYLc ZFDWFZLl;\C —lNGSZc 
155 —;\:Sl`TSF ÝxGc lRNdAZF 5\THL4 5P` )* 
156 —;FS[Tc D{lY,LZ6 Uq%T v VQ8D ;U"4 5`P !&! 
157 —Z[6qSFc AF[lWt;J ZFDWFZL l;\C —lNGSZc  
158 D qlÉTI74 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P $# 
159 —HLJG S[ UFGc lXJ D\U, l;\C ;qDG4 5`P !_) 
160 lCgN} v D{lY,LXZ6 Uq%T4 
161 DD":5X" v VIF[wIFl;\C p5FwIFI —ClZVF{Wc 
162 —Uq~S q,c v D{lY,LXZ6 U q%T 
163 lCD lSZL8GL4 DFBG,F, RT qJ["NL4 5`P $! 
164 I\U4 !5v)v!)2!4 5`P 2)2 
165 DCFtDFUF\WL S[ lJRFZ v VFZP S[P ÝEq4 IqP VFZP ZFJ4 5P` 2(_ 
166 D{lY,LXZ6 Uq%T 
167 lJQ6qlÝIF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
168 IXF[WZF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
169 lJQ6qlÝIF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
170 lJQ6qlÝIF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
171 D{lY,LXZ6 Uq%T 
172 lJQ6qlÝIF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
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173 —pJ"XLc v ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5`P !!* 
174 —lJWJFc4 v ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
175 ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
176 ZFD SL XlÉT 5}HF v;qI"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
177 HIX\SZ Ý;FN 
178 ;qlD+FG\NG 5\T 
179 —GFZLc lRNdAZF ;qlD+FG\NG 5\T 5`P )5 
180 —U|FD GFZLc v ;qlD+FG\NG 5\T 5`P &) 
181 ;FS[T v D{lY,LXZ6 Uq%T 
182 IXF[WZF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
183 —DG qQItJc —:J6"W}l,c4 ;qlD+FG\NG 5\T 5`P #!v#2 
184 —VFW qlGSFc —U|FdIFc v ;qlD+FG\NG 5\T 5`P (# 
185 —:J6"W}l,c4 ;qlD+FG\NG 5\T 5`P # 
186 äF5Z v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P #_ 
187 VG34 D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P )5 
188 äF5Z v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P $2 
189 5}HFULT v ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P $* 
190 IXF[WZF v D{lY,LXZ6 Uq%T 
191 —ULTvVULTc v ZFDWFZL l;\C —lNGSZc  
192 D qS q,v;qEãF S qDFZL RF{CFG4 5`P )$ 
193 D qS q,v;qEãF S qDFZL RF{CFG4 5`P )$ 
194 DCFtDFUF\WL S[ lJRFZ VFZP S[P ÝEq] IqP VFZP ZFJ4 5P` 2)$ 
195 —VG3c D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 31 
196 D qlÉT I74 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P #& 
197 DW qXF,F v ClZJ\XZFI ArRG  
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198 I\U v !*v#v!)254 5`P #22 
199 I\U v !2v!v!)284 5`P 13 
200 I\U v #_v!v!)304 5`P 37 
201 —J\N[DFTZDŸc :J6"lSZ64 ;qlD+FG\NG 5\T 
202 :J6" W}l, ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P 2! 
203 K+5lT lXJFHL SF 5+ v ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
204 ZFUvlJZFU4 ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
205 EFZTvEFZTL v D{lY,LXZ6 Uq%T 
206 EFZTvEFZTL v D{lY,LXZ6 Uq%T 
207 D{lY,LXZ6 Uq%T 
208 D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 
209 D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 
210 EFZTvEFZTL D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P!! 
211 D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 
212 EFZT SL z[Q9TF4 EFZTvEFZTL v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 12 
213 EFZT DlCDF v HIX\SZ Ý;FN 
214 EFZTvEFZTL D{lY,LXZ6 Uq%T 
215 HIX\SZ Ý;FN 
216 I\U v !2v&v!)2$4 5`P !)5 
217 DCFtDF UF\WL S[ lJRFZ v VFZPS[P ÝEq4 I}P VFZP ZFJ4 5P` 2_& 
218 I\U &v(v!)254 5`P 2*& 
219 D qlÉT I74 ;qlD+FG\NG 5\T 
220 AS;\CFZ D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 2& 
221 ZFH:J VF{Z XF;G4 EFZTvEFZTL o D{lY,LXZ6 U q%T4 5`P 5! 
222 DCFtDF UF\WL S[ lJRFZ VFZP S[PÝEq4 IqP VFZP ZFJ 5P` !5* 
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223 D qlÉT I7 v ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P #& 
224 D qlÉT I7 v ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P #& 
225 ;FDW[GL4 ZFDWFZL l;\C —lNGSZc4 5P` &* 
226 lJgwI lCDF,I4 lXJD\U, l;\C ;qDG4 5`P #! 
227 ;tIFU|C ZFQ8=LI D\+ v UIFÝ;FN XqÉ, :G[CL l+X}, 5`P *5 
228 ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
229 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡4 5`P #5$v#55 
230 DFTJ`\NGF4 ;}I"SFgT l+5F9L4 lGZF,F 
231 —DFGJc v 5}HFULT4 ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P (& 
232 lGoX:+ ;[GFGL lCD lSZLl8GL4 DFBG,F, RTqJ["NL4 5`P )$ 
233 IqU 5Y v ;qlD+FG\N 5\T4 5`P !#& 
234 :J6" lSZ6 v ;}lD+FG\NG 5\T 
235 VFtDF[t;U" v l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P 52 
236 äF5Z v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 52 
237 IqUFWFZ v DF[CG,F, läJ[NL4 5`P $5 
238 äF5Z v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 2!_ 
239 Al,5Y S[ ULT v HUGFY Ý;FN lDl,gN 5`P #) 
240 D qlÉT I74 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P &$ 
241 —AF[, IFNJ %IFZ[ DFWJc4 :J6" W}l, v ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !# 
242 —5q~ØFY"c4 :J6" W}l, v ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !2_ 
243 I\U !v&v!)2!4 5`P !*2 
244 I\U Z5v(v!)Z_4 5`P #22 
245 ClZ 2)v$v!)#)4 5`P !_! 
246 I\U 2v&v!)2_4 5`P # 
247 :JN[X ;\ULT v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P !2( 
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248 DFBG,F, RTqJ["NL   
249 DFBG,F, RTqJ["NL  
250 D qlÉT I7 v ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P #& 
251 VFH S[ ,F[SlÝI SlJ4 DFBG,F, RT qJ["NL4 5`P )5v)& 
252 —ZFQ8=LI D\+c v UIF Ý;FN XqÉ, —;G[CLc l+X},4 5`P #5 
253 —ZFQ8=LI D\+c v UIF Ý;FN XqÉ, —;G[CLc4 —l+Xq,c4 5`P $# 
254 —D qS q,c v ;qEãF S qDFZL RF{CFG4 5`P !__ 
255 ;qlD+FG\NG 5\T 
256 —IqUFWFZc v ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P #! 
257 —IqUFWFZc v ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P )_v)! 
258 —IqUFWFZc v ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P 2) 
259 —5qQ5 SL VlE,FØFc4 IqU RZ6 v DFB,F, RTqJ["NL4 5`P #! 
260 HLJG O},4 ZFQ8=LI JL6F v DFBG,F, RT qJ["NL4 5`P (# 
261 DCFSlJ —lGZF,Fc VF{Z pGSF ZFUlJZFU MkW- SQ`6N[J XDF"4 5`P 5 
262 EFZTvEFZTL v D{lYl,X6 Uq%T  
263 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG Ý;FN B^0[,JF,4 5P` 
#2# 
264 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG Ý;FN B^0[,JF,4 5P` 
#24 
265 lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`l¿IF ¡ v MkW- HIlSXG Ý;FN B^0[,JF,4 5P` 
#25 
266 —CDFZL JLZTFc4 EFZTvEFZTL v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P $* 
267 —D qS q,c4 ;qEãF S qDFZL RF{CFG4 5`P !_!v!_#@  
268 RÊJF,4 ZFDWFZL l;\C lNGSZ4 5P` !5_ 
269 :J%G v ZFD GZ[X l+5F9L 
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270 —wJHJ\NGFc4 :J6"W}l, v ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !!! 
271 5}HF ULT4 ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P 25 
272 ;[JFU|FD v ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P !!! 
273 lJ%,J UFG v AF,SQ`6 XDF"4 —GJLGc 
274 —JLZF — SF S{;F CF[ J;gT mc v ;qEãF S qDFZL RF{CFG  
275 —5lYSc v ZFDGZ[X l\+5F9L  
276 —5lYSc v ZFDGZ[X l\+5F9L  
277 —5lYSc v ZFDGZ[X l\+5F9L  
278 UF\WLIqU v ;qlD+FG\NG 5\T 
279 ;qlD+FG\NG 5\T 
280 lJCU ULT v ;qlD+FG\NG 5\T 
281 ;qlD+FG\NG 5\T 
282 —:J6F["NIc4 :J6" lSZ6 v ;qlD+FG\NG 5\T 
283 —AF5}c v ;qlD+FG\NG 5\T 
284 —HJFGLc v DFBG,F, RT qJ["NL  
285 —JLZ5}HFc lCD lSZLl8GL v DFBG,F, RT qJ["NL 
286 S{NL VF{Z SF[lS, —lCD lSZLl8GL4 DFBG,F, RT qJ["NL 
287 Cq\SFZ v ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5P` 2) 
288 Cq\SFZ ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5P` $5 
289 Uq~S q, v D{lY,LXZ6 U q%T4 5`P *# 
290 DU,E8 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 5# 
291 —DFTJ`\NGFc4 —V5ZFc v ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
292 —HJFGLc v DFBG,F, RT qJ["NL 
293 NF\0L IF+F4 D qlÉT I74 ,F[SFITG v ; qlD+FG\NG 5\T 
294 —ZFQ8= EFØFc4 EFZTvEFZTL ElJQIT B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 
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!&_ 
295 —ZFQ8= EFØFc4 EFZTvEFZTL ElJQIT B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 
!&_ 
296 DCFSlJ lGZF,F VF{Z pGSF ZFUlJZFU v MkW- SQ`6N[J XDF" v 5`P 
$2v$# 
297 ClZ4 !_v#v!)$&4 5`P #( 
298 —lXÙF SL VJ:YFc4 EFZTvEFZTL v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P !!_ 
299 —lXÙF SL VJ:YFc4 EFZTvEFZTL v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P !_) 
300 —lXÙF SL VJ:YFc4 EFZTvEFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 
5`P!!! 
301 —lXÙF SL VJ:YFc4 EFZTvEFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 
5`P!_) 
302 —lXÙF SL VJ:YFc4 EFZTvEFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 
5`P!!_ 
303 —lXÙF SL VJ:YFc4 EFZTvEFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 
5`P!!! 
304 —:+L lXÙFc4  EFZT EFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 
!&_ 
305 —U|FdIFc v ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P $2 
306 I\U $v$v!)2)4 5`P !!_ 
307 ClZ4 !!v#v!)#)4 5`P $$ 
308 I\U 2&v!!v!)#!4 5`P #&( 
309 —NFlZãIc4 EFZT EFZTL v D{lY,LXZ6 Uq%T4 JT"DFG B\0 5`P (# 
310 —NFlZãIc4 EFZT EFZTL v D{lY,LXZ6 Uq%T4 ÝJT"DFG B\0 5`P ($ 
311 —NFlZãIc4 EFZT EFZTL v D{lY,LXZ6 Uq%T4 ÝJT"DFG B\0 5`P (5 
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312 IqUJF6L v ;qlD+FG\NG 5\T  
313 IqUJF6L v ;qlD+FG\NG 5\T 
314 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxD A\W MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P25 
315 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxD A\W MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P$$ 
316 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxD A\W MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P$5 
317 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxD A\W MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P45 
318 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxD A\W MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P)2 
319 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxD A\W MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P)# 
320 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxD A\W MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P#! 
321 ;ZF[H :Dl`T v ;}I"SFgT l+5F9L4 —lGZF,Fc 
322 lEÙ qS v ;}I"SFgT l+5F9L —lGZF,Fc 
323 —TF^0Jc Z[6qSF v ZFDWFZL l;\C —lNGSZc4 5`P BvU 
324 —AF[lW;tJc Z[6qSF v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
325 —CFCFSFZc Cq\SFZ v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
326 5\RlTÉT W}5 VF{Z W}VF ¡ v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 
327 GJIqU S[ UFG v HUgGFY Ý;FN lDl,gN4 5`P &* 
328 lNGSZ jIlÉTtJ ,JDŸ Sl`TtJ4 5`P *) 
329 —Z[6qSFc v ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5P` !& 
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330 —Cq\SFZc v ZFDWFZLl;\C lNGSZ 5P` 22 
331 ClZ $v$v!)#&4 5`P &# 
332 ClZ 2( !v!)#)4 5`P $#) 
333 ClZ 2*v$v!)$*4 5`P !22 
334 DCFtDF UF\WL S[ lJRFZ VFZP S[P ÝEq4 IqP VFZP ZFJ 5P` #5!v#5_ 
335 —Sl`Ø VF{Z SØ`Sc4 EFZT EFZTL JT"DFG B^0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 
5`P (& 
336 lJQ6qlÝIF VF{Z p;SF SlJ4 ÝFP 3GxIFD VU|JF,4 5P` # 
337 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxDA\W v MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P 25 
338 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxDA\W v MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P 25 
339 SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z pGSF ZlxDA\W v MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P 25 
340 EFZT DFTF v ;qlD+FG\NG 5\T 
341 VFW qlGSvSlJ v  ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P 28 
342 VFW qlGSvSlJ v  ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P 29 
343 VFW qlGSvSlJ v  ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P 67 
344 EFZT DFTF4 U|FdIF4 lRNdAZF ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P *) 
345 U|FDzL4 U|FdIF4 lRNdAZF ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P 74 
346 ;qlD+FG\NG 5\T  
347 VFo WZTL lSTGF N[TL C{ ¦ v ; qlD+FG\NG 5\T 
348 —lS;FGc v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P * 
349 —lD,Gc v ZFDGZ[X l+5F9L4 5`P 5_ 
350 —lS;FGc v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P ) 
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351 DCFtDF UF\WL S[ lJRFZ v VFZP S[P ÝEq4 IqP VFZP ZFJ4 5P` 
#)$v#)5 
352 :5LZF4 5`P #$$ 
353 I\U v !*v&v!)2&4 5`P 2!( 
354 —jIF5FZc4 EFZT EFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P )& 
355 —jIF5FZc4 EFZT EFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P )* 
356 —jIF5FZc4 EFZT EFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P )( 
357 —jIF5FZc4 EFZT EFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T 
358 —jIF5FZc4 EFZT EFZTL JT"DFG B\0 v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P !_2 
359 —lXÙF SL VJ:YFc v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P !_9 
360 —lJQ6qlÝIF VF{Z p;SF SlJc v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P !$ 
361 I\U 2!v5v!)254 5`P !*&v!** 
362 I\U v (v!2v!)2!4 5`P $_& 
363 I\U 2_v5v!)2&4 5`P !(* 
364 ClZ 2*v$v!)$*4 5`P !22 
365 DCFtDF UF\WL  S[ lJRFZ v VFZP S[ ÝEq4 IqP VFZP ZFJ4 5P` #)! 
366 ClZ 2(v$v!)$&4 5`P !_$ 
367 DCFtDF UF\WL  S[ lJRFZ VFZP S[ ÝEq4 IqP VFZP ZFJ4 5P` #)2 
368 lCD lSlZ8LGL v DFBG,F, RTqJ["NL4 5`P 2( 
369 IqUFgT v ;qlD+FG\NG 5\T 
370 RZBFULT4 U|FdIF v ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P 50&51 
371 —AF5} S[ ÝlTc v ;qlD+FG\NG 5\T4 
372 —D qlÉTI7c4 ,F[SFITG v ;qlD+FG\NG 5\T4 
373 ;[JFU|FD v ;F[CG,F, läJ[NL4 5`P 5v* 
374 E{ZJL v ;F[CG,F, l\äJ[NL4 5`P &v( 
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375 ;FS[T4 ;U"v( v D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P 22* 
376 ANZL GFZFI6 RF{WZL Ý[DWG4 5P` &#2 
377 —S q,JW} SF RZBFc4 ;D5"6 v DFBG,F, RT qJ["NL4 5`P &*4 5 
378 RZBF ULT4 U|FdIF v ;qlD+FG\NG 5\T4 
379 —SFDFIGLc v HIX\SZ Ý;FN 5`P !5_ 
380 —SFDFIGLc4 ."QIF" ;U" v HIX\SZ Ý;FN4 5`P !5( 
381 —SFDFIGLc4 ."QIF" ;U" v HIX\SZ Ý;FN4 5`P !5( 
382 —SFDFIGLc4 ."QIF" ;U" v HIX\SZ Ý;FN4 5`P 204 
383 —SFDFIGLc4 ."QIF" ;U" v HIX\SZ Ý;FN4 5`P 207 
384 —SFDFIGLc4 ."QIF" ;U" v HIX\SZ Ý;FN4 5`P 194 
385 —SFDFIGLc4 ."QIF" ;U" v HIX\SZ Ý;FN4 5`P 274 
386 —SFDFIGLc4 ."QIF" ;U" v HIX\SZ Ý;FN4 5`P 274 
387 VF,A8" VF.g:8F.G 
 
 
 
??? 
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ØQ9 VôIFI 
DCFtDFHL SF[ Rl•T GFIS DFGS•  
l,BL U." lCgNL SlJTFˆ¥ 
 
 sVf ÝA\W SFjIF[ S[ ÝF6v5 q~Ø DCFtDF UF\WL  
  s!f HGGFIS o Z3 qJLZ XZ6 lD+  
  s2f UF\WL RlZT DFG; lJnFWZ DCFHG  
  s#f T qD AG UI[ ZFD o G8JZ,F, ^:G[CL*  
  s$f DCFDFGJ o 9FS qZ 5;FN l;\C ^VU|N}T*  
  s5f VA AC q ;[ ;A HG lCTFI o sANZLGFZFI6 l;gCFf  
 ? B^0 SFjI  
  ? AF5} l;IFZFD XZ6 U q%T  
  ? AF5} o ZFDWFZL l;\C lNGSZ  
 ? SFjI ;\U|C  
  s!f BFNL S[ O}, s2f ;}T SL DF,F  
  s#f J\NGF S[ AF[, s$f ^5Z VF ¡B[ GCL 5ZL*  
 ? :O q8 ZRGF,¡  
  s!f I qUFgT s2f I qUJF6L s#f U|FdIF  
 ? UF\WL U|\YDF,F  
 ? UF\WL VlEG\NG U|\Y  
 ? DCFtDF SF DCFlGJF"6  
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ØQ9 VôIFI 
DCFtDFHL SF[ Rl•T GFIS DFGS•  
l,BL U." lCgNL SlJTFˆ¥ 
 
 DCFN[J SL DlCDF UFG SZT[ Cq, lXJDlCDF :TF[+ D — J6"G C{ o 
 Vl;T lUlZ;D\ :IFTSßH,[ l;\W q5F+[ 
 ;qZT~JZ XFBF ,[BGL 5+DqJL" × 
 l,BlT IlN U`CLtJF XFZNF ;J"SF,\ 
 TNl5 TJ Uq6FGFDLX 5FZ\ G IFlT × 
VG qJFN o C[ .X ¦ ;FUZ :J:i s;DFGf 5F+ D — xIFDZ\UL X{, slCDF,If 
lHTGL XFCL ;[4 S<5J`Ù SL lJZF8 XFBF H{;L S,D ;[4 5}ZL 5`yJL SF[ 
SFUH + AGFSZ :JIDŸ N[JL ;Z:JTL ;NFSF, sCZ ;DIf l,BTL ZC—] TF[ EL 
VF5S[ Uq6F — SF V\T ;\EJ GCÄ C{ × 
 DCFN[JHL S[ DlCDFUFG S[ l,, l,B[ UI[ :TF[+ S[ VG q;FZ CL 
EFZTLI SlJIF — G[ DCFtDFHL S[ ÝlT V5GF %IFZ4 VG qZFU VF{Z VFNZ ;dDFG 
V5G[ SFjIF — D — jIÉT lSIF C{ × ,[lSG zL UF[5LGFY AFZNF[,F. SF DFGGF C{ 
lS H{;[ DCFN[J S[ Uq6F — SF DFCFtdI :JID Ÿ N[JL ;Z:JTL EL J6"G GCÄ SZ 
;STL lA<S q, p;L ÝSFZ ^SF[." SlJTF .TGL µ¡RL GCÄ CF[ ;STL HF[ 
DCFtDFHL S[ V\TZ SL ;ìNITF SF[ jIÉT SZ ;S[4 G SF[." ,[;L EFØF CL 
;Dâ` HFG 50 +TL C{ HF[ UF\WLHL S[ HLJG SL UlZDF SF[ l,B ;S[ ×! 
AFZNF[,F.HL SL .; plÉT SF lS;L G[ EL lJZF[W GCÄ lSIF4 Inl5 V5GL 
SFjI IF+F D — CZ SlJ G[ V5G[ SFjIF — D — DCFtDFHL SL lJRFZWFZF SF[ :YFG 
lNIF VF{Z pGS[ ÝlT V5GL zâF4 ;N ŸEFJ VF{Z VFNZ jIÉT lSIF × CF ¡4 
IC AFT VJxI ;\EJ C{ lS4 DCFtDFHL S[ DCFHLJG S[ CZ ,S 5C,} SF 
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J6"G XFIN SlJU6 G SZ ;S — CF[4 lOZ EL SlJIF — SF ÝItG ;ZFCGLI 
SCF HF ;STF C{4 ÉIF —lS pG ;AG[ DCFtDFHL SF[ V5G[ SFjIF — SF[ VFWFZ 
AGFSZ DCFtDFHL S[ HLJG SF[ ;FlCltIS :i D — ;\JFZG[ SF ÝIF; lSIF × 
 DCFtDFHL S[ HLJG VF,[BG SZ ZC[ SlJIF — SF[ DCFtDFHL D — 
ZFHGLlTS G[TF SL KlJ S[ AHFI ,S ;DFH ;[JL4 Ý[Z6F ;|F[T S[ :i D — 
ZCL C{ × GF CL EFZTLI SlJIF — G[ DCFtDFHL S[ A<+FR<+FSZ ÝXl:T UFG 
l,B— C{ Al<S pGSL lJRFZWFZF SF[ ;DhSZ pGS[ pdNF Uq6F — SF[ V5G[ 
SFjIF — D — :YFG N[SZ V5G[vV5G[ SFjI SL XF[EF A<+F." C{ × lH; SFZ6 G 
S[J, lJxJ S[ ;DÙ DCFtDFHL SFjI :J:i D — 5[X Cq, Al<S EFZTLI SFjIF — 
G[ EL z[Q9TF SL ;LDF SF[ :5X" lSIF C{ × EFZTLI SlJIF — G[ DCFtDFHL SF[ 
;FlCltIS klØ DFGSZ pGSL lJRFZWFZF4 pGSF HLJG RlZ+ ,JDŸ pGS[ 
VFNX" SF D}<IF\SG SZG[ SF ÝItG lSIF C{4 V,UvV,U :J:i D — o S qK 
ÝA\W SFjIF — S[ :J:i D —] S qK B^0 SFjI S[ :J:i D —] S qK SFjI ;\U|C 
S[ :J:i D —] S qK :O q8 ZRGF,¡ UF\WL U|\Y DF,F S[ :i D —] TF[ S qK 
VlEG\NG U|\Y S[ :i D — × .GD — ;[ S qK ZRGF,¡ pGS[ HLJGSF, NZdIFG 
CL l,BL U." C® TF[ S qK ZRGF,¡ pGS[ lGWG S[ AFN × 
sVf ÝA\W SFjIF — S[ ÝF6v5 q~Ø DCFtDF UF\WL o 
 DCFtDFHL SF HLJG CL DCFSFjI C{ × ,S ^IqU5q~Ø* S[ :i D — 
EFZTLI SlJIF — G[ DCFtDFHL SL HLJG UFYF SF[ DCFSFjI S[ :i D — ;\JFZF 
C{ × V5G[ HLJG SF, D— DCFtDFHL äFZF lSI[ U, ÝNFG4 pGS[ SFI"4 pGS[ 
lJRFZ VF{Z VFNX" SF[ V5G[ DCFSFjI S[ lJØI AGFSZ DCFSFjI SL       
ZRGF SL C{ × lH;D — SCÄ 5Z DCFtDF HL ^D qlÉTN}T* C® TF[ SCÄ 5Z 
^IqU5q~Ø* × 
 DCFtDFHL SF[ RlZ+ GFIS DFGSZ VJxI CL S." SFjIF — SL ZRGF 
Cq." C{4 ,[lSG pGS[ HLJ\T jIlÉTtJ IlN SF[." lGoX\S :5 ;[ SFjI :DFZS 
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C{ TF[ JC C{ SlJ ;qlD+FG\NG 5\T SF ^,F[SFITG* × H{;[ ^ZFDRlZT DFG;* 
D — Tq,;LNF;HL G[ EUJFG ZFD S[ RlZ+ SF J6"G lSIF C{ IF pGS[ HLJG 
SJG SL CZ 38GF SF[ V5G[ ^DFG;* SF lC:;F AGFIF C{4 JCL l:YlT 
^,F[SFITG* S[ DCFtDFHL S[ RlZ+ SL C{ × H{;[ EUJFG ZFD SF jIlÉTtJ 
lJxJjIF5L YF VF{Z pGS[ HLJG SF[ ;DhGF SlJIF — SL DIF"NF ZCL C{4 ,[;L 
CL DIF"NF DCFtDFHL SF[ RlZ+GFIS DFGSZ ZRGF SZG[ JF,[ EFZTLI SlJIF — 
SL ZCL C{ × DCFtDFHL S[ DCFG jIlÉTtJ VF{Z pGSL lJRFZWFZF SF[ SFjI 
:i ÝNL%T SZGF pTGF VF;FG GCÄ C{4 lHTGF SL VgI SFjIF — SL ZRGF 
SZGF × S qK ,[;L EL ZRGF,¡ VJxI ZRL U." C® lHGD — DCFtDFHL S[ ÝlT 
VFNZ EFJ jIÉT SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × 5\THL S[ U|\Y H{;[ ^ßIF[t:GF*4 
^U\q0FG* VF{Z ^ULlTSF* × 5Z\T q XFIN I[ ;A ZRGF,¡ DCFtDFHL S[ DCFG 
HLJG SF[ pHFUZ GCÄ SZ 5F." C{ lHTGF SL ^,F[SFITG* SZTF C{ × 
^,F[SFITG* D — DCFtDFHL SF pNF¿ RlZ+4 pGSF ;Z, VF{Z lGQS58 
jIlÉTtJ TYF pGSL lJRFZWFZF SF lG:i6 CqVF C{ × ICF ¡ 5Z ,S AFT SF 
:5Q8 CF[ HFGF VtI\T VFJxIS C{ lS l;O +" ^,F[SFITG* CL UF\WL RlZ+ SF 
lG:i6 SZG[ D — ,S DF+ z[Q9 SFjI AGFSZ VgI SFjIF — SF[ GLRF lNBFG[ 
SF VFXI GCÄ C{4 .TGF SCF HF ;STF C{4 XFIN ^,F[SFITG* UF\WL RlZ+ 
SF lG:i6 SZG[ D — ;A;[ ;O, ZCF C{ × 
s!f HGGFIS o Z3 qJLZXZ6 lD+ o 
 Z3qJLZXZ6 lD+ ZlRT ^HGGFIS* SF[ DCFtDFHL 5Z l,lBT ;JF"lWS 
DCFSFjI DFGF HFTF C{ × ;FlCltIS .lTCF; D— DCFtDFHL 5Z l,lBT IC 
SFjI ,S ;rRF VF{Z z[Q94 + ql8 ZlCT DCFSFjI DFGF HFTF C{ × ;FlCltIS 
Ù[+ S[ XLØ":Y jIlÉTIF — G[ .;[ ;ZFCF C{ × H{;[4 VFRFI" CHFZL Ý;FN 
läJ[NL4 D{lY,LXZ6 Uq%T4 DCFSlJ ;}I"SFgT l+5F9L ^lGZF,F*4 AGFZ;L NF; 
RTqJ["NL VF{Z Uq,FAZFI VFlN × TF[ ZFHGLlTS Ù[+ SL XLØ":Y Cl:TIF ¡ EL 
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5LK[ GCÄ ZCÄ4 MkW- ZFH[gã Ý;FN4 ZFHlØ" 5 qZØF[TDNF; 8\0G4 DF[ZFZHL N[;F."4 
VFRFI" lJGF[AF EFJ[ VF{{Z lSXF[Z,F, DX~JF,F äFZF ÝX\;F ÝF%T C qVF ×2 
.ÉSL; ;U" TYF ,UEU Ko;F{ 5`Q9F — SF DCFSFjI ^HGGFIS* DCFtDFHL SF[ 
^N[J* SL 5NJL N[SZ4 DCFtDFHL S[ HLJG4 pGS[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF aIF{ZF 
VtI\T ;Z, :J:i D — Ý:TqT SZTF C{ × lGoX\S :J:i D — DCFtDFHL CL 
CDFZ[ ^HGGFIS* Y[4 VF{Z pGSF ;NF[lRT VF{Z lJJ[S5}6" -\U ;[ lR+6 
^HGGFIS* D — CL CqVF C{ × DCFtDFHL G S[J, lCgN q:TFG S[ Al<S lJxJ:TZ 
5Z EL ^DCFtDF* IF ^D qlÉTN}T* TYF ^HGGFIS* Y[ × ,[;L lJxJ:TZLI lJE}lT 
SF ^HGGFIS* S[ :i D — DCFSFjI l,BSZ ^lD+* HL G[ G S[J, V5GL 
VDZ VF{Z z[Q9 Sl`T SL ZRGF SL C{ Al<S lCgNL ;FlCtI SF[ ,S VD}<I 
DCFSFjI SL E—8 N[SZ SFjI 5F9SF — SF[ ST`St`I lSIF C{ × 
 .; DCFSFjI SL E}lDSF D— ^lD+* HL G[ l,BF C{ o ^>TCF; pGS[ 
RZ6F — ;[ AN,F C{4 5L0 +F SF[ pGS[ ÝF6F — ;[ XFlgT lD,L C{4 D`TSF — SF[ 
pGSL JF6L G[ HLJG lNIF C{4 VF{Z NF;TF SF[ p; D qÉT SL DlCDF ;[ 
D qlÉT lD,L C{ × UF\WLHL N[X SF[ :JFWLG SZG[ JF,[ ,S ÊFlgTSFZL DCF5q~Ø 
CL GCÄ Y[4 Vl5Tq pgCF —G[ CZ S:iTF 5Z V5GF ;F ®NI" lAB[ZF C{ × pgCF —G[ 
V;qgNZ SF[ ;qgNZ lSIF C{ × G HFG[ lSTG[ 5F5 pGS[ 5 q^ IF — ;[ NL5S ZFU 
AG UI[ × pGD — VN ŸEqT RDtSFZ YF × pGSL JF6L S[ :5X" ;[ DT`S EL 
AF[, p9[ × AF5} G[ lDÎL S[ lB,F[GF — SF[ HLJG lNIF C{ × pgCF —G[ ZFB D — 
;[ .g;FG AGFI[ C® ×**# ^lD+* HL G[ .; DCFSFjI SL Xq~VFT VF{Z V\T 
VtI\T DFlD"S :J:i ;[ lS, C® × .; DCFSFjI SL Xq~VFT SZT[ Cq, JC 
SZT[ C® o 
 ^lHGSL RZ6vW}l, R\NG C{4 
 NL5S4 pGS[ RZ6F — D — H, × 
 lHGSL 5}HF D— Ý;FN C{ JF6L4 
 pGS[ D\lNZ D — R, ×× 
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 HCF ¡ VG[S ,S D — lD,T[4 
 SFjI S,F p; ;\UD 5Z UF × 
 VF ¡B— VwI" R<+FG[ VF.±4 ElÉT 
 Z;FD`T U\UF EZ UF ×*
4 
 SFjI S[ V\T D — EL ^lD+* HL VtI\T EFJ5}6" :JZ ;[ SCT[ C® v 
 CZ RDG D — RCST[ CF[ × 
 CZ DCS D — DCST[ CF[ × 
 GFX S[ Ù6 5Z VDZ CF[  
 ;F ¡5 S[ O6 5Z VDZ CF[ × 
 NlQ8IF ¡ GU R}DTL C®  
 RLl8IF ¡ 5U R}DTL C® × 
 TqD ;qAC S[ ZY AG[ CF[ 
 TqD 5lYS S[ 5Y AG[ CF[ ×*
5 
s2f UF\WLRlZTDFG; o lJnFWZ DCFHG  
 lJnFWZ DCFHGHL SF[ ;rR[ VY" D — Tq,;LNF;HL SF VG qUFDL SCF 
HF ;STF C{ × ÉIF —lS lH; TZC ZFDRlZT DFG; D — Tq,;LNF;HL G[ EUJFG 
ZFD SF HLJGJT`F\T NF[CF VF{Z RF[5F.IF — S[ :i D — Jl6"T lSIF C{4 lA<S q, 
p;L TZC lJnFWZHL G[ ^UF\WLRlZTDFG;* D — DCFtDFHL S[ 5ZD :lR HLJG 
VF{Z ;\T VFRFZvlJRFZvjIJCFZ SF jIF5S lG:i6 SZS[ ;FlCtIS é¡RF.IF — 
5Z 5Cq¡RG[ SF ÝItG lSIF C{ VF{Z J[ ;O, EL Cq, C® × DCFSFjI S[ 
TÀJF — SF 5}6":i[6 5F,G SZT[ Cq, pgCF —G[ ^UF\WLRlZTDFG;* SF[ VF9 ;F[5FGF — 
D — lRl+T lSIF C{ × ÝFZ\E D — D\U,FRZ6 C{ × A|HEFØF S[ ÝIF[U ;[ 
V,\ST` DCFSFjI D — UF\WLRlZ+ SF lG:i6 SZT[ Cq, lJnFWZHL SCT[ C® v 
 ^^HG D — ÝYD UF\WL ;qB EF{GF4 
 AqG[ SLG VlËSF ÝlT UF{GF × 
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 TLH[ RF~ RlZ+ lJSF;F4 
 RF{Y[ ;tI ÝEFJ ÝSF;F ×× 
 5\RD V;CIF[U SZ\ ;FWG4 
 K9[ ^;qZFHN[J* VFZFWG × 
 ;%TD ;qE ;qT\+TF ,FC}4 
 5{ 5qlG UF\WL lGWG ST` NFC} × 
 VQ8D UF\WL RlZT\ p5N[;}4 
 AZTG SLG ^Ý;FN* lA;[;} × 
 UF\WL RlZT SZ V:8 ; q5FGF4 
 VDZ lHIG SZ V:8 V;4 
 DFGJ Rl<+ ;F[5FG × 
 HLJG HU UF{ZJ ,." × 
 V\TSF, lGZJFG ××**6 
 DCFSFjI S[ V\T D — UF\WL J\NGF SZT[ Cq, lJnFWZHL o 
 HI UF\WL ;S, Sl, 5F5 CZ\4 
 VW TF5 EIFJC ;F5 CZ\ × 
 HI UF\WL VlC\;F ;tI 5Z\4 
 ACqDFG v DNFlNS NF[; CZ\ × 
 HI UF\WL WZD VJTFZ WZ\4 
 E|D E}, DTFlNvlJGF; SZ\ × 
 HI UF\WL ;}ZFH VWFZ AZ\ 
 N qoB NFlZN ZF[U lGTF\T CZ\ ×7 
 ^UF\WL RlZT DFG;* SL ZRGF SZG[ D — lJnFWZHL G[ DCFtDFHL SL 
VFtDSYF ,JDŸ T[g0 q,SZHL S[ VF9 B^0F — S[ ^DCFtDF* GFDS U|\Y SF 
;CFZF ,[SZ ^ZFDRlZTDFG;* S[ ZFD S[ ;DFG CL DCFtDFHL SF[ VJTFZ S[ 
:i D — lRl+T lSIF C{4 VF{Z p;D— ;O,TF EL ÝF%T SL C{ × 
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s#f T qD AG UI[ ZFD o G8JZ,F, ^:G[CL* o 
 ^:G[CL*HL EL Tq,;LNF;HL S[ ZFDRlZT DFG; ;[ ÝEFlJT Y[ × .; 
SFZ6 pgCF —G[ ^ZFDRlZT DFG;* ;[ Ý[Z6F 5FSZ ^TqD AG UI[ ZFD* SL ZRGF 
SL × VF{Z T q,;LNF;HL S[ ^DFG;* S[ ZFD S[ VG q;FZ CL pGS[ DCFtDFHL 
:iL ZFD VFNX" SL D}lT" S[ :5 D — lG:l5T C{ × Tq,;LNF;HL S[ —DFG;c 
S[ ZFD VF{Z —T qD AG[ ZFDc S[ DCFtDFHL D — VgTZ .TGF CL C{ lS —DFG;c 
S[ ZFD .xJZ S[ VJTFZ S[ :i D — DFGJ Y[4 HAlS ^:G[CL*HL S[ DCFtDFHL 
.xJZ S[ Uq6 SF VlEØ[S ÝF%T lS, Cq, DFGJ Y[ × 
 5Z JC GZ YF lH;[ lS 
 SZGF E} 5Z RF~ RlZT ,[;[ 
 Vl:Y RD" SF GxJZ 5qT,F4 
 AGTF GFZFI6 H{;[ ×8 
 .; TZC ^:G[CL*HL V5G[ ^ZFD* S[ äFZF IC l;â SZGF RFCT[ Y[ 
lS DFGJ V5G[ ST"jI 5Y 5Z 5lJ+ lJRFZF — ;[ VFU[ A<+TF ZC[ TF[ JC GZ 
;[ GFZFI6 AG ;STF C{ × .; TZC DCFtDFHL .; DCFSFjI D — V5G[ SFIF[ ± 
SF[ l;â SZT[ Cq, GZ ;[ ^GFZFI6* SL ;\7F 5FT[ C® × DCFtDFHL S[ HLJG 
SF[ RlZTFY" SZG[ S[ l,, .; DCFSFjI SF[ !( VwIFIF — D — AF ¡8F UIF C{ × 
.; DCFSFjI SF[ EL D{lY,LXZ6 Uq%T4 ClZEFp p5FwIFI VF{Z AF,SQ`6 XDF" 
^GJLG* VFlN ;FlCtISFZF — SL ,JDŸ HIGFZFI6 jIF; TYF HIÝSFX GFZFI6 
SL ÝX\;F ÝF%T C{ × SFjI ;F ®NI" SL Nl`Q8 ;[ IC DCFSFjI VtI\T ;q\NZ   
C{ × CF ¡ .TGF VJxI C{ lS IC ^HGGFIS* SL Tq,GF D — YF[0 +F SDHF[Z 
VJxI CL ÝlTT CF[TF C{4 ^HGGFIS* lHTGL ÝX\;F EL .; DCFSFjI SF[ 
GCÄ lD,L × lOZ EL DCFtDFHL S[ HLJG SL KF[8L ;[ KF[8L4 S~6 ;[ 
S~6 38GFVF — SF J6"G SZG[ SF ÝItG ^:G[CL*HL G[ lSIF C{ VF{Z J[ SFOL 
CN TS ;O, EL ZC[ C{ × ^:G[CL*HL SF DT C{ lS4 DCFtDFHL ZFDvZFD 
Z8T[ Z8T[ :JIDŸ ZFD AG UI[ v 
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 ^;F\;F[ S[ ;qZlET DGSF — 5Z 
 TqD ZFDvZFD Z8T[ VSFD 
 VC ZC Ù6qvÙ6q VlEJ\NGLI4 
 AF5}4 TqD CL AG UI[ ZFD ××c9 
s$f DCFDFGJ o 9FS qZ 5;FN l;\C ^VU|N}T*  
 !5 VwIFIF — D — lJEFlHT VF{Z ;G Ÿ !)$& D — ZlRT .; Sl`T SF[ 
:JIDŸ SlJ ^VU|N}T*HL DCFSFjI GCÄ DFGT[ × pGSF DFGGF C{ lS IC 
ZRGF DCFSFjI G CF[SZ ^HGvHFUZ6* SL ^DCFUFYF* C{ × .; ZRGF D — 
SlJ G[ ;\3Ø" S[ ÝlT DCFtDFHL S[ VF\NF[,G VF{Z pGSF SFI" ÊDvAâ 
TZLS[ ;[ lR+6 lSIF UIF C{ × SlJ G[ DCFtDFHL S[ VlËSF ;[ ,[SZ 
GF[VFB,L TS SF ZFQ8=LI .lTCF; SFjIFtDS -\U ;[ Ý:T qT lSIF C{ × 
DCFSFjI S[ ,Ù6F — D — ;[ S qK ,Ù6 SL 5}lT" .; ZRGF D — GCÄ CF[TL × 
XFIN SlJ G[ DCFtDFHL S[ ÝD qB lR+F — SF CL V\SG lSIF C{ × .; SFZ6 
.; Sl`T D — SCÄvSCÄ 5Z CD— lGlxRT IF[HGF SF VEFJ lNBTF C{ × .;S[ 
S." SFZ6 CF[ ;ST[ C® o ÝD qB :i ;[ IC ZRGF DCFtDFHL S[ HLJG SF, 
NZdIFG CL ZRL U." YL4 .; SFZ6 DCFtDFHL S[ 5}6" HLJG SF lR+6 GCÄ 
CqVF C{4 ICF ¡ TS lS CD — :JT\+TF ÝFl%T CF[ .;;[ 5C,[ .; ÝA\WSFjI SL 
ZRGF SL U." YL × .; AFT 5Z SlJ :JID Ÿ :5Q8 SZT[ Cq, SZT[ C® o 
^DCFSFjI HLJG SL jIFbIF GCÄ C{ ×* XFIN .;L SFZ6 .;S[ SYFGS D— 
;qlGlxRT VFIF[HG VF{Z ;dAgW lGJF"C Nl`Q8UT GCÄ CF[TF × 
 ^VU|N}T*HL G[ V5GL .; Sl`T D — NDG4 VtIFRFZ VF{Z WFlD"S lJãF[C 
SF CL lG:i6 lSIF C{ × XFIN SlJ SF DG U q,FD EFZT SL N qN"XF D— CL 
l5lM+T CF[ UIF YF × .; SFZ6 pgCF —G[ V5GL .; Sl`T D — DCFtDFHL S[ 
lJZF8 jIlÉTtJ SF[ lRl+T SZG[ D — YF[M+[ SDHF[Z ÝTLT CF[T[ C{ × pgCF —G[ 
DCFtDFHL S[ GFD 5Z DFGJLSZ6 SL EFJGF SF[ S[lgãT SZS[ VFNX" lJX[Ø 
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SF[ CL ;A S qK DFG l,IF C{ ×!_ lH; KFIF S[ VFWFZ 5Z EFJGF jIÉT 
SZG[ SF SlJ G[ ÝItG lSIF C{ JC CZ HUC :5Q8 lNBF." GCÄ N[T[ × 
 ;\lÙ%T D — Sl`T D — RFC[ lSTGL CL + ql8 CF[4 SlJ RFC[ SCÄ 5Z EL 
SDHF[Z lNBF." 5M+[4 ^DCFDFGJ* ,[lTCFl;S Nl`Q8 ;[ DCÀJ5}6" Sl`T C{ × 
J6"G SL U." 38GF,¡ EL EFJGF5}6" C® VF{Z ;tI SL hF ¡SL SZFTL Cq." 
lNBF." N[TL C® × 
s5f VA AC q ;[ ;A HG lCTFI o sANZLGFZFI6 l;gCFf o 
 9FS qZ Ý;FNl;\C SL V5[ÙF ANZLGFZFI6 l;gCF V5GL Sl`T D — ßIFNF 
;O, ZC[ C{ × ANZLGFZFI6HL G[ V5GL .; Sl`T D — IqU UFYF SF[ pTFZG[ 
SF ÝItG lSIF C{ × ANZLGFZFI6HL DCFtDFHL S[ jIlÉTtJ ;[ 5}6":i[6 
ÝEFlJT C{ × .; AFT SF :JLSFZ SZT[ C q, SlJ :JID Ÿ SCT[ C® v ——D[Z[ 
lR\TG ,JDŸ VgJ[Ø6 D — UF\WL SL :JvVlH"T 7FGvp5,laWIF¡ lJlXQ8 C{ ×cc!! 
SlJ G[ UF\WL I qU SL ^V\TxR[TGF* SF[ V5G[ SFjI SL VFWFZlX,F AGFIF      
C{ × .; SFjI SL ZRGF SZG[ D — SlJ SF[ ,UEU 2! ;F, SF ;DI ,UF 
C{ × 5}Z[ SFjI D — ;\J[NGXL,TF4 DFlD"STF4 5LM+F VF{Z VF[H SF NX"G CF[TF   
C{ × :JT\+TF ;DI S[ GFIS VF{Z ;tIFU|C4 VlC\;F4 IF[G XDG4 
ClZHGvÝlTQ9F4 HGTF SF :5gNG ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS 5lZl:YlT 
,JDŸ XCFNT SF lR+6 CqVF C{ × 
 
? B^0 SFjI o 
? AF5} o l;IFZFDXZ6 U q%T o 
 ;TZJL UF\WL HIgTL lJP;\P !))5 S[ XqElNG l;IFZFDXZ6 Uq%THL 
ZlRT ^AF5}* DCFtDFHL SF[ zâF\Hl, :J:i ZRGF SL U." C{ × l;IFZFD 
XZ6HL DCFtDFHL S[ jIlÉTtJ ;[ 5}6" :i[6 ÝEFlJT Y[ × DCFtDFHL S[ ;tI 
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VF{Z VlC\;F S[ l;âF\TF — G[ l;IFZFDXZ6HL S[ J{Q6J ìNI 5Z SaHF HDF 
l,IF YF × p;L S[ O, :J:i l;IFZFD XZ6HL G[ ^AF5}* SL ZRGF SL × 
 VF." VCF ¦ D}lT" JC C¡;TL¸ 
 H{;[ ,S 5q^ I ZlxD :JU" ;[ pTZ S[ 
 VgW TDo 5q\H lKgG SZS[ 
 NLB 50 +L VgT; S[ VgT; D— 3¡;TL ¦ 
 VFtDDl6 SFv;F 5FZNXL" 5F+4 
 Nl`Q8 C[Tq UF+ p5,Ù DF+4 
 ZHlGvp5FgTvlGE4 lH;D— h,SFTF 
 SFgTv~lR 
 U, ÝEFT SF, XF\T XqlR ×
12
 
 DCFtDFHL SF EFZT D — HgD ,[GF4 IF pGS[ ZFHG{lTS 5lZÝ[1I D— 
;ldDl,T CF[GF l;IFZFD XZ6HL EFZT JØ" SF ;N ŸEFuI DFGT[ C® × pGS[ 
VG q;FZ DFGF — ;lNIF — AFN EFZT JØ" SF EFuI RÊ lOZF C{ VF{Z DCFtDFHL 
S[ :i D — CD — lD,L ;F{UFT ;[ CD WgI Cq, C® v 
 ACqT IqUF — S[ AFN4 5}J"v5q^ I :Y, SL 
 VFXF VCF ¦ VFXF JC h,SL × 
 N[BF[ TF[4 ;qGF[ TF[ W{I" SZS[ 
 lS;S[ pNF¿ prR :JZ ;[ 
 lGE"I4 VS ql^9T4 ;NF :JT\+ 
 U}¡HF SCF ¡ DF[CGvDW qZvD\+ m 
 pH"l:YT4 ;tI S[ VlC\;F S[ VD`T ;[¸ 
 D qÉT4 K,vKN ŸD S[ VGT` ;[ × 
 AF[,F IC SF[." D\+ NQ`8F klØ G}TG D —4 
 ÝF6 S[ 5lJ+ GJF[NAF[WG D— ¦ 
 VFU[ U."4 5LK[ U."4 ÝF[ßJ, ÝSFXvlUZF × 
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 EFuI ;lNIF — SF lOZF × 
 5FSZ ;O,TF 
 WgI Cq." .TGL ÝTLÙF SL lJO,TF ×13 
 l;IFZFDXZ6HL DFGT[ C® lS EFZT JØ" SF[ DCFtDFHL S[ :i D — ÝF%I 
;N ŸEFuI ."xJZ SL N[G CL C{ × T qD TF[ SCÄ N}Z Y[ JCÄ ;[ T qDG[ ,S 
5qSFZ ;qGL lS DFTE`}lD SL :JT\+TF SFZFJF; D— AgNL C{ VF{Z p;SL D qlÉT 
S[ l,, TqD VF U, v 
 Y[ ;qN}Z4 TqD C[ pNFZ W qGL4 
  TqDG[ 5qSFZ ;qGL4 
 A\lNGL :JT\+TF C{ Ê}Z DqBL SFZF D —¸  
  lGtI UlTXL,F ÝF6WFZF D— 
 
 VFSZ V0 +L C{ H,X}gI D~:Y,TF¸ 
  ;tI SL TZ,TF 
 XqQS WZTL D— VJ,ql^9T C{4 
  z\Bl,T S^9UT S ql^9T C{ × 
 TF[0 ;A TqrK :JFY"4 
  C{ l;âFY"4 
 KF[0 TqD G[CvU[CvWG SF[4 
 K}8 5M+[ G}TG DCFlElGQÊD6 SF[ ×
14
 
 l;IFZFDXZ6HL DFGT[ C® lS DCFtDFHL S[ :JFT\œI VF\NF[,G ÝJ[X ;[ 
5}J" ,F[U H[, D — HFG[ ;[ 0ZT[ Y[4 H[, S[ ÝlT 36`F SL Nl`Q8 YL4 5Z 
DCFtDFHL G[ TF[ SFZFUFZ SF[ TLY"IF+F l;â SZ lNIF C{ × ,[;F ;A DFGG[ 
,U[ Y[ v 
 3`^ I JC SFZFUFZ m 
 JC TF[ VA\WG SF DqlÉTâFZ ¦ 
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 V\S qlZT CF[SZ JCF ¡ VB[N 
 D qlÉT ALR Ê}Z lElTvE}lD E[N × 
 O}8 5M+F AFCZ C{4 
 ,F,L l,I[ ,[ ZCF ,CZ C{  
 Dt`Iq S[ lGS[T 5Z HLJG SF 5 q^ IvS[Tq ¦ 
 VF ZC[ JCF¡ SL TLY"IF+F C[Tq 
 ,Ùv,Ù GFZLvGZ 
 D\U,[rKF ;J" ;qBSFZL SZ4 
 3ZS[ TqdCFZ[ J[ RZ6 lRgC ×
15 
 l;IFZFDXZ6HL DFGT[ C® lS lJxJ S[ z[lQ9IF — SL z[Q9TF DCFtDFHL D — 
lD,L Cq." YL × ClZxR\ã ;[ ;tI4 ÝC,FN ;[ ElÉT4 ELQD ;[ A|ïRI"4 A qâ 
;[ 5ZDFY"4 DCFJLZ ;[ lC\;F tIFU4 DqCdDN ;[ N-` +TF4 Tq,;L ;[ 5}HF4 GZl;\C 
;[ 5ZF." 5LZ ÝF%T SZS[ V5GL JF6L äFZF XFxJT ZFD GFD S[ HF5 ;[ N[X 
SF[ 5qlGT SZG[ S[ l,, CL DFGF[ DCFtDFHL G[ EFZT JØ" SF[ V5GF lJZFD 
WFD AGFIF YF v 
 ÝF%T .;[ N}Z S[ VT, ;[ 
 ;tIvClZxR\ã SL V8,TF¸ 
 ,aW .;[ TFZFvU`CvD\0, ;[ 
 zL ÝC,FN SL VGgTvElÉTv;DqßHJ,TF¸ 
  Ê qâ S q~Ù[+ S[ ;DZ D— 
 ;FWF C{ VSFD 7FGvSD" IF[U .;G[4 
  5q^ I N¿ 5F\RHgIv:JZ D— 
 HLJG SF 5FIF C{ VDZvEF[U .;G[¸  
  ELQD SL VG}9L A|ïRFZLTF4 
 ÝF%T .;[4 :J{rKF Dt`IqJZTF¸ 
 Aqâ ;[ lD,F C{ 5ZDFY" EFU4 
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  .;F;[ GZFG qZFU4 
 lC\;F tIFU WLZ DCFJLZv;[ JZN ;[4 
  N-` +TF D qCdDN ;[¸  
 WF{T Tq,;L S[ DFG;Z ;[¸ 
 ,FIF C{ 5ZF." 5LZ GZ;L S[ 3Z ;[¸  
  8F,:8FI ;[ VWLT 
 Ý[DvÝlTZF[W SF ;DZvULT × 
 XFxJT lUZF G[ lNIF ZFDvGFD4 v 
  V5GF lJZFDvWFD × 
 lT,vlT, ;\U|C ;[ SF[Ø EZ[ v 
 lSTG[ IqUF — G[ lSIF .;SF VD, ;FH¸ 
  N[X SF, D[Z[ VZ[4 
 T[ZF CL GCÄ C{ IC VFH SF 5qGLT VFH ×
16
 
 l;IFZFDXZ6HL DFGT[ C® lS WgI C{ JC EFZT N[X lH;D — GFZFI6 
S[ :i D — GZ DCFtDFHL SL JF6L VJTL6" Cq." C{ × ;FZ[ N[X D — ^;tI D[J 
HIT[* VF{Z VlC\;F S[ ULT U q\H ZC[ C® × l;IFZFDXZ6HL TF[ IC EL DFGT[ 
C{ lS DCFtDFHL SF JC :JZ TF[ SF, SL ;LDFVF — SF[ ,F\3SZ ;J" jIF5L 
CF[ UIF C{ v 
 IC :JZ 0}AF GCÄ4 0}AF GCÄ4 
  N}ZL S[ VG\T l;gW q H, D —¸  
 IC :JZ µAF GCÄ4 µAF GCÄ4 
  N}ZL S[ lNUgT D~:Y, ;[¸  
 WgI JC SF,TLY" SF,FTLT4 
  AF[,F HCF ¡ GFZFI6 GZ D—¸  
 —;tI D[J HIT[* VlC\;F ULT 
  U}¡HF C{ HCF¡ ;[ Xqâ :JZ D — × 
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 TT C{ ElJQI A\WqVF — S[ EF,4 
  lÝI CF[ CDFZF JCL lGtI SF, ×
17
 
 ElÉTDFU" S[ SlJ ;}Z VF{Z T q,;L G[ lH; TZC V5G[ ÝEq SL 
5q^ IXF,L Uq6 UFYF UFT[ Cq, V5GL VDZ Sl`TIF — SL ZRGF SL C{4 
l;IFZFDXZ6HL EL XFIN p;L 5Y 5Z R,G[ SF ÝItG ^AF5}* S[ äFZF SZT[ 
Cq, lNBF." N[T[ C® × CF ¡ .TGF VJxI C{ ^AF5}* SF[." AM+F SFjI G CF[SZ 
B^0 SFjI :J:i SL 21 KF[8[vKF[8[ lC:;F — D — lJEFlHT DCFtDFHL SL 
IXUFYF C{ × J{;[ SF[." ;FDFgI jIlÉT SF NXUFG SZGF CF[4 DCH ;FDFgI 
SFD CF[ ;STF C{4 XFIN DCFtDFHL S[ HLJG SF[ ,[SZ EL IXUFG SL 
ZRGF SZGF ACqT D qlxS, SFD EL EFZTLI SlJ z[Q9L S[ l,, G CF[4 
Vl5Tq DFGJLI lJSF; S[ ÊD D — DCFtDFHL :iL DCFDFGJ SF D}<IF\SG SZG[ 
SF l;IFZFDXZ6HL SF IC ÝItgG lGlxRT :i ;[ z[Q9TD C{ × DFGJlCT 
S[ l,, V5GF ;J":J Al,NFG SZ RqS[ AF5} S[ V,F{lSS Uq6F — SF J6"G 
^AF5}* D — ;ldDl,T C{ × ^AF5}* D — DCFtDFHL SF[ —WD"TLY"c S[ :i D — :YFl5T 
lSIF UIF C{ × ^AF5}* SL E}lDSF D — DCFN[JEF." N[;F." SCT[ C® AF5} G[ H{;F 
VEI D\+ lNIF J{;F XFIN CL lS;L G[ lNIF C{ × lH;vlH;G[ pGSF 
VEI D\+ ;LBF4 V5GFIF4 p; 5Z VD, lSIF4 p;G[ D qlÉT SF NX"G   
lSIF × lHTGL N}Z TS p;SF VD, CD GCÄ SZ 5FI[ C{ × D qlÉT CD;[ 
pTGL CL N}Z CF[ 5ZgTq p; N[JL S[ NX"G TF[ AF5} G[ SZFI[ CL × D qlÉT 
N[JL S[ NX"G SZFI[ TEL TF[ J[ VDZ KF+ CF[SZ VDZ Uq~ AG[ v 
 lJ:DI C{4 TqD C[ VDZ KF+4 
 HFG UI[ S{;[ U, Nl`Q8 DF+ 
 ;qâ Aâ DZ S[ lG,I D— 
 ;\HLJGL lJnF C{ ÝSFlXT VEI D — ×
18
 
 V\T D— lXIFZFDXZ6HL V5GL 2! A}\NF[ SL V5GL —AF5}c D — ;DFJ[X 
SZT[ Cq, l;IFZFD XZ6HL p;[ ^UUZL* DFGT[ C®4 VF{Z pG 2! A}\NF[ D — AF5} 
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S[ HLJG SF IXUFG SZG[ S[ AFN V5G[ V;\TqQ8 DG ;[ AFT— SZT[ Cq, 
l;IFZFDXZ6HL SZT[ C® lS KF[8Lv;L UUZL D — lSTGF SqK EZ 5FIF ÉIF 
SD C{ v 
 5FIF4 5F ;STL YL lHTGF¸ 
 VlWS VF{Z EZTL IC lSTGF m 
 SD ÉIF4 SD ÉIF4 SD ÉIF .TGF m 
 UCZL GCÄ HF ;SL TA EL 
  Tl`%Tvl55F;F CZLvCZL¸ 
 T[Z[ TLY"v;l,, ;[ ÝE q C{ ¦ 
  D[ZL UUZL EZL v EZL ¦
19
 
 .; TZC l;IFZFDXZ6HL DFGT[ C® lS DCFtDFHL S[ DCF;FUZ :j:i 
5ZDŸ 5qlGT HLJG :iL ;l,, ;[ JC ^AF5}* :iL UUZL EZG[ SF ÝItG 
SZT[ C® × p;D — Uq%THL G[ SCÄ 5Z EL V5GL 21 D — ;[ ,S EL A}¡N D — 
^AF5}* SF GFDF[<,[B G SZT[ Cq, 5}6" :i[6 ;O,TF ÝF%T SL C{ × XFIN 
l;IFZFDXZ6HL IC ÝNlX"T SZGF RFCT[ C® lS DCFtDFHL VA C»L VF{Z RD" 
S[ DG qQI ;[ S." é5Z p94 DFGJTF S[ ÝTLS VF{Z D}lT"vDgT VFNX"  C{ × 
.; AFT 5Z l;IFZFDXZ6HL XT ÝlTXT ;CL EL C{ VF{Z V5GL ZRGF 
^AF5}* SL wI[I l;lâ D— Uq%THL ;O, EL ZC[ C® × 
? AF5} o ZFDWFZL l;\C —lNGSZc o 
 lNGSZHL AF5} S[ ÝlT VCF[EFJ ZBT[ Y[4 JC G S[J, ^AF5}* ;[ 
ÝEFlJT Y[4 Al<S pGS[ EÉT Y[4 JC AF5} S[ Uq6F — ;[ .TG[ ÝEFlJT VF{Z 
D quW Y[ lS pgC— ZFD4 SQ`64 Aqâ ,JDŸ .;F S[ ;DFG DFGT[ Y[ TYF 
HUNLxJZ S[ VJTFZ S[ :i D — CL N[BT[ Y[ × ^lNGSZ*HL V5G[ VF5 5Z 
UJ" DC;}; SZT[ C® lS pgC— DCFtDFHL SF ;DI qUL AGG[ SF ;NEFuI ÝF%T 
CqVF C{ v 
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 AF5} D— T[ZF ;DIqULG4 
 C{ AFT AM+L 5Z SCG[ N[4 
 ,3qTF SF[ E}, TlGS UlZDF S[ 
 DCFl;gW q D — ACG[ N[ ×20 
 Inl5 lNGSZHL SL JF6L D— V\UFZF — SF JF; YF4 5Z\Tq I[ V\UFZ[ AF5} 
SL XFgT T5F[DIL VFwIFtDvXlÉT S[ ;DÙ lG:T[H CF[ UI[ × pGS[ ìNI G[ 
:JLSFZ lSIF lS AF5} ;CH XFlgT S[ N}T Y[4 S~6F S[ ;FUZ Y[ TYF 
DG qHTF S[ DD"7 Y[ × J[ .; lJGFXDI ;\;FZ D — N qolBIF — S[ l,, VFXF SL 
lSZ6 Y[ × J[ TF6F — ;[ 5Z[4 SFDGF HIL ,JDŸ lGlJ"SFZ Y[ ×21 
 ;A G[ N[B[ lJä[Ø UZ,4 
 T}G[ N[BF VDT` ÝJFC 
 ;AG[ J0 +GFG, l,IF4 l,IF 
 T}G[ S~6F ;FUZ VYFC ×22 
 ^AF5}* 5ql:TSF SF ÝSFXG ;G Ÿ !)$* D — CqVF YF × .;S[ ÝYD 
;\:SZ6 D — AF5} S[ Uq6v:TJG ;\A\WL SlJTF,¡ CL ;\U|CLT YÄ  × 5Z\Tq 
VlU|D ;\:SZ6 D— pGSL ,S lCgN} S[ äFZF CtIF CF[ HFG[ ;[ lJØFN5}6" SlJ 
S[ ìNI ;[ pN ŸUL6" zâF\Hl, :i SlJTF,\ EL ;ldDl,T SZ NL U.± ×23 
 AF5} 5Z l,BG[ SL RFC TF[ SlJ SF[ YL4 5Z\T q AF5} 5Z 
l,BT[vl,BT[ p;SF DG G HFG[ S{;[ CF[ HFTF YF VF{Z HA SlJTF l,BL 
HFTL YL4 TF[ SlJ SF[ ,[;F ÝTLT CF[TF YF H{;[ lR+ 5}6" GCÄ CqVF CF[ ×24 
AF5} SL E}lDSF D— pgCF —G[ :JIDŸ l,BF C{ v ^^AF5} S[ .N"lUN" S<5GF ACqT 
lNGF — ;[ D\0ZF ZCL YL4 S." AFZ K q85q8 :5X" TF[ CF[ UIF × lSgT q Tql,SF 
S qK ßIFNF SZ 5FG[ D— V;DY" ZCL × T:JLZ TF[ VW}ZL VA EL C{ ×25 
 ^AF5}* SL ZRGF D — S qK VF,F[RSF — SF[ ZFQ8=LITF SL V5[ÙF VJ;Z 
JFlNTF CL lJX[Ø lNBF." 5M+L YL × 5Z p;D — VJ;ZJFlNTF G CF[SZ 
DCFtDFHL S[ DCFG ,1I SL lJSl`T CL lJX[Ø :i D — C{ × .; DFGJTF 
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JFNL ,1I SF[ lNGSZHL G[ V5G[ pU| ;[ pU| ;[ Ù6F — D — EL SEL GCÄ 
Eq,FIF × AF5} SL ;O,TF SlJ D — zâF HUFSZ CL ZCL VF{Z p;D— ,;L 
EL AFT[ C® lHgC— AF5} :JIDŸ 5;\N GCÄ SZT[ ×26 
 lNGSZHL .; AFT 5Z ^AF5}* SL E}lDSF D — :5Q8TF SZT[ Cq, SZT[ 
C® o ^^SlJTF SF ,SFW V\X ,[;F C{ lH;[ :JIDŸ AF5} XFIN 5;\N G SZ —4 
lSgT q p;SF ,SDF+ JCL :i GCÄ C{4 lH;[ J[ :JIDŸ DFGT[ CF —U[ ×**27 
 JF:TJ D — AF5} SL :JLSl`T SF ÝxG GCÄ C{4 5}HG[ JF,[ SL VF:YF 
CL D qbI C{ × pGSF prR VFNX" SlJ SL Nl`Q8 D — DCFG TF[ C{4 5Z .GSL 
DFGJTF SF[ ;FD qlCS :i ;[ lJX[Ø l:YlT D— CF[GF RFlC, × TEL .G VFNXF[± 
SL ÝlTQ9F ;\EJ C{ × ZFQ8=LITF SL Nl`Q8 ;[ AF5} SF ICL DCÀJF\SG SlJ 
SL Nl`Q8 ;[ C{ v 
 VA ÝxG GCÄ4 IC ,S lSZ6 
 lS; TZC ä\ä ;[ K}8[UL m 
 C{ ÝxG jI}C 5Z .;L TZC 
 AFSL lSZ6— SA 8}\8—UL m28 
 VF,F[RSF — SF DT RFC[ S qK EL ZCF CF[4 lNGSZHL RFC[ JLZ Z; S[ 
ÝWFG SlJ ZC[ CF —4 V5G[ SFjIF — D — lNGSZHL G[ RFC[ AFCqA, IF VlC\;F SF[ 
ÝWFG DCÀJ lNIF CF[4 pgCF —G[ DCFtDFHL SL 5}HF V\UFZF — ;[ SZGL RFCL        
YL v 
 —;\;FZ 5}HTF lHgC— lT,S4 
 ZF[,L4 O},F — S[ CFZF — ;[4 
 D® pgC— 5}HTF VFIF C}¡ 
 AF5}4 VA TS V\UFZF — ;[ × 
 V\UFZ CFZ pGSF4 lHGSL 
 ;qG CF ¡S ;DI ~S HFTF C{  
 VFN[X lHWZ CF[ N[T[ C® 
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 .lTCF; pWZ hqS HFTF C{ ×29 
 GF[VFB,L D — HA DFGJ NFGJ CF[ UIF VF{Z p;G[ lXXqVF — SF DF\; 
EL GF —R 0F,F4 5q~ØF — S[ XF[lØT SF 5FG lSIF TYF GFlZIF — S[ S,[JZ ;[ 
5{XFlRS ÊL0+F SL4 TA AF5} CL SQ`6 AGSZ UI[ VF{Z N qIF["WG v N qoXF;GF — 
;[ ãF{5NL SL ,ßHF SF[ ARFIF × JCF¡ pGS[ ;\A, Y[ v zâF4 lJxJF;4 
ÙDF4 DDTF4 :G[C VF{Z S~6F × .G Uq6F — ;[ ÝEFlJT lNGSZHL SL lGdG 
5\lÉTIF ¡ AF5} S[ ÝlT pGSL V5FZ zâF SF[ jIÉT SZTL C{ o 
 AF5} T} SF, SF SQ`6 lJS,4 
 VFIF VF ¡BF — D — GLZ l,,4 
 YL ,ßHF ãF{5NL SL HFTL4 
 S[XJ ;F NF{0 +F RLZ l,I[ ×30 
 .; TZC DCFtDFHL G[ GF[VFB,L S[ lC\;FG, SF[ V5G[ 5qlGT jIlÉTtJ 
;[ XF\T SZ lNIF .; SFZ6 lNGSZHL DCFtDFHL ;[ VlEE}T CF[ UI[ × 
 AF5} ;[ VlEE}T CF[T[ Cq, lNGSZHL G[ l,BF C{ o 
 T} SF,F[NlW SF DCF:TdE4 
 VFtDF S[ GE SF Tq\U S[Tq ¦ 
 AF5} ¦ T} DtI"vVDtI"4 :JU" v 
 5`yJL E}vGE SF DCF ;[Tq ×
#!@  
 .;S[ VGgTZ NF[ SlJTF,¡ —JH|5FTc VF{Z ^V38Gv38GF*4 ^ÉIF   
;DFWFG m* AF5} SL CtIF S[ 5xRFTŸ l,BL Cq." C{ × I[ SlJTF,¡ AM+L CL 
DFlD"S ,JDŸ ìNI lJNFZS C® × ^JH|5FT* SlJTF S[ 5<+T[v5<+T[ ,[;F ÝTLT 
CF[TF C{ lS IC JH|5FT CD 5Z CL CqVF C{ VF{Z ìNI U,[ SF[ VFG[ ,UTF 
C{ × AF5} S[ 5Z,F[S R,[ HFG[ 5Z l,BL U." S qK S~6FHGS 5\lÉTIF ¡ ICF ¡ 
pN ŸWT` SL HFTL C{ o 
 IC VJW5}ZL S[ ZFD R,[4 
 J`\NFJG S[ 3GxIFD R,[ × 
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 X},L 5Z R- +SZ R,[ B`Q84 
 UF{TD ÝA qâ lGQSFD R,[ × 
 *  *  * 
  RF,L; SF[l8 S[ l5TF R,[4 
  RF,L; SF[l8 S[ ÝF6 R,[ v 
  RF,L; SF[l8 CTEFUF — SL4 
  VFXF4 EqHA,4 VlEDFG R,[ × 
   IC ~C N[X SL R,L VZ[4 
   DF ¡ SL VF ¡BF — SF G}Z R,F × 
   NF{0 +F[ NF{0+F[4 TH CD — 
   CDFZF AF5} CD;[ N}Z R,F 
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 5qGo VtI\T NLG ,JDŸ SFTZTF 5}6" XaNF — D — pG;[ ,F{8G[ SL ÝFY"GF 
SZT[ Cq, lNGSZHL o 
 ,F{8F[ VGFY S[ GFY ¦ 
 N[X SL .lTvELlT CZG[JF,[ × 
 ,F{8F[4 C{ NIFlGS[T N[J ¦ 
 XT 5F5 ÙDF SZG[ JF,[ ¦ 
  ,F{8F[4 N qlBIF — S[ ÝF6 ¦ 
  lGo:J S[ WG ¦ ,F{8F[ lGA", S[ A, ¦ 
  ,F{8F[4 J;qWF S[ VD`T SF[Ø ¦ 
  ,F{8F[ EFZT S[ U\UFH, ×33 
 .;;[ VlU|D SlJTF D— EL AF5} S[ DZ6 5Z ;D:T RZFRZ HUTŸ SF[ 
CL XF[SvDuG lNBFSZ pgC— zâF\Hl, Vl5"T SZT[ Cq, GX`\; CtIF SL lGgNF 
SL U." C{ TYF V\T D— SCF UIF C{ lS IC DFGJ SF VlCT CqVF C{ lH; 
SF SF[." ÝlTlJWFG GCÄ CF[ ;STF × 
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 IC SlJTF Inl5 ,S ,3qU|gY C{ 5Z\Tq VlEjI\HGF 5}6" CF[G[ ;[ prR 
SF[l8 SF C{ × .;D — VG[S ,FÙl6S ÝIF[U EL C® × EFØF G[ EL Ý;\UFG qS}, 
CF[SZ SFjI D — DFlD"STF SF[ VtI\T 5lZJlW"T lSIF C{ × 
? SFjI ;\U|C o 
s!f BFNL S[ O}, o ; qlD+FG\NG 5\T TYF ClZJ\XZFI ArRG o 
 DCFtDFHL S[ RZ6SD, D— Vl5"T ^BFNL S[ O},* SF ÝSFXG ;DI 
!)$( C{ × HF[ SlJJZ zL ;qlD+FG\NG 5\T VF{Z SlJ zL ClZJ\XZFI ArRG 
äFZF ZRL U." C{ × DCFtDFHL SL CtIF S[ 5xRFT Ÿ pGSF[ zâF\Hl, S[ :J:i 
D — IC SFjI ;\U|C ZRF UIF C{ × .; SFjI ;\U|C D — 5\THL SL !5 TYF 
ArRGHL SL )#4 S q, lD,FSZ !_( SlJTFVF — SF ;\U|C C{ × DCFtDFHL SF[ 
zâF\Hl, N[T[ Cq, 5\THL BFNL S[ O}, S[ ÝFÉSYG D — o ^DCFtDFHL S[ 
VzFgT pnF[U ;[ HCF ¡ CD —4 :JFWLGTF ÝF%T Cq." JCF ¡ pGS[ DCFG jIlÉTtJ ;[ 
CD — U\ELZ ;F\:Sl`TS Ý[Z6F EL lD,L C{ × DCFtDFHL G[ ZFHGLlT S[ SND D — 
VlC\;F S[ J`gT 5Z lH; ;tI SF[ HgD lNIF C{ JC ;\:S`lT SL N[JL SF CL 
VF;G C{ × VTo AF5} S[ pßHJ, HLJG SL 5}^ I :Dl`T ;[ ;qZlET4 .G 
BFNL S[ O},F — SF[
PPPPPPPPPPPP
 .; lJGLT VFXF ;[ ;Dl5"T SZ ZC[ C® lS CD 
BFNL S[ :JrK\N 5lZWFG S[4ELTZ UF\WLJFN S[ ;\:S`T ìNI SF[ :5lgNT SZ 
;S —U[ ×
#$
 5\THL DCFtDFHL S[ lGWG 5Z o 
 VgTWF"G CqVF lOZ N[J lJRZ[ WZTL 5Z ¦ 
 :JU" ~lWZ ;[ DtI" ,F[S SL ZH SF[ Z¡USZ ¦ 
 8}8 UIF TFZF4 V\lTD VFEF S[ N[ JZ4 
HL6" HFlT DG S[ B\0+CZ SF V\WSFZ CZ ¦ 
  V\TD q"B CF[ U." R[TGF lNjI VGFDI4 
  DFG; ,CZF — 5Z XTN, ;L C¡; ßIF[lTD"I4 
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  DG qHF — ;[ lD, UIF VFH DG qHF — SF DFGJ 
  lRZ 5qZF6 SF[ AGF VFtD A, ;[ lRZ VlEGJ ×
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 5\THL DCFtDHL S[ DCF ÝIF6 ;[ N qoBL CF[ U, Y[4 pGS[ VG q;FZ .; 
WZTL SF[ ßIF[lTD"I AGFSZ DFGF[ lCDF,I 5, EZ D— CL lTZF[lCT CF[    
UIF v 
 CFI4 lCDF,I CL 5, D — CF[ UIF lTZF[lCT 
 ßIF[lTD"I H, ;[ HG WZ6L SF[ SZ %,FlJT ¦ 
 CF ¡ lCDFlã CL TF[ p9 UIF WZF ;[ lGlxRT 
 ZHT AFQ5 ;F V\TG"E D— CF[ V\TlC"T ×
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 5\THL SF[ .; AFT SF lJxJF; GCÄ CF[ ZCF C{ lS VFH DCFtDFHL 
CDFZ[ ;FY GCÄ C{4 JC SCT[ C® lS VEL VEL CL CDFZ[ ;FY R, ZC[ 
^DFGJTF S[ D[~* HU SF[ lJl:DT SZS[ ,q%T CF[ UIF v 
 VFtDF SF JC lXBZ4 R[TGF D— ,I Ù6 D—4 
 jIF%T CF[ UIF ;}1D RF\NGL ;FHG DG D — ¦ 
 DFGJTF SF D[~4 ZHT lSZ6F — ;[ D\l0+T4 
 VEL VEL R,TF YF HF[ HU SF[ SZ lJl:DT4 
 ,q%T CF[ UIF o ,F[S R[TGF S[ ÙT 58 5Z 
 V5GL :JF ±lUS :D`lT SL XFxJT KF5 KF[M+SZ ¦
#*
 
 .; TZC 5\THL SF DFGGF C{ lS RFC[ DCFtDFHL SF lGWG CF[ RqSF 
CF[4 JC XFZLlZS :i ;[ CDFZ[ ALR GF CF[4 5Z pGSL VFtDF VDZ C{ J[ 
TF[ RF\NGL SL EF ¡lT HGvDG D— KF UI[ C{4 5\THL SF IC EL DFGGF C{ lS 
AF5} CDFZ[ HLJG D — lGtI CL ZC—U[4 J[ Dt`Iq S[ äFZ SF[ 5FZ SZ S[ 
5qGHL"lJT CF —U[ v 
 E}, Ùl6S E:DF\T :J%G IC4 SF[l8 SF[l8 pZ SZT[ VG qEJ4 
 AF5} lGtI ZC—U[ HLlJT EFZT S[ HLJG D — VlEGJ ¦
 
 VFtDH CF[T[ DCF 5q~Ø o J[ VUl6T TG SZ ,[T[ WFZ64 
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 Dt`Iq äFZ SZ 5FZ4 5qGHL"lJT CF[4 E} 5Z SZT[ lJRZ6 ¦ 
 ZFHF[lRT ;dDFG TqdC— N[TF4 IqU ;FZlY4 HG DG SF ZY4 
 GJ VFtDF AG p;[ R,FVF[4 ßIF[lTT CF[ EFJL HLJG 5Y ¦
#(
 
 5\THL S<5GF SZT[ C® lS DCFtDFHL RFC[ VFH ;N[C .; N qlGIF D — 
G CF —4 pGSF UF\WLJFN4 UF\WLI qU VFH WZTL 5Z VJTlZT CF[ ZCF C{ HF[ 
;D}R[ lJxJ SF[ GJ ÝSFX N[SZ N[NL%IDFG SZ N[UF v 
 N[B ZCF C}¡4 XqE| RF\NGL SF ;F lGh"Z4 
 UF\WLIqU VJTlZT CF[ ZFH .; WZTL 5Z × 
 lJUT IqUF — S[ TF[Z64 Uq\AN4 DLGFZF — 5Z4 
 GJ ÝSFX SL XF[EF SF HFN} EZ ¦ 
 ;\HLJG 5F HFU p9F CF[ ZFQ8= SF DZ64 
 KFIF,¡ ;L VFH R, ZCÄ E} 5Z R[TG4 
 HG DG D — HU4 NL5 lXBF S[ 5U WZ G}TG4 
 EFJL S[ EJ :J%G WZF 5Z SZT[ lJRZ6¸
#)
 
 5\THL DCFtDFHL SF[ N[JF[lRT zâF\Hl, N[SZ4 pGS[ ;\N[X S[ VG q;FZ 
R,SZ GI[ EFZT SF lGDF"6 SZT[ Cq, AF5q SF lRZ HLlJT :DFZS AGFGF 
RFCT[ C® v 
 VFVF[4 CD p;SF[ zâF\Hl, N — N[JFlRT4 
 HLJG ;q\NZTF SF 38 D`TF[ SF[ SZ Vl5"T¸ 
 D\U, ÝN CF[ N[J Dt`Iq IC ìNI lJNFZS 
 GJ EFZT CF[ AF5} SF lRZ HLlJT :DFZS ¦ 
 AF5} SL R[TGF AG[ l5S SF GJ S}HG4 
 AF5}SL R[TGF J;\T lAB[Z[ G}TG ¦
$_
 
 5\THL DCFtDFHL SL :Dl`T SF[ GÄJ AGFSZ DCFtDFHL S[ ;tI VF{Z 
VlC\;F SF[ VFIqW AGFSZ ;\:Sl`T SF ,F[SF[¿Z EJG AGFGF RFCT[ C® v 
 VFVF[4 p;SL VFÙI :Dl`T SF[ GÄJ AGF,¡ 
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 p; 5Z ;\:Sl`T SF ,F[SF[¿Z EJG p9F,¡ ¦ 
 :J6" XqE| 3Z ;tI S,X ;JF["rR lXBZ 5Z4 
 lJxJ Ý[D D — BF[, VlC\;F ;[ UJFÙ JZ ¦
$!
 
 5\THL ;tI VF{Z VlC\;F SF[ V\TZZFQ8=LI :TZ 5Z O{,FSZ DCFtDFHL 
SF[ zâF\Hl, N[GF RFCT[ C®4 5\THL S[ VG q;FZ GJ DFGJTF VFH UF\WL SF 
HI 3F[Ø6F SZ ZCL C{ v 
 ;tI VlC\;F AG V\TZF"Q8=LI HFUZ64 
 DFGJLI :5XF[± ;[ EZT[ WZTL S[ J|6 ¦ 
 hqSF Tl0 +TŸ V6q S[ VxJF — SF[4 SZ VFZF[C64 
 GJ DFGJTF SZTL UF\WL SF HI 3F[Ø6 ¦ 
 DFGJ S[ V\TZ TD XqE| lRTFZ S[ lXBZ 
 GtI R[TGF D\l0+T4 :Jl6"D p9[ VA lGBZ ¦
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 5\THL DCFtDFHL SF[ ÝYD VlC\;S DFGJ DFGT[ C{4 DG qQI S[ VCDŸ 
SF[ AN,G[ JF,[ DCFtDFHL S[ l,, 5\THL SCT[ C® o 
 ÝYD VlC\;S DFGJ AG TqD VF, lC\;| WZF 5Z4 
 DG qH Aqlâ SF[ DG qH ìNI S[ :5XF[± ;[ ;\:ST` SZ ¦ 
 lGA, Ý[D SF[ EFJ UUG ;[ lGD"D WZTL 5Z WZ 
 HG HLJG S[ AFCq5FX D — AF ¡W U, TqD N-` +TZ ¦ 
 ä[Ø 36`F S[ S8q ÝCFZ ;C4 S~6F N[ Ý[DF[¿Z 
 DG qH VCDŸ S[ UT lJWFG SF[ AN, U,4 lC\;F CZ ¦43 
 DCFtDFHL G[ CD — HFlT VF{Z WD" E[N ;[ 5Z[ ZCG[ SF ;\N[X lNIF YF4 
;tI VF{Z VlC\;F S[ ZF:T[ 5Z R,G[ SF 5{UFD lNIF YF4 5\THL G[ TF[ ICF ¡ 
TS SC lNIF lS ^AF5}* G[ HF[ lC\;S 5Xq ;[ CD — DFGJ AGFIF C{4 J[ WgI 
C® ÉIF —lS CDFZL ;F\:Sl`TS R[TGF DCFtDFHL SL N[G C{ v 
 GJ ;\:Sl`T SL R[TGF lX,F SF gIF; CqVF VA E}vDG D —4 
 GJ ,F[S ;tI SF lJxJ ;\RZ6 CqVF ÝlTlQ9T HLJG D — ¦ 
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 UT HFlT WD" S[ E[N Cq, EFJL DFGJTF D — VA ,I4 
 lJäF[Ø 36`F SF ;FD}lCS GJ CqVF VlC\;F ;[ 5lZRI ¦ 
 TqD WgI ¦ IqUF — ;[ lC\;S 5Xq SF[ AGF U, DFGJ lJSl;T4 
 TqD XqE| 5q~Ø AG U,4 SZG[ :J6" 5q~Ø SF 5Y lJ:T`T ¦
$$                         
 V\T D— 5\THL ZFQ8=l5TF SL HI 5qSFZT[ Cq, pGS[ Uq6F — SF V\SG 
SZG[ SF ÝItG SZT[ C® v 
 HI C[4 
 HI ZFQ8=l5TF4 HI HI C[ ¦ 
    N[J lJGI4 VlJH[I VFtDA,4 
    XqE| J;G4 TG ÊF\lT T5F[ßHJ,4 
    ìNI ÙDF SF ;FUZ lG:T, 
     XF\lT T[H GJ ;}IF["NI4 HI HI C[ ¦ 
  GJ ÝEFT ,F, TqD HG ÝF\U6 D — 
  HLJG S[ V~6F[NIv;[ C¡; DG D —4 
  V5HZFlHT TqD ZC[4 VlC\;S4 Z6 D—4 
   ;tIvlXBZ S[ 5F\Y VEI4 HI HI C{ ¦ 
    5Xq A, SF CZ V\WSFZ HG N q:TZ4 
   DG qQITF SF DqB SZ ;\:ST`4 ;q\NZ4 
   lJRZ[ :JU" lXBF ,[ TqD WZTL 5Z 
    DG qHF — S[ DFGJ4 lRZ D\U,DI C[ ¦
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? ClZJ\XZFI ArRG o sBFNL S[ O},f 
DCFtDFHL SL CtIF 5Z Ù qaW ArRGHL ^BFNL S[ O},* D — SCT[ C® o 
CF[ UIF ÉIF N[X S[ 
 ;A;[ ;qGC,[ NL5 SF  
   lGJF"646 
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 DCFtDFHL SL CtIF ;[ G S[J, DG qQI Al<S ÝSl`T EL pNF; CF[ p9L 
YL ,[;F ArRGHL SF DFGGF YF v 
 YF plRT lS UF\WLHL SL lGD"D CtIF 5Z 
 TFZ[ lK5 HFT[4 SF,F CF[ HFTF V\AZ4 
  S[J, S,\S VJlXQ8 R\ãDF ZC HFTF4 
   S qK VF{Z GH+FZF4 
    YF HA µ5Z 
     U." GHZ ×
$*
 
 DCFtDFHL S[ N[CF\T 5Z N qoBL ArRGHL ;F[RT[ C® lS VEL TF[ pGSL 
HLJG SCFGL 5}6" EL GCÄ Cq." YL VF{Z J[ R,[ UI[ TF[ DFGF[ .g;FlGIT SF 
VFbIFG ~S ;F UIF CF[ v 
 Aqh UIF JC NL54 lH;SL YL GCÄ 
  HLJG v SCFGL 5}6"4 
 JC VW}ZL ÉIF ZCL4 .\;FlGIT SF 
  ~S UIF VFbIFG × 
 CF[ UIF ÉIF N[X S[ 
  ;A;[ ÝUlTDI NL5 SF 
     lGJF6" ¦
$(
 
 ArRGHL S[ VG q;FZ CD EFZTJF;L DCFtDFHL S[ k6L C{4 ZFQ8=l5TF G[ 
V5G[ ;DU| HLJG NZdIFG EFZTJFl;IF — SF[ N[G[ S[ V,FJF SF[." SFI" CL 
GCÄ lSIF v 
 JC HUF ÉIF HUDUFIF N[X SF 
  TD ;[ l3ZF ÝF;FN4 
 JC HUF ÉIF YF HCF ¡ VJ;FN KFIF4 
  KF UIF VFC,FN4 
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   JC HUF ÉIF lAK U." VFXF lSZ6 
   SL R[TGF ;A VF{Z4 
 JC HUF ÉIF :J%G ;[ ;}G[ ìNI 
 DG CF[ U, VFAFN ×
$)
 
 ArRGHL .; AFT SF[ E,LvEF ¡lT lJxJ S[ ;FDG[ ZB N[T[ C® lS 
EFZT D — HFlTJFN VF{Z NF;TF S[ A\WG SL lNJFZ IF H\HLZ DCFtDFHL G[ 
TF[0 + NL YL v DFGF[ jIlYTF — SL TF[ ;F[." Cq." TSNLZ HFU p9L CF[ v 
 JC H,F ÉIF HU p9L .; HFlT SL 
  ;F[." Cq." TSNLZ4 
 JC H,F ÉIF NF;TF SL U, U." 
  A\WG AGL H\HLZ ×
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 ArRGHL ^BFNL S[ O},* D — .; AFT SF :JLSFZ SZT[ C® lS 
DCFtDFHL S[ ÝItGF — ;[ CL CD EFZTJFl;IF — D — VFH+FN CF[G[ SL DHA}T ,UG 
,UL v 
 JC H,F ÉIF HU p9L VFH+FN CF[G[ 
  SL ,UG DHA}T4 
 JC H,F ÉIF CF[ U." A[SFZ SFZF 
  UFZ SL ÝFRLZ4 
 JC H,F ÉIF lJxJ G[ N[BF CD—  
  VFxRI" ;[ NU` BF[,4 
 JC H,F ÉIF DlNTF — G[ ÊF\lT SL  
  N[BL wJHF Vd,FG ×51 
 ArRGHL SCT[ C® lS EFZT SL HGTF SF[ l;O" VF{Z l;O" V5GF 
;A S qK ÝNFG SZG[ JF,[ DCFtDFHL SF jIlÉTtJ TF[ ;FNUL ;[ CL EZF CqVF 
YF v  
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 JC G RF ¡NL SF4 G ;F[G[ SF G SF[."  
  WFTq SF VGDF[,4 
 YL R<+L p; 5Z G CLZ[ VF{Z DF[TL  
  SL ;HL,L BF[,4 
 Dl`TSF SL ,S D qëL YL lS p5DF  
  ;FNUL YL VF54 
 lSgT q p;SF DFG ;FZF :JU" ;STF  
  YF SEL ÉIF TF[, m52 
 DCFtDFHL S[ jIlÉTtJ SF[ ArRGHL J{lxJS DFGT[ C® × pGS[ VG q;FZ 
DCFtDFHL SF ,1I l;O" N[X SF[ VFH +FN SZGF GCÄ YF Al<S 5}Z[ lJxJ SF[ 
VFH lOZ ;[ VFAFN SZG[ S[ l,, DCFtDFHL ÝItGXL, Y[ v 
 ,1I p;SF YF GCÄ SZ N[ DCH 
  .; N[X SF[ VFH +FN4 
 RFCTF JC YF lS N qlGIF VFH SL 
  GFXFN CF[ lOZ XFN4 
   GFRTF p;S[ NU`F — D — YF G,  
   DFGJvHUT SF bJFA ×53 
 DCFtDFHL V5G[ ÝItGF — ;[ SEL EL lGZFX CF[SZ SEL lJDqB GCÄ    
Cq, × RFC[ DFU" D — S{;L CL AFWF,¡ VF, DCFtDFHL S[ ;FY R,G[JF,[ YS 
HFI— 5Z DCFtDFHL SF ~SGF ;\EJ GCÄ YF v 
 ßIF[lT D — p;SL CD ,S IF+F  
  S[ l,, T{IFZ  
 SL p;L S[ VF;Z[ CDG[ lTlDZvlUlZ  
  3Fl8IF ¡ EL 5FZ4 
   CD YS[ DF ¡N[ SEL A{9[4 SEL  
    5LK[ R,[ EL ,F{84 
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 lSgT q JC A<+TF ZCF VFU[ ;NF  
  ;FC; AGF ;FSFZ4 
   VF ¡lWIF ¡ VF."4 38F KF."4 lUZF  
    EL JH| AFZ\AFZ4 
   5Z ,UFTF JC ;NF YF ,S  
    VeIqtYFG ¦ VeIqtYFG ¦54 
 ArRGHL S[ VG q;FZ ;DU| ;`lQ8 D — SF[." EL ,[;F GCÄ YF lH;G[ AF5} 
;[ S qKvGvS qK ÝF%T G lSIF CF[4 AF5} G[ TF[ DFGJ S[ lCT HF[ YF ;A 
JZNFG S[ :i D — ÝNFG CL lSIF C{ v 
 ,[;F EL SF[." HLJG SF D{NFG SCL 
 lH;G[ 5FIF S qK AF5} ;[ JZNFG GCÄ m 
  DFGJ S[ lCT HF[ S qK EL ZBTF YF DFG[  
   AF5} G[ ;ASF[ 
    lUGvlUGSZ  
     VJUFC l,IF ×55 
 ArRGHL G[ DCFtDFHL SF[ EFZTLI ;\:Sl`T SF ;JF["¿D ÝlTlGlW      
DFGF C{ × pGS[ VG q;FZ IqUF — SL ;FWGF SL 5lZ6lT S[ :i D — CD — AF5} 
lD,[ C® v 
 HU S[ .; DCFÝNX"G D— GD|TF ;lCT 
 ;\5}6" ;eITF EFZTLI ;FZL ;\:Sl`T 
 S[ IqUvIqU SL ;FWGFvT5:IF SL 5lZ6lT4 
 CD — HF[ S qK ;JF["¿D C{ p;SF ÝlTlGlW 
  CD ,F, C®4 
   V5GF A}-F4 
    G\UF OSLZ ×56 
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 ArRGHL SF DFGGF C{ lS CD DCFtDFHL SL U{Z DF{H}NUL D — pGSL 
DCFG ;¿F SF[ 5CRFG GCÄ 5FI[ C® IlN CD pGS[ Uq6F — SF J6"G SZG[ SF 
ÝItG SZ — TF[ CDFZL HAFG Uq\UL CF[ HF,UL v 
 CD UF\WL SL ÝlTEF S[ .TG[ 5F; BM+[ 
 CD N[B GCÄ 5FT[ ;¿F pGSL DCFG4 
  pGSL VFEF ;[ VF ¡B— CF[TL RSFRF ®W4 
   Uq6 J6"G D—4 
    ;FlAT CF[TL 
     U}¡UL HAFG ×57 
 ArRGHL SF DFGGF C{ lS HA —EFZTLc SL S5`F CF[UL4 JF6L SF 
D[WFJL SF[." pTZ[UF TA CL UF\WL SF ;5GF 5`yJL 5Z pTZ[UF v 
 EFZT SF UF\WL jIÉT GCÄ TA TS CF[UF 
 EFZTL GCÄ HA TS N[TL UF\WL V5GF4 
  HA JF6L SF D[3FJL SF[." pTZ[UF4 
   TA pTZ[UF 
    5`yJL 5Z UF\WL 
     SF ;5GF ×
58
 
 ArRGHL V5G[ VF5 D — ,SND ;CL EL Y[ ÉIF —lS DCFtDFHL SF 
jIlÉTtJ CL ,[;F YF lS p;SF J6"G SZGF SF[." VF;FG AFT GCÄ YL × 
pGS[ DFU" D — VF, CZ ,S lJ?G SF[ 5FZ SZ pgCF —G[ EFZT SF[ :JT\+TF 
lN,F." × p;S[ N-` + lGxRI SF[ pGSL lGQ9F SF[ SF[." NC,F G ;SF C{ v 
 p;G[ V5GF l;âF\T G AN,F DF+ ,[X4 
 5,8F XF;G4 S8 U." SF{D4 A¡8 UIF N[X4 
  JC ,S lX,F YL lGQ9F SL ,[;L VlJS,4 
   ;FTF[ ;FUZ 
    SF A, lH;SF[ 
      NC,F G ;SF ×59 
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 ArRGHL .; AFT 5Z ;X\S C{ lS DCFtDFHL H{;F G[TF VA EFZT 
SF[ G;LA CF[UF IF GCÄ v 
 TqD p9F ,qSF9L BM+[ Cq,q RF{ZFC[ 5Z4 
 AF[,[4 JC ;FY R,[ HF[ V5GF NFC[ 3Z4 
  TqDG[ YF V5GF 5C,[ E:DLE}T lSIF4 
   lOZ ,[;F G[TF 
    N[X SEL ÉIF 
     5F,UF m60 
 ArRGHL IC ;F[RT[ C® lS CD RFC— DCFtDFHL S[ lSTG[ CL U q6 UF 
,—4 5Z DCFtDFHL G[ lHG VFNXF[± S[ 5LK[ V5GF HLJG lATFIF ÉIF CD IF 
lOZ S, SF EFZT V5GFI[UF mv 
 Uq6 TF[ lGo;\XI N[X T qdCFZ[ UF,UF4 
 TqD ;F ;lNIF — S[ AFN SCÄ lOZ 5F,UF4 
  5Z lHG VFNXF[± SF[ ,[SZ TqD lH,vDZ[4 
   lSTGF pGSF[ 
    S, SF EFZT 
     V5GF,UF m&! 
 DCFtDFHL SL U{Z DF{H}NUL ArRGHL SF[ VBZTL C{ .; AFT 5Z JC 
SCT[ C® v 
 HF[ 5CG RqGF{TL 5XqTF SF[ NL YL TqDG[4 
 HF[ 5CG NG qHTF ;[ SqxTL ,L YL TqDG[4 
  TqD DFGJTF SF DCF SJR TF[ KF[M+ U,4 
   ,[lSG p;S[ 
    AF[h[ SF[ SF{G4 
     p9F,UF m62 
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 XF;Gv;D|F8 0Z[ lH;SL 8\SFZF\[ ;[4 
 3AZF." lSZS[JFZL lH;S[ JFZF — ;[4 
 TqD ;tI VlC\;F SF VHUJ TF[ KF[M+ U,4 
   ,[lSG p; 5Z 
    ÝtI\RF SF{G4 
     R-F,UF m63 
 ArRGHL SF DFGGF C{ lS AU{Z DCFtDFHL S[ ;FY ZCT[ pGS[ ATFI[ 
DFU" 5Z R,GF VF;FG GCÄ C{ v 
 .; Sl9G 5\Y 5Z R,GF YF VF;FG GCÄ4 
 CD R,[ TqdCFZ[ ;FY4 SEL VlEDFG GCÄ4 
  YF4 AF5}4 TqDG[ CD — UF[N D — p9F l,IF4 
   IC VFG[ JF,F 
    lNG ;ASF[4 
     ST,F,UF ×&$ 
 ArRGHL .; AFT SF[ DFGG[ S[ l,, HZF EL T{IFZ GCÄ C{ lS AF5} 
DZ EL ;ST[ C® × pGS[ VG q;FZ DCFtDFHL TF[ UF[,L BFSZ DZG[ S[ AHFI 
VF{Z HL p9[ C®4 J[ TF[ SFIF S[ A¡WGF — ;[ 5Z[ Y[ v 
 J[ VFtDF HLJL Y[ SFIF ;[ SCÄ 5Z[4 
 J[ UF[,L BFSZ VF{Z HL p9[4 GCÄ DZ[4 
  HA ;[ TG R<+SZ lRTF CF[ UIF ZFBv3}Z4 
   TA ;[ VFtDF 
    SL VF{Z DCTF 
     HGF U, ×65 
 ArRGHL V5GL .; DFgITF SF[ ;tI 9CZFG[ S[ l,, p;S[ ÝDF6 EL 
N[T[ C{4 JC SCT[ C® lS DCFtDFHL SL lJX[ØTF ICL TF[ YL lS J[ 
SF[l8vSF[l8 SF[ V5G[ JX D — SZ ,[T[ Y[ DFGF[ SF[." HFN} SZ N[T[ CF — v 
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 pGS[ HLJG D — YF ,[;F HFN} SF Z;4 
 SZ ,[T[ Y[ J[ SF[l8vSF[l8 SF[ V5G[ A;4 
  pGSF ÝEFJ CF[ GCÄ ;S[UF SEL N}Z4 
  HFT[vHFT[ 
   Al,vZÉT ;qZF 
    J[ KGF U, ×66 
 5`yJL SF[ B{Z KF[l0+, ArRGHL S[ VG q;FZ V\AZ EL DCFtDFHL SL 
ÝTLÙF SZ ZCF YF4 DFGF — AF5} S[ :JFUT S[ l,, lJS, YF v 
 V\AZ D — ,S ÝTLÙF SF SF{T}C, YF4 
 TFZF[ SF VFGG 5C,[ ;[ EL pßHJ, YF4 
  J[ 5\Y lS;L SF H{;[ ßIF[lTT SZT[ CF —4 
 GE JFT lS;L S[  
  :JFUT D — 
   lRZ R\R, YF ×&* 
 DCFtDFHL SF[ VJTFZ DFGSZ ArRGHL DCFtDFHL S[ DFwID ;[ 5y`JL 
SF VeI qtYFG :JU" SF[ lNBFSZ DCFtDFHL SF[ zâF\Hl, N[T[ Cq, v 
 V5GL UF{ZJ ;[ V\lST CF — GE S[ ,[B[4 
 ÉIF l,, N[JTFVF — G[ CL IX S[ 9[S[4 
  VJTFZ :JU" SF CL 5`yJL G[ HFGF C{4 
   5`yJL SF VeIqtYFG 
    :JU" EL TF[  
     N[B[ ×&( 
 V\T D— ArRGHL EUJFG ;[ ÝFY"GF SZT[ C® lS IC EFZT E}lD ^AF5}* 
H{;[ ;qT ;[ AGL ZC— v 
 ;FWGF ,S IqUvIqU V\TZ D — 9GL ZC[ v 
 IC E}lD AqâvAF5}v;[ ;qT SL HGL ZC[ 
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 ÝFY"GF ,S4 IqUvIqU 5`yJL 5Z AGL ZC[ 
  IC HFlT 
   IF[lUIF —4 ;gTF — 
    VF{Z XCLNF — SL ×&) 
 ArRGHL DCFtDFHL SF[ zâF\Hl, :J:i ÝlT7F SZT[ C® lS DCFtDFHL 
G[ HF[ VFNXF[± SL lXÙF CD — NL YL pGSL pdDLNF — SF[ CD SEL GCÄ lD8G[ 
N —U[ v 
 HA ;FZ ;ZSTF ;F ,UTF HU HLJG ;[4 
 VlElØÉT SZ— VFVF[ V5G[ SF[ .; Ý6 ;[ v 
 CD SEL G lD8G[ N —U[ EFZT S[ DG ;[ 
     N qlGIF µ¡R[ 
      VFNXF[±SL 
       pdDLNF — SL ×*_ 
 
s2f ;}T SL DF,F o ClZJ\XZFI ArRG o 
 DCFtDFHL S[ Al,NFG ;[ ;\A\lWT !!! SlJTFVF — S[ ;\U|C ;[ ^;}T SL 
DF,F* D — ArRGHL DCFtDFHL SF[ pGS[ HLJG S[ SFIF[ ± SF[ zâF\Hl, Vl5"T 
SZT[ C® × DCFtDFHL SL CtIF ;[ ArRGHL ,SND jIlYT CF[ HFT[ C® ov 
 GtY} B{Z[ G[ UF\WL SL SZ V\T lNIF4 
 ÉIF SCF4 l;\C SF[ lXXq D[<+S G[ ,F, l,IF ¦ 
  lWÉSFZ SF,4 EUJFG lJQ6q S[ JFCG SF[ 
    ;C;F ,5[8G[ 
     D — ;DY" CF[4 
      UIF ,JF ¦*! 
 DCFtDFHL S[ G[Tt`J D— Cq, VF\NF[,G SF[ IFN SZT[ Cq, ArRGHL  
  0F\0L SL IF+F SZG[ JF,[ RZ6 ICL4 
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  GF[VFB,L S[ ;\TFGF — SL XZ6 ICL4 
   K} .GSF[ CL lKlT D qÉT Cq." R\5FZG SL4 
    .GSL RF5F — G[ 
     5F5F — S[ N, 
      NC,F, ×72 
 DCFtDFHL S[ lGQ5F5 VF{Z lGxK, jIlÉTtJ S[ AFZ[ D — SCT[ Cq, 
ArRGHL o 
 .G VF ¡BF — SF[ YF A qZF N[BGF GCÄ ;CG4 
 HF[ GCÄ AqZF S qK ;qGT[ Y[ I[ JCL zJ64 
 D qB ICL lS lH;;[ SEL G lGS,F AqZF JRG4 
      IC A\S}SvD}S 
       HU K,K qãF — ;[ 
        pSTF, ×73 
 ,[;[ lGQ5F5 VF{Z lGxK, ìNIL AF5} S[ CtIFZ[ G[ EFZT SL lS:DT 
5Z 5FGL O{Z lNIF CF[ ,[;F ArRGHL SF DFGGF C{ × DCFtDFHL SF jIlÉTtJ 
lCDF,I ;DFG ;JF["rR ,JDŸ ;J"z[Q9 DFGT[ Cq, ArRGHL v  
 IC AF5} SL UJL",L4 é¡RL 5[XFGL¸ 
 SF; ,S lCDF,I SL RF[8L .;SL ;FGL¸ 
 .;;[ CL EFZT G[ V5GL EFJL HFGL¸ 
  lH;G[ .GSF[ JW SZG[ SL DG D — 9FGL 
   p;G[ EFZT SL lS:DT 5Z O[ZF 5FGL¸ 
    .; N[XvHFlT 
     S[ Cq, lJWFTF 
       CL AF,¡ ×*$ 
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ArRGHL S[ DT ;[ DCFtDFHL S[ lJRFZF — SF[ lH<N D — AgN SZ N[G[ 
S[ AHFI HGvHG S[ DGvDG D — lABZFG[ ;[ CL CD EFZTJF;L pGSF k6 
VNF SZ ;ST[ C® v 
ZÙF SZG[ SL J:T q GCÄ pGSL SFIF4 
pGS[ lJRFZ ;\lRT SZG[ SL RLH— C®4 
  pGSF[ EL DT lH<NF — D — SZS[ AgN 3ZF[4 
  pGSF[ HGvHG 
   DGvDG4 S6vS64 
     D — lABZFVF[ ×75 
 VlC\;F S[ A|ïF:+ ;[ V\U[|H ;TF SF[ hqSFG[ JF,[ DCFtDFHL SF[ IlN 
CD ;rR[ ìNI ;[ V\Hl, N[GF RFCT[ C® TF[ ArRGHL SF DFGGF C{ lS J[ 
;A lC\;S ClYIFZ HF[ l;O" AZAFNL SF CL ;\N[X ,FT[ C® pG ;A SF tIFU 
SZ NF[4 pG ;ASF GFX SZF[ VF{Z p;S[ AFN CL EFZT S[ l5TFDC ;DFG 
DCFtDFHL SL lRTF AGFVF[ v 
 
 
 ,FVF[ J[ OZ;[4 AZK[4 A<,E4 EF,[4 
 HF[ lGNF["ØF — S[ ,F[C} ;[ C® SF,[4 
 ,FVF[ J[ ;A ClYIFZ4 K}Z[4 T,JFZ—4 
 lHG ;[ A[S; DF;}D VF{ZTF —4 ArRF —4 
 DNF[± S[ TqDG[ ,FBF — XLX pTFZ[4 
  ,FVF[ AgN}S[ lHG;[ lUZ — CHFZF[4 
  TA lOZ N qBF\T4 N qNF ±T DCFEFZT S[ 
  .; ELQD l5TFDC SL CD lRTF AGF,¡ ×76 
 ArRGHL EFJFJ[X D — VFSZ DCFtDFHL SL ÝX\;F GCÄ SZ ZC[ Y[4 
5}6"TIF IC AFT HFGT[ C® lS DCFtDFHL G[ N[X ;[JF SZT[vSZT[ V5GL 
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pDZ TS U¡JF NL C{4 V5GF 5}ZF HLJG DCFtDFHL G[ N[X ;[JF D— CL lATFIF 
C{ v 
 C[ N[X HFlT S[ NLJFGF — S[ R}0FDl64 
 .; lRZ IF{JG DI4 ;qgNZ4 5FJG J;qgWZF4 
 SL ;[JF D — DG qCFZ DCH SZT[vSZT[ 
  NL TqDG[ V5GL pDZ U¡JF4 NL N[C tIFU¸ 
  VA ZFB TqdCFZL VFI"E}lD SL EZ[ DF ¡U4 
  CF[ VDZ TqdC— BF[ 
   .; T5l:JGL 
    SF ;qCFU ×
** 
 DCFtDFHL SF jIlÉTtJ ArRGHL SF[ EUJFG X\SZ l5GFS S[ ;DFG 
WFS HDFG[ JF,F ,UTF C{ HF[ NFGJL XlÉT SF[ CZFG[JF,F l;â CqVF4 JFDG 
:J:i S[ CF[G[ 5Z EL DCFtDFHL SL XlÉT lJZF8 YL v 
 TqD lT, Y[ ,[lSG ZC[ hqSFT[ ;NF TFM+4 
 TqD lT, Y[ ,[lSG l,, VF[8 D — Y[ 5CFM+4 
  X\SZvl5GFS ;L ZCL TqdCFZL HDL WFS4 
 TqD C8[ G lT, EZ4 U." NFGJL XlÉT CFZ¸ 
  lT, ,S TqdCFZ[ HLJG SL 
   jIFbIF ;FZL ×*( 
 ArRGHL DFGT[ C® lS lH; DCFtDFHL G[ CD — V5G[ A,A}T[ 5Z ,M+S[ 
VFH+FNL SF lT,S lSIF C{ p; DCFtDFHL SF[ DFZSZ SFlT, G[ pGSL 
DlCDF VF{Z A<+F NL C{ v 
 lT,vlT, SZ TqDG[ N[X SLI ;[ p9F l,IF4 
 lT,vlT, lGH SF[ p;SL lR\TF D— U,F lNIF4 
   TqDG[ :JN[X SF lT,S lSIF VFH +FNL ;[4 
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 HLJG D — ÉIF SZSZ EL ,S lT,:D lSIF¸ 
   SFlT, G[ DlCDF 
    VF{Z TqdCFZL lJ:TFZL ×*) 
 ArRGHL SF DFGGF C{ lS DCFtDFHL SF N[CF\T CqVF TF[ ÉIF m pGSL 
DC¿F HZF EL GCÄ 38L × ÉIF —lS DCFtDFHL TF[ EFZT SL VFtDF C{ v 
 TqD S8[ DUZ lT, EZ EL ;¿F GCÄ S8L4 
 TqD ,q%T Cq,4 lT, DF+ DC¿F GCÄ 38L4 
   TqD N[C GCÄ Y[4 TqD Y[ EFZT SL VFtDF4 
 HFlCZ AFlT, YL4 AFlT, HFlCZ AG ÝU8L4 
   lT, SL V\Hl, SF[ VFH 
    lD,[ TqD VlWSFZL ×(_ 
 AF5} S[ N[CFgT S[ AFN HF[ VFU lRTF 5Z AF5} S[ HFUL YL p;[ 
ArRGHL ;NF HUF, ZBGF RFCT[ C® v  
 5FZ;L VluG HF[ Y[ 5GZ; ;[ ,F,4 
 C® VFH T,S J[ p;[ ßJ,gT AGF,4  
  HF[ VFU lRTF 5Z AF5} S[ HFUL YL 
   YF plRT p;[ 
    CD ZCT[ ;NF  
     HUF, ×
(!
 
 ArRGHL SF DFGGF C{ lS AF5} SL ßJF,F CD — pGSL ;NF IFN 
lN,FTL ZC[UL4 CDFZF 5Y ÝNX"G SZ[UL4 EFZT S[ HGvHG SF[ ;\N[X 
5Cq\RFI[UL  
 JC ßJF,F CDSF[ pGSL IFN lN,FTL4 
 JC ßJF,F CDSF[ pGSF 5Y lNB,FTL4 
   JC ßJF,F EFZT S[ 3Zv3Z D — HFTL4 
    ;\N[X VluGDI 
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     HGvHG SF[ 
      5Cq¡RFTL ×
82
 
 DCFtDFHL S[ Vl0 +U VF{Z V8, jIlÉTtJ ;[ VlEE}T ArRGHL SCT[ 
C® v  
 TD S[ ;DÙ J[ ßIF[lT ,S VlJR, Y[4 
 VF ¡WL 5FGL D— 5M+SZ Vl0UvV8, Y[4 
  T5 SL ßJF,F S[ V\NZ 5,v5, H,vH, 
    J[ :JIDŸ VluG ;[ 
     VS,qØ Y[4 
      lGD", Y[ ×83 
 AF5} SL lRTF SF[ N[BGF4 G S[J, ArRGHL Al<S 5}Z[ N[X S[ l,, 
V;æ YF v 
  E[N VTLT ,S :JZ G S[J, p9TF v 
  G ®G\ NClT 5FJSo PPP 
 lGS84 lGS8TZ VF{Z lGS8TD 
 Cq." lRTF S[ VZYL4 CFI¸ 
 AF5} S[ H,G[ SF EL VA4 VF ¡B[4\ N[BF[ Nx`I N q;C × 
  E[N VTLT ,S :JZ p9TF v 
  G{G\ NClT 5FJS o PPPPP 
 ArRGHL V\T D — IC DFGT[ C® lS AF5} VEL DZ[ GCÄ J[ TF[ VDZ 
CF[ UI[ C{ o 
 VA TS N qCZFTL Dl:HNF — SL DLGFZ —4 
 VA TS N qZFTL 3Zv3Z SL NLJFZ —4 
 N qCZFTL 5[0 +F — SL CZ TZO STFZ—4 
 N qCZFT[ NlZIF S[ H,vS}, SUFZ—4 
  R%5[ R%5[ .; ZFH3F8 S[ ZCT[ 
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 HF[ ,U[ ICF¡ Y[ lRTF XFD SF[ GFZ[ v 
  CF[ U, VFH ;[ AF5} VDZ CDFZ[4 
  CF[ U, VFH ;[ AF5} VDZ CDFZ[ ×($ 
s#f J\NGF S[ AF[, o ClZS `Q6 Ý[DL o 
 ClZSQ`6 Ý[DL äFZF ZlRT ^J\NGF S[ AF[,* GFDS SFjI ;\U|C D — 
VlWÉTZ ZRGF,¡ DCFtDFHL S[ :TJG S[ :i D — l,BL U." C® × Ý[DLHL 
DCFtDFHL SF[ VFwIFltDS VFNXF[± SF ;`Q8F DFGT[ C®4 pGSL Nl`Q8 ;[ 
DCFtDFHL ^IqUv5q~Ø* C® × HF[ ;tI VF{Z VlC\;F S[ A, 5Z G S[J, 
EFZTJFl;IF — SF[ Al<S ;D}R[ lJxJ SF[ Ý[D EFJGF ;[ AF¡WG[ SF ÝItG SZT[ 
Cq, lNBF." 5M+T[ C® × 5Z\T q Ý[DLHL .; AFT 5Z lJX[Ø N qoBL C{ lS CD ;A 
EFZTJF;L DCFtDFHL S[ VFNXF[± ;[ lJ5ZLT lJRFZWFZF SF VD, SZT[ Cq, 
DCFtDFHL SF CL VJD}<IG SZ ZC[ C® × 
s$f ^5Z VF ¡B — GCÄ EZÄ* v lXJD\U, l;\C ^; qDG* o 
 ^;qDG*HL äFZF ZlRT ^5Z VF ¡B— GCÄ EZÄ* SFjI ;\U|C D —         
DCFtDFHL 5Z l,lBT & SlJTF,¡ ^5Z VF ¡B— EZLvEZÄ* XLØ"S S[ V\TU"T 
;\U|CLT C®
85
 v 
 s!f IqU ;FZYL UF\WL S[ ÝlT × 
 s2f AF5} S[ V\lTD p5JF; 5Z × 
 s#f DCFtDFHL S[ DCFvlGJF"6 5Z × 
 s$f DCFÝIF6 × 
 s5f TqD SCF ¡ XFlgT S[ ;FY"JFC m 
 s&f JC R,F UIF × 
 ^IqU ;FZYL UF\WL S[ ÝlT* DCFtDFHL SL GF[VFB,L SL IF+F S[ ;DI 
NZdIFG ZRL U." C{ × Ý:TqT SlJTF D — DCFtDFHL SF[ V,Uv,U lJX[Ø6F — ;[ 
V,\ST` lSIF UIF C{ × DCFtDFHL SL *)JÄ JØ"UF\9 5Z ZlRT .; SlJTF 
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äFZF ^;qDG* HL DCFtDFHL SF[ ^IqUv;FZYL* S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ Ý:TqT 
SZT[ C® v 
 ;FZYL4 
 TqdCFZL CL J<UF SF VG qXF;G 
 prK\`B, R5,vT qZ\UF — SF[ v 
 ;\IT SZ ;SG[ D— ;DY"4 
 N[BF G ;qGF ,s;F VGY" v 
 5F,UF UlT lGxRI CL VHq"Gv;H"G ZY ×86 
 ^;qDG*HL SCT[ C® lS EFZT SF[ VFH +FN SZG[ S[ l,, DCFtDFHL G[ 
SQ8 ;CG SZG[ D — SF[." S;Z GCÄ KF[M+L4 DCFtDFHL TF[ ; qDGHL S[ GHlZI[ 
;[ ^UZ,* TS 5L RqS[ C® × EFZT D — O{,L lC\;F4 ."QIF"4 K,4 N\E4 NFGJTF 
VFlN lJØ{,[ TÀJF — SF[ pgCF —G[ V5GL HFG SL VFCqlT N[SZ ;CF C{ VF{Z 
EFZT SL HGTF SF[ ;CL ZF:TF lNBFG[ S[ l,, DCFtDFHL ;NF ÝItGXL, ZC[ 
.; SFZ6 ^;qDG*HL DCFtDFHL SF[ ^GL,S^9* SL p5FlW TS N[ N[T[ C® v 
 C® GL,S^9 5L U, UZ,4 
 lC\;F4 .QIF"4 K,4 NdE4 V\W NFGJTF SL N}lWIF C¡;L4 
 3F[Z CL 5F5 DFGJTF S[ × 
 HGvHG4 S6vS6 SL jIYFvSYF ;[4 
 5,v5, DlCT HH"Z4 
 K,GL CF[ UIF CFI V\TZ4 
 µD; NFJF ,}v,58F — ;[4 hq,;[ ÝF6L HAvHA TZ;[4 
 C[ S~6F WG ¦ TqD SCF ¡ GCÄ SAvSA AZ; m(* 
 ^;qDG*HL SF N qoBL ìNI IC ;F[RTF C{ lS VFG[JF,L 5Ll- +IF ¡ HA 
DCFtDFHL S[ JW SF p¿Z DF\U —UL TA EFZTJF;L S[ l,, ,ßHF ;[ ;Z 
hqSFG[ S[ V,FJF VF{Z SF[." p¿Z GCÄ CF[U4 ,ßHF EL >TGL SL p;SF AF[H 
;æ GCÄ CF[UF v 
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 VFG[ JF,L 5Ll<+IF ¡ 
 CDÄ ;[ .;SF DF\U[UL v 
 p¿Z S[J,4 VG qTF54 ,F ¡KGF 
 36`F NC,TL KFTL 5Z 
 p¿Z S[J, VlEXF54 jI\uI4 lJã}5 
 l5TFDC KFTL 5Z ×(( 
 ^DCFÝIF6* GFDS SlJTF D— DCFtDFHL S[ N[CF\T 5Z VtI\T N qoBL 
;qDGHL DFGT[ C® lS DCFtDFHL SF DT`S XZLZ GCÄ H, ZCF Al<S DFGJTF 
H, U."
()
 
 TqD GCÄ H,[4 DFGJTF SL 
 H, U." lRTF4 ZC UIF W q\VF ×)_ 
 DCFtDFHL S[ lGWG ;[ ^;qDG*HL .TG[ pNF; CF[ UI[ lS pgC— VA 
N qlGIF CL ZCG[ ,FIS GCÄ ,U ZCL4 DCFtDFHL R,[ ÉIF UI[ ^;qDG*HL SL 
TF[ N qlGIF CL pH0+ U." v 
 ,U ZCF VFH H{;[4 
 VA N qlGIF ZCG[ ,FIS GCÄ ZCL ×)! 
 ;qDGHL SF DFGGF C{ lS l;O" DCFtDFHL SF :T qlTUFG SZG[ ;[ CD 
WgITF ÝF%T GCÄ SZ ;ST[4 Vl5T q DCFtDFHL S[ VFNX" ;tI VF{Z VlC\;F 
SF lN5S CD ;NF V5G[ HLJG D — ÝßJl,T ZB— TF[ CL CD DCFtDFHL SF[ 
;rRL V\Hl, N[ ;ST[ C® × ;qDGHL V5G[ XZLZ D — AFSL ZCTL VFBZL A}\N 
TS EL DCFtDFHL S[ VFNXF[± SF[ S q\l9T GCÄ CF[G[ N[GF RFCT[ v 
 IlN CD C® N[J4 TqdCFZ[ CL HF[T[ AF[, ;ÄR[ V\S qZ 
 IlN CD C® N[J4 TqdCFZL CL lDÎL SL ;\lRT XlÉT D qBZ 
 TF[ AF5} CD lGä"gä 
 TqdCFZ[ VFNXF[± SL KFIF D— 
 IC NL5S ;tI VlC\;F SF 
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 5, EZ G SEL A}hG[ N —U[ 
 lJxJF; Ý[D SL A[NL 5Z 
 h\0F G SEL hqSG[ N —U[4 
 HA TS ZÉT SL ,S A}\N EL 
 X[Ø CDFZL SFIF D — ×92 
 .; TZC ;[ DFGF[ ^;qDG*HL ,S lGID ;F AGF N[T[ C® lS DCFtDFHL 
SF[ zâF\Hl, N[G[ SF CS l;O" pGSF[ CL C{ HF[ pGS[ VFNXF[± SF 5F,G 
SZ[4 V5G[ HLJG D — pTFZ[ × l;O" :T qlT UFG SZS[ IF DCFtDFHL SF 
DFCFtdI UFSZ pGS[ VFNXF[± ;[ 5Z[ GCÄ ZC ;STF × 
 ^T qD SCF\ XF\lT S[ ;FY"JFC* SL ZRGF ;G Ÿ !)$( D — OZJZL D — 
Cq." C{ × lJCJ, ^;qDG*HL SF DFGGF C{ lS ^7FG ßIF[lT* ÉIF lJl,G CF[ 
U."4 RFZF — VF[Z V7FG SF 3GF V\WSFZ O{, UIF C{ × DFGF[ WZTL SL ,}8 
U." C{ VF{Z RFZF — VF[Z lJØDTF VF{Z pNF;L SF JFTFJZ6 O{, UIF C{ × 
DFGJ HLJG SL ZFC lC\;S 5XqVF — ;[ EZL Cq." C{ × DFGJTF VA VF ¡;q S[ 
;CFZ[ A;G[ ,UL C{4 DFGF[ ;FZF ;\;FZ DCFtDFHL SF[ BF[H ZCF CF[4 XFIN 
SF[." RDtSFZ CF[ VF{Z lOZ SF[." —UF\WLc lD, HFIPPP 
 lC\;S 5XqVF — ;[ ZFC4 
 DFGJTF SFTZ4 Vz q l;ÉT 
 lCRSL ,[,[ EZ ZCL VFC 
 TqD SCF ¡ XFlgT S[ ;FY"JFC m93 
 .; TZC ;[ ^;qDG* S[ EFJGFXL, ìNI 5Z DCFtDFHL S[ jIlÉTtJ SF 
5}6"TIF ÝEFJ 5M+F C{ VF{Z IC ÝEFJ pgCF —G[ V5G[ SFjIF — D — pTFZF C{ × 
DCFtDFHL SL lJRFZWFZF SF[ jIFJCFlZS 5Ù SF VÝtIÙ ÝEFJ pGSL 
VF{H5}6" SlJTFVF — D — N[BF HF ;STF C{4 HCF ¡ J[ N[X SL lJlEgG ;D:IFVF — 
5Z Nl`Q85FT SZT[ ÝTLT CF[T[ C® × ÝtIÙ ÝEFJ pG SlJTFVF — D — NQ`8jI C{ 
HCF ¡ ^;qDG*HL G[ DCFtDFHL SF[ lJØI AGFSZ SlJTF,¡ l,BL C® ×
)$
 .;;[ 
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CD .TGF CL SC ;ST[ C{ lS Ý[D S[ DWqZ Ù[+ D — lH; SlJ SL ^VF ¡B— 
GCÄ EZÄ* DCFtDFHL S[ T5:JL HLJG VF{Z pGS[ DCFlGJF"6 ;[ p;L SlJ SL 
^^VF ¡B— EZLvEZÄ C® ×**
95
 
? AF5} S[ V\lTD p5JF; 5Z o 
 DCFtDFHL SL lJRFZ WFZF ;[ VlEE}T ^;qDG*HL DCFtDFHL S[ p5JF; 
S[ lJRFZDF+ ;[ jIlYT CF[ HFT[ Y[ × DCFtDFHL SQ8 ;CG SZS[ p5JF; 
SZ[ .; AFT ;[ ^;qDG*HL N qoBL CF[SZ DCFtDFHL ;[ VG qZF[W SZT[ C® o 
 V5GL lDÎL SL ;\7F 5Z 
 VlWSFZ TqdCFZF GCÄ ZCF4 
 VT ,J TqrKTF 5Z DFGJ SL 
 ST` ;\S<54 G lD8F[4 B5F[4 
 C[ AF[lW;tJ ¦ .TGF G T5F[ ¦96 
? DCFtDFHL S[ DCFlGJF"6 5Z o 
 DCFtDFHL S[ Dt`Iq SF ;DFRFZ lD,G[ 5Z ^;qDG*HL SF DG IC DFGG[ 
S[ l,, CL T{IFZ GCÄ C® lS DCFtDFHL SF N[CF\T CF[ UIF C{
)*
 v 
 lJxJF; GCÄ CF[TF ;RDqR 
 pZ SL W0+SG SCTL ~Sv~S 
 HA TS é;Z C{ 5Uv5U D— 
 lCDlUlZ S{;[ -C ;STF C{ m
)(
 
 DCFtDFHL SL CtIF ;[ :TaW ^;qDG*HL IC ;F[RSZ N qoBL CF[ HFT[ C® 
lS lH; ^IqU 5q~Ø* G[ EFZT SL :JT\+TF S[ l,, V5GF ;J":J gIF{KFJZ 
SZ lNIF × p;[ V5G[ CL N[XJF;L S{;[ DFZ ;ST[ C® IC ;F[RSZ ^;qDG*HL 
Ù qaW CF[ UI[ C® × JC ;F[RT[ C{ lS IC JW DCFtDFHL SF JW G CF[SZ 
XF\lT4 VlC\;F4 DDTF4 ;LTF4 JF; qN[J VF{Z ULTF SF JW C{ v 
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 IC JW C{ XF\lT4 VlC\;F4 
 zâF4 ÙDF4 NIF4 T5 ;DTF SF 
 IC JW C{ S~6FDIL v 
 l;;STL N qlBIF ¡ DF ¡ SL DDTF SF ×
))
 
 *  *  * 
 IC JW C{ 5q^ I Ý;} WZTL SL 
 5ZD 5qGLTF ;LTF SF 
 IC JW IqUvIqU S[ SF,v5q~Ø SF 
 JF;qN[J SF4 ULTF SF ×
!__
 
 ^;qDG*HL S[ VG q;FZ DCFtDFHL V5G[ ;HLJ XZLZ SF[ tIFUSZ 
;J"jIF5L AG U, C® v 
 TqD lABZ UI[ DZ[ lJZF8 
 A|ïF^0 + v lJSF; lJJT"G D — 
 TqD lGBZ p9[ lRZ ßIF[lTD"I v 
 Ù[+74 R[TGF R[TG D— ×!_! 
? UF\WL AFJGL o zL N q,[ZFI SFZF6L  
 ;F{ZFQ8= SL XFG :J:i SlJ zL N q,[ZFI SFZF6L ZlRT ^UF\WL AFJGL* 
SF ÝSFXG ;G Ÿ !)$( D — CqVF C{ × zL N q,[ZFIHL SL RFC YL lS EFZT 
S[ :JFT\œI SL ÝYDvJØ"UF\9 5Z DCFtDFHL SF[ pGSL ^AFJGL* ;Dl5"T SZ 
ST`FY" CF[ ;S — 5Z\Tq ANlS:DTL ;[ DCFtDFHL SL CtIF S[ SFZ6 IC ;\EJ 
G CF[ ;SF × .; AFT 5Z N qoBL CF[T[ Cq, N q,[ZFIHL SCT[ C® o ^^N[J G[ 
S qK SF S qK lNB,FIF4 DG SL DG D— ZC U." × .; AFJGL S[ ;FYv;FY 
Vz q ACFJGL EL lD, HFG[ JF,L YL4 p;SF[ lDyIF SZG[ JF,F SF{G      
YF m**
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 zL N q,[ZFIHL G[ ^UF\WL AFJGL* D — V,UvV,U SlJ¿F — D — DCFtDFHL S[ 
HgD4 pGSL ÝUlT4 V;CSFZ4 ;tIFU|C4 RZBF4 BFNL4 NF\0L S}R VFlN SF 
J6"G lSIF C{ ×  DCFtDFHL S[ D}, D\+ ;tI4 VlC\;F VF{Z Ý[D 5Z ÝSFX 
0 +F,G[ SF ÝItG lSIF C{ × DCFtDFHL S[ lGJF"6 5Z SlJ pgC— zâF\Hl, N[T[ 
Cq, DCFtDFHL SF[ ,S DCFIF[UL S[ :i D — lRl+T SZT[ Cq, lNBF." N[T[ C®!03 
 Ý[D SF SD\0 +, ,[4 R,[ DlC D\0 +, 5{4 
 l+;},4 lTZ\ULvwJH4 C:T D— p9FIF[ C{4 
 VFN SF[ VGFN SF[ G4 5FN S[ Ý;FN SF[ G4 
 UF\WL Uq~vD\+ G[CvGFN4 SF[ ;qGFIF[ C{ ×
!_$
 
 DCFtDFHL S[ lGJF"6 D — ;\A\lWT S qK SlJTFVF — SF ;\U|C UF\WL AFJGL 
S[ V\T D — ;\U|CLT C{ × DCFtDFHL S[ N[CFgT SF[ N q,[ZFIHL N[X S[ l,, 
JH|5FT DFGT[ C{ × N q,[ZFIHL SF DFGGF C[ lS DCFtDFHL SF lGJF"6 DF+ 
,S jIlÉT SF CL VJ;FG GCÄ C{ Al<S ,S IqU SF VJ;FG C{ × V5GL 
SlJTF ^IqUFJ;FG* D — IC AFT N q,[ZFHGL :5Q8 :i ;[ ATFT[ C® × 
? :O q8 ZRGF,¡ o 
s!f I qUFgT o 5\THL SL ;\Sl,T SlJTF o 
 ^IqUFgT* SF ZRGF SF, ;G Ÿ !)#5v#& C{ × ;G Ÿ !)#5v#& TS 
SL ## SlJTFVF — SF 5\THL G[ —IqUFgTc D — ;\U|C lSIF C{ × ^IqUFgT* SL 
SlJTF,¡ 5\THL SL TLBL EFJvR[TGF S[ 5lZJT"G SF ;\S[T N[TL C{ × 
^IqUFgT* SL VlWSF\X SlJTFVF — SF[ SFjI SL Nl`Q8 ;[ NF[ EFUF — D — lJEFlHT 
lSIF HF ;STF C{ × 5C,F EFU ÊFlgT IF 5qZFTG HL6" XL6" S[ VgT SL 
,S TLJ| SFDGF SF[ jIÉT STF C{ VF{Z N};ZF EFU p; lJGFX SL 5`Q9 
E}lD 5Z GJ lGDF"6 SF ;\N[X N[TF C{ ×
105
 ^IqUFgT* SL SlJTF,¡ VFwIFtD 
ÝWFG EL C{ × ,[lSG ÝD qB :i ;[ ^IqUFgT* D — 5\THL S[ EFJ,F[S S[ I qU 
SF V\T CL C{ × ^IqUFgT* D — 5\THL G[ —,FSD\U,c S[ ;dAgW D— lJRFZ         
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lSIF C{ × DCFtDFHL S[ lJRFZF — ;[ Z\U[ Cq, 5\THL SF[ DCFtDFHL D —         
DFGJTF SF 5}6" lJSF; CF[TF lNBTF C{ × DCFtDFHL SL VFwIFltDS 
lJRFZWFZF SF[ V5GFT[ Cq, 5\THL V5G[ SFjI ^XqâvAqâ VFtDF* D — ;\AF[WG 
X{,L SF p5IF[U SZT[ Cq, 5\THL G[ V5G[ VFwIFltDS DlCDF SL VF[Z ;\S[T 
lSIF C{ v 
 TqD XqâvAqâ VFtDF S[J, 
 TqD 5}6" ."SF." HLJG SL4 
 lH;D — V;FZ EJX}gI ,LG ×105 
 5\THL SF DFGGF C{ lS ,F[U TF[ ;qB EF[U SZG[ S[ l,, CL VFT[ C{4 
DG qQI HLJG4 ;qBvEF[U SF[ CL V5GF HLJG ,1I DFGTF C{ DUZ XqâvAqâ 
VFtDF ;tI SF[ -}¡- ZCL C{ v 
 ;qB EF[U BF[HG[ VFT[ ;A4 
 VF, TqD SZG[ ;tI BF[H m 
 HU SL lDÎL S[ 5qT,[ HG 
 TqD VFtDF S[ DG S[ DGF[H ×
!_*
 
 5\THL SF DFGGF C{ lS DCFtDFHL S[ D}, l;âF\T ;tI VF{Z VlC\;F 
SL DNN ;[ CL GI[ HLJG SF lGDF"6 CF[ ;STF C{ × DCFtDFHL S[ HLJG 
SF J6"G V5G[ SFjI D — SZT[ Cq, 5\THL DCFtDFHL SL ^RBF"IF[HGF* SF 
J6"G lSIF C{ v 
 pZ S[ RZB[ D — SFT ;}1D 
 IqUvIqU SF lJØIvHlGT lJØFN4 
 Uq\lHT SZ lNIF UUG HU SF4 
 EZ TqDG[ VFtDF SF lGGFN ×
!_(
 
 .; TZC lJxJ S[ lJØFN SF[ Eq,FG[ S[ l,, DCFtDFHL G[ SD" ,LG 
ZCG[ SL ;LB NL C{4 RZBF R,FSZ V5G[ SFD D\ DuG ZCT[ Cq,        
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V5G[ N qoB VF{Z lJØFN SF[ Eq,FG[ S[ l,, DCFtDFHL ;A EFZTLIF — SF[ 
;DhFT[ C® × 
 .; TZC ^IqUFgT* SF 5\THL S[ SFjIF — D — lJlXQ8 :YFG C{ × .;L SF[ 
wIFG D — ZBT[ Cq, MkW- GU[gã l,BT[ C® o ——IqUFgT D — 5\THL ;F ®NI" IqU SF 
VgT SZ N[T[ C® ×
PPPPP
 IqUFgT SL SlJTF,¡ lRgTG ÝWFG C{ × #$v#5 D — 
l,BL Cq." ÝFIo ;EL SlJTFVF — D — NFX"lGS UFdELI" lD,[UF ×
!_)
 JF:TJ D — 
IqUFgT TS VFT[vVFT[ 5\THL S<5GF ,F[S SF[ KF[0 +SZ 9F[; DtI" ,F[S D— 
lJRZ6 SZG[ ,U[ C® × p;SL Nl`Q8 VFtDNX"G ;[ lJxJNX"G SL VF[Z pgD qB 
CF[TL C{ ×
!!_
 VF{Z .;L lJRFZ ;[ J[ DCFtDFHL S[ ÝlT VFSQ`8 CF[ UI[4 pGS[ 
VGgI EÉT AG UI[ VF{Z V5G[ SFjIF — äFZF DCFtDFHL S[ lJRFZF — SF[ SFjI 
:J:i D — Ý:TqT lSIF × 
s2f I qUJF6L o 
 —IqUJF6Lc D— DCFtDFHL 5Z NF[ SlJTFVF — SF ;\U|C C{ × —I qUJF6Lc ;G Ÿ 
!)#*v#( D — ÝSFlXT Cq." × 
 sVf AF5} × 
 sAf ;DFHJFN UF\WLJFN × 
sVf AF5} o sZRGFSF, ;G Ÿ !)#(f 
 5\THL DCFtDFHL S[ VGgI EÉT C® × ^AF5}* SL ZRGF SZT[ Cq, 
5\THL DFGF[ DCFtDFHL ;[ EFZT S[ EFlJ S[ AFZ[ D — 5}K ZC[ C® × EFJL 
DFGJ SL ZRGF sJ{RFlZS VFWFZ 5Zf SZGF .TGL ;Z, AFT GCÄ C{ × IC 
;DhT[ Cq, 5\THL DCFtDFHL ;[ ;JF, SZT[ C® v 
 lSG TÀJF — ;[ U- HFVF[U[ TqD EFJL DFGJ SF[ m 
 lS; ÝSFX ;[ EZ HFVF[U[ .; ;DZF[gD qB EJ SF[ m
!!!
 
 DCFtDFHL ;[ V5G[ DG SL lR\TF SF AF[h C,SF SZG[ S[ l,, 5\THL 
5}K A{9T[ C® lS ;tI4 VlC\;F VF{Z Ý[D ;[ DFGJHLJG :JU" AG HFI[UF mv 
 395 
 ;tI VlC\;F ;[ VF,F[lST CF[UF DFGJ SF DG m 
 VDZ Ý[D SF DW qZ :JU" AG HF,UF HU HLJG m 
 VFtDF CL DlCDF ;[ D\l0 +T CF[UL GJ DFGJTF m 
 Ý[D XlÉT ;[ lRZ lGZ:T CF[ HF,UL 5FxJTF m
112
 
 5\THL SF[ VA IC 5ÉSF lJxJF; CF[ RqSF C{ lS ÝJT"DFG IqU D — 
VA RFC[ lSTGF HG ÙI CF[ IC D® GCÄ HFGTF 5Z DG qQI S[ l,, ;NF 
CL ;tI VF{Z VlC\;F .Q8 ZC—U[ IC lGxRI C{ × 
 GCÄ HFGTF4 IqU lJJT" D— CF[UF lSTGF HG ÙI4 
 5Z4 DG qQI SF[ ;tI VlC\;F .Q8 ZC—U[ lGxRI ×113 
 5\THL DFGJTF S[ ."Q8 S[ l,, ^AF5}* SF[ VlGJFI" ATFT[ C® × ÉIF —lS 
J[ TF[ GJ;\:Sl`T S[ N}T C{ VF{Z DCFtDFHL S[ CZ ,S XaN ;[ ;A EFZTLIF — 
S[ ÝF6 5q,lST CF[ p9T[ C® v 
 AF5} ¦ T qD;[ ;qG VFtDF SF T[H ZFlX VFæFG  
 C¡; p9T[ C® ZF[D CØ" ;[4 5q,lST ÝF6 ¦ 
 *  *  *  *  
 GJ ;\:Sl`T S[ N}T ¦ N[JTFVF— SF SZG[ SFI" 
 DFGJ VFtDF SF[ pAFZG[ VF, TqD VlGJFI" ×
!!$
 
 5\THL ,F[SS<IF6 S[ l,, UF\WL lJRFZ WFZF VG q;FZ HLJG SL AFæ 
VF{Z VF\TlZS NF[GF — UlTIF — SF ;\U9G SZT[ Cq, lNBT[ C® v 
 E}TJFN p; WZF :JU" S[ l,, DF+ ;F[5FG4 
 HCF ¡ VFtD NX"G VGFlN ;[ ;DF;LG Vd,FG ¦
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sAf ;DFHJFNvUF\WLJFN o 
 ;DFHJFN UF\WLJFN SFjI D — .G NF[ ^JFNF —* IF lJRFZWFZFVF — SF 
SFjIDI lG:i6 lSIF C{ × NF[GF — SL lJX[ØTFVF — SF lR+6 SZT[ Cq, 5\THL 
l,BT[ C® v 
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 ;FdIJFN G[ lNIF lJxJ SF[ GJ EF{lTS NX"G SF 7FG4 
 VY"XF:+ v VF{ v ZFHGLlT v UT lJXN ,[lTCFl;S lJ7FG ¦ 
 ;FdIJFN G[ lNIF HUT SF[ ;FD}lCS HGT\+ DCFG4 
 EJ HLJG S[ N{jI N qoB ;[ lSIF DG qHTF SF 5lZ+F6 ×116 
 5\THL G[ V5GL 5}ZL ElÉT UF\WLJFN 5Z CL p¡0[, NL C{ × J[ DFGT[ 
C® lS HUT D — UF\WLJFN CL DFGJTF SL 5}lT" SZ 5FIF C{4 ;tI VF{Z VlC\;F 
S[ VFIqWF — ;[ ;q;lßHT UF\WLJFN G[ DG qQIF[lRT GJ ;\:Sl`T SF lGDF"6 lSIF 
C{ v 
 V\TDq"B Vâ{T 5M+F YF IqU IqU ;[ lGlQÊI4 lGQÝF64 
 HU D — p;[ ÝlTlQ9T SZG[ lNIF ;FdI G[ J:T q lJWFG ¦ 
 UF\WLJFN HUT D — VFIF ,[ DFGJTF SF GJ DFG4 
 ;tI VlC\;F ;[ DG qHF[lRT GJ ;\:Sl`T SZG[ lGDF"6 ×
!!*
 
 5\THL DFGT[ C® lS 5XqTF ;[ DG qQItJ TS ,[ HFG[ JF,F ,S CL 
DFwID C{4 JC C{ UF\WLJFN × DFGJ SL lGo;LD XlÉT SF p;[ VFEF; SZFT[ 
Cq, V5G[ VF5 D — jIlÉT SF[ 5}6" AGFG[JF,F UF\WLJFN CL C{ v 
 UF\WLJFN CD — N[TF HLJG 5Z V\TU"T lJxJF;4 
 DFGJ SL lGo;LD XlÉT SF lD,TF p;;[ lRZ VFEF; ¦ 
 jIlÉT 5}6" AG4 HU HLJG D — EZ ;STF C{ G}TG ÝF64 
 lJSl;T DG qQItJ SZ ;STF 5XqTF ;[ HG SF S<IF6 ×
!!(
 
 5\THL V5G[ SFjI SL V\lTD NF[ 5\lÉTIF — D — ;FO VF{Z :5Q8 XaNF — D — 
SCT[ C® lS DG qQItJ SF TÀJ CD SF[ lGxRI CL UF\WLJFN CL l;BFTF C{ × 
;FD}lCS HLJG lJSF; SL VlJJFN :i ;[ ;FdI IF[HGF C{ v 
 DG qQItJ SF TÀJ l;BFTF lGxRI CDSF[ UF\WLJFN4 
 ;FD qlCS HLJG lJSF; SL ;FdI IF[HGF C{ VlJJFN ×
!!)
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s#f U|FdIF o 
 ^U|FdIF* SF ÝSFXG ;DI ;G Ÿ !)#)v$_ SF C{ × lH;D — 5\THL G[ 
DCFtDFHL SF[ ,1I SZT[ C q, NF[ SlJTFVF — SF ;\S,G lSIF C{ v 
 sVf DCFtDFHL S[ ÝlT × 
 sAf AF5} S[ ÝlT × 
sVf DCFtDFHL S[ ÝlT o 
 ^DCFtDFHL S[ ÝlT* SF ZRGFSF, ;G Ÿ !)#) C{ × Ý:TqT SlJTF 
UF\WLHL 5Z l,lBT SlJTFVF — D — ;J"ÝYD ZRGF DFGL HFTL C{ ×
120
 DCFtDFHL 
SL EF ¡lT CL 5\THL SF ZFQ8=JFN IF N[XElÉT ;\SqlRT G CF[SZ lJxj:TZ 5Z 
O{,L Cq." C{ × .; AFT SL 5 qlQ8 SZT[ Cq, 5\THL SCT[ C® o 
 UT ;\:Sl`TIF — SF VFNXF[± SF YF lGIT 5ZFEJ4 
 JU" jIlÉT SL VFtDF 5Z Y[ ;F{W WFD lHGS[ l:YT4 
 TF[0 IqUF — S[ :J6" 5FX VA D qÉT CF[ ZCF DFGJ4 
 CLG DFGJTF SL EJ ;\:Sl`T VFH CF[ ZCL lGlD"T ×121 
 DCFtDFHL S[ ZFDZFßI SL S<5GF 5\THL S[ DGF[Dl:TQS 5Z EL KFIL 
Cq." C{4 5\THL SCT[ C® lS EFZT H{;[ Nl,T N[X S[ N qN"D G[TF DCFtDFHL G[ 
V5G[ VFtDA, ;[ CL lJxJ ;eITF SF GJ :iF\TZ SZ lNBFIF v 
 Nl,T N[X S[ N qN"D G[TF4 C[ WJ`4 WLZvW qZ\WZ4 
 VFtD XlÉT ;[ lNIF HFlTvXJ S[ TqDG[ HLJG A,¸ 
 lJxJ ;eITF SF CF[GF YF GBlXB GJ :iF\TZ4 
 ZFD ZFßI SF :J%G TqdCFZF CqVF G IF[— CL lGQO, ×122 
 DwII qU SL XF[lØT ÝHF SF[ HFU|T SZS[ V5G[ HLJG SF ;CL ZF:TF 
DCFtDFHL G[ CL TF[ lNBFIF YF4 DFGF — pgC— HFU|T lSIF YF v 
 J:Tq ;tI SF SZT[ EL T qD HU D— IlN VFCJFG4 
 ;A;[ 5C,[ lJDqB TqdCFZ[ CF[TF lGW"G EFZT¸ 
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 DwII qUF — SL G{lTSTF D— 5F[lØT XF[lØT HGU64  
 lAGF EFJ :J%GF — SF[ 5ZB[ SA CF[ ;ST[ HFU|T m123 
 jIlÉTJFN VF{Z ;FD\TJFNL lJRFZWFZF S[ VDFG qØL ;DI ;[ EFZTLIF — SF[ 
D qÉT SZFG[ JF,[ DCFtDFHL CL C{ ,[;F DFGT[ Cq, 5\THL DCFtDFHL SF[ ^EFZT 
SF ìNI* DFGSZ SCT[ C® v 
 lJSl;T jIlÉT S[ D}<IF — SF lJGFX lGxRI4 
 J`â lJxJ ;FD\T SF, SF YF S[J, HM+ B¡0CZ¸ 
 C[ EFZT S[ ìNI ¦ TqdCFZ[ ;FY VFH lGo;\XI4 
 R}6" CF[ UIF lJUT ;F\:Sl`TS ìNI HUT SF HH"Z ¦124 
 5\THL SF[ DCFtDFHL 5}6" 5q~Ø4 lJSl;T DFGJ ,UT[ C® × DFGJ 
ElJQI SF[ V5G[ DGxRÙ q ;[ V5,S N[B ZC[ DCFtDFHL S[ EFZT D — HgD 
,[G[ ;[ 5\THL SF DFGGF C{ lS VFH EFZT SL WZTL lRZ SF, S[ 5FGJ 
CF[ U." C{ v 
 5}6" 5q~Ø4 lJSl;T DFGJ TqD4 HLJG l;â VlC\;S4 
 D qÉT v Cq, v TqD v D qÉT Cq, HG4 C[ HU J\W[ DCFtDG × 
 N[B ZC[ DFGJ ElJQI T qD DGxRÙ q AG V5,S4 
 WgI TqdCFZ[ zL RZ6F — ;[ WZF VFH lRZ 5FJG ×125 
sAf AF5} S[ ÝlT o 
 —AF5} S[ ÝlTc DCFtDFHL ;[ 5\THL S[ ÝxG :J:i D — ZRL U." SlJTF 
C{ × 5\THL .; SFjI D — lJ7FG ;\A\WL AFTF — SF[ ,[SZ ;\N[CXL, C{ × JC 
;F[RT[ C{ lS IlN VFH lJ7FG SF .TGF lJSF; CF[ RqSF C{4 7FG SL 
lÙlTH Vl;lDT DF+F D — O{,L C{4 RFZF — TZO WG SF A,:iL ;FD|FßI CL 
lNBTF CF[ TF[ lOZ HU D — N qoB JFTFJZ6 ÉIF — C{ m 
 RZ6F[gDT HUD— HA lS VFH lJ7FG 7FG4 
 ACq EF{lTS ;FWG4 I\+4 NFG4 J{EJ DCFG4 
 ;[JS C[ lJn qT AFQ5 XlÉTo WG A, lGTF\T4 
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 lOZ ÉIF — HU D — pt5L0 +G m HLJG IF — VXF\T m126 
 5\THL ;F[RT[ C® lS RFC[ VFH DFGJ S[ 5F; EF{lTS 7FG SL DNN 
lD, ZCL CF[4 lJ7FG p;[ ;FY N[ ZCF CF[4 5Z p;SL VFtDF .; 7FG SF[ 
5RFG[ D— V;O, ZCF C{4 DFGJ G[ RFC[ N[X SF, 5Z lJHI ÝF%T SZ l,IF 
CF[ 5Z p;S[ ;FY p;SF V5GF CL ìNI GCÄ4 V5G[ ìNI SF CL p;[ ;FY 
GCÄ lD, ZCF v 
 DFGJ G[ 5F." N[X SF, 5Z HI lGxRI4 
 DFGJ S[ 5F; GCÄ DFGJ SF VFH ìNI  
 RlR"T p;SF lJ7FG 7FG4 JC GCÄ 5lRT4 
 EF{lTS DN ;[ DFGJ VFtDF CF[ U." lJlRT ×127 
 5\THL ;FRT[ C® lS VFH EF{lTS ;\RI SZG[ D — DG qQI 0}AF CqVF C{4 
5Z ÉIF DFGJL EFJGF SF p;D — lJSF; CF[ ;STF C{ m IF lOZ DFGJL 
lJSF; SF[ 5LK[ KF[0 + DG qQI VFH l;O" EF{lTS ;\RI D — 0}AF C{ m .;S[ 
AHFI DG qQI SF[ V5GL EFJGFVF — SF C=F; G CF[ .; AFT SF bIF, SZT[ 
Cq, p;[ V5G[ ìNI D— DFGJTF SL EFJGF S[ lJSF; SF ÝItG SZGF 
RFlC, v 
 C{ x,FwI DG qH SF EF{lTS ;\RI SF ÝIF;4 
 DFGJL EFJGF SF ÉIF 5Z p;D — lJSF; m 
 RFlC, lJxJ SF[ VFH EFJ SF GJF[gD[Ø4 
 DFGJ pZ D — lOZ DFGJTF SF CF[ ÝJ[X ×128 
 EFZTJFl;IF — SL .; ANCF,L ;[ AFCZ lGS,T[ SF ,S DF+ VFWFZ 
DCFtDFHL C{ ,[;F 5\THL SF DFGGF C{ × JC ;F[RT[ C® lS lJ7FG v EF{lTS 
DN ;[ JlHT VFtDF SF[ DFGJTF SL ZFC ,HFG[ SF SFI" ^AF5}* CL SZ —U[ 
VF{Z DFGJTF SF[ A\WG ;[ D qlÉT lJ,F N —U[4 HU SL VF ¡B[ BF[,G[ SF 5qlGT 
VF{Z EULZY SFI" EL AF5} CL SZ —U[ v 
 AF5} ¦ T qD 5Z C{ VFH ,U[ HU S[ ,F[RG4 
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 TqD BF[, GCÄ HFVF[U[ DFGJ S[ A\WG m129 
? UF\WL U|\YDF,F o 
 UF\WL U|\YDF,F D — V,UvV,U SlJIF — G[ DCFtDFHL S[ ÝlT V5GF 
VFNZ HTFT[ Cq, zâF\Hl, Vl5"T SL C{ × RFZ B^0F — ;[ ;\Sl,T UF\WL 
U|\YDF,F SF ÝSFXG SFXL lJnF5L9 äFZF lSIF UIF C{ × Ý:T qT SFjI ;\U|C 
D — prRSF[l8 SL ;\:ST` TYF pN q"EFØF D — l,BL SlJTFVF — SF ;DFJ[X EL .G 
RFZ B^0F — D — lSIF UIF C{ × 
 EFZT S[ ZFQ8=SlJ D{lY,LXZ6 Uq%T G[ ZFQ8=l5TF S[ 5Z,F[SUDG ;[ 
N qoBL VF{Z jIlYT CF[T[ Cq, zâF\Hl, Vl5"T SL C{ lS CDG[ V5G[ 5F5S[ 
SFZ6 CL ZFQ8=l5TF SF[ UJF ¡IF C{ IC XDL±NUL CD S{;[ h[,—U[ m 
 CFI ZFD S{;[ h[,—U[ V5GL ,ßHF4 p;SF XF[S 
 UIF CDFZ[ CL 5F5F — ;[ V5GF ZFQ8=l5TF 5Z ,F[S ×130 
? UF\WL VlEG\NG U|\Y o 
 UF\WL lJRFZWFZF ;[ 5}6":i[6 ÝEFlJT SlJzL ;F[CG,F, läJ[NL äFZF 
;\5FlNT UF\WL VlEG\NG U|\Y SF ÝSFXG ;G Ÿ !)$$ D— CqVF C{ × Ý:TqT 
SFjI ;\U|C D — VG[S EFØFVF — S[ SlJ z[lQ9IF — SL SlJTFVF — SF ;\U|C C{ × 
.; SFjI ;\U|C SL E}lDSF D — ÝBZ lXÙF XF:+L4 EFZT S[ ÝYD p5ZFQ8=5lT 
,JDŸ läTLI ZFQ8=5lT zL ;J"5<,L ZFWFSQ`6G G[ l,BF C{ ^^HA TS ;eITF 
SF lRgC ;\;FZ D— ZC[UF4 UF\WLHL SF GFD VFNZ S[ ;FY :DZ6 lSIF 
HFI[UF × IC U|\Y DCFtDF UF\WL S[ DCFG jIlÉTtJ S[ ÝlT lJlEgG EFØFVF — 
S[ SlJIF — SL SFjI zâF\Hl, C{ ×cc
!#!
 .; U|\Y D — V\ToÝ[Z6F ;[ l,BL Cq." 
ZRGF,¡ CL ;\Sl,T SL U." C®
PPPP
 IC ;rR[ VY" D — VlEG\NG U|\Y C{ × 
 .; U|\Y D — ;\:ST`4 lCgNL4 pN}"4 UqHZFTL4 A\UF,L4 DZF9L4 ZFH:YFGL4 
TFlD,4 T[,U}4 D,IF,D4 SgG0 +4 RLGL VF{Z V\U[|HL EFØF S[ SlJIF — SL S q, 
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!$( SlJTF,¡ ;\Sl,T C® × lCgNL S[ 5_ SlJIF — G[ SFjIDI zâF\Hl, 
Vl5"T SL C{ ×
132
 
 N[X 5Z HFG SqZAFG SZG[ JF,[ JLZF— SL ÝXl:T SZG[ S[ l,, ÝTLS 
5âlT V5GFT[ Cq, ^,S EFTLI VFtDF* RTqJ["NLHL G[ UF\WLHL S[ NlÙ6 
VËLSF ;\U|FD 5Z ;G Ÿ!)!# D — l,BL V5GL SlJTF ^lGoX:+ ;[GFGL* D — 
:TJG lSIF C{ × lH;D— DCFtDFHL SF[ DCFEFZT I qâ D — X:+ U|C6 G SZG[ 
SL ÝlT7F ,[G[JF,[ zLSQ`6 S[ :i D — N[BF UIF C{ × ãF{5NL EFZTDFTF VF{Z 
SQ`6 DCFtDFUF\WL S[ ÝTLS DFG[ U, ×
!##
 
 J[NGF SL D}lT" SJlI+L DCFN[JL JDF" G[ UF\WLHL SF[ ^lGT ;FSFZ z[I* 
^GJ VF,F[S ,[B* ^N qoB S[ lNjI lX<5* ^;\:Sl`T ;FY"JFC* VFlN lJlJW 
lJX[Ø6F — ;[ ;\AF[lWT SZ pGSF VlEG\NG lSIF C{ v 
 —5F Tqh[ IC :JU" SL WF+L Ý;gG ÝSFD × 
 DFGY JZ ¦ V;\bI Ý6FD ×
!#$ 
 —UF\WL VlEG\NG U|\Y* S[ ;\5FNS VF{Z UF\WL lJRFZWFZF S[ Ýl;â SlJ 
;F[CG,F, läJ[NL G[ DCFtDFHL SF[ ^IqUFJTFZ* S[ :i D — lG:l5T SZT[ Cq, 
SCF C{ v 
 R, 5M+[ lHWZ NF[ - +U4 DU D — R, 5M+[ SF[l8 5U p;L VF[Z4 
 5M+ U." lHWZ EL ,S Nl`Q84 U0 U, SF[l8 NU pL VF{Z ×**
135 
? DCFtDF SF DCFlGJF"6 o 
 DCFtDFHL SF N[CF\T EFZT SL HGTF S[ l,, VÝtIFlXT YF × G 
S[J, ;DU| ZFQ8= Al<S ;D}R[ lJxJ D— DCFtDFHL S[ lGWG SF lJØFN O{,F 
CqVF YF × DCFtDFHL S[ VlT lGS8 S[ ;FYL VF{Z VGgI EÉT GC[~ SCT[ 
C{4 UF\WLHL VDZ C{ ×
!#&
 ,S lNjI VFtDF CD;[ 5`YS CF[ U." VF{Z HF[ ;}I" 
CD — ÝSFX TYF HLJG N[TF YF JC V:T CF[ UIF VF{Z VA CD V\WSFZ D — 
5M+[ l99 qZ ZC[ C® ×
!#*
 DCFtDFHL SF[ SEL lDSLDFp; SF lJX[Ø6 N[G[JF,L 
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;ZF[lHGL GFI0 q VA 5,8JFZ SZTL Cq." DCFtDFHL SF[ ^lJxJ DFGJ*
!#(
 S[ 
:i D — N[BTL C{ × 5\THL VF{Z ArRGHL G[ DCFtDFHL S[ lGWG 5Z ^BFNL 
S[ O},* A}G[ VF{Z ArRGHL G[ —;}T SL DF,Fc U} ¡YSZ DCFtDFHL SF[ 
zâF\Hl, Vl5"T SL × DCFtDFHL S[ lGWG 5Z zL GFZFI6 RT qJ["NLHL TF[ 
5CFM+ VF{Z lJxJ VFSFX SF ;A;[ AM+F GÙ+ TS 8}8 5M+G[ SL AFT SZT[ 
C® v 
 VFH lUlZ SF z\`U 8}8F × 
 lJxJ S[ VFSFX SF  
 ;A;[ AM+F GÙ+ 8}8F ×
!#)
 
 ,[lSG l;IFZFDXZ6 Uq%THL TF[ DCFtDFHL SF VgT DFGG[ SF[ CL T{IFZ 
GCÄ C{ × pGSF DFGGF C{ lS IC TF[ GJLG S[ ;`HG SF zL U6[X C{ × 
 VgT ¦ VZ[ SF{G SCF ¡ S{;F VgT m 
 zL U6[X IC C{ GJLG S[ ;`HG SF 
 VFnÙZ GjIvEjI HLJG SF × 
 WgI IC SF,HIL SLlT"DFG 
 SF, SL S;F{8L 5Z lH;SF ;qC[D lRgC ×
!$_
 
 l;IFZFD XZ6HL S[ VFxJF;G HGS IF NFX"lGS lJRFZF — S[ AFN EL 
,S 5ZD ;tI SF[ CD GCÄ E}, ;ST[ v 
 :JIDŸ UZ, 5L VDT` AF\8G[ JF,F4 CDG[ VFH BF[ lNIF4 
 ;tI WD" SF4 NIF WD" SF Ý[DvD}lT" l;ZTFH BF[ lNIF ×
!$!
 
 AFT EL XT ÝlTXT ;tI C{4 V5GF SqA[Z E\0FZ ;[ VD}<I VF{Z 
lS\DTL E\0FZ S[ :i D — DCFtDFHL H{;[ DCFG ^VHFTX+ q*4 ^IqU5q~Ø*4 ^lJxJ 
DFGJ* SF U¡JFG[ SF N qoB lS;[ GCÄ CF[UF m V5G[ .; NqoB SF[ V\Hl, 
:J:i V5G[ SFjIF — äFZF VG[S SlJIF — G[ V5G[ VF5 SF[ ST`FY" SZG[ SF 
ÝItG lSIF C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 
UF\WL VlEG\NG U|\Y s;Gë  !)$$f ;\5FNS ;F[CG,F, läJ[NL4 
XqESFDGFVF — ;[ pN Ÿ3T` 
2 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P $&( 
3 *HGGFIS* E}lDSF Z3qJLZXZ6 lD+ × 
4 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P $&) 
5 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P $&)v$*_ 
6 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P $&)v$*_ 
7 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P $*! 
8 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P $*! 
9 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P $*2 
10 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P $*# 
11 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ v MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P $*$ 
12 AF5}4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P !$ 
13 AF5}4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P !( 
14 AF5}4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P ##v#$ 
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15 AF5}4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P #& 
16 AF5}4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P &5v&& 
17 AF5}4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P 2_ 
18 AF5}4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 E}lDSF4 DCFN[JEF." N[;F."4 5`P * 
19 AF5}4 l;IFZFD XZ6 Uq%T4 5`P (_ 
20 AF5}4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5P` #_4 
21 DCFSlJ lNGSZ4 pJ"XL TYF VgI Sl`TIF ¡ lJD, S qDFZ H{G4 5`P $! 
22 AF5}4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5P` ( 
23 DCFSlJ lNGSZ4 pJ"XL TYF VgI Sl`TIF ¡ lJD, S qDFZ H{G4 5`P $! 
24 lNGSZ jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 SqP 5N ŸDFJTL4  
25 AF5}4 NF[ XaN4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 
26 lNGSZ jIlÉTtJ VF{Z Sl`TtJ4 SqP 5N ŸDFJTL4 
27 AF5}4 NF[ XaN4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 
28 AF5}4 NF[ XaN4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5P` !* 
29 AF5}4 NF[ XaN4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5P` !v2 
30 AF5}4 NF[ XaN4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 5P` 2_v2! 
31 AF5}4 5nv!$4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 
32 AF5}4 JH|5FT4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 
33 AF5}4 JH|5FT4 ZFDWFZLl;\C lNGSZ4 
34 BFNL S[ O},4 ÝFÉSYG4 ; qlD+FG\NG 5\T4 
35 zâF S[ O},4 IqU 5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !($4 
36 zâF S[ O},4 IqU 5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !($4 
37 zâF S[ O},4 IqU 5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !($4 
38 zâF S[ O},4 IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !(* 
39 zâF S[ O},4 IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !(5v!(& 
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40 zâF S[ O},4 IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !($ 
41 zâF S[ O},4 IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !($v!(5 
42 zâF S[ O},4 IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !(& 
43 zâF S[ O},4 IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !(& 
44 zâF S[ O},4 IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !(* 
45 zâF S[ O},4 IqU5Y4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P !(* 
46 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 2$) 
47 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 261 
48 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 257 
49 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 249 
50 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 249 
51 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 249 
52 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 253 
53 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 257 
54 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 256 
55 BFNL S[ O q,4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 263 
56 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 261 
57 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 270 
58 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 271 
59 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 260 
60 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 264 
61 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 265 
62 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 266 
63 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 266 
64 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 264 
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65 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 259 
66 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 259 
67 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 262 
68 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 262 
69 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 267 
70 BFNL S[ O},4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5P` 267 
71 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 227 
72 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 228 
73 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 229 
74 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 230 
75 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 232 
76 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 234 
77 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 237 
78 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 239 
79 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 239 
80 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 239 
81 *;}}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 243 
82 *;qT SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 244 
83 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 243 
84 *;}T SL DF,F*4 ;F[5FG4 ClZJ\XZFI ArRG4 5`P 245 
85 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P$)! 
86 5Z VF\B— GCÄ EZÄ4 5P` )!4 lXJD\U, l;\C4 ^;qDG* 
87 5Z VF\B— GCÄ EZÄ4 5P` )!4 lXJD\U, l;\C4 ^;qDG*4 5`P )_ 
88 5Z VF\B— GCÄ EZÄ4 5P` )!4 lXJD\U, l;\C4 ^;qRG*4 5`P !_! 
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89 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P$)$ 
90 5Z VF\B— GCÄ EZÄ4 lXJD\U, l;\C4 ^;qDG*4 5`P !_! 
91 5Z VF\B— GCÄ EZÄ4 lXJD\U, l;\C4 ^;qDG*4 5`P !_5 
92 5Z VF\B— GCÄ EZÄ4 lXJD\U, l;\C4 ^;qDG*4 5`P !_) 
93 5Z VF\B— GCÄ EZÄ4 lXJD\U, l;\C4 ^;qDG*4 5`P !!2 
94 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P!&* 
95 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P!&* 
96 
—AF5} S[ V\lTD p5JF; 5Z* 5Z VF\B— GCÄ EZÄ4 5P` )&4 lXJD\U, 
l;\C4 ^;qDG* 
97 
—AF5} S[ V\lTD p5JF; 5Z* 5Z VF\B— GCÄ EZÄ4 5P` )&4 lXJD\U, 
l;\C4 ^;qDG* 
98 
DCFtDFHL S[ DCFlGJF"6 5Z4 5Z VF\B — GCÄ EZÄ4 lXJD\U, l;\C4 
^;qDG*4 5`P )( 
99 
DCFtDFHL S[ DCFlGJF"6 5Z4 5Z VF\B — GCÄ EZÄ4 lXJD\U, l;\C4 
^;qDG*4 5`P !_# 
100 
DCFtDFHL S[ DCFlGJF"6 5Z4 5Z VF\B — GCÄ EZÄ4 lXJD\U, l;\C4 
^;qDG*4 5`P !_# 
101 
DCFtDFHL S[ DCFlGJF"6 5Z4 5Z VF\B — GCÄ EZÄ4 lXJD\U, l;\C4 
^;qDG*4 5`P )) 
102 UF\WL AFJGL4 VFD qB ;[4 zL N q,[ZFI SFZF6L × 
103 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P$)& 
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104 UF\WL AFJGL4 VFD qB ;[4 zL N q,[ZFI SFZF6L × 5P` 5 
105 ZlxDA\W VF{Z ;qlD+FG\NG 5\T4 MkW- 5FZ;GFY lTJFZL4 5`P ( 
106 Xqâ Aqâ VFtDF IqUFgT4 ;qlD+FG\NG 5\T 
107 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P$)* 
108 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P$)* 
109 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P$)* 
110 
SlJJZ4 ;qlD+FG\NG 5\T4 VF{Z pGSF ZlxDA\W MkW- SQ`6N[J XDF"4 
5`P2# 
111 AF5} o IqUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P #*4 
112 AF5} o IqUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P #*4 
113 AF5} o IqUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P #*4 
114 AF5} o IqUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P #*4 
115 AF5} o IqUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P #*4 
116 ;DFHJFNvUF\WLJFN o I qUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P 50 
117 ;DFHJFNvUF\WLJFN o I qUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P 50 
118 ;DFHJFNvUF\WLJFN o I qUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P 50 
119 ;DFHJFNvUF\WLJFN o I qUJF6L4 lRNdAZF4 ; qlD+FG\NG 5\T4 5`P 50 
120 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P$)) 
121 DCFtDFHL S[ ÝlT4 U|FdIF4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P (_ 
122 DCFtDFHL S[ ÝlT4 U|FdIF4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P (_ 
123 DCFtDFHL S[ ÝlT4 U|FdIF4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P (_ 
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124 DCFtDFHL S[ ÝlT4 U|FdIF4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P (_ 
125 DCFtDFHL S[ ÝlT4 U|FdIF4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P (! 
126 AF5} S[ ÝlT4 U|FdIF4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P (! 
127 AF5} S[ ÝlT4 U|FdIF4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P )*v)( 
128 AF5} S[ ÝlT4 U|FdIF4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P )( 
129 AF5} S[ ÝlT4 U|FdIF4 lRNdAZF4 ;qlD+FG\NG 5\T4 5`P )( 
130 UF\WL U|\YDF,F4 D{lY,LXZ6 Uq%T4 5`P ! 
131 UF\WL VlEG\NG U|\YvE}lDSF V\X 
132 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 5`P 
5_! 
133 lGoX:+ ;[GFGL4 lCDlOZL8GL4 DFBG,F,4 RT qJ["NL4 5`P )* 
134 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P502 
135 IqUFJTFZ4 ;F[CG,F, läJ[NL  
136 —VFHS,* AF5} V\S v $4 HJFCZ,F, G[C~ 
137 —VFHS,* AF5} V\S v $4 HJFCZ,F, G[C~ 
138 ;ZF[lHGL GFI0}4 VFHS,4 AF5} V\S4 5`P ( 
139 —VFHS,* AF5} V\S v 5`P !& GFZFI6 RTqJ["NL × 
140 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P403 
141 
UF\WL lJRFZWFZF SF lCgNL ;FlCtI 5Z ÝEFJ4 MkW- VZlJ\N HF[XL4 
5`P403 
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p5;\CFZ 
 
 AL;JÄ XTFaNL S[ z[Q9TD J{7FlGS 0F¶P VF,A8" VF."G:8F."G G[ 
DCFtDFHL S[ *_ J[ HgDlNG 5Z DCFtDFHL S[ AFZ[ D — SCF YF VFH pGS[ 
J[ XaN lJxJ Ýl;â C®4 ^^VFG[JF,L 5L<+L XFIN CL IC ISLG SZ 5FI[UL 
lS ,[;F SF[." DG qQI4 DF ¡; VF{Z ZÉT SF AGF DG qQI .; 5`yJL 5Z R,F      
CF[UF ×**! 5FlS:TFG S[ 5}J" ÝD qB l,IFSTV,L SL A[JF ZFGF l,IFST G[ 
;G Ÿ !)(! D — DCFtDFHL S[ AFZ[ D — SCF ^^lCgN q:TFG D — .lTCF; S[ CZ ,S 
DF[0 + 5Z VF5 SF[ UF\WL lNB—U[ ×** 
 p5ZF[ÉT Ý:T qT SYG ;[ ,JDŸ V;\bI VÝ:TqT SYG4 lJRFZ VF{Z DT 
;[ ,S AFT IC pHFUZ CF[TL C{ lS DCFtDFHL ,[;[ IqU 5q~Ø Y[ lHG;[ SF[." 
G SF[." jIlÉT lS;L G lS;L :i D — ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i D — ÝEFlJT CF[SZ 
pG;[ Ý[Z6F ÝF%T SZTF ZCF C{4 lOZ RFC[ JC jIlÉT EFZTLI CF[ IF   
lJN[XL × DCFtDFHL ;J"l:JST` jIlÉTtJ AG U, C{4 pGS[ jIlÉTtJ ;[ 5Z[ 
ZCGF GF TF[ ;\EJ C{4 GF CL AqlâDFGL × BF; SZ EFJGFXL, VF{Z lJRFZ 
lR\TS jIlÉTIF — S[ l,, DCFtDFHL S[ jIlÉTtJ ;[ VlEE}T G CF[GF ;\EJ CL 
GCÄ C{ × 
 J:TqTo lCgNL SFjI VtI\T EFJGFXL, VF{Z :G[Cl;ST C{ × E,F JC 
UF\WL lJRFZWFZF H{;L lRgTGvHUT SL z[Q9 p5,laW ;[ S{;[ 5Z[ ZC ;STL 
C{ m J{;[ TF[ DCF5q~ØF — S[ ÝEFJ SL SF[." N[X SF, ;LDF lGWF"lZT GCÄ SL 
HF ;STL lOZ EL lJJ[RG SL Nl`Q8 ;[ pGSF VFWFZ ,[GF 50 +TF C{ × 
DCFtDFHL VFW qlGS EFZT S[ ;HU ÝCZL Y[ × lH; ÝSFZ ZFD XlÉT S[ 
5q\H Y[ J{;[ CL DCFtDFHL EL IqU SF VJTFZ pGS[ SFIF[± S[ VFWFZ 5Z SC[ 
HF ;ST[ C{ × JF:TJ D — DCFtDFHL SL DCFG lJRFZWFZF SF lCgNL SFjI 5Z 
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lJlXQ8 ÝEFJ C{4 XFIN .;SF plRT D}<IF\SG ACqT SD HUC 5Z CqVF C{4 
IF GCÄ CqVF C{ × VT ,J lCgNL SFjIF — 5Z .; lJWFZWFZF S[ ;dISŸ ÝEFJ 
SF VG qXL,G SZGF .; ÝA\W SF ÝlT5Fn C{ × ;\lÙ%T D — UF\WL lJRFZWFZF 
SL lHG lJX[ØTFVF — G[ SFjI SF[ ÝEFlJT ,JDŸ Ý[lZT lSIF p;SF :J:i 
lJx,[Ø6 .; XF[W ÝA\W SF ÝD qB ,1I C{ × 
 5}J" UF\WL IqULG läJ[NLSF, ;[ ,[SZ UF\WL IqULG KFIFJFN TYF 
KFIFJFNF[¿Z SF, TS S[ lJXF, SFjI ;FlCtI 5Z UF\WL lJRFZWFZF SF 
jIF5S ÝEFJ O{,F CqVF C{ × J{;[ TF[ ;G Ÿ !)2_ ;[ ,[SZ VFH TS SL 
SlJTFVF — D — UF\WL lJRFZWFZF SF ÝEFJ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :J:i ;[ N[BF HF 
;STF C{4 lS 5Z\Tq CDFZ[ XF[WvÝA\W D — DCFtDFHL S[ ;qJ6"SF, ;G Ÿ !)2_ 
;[ ,[SZ pGS[ N[CFgT !)$( TS S[ ;DI V\TZF, D— l,B[ UI[      
lCgNL SFjIF — D — CL UF\WL lJRFZWFZF SF ÝEFJ CDFZ[ XF[W ÝA\W SF ÝlT5Fn 
lJØI C{ × 
 J:TqTo UF\WL lJRFZWFZF ,S jIlÉT ;DFH IF N[XSF, TS ;LlDT G 
ZCSZ J{lxJS AG U." C{ × RFC[ GFZL EFJGF CF[4 RFC[ ;tI4 VlC\;F4 WD"4 
K qVFK}T ;DFH SL ;D:IF,¡4 lJZF[W4 lXÙF4 U|FdI Ù[+F — SL D qlxS,— CF[ SCÄ 
G SCÄ lS;L G lS;L :i D — UF\WL lJRFZWFZF HGDFG; VF{Z HGDFG; 
:iL lCgNL SlJIF — SF[ ÝF6JFG AGFTL ZCL × H{;[4 V5GL ;\TFG SF[ DF¡vAF5 
;DFH SL VrKF."vA qZF." SF 7FG N[T[ C®4 p;[ CZ D qlxS, ;[ ARFT[ C®4 9LS 
p;L TZC ZFQ8=l5TF AGSZ DCFtDFHL G[ CD — lGZFXF S[ N,N, ;[ pAFZSZ4 
:JFT\ÉI :iL SD, SL Dq:SFG CD EFZTJFl;IF — SF[ E[8 ÝNFG SZ CD 
;A;[ lANF CF[ U, × IC AFT lGoX\S :i ;[ l;â CF[ U." C{ lS4 
UF\WLvlJRFZWFZF S[ O,:j:i DFGJ S[ lRgTG ÊD4 HLJG SL 
jIJCFZvÝ6F,L4 R[TGF S[ UlTDFGv:TZ4 ;DFHvjIJCFZ VF{Z ZFQ8= ;\RF,G 
XlÉT VFlN D — VE}T5}J" 5lZJT"G CqVF C{ × O, :J:i EFZT SL :JT\+TF 
SL DF ¡U4 ;DFGTF SL DF\U4 ZFHG{lTS VlWSFZF — SL DF\U4 VFlY"S XF[Ø6 S[ 
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lJ~â DF\U ,JDŸ lJxJA\W qtJ SF GFZF Aq,\N CF[G[ D — DCFtDFHL SF JH| ;DFG 
jIlÉTtJ CL lHdD[NFZ YF × IlN ;D}RF lJxJ DCFtDFDIL CF[ ;STF C{ TF[ 
lOZ EFJqS lCgNL SFjI XF:+ DCFtDFHL ;[ VlEE}T Cq, lAGF S{;[ ZC 
;STF C{ m 
 lGQSØ" Ý:TqlT ;[ 5}J" NF[ DCÀJ5}6" TyIF— SF pN Ÿ3F8G SZGF DCÀJ5}6" 
C{  s!f SlJIF— SF NF[CZF NFlItJ s2f IqUNX"G SF ÝEFJ × 
s!f SlJIF — SF NF[CZF NFlItJ o 
 lS;L EL IqUSF, D —4 lS;L EL N[X D—4 SF[." EL SlJ l;O" VF{Z l;O" 
DGF[Z\HS IF ÝSl`T S[ SFjIF — SL ZRGF SZS[ V5G[ VF5 SF[ ;DFH SL 
,CZF — ;[ 5`YS ZB ;S — IC ;\EJ GCÄ C{4 .;D — EL IlN IqU SF[ ÝEFlJT 
SZG[ JF,[ IqU 5q~Ø H{;[ DCFtDFHL ;[ ÝEFlJT Cq, SlJIF — S[ l,, TF[ 
NF[CZF p¿ZNFlItJ p9 B0 +F YF × pgC— G S[J, V5GL ,[BGL SF VF[H 
lNBFGF YF Al<S DCFtDFHL S[ VDF[W A|ïF:+ :iL ;tI VF{Z VlC\;F SF[ EL 
V5G[ N};Z[ CFY SL ,[BGL AGFG[ SF NFlItJ YF × J[ ;A SlJ U6 ;DFH 
S[ l,, SFjIF — SL ZRGF TF[ VJxI SZT[ Y[4 lHGD — DGF[Z\HG VF{Z AF[W TF[ 
ZCT[ Y[ 5Z V5G[ SFjIF — D — J[ DCFtDFHL S[ lJRFZF — SF[ ÝlT5FlNT SZT[ Y[4 
pGSF EFJDIL lG:i6 SZT[ Y[4 ,F[UF — SL lGZFXF N}Z CF[4 pGD — HF[X VF{Z 
pD\U CF[ ,[;L VF[H5}6" ZRGFVF — SF ;H"G SZT[ Y[ VF{Z ;DI VFG[ 5Z 
SFZFU`C SF[ V5GF JTG VF{Z CYSl0 +IF — SF[ H\HLZF[ SF UCGF TS DFG ,[T[ 
Y[ × DFGF[ UF\WL I qULG SlJ lJZUFYF SF,LG SlJIF — SL TZC ,S CFY D — 
S,D VF{Z N};Z[ CFY D — T,JFZ WFZ6 SZS[ ;DFH S[ lCT ZÙS AGT[    
Y[ × CD .TGF VJxI SC ;ST[ C® lS UF\WLIqULG SlJIF — G[ V5GL ,[BGL 
äFZF G S[J, TtSF,LG Vl5T q lRZSF,LG IqU 5Z V5G[ SlJtJ S[ VF[H SF 
VF,F[S lAB[ZF VF{Z DCFtDFHL H{;[ ;}I" SL J[ ;A lSZ6— AGSZ HGDFG; 
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5Z DCFtDFHL S[ lJRFZF — SF VlEØ[S SZS[ V5G[ jIlÉTtJ ,JDŸ Sl`TtJ SF[ 
RlZTFY" lSIF × 
 
s2f ÝRFZ o 
 IC AFT ;J"lJlNT C{4 VF{Z CDG[ EL VFU[ .; AFT 5Z UF{Z lSIF C{ 
lS CZ SlJ V5GL IqULG 5lZl:YlTIF — ;[ gI}GFlWS :i[6 ÝEFlJT VJxI 
CF[TF C{ × JC V5GL WG ; qBFSFZL S[ l,, lS;L ZFHGLlTS N,lJX[Ø S[ 
l;âF\TF — SF ÝRFZ SZ[ VF{Z V5G[ ,FE A8F[ZTF ZC[ IC lGTF\T V;\EJ ,JDŸ 
VG qlRT SFI" C{ × CF ¡ .TGF VJxI C{ lS4 JC pG VF:YFVF — SL VG qE}lT 
jIÉT SZTF C{4 lHGS[ ELTZ ;[ ZFHGLlTS l;âF\TF — SF HgD CF[TF C{ × 
UF\WL lJRFZWFZF EL N[X SL JC N-` + VF:YF YL lH;S[ l,, EFZTJFl;IF — G[ 
V5G[ ÝF6F — SL AFHL ,UF." YL × DCFtDFHL SL VF:YFJFNL4 VF[HDIL VF{Z 
ÊFlgTSFZL lJRFZWFZF G[ G S[J, VFD HGTF SF[ Vl5T q V5G[ IqULG SlJTF 
VF{Z SlJIF — SF[ EL V5GL VF[Z VFSlØ"T lSIF YF × ,[lSG IlN S qK ,F[U 
;LTF DFTF H{;L 5lJ+ VFtDF SF[ EL XS S[ NFIZ[ ;[ GCÄ KF[0+T[ TF[ 
DCFtDFHL TF[ DG qQI DF+ Y[ × lOZ E,F J[ .G XS S[ 5}T,[ ;DFG WF[lAIF — 
;[ V5GF NFDG S{;[ ARF 5FT[ m V5GL ;\SqlRT DGol:YlT SF 5qbTF ;A}T 
N[T[ Cq, VF,F[RSF — G[ DCFtDFHL VF{Z pGSL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SFjIF— TS 
SF[ GCÄ KF[0 +F × UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SFjIF — 5Z N[XLITF VF{Z 
ÝRFZFtDSTF VFlN SF VFZF[5 .gCÄ VF,F[RSF — SL N[G C{ lHgC— lA|l8X ZFH D — 
V5GF z[I:SZ :Jl%G, CF[TF YF × 
 GJHFUZ6 SL 5lZl:YlT D — N[X S[ :5\NGF — SF[ :JZ N[G[JF,L lJRFZWFZF 
SF ÝRFZ SCSZ p5[lÙT lGUFC ;[ N[BGF SCF ¡ TS plRT DFGF HF ;STF 
C{ m lH; SFjIF — D — HG HLJG S[ XFxJT ;tI4 VFSF\ÙF,¡4 DFgITF,¡4 
S<5GF,¡ VFlN VlEjIlÉT CF[T[ CF —4 VA E,F pGS[ ;H"S VF{Z S qK SZ — EL 
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TF[ ÉIF SZ — lH;;[ pGSL VF,F[RGF G CF[ m JZG Ÿ I[ ;A SFjI lCgNL 
;FlCtI SL VD}, lGlW C{ × J{;[ ;FlCtI SF ,1I ;DFH VF{Z DG qQI CL 
CF[TF C{4 ICL ,1I ZBF C{4 UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJIF— G[ SlJIF —      
G[ × DFGJ SF[ CL ;D:T XlÉTIF — SF ;FD}lCS :i DFGF C{ × lOZ IlN 
;FlCtI 5Z V5G[ IqULG lJRFZWFZF SF ÝEFJ CF[4 D}, TÀJ lJnDFG CF —    
TF[ E,F JC ;FlCltIS lJnF lGZF ÝRFZ S{;[ CF[ ;STL C{ m VZ[4 .G 
VF,F —RSF — G[ TF[ VF,F[RGF SZGL YL4 SZ ,L4 5Z UF\WL lJRFZWFZF G[ TF[ 
:JFT\ÉI ÝFl%T AFN EL V5G[ ÝEFJ S[ jIF5 SF[ AZSZFZ ZBF C{ × .; 
SFZ6 .G ;A SFjIF — SF[ UF\WL :TqtI SFjI IF UF\WL ÝRFZ SFjI SCGF 
lGTF\T U,T l;â CF[UF × .; TZC ;[ IC AFT :5Q8 :i ;[ pEZSZ 
;FDG[ VFTL C{ lS 5}J" :JFT\ÉI SF, VF{Z p¿Z :JFT\ÉISF, S[ SlJIF —G[ 
UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT CF[SZ V5G[ IqULG ;D:IFVF — SF[ V5G[ SFjIF — D — 
:YFG N[T[ ZC[ C® VF{Z pGS[ C, EL V5G[ SFjIF — äFZF CL N[G[ SF ÝItG 
lSIF C{4 IF lOZ pGSF IC ÝItG ZCF C{ lS4 .G ;A ;D:IFVF — SF C, 
UF\WL lJRFZF — ;[ Hq0 +F CqVF lNBFG[ SF ÝItG lSIF C{ × IC UF\WL lJRFZWFZF 
SF CL ÝEFJ DFGF HF ;STF C{ lS4 TtSF,LG lGZFXFHGS ,JDŸ 5Ll0+T 
;DI D — EL p; I qU S[ SlJIF — G[ V5GF NFlItJ lGEFT[ Cq, BqN lGZFX G 
CF[SZ ;DFH S[ ÝxGF — SF[ JFRF NL4 pgC— 88F[,F VF{Z ,F[UF — SL G S[J, 
;CFG qE}lT ÝF%T SL Al<S pGSL CF{;,FVOHF." SL VF{Z V5G[ ST"jI 5Y 
5Z VU|;Z lSIF × VA E,F V5G[ ;FDFlHS NFlItJF — S[ ÝlT pNFl;G G 
CF[SZ p;[ ;qRF~ - +\U ;[ lGEFSZ pgC— ;CL 5Y lNB,FGF lCgNL SlJIF — SL 
p5,laW SCL HFI[UL IF ÝRFZ m IC ÝxG CL V:YFGLI ,JDŸ VÝ:TqT ZC 
HFTF C{ × 
 IqU R[TGF ;FlCtIv;`HG D — Ý[Z6F SF SFI" SZTL C{ × RFC[ IC 
ZFHGLlT SF Ù[+ CF[ IF ;FlCtI SF × JF:TJ D — 5}J" UF\WL IqULG SFjI HLG 
;LDFVF — SF VlTÊD6 SZG[ D — V;DY" ZCF YF4 pG ;LDFVF — SF UF\WL 
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IqULG SFjIF — G[ VlTÊD6 EL lSIF VF{Z G." lNXFVF — S[ äFZ EL BF[,[ × 
XFIN p; I qU S[ SlJ V\U[|HL XF;G SF B q,SZ lJZF[W GCÄ SZ 5FI[4 
BF;SZ EFZT[gN q IqULG SlJ × EFZT[gN q IqULG SlJIF — G[ ;DFH ;qWFZ4 
5qG~tYFG SF[ TF[ DCÀJ lNIF 5Z4 V\U[|HL XF;G SF Bq,SZ lJZF[W GCÄ SZ 
5FI[ × .;D — YF[0 +F ACqT ;qWFZ ,FI[ läJ[NL IqULG SlJ HF[ GJHLJG SL 
VFJxISTF SF[ DFGG[ ,U[ Y[4 YF[0+[ ACqT V\X D — UF\WL lJRFZ WFZF V5GFSZ 
SFjI ;`HG EL SZT[ ZC[ × 5Z UF\WL lJRFZWFZF SF :5Q8 :i ;[ VF{Z 
;Z[VFD :JLSFZ lSIF KFIFJFNL4 ÝUlT JFNL WFZF S[ SlJIF — G[ × lHgCF —G[ 
V5GL SFjI SL lJRFZWFZF D— V\TZ CF[G[ S[ AFJH}N UF\WL lJRFZWFZF SF[ 
V5G[ SFjI ;`HG S[ l,, Ý[Z6F ;|F[T DFGF × 
 ,S TZC ;[ N[BF HFI[ TF[ UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJ S[ l,, 
DCFtDFHL ;[ VFSlØ"T CF[GF ;CH AFT YL × BF;SZ ;G Ÿ !)!$ S[ NF{ZFG 
DCFtDFHL VlËSF ;[ EFZT VFUDG S[ AFN ZFHGLlTS lÙlTHF — D — AN,FJ SF 
lAUq, AH RqSF YF × DCFtDFHL S[ EFZT VFUDG ;[ G S[J, ZFHGLlTS 
Al<S ;DFH4 ;\:Sl`T VF{Z ;FlCtI EL DCFtDFDIL AGG[ ,U[ Y[ × H{;[ 
IqU5FJG N[J;lZTF U\UF D — :GFG SZS[ zâF,q V5G[ VF5 SF[ ST`FY" DC;}; 
SZT[ C®4 9LS J{;[ CL lCgNL SlJIF — G[ DCFtDFHL S[ lJRFZ4 pGS[ VFNX"4 
pGSF HLJG H{;[ V,UvV,U lJØIF — SF[ V5G[ SFjIF — SF VFWFZ AGFSZ 
lCgNL SFjI VF{Z V5G[ VF5 SF[ ST`FY" SZ l,IF × G S[J, lCgNL SlJIF — 
G[ Al<S lCgNL ;FlCtI SL ;EL lJWFVF — D — CZ ,S ZRlITF G[ 
V5GLvV5GL Sl`TIF — D — DCFtDFHL S[ jIlÉTtJ VF{Z pGSL lJRFZWFZF SF 
VF,[BG ÝtIÙ IF VÝtIÙ :J:i ;[ lSIF C{ × IC VJxI C{ lS lCgNL 
SlJIF — G[ DCFtDFHL SL lJRFZWFZF SF[ ;LW[ TF{Z 5Z V5G[ SFjIF — D — G       
-F,SZ pGSL lJRFZWFZF4 VFNX" VF{Z pGS[ l;âF\TF[ ;[ Ý[Z6F 5FSZ V5G[ 
SFjIF — SL ZRGF SL C{4 IF SFjIF — D — p;[ :YFG lNIF C{ × .; SFZ6 pGSL 
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ZRGF DCH UF\WLvJF\uDI l;âF\T SYG G ZCSZ pGS[ SFjI lCgNL ;FlCtI 
SL VDZ Sl`T AG U." C{ × 
 lHG SlJIF — G[ V5GL Sl`TIF — D — DCFtDFHL S[ lJRFZF — SF[ GCÄ 
V5GFIF J[ DCFtDFHL ;[ ÝEFlJT GCÄ Y[ VYJF pG;[ Ý[Z6F GCÄ 5FT[ Y[ 
IC SCGF plRT GCÄ CF[UF ÉIF —lS ;FlCltIS lJnFVF — D — BF;TF{Z ;[ SFjIF — 
D — VFwIFltDS lRgTG SL VlEjIlÉT VF;FG GCÄ × ;tI4 VlC\;F VF{Z WD" 
VFlN H{;[ TÀJF — SF[ EL pTGL VF;FGL ;[ V5G[ SFjIF — D — ÝNlX"T GCÄ SZ 
5FI[ × I[ pGSL DIF"NF ZCL CF[UL4 G lS UF\WL lJRFZWFZF ;[ lJZF[W × .TGF 
VJxI C{ lS UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJIF— SF lJRFZ :JF\TÉI CqVF4 
;DFH D — ÝRl,T :<+LUT lJRFZF — SF[ KF[0 +SZ4 S<5GF VF{Z VJF:TlJS TÀJF — 
;[ ÝRqZ SFjIF — S[ :YFG ;DFH S[ UF ¡J4 pGSL l:YlT4 ;tI4 VlC\;F4 WD" 
SF[ V5G[ SFjIF — S[ TÀJ AGFI[ × XFIN UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SFjIF — 
G[ CL ;tI4 VlC\;F4 ;J"WD" ;DEFJ4 lJxJA\W qtJ VFlN SF[ ;DFH S[ ;FDG[ 
;FlCtI äFZF ÝlN%T SZG[ SF ÝItG lSIF × pGS[ IC ÝItG lJxJ D — 
;FlCltIS lJnFVF — D — VDZtJ ÝF%T SZJF N[UF4 ÉIF —lS UF\WL lJRFZWFZF ,[;F 
TÀJ C{ HF[ ACTL U\UF S[ ;DFG C{4 HF[ .;D— :GFG SZ — 5lJ+ CF[ ;STF 
C{4 lA,S q, p;L TZC4 UF\WL lJRFZWFZF SF C{ × lH; lS;L EL SlJ G[ 
.; lJRFZWFZF SF[ V5G[ SFjIF — D — :YFG lNIF pgCF —G[ V5GL Sl`T SF GFD 
;FlCltIS lJnFVF — D — VDZ SZJF lNIF × 
 UF\WL lJRFZWFZF S[ ÝEFJ S[ SFZ6 CL lCgNL SFjIF — D — 7FGIF[U VF{Z 
ElÉTIF[U S[ :YFG 5Z SD"IF[U SF[ DFgITF ÝF%T Cq." × CF[UL EL ÉIF — GCÄ m 
ÉIF —lS :JIDŸ DCFtDFHL SF jIlÉTtJ ,JDŸ lJRFZWFZF EUJTŸ ULTF S[ p5N[X 
5Z VFWFlZT YF × .;L SFZ6 UF\WL lJRFZWFZF VF{Z pGS[ ÝEFlJT SFjIF — D — 
DFGJ S[ XFxJT D}<IF — SF ÝJT"G CqVF C{ × IC AFT .; DT SL EL 5qlQ8 
SZTL C{ lS SFjI DF+ DGF[Z\HG4 SF<5lGS VFG\N4 z\`UFZ EFJGF4 S qT}C,4 
lGZFXF4 VF ¡;} IF .lgãI ,F[,}5TF TS CL V5G[ wI[I IF C[Tq SF[ l;lDT G 
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SZT[ Cq, DFGJ HLJG S[ XFxJT D}<IF — SF[ pHFUZ SZGF EL CF[ ;STF C{4 
Al<S ICL SFjI SF ,1I C{4 .;L SFZ6 UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SFjI 
;DFH D — ,F[SEF[uI ,JDŸ ,F[S ÝRl,T ZC[ ÉIF —lS .gCÄ SFjIF — D — ,F[S 
S<IF6 SL EFJGF ßIFNF ÝlN%T CF[TL ZCL C{ × 
 UF\WL lJRFZWFZF ;[ G S[J, DFGJ S[ XFxJT D}<I IF DFGJTF SF 
S<IF6 ÝlN%T CF[TF C{ Al<S4 ;FDFlHS R[TGF SL EL VlEjIlÉT Cq." C{ × 
DCFtDFHL SL lJRFZWFZF SF[ VFWFZ AGFSZ ZR[ UI[ SFjIF — G[ HG DFG; S[ 
;FY VlWSDF+F D— TFNFtdI ;d5gG lSIF C{4 .gCÄ SFjIF— SL ANF{,T EFZTLI 
;\:Sl`T SL DC¿F ,JDŸ lJXF,TF lJxJ S[ ;dDqB jIF5S :i ;[ ÝS8 Cq." 
C{ × .G ;A SFjIF — D — ;rRF." SL VlEjIlÉT TYF ìNI SF[ ÝEFlJT SZG[ 
JF,L EFJGF lK5L Cq." C{ lHG;[ Ý[Z6F 5FSZ CZ ,S N[XÝ[DL OÊ DC;}; 
SZTF C{ × .G SFjIF — S[ ZRlITFVF — D — EL Ý[Z6F4 JF6L D — VF[H4 
VFtDlJxJF; ,JDŸ XlÉT SF :TF[+ TYF pt;FC pD0 +TF ;FO lNBTF C{ × 
 ;\;FZ D— ;DIv;DI 5Z V,UvV,U N[XF — D — VG[S ;\T4 DCFtDF4 
JLZ4 IF[âF4 SlJ4 ZFHG[TF4 ,F[SG[TF4 HGGFIS4 SlJ VF{Z DCF5q~ØF — G[ HgD 
l,IF C{ × H{;[ .;F D;LC4 DCD\N 5{IU\AZ4 EUJFG ZFD4 lÊQG4 Tq,;LNF;4 
ZFDSQ`6 5ZDC\;4 :JFDL lJJ[SFG\N VF{Z UF\WLHL × .GD— ;[ S qK EUJFG S[ 
:i D — DG qQI Y[ TF[ S qK DG qQI S[ :i D — EUJFG × BF;SZ EFZT D — 
VJTFZ JFN SF DT ÝRl,T C{4 ICL DT DCFtDFHL SF[ ,FU} CF[TF C{ × H{;[ 
EUJFG SQ`6 G[ EJUTŸ ULTF D — SCF YF4 
 INF INF lC WD":I u,FlGE"JlT EFZT × 
 VeIqtYFGDWD":I TNFtDFG\ ;`HFdICD Ÿ ××  
 5lZ+F6FI ;FW}GF\ lJGFXFI R N qQST`FDŸ × 
 WD" ;\:YF5GFYF"I ;\EJFlD IqU[ IqU[ ×× 
 .; ÝSFZ 5`yJL 5Z HAvHA WD" SF[ CFlG CF[4 TAvTA EUJFG 
lÊQG ^VJTFZ* WFZ6 SZS[ VWD" SF GFX SZG[ C[T q 5`yJL 5Z VFI—U[4 VFI[ 
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C{ × ICL ^VJTFZL* DCF5q~Ø 5F54 VWD" VF{Z VGLlT SF GFX SZG[ ,JDŸ 
5q^ I SL ZÙF SZG[ C[Tq ."xJZ SF DtI" :i ,[SZ 5`yJL 5Z VFT[ C® × ICL 
AFT DCFtDFHL SF[ ,FU} CF[TL C{4 J[ VJTFZL 5q~Ø C{4 ;D:T EFZT4 G S[J, 
EFZT Al<S ;D}R[ lJxJ SF[ lJxJ A\W qtJ4 ,STF4 ;DFGTF4 ;tI4 VlC\;F4 
:JFJ,\AG4 A|ïRI" VF{Z G HFG[ lSTG[ VF{Z U q6F — ;[ AF\WGF RFCT[ Y[4 V5GF 
BqN SF Al,NFG N[SZ EL EFZT SF[ :JT\ÉI SZJFIF4 VlËSF D— ;tIFU|C 
lSIF × pGSL IC ;A B}lAIF ¡ EFZTLI SlJIF — S[ l,, Ý[Z6F :TF[+ AG[ 
AU{Z VFlBZ SA TS VK}TL ZC ;STL YL × DCFtDFHL SF[ RlZ+ GFIS 
DFGSZ ZR[ UI[ SFjIF — G[ G S[J, ;FlCltIS pRF.IF — SF[ K qVF C{4 Al<S 
VFG[JF,L G." 5L<+L S[ l,, EL ;H"GFtDSTF SL ZFC EL BF[, ZBL C®4 pGS[ 
l,, lJlJW JFNF — ;[ lJJFN D qÉT 5Y T{IFZ lSIF C{ × 
 lOZ EL UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SlJIF — SL IF pGS[ SFjIF — SL 
DIF"NF IF + ql8IF ¡ EL ,F[U lUGT[ C®4 S qK[S ,F[UF — SF VFÙ[5 ZCF C® lS UF\WL 
lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SFjIF — SF :TZ S,F SL Nl`Q8 ;[ pTGF ptSQ`8 GCÄ 
C{ lHTGF CF[GF RFlC, YF × XFIN IC VÙ[5 V5GL HUC ;CL EL CF[ 
;STF C{4 ÉIF —lS HCF ¡ SF[." SlJ IF ZRlITF lS;L lJRFZWFZF SF ÝRFZ SZ 
ZC[ CF —4 JCF ¡ XFIN S,F SL Nl`Q8 ;[ SF[." + ql8 IF SDL DC;}; CF[TL C{ × 
5Z\Tq HCF ¡ DCFtDFHL S[ NX"G SF[ VFtD;FT SZS[ SlJIF — G[ p;SL ;qDW qZ 
EFJ:5QXL" VlEjIlÉT SL C{ JCF ¡ J[ S,F SL Nl`Q8 ;[ ptSQ`8 CL ZC[ C® × 
J{;[ EL lH; lGSØ 5Z ,S ;FlCtI SL 5ZB SL HFI[4 J{;L CL 5ZB VgI 
lS;L ;FlCtI SL GCÄ SL HF ;STL × ÉIF —lS —S,FvS,F S[ l,,c S[ 
lGSØ 5Z UF\WLvlJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SFjIF — SF D}<IF\SG SZGF EFZL E}, 
CF[UL4 ÉIF —lS IC ;FlCtI HLJG S[ l,, C{4 lH;D— IqULG ;D:IF VF{Z pGSF 
;DFWFG Ý:TqT lSIF UIF C{ × UF\WL lJRFZWFZF ;[ Ý[lZT SFjIF — SF ,1I CL 
;FDFlHSTF C{4 pGSF p¡[xI ;FDlIS ;D:IFVF — SF lG:i6 ,JDŸ p;SF 
;DFWFG VF{Z DFGJ D}<IF — SL ÝlTQ9F CL .;SF VlEÝ[T C{ × .; SFZ6 
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UF\WL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT SFjIF — SL Uq6JTF SF VFWFZ .;SL EFJE}lD C{ 
lH;D — VF,F[RS RFC[ lSTG[ CL NF[Ø IF + ql8IF ¡ N[BG[ SF ÝItG SZ[4 IC 
;FlCtI z[Q9 CL ÝTLT CF[TF C{ × lH;SF SFZ6 C{ .G SFjIF — SF ;FlÀJS 
Uq6 × E,F lHG SFjIF — D — U|FDL6 ìNI SL ;Z,TF VF{Z ;FlÀJSTF ÝlN%T 
CF[TL CF[ p;;[ SF{G ÝEFlJT GCÄ CF[UF m VF{Z lOZ UF\WL lJRFZWFZF 5Z 
VFWFlZT SFjIF — SF D}<IF\SG UF\WL Nl`Q8SF[6 V5GFG[ 5Z CL lSIF HF ;STF 
C{4 TA CL lJ,F; CLG4 S<5GF CLG4 ,F[UEF[uI SFjI CZ ,S VF,F[RS SF[ 
lD,[UF IC lGlJ"JFN C{4 ÉIF —lS UF\WL lJRFZWFZF 5Z VFWFlZT SFjI4 DCFtDFHL 
SL TZC CL ;Z, C{ × 
 UF\WL lJRFZWFZF S[ ÝEFJ S[ SFZ6 Tt;D XaNFJ,L VF{Z lCgNL SFjIF — 
D — ;dAgW SL ;lZTF ACG[ ,UL ;FYv;FY N[XH ,JDŸ HGTF SL EFØF S[ 
XaNF — G[ EL SFjIF — D — V5GF :YFG ÝF%T lSIF VF{Z ,F[SlÝITF EL CF ¡l;, 
SL BF;SZ Uq%T A\W q4 lNGSZHL4 DFBG,F,HL4 ;qDGHL VFlN SL Sl`TIF ¡ 
.;SF ;F1I C{ × BF;SZ4 ;Z, VF{Z ;LWL TYF HGTF SL EFØF D — ZlRT 
SFjIF — S[ SFZ6 UF\WL lJRFZWFZF VFWFlZT SFjI l;O" lS;L lJlXQ8 JU" TS 
CL ;LlDT G ZCSZ ;J" jIF5S CF[ UI[ × ÉIF —lS I[ ;A SlJ lS;L JFN 
S[ 3[Z[ D — A\NL G CF[SZ lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT Y[ .; SFZ6 .G SlJIF— SL 
EFØF lÉ,Q8 G CF[SZ ;Z, VF{Z ,F[SEF[uI YL lH; SFZ6 ;FDFgI HG SF[ 
V5GL TZO ÝEFlJT SZS[ VT}8 ;dAgW AGFTL U. × UF\WL lJRFZWFZF S[ 
5lJ+4 ;Z, VF{Z EFJ5}6" lJRFZF — G[ G S[J, SlJIF — SF[ Al<S HGDFG; SF[ 
EL V5GL TZO VFSlØ"T SZ l,IF YF4 .;L SFZ6 lCgNL EFØF SF[ G S[J, 
lCgNLvEFØL Ù[+F — G[ Al<S lCgNLTZ Ù[+F — G[ EL V5GFIF × SqK[S VF,F[RSF — 
G[ DCFtDFHL äFZF ÝRFlZT lCgN q:TFGL EFØF X{,L SF p5CF; EL lSIF C{4 
5Z\Tq IC EL S{;[ ;tI CF[ ;STF C{ lS l;O" lS,Q8 EFØF CL ;FlCtI SF 
z\`UFZ C{ IF ;FlCtI SF[ z[Q9 AGF ;STF C{ × 
 IlN D{lY,LXZ6HL IC SC— lS4 
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 ZFD ¦ TqdCFZF RlZ+ TF[ :JIDŸ ,S SFjI C{4 
 SF[. EL SlJ AG HFI4 ;CH ;\EFjI C{ × 
 ICL AFT DCFtDFHL SF[ ,FU} CF[TL C{4 pGSF jIlÉT EL EUJFG ZFD 
SL TZC SL DCFG4 lGxK, VF{Z EFJDIL CF[G[ S[ SFZ6 SF[." EL SlJ pG;[ 
ÝtIÙ IF VÝtIÙ :i ;[ ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ ZC ;STF × 
V:Tq 
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;\NE" ;}RL o 
!P ^JFTFIG*4 lNjIEF:SZ4 s;DFRFZ 5+f4 R\ãSFgT AÙL4 lNP 
22v2v2__$4 5`P ! 
2P ^JFTFIG*4 lNjIEF:SZ4 s;DFRFZ 5+f4 R\ãSFgT AÙL4 lNP 
22v2v2__$4 5`P ! 
 
??? 
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U|\YFG qÊDl6SF  
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U|\YFG qÊDl6SF 
sVf p5HLjI U|\Y o 
ÊD U|\Y U|\YSFZ ÝSFXS 
1- VGW D{lY,LXZ6 Uq%T HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
2- VFtDF[t;U" l;IFZFD XZ6 Uq%T HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
3- p¿ZF   ;qlD+FG\NG 5\T ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
4- pgD qÉT  l;IFZFD XZ6 Uq%T HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
5- pJ"XL ZFDWFZLl;\C lNGSZ RÊJF, ÝSFXG4 58GF 
6- l+WFZF ZFDWFZLl;\C lNGSZ  
7- l+WFZF DFBG,F, RTqJ["NL  
8- SFAF VF{Z SA",F
  
D{lY,LXZ6 Uq%T HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
9- SFDFIGL  HIX\SZ Ý;FN EFZTL E\0FZ ,L0Z 
Ý[;4 .,FCFAFN 
10- lS;FG D{lY,LXZ6 Uq%T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
GIL lN<,L 
11- S q,F6ULT  D{lY,LXZ6 Uq%T HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
12- S q~1F[+ ZFDWFZLl;\C lNGSZ  
13- BFNL S[ O}, ;qlD+FG\NG 5\T  
14- U|FdIF   ;qlD+FG\NG 5\T ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFNv! 
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ÊD U|\Y U|\YSFZ ÝSFXS 
15- Uq~S q, D{lY,LXZ6 U q%T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
GIL lN<,L 
16- RÊJF,  ZFDWFZLl;\C lNGSZ ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFNv! 
17- lRNdAZF  ;qlD+FG\NG 5\T ZFHSD, ÝSFXG4 
lN<,L 
18- RqET[ RF{5N[  VIF[wIFl;\C p5FwIFI 
ClZVF{W 
 
19- HIEFZT  D{lY,LXZ6 Uq%T HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
20- HIlCgN  l;IFZFD XZ6 Uq%T ;FlCtI ;NG4 lRZUF\\J 
shF\;Lf 
21- HLlJT HF[X  DFBG,F, RTqJ["NL  
22- HLJG S[ UFG lXJD\U, l;\C ;qDG  
23- äF5Z D{lY,LXZ6 Uq%T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
GIL lN<,L 
24- GJIqU S[ UFG
  
HUgGFY Ý;FN lDl,gN  
25- GF{VFB,L D— l;IFZFD XZ6 Uq%T ;FlCtI ;NG4 lRZUF\\J 
shF\;Lf 
26- 5lYS   ZFDGZ[X l+5F9L lCgNL D\lNZ4 ÝIFU 
27- 5\RJ8L   D{lY,LXZ6 Uq%T ;FlCtI ;NG4 lRZUF\\J 
shF\;Lf 
28- Ý;FN SF ,S O},
   
l;IFZFD XZ6 Uq%T  
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ÊD U|\Y U|\YSFZ ÝSFXS 
29- lÝI ÝJF; VIF[wIFl;\C p5FwIFI  
—ClZVF{Wc 
lCgNL ;FlCtI S ql8Z4 
JFZF6;Lv! 
30- 5}HFULT  DFBG,F, RTqJ["NL .\l0IG Ý[;4 ÝIFU 
31- 5Z VF\B[ GCÄ EZÄ lXJD\U, l;\C ;qDG  
32- AS;\CFZ  D{lY,LXZ6 Uq%T HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
33- Al,5Y S[ ULT HUgGFY Ý;FN lDl,gN  
34- AF5} ZFDWFZLl;\C lNGSZ ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFNv! 
35- AF5}  l;IFZFD XZ6 Uq%T ;FlCtI ;NG4 lRZUF\\J 
shF\;Lf 
36- EFZTvEFZTL D{lY,LXZ6 Uq%T ;FS[T ÝSFXG4 lRZUF\\J 
37- DW qXF,F  ClZJ\XZFI —ArRGc ZFH5F, ,^0 ;g;4 
lN<,Lv& 
38- DF{I" lJHI  l;IFZFD XZ6 Uq%T HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
39- D qS q,  ;qEãF S qDFZL RF{CFG  
40- IXF[WZF  D{lY,LXZ6 Uq%T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
G." lN<,L 
41- IqUFgTZ  ;qlD+FG\NG 5\T HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
42- IqUJF6L  ;qlD+FG\NG 5\T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
G." lN<,L 
43- IqU5Y   ;qlD+FG\NG 5\T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
G." lN<,L 
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ÊD U|\Y U|\YSFZ ÝSFXS 
44- IqURZ6  DFBG,F, RT qJ["NL  
45- IqUFJTFZ  DFBG,F, RTqJ["NL  
46- IqUFWFZ DFBG,F, RTqJ["NL G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
G." lN<,L 
47- ZlxDZYL  ZFDWFZLl;\C lNGSZ ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFNv! 
48- ZFUvlJZFU ;}I"SFgT l+5F9L  
—lGZF,Fc 
,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFNv! 
49- Z[6qSF ZFDWFZLl;\C lNGSZ ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFNv! 
50- ,F[SFITG  ;qlD+FG\NG 5\T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
G." lN<,L 
51- lJQ6qlÝIF  D{lY,LXZ6 Uq%T ;FlCtI ;NG4 lRZUF\\J 
shF\;Lf 
52- lJxJF; A-TF CL 
UIF  
lXJD\U, l;\C ;qDG HIEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
53- J{N[CL JGJF; VIF[wIFl;\C p5FwIFI  
—ClZVF{Wc 
 
54- ;tIFU|C UIF Ý;FN XqÉ,  
—;G[CLc 
 
55- :J6" lSZ6  ;qlD+FG\NG 5\T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
G." lN<,L 
56- :J6"W}l,  ;qlD+FG\NG 5\T  
57- ;FS[T   D{lY,LXZ6 Uq%T ;FlCtI ;NG4 lRZUF\\J 
shF\;Lf 
58- ;FDW[GL  ZFDWFZLl;\C lNGSZ  
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ÊD U|\Y U|\YSFZ ÝSFXS 
59- ;F[5FG  ClZJ\XZFI ArRG ZFH5F, ,^0 ;g;4 
lN<,Lv& 
60- ;[JFU|FD  DFBG,F, RTqJ["NL .\l0IG Ý[;4 ÝIFU 
61- ;}T SL DF,F  ;qlD+FG\NG 5\T  
62- l;âZFH  D{lY,LXZ6 Uq%T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
GIL lN<,L 
63- ;\:S'lT S[ RFZ 
VwIFI 
ZFDWFZLl;\C lNGSZ ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFNv! 
64- lCgN}   D{lY,LXZ6 Uq%T G[XG, 5la,lX\U CFp;4 
GIL lN<,L 
65- lCDlSZL8GL  DFBG,F, RTqJ["NL  
66- Cq\SFZ D{lY,LXZ6 Uq%T  
67- Cq\SFZ ZFDWFZLl;\C lNGSZ ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFNv! 
 
sAf p5;SFZ U|\Y o 
ÊD U|\Y ,[BS ÝSFXS 
1- VFW qlGS lCgNL SlJTF ZFHgã Ý;FN lDzF G[XG, 5la,lX\U 
CFp;4 G." lN<,L 
2- VFW qlGS lCgNL SFjI SL 
D qbI ÝJ`l¿IF ¡ 
MkW- GU[gã G[XG, 5la,lX\U 
CFp;4 G." lN<,L 
3- VFW qlGS lCgNL SFjI 5Z 
UF\WLJFN SF ÝEFJ 
MkW- HUgGFY VFI" lX,5L ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
4- SlJJZ ;qlD+FG\NG 5\T 
VF{Z .GSF ZlxDA\W 
MkW- SQ`6N[J XDF"  
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ÊD U|\Y ,[BS ÝSFXS 
5- SF\U|[; SF .lTCF; 0F[P 5ÎFlE l;TFZFD{IF ;:TF ;FlCtI lN<,L 
6- SFjI SF N[JTF —lGZF,Fc lJxJdEZ DFGJ ,F[SEFZTL ÝSFXG4 
.,FCFAFN 
7- UF\WL VF{Z UF\WLJFN MkW- 5ÎFlE l;TFZD{IF  
8- UF\WL U|\YDF,F D{lY,LXZ6 Uq%T  
9- UF\WL lJRFZ NF[CG lSXF[Z,F, DX~JF,F ;:TF ;FlCtI4 
VHD[Z4 lN<,L 
10- UF\WL lJRFZWFZF SF  
lCP;FP 5Z ÝEFJ 
0F[P VZlJ\N HF[XL HJFCZ 5q:TSF,I4 
DY qZF 
11- KFIFJFNM¿Z SFjI l;â[xJZ Ý;FN  
12- lNGSZ jIlÉTtJ VF{Z  
Sl`TtJ 
S q\HlACFZL,F, 5RF{ZL HJFCZ 5q:TSF,I4 
DY qZF 
13- GIF ;FlCtI GI[ ÝxG 5\P GgNN q,FZ[ JFH5[IL  
14- EFZTLI :JFT\È VF\NM,G 
VF{Z ;FlCtI 
MkW- SLlT",TF  
15- DCFSlJ lNGSZ pJ"XL 
TYF VgI Sl`TIF ¡ 
lJD, S qDFZH{G EFZTLI ;FlCtI 
D\lNZ 
16- DCFtDF UF\WL VF{Z 
lJxJXF\lT 
ZFDD}lT" l;\C  
17- DCFtDF UF\WL S[ lJRFZ VFZP S[P ÝEq4 IqP 
VFZP ZFJ 
D}, o GJHLJG 
8=:84 VCDNFAFN 
lCgNL VG qJFN o 
G[XG, AqS 8=:84 
lN<,L 
18- DCFtDF UF\WL 5}6F"C}lT %IFZ[,F,  
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ÊD U|\Y ,[BS ÝSFXS 
19- DF:8Z UF\WL S[P ,DP D qgXL ZFHSD, ÝSFXG 
lN<,L 
20- D{lY,LXZ6 VF{Z lJQ6 qlÝIF ÝFP 0LP5LP XDF"  
21- ZlxDA\W VF{Z ;qlD+FG\NG 
5\T 
,P 5FZ;GFY lTJFZL ,BGµ 
22- ZFHFZFD DF[CGZFI ;[ 
UF\WLHL 
DUGEF." N[;F."  
23- lJRFZ VF{Z VG qE}lT MkW- GU[gã  
24- lJQ6qlÝIF VF{Z p;SF SlJ HISQ`6 VU|JF, SQ`6F A|W;"4 VHD[Z 
25- ;FlCltIS lGA\W ZFHGFY XDF" lJGF[N 5q:TS E\0FZ4 
VFU|F 
26- ;FlCltIS ;DL1FF\Hl, MkW- ;qWLgã  
27- ;F[CG,F, läJ[NL VF{Z 
pGSF SFjI 
MkW- lJHI SqDFZ 
D<CF[+F 
VFXF 5la,lX\U4 G." 
lN<,L 
28- ;F[CG,F, läJ[NL S[ SFjI 
D — UF\WL lJRFZWFZF 
ßIF[lT ,;P XqÉ, VÝSFlXT ,3 qXF[W 
ÝAgW 
29- ;F[CG,F, läJ[NL U|\YFJ,L ZFS[X Uq%T U|gYFIG4 V,LU- 
30- lCgNL SlJTF D— IqUFgTZ MkW- ;qWLgã VFtDFZFD ,^0 
;g;4 G." lN<,L 
31- lCgNL SL ZFQ8=LI SFjI 
WFZF 
MkW- N[JZFH XDF" .gãÝ:Y ÝSFXG4 
lN<,L 
32- lCgNL ;FlCtI CHFZL Ý;FN läJ[NL ZFHSD, ÝSFXG4 
G." lN<,L 
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ÊD U|\Y ,[BS ÝSFXS 
33- lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; MkW- ZFDRgã XqÉ, GFUZL ÝRFZ6L ;EF4 
SFXL 
34- lCgNL ;FlCtI SL ÝJ`lTIF ¡ 0F WP HIlSXG Ý;FN 
B^0[,JF, 
lJGF[N 5q:TS D\lNZ4 
VFU|F 
35- lCgNL ;FlCtI S[ V:;L 
JQF" 
lXJNFG l;\C RF{CF6  
 
sSf DCFtDFHL äFZF l,lBT U|\Y ZRGF o 
ÊD U|\Y ÝSFXS 
1 VFtDSYF sVG qP ClZEF." 
p5FwIFIf 
;:TF ;FlCtI D\0,4 VHD[Z 
2 VlC\;S :JZFH ;FWGF  
3 VFNX" EFZT SL :iZ[BF  
4 A|ïRI" VF{Z VFtD ;\ID ,;P,;PD[CTF ,^0 A|W;"4 AGFZ; 
5 A|ïRI" S[ VG qEJ ;FlCtI D\lNZ4 ÝIFU 
6 UF\WL l;âF\T  
7 ULTF DFTF  
8 D[ZF HLJG IF VlC\;F SL 
5ZL1FF 
 
9 D[Z[ ;5GF — SF EFZT  
10 I\+F — SL DIF"NF ;FlCtI ;NG4 .gNF[Z 
11 Iqâ VF{Z VlC\;F ;:TF ;FlCtI G." lN<,L 
12 ZFDGFD SL DlCDF  
13 ZFQ8=EFQFF lCgN q:TFGL GJHLJG4 VCDNFJFN 
14 ;tIFU|C ÉIF — VF{Z S{;[ m ;:TF ;FlCtI4 G." lN<,L 
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15 ;tIFU|C I qâ GJHLJG4 VCDNFAFN 
16 ;JF["NI AdA." U|\Y E^0FZ4 Dq\A. 
17 :JN[XL VF{Z U|FDF[nF[U ;:TF ;FlCtI4 lN<,L 
18 CDFZF S,\S ;:TF ;FlCtI4 VHD[Z 
19 lCgNL :JZFßI ;:TF ;FlCtI4 lN<,L 
 
s0f 5+v5l+SF,¡  
 !P I\U 
 2P ClZHG o ;\5FNS v lJIF[UL ClZ 
 #P GJHLJG o GJHLJG4 VCDNFJFN  
 $P I\U .lg0IF o SF[,SFTF 
 
 
??? 
